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꣤꒤ꑑꑇꥍꑑꑔꕕ걏ꧺꕎ뎡꓀ꅃꕴꑀ깍뎳늡ꑪ껑걏꒤냪ꑗ껼ꑈꗁ과덎ꕘꪩ
ꫀꥍꓩꖻ과ꑄ과ꕘꪩꫀꙘꝀꕘꪩꪺꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꅮ
ㄴꅁ귬걏ꓩꓥ껑ꅁꯡ
꣓ꑗ껼ꑈꗁ과덎ꕘꪩꫀꙢꑪ뎰ꙡ냏땯ꛦ꒤ꓥꪩꅃꗺ둟껑ꞽꑝꕘꪩꑀ깍ꗑ뎯
꧷붫ꕄ뵳ꪺꅭ꒤냪뎳늡ꅮꅁ
ㄵ쏀덎깡ꕘꪩꫀꑝꕄ뵳ꑀ꡴ꙃꙕꕎ뎳늡ꑪꗾ
ㄶ떥
껑ꅃꕸ왗쏀덎맏껑꒽ꕱꑝꕘꪩ꣢깍녍껑ꅇꑀ깍걏과ꭶ뎳늡꡴ꙃ걏ꗑꙨꛬ뎳
늡ꕶ녍깡꙰남Ᶎ껛ꅂ몵맩ꅂ램ꗃ떽ꅂ램쁒멡ꅂ뮯ꗺꩌꅂ늦Ꝋꥸꅂ둞빁ꑚꅂ
램ꭔ슧ꅂ굓믱ꥦꅂꝤꟓ공ꅂ뢭꣘쓵ꕄ떧ꅁꕝꝴꚳ ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꥸ뵠ꙗ늡 ꅮ ꅂ
ㄷꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뚡뎳늡 ㊡ꅂ
ㄸꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꭃꫡꙗ늡ꊲꅮꅂ
ㄹꅭ과ꭶ뎳늡
ꇐꗁ뵠ꭃꫡ ꅮꅂ
㈰ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ꒤냪ꕪ뎳늡 ꅮꅂ
㈱ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ낫녭ꙗ
늡 ꅮꅆ
㈲ꕴꑀ깍걏뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑꡴ꙃꅁꗑꟵꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꕄ뵳ꚳ ꅭ뎳
늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 ㆡ키꒰檲ꆶ힦튡ꅂ
㈳ꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 ꇐ꒤냪
ꕪ늡믊ꓥꅮꅂ
㈴ꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 ㎡키꒰䎪ꆡ溡
㈵ꅭ뎳늡곣ꡳꅂ
얲뷠쉏껑 㖡키꒰뎲ꆺ힡溡
㈶₥䢤垳澨잳뎲ꆮ䶮톡䆰ꎤ䚬?몤犽
굺꒧ꕾꅁꚬ뿽ꑪ뙱ꪺ뎳늡맏ꓹꅁ맯ꖻ뷗ꓥ뒣꣑뗛궫굮ꪺ냑ꛒꓱ맯믹귈ꅁ꿠
                                                 
13  ꒤냪뎳늡ꗾ뚰뵳뿨ꥥ귻라ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꅮꅁꕸꕟꅇ쁁슸ꕘꪩꫀꅁ2000ꇐ2001 ꙾ꅃ 
14  ꒤냪ꑗ껼ꑈꗁ과덎ꕘꪩꫀꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꅮ ꅁ꣊뎣ꅇ  과ꑄ과땯ꛦꅁ 1983 ꙾ 1 ꓫ 10 ꓩꙌ꣪ꅃ
뭐ꖻ뷗ꓥꕄ썄ꚳ쏶꫌ꕝꝴꚳꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ19 뒺뱷십ꗁ뚡ꭃꫡ늡뺹ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ
21 뒺뱷십녭쎸늡뺹ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ22 ꑳꛨ뎳늡ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ23 ꥹ뾳떵곢ꅮꅂ
ꅭ꒤냪뎳늡ꗾ뚰ꇐ24 ꗛ왗뎳ꅮ떥떥ꅃ 
15  뭐ꖻ뷗ꓥꕄ썄ꚳ쏶꫌ꕝꝴꚳ뎯꧷붫ꅁꅭ꒤냪뎳늡 3ꇐꞺ꒸늡뺹ꅮꅝꕸꕟꅇꗺ둟껑ꞽꅁꗁ냪 69
꙾ 6 ꓫꫬꪩꅞꅁꅭ꒤냪뎳늡 4ꇐꧺꕎ늡뺹ꅮꅝꕸꕟꅇꗺ둟껑ꞽꅁꗁ냪 69 ꙾ 6 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
16  뭐ꖻ뷗ꓥꕄ썄ꚳ쏶꫌ꕝꝴꚳꗑ꛳걆뱳ꅂ덜슧ꖭ떦릺ꅁ쏀덎깡ꑵ꣣껑뵳ꥥ라ꕄ뵳ꅁꅭꧺꕎ뎳늡
ꑪꗾꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ1983 ꙾ 7 ꓫꅞꅂꅭ뒺뱷십뎳늡쏀덎ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ
1994 ꙾ 9 ꓫꅞꅂꅭ뒺뱷십뎳늡ꑪꗾꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ1993 ꙾ 5 ꓫꅞꅂꅭ뒺뱷십ꕪ뎳
늡ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ1983 ꙾ 7 ꓫꅞ떥껑ꅃ 
17  남Ᶎ껛ꕄ뵳ꅁ몵맩벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꥸ뵠ꙗ늡 ꅮꅝꕸꕟꅇ 쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ‱㤹 ꙾ ꓫꫬ
ꪩꅞꅃ 
18  램ꗃ떽ꅂ램쁒멡벶ꓥꅁ ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뚡뎳늡 2ꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993 ꙾ 1 ꓫꫬꪩꅞ ꅃ  
19  남Ᶎ껛ꕄ뵳ꅁ남Ᶎ껛ꅂ뮯ꗺꩌ벶ꓥꅁ ꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꭃꫡꙗ늡ꊲꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993
꙾ ꓫꫬꪩꅞꅃ  
20  늦Ꝋꥸ벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뵠ꭃꫡ 4ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1995 ꙾ 11 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
21₴庾䆤媥䒽ꅁ램ꭔ슧ꅂ굓믱ꥦꅂꝤꟓ공벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ꒤냪ꕪ뎳늡 ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑
꒽ꕱꅁ 1994 ꙾ 12 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
22  뢭꣘쓵ꕄ뵳ꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ낫녭ꙗ늡 6ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993 ꙾ 12 ꓫꫬꪩꅞꅃ  
23  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 1ꇐ꒤냪ꕪ늡뛗ꛒꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1992
꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
24  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 2ꇐ꒤냪ꕪ늡믊ꓥꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1992
꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
25  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 3ꇐ꒤냪ꭃꫡ늡ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1993 ꙾
5 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
26  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 5ꇐ꒤냪뎳늡뫮뷗ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎맏껑꒽ꕱꅁ 1996
꙾ 3 ꓫꫬꪩꅞꅃ 닄ꑀ뎹  뫼뷗 
  5
삱룉ꖻ곣ꡳꙝꙡ냬ꪺ궭꣮ꛓ때ꩫ뿋ꛛ곣ꡳ맪ꪫꪺ뿲뻑ꅃ
ꑪ뎰ꙡ냏ꗑ앋랽ꕄ뵳ꅁꕟ꣊뗘쓖ꕘꪩꫀꕘꪩꪺꑀ깍ꧺ뉍껉듁ꭃꫡꥍ녭
늡떥륖ꑕ녭쎸곛쏶꾾볋ꪺ곣ꡳ녍껑ꅁ
㈷껑꒤맯ꧺ뉍ꙕ껉듁늡뺹ꑗꪺꙕ뫘꾾
볋꽓ꛢ뙩ꛦꕊ닓ꪺ꓀꩒ꅁꣃ맯ꥸꗁ뵠꾾릢ꪺ늧Ꙑ뙩ꛦ꓀쏾ꓱ룻ꅁ볆뙱싗둉
ꪺ꾾릢꫾맏맯곣ꡳ늡뺹ꪺ룋릢꾾릢뒣꣑곛럭ꑪꪺꝕꑏꅁꕩ놤맏ꓹ룻ꑰꅁ꒣
냷뉍뒷ꅁ뵳뇆ꑝ룻싸뛃ꅃ
 
뽰ꭃꅂ듶낶ꯘ꧒뗛ꪺꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ
㈸ꑀ껑꒺깥ꚬ뿽Ꙩ뵧ꓥ뎹ꅁ꙰
뽰ꭃꪺ ꅱꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅲ ꅂꚶ띡ꪺꅱ뒺뱷십ꧺꕎꚭ듁ꗁ뵠늡뺹얲뷠뭐곣끑ꅲ ꅂ
듶낶ꯘꪺꅱꧺꕎꧺ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ떥떥ꅁ맯ꖻ뵧뷗ꓥꪺ곣ꡳ뒣꣑곛럭Ꙩ냑ꛒ
믹귈ꅁ껑꒺꧒꫾ꭃꫡ늡뺹ꪺ맏ꓹꅁ꒣뛈싗둉ꛓꕂ뉍뒷ꅁ맯ꭃꫡ꾾릢ꪺ곣ꡳ
ꚳ곛럭ꑪꪺ산ꝕꅃ 
ꅝꑇꅞ ꅂ곣ꡳꗁ뵠ꪺ녍껑
맯ꗁ뵠곣ꡳꪺ녍껑ꚳ늦Ꝋꥸꪺꅭ꒤냪ꗁ뵠늡쎸쏀덎ꅮꅂ
㈹뛀ꗃꑴꅂꩌ
뉑ꓟꕄ뵳ꪺ ꅭꧺ뉍ꗁ뵠ꭃꫡ꾾릢꽓깩ꅮ ꅂ
㌰독뒭뵳뗛 ꅭꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ늡뺹ꅮ ꅂ
㌱ꓽꟓ뇓뵳뗛ꪺꅭꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ늡땥ꅮ
㌲꓎굊뚭럋뵳뗛ꪺꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ늡
ꑪ왛ꅮ ꅂ
㌳ꓨꟵ닺뗛ꪺ ꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮ
㌴ꥍꅭ 뒺
뱷십ꗁ뵠ꅮꅃ
㌵
꣤꒤ꓨꟵ닺뗛Ꝁꪺ ꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮ ꥍ ꅭ뒺
                                                 
27  ꖻ깍껑ꙕꕕ껑ꙗ꙰ꑕꅇ앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍꒭녭늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺꕎꭃ
ꫡ늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍ꛢ륖늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ
ꅭꧺ뉍낫녭늡뺹ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢤䢪ꮯ뺹ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ
뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢥粩疪ꕣꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ
ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢪冦붭ꩇꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢪
뎾꾾릢ꣷꅮꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢰쪪ꮯ뺹ꊨꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘
쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢲ﲽ겨撤ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ
뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢳향檤ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢴몪꾾
릢ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⢹껗꾾릢ꣷꅮꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘ
ꪩꫀꅁ2002 ꙾ꅞ ꅂ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ⣀玻뺹ꣷ⦡ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇ뗘쓖ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅞ떥떥ꅃ 
28  뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅝꗛ깡짜ꅇꩥꕟꑈꗁꕘꪩꫀꅁ2000 ꙾ 11 ꓫꅞ ꅃ 
29  늦Ꝋꥸꅁꅭ꒤냪ꗁ뵠늡쎸쏀덎ꅮꅝꕟ꣊ꅇꕾꓥꕘꪩꫀꅁ 1991 ꙾ꑀꪩꅞꅃ 
30  뛀ꗃꑴꅂꩌ뉑ꓟꕄ뵳ꅁꅭꧺ뉍ꗁ뵠ꭃꫡ꾾릢꽓깩ꅮꅝꕸꕟꅇ냪ꗟ뻺ꕶ돕ꪫ쁝ꅁꗁ냪 85 ꙾ 6 ꓫ
ꫬꪩꅞꅃ 
31  독뒭ꅁꅭꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ늡뺹ꅮꅝꕟ꣊ꅇ꒤냪ꕪ꣥쏀덎ꕘꪩꫀꅁ 1957 ꙾ꑀꪩꅞꅃ 
32  ꓽꟓ뇓ꅁꅭꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ늡땥ꅮꅝꕟ꣊ꅇ꒤냪ꕪ꣥쏀덎ꕘꪩꫀꅁ 1958 ꙾ 3 ꓫꑀꪩꅞꅃ 
33  굊뚭럋ꅁꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ늡ꑪ왛ꅮꅝꕟ꣊ꅇ많떲ꕘꪩꫀꅁ 1993 ꙾ 7 ꓫꑀꪩꅞꅃ 
34  ꓨꟵ닺ꅁꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅝ꭮꧷ꅇꚿꛨꑈꗁꕘꪩꫀꅁ 2000 ꙾
10 ꓫꑀꪩꅞꅃ 
35  ꓨꟵ닺ꅁꅭ뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅝꕟ꣊ꅇꑈꗁ과덎ꕘꪩꫀꅁ 2002 ꙾ 12 ꓫꅞꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  6
뱷십ꗁ뵠ꅮ덯꣢ꖻ껑ꅁꝀ꫌ꑀ덥ꙡꕈꫀ라뻇ꢤꯗꣃ끴Ꙙꗐ뎥뷕걤ꪺꓨꚡꅁ
곣ꡳꖿꙢ궱셻띳싂신엜ꪺ뎳늡ꕪ뎣ꇐ뒺뱷십ꪺ엜꓆ꅁꅭ뛇닎뭐엜빅ꇐ뒺뱷
십띳싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꑀ껑뷍꓎Ꙣ뉻ꕎ꓆ꪺ신엜꒤ꅁ뎳늡띾덯귓꒤냪ꕪ
ꛑꪺꓢꑵ띾ꖿ궱셻ꑀ꣇뛇닎ꪺ껸덵꓎뉻ꕎ꓆ꪺ뷄삻ꅁꝀ꫌랥ꚳꓟꪺ띑Ꙣ뛇
닎꣆ꪫꞹꗾ껸덵꒧ꭥꅁ듀뒺뱷십꽤ꑕꑀ꣇맯뛇닎ꪺꢣ쏒ꅁꣃ맯ꖼ꣓뒺뱷십
Ꙣ뎳늡띾ꪺ땯깩뒣ꕘꑀ꣇띑ꩫꥍ듁덜ꅃꅭ뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꑀ껑ꅁꝀ꫌녎뻺ꕎ
뒺뱷십Ꙣꗁ뵠ꓨ궱ꪺ곛쏶땯깩ꕶꯜꚳ꡴닎ꪺꝀꑆꑀ땦뻣뉺ꅁ맯ꧺꕎ뒺뱷십
ꗁ뵠ꪺ곣ꡳꑝꙨꚳ뗛뺥ꅃ†
늦Ꝋꥸꪺꅭ꒤냪ꗁ뵠늡쎸쏀덎ꅮꑀ껑놴끑뻺ꕎꗁ뵠늡쎸쏀덎꓎꣤끞
쑭ꅁ꣤꒤ꅱꙨ꫶Ꙩꮺꪺꭃꫡ쏀덎ꇐ뒺뱷십ꭃꫡ늡쎸ꅲꑀ뎹ꅁ꓀꩒꒸ꕎꅂꧺ
ꕎꅂ뉍ꕎꭃꫡꪺ꾾릢쏀덎ꅁꣃ꓀꩒ꗁ뵠늡쎸ꪺꕄ굮쏀덎꽓ꛢꅁ녎ꗁ뵠늡쎸
ꕄ굮ꪺ뫫꾫 ꅵ듮떧뱧띎ꅶ 꽓ꝏ곰엣ꕘ꣓ꅁ맯ꗁ뵠늡쎸ꚳ곛럭Ꙩꪺ뫫앐ꢣ룑ꅃ
ꅝꑔꅞ ꅂꕈꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ결ꙗꪺ뗛Ꝁ
뎳늡ꕶꪺ곣ꡳꅁ꒤냪ꕪ뎳늡ꕶ녍깡뚾ꗽ믊Ꙣ ㄹ㜰 ꙾ꕎꯡ듁ꕄ꯹ꣃ뵳
뱧ꪺꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ결꒤냪뎳늡ꕶꪺ곣ꡳ뻰ꗟꑆ꣥뵤ꅁ돴뫙돌꣣ꚳ앶ꯂ
ꪺ뎳늡곣ꡳ뗛Ꝁꅁ결곣ꡳ뎳늡ꕶ꫌ꖲ얪꒧껑ꅃ
㌶ꚹꕾꅁ꣤ꕌ궫굮ꪺ뎳늡ꕶ
곣ꡳꥼꚳꟵꪾ껋ꪺꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅂ
㌷뮴ꑵ띾뎡뎳늡ꑵ띾곬뻇곣ꡳ꧒
뵳뱧ꪺꅭ꒤냪ꪺ늡뺹ꅮꅂ
㌸쏓ꖹ쩪뗛ꪺꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ
㌹ꅁ꓎Ꝥ꒯띱ꅂꢯꙷ
볩Ꙙ뗛ꪺꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅃ
㐰
ꅝꕼꅞ ꅂꕚ땮뎳늡곛쏶뷗ꓥꪺ싸뭸
ꕸ왗ꪺꅭ꒤냪ꓥꪫꕀ곉ꅮꅂꅭ뎳쏀ꅮꅂꅭ걇깣뻇덎ꥵꕚꅮꅂꅭ걇깣ꓥ
ꪫꓫꕚꅮꅂꅭ쏀덎깡ꅮ ꅂꅭ뻺ꕶꓥꪫꅮ떥ꅁ꓎ꑪ뎰ꕘꪩꪺꅭꑗ껼맏껑쁝뚰
ꕚꅮꅂꅭꓥꪫꅮꅂꅭ걇깣돕ꪫ끼끼ꕚꅮꅂꅭ뒺뱷십뎳늡ꅮꅂꅭ꒤냪뎳늡ꅮꅂ
ꅭ뎳늡곣ꡳꅮ떥싸뭸ꅁ뎣ꚳꚬ뿽뎳늡꒧곛쏶ꓥ뎹ꅁ걏뻇꫌녍깡땯ꫭ곣ꡳꚨ
ꩇꪺ뛩ꙡꅁ꣣ꚳ곛럭Ꙩꪺ돌띳곣ꡳꚨꩇꅃ
ꅝ꒭ꅞ ꅂ뷗ꓥ뚰꓎꣤ꕌ곛쏶곣ꡳ
                                                 
36  ꒤냪횺믄왑뻇라ꕄ뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅝꕟ꣊ꅇꓥꪫꕘꪩꫀꅁ 1997 ꕘꪩꅞ ꅁꕸ왗ꙡ냏녎슲엩꙲
슽쒶ꚨ셣엩꙲ꅁꗑ뎯껛굞땯ꛦꅁ꒤냪뎳늡ꕶ뵳ꥥ라뗛ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅝꕸꕟꅇ굊ꓳ맏껑ꕘꪩ
ꫀꅁꗁ냪 ꙾ ㄲ ꓫꫬꪩꅞꅃ  
37  Ꟶꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅝꕸꕟꅇꓥ걺ꕘꪩꫀꅁꗁ냪 85 ꙾ 4 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
38  뮴ꑵ띾뎡뎳늡ꑵ띾곬뻇곣ꡳ꧒뵳ꅁꅭ꒤냪ꪺ늡뺹ꅮꅝ뮴ꑵ띾ꕘꪩꫀꅁ1973 ꙾ 7 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
39  쏓ꖹ쩪ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅝꕸꕟꅇꗺ둟껑ꞽꅁ  ꗁ냪 74 ꙾ 2 ꓫꫬꪩꅞꅃ 
40  Ꝥ꒯띱ꅂꢯꙷ볩ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅝ궻들ꅇ냓냈Ꙍ껑쁝ꅁ 1937 ꙾ꕘꪩꅞꅃ 닄ꑀ뎹  뫼뷗 
  7
뻇꫌뎳늡ꕶ곣ꡳꪺ뷗ꓥ뚰ꅁꚳꚶꝂ솾ꪺꅭꚶꝂ솾뷗ꓥ뚰ꅮꅂ
㐱뎯롕ꢽ
ꪺꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮ
㐲꓎뚾ꗽ믊ꕄ뵳ꪺꅭ꒤냪ꕪ뎳늡뷗ꓥ뚰ꅮꅃ
㐳ꚹ
ꕾꅁ뱂꡽꛶ꪺꅭꕪ늡곣ꡳꅮꅂ
㐴꿕쑟꧷ꪺꅭꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮ
㐵떥ꅁ걏뎳늡
ꑪ깶맯꧳ꕪ뎳늡ꕶꙕꓨ궱ꑰ녍썄ꪺ뷗굺꧒뚰떲ꚨꪺ곣ꡳ뚰ꅃ
ꚳ쏶ꕪ뎳늡곣ꡳꪺꕪ쑹룪껆셣Ꙩꅁ뚾ꗽ믊ꕄ뵳ꪺꅭ꒤냪ꕪ뎳늡ꓥ쑭뚰
쓀ꅮ
㐶녎ꙡꓨꟓꅂꓥꑈ떧끏ꅂꥸꓨ곶뿽떥ꚳ쏶뎳늡ꪺ끏룼꣌ꙕ곙ꙕ뾤꣓꓀
쏾ꅁ꒣뛈룪껆Ꙩꛓꕂ걤룟ꓨꭋꅃꕸꕟ냪깡맏껑쁝결뇀냊꒤냪뎳늡곣ꡳꪺ뉠
ꑊꅁ뚰떲냪깡맏껑쁝ꚬ싃ꪺ뎳늡ꕪ쑹ꅁꙢ ㈰〲 ꙾ꑝ뵳Ꙍꚨꅭ꒤냪ꕪꕎ뎳
늡ꓥ쑭뿨뿽ꅮꅁ
㐷Ꙁ군ꑑꕕꅁꚳ쏶꒤냪뎳늡ꕶ궫굮꣥쑹ꅭ뎳뮡ꅮꅂꅭ꭮뵠
떧끏ꅮꅂꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ떥ꅁꞡꚬ뿽Ꙣ꒺ꅁ결뻇꫌뒣꣑ꑆꪺ닶ꑪꪺꭋꝑꅁꅃ
닄ꑔ론€玤殻傥?먠
ꖻ뷗ꓥꪺ룪껆꣓랽ꚳꑔ쏾ꅁꑀ걏ꕪꓥ쑭ꅁꑇ걏꫱ꑈ뗛Ꝁꅁꑔ걏ꗁ뵠ꥍ
ꥸ뵠ꪺꕘꑧꭾꥍ뛇ꕀꭾꅃ꣤꒤ꕪꓥ쑭ꅁ낣ꑆꥸꓨꖿꚡꪺ곶뿽ꥍꙡꓨꟓ꒧
ꕾꅁ쇙ꚳꓥꑈ뚮ꑨꭾ얲ꥍ싸ꟛꪺꓟ녯떥ꅆ꫱ꑈ뗛Ꝁꭨꕝꝴꚳ곣ꡳ녍껑ꅂꕘ
ꑧ돸ꝩꥍ곣ꡳ뷗ꓥ떥ꅆꗁ뵠ꥍꥸ뵠ꪺꕘꑧꭾꥍ뛇ꕀꭾꅁꙝ꒣꧶뿋ꢣꅁ걇ꕵ
꿠뭠ꚬ뚰맏ꓹꅁ맏ꓹ꣓랽ꕝ걁ꕀ곉ꙕ냪돕ꪫ쁝싃ꭾꥍꡰꑈ싃ꭾꪺ맏뿽떥ꅃ
꧒뇄꣺ꪺ곣ꡳꓨꩫꅁ궺ꗽ걏ꓥ쑭꓀꩒ꩫꅁꗽ냑ꛒ뉻ꕎꕪ뎳늡곣ꡳ뻇꫌
ꪺ뗛Ꝁꅁ꟢곛Ꙑꕄ썄ꪺꓥ뎹뙩ꛦ꓀꩒ꓱ맯ꅁ굙ꚳꕪꓥ쑭ꪺꓞꓥꅁꙁ뙩ꛦ맯
귬ꓥ룪껆ꪺꛒ껖ꅃ닄ꑇ걏뺹ꪫ맏뿽ꓱ룻ꩫꅁꓗ꣤걏ꥸꅂꗁ뵠늣ꭾꪺꓱ룻떥ꅃ
롧륌ꙕ뫘ꓱ룻ꅁꙁ녎ꑗ굺ꑔ쏾룪껆ꑀ끟뫮Ꙙꥍ쉫꿇ꅁꣃ뒣ꕘ맯냝썄ꪺ룑떪
ꥍ곝ꩫꅃ 
 
결ꑆ꿠싧뉍ꧺꕎꗁ뵠ꪺ땯깩ꪬꩰꅁꖻ뷗ꓥꙢ닄ꑇ뎹ꧺꕎꕈꭥꗁ뵠땯깩
랧ꩰꅁ궺ꗽ녎뗛늴꧳ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰꅁꕝ걁썑껊꣬뚦귰꒭ꕎꅂꞺ
                                                 
41  ꚶꝂ솾ꅁꅭꚶꝂ솾뷗ꓥ뚰ꅮꅝꕟ꣊ꅇ 떵롔ꮰꕘꪩꫀꅁ 1990 ꙾ 10 ꫬꪩꅞꅃ 
42  뎯롕ꢽꅁ ꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮ ꅝꕟ꣊ꅇ떵롔ꮰꕘꪩꫀꅂ꣢ꓬꕘꪩꫀꅁ 1990 ꙾ 11 ꓫꫬꪩꅞ ꅃ  
43₶뺥ﶻ쪡䆡涤꒰檳뎲ꆽ힤낡溡 ꕟ꣊ꅇ떵롔ꮰꕘꪩꫀꅂ꣢ꓬꕘꪩꫀꅁ‱㤸 ꙾ꫬꪩꅞꅃ  
44₼䊨綦䆡ꕪ늡곣ꡳꅮꅝꕸꕟꅇꖮ럠ꓥ꓆꣆띾꒽ꕱꕘꪩꅁꗁ냪 ꙾꒸ꓫꫬꪩꅞꅃ  
45  꿕쑟꧷ꅁꅭꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅝ 궻들ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ 1984 ꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅃ  
46₶뺥ﶻ쪥䒽ꅁꅭ꒤냪ꕪ뎳늡ꓥ쑭뚰쓀ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁꗁ냪 ꙾ ꓫꫬꪩꅞꅃ  
47  냪깡맏껑쁝ꕪ쑹ꓥ쑭뻇ꕚꅁ ꅭ꒤냪ꕪꕎ뎳늡ꓥ쑭뿨뿽ꅮ ꅁꕸꕟꅇꗾ냪맏껑쁝ꓥ쑭셙띌뷆뭳꒤ꓟꅁ
2002 ꙾ 5 ꓫꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꕎꥍ꒸ꕎꗁ뵠늡뺹뽎뭳ꪺꚨ둎ꅇꭃ늡ꪺ뽎뭳ꅂꭃꅂꗕ늡ꪺ쑶ꪧꅂꙕ뵠꡴뚡
곛꒬쑶ꪧꅂꭃꫡ늡뺹뽎뭳ꚨꕜ떥떥궫ꑪ늡뺹땯깩ꪺꚨ둎ꅁ꓀꩒ꧺꕎꕈꭥ뎳
늡ꪺꚨ둎ꅁ꿠엽Ꟛ귌ꟳꧺꗕꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ뻺ꕶ굉뒺ꅃ
닄ꑔ뎹뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁ놴끑ꧺꕎꗁ뵠땯깩엜빅ꪺꙝ
꿀ꅁ걆ꩶꓨ궱ꅁꥸ뵠녳뺹뱴ꪺ덝롭ꅆ롧샙ꓨ궱ꅁꗦ덱ꪺꯘ덝ꅂ냓ꑈ뚰많ꪺ
ꕘ뉻꓎껼ꕾ뙔꧶ꅆꫀ라ꓥ꓆ꓨ궱ꅁꧺꕎ걹ꛦꪺꓥꑈ땥ꅂꪩ땥ꥍꥶ뇐쏀덎떥ꅁ
ꗑꕈꑗꑔꓨ궱뷗굺뱶암ꗁ뵠뎳늡ꪺ굮꿀ꅃ
닄ꕼ뎹ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠ꅁꭨ걏맯ꧺꕎ궫굮ꪺꗁ뵠뙩ꛦ꓀꩒ꅃ궺ꗽ놴끑
ꚳ늡뎣꒧뫙ꪺ뒺뱷십ꗁ뵠ꅁꧺꕎꑪꕢꪺꗁ뵠늡뺹걏늣ꛛ꧳ꚹꅆꙁ뷍늱꧳꣢
Ꞻꅁꧺꕎꚳ끉끨꒧뛕꛽꒴꣣뱶암ꑏꪺ껽ꚿ쁳걵뵠ꅆꚹꕾ뫖ꯘ뱷꓆뵠ꪺꗕ
늡ꅂꚿ쒬ꥹ뾳뵠ꪺ떵곢뎳ꅂꑳꛨꪺ꽛볾ꥍꩫ뗘뺹떥뎣걏ꧺꕎ꣣ꚳ꽓껭궷껦
ꪺꗁ뵠꡴ꙃꅃ
닄꒭뎹ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾ꅁ꓀꩒ꧺꕎꗁ뵠ꕄꑏ냓ꭾꇐꗁ뵠ꭃꫡ늡뺹Ꙣ
ꧺꕎꙕ귓껉듁ꪺ꽓ꛢꅁꣃ꓎꣤ꕌꭾ쏾ꪺꛢ륖늡뺹ꅁꕝꝴ돦ꛢ륖ꥍ겯쑒ꪺ녭
륖ꅃ놴끑ꗁ뵠늡뺹ꪺ덹ꮬꅂ룋릢ꥍ듚ꚡꅁꓗ꣤걏ꭃꫡ늡Ꙩ엜꓆ꪺ룋릢꾾릢ꅃ
꛱쁈뗛껼ꕾꅵ뎳늡룴ꅶꪺ땯깩ꅁ꒤냪뎳늡Ꙗ껼ꕾ뛇벽꒤냪ꓥ꓆ꅁ꒣뷗
걏볚걷ꙡ냏ꅂꗬ뒵쓵냪깡ꅂꩆ꭮꣈ꙡ냏꓎ꥍ꒤냪돌빆꫱ꪺꓩꅂ쇺ꅁꧺꕎꗁ
뵠ꪺꕾ빐맯ꕈꑗ냪깡ꙡ냏늣ꗍꑆ곛럭ꪺ뱶암ꅃ걇ꛓꖻ뵧뷗ꓥꙢꗾ궱꧊ꪺꑆ
룑ꧺꕎꗁ뵠ꪺ땯깩ꅁꕝꝴ뒺뱷십뭐꣤ꕌꙡꓨꗁ뵠꧒ꗍ늣뎳늡뺹ꪺ꽓ꛢꅃ쇙
굮ꧺꗕꧺꕎꗁ뵠꧒ꗍ늣ꪺ늡뺹빐냢꣬껼ꕾ맯럭껉ꪺꕀ곉늣ꗍꪺ뱶암ꅃ닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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닄ꑇ뎹 ꧺꕎꕈꭥꗁ뵠땯깩랧ꩰ
ꧺꕎꪺꗁ뵠꿠뒶륍땯깩ꅁ꣼ꧺꕎꕈꭥ늡뺹땯깩ꪺ뱶암곛럭뉠ꅁ썑껊꣬
뚦귰꒭ꕎꗁ뵠늡뺹뽎뭳ꪺꚨ둎ꅁꑷ롧녱돦ꑀꭃ늡ꪺ뽎뭳땯깩꣬귰ꕎꅵ꭮ꭃ
ꕟꗕꅶꪺꭃꅂꗕ늡ꪺ쑶ꪧꅆꛓꕂ덶몥땯깩ꕘꙕꚡ꒣Ꙑ룋릢ꪺꓢꩫꅁ늡뺹ꭾ
쏾덶몥듂ꙖꙨ볋꓆뙩깩ꅃꛜ꧳Ꞻꕎ뭳늡ꑵ쏀ꪺꚨ보ꅁꟳ걏ꚳꗘꙀ례ꅁꚹ껉
늡뺹ꗍ늣ꑷ롧륍꓎ꗾ냪ꅁꙕ뵠꡴뚡곛꒬쑶ꪧꅁ늡뺹꒣ꙁ걏륆ꥸ엣뙑ꥍ둉냓
ꙡꕄꪺ녍ꗎꭾꅁꖭꗁꛊꥭꑝ꿠꣏ꗎꅁꗁ뵠땯깩ꙝꚹꑪ늱ꅃ꣬ꑆ꒸ꕎꅁ늡뺹
ꭨ듂Ꙗꗁ뚡ꓩꗎ늡ꪺꓨꙖꢳ덴땯깩ꅁ꒣뷗걏ꖫꗁ롧샙ꪺ땯깩꧎껼ꕾ뙔꧶ꪺ
뾳끟ꅁ뎣꣏ꗁ뚡ꗎ늡ꪺ믝ꡄꑪ결뱗ꕛꅃ덺륌꓀꩒ꧺꕎꕈꭥ뎳늡땯깩ꪺꪬ
ꩰꅁ꿠엽Ꟛ귌ꧺꗕꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺꙝ꿀ꅃ
닄ꑀ론†ꩆ멾ꅂ썑껊ꛜ뚦귰꒭ꕎ늡뺹뽎뭳ꪺꚨ둎
꒤냪늡뺹꦳꣬Ꙣ꒰믲껉귔땯ꧺꪺꅈ껚뻚ꛒꕪ룪껆ꪺ쏒맪ꅁꙢꩥ꭮곛럭
꧳냓ꕎ꒤듁ꪺꑇꢽꦣ뿲Ᵹ땯뉻ꑆ걉ꭃ륖ꅂꛇꛢ굌엩ꅂ뷨ꙡ냭땷ꪺ롈ꓹꅁꛨ
ꥐꅂ걋곮ꅂ뻔냪ꅂ꾳ꅂ멾ꙕ귓껉ꕎꑝ뎣ꚳ땯뉻ꭃ륖뺹ꪫꅁ륌ꕨ꟢덯쏾Ꝁꭾ
Ꙑ뎳뺹뉖결ꑀ뷍덱뫙결ꅵ륖뎳ꅶ ꅁ꛽Ꙣ륂ꗎ곬뻇ꓢ걱뙩ꛦ맯뻺ꕎꙕ쏾뎳늡
뺹꓆뻇ꚨ꓀ꪺ꓀꩒ꯡꅁꙢꅵ녩깡꥙땯뉻ꪺꛨꥐ륖뎳롈ꓹꪺ뽎ꚨ럅ꯗꅁꑷ륆
쓡ꓳ ㄲ〰 ꯗꖪꕫꅃꅶ Ꙩ볆ꪺ륖ꛢꚨꮸ뛀뫱ꛢ꧎ꭃ뫱ꛢꅃ쏒맪냓ꕎ꒤듁ꕈ
꣓ꪺꭃ륖뺹ꪫꑷ륆꣬늡뺹ꪺ볐럇ꅁ삳걏Ꟛ냪돌ꚭꪺ늡뺹ꅁ결늡뺹땯깩ꪺ귬
ꥬ뚥걱ꅁ뫙꒧결ꅵ귬ꥬꭃ늡ꅶ ꅃ ꅩ맏 ㈭ㄭㆡ䈲ⴱⴲꅪ
†††††††
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꛨꥐ귬ꥬꭃ늡ꅪ†††ꅩ맏 ㈭ㄭ ꛨꥐ귬ꥬꭃ늡?ꮬ뺹ꅪ
                                                 
1  ꥐ꒯ꅂꟵ깡ꩶꅂ빇ꗃ깅ꅁꅱ녩깡꥙ꛨꥐ꥾ꛭ뿲Ᵹ뎳늡롈ꓹꪺ곣ꡳꅲꅁꅭꛒꕪꅮꅁ1960 ꙾ 9 듁ꅁ
궶 51ꅃ 
2  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅝ궻들ꅇ꒤냪맯ꕾꓥꪫ깩쓽꒽ꕱꅂ꣢ꓬꕘꪩ
ꫀꅁ 1988 ꙾ 6 ꓫ닄ꑀꪩꅞꅁ궶 4ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  10
ꑀꅂꩆ멾ꅂꑔ냪ꅂ꣢껊ꅂ꭮ꕟ듂늡뺹ꪺ땯깩
ꅵ귬ꥬꭃ늡ꅶꪺꕘ뉻ꯅꝩꑆ꒤냪늡뺹ꪺ뷏ꗍꅃ뻔냪껉듁ꭃ늡ꪺꗍ늣쉜
닦ꑆ귬ꥬꪬꩰꅁ뙩ꑊꚭ듁ꭃ늡뚥걱ꅁ쁈뗛귬껆ꪺ둺뿯ꅂ끴륖ꅂ걉륖ꅂ뵠쑬
떲멣ꪺ꟯뙩ꅂ뽎뭳ꑵ쏀ꪺ뙩ꡂꅁ꣬ꩆ멾껉듁ꭃ늡ꑵ쏀땯깩뙩ꡂꅁ늡뺹ꪺꭾ
뷨뒣낪ꅁꙢꩆ멾ꅂꑔ냪ꅂ꣢껊ꅂ꭮ꕟ듂ꅁ곹꒻ꕀ곶ꖪꕫꪺ껉뚡꣺녯ꑆꕏꑈ
왦ꗘꪺꚨ둎ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꩆ멾뭳늡ꑵ쏀ꪺ땯깩
ꩆ멾늡뺹ꪺ뺹꟎곛럭Ꙩ볋ꅩ맏 ㈭ㄭ㎡ꅁꚳ롊ꅂ뵌ꅂ럸ꅂ걾ꅂ곖ꅂ돽ꅂ
뉾ꅂ엸떥ꓩꗎꭾꅁꑝꚳꡟꅂ꒫ꅂ꒭셰엸떥녍Ꝁ껮뢮ꗎꪺꧺ뺹ꅁꩆ멾늡뺹ꪺ
꽓ꛢꕩ쉫꿇결ꕈꑕꙕ쉉ꅇꑀꅂ덹ꮬꓨ궱ꅁꙕ뺹ꪫꙢ뵵뇸ꓨ궱ꪺꙷ뇆곛럭맪
ꗎꅁ롊ꪺ덹ꮬ둎ꚳꙨ뫘ꚡ볋ꅁꚳꑦ띌띌ꚬ샄ꅂꪽ뢡ꅂꖭ꦳ꅆꕴꑀ뫘롊ꭨ걏
뺹꟎릳ꕢ뉹ꮬꅁ뢡쉺뵵뇸ꚨ뛪ꦷꪬꅁꓱ룻뉠ꅁꖭ꦳ꅃꑇꅂ룋릢ꓨ궱ꅁꑷ롧
ꕘ뉻ꚳ꣨릺ꅂꧧꙌꥍ냯뛬떥꟞ꩫꅁꚳꦶ꾾ꅂ돂ꖬ꾾ꅂꓴꩩ꾾ꅂꓨ껦꾾떥ꅁ
걏Ꙣ귗쯲ꪺ륌땻꒤Ꝁꕘ꣓ꪺꅃꑔꅂ륖뷨ꥍ륖ꛢꓨ궱ꅁꩆ멾껉듁ꪺ륖ꛢꑷ롧
ꚳꭃ륖ꥍ뛂륖꣢뫘ꅁꭃ늡걏쑾꧓귬ꥬꭃ륖ꪺ땯깩ꛓ꣓ꅁ쓝꧳곁볾뷨륖ꅁ륖
궱ꗺ럆ꅁ륖ꛢ룻뉠ꅆ뛂륖ꑝꙢꩆ멾껉듁ꕘ뉻ꅁ ꅵꛒꕪ땯뉻ꅁ껽ꚿ뱷뉍뵠낣
뽎뭳ꭃ늡꒧ꕾꅁꑝꙐ껉뽎뭳ꑆ뛂륖뺹ꅁꕩꕈ뮡ꗘꭥ꧒땯뉻돌ꚭ뽎ꚨ뛂륖뺹
ꪺ뵠돵ꅃꅶ
†††††††
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꩆ멾싹쎴ꭃ늡쇩ꅪ††††
때뷗녱늡뺹굌륖ꪺ꓆뻇닕Ꙙꅂ뽎ꚨ럅ꯗꅂꪫ뉺꧊꿠떥ꙕꓨ궱듺룕ꅁ뎣
꿠쏒ꧺꩆ멾껉듁늡뺹ꪺ뽎뭳꟞덎ꑷꚨ보ꅁ늡뺹ꪺ땯깩ꑷ뙩ꑊꑀ귓띳ꪺ뚥
걱ꅃ
                                                 
3  뎯롕ꢽꅁꅱ꒤냪뻺ꕎ뽎뭳늡뺹ꪺꚨ둎뭐꽓쉉ꅲꅁꚬꑊꓳ뗛ꅁꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮꅁ궶 237ꅃ  
4  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 6ꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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ꅝꑇꅞ ꅂꑔ냪ꅂ꣢껊ꅂ꭮ꕟ듂늡띾ꪺ띳ꚨ둎
ꛛꩆ멾꣓ꅁ꽓ꝏ걏ꑔ냪ꅂ꣢껊ꅂ꭮ꕟ듂ꕈ꣓ꅁꟚ냪늡뺹ꪺꗍ늣ꕈ껽ꚿ
ꙡ냏땯깩돌Ꟗꅁ닐뾳ꅂ빬ꯀꅂꑗ뢷떥ꙡ걏늡뵠돌뚰꒤ꪺꙡ냏ꅃ꣤ꕌ꭮ꓨ뱳
ꑪꙡ냏ꪺ뭳늡ꓴ럇쇶ꑝ쁈꒧뒣낪ꅁ꛽ꖲ뚷굮떥꣬ꛨ껊꒧ꯡꅁꭃ늡ꪺꭾ뷨ꑾ
뫢뒣낪ꅃ
†††††
Ꙑ껉듁ꪺꕟꓨꙡ냏ꅁꕩ꿠걏냊뛃ꥍ뻔뫗ꪺ뱶암ꅁꕘꑧꪺ늡뺹ꣃ꒣Ꙩꅁ
ꪽ꣬ꕟ듂껉ꅁꑳꛨꑾꙢ롧샙ꥍꓢꑵ띾땯륆ꪺ뱶암ꑕꅁ뙽ꥬꑆ늡뺹ꪺꗍ늣ꅃ
ꕟꓨ늡뵠ꪺꕘ뉻ꅁꥍ꭮ꓨ뭳늡ꑵ쏀꒬곛뱶암ꅂ꒬곛ꭐ뙩ꅁ꟢늡뺹ꗍ늣ꢳ덴
뇀Ꙗꭥ뙩ꅁ결늡뺹ꗍ늣ꪺ셣멡돐덹ꑆ뇸ꗳꅃ ꅩ맏 ㈭ㄭ㒡䈵ꅪ
††††
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꑔ냪뙖뵠싹쎴엸ꅪ††††ꅩ맏 ㈭ㄭ 껊뫱륖롊ꅪ
ꑔ냪ꅂ꣢껊ꅂ꭮ꕟ듂껉듁ꪺ늡뺹뫘쏾곛럭Ꙩ볋ꅁ엣ꗜꕘꖦꙢ뭳덹ꅂ꣏
ꗎꅂ과왛ꥍ몡ꢬꑈ귌띎쏑꟎멁ꪺ믝굮ꓨ궱ꅁꓱ꣤ꕌꑵ쏀뭳ꭾꚳ덜Ꙩꪺ쁵뙖
꧊ꅁ륌ꕨꕈ뎳ꅂꓬꅂ몣ꅂꛋꅂ꫷ꅂ믈ꅂ믉뭳Ꝁꪺ뺹ꗗ덶몥꟯ꗎ늡뺹Ꝁꕘꅁ
ꝥ뉻ꕘ늡뺹땯깩ꪺ뱳쇯ꭥ뒺ꅃꙢ룋릢ꓨ궱ꑝ듂Ꙩ볋꓆뙩ꛦꅁ꟞ꩫꚳ꣨릺ꅂ
Ꙍ볒ꅂ쉈뙋ꅂ냯뛬ꅩ맏 ㈭ㄭ㚡ꅂ쏳꣨ꅂ걉녭떥ꅁ꾾릢ꭨꚳ맏껗쏾ꅂꫡ꿳쏾
ꅩ맏 ㈭ㄭ㞡䈸ꅪ ꅂ냊ꪫ쏾ꅩ맏 ⴱ㦡 ꅂꑈꪫ쏾ꅂꯘ뽶쏾ꅂ녭쎸쏾떥ꅃ륖ꛢ
ꓨ궱ꅁꭃ늡쑾쓲땯깩ꅁꕴꕾꅁ뛂륖뽎덹ꙡ냬ꑝ덶몥쉘ꑪꅁ뎡꓀Ꝁꭾ륖ꛢ쎭
ꥷꅂ둉ꗺ뽁ꅁ엣ꗜꑵ쏀꟞ꩫꪺꚨ보ꅩ맏 ⴱⴱァ ꅃꕟꓨ늡뵠Ꙣ덯껉녎ꗕ늡
뽎뭳ꚨꕜꅁ낣ꑆ꓏걍ꕟꓨ뭳늡ꑵ쏀ꪺ뙩ꡂꅁꑝ결ꓩꯡ뚦귰꒭ꕎ껉듁늡뺹뽎
뭳ꑗꅵ꭮ꭃꕟꗕꅶꑇ랥꓆ꪺ땯깩돾ꥷꑆ냲슦ꅃ
                                                 
5₪뾤꒤垴뱳ꑪꙡ냏ꅁꙢꛨ껊닎ꑀ꒧ꭥꅁ쇶땍ꕘ 뉻ꑀ꣇꙰략ꚡꪺ끼뢨ꅂꑰꯎꅂ깡꽢ꪺ냩꫙ꅂ
ꡟꪺ볒ꮬꅂ뢡뻀Ꙍꚳ ꅵꑪ걵꒭ꑑꅶ 뿺꾾엸떥꣣ꚳ녪꽐ꙡꓨ꽓쉉ꪺ뺹ꗗꅁ꛽Ꟶꪾ껋뭻결쑙껦ꙡ뮡ꅁ
쇙꒣꿠뫙결늡뺹ꅃꅝꟵꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 6ꅃꅞ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  12
†††† †
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꛨ껊뙖뵠뵜규엸ꅪ††₡榹 ㈭ㄭ ꭮듂붬뿬ꕼ쎴엸ꅪ
††† †††††††
ꅩ맏 ㈭ㄭ ꕟ듂ꭃ늡붬ꫡ꾾싹ꛕ꒻쎴돽ꅪ†₡榹 ㈭ㄭ ꛨ껊뙖뵠ꭃ늡ꛏꅪ
ꅩ맏 ㈭ㄭ㄰ ꩆ껊뱷뉍뵠뛂륖ꅪ
ꑇꅂ뚦귰꒭ꕎ뎳늡ꑵ쏀ꪺ땯깩
뚦귰꒭ꕎ걏뎳늡ꑵ쏀샲녯ꗾ궱땯깩ꪺ껉듁ꅁꕈꙻꥒꙗꪺ늡뵠엩꡴Ꙣ꭮
ꕟꙕꙡꯘꗟ끟꣓ꅆ띳ꑵ쏀ꅂ띳ꭾ뫘꒣쉟돐덹ꕘ꣓ꅃꓥꑈꪺ곶뿽ꅁ룖ꑈꪺ멱닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
  13
 
뗺꣣엩ꛓ룔닓ꅃ뎳늡뭐떷슴떥덦ꪫꑀ끟ꕛꑊ꣬맯ꕾ롧샙ꓥ꓆ꗦ걹ꪺꛦꙃꅁ
뛇벽꣬ꕀ곉덜Ꙩ냪깡ꥍꙡ냏ꅁ늣ꗍ꡽ꙮꪺ뱶암ꅃ
뚦귰꒭ꕎ뎳늡ꪺꚨ둎ꅁꕄ굮걏ꯘꗟꙢ쑾꧓ꑆ썑껊꭮ꕟ듂ꪺ뽎뭳꟞ꩫ
ꑗꅆꙐ껉몣뺹ꅂ꫷믈뺹꓎믉뺹ꪺ꣏ꗎꙢ덯껉듁덶몥ꢫꙖ끉뢨ꅁ늡뺹ꪺ삳ꗎ
ꓩ쇍뱳쇯ꅁꙕ쏾뺹ꪫꪺ덹ꮬꙝ삳꒣Ꙑꪺ믝굮ꛓꚡ볋셣Ꙩ끟꣓ꅁꚹ껉ꪺ뎳늡
ꑵ쏀ꑷ꣺녯곛럭뚯ꭰꪺ냲슦ꅃ뚦귰닎ꑀꞽ궱ꪺ꟎ꚨꥍ빤꥔ꅁ냓띾ꮰꖫꪺ셣
멡ꅁ껼ꕾ뙔꧶꫅ꭥ겡아ꕈ꓎ꫀ라ꪺ뚼꿹뚼끳궷껰ꪺ뾳끟ꅁ닎ꩶ뚥꿅끬ꡄꭰ
뢮ꅁ뷑ꙝ꿀ꪺ뫮Ꙙ뱶암ꑕꅁ꣏ꗎ꫌맯뎳늡늣ꭾ뒣ꕘꟳ낪ꪺ굮ꡄꅁ꧳걏녡냊
ꑆ뻣귓뎳늡ꓢꑵ쏀ꪺ뙩ꡂꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꭃ늡걏늡뺹ꗍ늣ꪺꕄ걹
뎯롕ꢽꗽꗍꙢꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮ꒤뒣꣬ꅵꛛ썑껊ꕈꛜ꧳Ꞻꕎꅁ
ꭃ늡ꪺ뽎뭳ꥬ닗꥾꧳ꕄ걹ꙡꛬꅁꙝꚹꖦꙢ꒤냪뎳늡땯깩ꕶ꒤ꥬ닗꛻ꚳ뗛랥
꣤궫굮ꪺꛬ롭ꅃꅶꕩꢣꙢ뚦귰꒭ꕎ껉듁ꪺ늡뺹ꗍ늣꒤ꅁꭃ늡걏꥾꧳늡뺹ꗍ
늣ꪺꕄ걹ꅃ
꣤맪ꭃ륖늡뺹Ꙣ뚦ꕎ꒣뛈ꭾ뫘ꚳ궭ꅁꑵ쏀ꓴ럇ꑝ꒣낪ꅁ뷨ꙡ닊썐ꅁ륖
뷨ꑝ꒣ꗺ볭ꅃꕩ걏꣬ꑆ꒤뇟귰껉듁ꅁ뙖뵠ꪺꭃ늡둎땯깩ꪺꯜꟖ덴ꅁ껽ꚿꩆ
ꕟ뎡ꛜ꒤뎡ꚳ늳Ꙩꪺ뵠Ᵹꯘꗟꅁꣃꕈ맧ꩩ들Ꝁ결늡뺹ꪺ뚰뒲꒤ꓟꅁ꟎ꚨꑀ
귓ꖨꑪꪺꭃ늡엩꡴ꅁ늣ꭾ뫘쏾Ꙩ볋ꅁꑵ쏀ꓴ럇뒣낪ꅁ뙖뵠ꭃ늡ꚨ결ꗾ냪ꭃ
늡ꪺ궺ꛬꅩ맏 ㈭ㄭㄱꅂㄲꅪ ꅃ뎰ꛐꅭ꿹롧ꅮ녎꣤ꙃ결뷑뵠궺ꛬꅵ롊ꅁ뙖ꙻ
ꑗꅂ릩ꙻꚸꅂ?ꙻꚸꅂꦨꙻꚸꅂ맘ꙻꅂ걸ꙻꚸꅶꅃ귰ꕎ덜Ꙩ룖ꑈ뎣뒿뱧룖
멱를뙖뵠늡뺹ꅁ덜Ꙩ룖ꕹ곛럭셺ꪥꑈꑦꅁꚨꑆꑤꕪ떴냛ꅁ꣒꙰뎰쁴뭘뱧륄ꅇ
ꅵꑅ곮궷앓뙖뵠뙽ꅁ맜녯ꑤ깰뭁ꛢ꣓ꅁꙮ냝꒤깤늱ꡙꅁꙀ뵝꒤뒲ꓦ뿲ꩍꅃꅶ
녎뙖뵠ꪺ과ꅁ뉏멶뫉교ꙡ둹쎸ꕘ꣓ꅃ
†††††††† ††††††††
††††††††
ꅩ맏 ㈭ㄭㄱ 귰ꭃ늡돨돽ꅪ
                                                 
6  뎯롕ꢽꅁꅱ꒤냪뻺ꕎ뽎뭳늡뺹ꪺꚨ둎뭐꽓쉉ꅲꅁ궶 237ꅃ 
7  귰ꅄ뎰ꛐꅁꅭ꿹롧ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 47 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁ궶 714ꅃ 
8  Ꞻꅄ뮯ꕏ껉ꅁꅭꭊ쑊뿽ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 47 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷ꒻ꅁ궶
609ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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†††††††††††††
₡榹 ㈭ㄭㄲ 귰ꭃ늡ꑋꢤ꫸쁖뉾ꅪ
낣ꑆ뙖뵠꒧ꕾꅁ꣤ꕌ룻결뗛ꙗꪺꭃ늡늣ꙡꅁꥼꚳ껽ꚿ
꭮뎡ꪺ뽞뵠ꅁ늣ꭾꥍ뙖뵠곛꛼ꅁꓴ럇ꑝ꒣ꝃꅆ듲꭮ꪺꦨꙻ
뵠꓎듲꭮꫸ꡆꪺ믉ꥸ뵠ꅂꕼꑴꚨ뎣ꅂꚿꛨ뒺뱷십ꅂ뱳ꩆꥍ
뫖ꯘ떥ꙡꑝꗍ늣ꭃ늡ꅃ낣ꑆ꭮뎡꒧ꕾꅁꕟ뎡ꪺꩥꕟꅂꩥ꭮ꅂ
ꑳꛨꅂ푅ꛨ떥ꙡꓨ뵠ꑝꞡꚳꗍ늣ꭃ늡ꅁꕩꢣꚹ껉ꭃ늡ꪺꗍ
늣륍ꝇꗾ냪ꅃ
ꭃ늡땯깩꣬ꑆ꒭ꕎ껉듁ꅁꝤ뙖냪닎ꩶ꫌녎뙖뵠ꭃ늡꒤ꗍ늣꟞덎룻낪ꪺ
ꑀ꣇ꝀꝻ뻚결ꥸ뿬ꝀꝻꅁ녍꫹ꗍ늣닎ꩶ뚰많믝굮ꪺ냸꣗ꗎꭾꅁꙐ껉꟢덯꣇
ꭃ늡듂끞떹꣤ꕌꪺ녪ꑪ걆앶ꅁꕈ뒫꣺꒣꣼뙩꟰ꪺꭏ쏒ꅃ덯쏾뺹ꪫꑀ꿫ꛊꥭ
걏꒣녯꣏ꗎꅁ꧒ꕈꕶ껑뫙꒧결ꅵ꾦ꛢ늡ꅶ ꅁ꾦ꛢ늡둎걏뷨뙱낪ꪺ뙖뵠ꭃ늡ꅃ
†††††
ꅝꑇꅞ ꅂꗕ늡ꪺꚨ꫸
ꗕ늡Ꙣ뚦귰꒭ꕎ껉듁ꪺ땯깩덴ꯗ뙗륌ꭃ늡ꪺ땯
깩ꅁꕄ굮걏ꙝ결ꗕ륖뺹ꪫ쇶땍Ꙣ꭮ꕟ듂껉ꑷ롧왃뗞
꫞ꅁ꛽걏쇙곛럭꒣ꚨ보ꅁ꒣꛽볆뙱ꓖꅁꛓꕂ륖뱨ꪺꗕꯗ
ꑝꯜꝃꅁꚳꪺꧺ엣꩸ꕘꭃꛢꅃ꣬ꑆ뚦ꕎꗕ늡엣땍ꑷ롧뽎
뭳ꪺꓱ룻ꚨ보 ꅁ ꒣뷗걏Ꙣ뷨ꙡꪺ냭땷ꯗꥍ볤ꗕ꓎쇻닉ꪺ
ꞡ꓃땻ꯗꑗꅁ꧎륖ꛢꪺꗕꯗ떥ꓨ궱ꚳ뒣낪ꅆꛓꩥ꭮뵠돵
ꕘꑧꪺꗕ늡 ꅁ ꑝꕩꕈ곝ꕘꚳ꩸뛀ꪺ닊ꗕ늡ꥍ뷨뙱곛럭낪
ꪺ송굌ꗕ늡덯꣢쏾ꗕ늡ꪺꕘ뉻ꅁ
㄰엣뉻ꕘꗕ늡뺹ꪫꪺ뙩
ꡂꅩ맏 ㈭ㄭㄳꅪ ꅃ
ꅩ맏 ㈭ㄭㄳ 뚦ꗕ늡쁳ꛕ싹떩뛇뉾ꅪ
꣬ꑆ늱귰꒧ꯡ꙰믈꛼뎷ꪺꢷ뵠ꗕ늡Ꙣꕟꓨꢳ덴땯깩ꅁꑪ결걹ꛦꅁꗍ늣
ꗕ늡ꪺ늡뵠쇶땍ꚳꩥꕟꅂꩥ꭮ꅂꑳꛨꅂ푅ꛨꅂꙷ삲떥ꙕ곙ꅁ꛽돌궫굮ꪺ쇙
걏ꩥꕟꪺꢷ뵠ꅁꚳꅵꓑꑕ때뙑뷢덱ꗎ꒧ꅶ
ㄱꪺ끏룼ꅁꥍ뙖뵠ꭃ늡ꣃ빲믴았ꅁ
                                                 
9  Ꙣ꒸ꅄ뎳ꥶ믶ꅁꅭ뷹꿑뿽ꅮ꒤끏룼ꅇꅵꞺ뢭?ꅭ꥚쉎떧뿅ꅮ꒪ꅇ뎳뺹ꛛ뗏껉ꭋꚳꅁꑔꕎꢴ꧳꾳
멾ꅁ꧒뿗뺹꒧ꑝꅁ꒵ꑧ꒤녯꫌ꅁ꣤뷨듽ꭰꅁ꒣냈ꛢ뽁ꅁꖽꭕꥼ쏻ꅁ꒣뙑꫷ꗉꛓ뙑믉뫏ꅁ륅ꚳ
꾦ꛢ뵠뺹ꅁꕀꢥ뿺ꓳꚳ냪ꓩꅁ뙖ꙻ뽎뙩ꅁ꒣녯ꛚ녦ꗎꅁ걇꒪꾦ꛢꅃꅶꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰
ꚨ띳뵳ꅁ닄ꑋꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑇꑑꑅꅁ궶 605ꅁꅱ뵠뺹ꅲꅃ  
10  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 9ꅃ  
11  귰ꅄꟵ뭆ꅁꅭ귰냪ꕶ룉ꅮꅇꅵꅋꅋ꒺ꫴꗕ늡뽞ꅋꅋꓑꑕ때뙑뷢덱ꗎ꒧ꅶꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏
껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 83 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑕꅁ궶 399ꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
  15
Ꙣꗍ겡ꗎ꣣ꥍ쏀덎믢냬Ꙗꭃ늡걄뻔ꅁ꟎ꚨꅵ꭮ꭃꕟꗕꅶꪺꞽ궱ꅃ
ꗑ꧳ꗕ늡뺹ꪫ꣼꣬ꑈ귌ꪺ돟띒ꅁꑀꙖꕈ뻕꫸ꗍ늣ꭃ늡뗛ꙗꪺ꭮ꓨ뵠
돵ꅁꙢ꒭ꕎ껉듁ꑝ뙽ꥬꗍ늣ꗕ늡ꅁ꙰ꚿꛨ뒺뱷십Ꙣꑵ쏀궷껦ꑗ둎뙽ꥬ뻇닟
ꢷ뵠ꅃꛓ뻚ꓥ쑭끏룼ꅁꕼꑴꙢ귰ꕎꑝꗍ늣뷨뙱곛럭낪ꪺꗕ늡ꅁꟹꡪꙢꅭꑓ
꧳궳덂ꑞꑪꢶ늡롊ꅮ룖꒤뱧꣬ꅇ ꅵꑪꢶ뽎늡뮴ꕂ냭ꅁꚩ꙰ꭳꗉ쁁ꮰ뛇ꅁꝧ
깡ꗕ롊늱쇷뎷ꅁꯦ끥굔쉎ꑝꕩ벦ꅃꅶ
ㄲꕵ걏ꓥ쑭ꚳꑗ굺ꪺ끏룼ꅁꕩ걏Ꙣ뉻
맪ꪺꛒꕪ꒤ꥼꖼ땯뉻ꕼꑴꗍ늣ꗕ늡ꪺ뵠돵ꅃ
뚦귰꒭ꕎꗕ늡ꪺꗍ늣ꅁ쁈뗛껉ꕎ땯깩덶몥꓀결닊ꗕ늡ꥍ닓ꗕ늡꣢쏾ꅃ
닊ꗕ늡ꪺ볆뙱ꑪꅁꭾ뫘룻ꓖꅁꑀ꿫ꕩꢣꚳ롊ꅂ뵌ꅂ돽ꅂ
엸떥ꅃ굌엩룻ꭰꅁ떲멣룻결닊썐ꅁ륖ꛢꗕ꒤꩸뛀ꅃꛓ
닓ꗕ늡ꑪ교걏Ꙣ꩚ꭨꓑꕈꯡ땯깩끟꣓ꪺꅁꙝꚹꗕ늡ꚨ
결닎ꩶ뚰많ꑈꪫ끬ꡄꪺꗎ꣣ꅁ꧒ꕈ귰꒭ꕎ껉듁륆ꥸ엣
뙑ꪺꑪ맓꒤ꕘꑧ곛럭Ꙩꪺꗕ늡뺹ꪫꅁꚳ롊ꅂ뵌ꅂ뉾ꅂ
엸떥ꓩ녠ꗎꭾꅁꑝꚳ믱쁙돽ꅂꗖ앮돽ꅂ굸꯹ꅂ럸ꚫ떥
ꭾ쏾ꅁꞡ뭐럭껉꫷믈믉뺹ꪺ덹ꮬ쏀덎곛덱ꅃꕩꢣ닓ꗕ
늡ꪺ덹ꮬ쏀덎ꅁ떽꧳돕뇄늳깡ꑵ쏀과덎ꪺ꽓꫸꣓땯깩
ꗍ늣ꅁ쏀덎꧊굮ꡄ곛럭낪ꅁꕩꕈꕎꫭ뚦귰꒭ꕎꗕ늡ꪺ
땯깩ꚨ둎ꅩ맏 ㈭ㄭㄴꅪ ꅃ†
ꅩ맏 ㈭ㄭㄴ 귰ꗕ늡썾궺돽ꅪ
†††††††††
ꅝꑔꅞ ꅂ뛂륖늡뺹ꥍꫡ늡
귰ꕎ낣ꑆ뽎뭳ꭃꅂꗕꑇꛢ륖늡꒧ꕾꅁ뛂륖늡뺹ꅩ맏 ㈭ㄭㄵꅪꑝꓱ껊ꕎ
뱷뉍뵠꧒뽎뭳ꪺꟳ뙩ꑀꡂꅁ꭮ꕟ뵠돵ꞡꚳ뽎뭳ꅁꕄ굮ꪺꝀꭾꚳ롊ꅂ뵌ꅂ늰ꅂ
뽏ꅂ돽ꅂ럸ꅂ엸떥ꅃ
†††††
ꅩ맏 ㈭ㄭㄵ 귰뛂륖뢭ꑦ돽ꅪ†₡榹 ㈭ㄭㄶ 귰뛂ꙡ녭뒳싹쎴엸ꅪ
                                                 
12  뉍ꅄ롴꾪뇕뵳ꅁꅭꗾ귰룖ꅮꅝ뒭ꙻ룖ꞽꕚꖻ뱶Ꙍꅁꕸꕟꅇ쏀ꓥꅁꗁ냪 49 ꙾ꅞꅁꣷꑇꑇ꒻ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  16
ꫡ늡걏귰ꕎ늡뺹꒤ꪺ돐띳ꭾ뫘ꅁ꧒뿗ꫡ늡ꅁ걏Ꙣ뛂늡ꅂ뛂뛀륖늡ꅂ뛀
뷅륖늡꧎꿹뢭ꖽ륖늡ꑗꕘ뉻녭륖뒳쉉ꅂ뒳뛴꧎뻣귓륖뱨뎣Ꝁꕘ녭ꛢꅁ덯걏
결ꑆ과꓆ꑗ굺륖ꛢꭾ뫘ꅁꙢ륖껆꒤ꕛꑊ믉ꅂ뿸ꅂ셃믄뙴떥ꪫ뷨ꅁ볢앸Ꙣ륖
뱨ꑗꅁ걏귰ꕎ륖ꛢ늡ꪺꑀ뫘뽗꽓Ꝁ궷ꅩ맏 ㈭ㄭㄶꅪ ꅃ녭뒳ꪺ꟎ꪬꅁꚳꪺꝇ
몡ꗾ뺹ꅆꚳꪺꝀꑪ뛴꟎ꅁꙨ릢꧳돽ꢭ뙩걹뎡꓀ꅆꚳꪺꝀꓹ뢭ꪬꅁ꣢ꓹ곛덳
멣ꚨꑀ둔랥과쑒ꪺ맏껗ꅁ땥ꚳꚹ뫘룋릢ꪺ뺹ꪫꅁꕄ굮걏ꕈꑪꮬꪺ돽ꅂ엸꒧
쏾꥾Ꙩꅁ륖뭐녭ꪺ떲Ꙙꭄ녠뿓ꥍꅃ뒳쉉ꪺꑪꅂꑰ끴롭ꟳ걏뱗ꕛꑆ뻣엩ꪺ과
왛ꅁ라ꕘ뉻릳녭쇸ꅂ걹뚳ꪺ녭ꛢ뒳뛴ꅁꑝꚳꪺ릳뻰뢭ꅁꚳꪺ릳ꫡꚷꪺ뒳쉉ꅁ
Ꙣ뛂ꛢ꦳륖ꪺ얨ꚫ꒧ꑕ엣ꪺ닸궫뗘과ꅃ ꅩ맏 ㈭ㄭㄷꅪ
†††††††
††††
ꅩ맏 ㈭ㄭㄷ 귰뛀륖녭뙋ꫡ뢲뗥꾾엸ꅪ†ꅩ맏 ㈭ㄭㄸ 귰뛀뫱륖돽ꅪ
†††††† ††††††
ꅝꕼꅞ ꅂ뛀륖늡뺹
낣ꑆꭃ늡ꅂꗕ늡ꅂ뛂늡ꥍꫡ늡꒧ꕾꅁꙢ뚦귰꒭ꕎꪺ뢮맓ꥍ뿲Ᵹ꒤롧녠
ꕩꕈ곝꣬ꑀ뫘뛀ꛢ늡뺹ꅩ맏 ㈭ㄭㄸꅪ ꅁ뺹꟎ꚳ엸ꅂ뉾ꅂ롊ꅂ뵌떥ꅁ꽓쉉걏
굌엩룻ꭰꅁ뷨ꙡ룻닊ꅁ뛀륖ꭰꛓ꒣ꞡꅁꥍ뙖뵠ꭃ늡꧎ꢷ뵠ꗕ늡곛ꓱꅁ뛀늡
ꓱ룻닊ꅁ뎰ꛐꙢꅭ꿹롧ꅮ꒤ꑝ뒿뒣ꕘꅵ맘ꙻ늡뛀ꅁ꿹ꛢ떵ꅃꅶ
ㄳꪺ띎ꢣꅁ
ꛓꕂ맘ꙻ뵠꧒뽎뭳ꪺ뛀륖늡덑뇆ꙗꙢꦨꙻ뵠꒧ꯡꅃ
ㄴ
꣤맪ꅁ뛀늡륖뺹ꪺꝥꛢ뺯ꥍꭃ늡뛂늡걏ꑀ볋ꪺꅁꕵ걏ꝴ앋뙱꒣Ꙑꛓ
ꑷꅁꙐ껉ꭃ늡ꥍ뛂늡ꗎ쇙귬ꓵ땋땈뽎ꅁ뛀ꛢ륖늡꭯걏ꗎ껱꓆땋뽎ꚨꅃꕟꓨ
뛀륖늡뺹ꭾ뫘룻ꓖꅁ꭮ꓨꓱ룻싗둉ꅁ꛽때뷗걏꭮ꕟꓨꪺ늣ꭾꅁꙀꙐ꽓쉉뎣
걏굌엩룻ꭰꅁ걉륖ꭥ돟띒걉ꑗ꓆ꞩꑧꅁꙝꚹ륖궱엣녯룻결ꗺꭇꅁ썃ꛢꚳ쎾
뛀ꅂ엫뎽뛀ꅁꥍ뛀꒤꩸ꭃ떥ꅃ
ㄵ
                                                 
13  귰ꅄ뎰ꛐꅁꅭ꿹롧ꅮꅁ궶 714ꅃ 
14 귰ꅄ뎰ꛐꅁꅭ꿹롧ꅮꅇꅵ롊ꅁ뙖ꙻꑗꅂ릩ꙻꚸꅂ?ꙻꚸꅂꦨꙻꚸꅂ맘ꙻꅂ걸ꙻꚸꅶꅁ궶 714ꅃ  
15  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 9ꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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†††††††††
ꅝ꒭ꅞ ꅂ륖ꑕ녭쎸ꪺꕘ뉻
륖ꑕ녭쎸ꪺ돐뽎걏뭳늡ꑵ쏀ꑗꪺꑀꑪ뙩깩ꅃꙢ귰ꯅꥶ꒸ꥍꕈꯡꅁꗍ늣
ꭃ늡ꪺ믉ꥸ뵠꒣뛈땯깩ꕛꟖꅁ뷨뙱뒣꓉ꅁꭃ륖ꛢ뷕쎭ꥷꅁꭃ뫱멽ꭇꅁ쇙ꚳ
ꗕ륖ꅂ뫱륖ꥍ싅뫱륖ꛢꪺꝀꭾꅃ꒣뛈뺹ꪫ뫘쏾ꑪ결뱗ꕛꅁꛓꕂ쇙뾳끟ꑆ륖
ꑕ녭쎸ꪺ룋릢ꓨꩫꅃ쇶땍녡녭ꪺ늡뺹Ꙣ꫸ꡆꑀꕎ꫾꫱ꪺ맓뢮ꕘꑧ꒣ꓖꅁꙝ
ꚹ뒿덑뭾뭻결걏듲꭮ꦨꙻ뵠ꪺ늣ꭾꅁ꛽걏ꦨꙻ뵠ꪺ늣ꭾꅁ굌결ꛇꗕꛢꅁ륖
송ꛓ뷨닓ꅁ륖ꛢꕈꭃ륖결ꕄꅁ뙽닓Ꙃ뗵꾾ꅁ
ㄶ꧒ꕈ덺륌ꛒꕪꪺꛒ뻚ꅁ쏒ꧺ
걏믉ꥸ뵠꧳뽎뭳ꭃ륖꿀뺹꒧ꕾꅁ쇙ꗍ늣ꕘꑆ싗둉Ꙩ녭ꪺ륖ꑕ녭뺹ꅃ
륖ꑕ녭쎸ꪺ썃ꛢꕄ굮걏뷅ꛢꅂ뷅뫱ꛢ꧎뫱ꛢꥍꓖ뙱ꪺ싅ꛢꅁꝥꛢ뺯ꕄ
굮걏믉ꥍ앋ꅁꚳ띌뙱ꪺ륗ꅃ쎸땥ꪺ썄ꟷꅂ맏껗ꪺ룋릢뎣곛럭멽ꭇꅁ쇙ꚳꗎ
뷅녭ꅂ뫱녭ꅁꕈ엙볢ꅂ걹뉉ꅂ껻목ꅂ쁈떧ꅂ썄뗼ꥍ꣤ꕌꓥ꙲떥Ꝁ룋릢ꅩ맏
㈭ㄭㄹꅪ ꅁ꧒ꕈꅁ녱뵠Ᵹꕘꑧꥍ뛇ꕀꝀꭾ곝ꅁ ꅵ귰믉ꥸ뵠ꪺ늡쎸싗둉Ꙩ녭ꅁ
ꕝꝴꚳꑈꪫ땥ꅂ냊ꪫ땥ꅩ맏 ㈭ㄭ㈰ꅪ ꅂꫡ꿳땥ꅩ맏 ⴱⴲㆡ ꅁ뚳껰ꑳꓴ땥
꓎ꕈ뛪쉉닕ꚨꓨ뛴꧎ꑑ꙲ꅂ뗙꟎떥둘꛳맏껗ꅁ곆ꛜ쇙ꚳꑪ뙱ꞹꗾꕈꓥ꙲꧎
ꕈꓥ꙲결ꕄꝀ결룋릢ꪺ늡뺹Ꝁꭾꅃꅶ
ㄷ쎸땥꟞ꩫ쇍Ꙗꚨ보ꅃ닄ꑅꕀ곶꒤뢭
꣬닄ꑑꕀ곶꒤듁ꅁ땥궱ꪺ룋릢ꗑ뱧맪신결뱧띎ꅁ꟎뙈쇴곹ꅁ때뵵꓄냇ꅁ궷
껦룻결뉈뚮ꅃ덳꽝닕ꚨꪺ맏껗ꅁ둉ꚳꩩ뒵ꅂ꫼꧔Ꝃ쏀덎ꪺ꽓뱸ꅃꕈ목땥ꓢ
ꩫ땥ꕘ꧎Ꙍ뭳ꕘ꣓ꪺ볶녡듓ꪫ쉏ꅂꑰ듄헍뻰ꅂ쑟뛰ꅂ뭒쇐ꑈꪫꅂꑰ꣠ꚪ닼
볖뚤떥꾾볋ꅁꙌꫡ뙋ꫡ곛삳Ꙩ끟꣓ꅃ
†† ††
ꅩ맏 ㈭ㄭㄹꅂ㈰ꅂ㈱ 귰륖ꑕ녭쎸돽ꅪ
ꕈꑗ걏ꩆ멾ꅂ썑껊ꛜ뚦귰꒭ꕎ늡뺹뽎뭳ꪺꚨ둎ꅁ녱귬ꥬ돦ꑀꭃ늡ꪺ뽎
뭳ꙁ덶몥땯깩ꕘꙕꚡ꒣Ꙑ룋릢ꪺꓢꩫꅁ낣ꑆ꣨릺ꅂ냯뛬ꅂ쏳꫅곆ꛜ꣬륖ꑕ
녭쎸ꪺꕘ뉻ꅁ늡뺹ꭾ쏾덶몥듂ꙖꙨ볋꓆뙩깩ꅃ귰ꕎꗕ늡ꪺ땯깩ꕈ꓎륖ꑕ녭
                                                 
16  독셼ꚳꅁꅱꦨꙻ뵠ꅲꅁꅭ뻇닟뻉돸ꅮꅁ2004 ꙾닄 9 듁ꅁ궶 63ꅃ 
17₲ꚧ䪩碡䆡꒤냪ꗁ뵠늡쎸쏀덎ꅮꅁ궶 㚡퀱㞡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  18
쎸ꪺꕘ뉻결ꓩꯡꪺ녭늡돾ꥷꑕ냲슦ꅃ†
닄ꑇ론₧몥亥솽悪몵澮椠
Ꞻꕎꪺꫀ라ꙷꥷꅁ냓ꭾ롧샙뙩ꡂꅁ꧳걏냓띾ꅂꮰꖫ롧샙ꪺ땯깩ꅁ꣏ꫀ
라돌ꝃ뱨ꪺ륁ꑈ놲뙩ꑆ냓띾겡냊꒤ꅁ덜Ꙩ늡뺹ꝀꝻꗑ륁ꟸꪺ냆띾땯깩ꚨ덗
볒꒣ꑰꪺ뽗ꗟꝀꝻꅁ꧒Ꙣꙡꑝꚨ결냓띾셣멡ꪺꖫ십ꅁ꙰ꩥ꭮땮ꯊꪺꚱꩥꅁ
ꖻ꣓걏ꑀ귓ꑰꟸ닸ꅁ꛽Ꙣ뎳늡뵠띾ꪺ땯깩ꑕꅁ꟎ꚨꑆꅵ럭ꚳꞺ껉ꅁ뵠돵샴
덝ꅁ냓룫뚳뚰ꅁ뢹ꢶꖨ십ꅶ ꅃꩥ꭮럭뚧깮ꅂ푅ꛨ믉ꑴꪺ뛀돹십ꅂꚿꛨ뒺뱷
십ꅂ뱳ꩆ꛲ꑳ십ꅂ껽ꚿ쁳걵ꪺ꽛ꗐ십ꅂꩥꕟ뫏뾤ꪺ왛ꕸ십ꅂ둞ꮰ뾤떥ꑝ뎣
ꙝ뎳늡ꗍ늣ꚨ결 ꅵꗁ껈롙쑣ꅶ ꒧ꙡꅁꞺꕎ덜Ꙩ늡뵠뚰꒤ꙡ둎걏셣멡ꪺꖫ십ꅁ
덯걏Ꟛ냪늡뺹땯깩ꪺꑀ귓낪깰듁ꅃꙢꞺꕎꑇꛊꙨ꙾ꪺ땯깩律ꅁ늡뺹Ꙣ쏀덎
ꚨ둎ꑗ꣺녯꫅ꭥꪺ땯깩ꅁꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꚨ결ꮰ뙭돌꣼앷ꫯꅁ돌꣣볧ꑏꪺꓢ
ꑵ띾ꅁꗁ뚡늡뵠륍ꖬꗾ냪ꅃ
ㄸ
ꑀꅂ늡뵠땯깩ꕘ냏냬꽓ꛢ
Ꞻꕎ늡띾ꪺ땯깩ꣃꖼ꙰Ꙑꧺꕎꚳ귓뒺뱷십덯볋ꪺ늡뺹ꗍ늣꒤ꓟꅁ늡뺹
ꪺꗍ늣걏꓀뒲Ꙣꗾ냪ꙕ귓ꙡ냏ꅁꛓꕂꙕ귓ꑪ냏냬ꕘ뉻ꑆ궷껦곛꫱ꪺ늡뵠꡴
닎ꅁ꣒꙰ꅇ돌꿠ꫭ뉻ꕘꗁ뚡늡뺹쏀덎ꪺ뫏ꙻ뵠ꅁꖦꪺꝀꝻ륍ꖬꕟꓨꅁ뱳쇯
ꪺ뛀ꩥ걹냬뛀ꑧ낪귬뎣ꚳꗍ늣ꅁꙐ쏾늣ꭾꦵ꛹꣬ꩆꕟꥍ꒺뭘ꕪꅁꙢꩥꕟ곙
뫏뾤ꪺꥸꕸ십ꅂ둞ꮰ십ꅂꝍꑬꟸꅂꩆꛣꑦ떥ꙡꑝ뎣걏쓝꧳뫏ꙻ뵠꡴ꪺꗍ늣
냏ꅃꛓꙢ껽ꚿ곙ꛨ꭮뎡ꪺ쁳걵ꅂ륅꧷ꅂ뚳ꥍꅂ쑒ꓴꅂ뱹꒸ꅂꭃꗐ떥뾤ꑝ녱
ꕟꞺ뙽ꥬ뾳끟ꑀ귓ꖨꑪꪺꭃ늡뵠꡴ꅁꙝ결ꗍ늣꒤ꓟꙢ쁳걵걇뫙결쁳걵뵠ꅁ
덯ꑝ걏ꑀ귓ꙡ뉺뵤돲뱳ꑪꅁꛓꕂ뱶암뉠뮷ꪺ뵠꡴ꅁ뱳ꩆꅁ뫖ꯘꑀ꣇늡뵠뎣
꣼꣤뱶암ꅃ
ㄹ
ꙕ귓ꑪ뵠꡴깩뉻ꕘ꒣Ꙑꪺ냏냬꽓ꛢꅁꑀꓨ궱걏ꗑ꧳꒤냪ꙡ냬뱳ꑪꅁ꒣
Ꙑꙡ냏ꪺꑈꚳ꒣곛Ꙑꪺꗍ겡샴맒ꅂ궷ꭕ닟멄ꅁ늣ꗍꕘ꒣Ꙑꪺ뱦과왛ꅁ늡뺹
ꪺ땯깩ꛛ땍꣼뱶암ꛓ꒣Ꙑꅆꕴꕾꭨ걏꣼궭꧳ꛛ땍샴맒꒤귬껆꓎뽕껆ꪺ깴
늧ꅁ늣ꗍꕘ꣓ꪺ쏀덎껄ꩇꙕꙡ냏ꖲ땍꒣곛Ꙑꅃ덯뫘냏냬땯깩ꪺ꽓ꛢꙢꞺꕎ
걏돌ꧺ엣ꪺꅁꥷ늡ꪺ꿂ꗕꅂꯘ뽞ꪺ몣뛂ꅂ쁳걵ꭃ늡ꪺ뉍뫑ꅂ뒺뱷십뱶ꭃ늡
                                                 
18  Ꟶꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅁ궶 216ꅃ 
19  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 241ꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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ꪺ뉍몫ꅂꥸ뵠ꅂꚼ뵠륖ꛢꪺ럅볭ꅂ쒣ꙻ뵠꣨ꫡꪺ땒ꝑꅂ뙶공ꪺ뒳쓪ꅂ뫏ꙻ
뵠ꗕ륖뛂ꫡꪺ뮨꧱ꅁꙕ귓뵠돵덺륌늡뺹돐덹꟢ꛛ땍과ꅂ쏀덎과ꥍ뿓ꪺ뿄Ꙙ
결ꑀ엩ꅃ
ꑇꅂ늡뺹ꖫ돵쉘ꑪ
Ꞻꕎ늡뵠꡴ꪺ꟎ꚨꅁ낣ꑆ걏귰ꕎꅵ꭮ꭃꕟꗕꅶꪺ늡띾ꝇꞽ뭐땯깩ꪺ쇍
뛕ꪺꅁꕴꑀꓨ궱ꑓ걏Ꞻꕎ늡띾ꖫ돵쑶ꪧꪺ떲ꩇꅃꞺꕎ뭳늡띾곛럭뾳늱ꅁꙕ
ꙡ늡뵠결ꑆ몡ꢬꙕ뚥뱨ꑈ귌ꓩ녠ꗍ겡ꪺ믝굮꓎꒣Ꙑꪺ뱦과왛ꅁꑵꙋ귌때꒣
Ꝗꑏꙡ뭳Ꝁꙕꚡꙕ볋Ꙩ녭ꪺ뎳늡뺹ꅁꣃ뽎ꕘꙕ뫘꒣Ꙑ륖ꛢꪺ늡뺹ꅁ꒣뛈뺹
ꪫ덹ꮬ싗둉ꅁꚳꪺ꓃뫙ꡱ과ꅁꚳꪺ뮴곕ꭎ쑒ꅁꛓꕂ꣣ꚳ롧샙ꑪꓨꅁ뻫맪굀
ꗎꪺ꽓쉉ꅁꖫ돵ꪺ쑶ꪧ꣏Ꞻꕎꚨ결ꑆꛊꫡꪧ믯ꅁꑪ꧱늧녭ꪺ늡뺹껉ꕎꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂ냪꒺늡뺹ꖫ돵쑶ꪧ뽅꽐
Ꞻꕎ늡뺹ꖫ돵쑶ꪧ곛럭뽅꽐ꅁꝀꝻꕄꝖꑏꙢ늣ꭾꑗꑕꑵꓒꅁꙕꕘ떴
꧛ꅁ깩뉻뽗꽓ꪺ쏀덎궷껦ꅆ꣒꙰ꅇ뱶암꣬뻣귓ꕟꓨꗁ뚡늡뵠룋릢ꪺ쒣ꙻ뵠ꅁ
ꅵꙢꕟꞺꫬ듁ꣃꡓꚳ꟎ꚨ뽗꽓ꪺ쏀덎궷껦ꅁ꛽걏롧륌ꑆꑀ귓Ꙩꕀ곶ꪺ귗뵭
ꥍ꟞덎닖뽮ꅁꖦꪺ꣨ꫡ꟞덎덶몥꟎ꚨ쁵ꡱꪺ쏀덎꽓ꛢꅁ꒣뛈멣맏쑙뻣ꅂꛓ
ꕂ뵵뇸걹멚ꅁ꟢ꭃ늡ꪺ룋릢뒣낪꣬ꑀ귓맱띳ꪺ뱨ꚸꅁꚨ결Ꞻꕎꗁ뵠Ꝁꭾꪺ
ꕄ굮꽓뱸ꅃꅶ
㈰ꑀ귓ꙡꓨ굙걏ꕘ뉻ꙗ뵠ꅁ꫾꫱둎라ꚳꑰꝀꝻꪺꯘꗟꅁ볒ꗩ
뗛뙩ꛦꗍ늣ꅁ덶몥쉘ꑪ뱗Ꙩꅁ꟎ꚨ궷껦곛꛼ꪺ뵠꡴롳엩ꅃ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ꒣뛈
ꦼꚹ쑶ꪧꟳꕛ뽅꽐ꅁꙐ껉꭯ꙝ뵠꡴ꙗ셮암ꭇꛓ뱗ꕛ럭ꙡ냓ꭾ쑶ꪧꑏꅁ덯귓
뉻뙈ꑀꪽꦵ쓲꣬꒸ꅂꧺ꣢ꕎꅃ
Ꞻꕎ늡뵠꒤ꚳ꧒뿗ꪺꥸ뵠늣ꭾꅁ걏꯼녍결깣ꟊꛓꗍ늣ꪺ늡뺹ꅁ꛽ꥸ뵠
ꪺꑵꙋ꭯걏꣓ꛛꗁ뵠ꅁ곆ꛜ릳ꚼ뵠돌ꫬ껚ꖻ둎걏ꗁ뵠ꅁꯡ꣓ꑾꙢꥸ럾꒧ꑕ
신엜ꚨ결깣ꟊ뽎늡ꪺꥸ뵠ꅁꗑꚹꕩꢣꗁ뵠ꪺꑏ뙱ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ껼ꕾ늡뺹빐냢ꪺ쉘ꑪ
냓ꑈ녎늡뺹ꗑ늣ꙡ륂끥꣬ꕾꙡ빐냢녎늣ꭾ꓆결룪꫷ꅁꙝꚹꅁ냓ꑈꪺ덣
륂겡냊뇀냊ꑆ늡뺹ꪺ땯깩ꅁ꒣뛈쉘ꑪ냪꒺ꖫ돵ꅁꛓꕂꑝ뙽꧝껼ꕾꖫ돵ꅆꕛ
ꑗꕟꞺ걆ꦲ궢꧳뿱ꅂꛨ까ꪺ뙩꟰ꅆ꭮Ꞻ궢꧳꫷ꑈꪺꯂ륇ꅁ냪ꑧ셙ꑰꅁ끝걆
뫲궢ꅁꙝꚹ녱곓ꯒ꣬ꙡꓨꥸꙏ뎣ꑑ꓀궫뗸껼ꕾ뙔꧶ꅁꕈ샲녯끝걆룪꫷ꅁꙝ
ꚹꖫ닭ꕱ꒣쉟ꪺ덝ꗟꅁꩵ껼ꙡ냏롧샙ꢳ덴셣멡끟꣓ꅁꕟꞺ껉뱳ꙻꅂꩃꙻꅂ
                                                 
20  뎯롕ꢽꅁꅭ뎯롕ꢽ뎳늡ꛒꕪꓥ뚰ꅮꅁ궶 247ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꧺꙻꅂꡱꙻꅂ걵ꙻꅂ녋ꙻ뎣ꚨ결맯ꕾ뙔꧶ꪺ궫굮뎣ꖫꅆꛓ십ꚿꅂ쒬ꙻꅂ뒭
ꙻꅂ뫖ꙻ쇶땍ꡓꚳ덝ꗟꖫ닭ꕱꅁ꛽꒴땍꣌ꖫ닭ꕱꩫ뿬뉺땦냓뙔꧶ꅁꑝ뎣ꚨ
결궫굮ꪺ냓띾뚰십ꅃ덯꣇껼들럭껉ꑑ꓀셣멡ꅁꚶ텻Ꙣꅭ뗓ꙻꕩ뷍ꅮꣷꑇ꒤
룔닓끏룼냓닮덣륂꒤냪늡뺹ꪺ놡ꩰꅇ ꅵ닮닭뉠쉘ꙕ볆ꑑꑖꅁ냓ꑈ꓀ꕥ뙊덦ꅁ
ꑈ녯볆ꓘ덜ꅁꑕꕈ뙊ꪫꅁ꥝꫗꣤ꑗꅁ덦Ꙩ뎳뺹ꅁꑪꑰ곛깍ꅁ때ꓖ믘ꙡꅃꅶ
㈱셣ꚣꪺ껼들ꝑꗎ뙩ꕘꪺ닮낦ꅁꑀ꟥ꑓꑀ꟥ꪺ녎뎳늡뺹ꕾ빐ꕘ냪ꅃ
†
†뙔꧶꣬ꑆ꭮Ꞻꅁ냓띾덗볒ꟳꑪꅁ궺뎣ꩃꙻꑈꑦ륆ꑀꛊꑇꑑ롕ꅁ냓ꦱꩌ
ꗟꅂ끳볓ꅂ꿹쁝ꅂ꓄쓦ꗋ꫙꒬곛ꗦ뿹ꅁꚭꖫꅂ꥝ꖫꑀ겣셣ꚣꅁꑵ냓띾륆ꕼ
ꛊꕼꑑꕼꛦꅃ꯶럓ꛦ띾꧎뚰꒤꧳ꑀꥷ냏냬ꅁ꧎꓀뒲Ꙣꙕ뇸뗳ꖫꅁ뫙ꛦꅂꝀꅂ
많ꅂꖫꅁꛓ덣뷦늡뺹ꪺ둎뫙결ꅵꭃ늡ꛦꅶ ꅃ
㈲
덯꣇냓띾겡냊꟢늣늡냏ꥍꕘ껼껼들ꮰꖫꅂ껼ꕾ뙔꧶냏셰Ꙙ끟꣓ꅁꗑ꒺
ꙡ덺륌ꩥ륄ꅂ뎰룴ꗦ덱뵵Ꙗꩵ껼ꙡ냏덶몥쉘ꑪꅁꙁꗑ껼륂셰쎴ꩆꕟ꣈ꅂꩆ
꭮꣈ꅂ꭮꣈ꅂꛨ꣈ꥍ꒤꣈ꙕ귓뙔꧶냩ꅁ뎳늡늣ꭾ때뷗걏냪꒺빐냢꧎걏ꕘ껼
뙔꧶뎣ꯜ멚덱ꅁꙝꚹ맯뎳늡ꪺ땯깩ꑑ꓀ꚳꝑꅁ덯볋ꪺ뙔꧶ꪬꩰꦵ쓲꣬꒸ꧺ
꣢ꕎ꒴땍꒣쉟쉘ꑪꅁ꣏늡뺹ꗍ늣뙖꣓뙖쉘ꑪꅃ
ꑔꅂꞺꕎ꒻ꑪ뵠꡴ꪺ뭳늡꽓ꛢꥍ띳ꚨ둎
Ꞻꕎ걏Ꟛ냪늡띾땯깩ꕶꑗꑀ귓셣멡ꪺ껉듁ꅁ덺륌ꑪ뎰뎳늡ꛒꕪ뻇곉Ꙩ
꙾꣓맯ꕪꕎ뵠Ᵹꪺ땯뉻ꅁꞺ뵠꓀ꖬ륆 ㄳ 귓뾤ꅁꕩꕈ뮡걏륍ꖬꙕꙡꅃꙝꚹ
맯꧳Ꞻꕎ늡뺹ꪺ꓀쏾ꅁꕪ뎳늡뻇깡덱녠ꗎꙨ뫘늡뵠엩꡴ꪺ꟎ꚨ꣓랧걁Ꞻꕎ
뭳늡띾땯깩ꪺ궱뮪ꅁꛜ꧳늡뵠엩꡴ꕄ굮걏껚뻚ꙕ뵠늣ꭾꑵ쏀ꅂ륖ꛢꅂ덹ꮬ
뭐룋릢ꪺ늧Ꙑ떥꣓냏꓀ꅁꑪ교ꕩꕈ곝ꕘꞺꕎ꟎ꚨꪺ늡뵠엩꡴ꚳ꒻ꅇꕟꓨꙡ
냏ꪺꥷ뵠꡴ꅂ쒣ꙻ뵠꡴ꅂ뙶뵠꡴ꅂ뫏ꙻ뵠꡴ꅁ꭮ꓨꙡ냏ꪺ쁳걵ꭃ늡꡴ꅁ뒺
뱷십ꪺꭃꗕ늡꡴ꅃ
㈳
ꅝꑀꅞ ꅂꥷ뵠꡴
ꥷ뵠둎걏ꩥꕟ귰ꕎꗍ늣ꗕ늡ꪺꚱ뚧뵠ꅁ꒤ꓟ뵠돵Ꙣꚱ뚧뾤볮뫏ꟸꥍꩆ
ꛨ뽐ꑳꟸꑀ녡ꅁꞺꕎ쓝ꑟꥷꙻꅁ꧒ꕈ뫙꒧결ꥷ뵠ꅃꛛꞺꕈ꣓ꅁ뻺ꕎꓥꑈ뚮
ꑨ뗛껑뷡룖ꗦ곛뫙를ꅁ덑ꙃ결Ꞻꕎ꒭ꑪꙗ뵠꒧ꑀꅃꑳꛨꪺꖭꥷ뵠ꅂ쁎뾤뵠ꅂ
                                                 
21  Ꞻꅄꚶ텻ꅁꅭ뗓ꙻꕩ뷍ꅮꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁ떧끏ꑰ뮡ꑪ왛ꑑꑅ뵳닄ꑔꕕꅁꗁ냪 64 ꙾ꅞꅁꣷ
ꑇꅁ궶 1643ꅃ 
22  ꅭꛨ듲ꛑꑈ셣늱뿽ꅮꅁꅱ뷑ꛦꖫꅲ뇸ꅁ신ꓞꛛꟵꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅁ궶 218  ꅃ 
23  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㈰㞡  닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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ꪻ뾤뵠ꅁꕼꑴꪺ둞뾤뵠떥ꞡ꣼ꥷ뵠뱶암ꅁ덑릺꓀결Ꙑꑀ뵠꡴ꅃ
ꥷ뵠걏Ꞻꕎꗕ늡ꪺꕎꫭꅁ굌납볤ꗕ닓뾰ꅁ굌뻀ꯜ송ꅁ뷨ꙡ뫫꡽뮷뮷뙗
륌귰ꕎꢷ뵠ꅁ룋릢ꑗ꣨ꫡꪺ뱨ꚸꅂ릺ꫡꪺ걹멚ꅂꙌꫡꪺ뾦녋ꅁꚳ꙰슴쁁녭
뵶ꅁꭥ꧒ꖼꚳꅃ냲ꖻꪺ륖ꛢꕈꗕ륖결ꕄꅁ륖뱨볼볭ꅁ쓝꧳곁볾륖ꅁ꛽ꗕ꒤
꩸뛀ꅁꚳ뙈ꓺ뷨띐ꅁ꧒ꕈꑈ귌뫙ꥷ뵠ꗕ늡결뙈ꓺꗕꅩ맏 ㈭ㆡ ꅃꚹꕾ쇙ꚳ
뫱륖ꅝ뫱ꥷꅞ ꅂ뛂륖ꅝ뛂ꥷꅞ ꅩ맏 ㈭㈭㊡ꅂ뛀륖ꅂ뷅뛀륖ꥍꫛ돂싦ꛢ륖ꅝꕈ
ꑗ뫙결떵ꥷꅞ떥ꭾ뫘ꅁ덯꣇썃ꛢ륖ꪺ뽎뭳ꚨꕜ걏ꥷ뵠ꪺꑀꑪ꽓ꛢꅁ결ꥷ뵠
늡뺹ꪺꙗ뙑ꭾ뫘ꅁꧺ뇤걌둎뒿Ꙣꅭ껦ꕪ굮뷗ꅮ꒤뷍꣬ꅇ ꅵꚳ떵ꥷꛢ떵ꅂꚳ
뛂ꥷꛢ뛂꙰몣ꅂꑧ꣣ꗕꅁ꣤믹낪꧳ꗕꥷꅃꅶ
㈴
†††††
ꅩ맏 ㈭㈭ ꕟꞺꥷ뵠ꗊꚡ뒣뇧돽ꅪ†₡榹 ㈭㈭ ꕟꞺꥷ뵠뛂륖꫷녭롊ꅪ
싐뽎걏Ꞻꕎ늡뺹ꪺ룋뽎ꓨꩫ꒧ꑀꅁ둎걏꟢롊뵌꒧쏾ꪺ뺹ꗗ꓏륌꣓뽎ꅁ
덯걏ꩥꕟꚱ뚧ꥷ뵠궺ꗽ돐뽎ꪺꅁ맯ꕟꓨꥍꚿ꭮ꙡ냏ꪺꭃꗕ늡ꚳꯜꑪ뱶암ꅃ
Ꙣ꣏ꗎ싐뽎꒧ꭥꅁꥷ뵠꣏ꗎꝘ닚ꅁ꛽ꑀꗳꝘ닚ꕵ꿠룋뽎ꑀꗳ뺹ꪫꅁꙢ꟯ꗎ
싐뽎ꩫ꒧ꯡꅁꗎ맔냩닕ꙘꪺꝘ닚꣺ꛓꕎ꒧ꅁꙝꚹꙐ볋ꪺ뵠쑬ꅁ꿓ꗎ곛Ꙑꪺ
뽕껆ꅁ늣뙱꭯뒣낪ꅁꚳꝑ꧳뒣낪늣뙱ꅂ궰ꝃꚨꖻꥍ냓ꭾ쑶ꪧꅃꙝꚹ싐뽎ꓨ
ꩫ녯꣬뒶륍ꪺ뇀뱳ꅃ꛽걏싐뽎ꩫꚳꑀ뚵꿊쉉ꅁ둎걏ꕘ뉻ꑦ뎡때륖ꪺ뉻뙈ꅁ
뫙꒧결꡾ꑦꅃꙝꚹꙢ싂ꓥ쑭뒣꣬ꕟꞺ깣ꟊ꒣ꗎꥷ늡ꅁ걏ꙝ결ꅵꥷꙻꗕ늡뺹
ꚳ꡾꒣돴ꗎꅶ ꅃ
㈵꧳걏ꥷ뵠늡뺹둎ꚳ왞꫷ꑦꅂ믈ꑦꅂ믉ꑦꪺ뉻뙈ꕘ뉻ꅁꑀꓨ
궱ꕩꕈ놻뭜싐뽎녡꣓ꪺ꡾ꑦ꿊뎴ꅁꕴꑀꓨ궱ꅁꞺꕎ걏ꑀ귓닎ꩶ꫌끬ꡄ냸꣗
ꗍ겡ꥍꓥ꓆꣉꣼ꪺ껉ꕎꅁ늡뺹왞꫷ꅂ왞믈ꟳ걏둉쑒냳곓ꅁ걏ꑀ뫘뗘뙑ꪺ룋
릢ꅁ꓏ꛓꙝꚹꛓꑪ꣼앷ꫯꅃ
뻚ꕘꑧ뺹ꪫꥍ뛇ꕀꭾ꣓Ꝑ쉟ꅁ꣬ꑑꕀ곶ꖽꅝꕟꞺꫬ듁ꅞꥷ뵠ꑷ꟎ꚨꑆ
ꛛꑶ뽗꽓ꪺ쏀덎궷껦ꅁꛓꕟꞺ꒤듁ꛜꕟꞺ뇟듁걏ꥷ뵠ꑵ쏀돌ꚨ보ꅂꗍ늣돌
뾳꧴ꪺ껉듁ꅃ
                                                 
24  ꧺꅄ뇤걌ꅁꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 50 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁ궶
255ꅃ 
25  ꒸ꅄ뎳ꥶ믶ꅁꅭ뷹꿑뿽ꅮꅁꣷꑇꑑꑅꅁ궶 650ꅁꅱ뵠뺹ꅲꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꅝꑇꅞ ꅂ뫏ꙻ뵠꡴
뫏ꙻ뵠꣥ꮬꪺ늡뵠뿲ꝽꙢꩥꕟ둞ꮰ왛ꕸ십ꅁꞺꕎ쓝꧳뫏ꙻꅁ걇ꙗꅃ뭳
늡ꑵ쏀ꥍ쏀덎궷껦곛꫱ꪺ뵠ꝽꅁꙢꩥꕟꅂꩥ꭮ꅂꑳꛨꅂꑳꩆꅂ푅ꛨꅂꗌ뗂
떥덜Ꙩꙡꓨ뎣ꚳ땯뉻ꅁ뮷뮷뙗륌뫏ꙻꪺꙡ뉺뵤돲ꅁꕩꕈ뮡걏Ꟛ냪Ꞻꕎ돌ꑪ
ꪺꗁ뚡뵠꡴ꅃ
뫏ꙻ뵠ꕵꗍ늣ꓖ뙱뫫닓ꗕ늡ꅁꑪꙨ걏닊늡ꅁꚳ닊ꗕ늡ꅂ뛂늡ꅂ싦ꛢ륖
늡ꥍ륖뎳ꅁꑝꗍ늣ꑀ꣇엍굌늡ꅃ닊늡ꪺ뭳Ꝁꥍ럭ꙡ꣏ꗎꪺꑧ뷨닊쏸ꕈꝊꩁ
ꚳ쏶ꅁ꛽Ꙣꑵꙋ닊늡닓ꝀꪺꝖꑏꑕꅁ꒣뷗걏ꅵ릺ꫡꅂ꣨ꫡꅂ귧ꫡꅂ륖ꑗ녭
쎸ꅂ륖ꑕ녭쎸ꅂ뫱뒳ꅂ뷅뒳ꅂ뛂륖싦뒳ꅂ뛂녭ꕛ릺ꫡꅂ곃꽝ꙡ릺ꫡꅂ뫱륖
륖ꑕ뛂녭ꅂ뱧꙲ꅂ땥맏ꅂ쁊뛬떥Ꙩ볋꟞ꩫꅶ
㈶ꪺ룋릢꒧ꑕꅁ꭯꓏ꛓ돐덹ꕘ
덜Ꙩ꣼앷ꫯꪺ늡뺹ꅃ ꅩ맏 ㈭㈭㎡䈴ꅪ
††††††
ꅩ맏 ㈭㈭ ꕟꞺ뫏ꙻ뵠ꗕ륖뛂ꫡ뉾ꅪ†ꅩ맏 ㈭㈭ ꕟꞺ뫏ꙻ뵠ꗕ륖뛂ꫡꩅꅪ
뫏ꙻ뵠늡뺹늣ꭾꭾ쏾셣Ꙩꅁꕈ둉ꚳ뙭ꑧ껰꺧뭐ꗁ뚡ꛢ녭ꢣ뫙ꅁꙢꞺꕎ
늡뺹꒤ꝏ꣣ꑀ껦ꅃ꣤꒤뛂녭쎸땥ꅁ녎꒤냪뽗꽓ꪺꓴ뺥쎸땥꟞ꖩ보뵭ꙡ륂ꗎ
꣬늡뺹룋릢ꑗꅁ꣏늡뺹쎸땥ꥍꓥꑈ땥곛떲Ꙙ끟꣓ꅁ낣ꑆ뱳꩸ꪺ쎸땥썄ꟷꅁ
늡뺹ꑗ쇙ꕘ뉻ꑆ덜Ꙩ룖ꕹꅁ낣ꑆ꣣ꚳꯜ낪ꪺ쏀덎믹귈ꅁꑝ걏곣ꡳꞺꕎꫀ라
ꚳꗎꪺ뻺ꕶ룪껆ꅃ
뫏ꙻ뵠뺹ꪺ륖ꑕ녭쎸ꪽ놵결꒸ꕎꭃꫡ뺹ꪺꕘ뉻Ꝁꑆ럇돆ꅁ꒸ꕎꭃꫡ뺹
ꑀ뙽ꥬ둎ꫭ뉻ꑆ땥ꑵ꟞ꖩꪺ보뵭ꅁ덯ꥍ꒸ꫬꕟꓨ뵠ꑵꪺ꭮빅삳ꚳ녋꓁ꪺ곛
쏶ꅃ
†††
ꅝꑔꅞ ꅂ쒣ꙻ뵠꡴
                                                 
26  Ꟶꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅁ궶 222ꅃ  닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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쒣ꙻ뵠ꪺ꒤ꓟ뵠돵Ꙣ푅ꛨ곙믉ꑴꖫꪺ뛀돹십ꅁꛛꕪꕈ꣓뢹뫙ꅵꑑꢽ뵠
돵ꅶ
㈷ꅁ뭳늡ꝀꝻ꓀ꖬ녋뚰ꅃ녱ꗍ늣ꑵ쏀뭐뛀돹십곛꫱ꅁꕩꕈꙀꙐ닕ꚨꑀ
귓늡뵠엩꡴ꪺ뵠Ᵹꚳꗉ뗘깣뵠ꅂ뎯쑬십ꅂꗟꙡ꥙ꅂꑗꦱꅁꚹꕾ쇙ꚳꚯꢶ뵠ꅁ
쒣ꙻꪺ뛰ꩩ뵠떥ꅃ
쒣ꙻ뵠Ꙣ귰ꕎꕄ굮걏ꗍ늣ꗕ늡ꅂꭃ늡ꅂ뛂늡ꅂꥍ귰ꑔ녭륖뎳ꅁꗑ꧳꣼
꣬뙖뵠ꭃ늡ꪺ뱶암ꅁꙢꕟꞺꫬ듁ꗍ늣신ꑊꕈ뽎뭳ꭃ늡결ꕄꅁ꛽ꚹ껉ꑵ쏀ꥼ
ꖼꚨ보ꅁꡓꚳ꟎ꚨ뽗ꛛꪺ쏀덎궷껦ꅁꕄ굮ꕈ뻇닟뙖뵠ꭃ늡결ꕄꅁ꧒ꕈ뎰듥
Ꙣꅭꛑ뻇녧떧끏ꅮ꒤꯼ꕘꅇ ꅵ쒣ꙻꭃ늡뺹뿗꒧뙖뺹ꅁꕈ꣤쏾빬ꯀ꾦ꛢꑝꅃ
땍랥닊뻫꒣꣎ꅁ놩궹롶ꕈ꣤굀ꑛꅁꙨꗎ꒧ꅃꅶ
㈸ꛜꕟꞺ꒤듁ꕈꯡꅁ쒣ꙻ뵠
녱ꚨꮬꅂ륖뷨륖ꛢꅂ룋릢ꫡ꾾떥ꓨ궱ꚳ궸아ꪺ뙩ꡂꅁ덶몥Ꙣ쏀덎ꑗ꟎ꚨ뽗
꽓ꪺ궷껦ꅁ꣬ꕟꞺ뇟듁쒣ꙻ뵠ꪺꑵ쏀륆돌ꚨ보뚥걱ꅃ
쒣ꙻ뵠ꪺ륖ꛢ결ꭃ뫱륖ꅁ꣤ꚨꛢ꒸꿀ꕄ굮걏ꝴ앋ꪺ껱꓆ꪫꅁꗑ꧳뽎뵠
ꪺ쏶ꭙꅁ뽎ꚨꑀ뫘뽗꽓ꪺ땯띴뷅ꪺꭃ뫱ꛢꅁꑈ귌뫙꒧결ꛣ뢭ꭃꅁꛓꙢ뺹ꪫ
꦳ꢬ뎡ꗷ꧎멼륖ꪺꙡꓨꕘ뉻ꮸ뛀ꛢ뒳뛴ꅁ덯걏쒣ꙻ뵠ꪺꑀꑪ꽓ꛢꅃꛜ꧳Ꙣ
룋릢ꓨ궱ꅁꗎꙌꫡꅩ맏 ㈭㈭㖡ꅂ꣨ꫡꅂ귧ꫡꅂ멼꫅떥ꑵ쏀Ꝁ룋릢ꅁ꣤꒤쒣
ꙻ뵠ꪺ꣨ꫡ꟞덎ꅁ덺륌쁊ꑵ뫫듯땒ꝑ앸닦ꪺꑍꑵꅁ녎ꕄ썄ꥍ뎭얨ꫡ꾾ꫭ뉻
ꪺ뱨ꚸ꓀ꧺꅁ덹ꮬ싗둉ꅁ끴Ꙙꑗꛣ뫱ꛢꪺ곁볾륖ꅁ녱ꛢ녭ꥍꗺ뽁ꑗ뱗ꕛꑆ
쏀덎빹ꑏꅁ쒣ꙻ뵠ꪺ꣨ꫡ꟞덎꟢ꭃ늡ꪺ룋릢뒣낪ꪺꑀ귓맱띳ꪺꓴ럇ꅁꕩꕈ
뮡ꅵ쒣늡꣨ꫡ꾾릢ꙢꞺꕎ꣨ꫡ늡뺹꒤돌결ꕘ쏾꧞뗑ꅶ
㈹ꅃ ꅩ맏 ㈭㈭㚡
†††† ††††
ꅩ맏 ㈭㈭ ꕟꞺ쒣ꙻ뵠Ꙍꫡ롊ꅪ†ꅩ맏 ㈭㈭ ꭮Ꞻ쒣ꙻ뵠릺ꫡ롊ꅪ
ꅝꕼꅞ ꅂ뙶뵠꡴
                                                 
27  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 14ꅃ  
28₭ꅄ뎰듥ꅁꅭꛑ뻇녧떧끏ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞꅁꣷꑇꅁ궶
ㄳ㊡䌠
29  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㈳ァ   ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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Ꙣꕟꓨꭃ늡엩꡴꒤ꅁ뙶뵠ꗍ늣ꕘꑀ뫘Ꙣ륖律ꕘ뉻ꚳ뽀ꚳ뉈ꪺ릳싅쑟ꗛ
ꑀ볋ꪺꣅꗺꛢꅁ뷨ꙡ럅볭ꅁ쁵과늧녠ꅆ덜Ꙩ공륖릳ꚨ보ꪺ떵ꪴ뫀ꅁꚳꪺ릳
뽀왁뇽멷ꪺ공껼듅ꅁꚳꪺ릳싅ꓑ쓆냊ꪺ꽂뚳ꅁꚳꪺ릳샩쓪ꪺ뇟쇸ꅁ엜ꓛ닶
듺ꅁ과쑒냊ꑈꅃ뙶륖걏ꑀ뫘ꑇ뉇꓀곛륖ꅁꚨꣅ뽂뉻뙈ꅁꑀ꿫륖뱨뎣ꯜꭰꅁ
Ꙣ꿀뽎ꪺ쯲엩ꑗꅁ롧Ꙩꚸꪺ걉륖ꅁꙁꕛꑗ뫫듯ꪺ뽎뵠꟞덎ꅁ꣏륖뱨ꕘ뉻꥟
Ɪ때ꓱꪺ뵠엜뉻뙈ꅃ덯뫘늡뺹ꑷ롧ꥍꑀ꿫ꭃ늡꒣Ꙑꅁ걏ꭃ늡꒤ꪺꑀ뫘꽓껭
ꭾ쏾ꅃ ꅩ맏 ㈭㈭㞡䈸ꅪ
†††
ꅩ맏 ㈭㈭ Ꞻ뙶뵠ꪴ뫀떵롊ꅪ††₡榹 ㈭㈭ Ꞻ뙶뵠꾻ꭃ뵠엜ꅪ
뙶뵠ꪺ꒤ꓟ뵠돵Ꙣꩥ꭮ꪺ곪뾤ꅁꑈ귌뫙꒧결곪ꙻ늡ꅁ꫷ꕎ쓝뙶ꙻꅁꙝ
ꚹꑓ뫙결뙶늡ꅃ꣤꒤ꩥ꭮곪뾤ꪺꑋꣶ걽ꥍ뙶ꕸꪺꑵ쏀ꓴ럇돌낪ꅁꙝꚹꙢꕟ
Ꞻꯡ듁ꚨ결녍결깣ꟊ뽎덹뎯덝쏀덎늡ꪺ늡뵠ꅃꧺꕎꅭꯅ뱷릩쉕쏐ꅮ뿗ꅇ ꅵ꒺
깷꧒싃ꅇ껣ꅂꚼꅂꥸꅂ귴ꅂ뙶ꅂꥷꅶ ꅃ
㌰녎ꖦꥷ결꒭ꕎꕈ꣓돌돇ꕘꪺꙗ뵠
뙶뵠늡뺹ꪺ뺹꟎룻ꓖ ꅁ ꣥ꮬꪺꝀꭾꚳꫡ곖 ꅩ맏 ㈭㈭㦡 ꅂ뉾ꅩ맏 ㈭㈭㄰ꅪ ꅂ
곖ꚫꅂ둌ꅂ쑬ꅂ뵌ꅂ뫐떥ꅁ덹ꮬ덗뻣ꅁ덜ꙨꝀꭾ걏뻇닟ꕪꕎꭃ믉뺹ꪺ덹ꮬꅁ
ꡓꚳ꣨릺꧎녭땥ꪺ룋릢ꅁꕈ뺹꟎ꪺ뫝닸꣥뚮ꥍ륖뷨륖ꛢꪺ샩쓪꣺돓ꅃ
†† †
ꅩ맏 ㈭㈭ Ꞻ뙶뵠ꫡ셸뉾ꅪ††₡榹 ㈭㈭㄰ Ꞻ뙶뵠곖ꅪ
                                                 
30₩瑱䒧暾御ꅭꯅ뱷릩쉕쏐ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅞꅁꣷꑀꅁ궶 44ꅃ닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
  25
ꙢꞺꕎꕈꭥꅁꭃ늡걏Ꟛ냪뎳늡ꗍ늣꒤ꪺꕄ걹ꅁꛓꞺꕎ뙶뵠돐ꗎ믉ꪺ껱
꓆ꪫꝀ결뗛ꛢ뺯ꅁꙢ쇙귬껰꩞ꑕꚨꕜꙡ뽎ꕘ믉공륖ꅁ덯걏ꑀꗳꑆ꒣끟ꪺꚨ
둎ꅁ
㌱맯ꯡ꣓ꪺ뎳늡띾ꚳ뗛뉠꣨ꪺ뱶암ꅁ꒸ꕎꚨꕜ뽎덹ꪺ륖료공ꅂꧺ뉍껉
듁ꪺ쑟ꗛ공ꅂ어공ꅂ궦뵠공ꅂ껧ꫡꓹ꓎걙꣇뵠엜ꫡ륖ꅁ뎣ꥍ뙶늡ꚳ쏶ꅃ
ꅝ꒭ꅞ ꅂꭃꗕ늡꡴
ꭃꗕ늡걏Ꞻꕎꕈ뒺뱷십뵠결ꕎꫭ뽎뭳ꚨꪺꑀ뫘꣣ꚳ뽗꽓궷껦ꪺ늡
뺹ꅁ낣ꑆ꣣ꚳꗕꛢ굌엩꒧ꕾꅁ륖ꛢ꒶꧳ꭃꗕꑇꛢ꒧뚡ꅁꥍꗕ늡곛ꓱꅁꛢ뷕
굮ꭃ뫱ꑀ꣇ꅁꗺ뽁ꯗꑝꟳꙮꅆꥍꭃ늡곛ꓱꅁ뫱ꛢ굮뉈ꪺꙨꅁ볼볭녯Ꙩꅁꭃ
꒤ꚳꗕꅂꗕ꒤엣ꭃꅁꙝꚹ뫙결ꭃꗕ늡ꅁꑀ꿫ꑓ뫙꒧결ꅵ뱶ꭃꅶ ꅩ맏 ㈭㈭ㄱꅂ
ㄲꅪ ꅃ굌엩송ꅂ닓뾰ꛓ냭뵯ꅁ덹ꮬꡱ쑒ꅁꕈ땷ꯗꥍ덺ꗺꯗꛓꢥꅁꑷ롧륆꣬
뉻ꕎ땷늡ꪺ볐럇ꅁ걏Ꙑ껉ꕎꗴ꛳늡꡴꧒꒣꓎ꪺꅃꞺꑈ걸쇚뮡ꅇ ꅵ꽂뇧ꖩ뽎
늡ꅁ썃ꛢꓱ쎣ꡨꅃꙝꥸ깧ꝑ꽥ꅁ늳돟ꝧ뽗꒣ꅃꓷꛑꪧ맄꺧ꅁꚹ꣆ꕪꖼꚳꅃꅶ
㌲둎ꯪ꙰꣤꓀ꪺ왧과ꑆ뱶ꭃ늡ꪺ썃ꛢꅃꧺꕎꞺ삳걐뒣ꕘ늡뺹꟎ꚨꪺ볐럇ꅇ
ꅵ뎳ꚨ뚮뺹ꅁꚳ꿀ꛙꗉ납꒧뙈뉪ꅃꅶ
㌳ꭃꗕ늡ꞹꗾ닅Ꙙ덯귓볐럇ꅃ
†††††
ꅩ맏 ㈭㈭ㄱ ꕟꞺ뒺뱷십뵠ꭃꗕ늡돽ꅪ††ꅩ맏 ㈭㈭ㄲ ꭮Ꞻ뒺뱷십뵠뱶ꭃ롊ꅪ
뱶ꭃ늡뺹ꗍ늣ꪺꪺꙡ쉉ꕈ뒺뱷십결ꕄꅁ땯뉻ꪺ뵠Ᵹꚳ듲ꗐꅂ듰듲ꅂ램
뇶ꭆꅂ꭮ꖫ뗳ꅂ걨깡왗ꅂꑰ뛵ꢽ떥ꙡꅁꛓ늣ꭾ꽓쉉곛꛼ꕩꕈ닕ꚨꑀ귓늡꡴
ꪺ쇙ꚳꚿꛨꪺꙎꙷꗃꥍ뵠ꅂ꭮싗ꗕ꫙뵠ꅁ껽ꚿꪺꚿꑳꅂꙷ껵ꅁ뱳ꛨꪺ쏃뾤ꅁ
ꙷ삲ꪺ셣꧷ꅁ뱳ꩆꪺ볩ꙷꅁ뫖ꯘꪺ뱷꓆ꅂꗃ걋ꅂꙐꙷꅂ꭮ꙷꅂ걵ꙻꅂ띈꫹
떥ꅃ
                                                 
31  ꙝ결믉공륖ꪺꝥꛢꥍ뗛ꛢ뺯ꪺꕛꑊ뙱ꅂ냲슦륖ꪺ꓆뻇닕Ꙙ꓎럅ꯗꥍ껰꩞떥ꙝ꿀뎣ꑑ꓀뇓띐ꅁ
뇸ꗳ땹띌낾싷덗ꥷꪺ굮ꡄꅁ둎녯꒣꣬멽ꭇꪺ공ꛢꅁ꟞덎ꪺꝸ쏸ꯗ곛럭ꑪꅃ 
32  Ꞻꅄ걸쇚ꅁꅭ깥쉎쁈떧ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨꑔ뵳ꅁ닄 71 ꕕꅁꗁ냪 85 ꙾ꅞꅁꣷꕼꅁ
궶 ㌳ꅃ
33  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮꅝ뱂ꝧ샩뻉얪ꅁꕸꕟꅇ꫷랬ꕘꪩꚳ궭꒽ꕱꅁ1987 ꙾ꅞꅁꣷꑃꅁꅱ뎳
풺ꅲꅁ궶 326ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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귈녯ꩠ띎ꪺ걏뒺뱷십ꙢꞺꕎꕘ뉻녍꫹ꗍ늣늡늰ꪺꓢꑵꝀꝻꅁꓗ꣤꭮Ꞻ
껉듁늰ꑬꑪ결늱ꛦꅁ덯뭐꭮Ꞻ껼ꕾ뙔꧶늱ꛦꅁꑪ뙱궻껆ꪺ뿩ꑊꚳ쏶ꅁ덯꣇
궻껆믝굮늱룋ꪺ늰ꑬꅁ쇶땍늰ꑬꪺ뭳덹ꚳ꫷ꅂ믈ꅂꗉꅂ몿럪떥뙑궫ꪺꟷ뷨ꅁ
꛽늡늰ꪫ띇믹과ꅁꟳ걏꿠몡ꢬꫀ라ꪺ믝ꡄꅁ굙걏끴Ꙙꑗ냼ꑫ귌꧒꣏ꗎꪺ꓆
ꞩꗎꭾꅁꢺꫀ라ꑗꪺ믝ꡄ뙱ꟳꑪꅃꙝꚹ덯꣇녍띾ꝀꝻ결ꑆ볐멝낪ꭾ뷨ꪺ뙄
ꡄꅁ꧳걏Ꙣ늰ꑬꑕꓨꙌꑗ꙰ꅇ ꅵ덜깡Ꙙꑬ끏ꅶ ꅂ ꅵ녩깡늰ꑬ끏ꅶ떥꧎ꅵ걱깡
ꑬꑪꅶ떥ꕘ늣ꝀꝻꪺ냓볐ꅃ
ꅝ꒻ꅞ ꅂ쁳걵ꭃ늡꡴
쁳걵뵠걏껽ꚿꛨ꭮뎡ꪺꑀ귓ꭃ늡엩꡴ꅁꕈ쁳걵뾤결꒤ꓟꅁꩵ뽞ꚿꑗ듥
꣢ꦤꪺ쑒ꓴꅝ덂ꙻꅞ ꅂ쁳걵ꅂ륅꧷ꅂ뚳ꥍꅂꭃꗐ떥뾤ꞡꚳꗍ늣ꅁ걏ꑀ귓ꖨ
ꑪꪺꭃ늡엩꡴ꅃ꣼쁳걵ꭃ늡ꑵ쏀뱶암ꪺꚳꚿꛨꙎꙷꪺꗃꥍ뵠ꅁ뫖ꯘ걵ꙻꪺ
롊뵠뙭ꅁ뫖ꯘꪺ껺ꮰ떥ꙡꑝꗍ늣곛꛼ꪺꭃ늡ꅃ
쁳걵ꭃ늡ꙢꕟꞺꫬ듁꒴꣼뙖뵠ꭃ늡ꪺ뱶암ꅁ꧒ꕈ
ꥼꖼ땯깩ꕘ쓝꧳ꛛꑶꪺ궷껦ꅁ귬껆ꑝꡓꚳ쑙껦ꕛꑵꅁ
ꙝꚹꝀꭾꪺ굌엩ꭰ닊ꅁꚳ싸ꛢꅁ륖ꛢꯜ뉈ꅁꕵꚳꓖ볆
Ꝁꭾꝥ뉻뻱왖ꛢꥍ뙖뵠ꭃ늡놵꫱ꅩ맏 ㈭㈭ㄳꅪ ꅃꙢꝀ
ꭾꪺ뫘쏾ꑗꅁ덺륌뵠Ᵹꪺ뷕걤ꅁꓱ룻슲돦ꪺ롊ꅂ뵌ꑀ
쏾ꪺꗎ꣣꛻ 〥ꕈ ꑗꅁ엸ꅂ뉾ꅂ돽떥뺹ꪫꅁ볆뙱랥ꓖꅁ
쏀덎뎯덝ꭾ둘ꕇ뎣ꡓꚳꅁꕩꕈ곝ꪺꕘꕄ굮걏ꗍ늣꣑럭
ꙡ꥾ꗁ믝ꡄ꣏ꗎꪺꛛ늣ꛛ빐꧊뷨ꅁ뿩ꕘ꣬껼ꕾꪺ볆뙱
ꯜꓖꅁꣃꡓꚳ륆꣬뙖뵠ꭃ늡ꪺꖫ돵쑶ꪧꑏꅃ
ꅩ맏 ㈭㈭ㄳ ꕟꞺ쁳걵뵠Ꙩ뫞뉾ꅪ†
꭮Ꞻ껉듁ꪺ쁳걵뵠꣼ꥸ뵠뱶암ꅁ쏀덎ꓴ럇ꑪ결뒣낪ꅁ굌껆뽺뿯뫫닓
꓆ꅂꗕꯗ뱗ꕛꅂ륖뱨뱗ꭰꅁꕘ뉻ꑆꅵ륖ꗺ걘ꥍꅂ볼볭꙰ꗉꅂ뭁뫱꙰뇶ꑬꅂ
볤ꗕ꙰과ꗉꅂ뉌ꛇ꙰쏉듟ꅂꩯ뛀꛼뭥쎾ꅁ쇙뽎ꕘ과쑒ꪺ뙽ꓹ륖ꅃꅶ
㌴ꧺꕎ
뎰땠Ꙣꅭ걋궷냳쁈떧ꅮ뮡쁳걵ꭃ늡륖ꛢꅵ꿂뫩꙰과ꗉꅁ결ꕀ꧒뙑ꅃꅶ
㌵곛
럭뙋꓁ꪺꫭ뉻ꕘ꭮Ꞻ쁳걵ꭃ늡륖ꪺ뷨띐ꅃꢦ삳껵Ꙣꅭ돕ꪫ굮쓽ꅮ꒤뒣꣬ꅇ
ꅵꅋꅋꕪꞺ쁳걵뵠ꅁꑧ뷨송닓ꅁꛢ곆붵뭁ꅁꞮ꫌뭐ꥸꅂ귴ꪧ왁ꅁ꛽ꓖ꾾ꓹ
떵납ꛕꅃꅶ
㌶
                                                 
34  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 22ꅃ 
35  ꧺꅄ뎰뉠ꅁꅭ걋궷냳쁈떧ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㠷 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞꅁꣷꑑꑇꅁ
궶 㘷㞡䌠
36₲ꅄꢦ삳껵ꅁꅭ돕ꪫ굮쓽ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㔰 ꕕꅁꗁ냪 㜴 ꙾ꅞꅁꣷꑇꅁ
궶 ㌶㒡䌠닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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쁳걵ꭃ늡ꕩꕈ뮡걏ꭃ늡ꑵ쏀ꪺ낪깰ꅁ낣ꑆ걆ꦲꚳ띎ꪺ릪쁹ꕾ빐ꅁ
㌷멽
ꭇꪺꭃ륖ꛢꅂꙨ볋ꪺ덹ꮬꅁ쁳걵ꭃ늡꒣뛈꣼꣬냪꒺ꙕ뚥뱨ꪺ돟띒ꅁꙢꩆ꭮
꣈꓎ꩆꭄꅂ꫼꧔Ꝃ뷑냪뎣ꚨ결돌꣼앷ꫯꪺ냓ꭾꅁꕩꕈ뮡ꙢꞺꕎꗁ뵠뷑뵠꡴
꒤ꅁ쁳걵ꭃ늡ꪺ뾳끟걏돌뇟ꪺꅁ꛽ꗑ꧳껼ꕾꖫ돵ꪺꓤ꯹ꅁ꧳걏ꢳ덴ꚨ결ꑀ
귓뵠돵늳Ꙩꪺ썥ꑪ늡뵠꡴ꅃ ꅩ맏 ㈭㈭ㄴꅂㄵꅂㄶꅪ
†††††
ꅩ맏 ㈭㈭ㄴ ꭮Ꞻ쁳걵뵠붬뿬닚ꅪ
†††††
ꅩ맏 ㈭㈭ㄵ ꭮Ꞻ쁳걵뵠뭁ꭃ싹뎽걾ꅪ₡榹 ㈭㈭ㄶ ꭮Ꞻ쁳걵뵠ꭃ늡궻쑬ꅪ
ꕼꅂ뛂륖늡뺹ꪺ땯깩
뛂륖걏Ꞻꕎ늡뺹꒤돌뒶륍ꪺꑀ뫘륖ꛢ늡뺹ꅁꕩꕈ뮡Ꟛ냪ꙕꙡ뎣꣣돆ꚳ
뽎뛂륖ꪺ뇸ꗳꅁ녱륖ꛢꑗ뮡ꖦꣃ꒣과ꅁ꛽걏Ꙣ뭳늡ꑵꙋꓢ꒤ꅁ롧륌ꑆ꽓껭
ꕛꑵ꒧ꯡꅁ꭯ꙢꞺꕎꪺ뛂륖륖궱ꑗ뽎ꕘꑆ싗둉Ꙩ볋ꪺ룋릢ꅁꚳꪺꝥ뉻ꕘ뇸
ꪬ꧎뛪쉉떥꒣Ꙑ꟎ꚡꪺ떲뒹ꅁꚳꪺ륖궱ꛢ뽁엜꓆롕ꑤꅁꚳꪺ꟢냅꿈꾾볋뽎
Ꙣ늡뺹ꑗꅁꚳꪺꑓ귧꣨ꕘ뵵뇸걹멚ꪺ꾾릢ꅁ뗛ꙗꪺꚳꅇꯘ뚧뵠ꪺ꣟뉀럸ꅂ
뫖ꯘꙡ냏ꪺꩯ멷륖ꅂꚿꛨꙎꙷꗃꥍ뵠ꪺ곅럨럸ꥍ냅꿈멼ꫡꅂ꭮ꕟ뵠돵걹ꛦ
ꪺ뛂륖귧ꫡꅂꩥꕟꥷ뵠ꪺ뛂륖Ꙍꫡꅂ쇙ꚳꙢ뛂륖ꑗ룋릢싦ꛢ뒳쉉ꅂ꧎뛂륖
ꕛ꫷녭떥Ꙩ볋ꪺ룋릢엜꓆ꅁ꒣Ꙑꪺꙡꓨꚳ꒣Ꙑꪺ걹ꛦꚡ볋ꅁꙝꚹꞺꕎ뛂륖
뺹꣣돆ꚳ뽀ꭰꪺꙡꓨꛢ녭ꅃ ꅩ맏 ㈭㈭ㄷꅂㄸꅂㄹꅂ㈰ꅪ
                                                 
37ꅭꞺꕶꅮꅁꣷꑀꑋ꒭ꅁ끏룼Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑇ꙾결ꑆꢾ꫷믈ꕾ걹ꅇꅵꥒꚳꕱꓮꕈ롨ꖬꅂ쁁뫶ꅂ늡
뺹꒧쓝돕꧶ꅃꅶꅝ꒸ꅄ닦닦ꅁꅭ띳껕ꖻꞺꕶꅮꅝꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁꗁ냪 64 ꙾꒻ꓫꫬꪩꅞꅁ궶
4538ꅁꅱ궹덦ꅲꅃꅞ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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쇶땍뛂륖ꪺ뽎뭳ꥍꭃ늡ꑀ볋뻺ꕶ녹ꑛꅁ꛽걏Ꞻꕎ뛂륖뺹ꪺ늣뙱꽓ꝏ
ꑪꅁꑝꚳ꒣ꓖ늡뵠걏녍뽎뛂륖뺹ꅁ덯뫘ꪬꩰꙢꞺꕎꕈꭥ걏ꯜꓖꢣꪺꅁ굙걏
끬랹귬ꙝꅁꕩ꿠ꥍꞺꕎ뚼꿹궷껰ꚳ쏶ꅃꞺꕎ뚼꿹ꪺ닟멄뙗륌뚼끳ꅁ곆ꛜ쇙
ꚳ낫꿹ꪺ궷껰ꅁ꿹꣣ꪺꙮ썡둎ꪽ놵뱶암꣬뚼꿹ꪺ뾳교ꥍ낫꿹ꪺ돓뇑ꅃꞺꕎ
ꪺ꿹럸ꚳ꒭뫘썃ꛢꅁ뛂륖ꅂ싦륖ꅂꭃ륖ꅂꭃꗕ륖ꅂꗕ륖ꅁꛓ뛂륖꿹럸ꙝ결
꿠얨ꚫꗕꛢ꿹ꩪꅁꭋ꧳왛맮꿹ꛢꅁ꧳걏꣼꣬낫꿹꫌ꪺ띒궫ꅁꞺ삲ꥶꑝꯜ띒
ꙮꚹ륄ꅁꑗꛦꑕ껄ꅁ꧳걏뱶암꧒꓎꭮ꕟꙕꙡ뎣ꑪ뙱ꗍ늣뛂늡ꅃ
††† †
ꅩ맏 ㈭㈭ㄷ ꭮Ꞻꯘ뚧뵠꽑꫷륖롊ꅪ†₡榹 ㈭㈭ㄸ ꭮Ꞻ쉠엜ꓑꗘ롊ꅪ
†††††
ꅩ맏 ㈭㈭ㄹ ꭮Ꞻꩯ멷ꓑꗘ롊ꅪ†₡榹 ㈭㈭㈰ ꭮Ꞻꯘ뚧뵠꽑꫷엂쁬뒳롊ꅪ
††
꒭ꅂꞺꕎꥸ뵠ꪺ덝ꗟ
Ꞻꕎ늡뵠늳Ꙩꅁ떴ꑪꙨ볆걏ꗁ뚡뵠돵ꅁ꛽Ꙣ늳Ꙩꪺꗁ뵠늡돵꒤ꅁꚳꓖ
볆늣ꭾ뷨뙱ꙮꪺꅁ뙚싷꣢Ꞻ뎣ꮰ룻꫱ꪺ늡뵠덑Ꞻ깣ꟊ곝꒤ꅁ꧳걏Ꙣ뽎덹ꗁ
ꗎ늡뺹ꪺꙐ껉ꅁꑝ덑깣ꟊꥒꕏ굮뽎덹곛럭볆뙱ꪺ깣ꟊꗎ늡ꅁ덯쏾늡뵠ꚳꥷ
뵠ꅂ쒣ꙻ뵠ꅂꞡ뵠ꅂ뒺뱷십뵠ꥍ쁳걵뵠떥ꅃ꛽걏Ꞻꕎ쇙ꚳꑀ뫘꣣꽓껭꧊뷨
ꪺ늡뵠ꅁ둎걏덑꣢Ꞻ깣ꟊ꧒썢쉟ꪺ늡뵠ꅁꕌ귌꧒ꗍ늣ꕘ꣓ꪺ늡뺹ꗾ뎡뒣꣑
떹깣ꟊ녍ꗎꅁ뢹뫙결ꅵꥸ뵠ꅶ ꅃ ꅩ맏 ㈭㈭㈱ꅂ㈲ꅂ㈳ꅂ㈴ꅂ㈵ꅂ㈶ꅂ㈷ꅪ닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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†††
 
ꅩ맏 ㈭㈭㈱ ꕟꞺꚼ뵠ꓑꭃ뫐ꅪ†₡榹 ㈭㈭㈲ ꕟꞺꚼ뵠꾻ꭃ붬ꫡꚡ롊ꅪ
†††††††
ꅩ맏 ㈭㈭㈳ ꭮Ꞻ귴뵠ꛇꭃ뗢ꫡꚡ뫐ꅪ†ꅩ맏 ㈭㈭㈳ ꭮Ꞻ귴뵠뢪ꑦ롊ꅪ
†† †† †
ꅩ맏 ㈭㈭㈴ ꕟꞺꥸ뵠꾻뉍ꦶ꾾ꑋ롗뵌ꑦ뉾ꅪ
ꅩ맏 ㈭㈭㈳ ꭮Ꞻꥸ뵠꾻ꭃ뢪쎤ꑦ걾ꅪ
ꅩ맏 ㈭㈭㈳ ꭮ꥸ귴뵠꾻ꭃ셸뉾ꅪ
뻚꭮Ꞻ압ꓥ꿲Ꙣꅭ굴동싸뿽ꅮ꒤끏룼ꅇ ꅵ뵠뺹ꅋꅋꯅꅂ걆뚡ꅁ꣊깶ꛛ
롭뵠뽎덹ꅁꙗꓪꥸ뵠ꅃꅶ
㌸ꚹꕾꅁ꭮Ꞻ뢭?Ꙣꅭ꥚쉎떧뿅ꅮ뇔굺ꅇ ꅵ꒤뾳듧
ꚿꅁꚳꫲꚨ뎹뒣셼ꯡ굢ꅁ뢹ꫲꞽꅁ얧걇ꥸ뿲꣮ꅁ롭뵠꧳귗꒺ꕱꅁ덹ꭃ뺹꧳
꒺뵠ꅆ볡ꩤ결뵤ꅁ랥꣤뫫뵯ꅁꩯꛢ볼몫ꅁ결ꕀ꧒곃ꅃꯡ궥뻂ꑕꝏꗟ띳뵠ꅃ
                                                 
38₫溧몡䓅喤꿲ꅁꅭ굴동싸뿽ꅮꅝꧺ뮡폺ꖻꅞꅁꣷꑑꑋꅁ궶 ㄰ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꓱ싂뵠ꑪ꒣쯆ꡯꅃ꧳꙰꽑ꩤ뵠ꅂ빬ꩃ뵠ꅂ쓲뵠곒ꭄꥸ뵠ꓱꅁ굙ꖼ둎뙖뵠ꅁ
꒣둟ꢣꡯꅉꅶ
㌹ꧺꫬ뇤걌ꅭ껦ꕪ굮뷗ꅮ뮡ꅇ ꅵꥸ뵠뺹ꅁꞺ귗꒺ꕱ뽎꫌ꅁꑧ꿟
닓볭ꅁꛢꭃ녡꾻공ꅁ뽀뉈꒣ꑀꅁꚳ쏉ꓶ꾾ꅁ떵ꑦ앋ꢬꅁꛢꙮ꫌뭐ꚼ뵠곛쏾ꅁ
ꚳ뛂ꑧ꫌ꅁ뿗꒧꽑ꩤ뵠ꅃ낰꫌곒쁳걵꧒뽎꫌ꅁ때꾾룴ꅃꅶ
㐰Ꙣ덯꣇싂ꑈ떧
끏꒤ꯜ뉍랡ꪺ쉉ꕘꞺꕎꥸ뵠ꪺ덝ꗟꥍ꣤꒤ꗍ늣ꭾꪺ꽓ꛢꅁ꛽Ꙣ뉻맪ꪺꛒꕪ
ꑵꝀꅁꯜꕩ놤ꪺ걏ꣃꖼ땯뉻뵠Ᵹꅁ때뷗걏ꕟꞺꥸ뵠꧎걏꭮Ꞻ귗꒺ꕱꥸ뵠ꥼ
ꖼ땯뉻뵔꓁ꪺ뵠Ᵹꅁ꛽걏Ꙣ뛇ꕀꝀꭾꪺ얲ꝏꑗ꒴ꚳ꣤꒣Ꙑ꧳꣤ꕌ늡뵠ꪺ꽓
쉉ꅁ걏꒣깥ꦿ뗸ꪺꅃꙝꚹ꒣걏ꥸ뵠Ꝁꭾꅁꢺꑓ걏꒰믲뵠ꪺ늣ꭾꅈ㤳 ꙾Ꙣ
ꩃꙻ궥냏ꪺ꽑쁴ꑳ땯뉻ꑆ궥뻂ꥸ뵠ꪺꕪ뵠Ᵹꅁ
㐱쇶땍덗볒꒣ꑪꅁ꛽걏뵠Ᵹ
ꪺ땯뉻결Ꞻꕎꥸ뵠ꪺ꙳ꙢꝀꑆ뵔뭻ꅃ
Ꞻꕎꥸ뵠ꪺ덝ꗟꥍ늡뵠ꪺ륂ꝀꙢ뉻꙳ꪺꕪꓥ쑭꒤ꣃ때ꩫ뒣꣑뵔꓁ꪺ
룪껆ꅁꖦ맯꒸ꕎꪺ꽂뇧늡ꞽ꓎ꧺꕎ뒺뱷십녳뺹뱴ꪺ덝ꗟ삳룓ꚳꑀꥷꪺ곛쏶
덳ꅃꕩꕈꯜ뉍랡녯ꪾꪺ걏ꅁꞺꕎꥸ뵠ꪺ덝ꗟꣃꖼ꙰Ꙑꧺꕎ녳뺹뱴꣣ꚳ녪꽐
ꪺ썢쉟꧊ꅁꙝ결Ꞻꕎꪺꗁ뵠륍ꖬꗾ냪ꛓꕂꙕꛛ땯깩ꕘꛛꑶꪺ꽓ꛢꅁ쏀덎꧊
ꣃꖼ덑ꥸ뵠썢쉟ꅃ
††
Ꞻꕎꗁ뚡늡뵠륍꓎ꗾ냪ꅁ덯뫘뉻뙈쇶땍뭐ꧺꕎ늡뺹땯깩궫ꓟ뚰꒤꧳뒺
뱷십ꑀꙡ덯볋ꪺ뉻뙈꒣Ꙑꅁ꛽걏늡뺹쏀덎궷껦ꪺꙨ볋꧊꭯걏ꦵ쓲뱶암꣬ꧺ
ꕎꅁꝙ꣏ꧺꕎꗁ뵠늡뺹ꪺ뽎뭳ꕈꭃꫡ늡결ꕄ걹ꅁ꛽걏ꙕ뫘썃ꛢ륖ꑝꣃꖼ꧳
ꧺꕎ뎳늡뺹꒤껸ꖢꅃꞺꕎ늡뺹ꪺꙨ볋꧊몡ꢬꑆ뱳ꑪꪺ롳늳ꗍ겡맪ꗎꥍ뫫꾫
ꪺ믝굮ꅁꙝꚹ늡뺹ꚨ결돌뒶륍ꪺꓩ녠ꗎ꣣ꅁꗁ뵠싗둉ꪺ쏀덎꧊ꦵ쓲꣬ꧺꕎꅃ
닄ꑔ론†꒸ꕎꗁ뵠ꪺ땯깩랧ꩰ
꒸ꕎ걏ꓖ볆ꗁ뇚ꪺ닎ꩶ껉ꕎꅁꖦ녎Ꞻ듂둘ꛊ꙾뚡ꢺ뫘녒ꥼ둟ꕪꅂꪱꪫ
돠ꟓꅂ끬ꡄ낪뙑꣥뚮ꅂ닦싷ꗍ겡뉻맪ꪺ궷껰결꒧ꑀ놽ꛓ꫅ꅃꗑ꧳곬뻇ꓥ꓆ꅂ
ꮰꖫꅂ냓띾ꥍꖫꗁ롧샙ꪺ땯깩ꅁꑈ귌ꗍ겡꒤맯늡뺹ꪺ믝ꡄ뙱ꓱꞺ듂쉘ꑪꯜ
Ꙩꅁꭐ꣏ꓩꗎ늡뺹ꢳ덴땯깩ꅁꣃꙢ맪ꗎꪺ냲슦ꑗ꣓솿ꡳ과꓆ꅃ꧒뿗ꪺ맪ꗎꅁ
걏꯼ꑈ귌뚼궹ꅁ쁸늱ꪺꗎ꣣ꥍꥶ뇐ꭈꗵ꒤ꪺ꫁꾫ꗎ꣣ꅁꚨ결늡뺹ꗍ늣ꪺꕄ
걹ꅁ녍꣑뎯덝ꪱ뷠ꪺ쏀덎늡ꭨ곛맯듮ꓖꅃꕄ굮뺹ꪫꕝꝴꚳ롊ꅂ뵌ꅂ닚ꅂ곖ꅂ
엸ꅂ뉾떥ꅆ꫁꾫ꗎ꣣ꭨꚳ궻쑬ꅂ낪ꢬ뵌ꅂ낪ꢬꩍ떥ꅃꙢꞺꕎꙗ뺸ꑀ껉ꪺꑪ
                                                 
39₫Ꞻꅄ뢭?ꅁꅭ꥚쉎떧뿅ꅮꅁ신ꓞꛛ꒸ꅄ뎳ꥶ믶ꅁꅭ뷹꿑뿽ꅮꅁꣷꑇꑑꑅꅁ궶 㘵ꅁꅱ뵠뺹ꅲꅃ  
40₩瑱䒱䲡ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮꅁꣷꑃꅁ궶 ㈵ꅃ  
41  Ꟶꪾ껋ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꕶꅮꅁ궶 ㈴ァ  닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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뵠돵ꅁ꙰ꥷ뵠ꅂ뙶뵠ꅂ뫏ꙻ뵠ꅂ쁳걵뵠떥뎣듂Ꙗꗁ뚡ꗎ늡ꪺꓨꙖ꣓땯깩ꅁ
ꚨ결ꗍ늣닊늡ꪺꝀꝻꅁ믹껦ꝃ띇ꪺꗁꗎ닊늡Ꙣꙕꙡ녯꣬땯깩ꅁ늡뺹ꑷ롧Ꙣ
ꖫꗁ뚥꿅꒤뒶꓎ꅃ
꙰ꙐꞺꕎ뵠꡴ꪺ땯깩ꑀ볋ꅁ꙰ꩇꑀ귓ꝀꝻꪺ늣ꭾꙢꫀ라ꑗ꣼앷ꫯꅁ꧎
ꑀ뚵띳ꑵ쏀Ꙣ뇀냊ꗍ늣ꑗꚳ산ꝕꅁꢺ믲ꙕ귓ꙡꓨ둎라쑶곛볒ꗩꅁ꧒ꕈ꒸ꕎ
쇶땍ꑝꚳ덜Ꙩ뵠꡴ꅁ꛽ꫭ뉻Ꙣ뭳늡꟞덎ꥍ쏀덎ꑗꪺꙀꙐ쉉꭯ꓱꗴ꛳껉ꕎ뎣
굮녪꽐ꅁ꒣뛈꙰ꚹꅁ꒸ꕎ늡뺹ꪺ빁삳ꑏꯜ녪ꅁ꒸ꕎ쇶걏ꓖ볆ꗁ뇚닎ꩶꪺ냪
깡ꅁ꛽꭯걏ꑀ귓뙽꧱꧊ꪺꫀ라ꅁ꒣Ꙑꪺꗁ뇚뙩ꕘ꒤냪ꅁꕌ귌ꪺꗍ겡닟멄ꥍ
맯ꗍ겡ꗎ꣣ꪺ믝ꡄ꒣ꑀ볋ꅁ맯ꑵ쏀과덎ꪺ쏀덎꩙뷠ꥍ굮ꡄ뎣ꙕ꒣곛Ꙑꅁꕩ
걏꒸늡꭯뎣꿠빁삳ꙕ쏾ꑈꪫꪺ믝ꡄꅃꚳ빁삳멾ꑈ믝굮ꪺ뫫ꖩ꣥뚮ꪺꝀꭾꅁ
ꑝꚳ빁삳뭘ꕪꑈꅂ꒤ꩆꅂꛨ꣈ꑈꕈ꓎ꭈꗵꗬ뒵쓵뇐ꪺꑈꑨ뚼궹닟멄굮ꡄꪺ
ꑪꮬꗎ꣣ꅆꚳꪺꭾ쏾꒣꣼멾뇚ꑨꑪꓒ뚥꿅꩙뷠ꅁ꛽꭯꣼꒤꣈ꅂꛨ꣈ꑈꥍꓖ
볆ꗁ뇚ꪺ뱦과굮ꡄꛓꗍ늣ꅁ꣒꙰ꗍ겡Ꙣ꒸듂꒤ꯡ듁ꛜꧺ듂ꫬ꙾ꪺ뇤ꧺꗲꙢ
ꅭ껦ꕪ굮뷗ꅮ꒤뮡ꅇ ꅵ꒸듂뽎ꑰꢬꙌꫡ꫌ꅁ꒺ꚳꅵ볏ꦲꅶ꙲꫌낪ꅁ띳뽎ꑪ
ꢬ꿀꫌ꓭ볭ꅃ꫱ꕀꚳꭃꫡ꓎꒭ꛢꫡ꫌ꅁꕂꭕ곆ꅉꅶ
㐲ꕩꢣꙢ꒸ꕎꙝ꣼앷ꫯ
ꛓꑪ뙱ꗍ늣ꪺꭃꫡ늡뺹ꣃ꒣걏뒶륍꣼꣬멾ꑈꪺ꩙뷠ꅆ땍ꛓꙢꗬ껔ꥍ꫼꧔Ꝃ
ꑈꪺꕪꕎ쏀덎꒤ꅁ싅ꛢ걏꣼ꑈ돟띒ꪺ썃ꛢꅁꫡ꾾닕슴셣ꑝ걏ꢺ귓ꙡ냏ꪺ
닟멄ꅁꭃꫡ꣼ꚹ뱶암Ꙣ꒸듂ꪺ뵔ꫭ뉻ꯜ곰ꕘꅃ
ꑀꅂ닎ꩶ꫌궫뗸늡띾ꗍ늣
ꛨ꒸ ㄲ㜹 ꙾ꅁ꒸ꕀ꾪ꦿꖲ꽐럀꭮Ꞻꅁ맪걉ꕈ멾꣮멾ꪺ걆떦ꅁꑀ귓ꓥ
꓆뢨ꯡꪺꗁ뇚ꦺꩁꗽ뙩ꗁ뇚ꅁ꧳걏돌닗ꛛꑶ덑ꦺꩁꅆꑀꙖ꒣라뭳Ꝁꥍ꣏ꗎ
늡뺹ꪺꗁ뇚ꯜꟖ둎돟앷ꑗ늡뺹ꅁꛜ꒸ꑑ꒭꙾ꅝㄲ㜸ꅞ꒸걆ꦲꙢ뒺뱷십덝ꗟ
꽂뇧늡ꞽꅃ덯걏꒤냪뻺ꕶꑗ닄ꑀ귓꒤ꖡ걆ꦲ뫞뉺늡띾ꪺ뻷멣ꅁꗑꚹꕩ뮡ꧺ
뎳늡ꗍ늣꣼꣬꒸ꕎ걆ꦲ곛럭ꪺ궫뗸ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂ걆ꦲ맪걉ꙋ쑹꣮ꯗ
꒸ꕎꑵ쏀ꪺ꓀ꑵꅁꑀꙖ걏ꯜ쑙껦ꪺꅁ뭘ꕪꑈꯜ궫뗸꟞쏀ꅁ꟢ꑵꙋ뗸결
ꅵ끝늣ꅶ ꅃꕌ귌Ꙣ뻔ꪧ꒤ꅁꡃ꽽ꑀꮰꅁꭋ놰맜끝냈녏뇾꥾ꗁꅁ꛽걏냟ꚳꑵ
ꙋꕩꕈꝋꚺꅃ ꅭ쁒귗ꗽꗍꓥ뚰ꅮ꒤끏룼ꅇ ꅵꭏꙻ녏ꮰꅁ결ꙋ꫌ꝋꅃꅶ
㐳ꛓ뻚
ꅭ꒸ꕶꅮ ꅄ ꅱ녩둦ꙃ뛇ꅲ꒤끏룼ꅁꙢ꒸굸꟰ꑕꩃꙻꯡꅇ ꅵ꯶빜ꦲ깷ꪩ쑹ꅁꚬ
                                                 
42₩瑱䒱䲡ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮꅁꣷꑃꅁ궶 24ꅃ 
43  ꒸ꅄ뱂ꙝꅁꅭ쁒귗ꗽꗍꓥ뚰ꅮꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁꗁ냪 73 ꙾ꅞꅁꣷꕼꅁ궶 64ꅁ끏꣆ꅱ꩚륅램꿎
뿲꣆ꅲꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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꣤ꓓ뱱꓎뒺왆깣슧볖뺹ꪫꅂꕕ쑟ꅂ궥ꓑ믶ꟺꅆ쑹ꚿ꭮ꗁ결ꑵꙋꅁꑚꑔꑑ롕
ꓡꅁ둦뿯ꚳ쏀꫌ꅁ뛈ꑑ빬롕ꓡꅁ빬노ꮵ쇙결ꗁꅃꅶ
㐴ꙝ결ꅵꑵꙋꙢ꒸ꕎ걏
ꕀ얧ꪺꅁꑬ깝뎣꒣꿠닦쑹ꅁ덯쉉ꙝ꿀꣏녯ꙋꑈ낣ꑆ녍ꓟꑵꝀ꒧ꕾꅁꡓꚳ꣤
ꕌꓨꩫꕩꕈ뿑ꗍꅁ꧳걏ꙕꚡꑵꙋꙢ뭳Ꝁꑗꅁ둎ꟳꕛ녍띾꓆ꥍ꡴닎꓆ꅃꅶ
㐵
꒸듂맯뎳늡ꗍ늣곛럭궫뗸ꅁ꒣뛈꧳ꛜ꒸ꕼ꙾ꅝㄲ㘷ꅞꙢꑪ뎣덝롭ꛨ뵠
돵ꅁꛜ꒸ꑑ꒭꙾ ꅝ㈷㢡 ꑓꙢ 뒺뱷십덝ꗟ꽂뇧늡ꞽꅁꛓꕂꙢ냪깡땼ꚬ꒤ ꅵ썂
ꕾ뷒ꅶ꒤뱗덝ꅵ늡뷒ꅶ ꅃ붱ꫂꙢꅭ뎳끏ꅮ꒤끏룼ꅁ걆ꦲ맯뎳늡ꗍ늣뫞뉺ꯜ
쑙껦ꅇ ꅵ뵠ꚳꓘ쑹ꅁꡰ꒧꫌Ꙅꅃ륖ꚳꑔꛢꅁꭟ꒧꫌뭀ꅁꑚꝑ꧳ꥸ꫌ꅁꑀ꽁
듛뽦ꅁꭨꓺ냓뻡ꓒꑀꯟꞤ롯ꅃꅶ
㐶녱덯걱ꓥ꙲꒤ꕩꪾ럭껉맯뎳늡ꗍ늣ꪺ귩
ꭤꯜ궫ꅁ꛽Ꙑ껉ꑝ엣뉻ꕘ럭껉뎳늡ꓢꑵ띾ꪺ뵔ꚳꯜꑪꪺ땯깩ꅁꕵꚳ궫굮ꪺ
늣띾ꑾ꿠덑걆ꦲ꿇ꑊ뷒땼꒤ꕨꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ덝꽂뇧늡ꞽ꧳뒺뱷십
꒸ꕎꪺ뒺뱷십곛럭꣼꣬닎ꩶ꫌ꪺ궫뗸ꅁ꒧꧒ꕈ뿯뻜뒺뱷십덝롭꽂뇧늡
ꞽꅁꑄ걏ꙝ결Ꞻꕎ늱랥ꑀ껉ꪺꚼꅂꥷꅂꥸꅂ뙶ꅂꙎꙻꥍ쁳걵떥ꙗ뵠ꅁꙢ뭘
ꕪꦺꩁ꫷ꥍ꭮Ꞻꪺ뻔ꪧ꒤비꣼꣬곛럭ꑪꪺ꽽썡ꅃ ꅵ뒺뱷십뵠뱴ꗑ꧳ꙡ덂낾
믷ꅁꙢ덯돵썭ꓩ꯹ꑛꪺ뻔뛃꒤ꡓꚳ꣼꣬뻔뫗ꓓꑪꪺꭉ쉚ꅁꛓꚨ결ꚬ꿇ꙕꙡ
ꙗꑵꖩꙋꪺꓑ땍돵꧒ꅁ뙩ꛓ뇀냊늡띾ꗍ늣ꑏꪺ땯깩ꅃꅶ
㐷낣ꚹ꒧ꕾꅁ뒺뱷
십ꗍ늣ꪺꝚꗕ늡ꅁ꣼꣬뭘ꕪꗁ뇚ꪺ돟띒ꅁꙝꚹ뒺뱷십Ꙍꚳꫡ꾾ꪺꝚꗕ늡걏
깣꒤ꗎꭾꪺ궺뿯ꅁ뺨뫞럭껉뭳늡꟞덎ꥍꖫ돵빐냢뙱돌ꑪꪺ뵠꡴걏쁳걵늡ꅁ
꛽꒸ꓽ듂쇙걏꟢ꗾ냪냟ꑀꪺ늡ꞽ덝Ꙣꕈꗍ늣ꗕ늡뗛뫙ꪺ뒺뱷십ꅃ
㐸ꚹꑀ덝
롭ꅁ ꅵꑀꓨ궱뒣낪ꑆ뒺뱷십늡띾Ꙣꗾ냪늡냏ꪺꙡꛬꅁꕴꑀꓨ궱ꗑ꧳닎ꩶ꫌
맯꧒꣑떹늡뺹ꪺ낪ꭾ뷨굮ꡄꅁꑝꭐ꣏뒺뱷십ꗁ뵠띾Ꙣ꟞덎ꑗꪺ꒣쉟뒣낪ꅃꅶ
㐹
꽂뇧늡ꞽꙢꫬ듁ꅝㄲ㜸ꇐㄲ㤵ꅞꪺ덗볒룻ꑰꅁ늡ꞽꑪ꣏ꖿꑅꭾꅁ꧒뫞
ꙋꓡꡓꚳ뙗륌ꑀꛊꑈꅁꪽ놵ꗍ늣늡뺹ꪺꥸꙋ뛈ꑋꑑꓡꅁꑈ볆곆ꓖꅁ삳룓ꕵ
ꗍ늣뒣꣑듂ꟊ늽뺹ꥍ곓깡ꗎ늡ꅁ꣬ꑆ꒤듁 ꅝ곹 ㄲ㤵ꇐㄳ㈴ꅞ Ꙁ군ꑇꑑꑅ꙾ꅁ
                                                 
44  ꧺꅄꞺ뻼ꅁꅭ띳껕ꖻ꒸ꕶꅮꅝꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁꗁ냪 64 ꙾꒻ꓫꫬꪩꅞꅁꣷꑀ꒻ꑃꅁ궶 3924ꅁ
ꅱ녩둦ꅲꅃ 
45  뱂꡽꛶ꅁꅱ꒸ꕎ뎳늡ꪺ덹ꮬ뭐룋릢ꅲꅁꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮꅁ닄꒭ꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ 76.07ꅁ궶 70ꅃ  
㐶  ꒸ꅄ붱ꫂꅁꅭ뎳끏ꅮꅁ신ꓞꛛ뉍ꅄ뎯퉒ꅁꅭ꽂뇧뾤뭸ꅮ ꅝꕸꕟꅇꚨꓥꅁꕸꑀꪩꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑ꅁ
닄 835 뢹ꅁꗁ냪 78 ꙾ꅞꅁꣷꕼꅁ궶 412ꅁꅱ뎳걆ꅲꅃ 
47  남Ᶎ껛ꕄ뵳ꅁ몵맩벶ꓥꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꥸ뵠ꙗ늡 1ꅮꅁ궶 14ꅃ 
48ꅭ꒸ꕶꅮ끏룼ꅇꅵ꽂뇧늡ꞽꅁ꾴ꖿꑅꭾꅁꛜ꒸ꑑ꒭꙾ꗟꅁ둸뽎덹늡뺹ꅃꅶꅝꧺꅄꞺ뻼ꅁꅭ띳껕
ꖻ꒸ꕶꅮꅁꣷꑋꑑꑋꅁ궶 2227ꅁꅱꛊꥸꕼꅲꅞꅃ 
49₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 ㌸ꅃ  닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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걏결꽂뇧늡ꞽꪺ릩늱껉듁ꅁꙋꓡꙨ륆ꕼꛊ빬ꓡꅁ걏꒸ꫬꪺꕼ궿ꅁ덯걏ꙝ결
ꅵꦿꖲ꽐냵걆ꪺ돌ꯡ둘꙾ꚳꑪ뙱ꕟꓨꑈ빅ꑊ꭮ꓨꅁ꒸ꚨꥶꑝ꟢ꕟꓨꪺ녳ꙋ
ꙷ뒡ꚿ꭮ꅁ꽂뇧늡ꞽꪺ돒냊ꑏꅁꝙ결뒺뱷십ꥍ꣤ꕌꙡ냏뉟결ꑵꖣꪺ뎳ꑵ닕
ꚨꅃꅶ
㔰ꙝꚹꙕꙡꙗꙋ뛗뚰꧳뒺뱷십ꅁ꣏꒤냪뭳늡꟞덎ꟳ뚰꒤ꅁꭐꚨ뒺뱷
십늡띾ꪺ땯깩ꅃ닄ꑔ껉듁ꅝㄳ㈴ꇐㄳ㔲ꅞ걏꽂뇧늡ꞽꪺ끉ꑠ껉듁ꅁꚹ껉꒸
걆ꦲ맯늡띾ꪺ놱꣮룻결썐ꚢꅁ곆ꛜꕘ뉻ꭄꥸꓨ꣏ꗎꪺ냓ꭾ늡ꅃ돌ꯡꙢ뻔ꪧ
ꪺ뱶암ꑕꅁ뎳늡ꗍ늣낱랲ꅁ꽂뇧늡ꞽꑝꝩ떲ꟴꅁꙀ군ꑃꑑꕼ꙾ꅃ
ꙝꚹꅁ꒸듂닎ꩶ꫌Ꙣ뒺뱷십덝ꗟꪺ럾뎳뻷멣ꅁ꙳Ꙣꪺ껉뚡ꣃ꒣꫸ꅁ돌
뿰Ꙣ껵ꥷ꙾뚡ꅝㄳ㈴ꇐㄳ㈷ꅞ둎ꕈꅵꚳꥒꭨ꣑ꅁꝟꭨꓮꅶ
㔱ꪺꅵ녳ꑧ뵠ꅶ
㔲
꣺ꕎꅃ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ꒤끷맯꒸ꕎ녳ꗎ늡뺹ꪺꗍ늣ꅁꚳ곛쏶ꪺ끏룼ꅇ ꅵ꒸ꅁ
꟯Ꞻ뫊십ꥸ결뒣믢ꅁꛜ껵ꥷꯡꅁꑓꕈꖻ룴셠뫞뫊뎳ꅁ곒ꚳꥒꭨ꣑ꅁꝟꭨꓮꅁ
뷒땼ꛓꑷꅁ걇놩ꗁ뵠뗛늱ꅃꅶ
㔳ꙝꚹꅁ꒸걆ꦲ쇶땍Ꙣ뒺뱷십덝ꗟ꽂뇧늡ꞽꅁ
꛽꧒믝ꪺ녳뺹꒴걏ꗑꗁ뵠꒤걄뿯ꯡ굱쇊ꅁꝙꅵ꒸꒧뙩녳뺹ꅁꗁ꧒꣑덹꫌ꅁ
꧒끞꫌귑ꑤ꒤뿯ꑑꅁꛊ꒤뿯ꑀꅁ닗ꭄꗁ뺹ꕩ뙥ꅃꅶ
㔴ꙝꚹ꽂뇧늡ꞽꪺ덝ꗟ
ꥍꧺꕎ녳뺹뱴덝롭ꥸ뵠ꪺ꫸듁ꗍ늣걏ꑪ꒣곛Ꙑꪺꅃ꒸ꕎ꽂뇧늡ꞽꪺ덝롭맯
꧳럭ꙡꗁ뵠띾ꪺ뙩ꡂꥍ셣멡꣣ꚳꯜ녪ꪺ뇀뙩ꑏꅁꙝꛓꙢꗁ뵠띾꫌ꪺꝖꑏꑕ
꒣쉟땯깩ꕘ곰꽽꧊ꪺ꟞덎ꅁ꒣뛈결ꓩꯡꧺꅂ뉍돾ꥷ낪ꯗ뭳늡ꑵ쏀ꪺ땯깩ꅁ
ꑝ엽뒺뱷십ꚨ결ꗾ냪ꪺ뭳늡꒤ꓟꅁ쒹녯ꅵ늡뎣ꅶ꒧뫙ꅃ
ꑇꅂ뭳늡띾ꪺ띳ꚨ둎
꒸ꕎ뭳늡ꪺꑵꙋ꣏ꗎꑀ뫘띳ꪺ뭳늡귬껆ꅁ녎낪삭ꑧꓞ뙩늡굌ꅁꗑꑀ꒸
늡ꗛ끴ꓨ땯깩결늡ꗛꅂ낪삭ꑧꪺꑇ꒸끴ꓨꅃ덯꣢뫘귬껆ꕈꑀꥷꓱ꣒멕ꥍꙢ
ꑀ끟ꅁꕩꕈ뒣낪늡뺹뽎ꚨꪺ럅ꯗꅁ꣏늡굌ꪺ뵯녋ꯗꕩꕈꕛ녪ꅁꙐ껉ꑝ뒣낪
ꑆ늡굌ꪺ볤ꗕꯗꅁꙁ걉ꕈ덺ꧺ곁볾륖ꯡꅁꝥ뉻ꕘꅵꙂꛙꗉ납ꅶꪺ껄ꩇꅁ뙽
앐ꑆꗑꝃꓵꯗꪺ덮뷨늡뺹Ꙗ낪ꓵꯗꪺ땷뷨늡뺹륌듧ꪺ띳껉ꕎꅁꗕ늡뽎뭳ꪺ
ꭾ뷨뒣낪ꑆꅃ꣤꒤뒺뱷십ꪺꗕ늡ꅁ굌엩뵯녋ꅁ륖ꛢ꿂ꗕꅁ뎡꓀Ꝁꭾꗕ꒤꩸
ꭃꅁꚨꝚꗕꛢꅁꝥ뉻ꕘꑀ뫘ꛏ꿗꛼ꪺ럅볭띐ꅁ덯뫘ꗕ늡녯꣬닎ꩶ꫌ꪺꭃ럽ꅁ
ꚨ결깣꒤ꗎ늡ꪺ궺뿯ꅁꭐꚨ뒺뱷십ꗕ늡ꪺ뙩ꡂꅃꛓꗕ늡걏녭늡ꪺ냲슦ꅁ꒸
ꕎ뒺뱷십ꗕ늡ꭾ뷨ꪺ뒣낪ꅁ결륖ꑕ녭ꥍ륖ꑗ녭늡뺹ꪺ땯깩뒣꣑ꑆꚳꝑꪺ뇸
                                                 
50  뮴ꑵ띾뎡뎳늡ꑵ띾곬뻇곣ꡳ꧒뵳ꅁꅭ꒤냪ꪺ늡뺹ꅮꅁ궶 189ꇐ190ꅃ 
51  뉍ꅄ싅껺ꅁꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꅝꕸꕟꅇꕀ곉껑ꞽꅁꅭ과덎쉏껑ꇐ뎳늡쏐뿽ꅮꅁ꒭ꑑꑃꣷꑗꑕꅁ
ꗁ냪 51 ꙾ 11 ꓫꕘꪩꅞꅞꅁꣷ 5ꅁ궶 117ꅃ 
52 ꒸ꅄꓕ믴ꅁꅭꛜꖿꪽ끏ꅮꅇꅵ쓇ꙻ녳ꑧꅁ꣤ꛢꗕ꙰꾻냮ꅁꡃ랳깴ꥸ뫊덹뺹ꗗꕈ끞ꅁ뿗꒧녳ꑧ
뵠ꅃ뽎뵽ꝙꯊꑧꅁ꒣뒱ꡰꑝꅶ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 87 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑇꅁ
궶 370ꅁꅱ쓇ꙻ녳ꑧꅲꅃ 
53  뉍ꅄ싅껺ꅁꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꅁꣷ꒭ꅁ궶 117ꅃ 
54  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷ꒭ꅁ궶 118ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꗳꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꭃꫡ늡뺹ꪺ뽎뭳
꒸ꕎꭃꫡ늡뽎뭳ꚨꕜꅁ걏Ꟛ냪뎳늡땯깩ꕶꑗꪺꑀ귓궫굮신꟩쉉ꅁ꒣뛈
떲ꟴ꒸ꕎꕈꭥꟚ냪뛇닎늡뺹ꕈꭃꅂꗕꅂ뛂륖결ꕄꪺꞽ궱ꅁꣃ뙽돐ꧺ뉍꣢ꕎ
륖ꑕ녭늡꓎썃ꛢ륖ꪺꗽꩥꅃ
ꭃꫡ늡뺹쓝꧳륖ꑕ녭룋릢ꅁꙢ볤ꗕꪺ굌엩ꑗꗎ륗싅륖껆쎸ꕘ룋릢땥
궱ꅁ롮ꑗ덺ꧺꪺ때ꛢ륖ꅁꑊ뵠롧낪럅ꑀꚸ뽎ꚨꅁ걏ꑀ뫘릺껉ꕎꪺ띳ꚨ둎ꅃ
둎룋릢쏀덎ꑗ꣓뮡ꅁ떥꧳걏뙽믷ꑆꑀ귓띳ꪺ맒곉ꅃꞺꅂ뿱ꅂ꫷뫏ꙻ뵠ꪺ륖
ꑕ녭ꇐꗕ륖뛂ꫡꅁ쏀덎껄ꩇ쇶땍ꯜꙮꅁ꛽뭐릺ꫡꅂ꣨ꫡꅂ귧ꫡꅂ뙋ꫡꅂꙌ
ꫡꅁ꺺뛬떥꣤ꕌ늡뺹룋릢ꑵ쏀곛ꓱꅁ꣤ꙡꛬ꒴땍꒣걏ꕄ굮ꪺꅁ꛽꒸ꕎꧺ뉢
꿀뚮ꪺ륖ꑕ녭쎸ꭃꫡ꭯덶몥ꚨ룋릢ꪺꕄ걹ꅃ
쏶꧳ꭃꫡꪺ끟랽ꅁ냲ꖻꑗꚳ꣢뫘꒣Ꙑꪺ왛쉉ꅁ냪꒺ꕾꑀ뎡ꗷ뻇꫌뭻결
Ꟛ냪ꭃꫡ늡뺹걏꣼꣬ꩩ뒵ꪺ뱶암ꅁ녱귬껆꣬뭳Ꝁꑵ쏀뎣녱ꩩ뒵뛇ꑊꅆꕴꑀ
뫘띎ꢣꭨꕄ녩ꭃꫡ늡걏꒤냪돐덹ꪺꅁ쇶땍ꚳ꣏ꗎ뙩ꑦ륗껆ꅁ꛽꟞덎걏귬돐
꧳꒤냪ꪺꅃ
㔵ꥨꕂ꒣뷗덯꣢뫘띎ꢣ녅걏녅ꭄꅁ셠ꛓꢥ꒧ꅁꭃꫡꑀꕘ뉻둎ꕈ
꧴늱ꪺꗍꥒꑏꢳ덴땯깩끟꣓ꅁꚨ결뒺뱷십늡뺹ꗍ늣ꪺꕄ걹ꅁ늣ꭾ늣빐냪꒺
ꕾꅃ
꒸ꕎ뽎덹ꭃꫡ늡뺹ꪺ뵠돵ꚳꙮ둘덂ꅁ돌꿠ꕎꫭ럭껉뭳늡ꓴ럇ꪺ걏뒺뱷
십ꅃ녱꒸ꚨꥶ뙽ꥬꅁ걆ꦲ녎ꕟꓨꑵꙋꙷ뒡꧳ꚿ꭮ꅁ꭮ꕟꙕꙡ뭳늡ꙗꙋ뛗뚰
꧳뒺뱷십ꅁ꟎ꚨ ꅵꑵꙋꕼꓨ꣓ꅁ뺹ꚨꓑꑕꢫꅃꅶ
㔶ꪺꞽ궱ꅃꛜ꒸ꑑ꒭꙾ ꅝㄲ㜸ꅞ
뒺뱷십꽂뇧늡ꞽ덝ꗟꅁ쇶땍걆ꦲ뇄꣺ꅵꚳꥒꭨ꣑ꅁꝟꭨꓮꅶ
㔷ꪺꗟ돵ꅁ꛽
뻚붱ꫂꅭ뎳끏ꅮꑀ껑꒤끏룼ꅇ ꅵ뒺뱷십뎳ꅁꚳ뵠ꑔꛊ빬깹ꅃ풺풲꒧뺹ꅁ볤
ꗕ꒣늫ꅁ걇꧳ꕌ꧒ꅁ곒ꚳ뻥ꗉ꒧뫙ꅃꅶ
㔸ꕩꢣ럭껉뒺뱷십ꗁ뵠뎳늡ꗍ늣
ꪺ덗볒걏곛럭ꑪꛓꕂꭾ뷨뫫꡽ꪺꅃ
뒺뱷십꒸ꕎꭃꫡ꣏ꗎꪺ륗껆ꚳ뙩ꑦꥍ냪늣꣢뫘ꅃ뙩ꑦ껆땯ꛢ쉁싅ꅂ왁
쑒ꅁ뇄ꗎ뱶ꭃꝀ롮륖ꅁ꾾릢뫫뵯ꅂ꥟꽓ꅁ멣맏쑙싔ꅁ솿ꡳ뱨ꚸꅁ떧ꩫꑵ뻣ꅃ
덯쏾늣ꭾ걏꽂뇧늡ꞽ뽎덹ꪺ낪색늣ꭾꅃꕌ귌ꪺ엩뽮ꑀ꿫룻ꑪꅁ꙰ꑪ뵌ꅂ뇶
뉾ꅂꗉ돽걋뉾ꅂꙕ쏾늡엸떥ꅃ뽀궫ꪺꭃ껆ꅂ뮨꧱ꪺ꾾볋ꅂ볼몫ꪺ륖ꛢꙐ뫓
                                                 
55  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 310ꅃ 
56  뉍ꅄ싅껺ꅁꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꅁꣷꑋꅁ궶 176ꅁꅱ뎳뮡띳뵳ꑗꅲꅃ 
57  뉍ꅄꚶ?ꅁꅭ뎳뮡ꅮꅁꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 48 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁꣷꑔꅁ궶
522ꅁꅱ쓇ꙻꦲꅲꅃ 
58₤뢡䒽놪슡ꅭ뎳끏ꅮꅁ신ꓞꛛ뉍ꅄ뎯퉒ꅁꅭ꽂뇧뾤ꟓꅮꅁꣷꕼꅁ궶 410ꅁꅱ뎳걆ꅲꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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ꑪꪺ뺹ꮬ곛녯꽱맼ꅁ멣ꚨꑆ껰뛕뵓ꪺ꧒뿗꒸ ꅵꛜꖿꮬꅶ ꭃꫡ늡 ꅩ맏 ㈭㌭ㆡ
ꪺ꽓ꛢꅃ덯쏾Ꝁꭾꕾ빐ꪺꙡ냏ꚳ꒤ꩆꅂꛨ꣈ꕈ꓎ꩆꭄ
ꑀ녡ꅁꓩꖻꅂꙌꯗꚸ꒧ꅁ꣤꒤ꓗꕈꑧꛕ꣤ꥍꗬ껔ꪺꚬ
싃돌결뙱Ꙩꛓ뷨뫫ꅃ††††
냪늣껆땯ꛢꛇ뉈ꅁꑀ꿫걉ꕈꣅ뽂ꪺꝚꗕ륖ꅁ꧒쎸
ꪺ꾾볋멣맏늨껔ꅁ떧ꩫ뉅뻫ꅂ닊쉸ꅁ꒣꣆쁊땚ꅁꕈꑰ
ꗳ뺹꙰ꑰ엸ꅂꑰ뫐ꅂ낪ꢬꩍ떥결Ꙩꅁ삳럭결뒶덱ꗁ뵠
ꗍ늣ꪺꓩ녠ꗎꭾꅁ덯쏾Ꝁꭾꭏ꙳Ꙣꩆ꭮꣈ꙡ냏ꅁ꽓ꝏ
걏뗡ꯟ뮫ꅂꙌꖧꅂ남꣓ꛨ꣈ꅁꓩꖻꥍꙌꯗꑝ꒣ꓖꅃ
㔹
ꅩ맏 ㈭㌭ ꒸ꭃꫡ뾽꛳ꓫꑕ끬쇺ꭈ뇶뉾ꅪ
꣥ꮬꪺ꒸ꕎꭃꫡ늡뺹ꅁꑪ뎡꓀걏ꗁ뵠궱맯ꖫ돵ꪺꕾ빐늣ꭾ꧎꒺빐늣
ꭾꅁꑝ둎걏뮡ꑪ뎡꓀걏ꗁ뵠ꗍ늣ꪺ냓ꭾ늡ꅃꚨ껑꧳꒸ꖽꪺꓕ믴ꅭꛜꖿꪽ끏ꅮ
뒣꣬꒸ꖽꑨꑪꓒ뚥꿅꧒돟앷ꪺ늡뺹뛈결ꥷ뵠ꅂꥸ뵠ꅂ귴뵠ꥍ뒺뱷십ꪺ녳ꑧ
뵠ꅝꝙ볏ꦲ뺹ꅞ
㘰꭯ꖼ뒣꓎ꭃꫡ늡ꅁꕩꢣ꒸ꕎꪺꥸ뵠늣ꭾ룻ꓖꗎꭃꫡ꣓룋
릢ꅃꕩꕈ뮡ꭃꫡ늡ꕄ굮걏결ꑆꕾ빐ꛓꗍ늣ꪺꑀ뫘냓ꭾ늡ꅁꙝꚹ냪꒺꒸ꭃꫡ
땯뉻ꪺꣃ꒣ꙨꅁꙢ냪ꕾ꭯Ꙩꚳ땯뉻ꅁꙢ롧샙ꝑ꽱ꪺ았냊ꑕꭃꫡ뙽뇒ꑆ꒤냪
늡뺹쏀덎궷껦ꪺꑀꑪ엜궲ꅁꙢ꒸ꭃꫡꪺ냲슦ꑗ뙽돐ꑆꧺꕎꥸꅂꗁ뵠ꭃꫡ늡
ꪺ늱ꕀꅃ
††
ꅝꑇꅞ ꅂ륖律공ꅂ믉공륖ꥍ륗싅륖ꪺꚨ둎
륖律공 ꅩ맏 ㈭㌭ꅂꅪ 걏꯼ꕈ믉공껆Ꙣ굌ꑗ쎸땥꾾릢ꯡꅁ롮ꑗ덺ꧺ륖ꅁ
Ꙣ낪럅쇙귬땋껰꩞꒤뽎ꚨꅁ꣏륖ꑕꝥ뉻공ꛢꫡ꾾ꪺ늡뺹ꅁꑝ걏꒸ꕎ뒺뱷십
늡ꑵꪺ궫굮땯ꧺ꒧ꑀꅃꖦꥍꭃꫡ뭳ꝀꪺꑵꟇꑪ엩곛ꙐꅁꙐ볋ꗎ떧Ꙣ굌ꑗ쎸
ꫡꅁꙐ볋믝굮Ꙣ낪럅ꑕ뽎ꚨꅁ꛽걏륖律공맯뵠ꯇ꒤껰꩞굮ꡄꭄ녠쑙껦ꅁ믉
껆ꭄ녯굮Ꙣ쇙귬땋껰꩞꒤ꑾ꿠ꝥ뉻ꕘ쉁왶ꪺ공ꛢꅁ곛맯꧳ꚹꅁꭃꫡ륗껆ꪺ
ꝥ뉻싅ꛢꅁ맯껰꩞ꪺ굮ꡄꭨ꒣ꑪꅁꙝꚹꭃꫡꪺ뽎ꚨꓱ룻깥꧶ꅆꛓ륖律공ꙝ
뽎ꚨ쏸ꯗꯜꑪꅁ꒸ꕎ뒺뱷십ꪺ늡ꑵꥼ꒣꿠ꑑ꓀보뵭ꙡ둸뒤덯뫘꟞덎ꅁꙨ볆
Ꝁꭾꝥꛢꣃ꒣멽ꭇꅁꚨꕜꝀꭾꯜꓖꅁꛢ녭꿂ꖿꪺ륖律공늡뺹걹뛇ꑕ꣓ꪺ볆
뙱둎ꟳꓖꑆꅃ
                                                 
59  녩껺ꗍꅁ굊뚮뭟ꅁꅱ꒸ꕎ뒺뱷십ꭃꫡ늡뺹ꪺꕾ빐ꅲꅁꚬꑊ꒤냪ꕪ뎳늡곣ꡳ라뵳ꅁꅭ꒤냪ꕪꕾ
빐뎳늡곣ꡳ라 ㄹ㠷 ꙾껊ꚿ꙾라뷗ꓥ뚰ꇐ꒤냪ꕪꕎ뎳늡ꪺꕾ빐ꅮꅝꕟ꣊ꅇ떵롔ꮰꕘꪩꫀꅁ 1988
꙾ 11 ꓫꅞꅁ궶 78ꅃ 
60  ꒸ꅄꓕ믴ꅁꅭꛜꖿꪽ끏ꅮꅁꣷꕼꅁ궶 380ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  36
 
†††† †††
ꅩ맏 ㈭㌭ ꒸륖律공ꫡꕣ낪ꢬꩍꅪ₡榹 ㈭㌭ ꒸륖律공ꫡ뽣뚭꾾쥬ꅪ
꒸ꕎ륖律공쇶땍쇙걏쓝꧳놴꿁뚥걱ꅁ꛽걏ꖦ뙽돐ꑆꑀ귓늡뺹룋릢ꪺ띳
ꓨꙖꅁꑝ둎걏ꭃꫡ륖律공ꅩ맏 ㈭㌭ꅂꅪꪺ뽎뭳ꅁꙢꙐꑀꗳ뺹ꗗꑗꅁ공싅
곛뚡ꅁꝏꚳꑀ땦쏽ꣽꅃ
ꅩ맏 ㈭㌭ ꒸ꭃꫡ륖律공돀꾾뢪ꑦ뵌ꅪ₡榹 ㈭㌭ ꒸ꭃꫡ륖律공뙽ꗺ쏳ꫡ뭜엸ꅪ
낣ꑆꭃꫡꅂ볏ꦲ늡ꅂ륖律공꒧ꕾꅁ꒸ꕎ뒺뱷십쇙ꚨꕜꙡ뽎뭳ꕘꕴꑀ쏾
띳ꭾ뫘ꅁ둎걏돦ꑀꪺ썃ꛢ륖늡뺹ꅁꝙ믉공륖ꅩ맏
㈭㌭㚡檩䶹埂얹嚡䎬嚪못玧䂬侱交䂩瞶熪몧
믉ꪫ뷨Ꝁ결뗛ꛢ뺯멕ꑊ륖꒤ꅁꗑ꧳믉공륖ꥍ륖律
공ꑀ볋뎣ꕈ믉꒸꿀꣓ꝥꛢꅁ믉꒸꿀Ꙣ껱꓆땋꒤ꝥ
뉻ꪺ걏뫱ꛢꅁꕵꚳꙢ쇙귬땋꒤ꑾꝥ뉻공ꛢꅁꙝ뽎
ꚨ뵤돲곛럭꾶ꅁ뽎덹껰꩞꒣꧶둸뒤ꅁ공ꛢꦹꦹ꒣
냷꿂ꖿꅁꙝꚹ늣뙱ꝃꅂ뺹ꮬꓖꅁꪽ꣬ꧺꫬꪺꗃ볖
껉듁ꑾ뽎ꚨꑆꝥꛢ쉁왶ꪺ공ꛢꅁ뫙꒧결ꅵꗃ볖쉁
공ꅶ ꅃ††††††† †††††††††₡榹 ㈭㌭ ꒸공륖Ꙍꫡ쁳꾾뵌ꅪ
ꛜ꧳륗싅ꪺ뽎덹꟞덎ꓱ믉공깥꧶둸뒤ꅁꙝꚹ꒸ꕎꪺ싅륖뺹룻공륖뺹꣓
ꪺꙨꅁꛓꕂꙢ룋릢ꑗꑝ늣ꗍ룻Ꙩ엜꓆ꅁ꙰싅륖꫷녭ꅁꙢ뽎ꙮꪺ싅륖뺹ꑗꗎ
꫷꾻둹쎸꾾릢ꅁ롧꽍꽎ꯡꅁ꫷녭꒣라닦뢨ꅃꑝꚳ싅륖ꗕꫡꅩ맏 ㈭㌭㞡ꅁꙢ닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
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덱엩싅륖ꙡꛢꑗꅁ얨ꕈꗕꛢꫡ꾾ꅁ싅ꗕ곛걍맯ꓱ녪꽐ꅁ걏ꑀ뚵꣣ꚳ꽓껭껄
ꩇꪺ룋릢ꓨꩫꅃ
†††
ꅩ맏 ㈭㌭ ꒸싅륖ꗕꫡ쁳꾾뵌ꅪ
ꅝꑔꅞ ꅂ꒸ꕎ늡뺹ꕘ뉻꓏걍ꩆꛨꓥ꓆ꗦ걹ꪺ꽓ꛢ
ꙝ결ꩆꛨꗦ덱ꑪ뙽ꅁ꒤냪Ꙣ꒸ꕎ덯ꑀ걱껉듁꒤ꅁꑪ뙱ꪺꝬ꣺ꑆꕀ곉덜
Ꙩ냪깡ꪺꓥ꓆쏀덎뫫뗘ꅁ맯뛇닎ꓥ꓆늣ꗍꑆꑀ꫑녪ꑪꪺ뷄삻ꑏꅁꓗ꣤걏Ꙣ
꾾릢ꅂ덹꟎ꅂꑵ쏀ꟷ껆떥떥ꓨ궱ꪺ뿩ꑊꅁ꟎ꚨꑆ꒤냪쏀덎ꕶꑗꑀ귓엜궲ꪺ
귬냊ꑏꅃ해떷ꩫ럣뺹ꪺ뭳Ꝁꅁꭃꫡ륗싅귬껆ꪺ뿩ꑊꅁꕈ꓎ꙕꚡꛨꓨꅂ꒤꣈
ꥍꙌꯗꅂꛨ싃떥ꪺ뺹ꪫ덹꟎ꅁꑝ뎣맯Ꟛ냪ꪺ뎳늡뭳Ꝁ늣ꗍꑆꯜꑪꪺ뱶암ꅃ
ꅵ늧냪궷ꣽꅶꪺ뺹ꪫ덹꟎ꚨ결덯귓껉ꕎꪺ꽓ꛢꅁ꣒꙰꒸ꕎ뇟듁ꅁ뭘ꕪ꣼ꛨ
싃꛲뇐ꪺ뱶암ꅁ꧳걏Ꙣ늡뺹ꑗꑝꕘ뉻ꑆꚳꛨ싃궷껦ꪺ리둕돽ꥍꙨ뽰돽ꅆꛓ
ꅵ꒸ꕎ덹ꮬ꒤돌꽓ꝏꪺꕼ꡴ꑰꑦ꯳돽ꅁ걏ꗘꭥ꧒ꪾ냟ꑀꕵꙢ꒸ꕎꑾꚳꪺ꽓
껭덹ꮬꅃꅶ
㘱뎣걏꣼ꕾ꣓ꓥ꓆뱶암ꪺ늣ꪫꅃ
†
꧳걏ꅁꙢꩆꛨꓥ꓆ꗦ걹뱶암ꑕꅁ늡뺹ꪺ뭳Ꝁ꒣뛈몡ꢬ멾ꑈ굮ꪺꝴ뭗ꅂ
꣥뚮ꥍ뫫ꖩ꒧과ꅁꑝ빁삳뭘ꕪꑈꅂꩩ뒵ꑈꅂ꫼꧔Ꝃꑈꕈ꓎꛲뇐깻ꅂꙞ뇐깻
뚼궹닟멄ꪺ뺹ꪫꅁꙕ쏾뺹ꪫꑪꮬ꓆ꪺ쇍뛕ꯜꧺ엣ꅁ꣣ꚳ꒤꣈ꥍꛨ꣈믈뺹ꪺ
꽓쉉ꅆꗕꙡ싅ꫡꪺꭃꫡ늡뺹뷄꽽멾ꑈꕀꭕꪺ낾ꢣꅁꗎꩩ뒵륗ꑧ껆끴녭Ꝁ
땥ꅁꑪ뙱ꗍ늣ꅁ꒣뛈쏀덎ꚨ둎낪ꅁꛓꕂ뮷빐Ꙍꯗꅂꩩ뒵ꅂ꫼꧔Ꝃꅂꙡ꒤껼
ꥍꩆ꭮꣈ꙕ냪ꅃ
ꑔꅂ꒸ꕎ늡뺹맯ꕾ뿩ꕘꪺ늱ꩰ
꒸듂ꪺ껼ꕾ뙔꧶룻Ꞻꕎꚳ꧒쉘ꑪꅁ뿩ꕘꪺ늡뺹ꕄ굮걏ꩆ꭮ꩵ껼ꙡ냏늡
뵠뽎뭳ꪺꅁ낣껽ꚿ쁳걵뵠ꭃ늡 ꅩ맏 ㈭㌭㢡ꅂꚿꛨ뒺뱷십ꪺꭃꗕ늡 ꅩ맏 ㈭㌭㦡
ꕾꅁ껽ꚿꅂ뫖ꯘꙡ냏ꑪ뙱늡뵠뽎덹ꪺꗩ쁳걵ꭃ늡ꥍꭃꗕ늡뺹ꑝ꛻ꚳꯜꑪꪺ
ꓱ꣒ꅁ꒸ꕎꯡ듁뒺뱷십ꪺꭃꫡ늡ꑝ뿩ꦹ껼ꕾꅃ
                                                 
61  뱂꡽꛶ꅁꅱ꒸ꭃꫡ뭐륖律공ꅲꅁꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮꅁ닄ꑇꣷ닄ꑇ듁ꅁꗁ 73.11ꅁ궶 49-60ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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†††††††
ꅩ맏 ㈭㌭ ꒸쁳걵뵠쁳꾾ꑰꑦ엸ꅪ₡榹 ㈭㌭ ꒸뒺뱷십ꭃꗕ늡뇶꾾싹ꛕ뉾ꅪ
ꅝꑀꅞ ꅂꩵ껼늡띾ꪺ쉘ꑪ땯깩
꒸ꕎ늡뺹ꗍ늣냓ꭾ쑶ꪧ뽅꽐ꅁꞺꕎ뵠Ᵹꪺ덝ꗟꣃ꒣ꓓꩠ띎ꗦ덱륂뿩ꅁ
ꕵ라ꩠ띎쁵뷨귬껆ꪺ놡꟎ꅁ꛽걏꒸ꕎ뵠Ᵹꪺ덝ꗟ라꟢ꗦ덱ꪬꩰꝀ결ꕄ굮ꛒ
뱻ꪺꙝ꿀ꅁꩵ껼ꙡ냏ꪺ쁳걵뵠ꅂ뱷꓆뵠꙰ꚹꅁ꒺뎰ꙡ냏ꪺꑳꛨ듽랽뵠ꑝ걏
꙰ꚹꅃꙝꚹꅁ쁈뗛껼ꕾ뙔꧶꣆띾ꪺ뾳끟ꅁꩵ껼ꙡ냏ꕈꕾ빐결ꕄ굮맯뙈ꪺ뭳
늡띾땯깩ꢳ덴ꅁ꣤꒤땯깩돌Ꟗꪺ걏쁳걵뵠ꅁꙢ꒸듂ꪺꗍ늣꒤ꓟꑷ롧Ꙗ뽞ꚿ
ꥍ꩑ꚿ꣢ꦤ땯깩ꅁ땯뉻뵠ꝽꙨ륆ꑇꛊꙨ덂ꅁꑪꑰꝀꝻ걐쎹듑ꖬ결ꖫ돵뒣꣑
쎭ꥷꪺ덦랽ꅃ껚뻚ꡌꑪ뉗Ꙣꛨ꒸ ㄳ㌰ꇐㄳ㌷ ꙾듁뚡꣢ꚸ쁈뗛냓닮꣬륌껼
ꕾ덜Ꙩ냪깡ꥍꙡ냏ꅁ쉫꣓꒧ꯡ뱧ꚨꅭ깱ꙩꟓ늤ꅮ ꅁ껑꒤뒣꣬ꕌ뿋늴곝꣬ꪺ
쁳걵뵠ꭃ늡빐냢ꪺꙡ냏ꕝꝴꚳꅇ꽛뉹ꅂ때ꩋ꧞ꅂ쁳ꓺ꫹ꅂ돂ꢽ빼ꅂ싂들ꅂ
쒬롓ꅂꫡ궱ꅂ뭚ꥢꅂꓥꛑꕪꅂꓩ쑒ꅂꓥ뷏ꅂ륉꣓꓅ꅋꅋ떥ꑑꙨ냪ꅃ ꅵ덂ꙻ
늡ꅶ ꅂ ꅵ덂늡ꅶ ꅂ ꅵ덂뺹ꅶ ꅂ ꅵꭃ늡ꅶ뎣꯼쁳걵ꭃ늡ꅃꛨ꒸ ㄹ㜶 ꙾ꕈ꣓꧳듂쉁
띳ꙷ껼꦳ꖴ벴ꑗ꣓볆ꕈ롕군ꪺ꒤냪뎳늡뺹ꅁ꣤꒤볆뙱돌Ꙩꪺ둎걏쁳걵ꭃ
늡ꅁꓱ꣒꛻ ㄮ㎢䢤Ꞧ梡䆥 ꢣ쁳걵뵠ꗍ늣뙱꒧ꑪꅁ덣냢뵤돲꒧뱳ꅃ
㘲
†††††
걵ꙻ걏꒸ꕎ맯ꕾ뙔꧶ꪺ뗛ꙗ들냰ꅁ들꒺롧녠걏ꅵ궷샎여뚰ꅶ ꅂ ꅵꑪ닭ꛊ
뾴ꅁꑰ닮ꭨ꒣ꕩ돓볆ꅃꅶ뵘쁙ꑗ늡뺹ꟳ걏냯뽮꙰ꑳꅁ ꅵ몦껼셮꒤롕냪냓ꅶ
ꗍ냊ꪺ둹쎸ꑆ럭껉늡뺹ꕾ빐ꪺ늱ꩰꅃ녱덯료뿩ꕘꪺꚳ뒺뱷십ꪺꭃꗕ늡ꥍꭃ
ꫡ늡ꅁ껽ꚿꅂ뫖ꯘꩵ껼ꪺ쁳걵ꭃ늡떥ꅃꛓ늡뺹ꪺꑪ뙱ꕾ빐ꑝꭐ뙩ꑆ걵ꙻ뭳
늡띾ꪺ땯깩ꅁ걵ꙻ늡뵠녋ꖬꅁ뛈뱷꓆둎ꚳꕼꑑꑋ덂ꅁ남ꕩꅄꩩ쎹뫙왧걵ꙻꅇ
ꅵ뭳롊ꥍꙕ뫘늡뺹ꅁ걊Ꙩꑓ과ꅁ믹껦ꭋꥹꅃ낣덯귓들ꑦꕾꅁ꣤ꕌ들ꑦ뎣꒣
ꕘ덯뫘ꩆꛨꅃꅶ
㘳ꗑꚹꕩꢣꅁꕈꕾ빐결ꕄꪺꩵ껼늡띾ꥍꕾ빐들ꑦꪺ곛끴Ꙙꅁ
꒣뛈듮ꝃꗍ늣ꚨꖻꑝ뱗냓ꭾꪺ쑶ꪧꑏꅁꕛꑗ뻖ꚳ뱳ꑪꪺ껼ꕾꖫ돵ꅁ뎳늡띾
                                                 
62  Ꟶꪾ껋ꅁ뎯꡽꽝뵳뗛ꅁꅭ꒤냪ꕪꕎ늡뺹곃ꭾ뚰쁁ꅮꅁ궶 26ꅃ 
63  ꓽꓥ녪ꅁꅱ늤뙄Ꟛ냪뎳늡ꪺꕾ빐꓎꣤뱶암ꅲꅁꚬꑊ꒤냪ꕪ뎳늡곣ꡳ라뵳ꅁꅭ꒤냪ꕪꕾ빐뎳늡
곣ꡳ라 ㄹ㠷 ꙾껊ꚿ꙾라뷗ꓥ뚰ꇐ꒤냪ꕪꕎ뎳늡ꪺꕾ빐ꅮꅁ궶 142ꅃ 닄ꑇ뎹  ꧺꕎꕈꭥꪺꗁ뵠땯깩랧ꩰ 
  39
땯깩Ꟗ덴ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ걆ꦲ릪쁹껼ꕾ뙔꧶
뭘ꕪꑈꯘꗟꑆꑀ귓뛕ꑏ뻮룳볚꣈꣢걷ꪺꑪꯒ냪ꅁ뭐ꛨꓨꪺꗦ덱ꕘ뉻ꑆ
ꭥ꧒ꖼꚳꪺ땯륆뒺뙈ꅁ뎰ꑗ떷뫷꒧룴궫띳겡아끟꣓ꅁ껼ꑗ떷뫷꒧룴ꅁꑓ뫙
결뎳늡꒧룴ꑝ꫅ꭥ겡아ꅁꕄ굮귬ꙝꙢ꧳걆ꦲ결ꑆ뱗ꕛ끝걆ꚬꑊꅁ곛럭궫뗸
냓띾뙔꧶ꅁ꒣꛽뇀뱳엦꾸꣮ꯗꅁ₰ꎤ䚦 ㈷ ꙾Ꙣ걵ꙻꅂ뱹꒸ꅝ맧ꩩꅞꅂ
ꑗ껼ꅂ껺떥ꙡꯘꗟꖫ닭ꕱꅁꑓ꒣쉟ꙡ뱗ꕛꑆ뱳ꙻꅂ럅ꙻꅂꥍꩃꙻ떥덂ꪺ
ꖫ닭ꕱꅃ
뻚ꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮꣷꑇꑑ꒻끏룼ꅇ ꅵꯒꅁ걊ꥷꚿ꭮ꅁꑚ셻껼뷑끰뭐땦
냪ꦹ꫰꒬꧶닭덦꫌ꅁ꣤덦ꕈꑑ꓀꣺ꑀꅁ닊꫌ꕈꑑ꒭꓀꣺ꑀꅁꕈꖫ닭ꥸꕄ
꒧……ꅝꛜ꒸ꑑꕼ꙾ꅁㄲ㜷ꅞꥬꗟꖫ닭ꕱꅁꑀ꧳걵ꙻꅁꕏꥳꕪꦧ믢꒧ꅁꗟ
ꖫ닭ꕱꑔ꧳뱹꒸ꅝ맧ꩩꅞ ꅂꑗ껼ꅂ껺ꅁꕏ뫖ꯘꙷ벾ꕱ램땯럾꒧ꅃꡃ랳꧛
뚰닭냓ꑟ땦ꢹ돕꧶꽝뭁궻덦떥ꪫꅁ꓎ꚸ꙾Ꙟ꙼ꅁ꣌꣒ꧢ룑ꅁ땍ꯡ얥꣤덦뷦ꅃꅶ
㘴뭐ꚹꙐ껉ꅁ걆ꦲ쇙겣뮺꣏많꣬껼ꕾꕨ쑕뮤ꕾ냓ꅁꣃ뇄꣺ꑀ꡴ꙃ볺쁹뿬ꩫꅁ
Ꙣ걆ꦲꑪꑏ뒣귒ꑕꅁ뻣귓꒸듂ꪺ껼ꕾ뙔꧶ꕝꝴꗁ뚡뙔꧶ꅁ뎣ꑑ꓀땯륆ꅁ꒸
ꕎ늡뺹ꪺꕾ빐때뷗걏볆뙱꧎걏뷨뙱ꅁ뎣ꓱꞺꕎꚳ룻ꑪ둔ꯗꪺ뱗ꕛꥍ뒣낪ꅁ
냪깡롧샙ꝥ뉻셣멡뾳꧴ꪺꞽ궱ꅃ
㘵
Ꞻꕎ늡뺹ꢺ뫘끬ꡄ럅ꓥ뺧뚮ꅂꝴ뭗꒺쒭ꅂꓖ쁊땚ꅂꛛ땍ꓑꚨꪺ띎맒과
뻇ꅁ꣬ꑆ꒸ꕎꅁ꟯엜ꚨꕎꫭꖫꗁꓥ꓆ꪺꗁ뚡ꗍ겡놡뷬ꪺ녭쎸늡ꅁ꒸ꕎꪺ뚮
ꭕꓥ꓆ꕘ뉻ꑆ꒬곛Ꙙ걹ꪺ쇍뛕ꅁ덯ꑀꓨ궱걏꒸ꕎꓥꑈꫀ라ꙡꛬꪺ신엜ꅆ
㘶ꕴ
ꕾꑝ걏냓ꭾ롧샙ꅂꖫꗁ뚥꿅땯깩ꪺ떲ꩇꅃ꒤냪ꓥ꓆ꕶ꒤ꕈ꣥뚮ꓥ꓆결ꕄ뻉
ꙡꛬꪺꞽ궱꣬꒸ꕎꯅꝩ떲ꟴꅁꭕꕀꓥ꓆ꑗ꓉결ꕄ걹ꅃ
㘷ꫭ뉻Ꙣ뎳늡쏀덎ꑗꅁ
Ꞻ늡꒤ꕈ륖ꛢꑗ엜꓆ꕎꫭꪺ귵뻇ꗈ띑ꅁ덑꒸ꕎꭃꫡꕈ꓎ꯡ꣓ꕘ뉻ꪺꧺ뉍꒭
녭늡ꅂ꾻녭늡ꕈ땥궱ꑗꪺꪽꗕ꧒Ꝁꪺꕀꭕꫭ뉻꧒꣺ꕎꅁ걏꒤냪뎳늡쏀덎ꕶ
ꑗꪺꑀꑪ신엜ꅃ
㘸
                                                 
64  Ꞻꅄ남뫝셻벶ꅁꧺꅄꓽꞦ쒡뿨ꅁꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮꅝꕸꕟꅆꓥ껼ꕘꪩꫀꅁㄹ㜹 ꙾ꅞꅁꣷꑇꑑ꒻ꅁ
궶 ㌰㈳ꅁꅱꖫꛒꑇꅄ꒬닭꒬ꖫꅲꅃ 
65  녩껺ꗍꅂ굊뚮뭟ꅁꅱ꒸ꕎ뒺뱷십ꭃꫡ늡뺹ꪺꕾ빐ꅲꅁ궶 77ꇐ78ꅃ 
66  녱꒸ꕎꯘ냪ꪺ륌땻꣓곝ꅁ뭘ꕪ굸Ꙣ꭮ꓨ꧒꣼꣬ꪺ껀꟩ꅁ뮷뙗륌꣤ꕌꦺꩁꪺꙡ냏ꅁꝙ꣏Ꙣ꭮Ꞻ
걆ꦲ럀ꑠꯡꅁ꭮ꓨꑈꗁ꓏Ƛ뭘ꕪ굸ꪺ뻔ꪧꅁ꒴땍놵덳꒣쉟ꅁꙝꚹ럭뭘ꕪꑈ럀ꑆ꭮Ꞻ꒧ꯡꅁ꒣뛈
맯꒤냪뉡ꩥꕈ꭮뱳ꑪꙡ냏ꪺꛑꛊꥭ맪ꛦ굸꣆십삣ꅁꟳ맪걉떥꿅깴ꝏꪺ뫘뇚꩛뗸걆떦ꅁ꙰ꚹꑀ
꣓ꅁꭋ꣏녯Ꙩ볆ꪾ쏑ꗷꑬ꒣쑀ꕈꕋꯆ결ꗘ볐ꅁ신ꛓ꟫ꩠ뫫ꑏ꧳ꙕ뫘쏀덎ꑵꝀꅁꕈ꟧땯ꓟ꒤꟭왻
ꪺꓟ놡ꅃꅝ뱂꡽꛶ꅁꅱ꒸ꕎ뇟듁ꪺ싸뱀ꑈꪫꭃꫡ뺹ꅲꅁꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮꅁ닄꒻ꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ
77.07ꅁ궶 84ꇐ95ꅞꅃ 
67  ꓽꑰ뗎ꅁꅭ꒤냪뱦과ꓥ꓆ꕶꅮꅝ샙꭮ꅇꑳꩆ땥돸ꕘꪩꫀꅁ㈰〰 ꙾ꪩꅞꅁ궶 㚡  
68₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㐶ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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닄ꑔ뎹†뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀
 
ꧺꕎꗁ뵠ꪺ엜빅쁈뗛껉뚡ꚳ꒣Ꙑꪺ땯깩ꅁꛓꥸ뵠녳뺹뱴ꪺ덝롭ꥍꗁ뵠
ꪺ껸꫸ꑓꚳꯜꑪꪺ곛맯쏶ꭙꅁꧺꫬ녳뵠뱴Ꙣ뒺뱷십ꪺ덝롭ꫬ듁곝꣓걏삣꟭
ꗁ뵠띾ꪺ땯깩ꅁ꛽걏Ꙣꧺꖽꙝꥸ뵠맪걉ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮ꯗꅁ꧳걏맯ꗁ뵠띾
ꑓ땯ꗍ뒣꓉꟞덎ꪺ뱶암ꅃꕈ롧샙ꙝ꿀꣓꓀꩒ꅁ냪꒺껼뎰ꗦ덱ꪺꯘ덝ꅂ냓ꑈ
뚰많ꪺꕘ뉻맯ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺ걹덱꣣ꚳ궫굮ꪺꭐ뙩Ꝁꗎꅁ꧳걏Ꙣ냪꒺ꅁ늡뺹
ꚨ결깡깡ꓡꓡꖲ돆ꪺꗎꭾꅃ낣ꑆ냪꒺ꪺ냓띾뻷꣮ꅁ껼ꕾ뙔꧶ꪺ겡아ꑝ뒣낪
ꗁ뵠ꪺ뎳늡ꗍ늣뙱ꅃ럭껉ꗁ뵠꒣뛈ꗍ늣ꓩ녠ꗎꭾꅁꑝꗍ늣뫫뵯ꪺ늡뺹ꅁꣃ
녎ꓥꑈ땥ꥍꪩ땥덯꣇ꗁ뚡쏀덎귉결뎳늡뺹룋릢ꪺ궫굮냑ꛒ룪껆ꅁꚹꕾꅁꫀ
라ꑗ걹ꛦꪺ꛲ꅂ륄떥ꥶ뇐쏀덎ꑝ꛱쁈뗛뛇닎ꪺꙎ늻맏껗뱶암뎳늡뺹ꪺ룋릢
ꥍ덹ꮬꅁ덯꣇ꙝ꿀맯꧳ꧺꕎꗁ뵠뎣땯ꗍꚳ궫ꑪ뱶암ꅃ 
 
 
 
닄ꑀ론 ꥸ뵠덝ꗟꪺ뱶암
ꧺꕎ걆ꦲꙢ뒺뱷십덝롭녳뺹뱴뭳Ꝁ뒣꣑떹걆ꦲ꧒믝ꪺꙕ뚵늡뺹ꅁ덯꣇
늡뺹둎걏Ꟛ귌꧒뫙ꪺꥸ뵠뺹ꅁꙢꕸ왗걇깣돕ꪫ끼꧒쁝싃ꪺꑪ뙱ꧺꕎ늡뺹ꅁ
ꑪꙨ쓝꧳ꚹ쏾ꅁ끴Ꙙ뗛뺹꦳꧒뢨ꪺꙕ귓ꧺꕎ곓ꯒꪺ꙾뢹듚ꚡꅁ곣ꡳ꫌꿠덺
륌곣ꡳ덯꣇ꥸ뵠뺹ꪺ엜꓆ꅁ맯ꧺ듂늡뺹궷껦ꪺ면엜ꚳ꧒ꑆ룑ꅃ꛽ꥸ뵠뺹늦
뎺ꕵ걏뒣꣑떹ꓖ볆꽓ꥷꪺ앶뙑뚥꿅ꪺꑈ꣓꣏ꗎꅁ뱳ꑪ롳늳Ꙣꓩ녠ꗍ겡꒤꧒
믝굮ꗎ꣬ꪺ뎳늡뺹둎ꖲ뚷ꗑꑀ꿫ꗁ뵠꧒뭳덹뒣꣑ꅁꗁ뵠늡뺹ꪺ궷껦럭땍라
쁈뗛껉ꕎ신엜ꛓ꟯엜ꅁꖫ돵ꑗꪺ쇊뙒꫌ꪺ띒ꙮꅁ라ꖪꕫ뵠돵ꪺ뭳덹ꓨꙖꅃ
럭껉ꑀ꿫ꑈꓟꗘ꒤ꪺ곝ꩫ걏ꅇ꿠뻖ꚳꥸ뵠뺹둎걏ꑀ뫘앶뙑ꥍꢭ꓀ꪺꫭ뱸ꅁ
꛽걏ꧺꕎ걆ꦲ맯꧳꒣ꑊ뿯ꪺꥸ뵠뺹걏뇄ꗎ랴썡ꪺꓨꚡ꣓덂뉺ꅁꙝꚹꑀ꿫ꑈ
걏꒣ꓓꕩ꿠녯꣬꽵ꖿꪺꥸ뵠뺹ꅁ걇끨ꛓꡄ꣤ꚸꅁ꿠뻖ꚳꗩꥸ뵠궷껦ꛓ뭳덹
ꪺꗁ뵠뺹ꑝ걏ꕩꕈ놵꣼ꪺꅁ결ꑆ뭳Ꝁꗩꥸ뵠ꪺ늣ꭾꅁꗁ뵠늡뺹ꪺ뭳Ꝁꓴ럇
ꙝꛓ뒣꓉ꅁꙝꚹꧺꕎꥸ뵠ꪺ뵔맯럭껉ꪺꗁ뵠ꚳ곛럭ꑪꪺ뱶암ꅃ덺륌곣ꡳꧺ
ꕎꥸ뵠ꪺ늡뺹ꅁꕩꕈ엽Ꟛ귌ꟳꑆ룑ꗁ뵠늡뺹ꪺ땯깩ꅃ
ꚹꕾꅁ덺륌ꧺꕶꅂꧺ맪뿽떥ꓥ쑭룪껆ꅁꕩꪾꧺ걆ꦲ맯녳뺹뱴꧒ꗍ늣ꪺ
늡뺹믝ꡄ뙱뭐ꓩ귑뱗ꅁ결ꑆ삳ꕉ덯꣇썥ꑪꪺ믝ꡄꅁ녳뺹뱴꣏ꗎꑀ뫘쏾꛼뉻
ꕎꑵ뱴ꗍ늣뵵ꪺ꓀ꑵꓨꚡꅁ덯뫘ꗍ늣ꓨꩫꑝ뒣꣑ꑆꑀ뫘ꕩꕈ쉘ꑪꗍ늣ꪺ뻷
꣮떹ꗁ뵠띾꫌냑ꛒꅁꙝꚹ꒣뫞걏뱳ꑪꪺ냪꒺ꖫ돵꧎꒣쉟꧝깩ꪺ껼ꕾꖫ돵ꅁ
                                                 
1  뎯Ꝋ귛ꅁ ꅱꧺ걸꩚듂뒺뱷십뭳늡띾ꫬꡂ곣ꡳꅲ ꅁ ꅭꑗ껼맏껑쁝뚰ꕚꅮ ꅁ닄ꑃ듁ꅁㄹ㤶⸰㦡䆭 ㄱ㚡  닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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뎣Ꙣꗁ뵠띾꫌ꪺꝖꑏꑕꗍ늣ꕘ볆뙱썥ꑪꪺ뙔꧶늡ꅁꕈ몡ꢬꖫ돵꒧꧒믝ꅃ
ꧺꕎ뒺뱷십꒣뛈걏ꥸ뵠ꪺ꧒Ꙣꙡꅁꑝ걏ꗁ뵠늡뺹ꪺꑀꑪ뚰꒤뭳덹냏ꅁ
걏ꥸꗁ뵠ꣃ꙳ꪺ꫅뚡ꅁ꧳걏ꥸꗁ뵠꒧뚡Ꙣ뭳덹ꪺ궷껦ꑗ꒬곛뱶암ꥍ꒬곛뇀
냊ꅃꙝꚹ굮ꑆ룑ꧺꕎꪺꗁ뵠ꅁ둎ꖲ뚷ꑆ룑뭐ꖦꙐ껉ꕎꪺꥸ뵠땯깩ꅁꕈ뙩ꛓ
ꑆ룑ꗁ뵠땯깩ꪺꪬꩰꅃ
ꑀꅂ녳뺹뱴ꪺ덝ꗟ뭐꣮ꯗ
ꅝꑀꅞ ꅂ녳뺹뱴ꪺ돐뽎꙾ꕎ
쏶꧳녳뺹뱴돐뽎ꪺ꙾ꕎꅁꛜ꒵꒴ꚳꪧ쒳ꅁ꒣뛈ꕶ껑꒤끏룼꒣Ꙑꅁ뎳늡
ꕶ뻇곉ꑝꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꥍꢣ룑ꅃ뻚곛쏶싂ꚳꪺꓥ쑭끏룼ꅁꚳ걸꩚ꑇ꙾ꅂ걸
꩚ꑔꑑ꒭꙾ꅂꯅ뱷꙾뚡ꅂꖿ뱷ꫬ꙾떥ꕼ뫘뮡ꩫꅃ
Ꙣ끑뷗꣬녳뺹뱴덝ꗟꪺ껉뚡껉ꅁ꫱ꕎꓩꖻ뻇꫌꛵ꑛ뚡궫ꡫꙢꅱꧺꕎ뒺
뱷십뵠띾읕ꑀꛒ맮ꅲ ꒤뒣ꕘ녳뺹뱴ꚨꗟꪺ껉뚡꒣ꕩ꿠걏Ꙣꧺ걆앶ꯘꗟ꒧
ꫬꅁꙝ결녒민ꪺꧺꓓ꾪라꽓ꝏ덝ꗟ녳뺹뱴뽎덹냸꣗ꭾꪺꕩ꿠꧊랥ꑰꅁꛓꯘ
ꓥꕼ꙾ꅝ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾ꅞꖿ귈르쏸꒧ꟐꝌ꿮남뛃꒧ꯡꅁ녳뺹뱴ꪺ덝ꗟꅁꕩ
꿠꧊ꑝ꒣ꑪꅁꛜ꧳ꖿ뱷ꫬ꙾ꑓꓓ뇟ꑆꅃ녳뺹뱴덝ꗟꪺ꙾ꕎ삳Ꙣꯅꥶꝙꛬꪺ
걸몳꒸꙾꧎Ꙣꯅ뱷ꫬ꙾룻결ꯪ럭ꅃꕌ뒣ꕘ꣢귓뉺뷗껚뻚ꅇ닄ꑀꅁꯅꥶꝙꛬ
ꯡꅁꗟꝙ겣꒤ꥸ녩떽꣬쓇ꙻ뫊뽎늽꫁ꗎꪺꗕ늡늽뺹ꅃ닄ꑇꅁ샧습꧒쇵쓝ꑵ
뎡샧습뉍ꙏꕱꅁ녍뫞뽎덹ꅁꯅ뱷꙾뚡ꭨꕈ샧습꧒ꗠ결녳돵럾뎳ꥸꅃ뻚ꚹꕌ
ꑓ뇀쉟꣤결ꥸ샧뵠뱴ꅁꙝ결꙰ꩇ꒣걏ꅁꭨ때뮺ꥸ럾뫞꒧뉺ꅃ꛵ꑛ뚡궫ꡫꑓ
껚뻚롕뻤ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ꓎ꗺ뫼ꅭꚿꛨ덱ꟓꅮꪺ끏룼ꅁ 뇀쏒녳뱴Ꙣꯅ뱷꙾뚡
ꖿꚡꚨꗟꭥꅁ뱴꒺ꑷꚳꥸ뵠ꅁꛓꕂꚳ랳룑ꅁ덯걏ꑀ뫘곝ꩫꅃ
꛽ꑪ뎰뻇꫌뱂띳뛩ꭨ뭻결ꧺ꧓꒸꣮ꅁꚭꙢ걸꩚ꑇ꙾둎삳룓Ꙣ꒸ꕎꥸ뵠
                                                 
2  ꛵ꑛ뚡궫ꡫꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십뵠띾읕ꑀꛒ맮ꅲ ꅁ신ꓞꛛ쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ ꅭ쉅
셈ꓥꪫꅮ ꅁ돐ꕚ뢹ꅁꗁ냪 ꙾ꅁ궶 46ꅃ
3  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁꗁ냪 64 ꙾꒻ꓫꫬꪩꅞ ꅁꣷꑋꑑꑇꅇ ꅵꯅꥶꥬ뮺
꒤ꥸ녩떽꒧쓇ꙻꅁ덹꥞ꗽ략둘뫡쁳믱꾾ꗕ늡늽뺹ꅃꅶ ꅁ궶 ㄹ㤸ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
4  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ룼ꅇ ꅵꧺꫬꅁꥬ뽎덹랳룑ꅃꯅ뱷뚡ꅁ롭녳뺹뱴녍뫞녳뺹ꅁꕈ샧습꧒
ꗠ녍럾ꑵꙋꅃꅶ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁ궶 㔱ァ  
5  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼ룼ꅇ ꅵ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾ꅁꥷꑚ뽎덹꣑ꗎ뺹ꗗ떥ꪫꅁ
믝굮ꥷ맜볋꣮ꅁ군뫢ꑈꑵꪫ껆ꅁ꙰ꩇ볆Ꙩꅁ끟꣺ꑈꙋ굵꣊롭뵠뾳ꑵꅁ꧎볆ꓖꅁꛦ늾쓇ꅂ덂떥ꦲ
뽎덹ꅃꅶ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꕘꪩꅁꗁ냪 㘵 ꙾ꅁ궶2631ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾뇸ꅃꅞ
꓎뉍ꅄ쇂쳉떥귗ꅁ뎳ꚨ떥쒡ꅁ ꅭꚿꛨ덱ꟓꅮ ꅁꣷꑇꑑꑃ룼ꅇ ꅵꧺ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾ꅁꥬ뙽뵠뽎덹ꅁ룑
꣊꣑ꗎꅃꅶ ꅝꕸꕟꅇꚨꓥꕘꪩꫀꅁ뉍ꗺ뫼꒻꙾ꕚꖻꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑ꅁ닄 㜸 뢹ꅁꗁ냪 ꙾ꅁ궶
㔹㒡䎡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꇐ꽂뇧늡ꞽꪺ꧒Ꙣꙡ덝롭뎳뱴ꅁ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾ꚨ꾪ꚶ듐맜ꛬ돓ꝑꯡ꟯뎳뱴
결녳뺹뱴ꅃꕌ뭻결삳룓껚뻚ꚶ꒸볽걏ꝟ믝굮뒺뱷십ꗍ늣늡뺹꓎ꚶꧺꓽ듂걏
ꝟ꯬둟륌뭘꒸꣮ꯗ덯꣢귓냝썄꣓곝ꥸ뵠덝롭뭐ꝟꅁꙢ싂ꚳꓥ쑭꒤꒣뷗걏
ꅭꧺꓓ꾪맪뿽ꅮ꧎ꅭꧺꕶꅮ떥ꕶ껆곒ꢬꕈ쏒맪ꚶ꒸볽Ꙣ걸꩚ꫬ꙾둎ꑷꑪ뙱
꣏ꗎ늡뺹Ꝁ결늽꫁ꗎꭾꥍ뭐ꕾ냪ꗦ뒫꡽남ꪺ냓ꭾꅁꕈ꓎뷠뷧ꕾ냪냪ꓽꥍ끞
ꕶꪺ슧ꪫꅃ ꙝꚹꚶ꒸볽Ꙣꧺꫬꑪ뙱꣏ꗎ꣓ꛛ뒺뱷십ꪺ늡뺹ꛛ땍걏ꡓꚳ냝
썄ꅃ꛽걏ꕌ걏ꝟꚳ꟢꒸ꕎꥸ뵠꟯엜결ꧺꕎꥸ뵠ꅈ덺륌ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅂ ꅭ쓲ꓥ
쑭덱ꛒꅮ떥ꓥ쑭뒦앓ꕘꚶ꒸볽Ꙣ뇀슽꒸ꕎ걆앶껉ꅁ걏ꗾ뵌쑾꧓꒸ꕎꪺ꣮
ꯗꅁꕝ걁꒸ꕎ맪걉ꪺꙋ쑹꣮ꯗꅁꕌꪺꗘꪺ삳룓걏굮꯬둟ꙝ꒸ꖽ뻔뛃ꛓꑷ롧
룑엩ꪺꥸ샧ꓢꑵ띾ꅁ꧒ꕈꕌꙢ걸꩚ꑇ꙾꯬둟ꅵꙋ쑹꣮ꯗꅶꪺꙐ껉ꅁ삳룓ꑝ
꯬둟ꑆ꒸ꕎꪺꥸ뵠ꅁꙝꚹ뒺뱷십ꪺꥸ뵠Ꙣ걸꩚ꑇ꙾ꯘ뱴ꪺ뮡ꩫ삳룓걏ꕩ빡
ꪺꅃ
ꕴꕾ뱂띳뛩ꗽꗍꑝ뭻결꙰ꩇ뮡녍ꩠ꧳ꓥ쑭ꪺ곣ꡳ꫌ꅁ쇙Ꙣ걸꩚ꑇ꙾ꥍ
걸꩚ꑔꑑ꒭꙾꒧뚡녲ꯞꪺ룜ꅁꢺꕈ맪ꪫ결곣ꡳ맯뙈ꪺꛒꕪ뻇깡둎꿠뒣ꕘꟳ
ꚳ믹귈ꪺꢣ룑ꅃꛛ녱 ꙾ꕎ ꕌ둎뙽ꥬꕈ뒺뱷십ꕪ뎳늡결맯뙈ꅁ맯꧳꽝ꑳ
ꪺꧺꕎ녳뺹뱴걇Ᵹ꒺ꪺ늡뵠뿲ꪫꥍ뿲룱ꅁ뙩ꛦ때볆ꚸꪺ뉍뉺ꥍ꯵놸ꅁ샲녯
ꙕ쏾늡뺹득ꓹꑋꑤ꒽ꓧꅁ꣤꒤ꑀ꟥때뷗걏녱ꙡ뱨뻇쇙걏쏾ꮬ뻇ꢤꯗ곝ꅁꕩ
ꕈ덑쉟ꥷ결Ꙣ걸꩚ꑇ꙾꣬ꯘꓥꕼ꙾꒧뚡뭳덹ꪺꥍꗃ볖늡뺹뉖Ꙙ냯뽮Ꙣꑀ
끟ꪺꅵꧺꫬ늡뺹ꅶ ꅁꕩꢣ뒺뱷십ꪺꧺꕎꥸ뵠뙽ꥬꪺ꙾ꕎ삳룓걏ꯘ뱴꧳걸꩚
ꑇ꙾ꪺꅃ꒣륌뱂띳뛩ꑝ뒣ꕘꅁ꧎덜귨꯬둟ꪺꥸ뵠ꣃ꒣ꑀꥷꕳ ꅵꥸ뵠ꅶ ꧎ ꅵ녳
뱴ꅶꛓꯜꚳꕩ꿠쇙걏ꩵꗎ꒸ꕎ싂뫙ꅁꕳ낵ꅵ녳늡ꞽꅶ ꅃ
덯ꑇꑈ맯꧳녳뱴덝ꗟ꒧ꭥꑷꚳꥸ뵠ꗍ늣ꑗ꣑늡뺹ꅁ꣤맪곝ꩫꑀ교ꅁꕵ
걏맯꧳녳뺹뱴ꪺꙗ뫙걏뙽ꥬ꧳꛳껉ꅁ곝ꩫ늤ꚳ꒣Ꙑꅃ쎹쑒쓉뇐뇂끴Ꙙꅭꚿ
ꛨ곙ꑪꟓꅮꣷꑃꯘ롭뇸꒤ꪺ끏룼ꅇ ꅵ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾ꥬ뙽뵠뽎덹ꅁ룑꣊꣑ꗎꅁ
ꚳ녳뱴ꑀ꧒ꅁꥸ뵠ꑇꑑ깹ꅃꅶ뒣ꕘ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾껉ꑷꚳ녳뱴꒧ꙗꅁꙝꚹ뭻
                                                 
6  ꣒꙰ꅵ걸꩚ꑃ꙾ꅋꅋꥒꙄ뎡꣍궦Ꟶ꽅꓎덱꣆뇧ꑬꙗ꣏꽛뉹냪ꅁ뷧꣤ꓽꅋꅋ뎳뺹ꑀꑤ꣆ꅂꅋꅋꅁ
꒴ꕏ꽅ꕈꅋꅋ뎳뺹꒻롕ꑅꑤ꒭ꛊ꣆ꅂꅋꅋ둎꣤냪ꖫ남ꅃꅶꕩꢣꧺꫬ맯뎳뺹ꪺ믝ꡄ뙱꒣ꑰꅃ ꅝ뉍ꅄ
녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 㠳㘱ꅁ ꅱꕾ냪ꕼꅄ꽛뉹ꅲ ꅞ
7  뱂띳뛩뭻결굮곝ꚶ꒸볽Ꙣꧺꫬ걏ꝟꚳ꯬둟꒸ꕎꥸ뵠ꅁ삳룓굮ꛒ맮ꕌ걏ꝟꚳ꯬둟꒸ꕎꪺꅵꙋ쑹꣮
ꯗꅶ ꅁ덺륌ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ끏걸꩚ꑇ꙾ꓥꝩ뿗ꅇ ꅵꑚ굸ꅂꗁꅂ싥ꅂꙋꅂ뎱뚧뷑ꛢꓡꅁ덜ꕈ귬돸ꟛ쑹
결ꥷꅁ꒣덜ꙫꛦ엜뛃ꅁ륈꫌ꩶ롯ꅁ꒴녱귬쑹ꅃꅶ ꅝꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑑꑅꅁ
궶 350ꅁ ꅱꓡ뎡꒻ꅄꓡꑦ셠볆ꅲ ꅁ걸꩚ꑇ꙾뇸ꅃꅞ꧎ꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮ끏걸꩚ꑔ꙾ꑃꓫꕏꅇ ꅵꓡ뎡
멝뿙ꓑꑕ굸ꗁꅁꑚꚳꖼ꛻쑹꫌덜ꛛ궺ꅁ굸땯뷃꧒ꅁꗁ쉫ꚳꕱꅁꙋ쇵ꑵ뎡ꅃꅶ ꅝ ꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮ ꅁ
ꣷꑑꑔꅁ궶 ㈸㤱ꅁ ꅱꓡꑦꛒꑇꅄꓡꑦꑂ꒤ꅲ ꅃꅞ떥ꓥ쑭ꪺ쏒맪ꅁꚶ꒸볽삳룓걏ꚳ꯬둟꒸ꕎꪺꅵꙋ
쑹꣮ꯗꅶ ꅁ ꅝ뱂띳뛩ꅁ ꅱ뒺뱷십꽝ꑳꕘꑧꪺꧺꫬ뭐ꗃ볖ꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅲ ꅁ ꅭ쉅셈ꓥꪫꅮ ꅁ돐ꕚ뢹ꅁ
ꗁ냪 㠵 ꙾ꅁ궶 ㄹꅃꅞ 
8  뱂띳뛩ꅁ ꅱ뒺뱷십꽝ꑳꕘꑧꪺꧺꫬ뭐ꗃ볖ꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅲ ꅁ궶 ㎡
9  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅝꧺ롕뻤ꑇꑑ꒭꙾ꕚꖻ뱶Ꙍꅁꕸꕟꅇꚨꓥꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏ꕚ닄 㜷 뢹ꅁ
ꗁ냪 78 ꙾ꕸꑀꪩꅞ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㖡ꅱꯘ롭ꅲ ꅃ 닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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결ꓩꖻ뻇꫌꛵ꑛ뚡궫ꡫ뒣ꕘ녳뺹뱴ꚨꗟꪺ껉뚡Ꙣꯅꥶꝙꛬꪺ걸몳꒸꙾꧎
Ꙣꯅ뱷ꫬ꙾ꅁ꛼ꕇ땹뛻뇟ꑀ쉉ꅃ
㄰
뎯Ꝋ귛Ꙣꅱꧺ걸꩚듂뒺뱷십늡띾ꫬꡂ곣ꡳꅲ꒤ꑝ맯꧳ꅵꖿ뱷ꫬ꙾ꅶꯘ
덹녳뺹뱴ꪺ뮡ꩫ떹꒩ꝟꡍꅁꕌ뭻결ꢺ걏뎡ꗷ뻇꫌맯ꓽꥶꡎꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ
ꣷꑃ꒤끏룼ꅇ ꅵ냪듂걸꩚ꫬꅁ십꙰싂ꅁ쓝쓇ꙻ꽂뇧뾤ꅁꖿ뱷ꫬꅁ롭녳뺹뱴ꅁ
썆?ꅝ녍뫞ꅞ녳뺹ꅁꗽ걏Ꝍ뾳ꅁ쒳맬뎳꺧ꗁꅁꛜ걏둟롭ꅃꅶ
ㄱꑀꓥꪺ쉟뎹
꣺롱ꅁꕵ낵ꑆꓹ궱뉺룑ꪺ떲ꩇꅁ굙ꕈꗾꓥ곝꣓ꅁꖿ뱷ꫬ꙾덝롭ꪺ녳뺹뱴걏
ꅵ둟롭ꅶ ꛓ꒣걏ꥬ롭ꅁ굙꛵ꕈ꣤ꕌꪺꓥ쑭ꟳꕩꕈ뉍랡ꪺ곝ꕘ덯쉉ꅁ껚뻚 ꅭꧺ
ꕶꅮꪺ끏룼ꅁꙢꖿ닎꙾뚡녳뺹뱴뒿ꑀꯗ낱뽎ꅁꕈꯡꅁ녳뺹뱴ꪺꗍ늣껉쉟껉
뽎ꅁ꣬ꖰꩶꑑꑋ꙾ꅁ ꅵ뙀ꚿꛨ쓇ꙻꦲ뽎덹늡뺹ꛛꖻ꙾ꕈꯡ볈낱ꑔ꙾ꅶ ꅁ
ㄲꙝ
ꚹ뒺뱷십ꪺ녳뺹뱴ꑀꪽ굮꣬ꖿ뱷ꫬ꙾ꑾ궫ꯘꅁꣃ겣꒤ꥸ럾덹ꅃ꧒ꕈꖿ뱷ꫬ
꙾ꪺ뮡ꩫ걏맯둟롭ꪺꑀ뫘뭾룑ꅃ
ㄳ
녳뺹뱴꦳꣬걏꛳껉ꯘ덹ꪺꥏꅈ뎯Ꝋ귛꓏맯뱂띳뛩ꗽꗍꪺ뮡ꩫꅁ뭻결ꧺ
ꕎ녳뺹뱴꒣ꕩ꿠꧳걸꩚ꑇ꙾Ꙣ꒸ꕎꥸ뵠ꪺ냲슦ꑗ덝롭ꕘ꣓ꪺꅁ뻔ꪧꪺ꽽
썡ꅂꑵꙋꪺ걹ꖢꅂ뵠뱴덑랴썡ꪺ때ꩫꙢ땵껉뚡꯬둟떥뇸ꗳꪺ뱶암ꅁ뒺뱷십
맪Ꙣ꒣꣣돆ꚳꙢ걸꩚ꫬ꙾덝ꗟ녳뺹뱴ꪺꯈ왛뇸ꗳꅁꙝꚹꙢꚶ꒸볽맪ꛦ뭐ꗁ
ꅵꙷ빩ꗍ꺧ꅶꪺ걆떦ꑕꅁ궺ꗽ꯬둟ꪺ삳룓걏ꗁ샧ꪺ뭳늡ꓢꑵ띾ꅁ꧒ꕈ걸꩚
꙾뚡ꪺ뒺뱷십뭳늡띾냲ꖻꑗ삳룓걏쓝꧳ꗁ뵠ꗍ늣ꅁꑝ둎걏ꝟꥷꑆ뱂띳뛩ꗽ
ꗍ뒣ꕘꪺꅵ걸꩚ꑇ꙾덝롭뎳뱴ꅁ걸꩚ꑔꑑ꒭꙾꟯결녳뺹뱴ꅶꪺ뮡ꩫꅃ
ㄴ
뫮왛ꑗ굺ꪺ뷗굺ꅁ떧꫌뭻결꽵ꖿ꣣ꚳꥸ샧ꓢꑵ띾꧊뷨ꪺ뒺뱷십녳뺹
뱴ꅁ삳룓걏Ꙣꧺꫬꗁ뵠땯깩ꪺ냲슦ꑗꅁ꧳걸꩚ꑔꑑ꒭꙾덝ꗟꪺꅃꙝꚹꧺꕎ
ꫬ듁뒺뱷십ꪺꗁ뵠뎳뱴낣ꑆꗍ늣ꗁ뚡ꓩꗎ늡ꕾꅁꕌ귌ꑝꙐ껉굴뻡ꑆꥸꗎꥍ
녳ꗎ늡뺹ꪺ뽎덹ꗴ냈ꅁ엣ꗜꙢꧺꕎꫬ듁ꗁ뵠ꪺ뭳늡ꓴ럇삳룓둎꣣ꚳ곛럭낪
ꪺꓴ럇ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ녳뺹뱴ꪺ덗볒
녳뺹뱴덝ꗟꪺꙡ쉉Ꙣ쓇ꙻꦲ꽂뇧뾤뒺뱷십꽝ꑳꑳ쑓ꅁꕈ꽝ꑳ결녳뺹뱴
ꪺ십ꑳꅁꣃꩵ뗛꽝ꑳ꭮ꓨ덝뱴ꅃ녳뺹뱴ꪺꯘ뽶롳ꕝꝴꅇ ꅵ녳뺹뱴꒤결냳ꅝꖿ
왕ꑔꅞ ꅁꯡ결끡ꅝ곯냳ꑀꅞ결맬ꅝꯡ냳ꑔꅞ ꅃ맬ꯡ결낪꫺ꅁ결ꭆꅝ냐ꓪꑡ땍ꅁ
꒵꟯곶셚ꅞ ꅃ냳꒧도결ꩆꛨꟇꅝꙕ둛꧐ꑔꅞ ꅁꩆ꭮ꚳ꫹ꅝꑔꅞ ꅁ냳꒧ꖪ결ꥸ
                                                 
10  쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ궶 46ꅃ 
11  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㎡ꅱꯘ롭ꅲ ꅃ 
12  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁ궶 2632ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁꖰꩶꑑꑋ꙾뇸ꅃ  
13  뎯Ꝋ귛ꅁ ꅱꧺ걸꩚듂뒺뱷십뭳늡띾ꫬꡂ곣ꡳꅲ ꅁ궶 ㄱㆡ퀱ㄲꅃ 
14  뱂띳뛩ꅁ ꅱ뒺뱷십꽝ꑳꕘꑧꪺꧺꫬ뭐ꗃ볖ꥸ뵠늡뺹꒧곣ꡳꅲ ꅁ궶 ㄹꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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롰ꅝꑪ꫹ꑔꅂ왕냳ꑔꅂꩆꛨ둙꧐꒻ꅞ ꅁ냳꒧ꭥ결믶꫹ꅝꑔꅞ ꅁ결릪볓ꅝꑔꅞ ꅁ
결ꩆꛨꑪ깷꧐ꅝꙕ꒻ꅂ꒺ꕾ깷ꑋꅞ ꅃ결Ꝁꅝꑇꑑꑔꅞꓪꑪ롊Ꝁꅝ꧐ꑃ뚡ꅂ
ꑰꩤ꧐ꑃ뚡ꅞ ꅂꓪ끳쓁Ꝁꅝ꧐ꑔ뚡ꅞ ꅂꓪ뫐Ꝁꅝ꧐ꑋ뚡ꅂꑰꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪ
뵌Ꝁꅝ꧐ꑃ뚡ꅂꑰꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪ쓁Ꝁꅝ꧐ꑃ뚡ꅂꑰꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪꙌꝀꅝ꧐
ꑑ뚡ꅂꩤ꧐ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪ쁀쁳Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ땥Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ뱧꙲Ꝁꅝ꧐
ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪꛢꝀꅝ꧐ꑃ뚡ꅞ ꅂꓪꝘꝀꅝ꧐ꑔꑑ뚡ꅞ ꅂꓪꩤꓴꝀꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ
ꑪꓬꝀꅝ꧐꒭뚡ꅞ ꅂꓪꑰꓬꝀꅝ꧐꒭뚡ꅞ ꅂꓪ닮ꓬꝀꅝ꧐ꑇ뚡ꅞ ꅂꓪ앋Ꝁꅝ꧐
ꕼ뚡ꅞ ꅂꓪꛋꝀꅝ꧐ꑇ뚡ꅞ ꅂꓪ몣Ꝁꅝ꧐ꑔ뚡ꅞ ꅂꓪ꿁Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ뇭Ꝁ
ꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪ걖Ꝁꅝ꧐ꑀ뚡ꅞ ꅂꓪꩆ롐Ꝁꅝꕼꑑ꒻궼ꅞ ꅂꓪꛨ롐Ꝁꅝꑀꑑ
꒻궼ꅞ ꅃ결럾ꑵꭆꅝꑔꅂꯡ꟯결뵴꫷ꅞ ꅁ결못꧐ꅝꑀꅞ ꅁ뱴꒧ꛨ결꒽쁝ꅁꩆ
결ꑅꚿ륄ꅃ결뵠꒻ꅇꓪ궷ꓵ뵠ꅂꓪꛢ뵠ꅂꓪꑪꑰ뵠 ꅝ덳ꛢ뵠Ꙁꑇꑑ깹ꅞ ꅂ
ꓪꑪ쁳곻뵠ꅝꑑ꒻깹ꅞ ꅂꓪꝘ뵠ꅂꓪꭃ뵠ꅝꕼꑑꕼ깹ꅞ ꅃ뱴꒺꾫꾨ꑔꅝꓪꗈ
ꯒꅂꓪꕐ뎳ꅂꓪ꒭엣ꅞ ꅁ뱴ꕾ꾫꾨ꑀꅝꓪ깶ꕄꅞ ꅁ꒫ꑇꅝꑀꙢ꭮꫹꒺ꅁꑀ
Ꙣ롊쁳Ꝁꅞ ꅃ결뱴ꑇꅇꓪ닮껣뱴ꅝꯎꑑ뚡ꅞ ꅁꓪꓴ껣뱴ꅝꯎꑅ뚡ꅞ ꅃ꧱껣꧐
ꅝꑋꑑꑃ뚡ꅞ뽎뵠ꑈꟐ랲꧐ꅝꑋ뚡ꅞ ꅶ ꅃ
ㄵ덯걏ꗘꭥ곶뿽ꧺꕎ녳뱴꒺뎡덗꣮
꓎꣤ꯘ뽶ꪫ돌ꚭꅂ돌룔맪ꪺꕶ껆ꅃ
ꛜ꧳뉍ꑈ싅껺Ꙣꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ꒤끏룼ꅇ ꅵ꒤결ꑪ냳ꅁ냳ꯡ결끡ꅁ결
맬ꅃ맬ꕟꚳꑰ꫺ꅁꝙ꽝ꑳ꧒ꗑꙗꅁ싂ꯘꭆ꣤ꑗꅃ냳꣢껇결ꩆꛨꟇꅁꑓꩆ궣
꭮ꅁꙕꚳ꫹ꅃꑓꩆ결ꥸ롰ꅁ결ꩆꛨꑪ깷꧐ꅁ결믶꫹ꅁ결릪ꭆꅁ결럾ꑵꭆꅁ
결못꧐ꅁ꒵뱯ꅃꅋꅋꑓꭥꯡ꒫ꑇꅁ껣꧐ꑇꅁ뵠Ꟑ랲꧐ꑇꅃ뱴꒺꾫꾨ꑔꅁ
ꓪ꛶뎳왆꾨ꅂꓪ꽵꩚략ꅂꓪ쏶ꯒ뱱ꅃ뱴ꕾ꾫꾨ꑀꅁꓪ깶ꕄ뱱ꅃ뱴꒧ꛨ결꒽
쁝ꅁꩆ결쓇ꑅ꭮ꢵ륄ꛦ롰ꅃ쁙꫹ꓡ뻰ꯌ샰ꑀꅁꚳꩆꛨꑇꡩ덱ꖫ룅ꅃꅶ
ㄶꚹ
결뉍ꕎ녳뵠뱴꒺뎡ꯘ뽶ꪫꪺ놡ꩰꅃ덺륌꣢뚵ꕶ껆ꪺ맯ꓱꯡ땯뉻ꅁꧺꕎ꽝ꑳ
ꑗꪺꑡ땍ꭆꙢꑊ뉍ꯡ꒣둟꙳Ꙣꅁ못꧐ꑷ뱯ꅁ뱴꒺꾫꾨쇶땍쇙ꚳꑔ귓ꅁ꛽ꧺ
ꕎ꣑꥞ꪺ걏ꗈꯒꅂꕐ뎳ꅂ꒭엣ꅁ뉍ꕎꭨ꟯결꛶뎳왆꾨ꅂ꽵꩚략ꅂ쏶ꯒ뱱ꅁ
꛽ꑪ냳ꅂꝀ꧐꓎깷꧐꒴ꩵ꣤싂ꅃ
덯꣢뚵ꕶ껆ꪺ끏룼ꅁ엽Ꟛ귌ꕩꕈꑆ룑꣬녳뺹뱴꒺ꚳꥸ롰ꅂ깷꧐ꅂ럾ꑵ
ꭆꅂ못꧐ꅂ껣꧐ꅂ뵠Ꟑ랲꧐ꅂ꾫꾨떥ꅁꥸ롰걏덂뉺ꛦ걆꣆냈ꪺ뿬꒽왕ꅂ깷
꧐걏ꚬ뙊늡뺹ꪺ규깷ꅂ럾ꑵꭆ걏뫊럾ꑵꙋꪺ귯ꭆꅂ못꧐걏롔쁄륈ꩫꑵꙋꪺ
ꙡꓨꅂ껣꧐ꭨꚬ뙊뽎뵠꧒믝ꪺꓬꟷꅂ뵠Ꟑ랲꧐걏ꑵꙋꗰ꺧꒧덂ꅂ꾫꾨꣑꥞
ꪺ걏ꗈꯒꅂꕐ뎳ꅂ꒭엣떥ꅃ뱴꒺ꛦ걆ꅂꕱꩫꅂꕈ교늽꫁떥덝걉ꅁꑀ삳귑ꗾꅃ
덯귓ꑀ삳귑ꗾꪺ녳뺹뱴ꅁ꓀결뫞뉺ꥍꗍ늣꣢귓뎡꫹ꅆꗍ늣뎡꓀ꪺꯘ뽶
꓀ꅵꝀꅶ꣓뾳ꯘꅁ ꅵꝀꅶ꯶ꗍ늣ꪺꭾ뫘ꥍꓢꑵꟇ꣓꓀ꅁ녳뺹뱴Ꙁ꓀ꑇꑑꑔ
                                                 
15  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㖡퀸ㄷꅁ ꅱꯘ롭뇸ꅲ ꅃ
16₲䶡䓂얮瑱ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑀꅁ궶 㒡퀵㖡 ꅱ녳뵠뱴ꅲ ꅃ닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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Ꝁꅇ ꅵꑪ롊Ꝁꅂ끳곘Ꝁꅂ뫐Ꝁꅂ뵌Ꝁꅂ곘ꝀꅂꙌꝀꅂ쁀쁳Ꝁꅂ땥Ꝁꅂ뱧꙲
ꝀꅂꛢꝀꅂꝘꝀꅂꩤꓴꝀꅂꑪꓬꝀꅂꑰꓬꝀꅂ닮ꓬꝀꅂ앋ꝀꅂꛋꝀꅂ몣Ꝁꅂ
꿁Ꝁꅂ뇭Ꝁꅂ걖Ꝁꅂꩆ롐Ꝁꅂꛨ롐Ꝁꅶ ꅃ
ㄷ꣤꒤ꑪꓬꝀꅂꑰꓬꝀꅂ닮ꓬꝀꅂ
앋ꝀꅂꛋꝀꅂ몣Ꝁꅂ꿁Ꝁꅂ뇭Ꝁꅂ걖Ꝁꅂ걏뭳덹앋끶ꅂ쎷꿁ꅂꓬ뇭떥ꕝ룋ꅂ
륂뿩ꗎꟷ껆ꪺꝀꝻꅃ녳뱴녱귬껆ꕛꑵ꣬뭳ꭾꪺꕝ룋ꅂ룑륂뎣ꚳ녍꫹ꪺꝀꝻ
굴덤ꅁ꓀ꑵ닓녋ꅃ꛽ꅵ덯뫘꓀띾ꅁ꣤맪ꣃꭄ녳뱴Ꙣ덝ꗟ꒧ꫬ둎ꑷ꣣돆ꅁꛓ
걏맅르ꕈꯡꅁꙝꗍ늣뙱뱗ꕛꅁ결ꙝ삳ꑪ뙱ꪺ믝ꡄꅁꛓ덶몥꟎ꚨꅁꭐꚨꑵ돵
꓀ꑵ닓녋꓆ꅃꅶ
ㄸ₥톤垭窥榪뺡䆱玾림璪몲헂뒤삤疬侬?릳용䶲펱䮪몡
ꚳ덜Ꙩꞽ뎡ꪺ뻞Ꝁꑪ뎣ꥬꗑ녍띾꧊ꯜ녪ꪺꑵꙋ뻡ꗴꅁꖦ꒣뛈ꚳ뭳Ꝁꙕ뫘ꑪ
ꑰ뛪땚뺹ꪺꝀꝻꅂ뭳Ꝙ鉢Ꝼꅂ닪롐늡ꑧꪺꝀꝻꅃꑝꚳꙕ뫘뮲ꝕ꧊뷨ꪺꝀꝻꅁ
꙰ꩤꓴꝀꅂꑪꓬꝀꅂꑰꓬꝀꅂ닮ꓬꝀꅂ앋Ꝁ떥ꅁ덯볋ꪺ꓀ꑵ둎ꕩꕈ땯뒧돌
ꑪꪺ늣꿠ꅁꚨ결ꓩꯡꗁ뵠띾꫌뻇닟ꪺꗍ늣볒ꚡꅁ덯ꕩꕈ녱Ꞻ삳걐Ꙣꅭꓑꑵ
뙽ꪫꅮ꒤끏룼럭껉ꗁ뵠ꗍ늣ꪺꝀꑵꡂ왊ꅇ ꅵꙀ군ꑀ쯲ꑵꑏꅁ륌ꓢꑃꑑꑇꅁ
ꓨꝊꚨ뺹ꅁ꣤꒤닓띌론ꗘꥼ꒣꿠뫉ꑝꅃꅶ
ㄹ녯꣬Ꙍ쏒ꅃ
ꚹꕾ녳뺹뱴꒺쇙ꚳꙕ쏾ꕜ꿠꒣Ꙑꪺ뵠쑬ꅁ녳뺹뱴ꫬ덝껉ꚳ뵠ꑇꑑ깹ꅁ
ꯅ뱷꙾뚡ꑪ뙱뽎덹껉ꅁ뱗ꕛꛜ꒭ꑑꑋ깹ꅁ꣌럓ꕜ꿠ꕩ꓀결꒻뫘꒣Ꙑꪺ쏾
ꮬꅁ뻚뉍ꅄ싅껺ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꣷ꒭꒤끏룼ꅇ ꅵ낣ꑪ쁳곻뵠ꕾꅁꚳꭃ뵠ꅂ
ꛢ뵠ꅂ궷ꓵ뵠ꅂꝘ뵠ꅂ뵠Ꙁꑇꑑ깹ꅁꛜꯅ뱷꒤녎쁳곻뵠꒧ꕢ꟯ꚨꭃ뵠
뱴ꅁꥸ뵠륅뱗ꛜ꒭ꑑꑋ깹ꅃꅶ
㈰꽵ꕩ뿗걏삳ꚳ뫉ꚳꅁ때꧒꒣돆ꅃꧺꕎ녳뺹
뱴꟢뭐뭳늡띾ꚳ쏶ꪺꙕ뫘ꓢꑵ띾ꛦ럭ꞹꗾꕝ엳때빬ꅃ
ꅝꑔꅞ ꅂ녳뺹뱴ꪺꗴ냈뭐뫞뉺닕슴
녳뺹뱴ꪺꗴ냈걏뽎덹ꥸ뵠뺹꣑깣ꟊ꣏ꗎꅁꕝ걁듂ꟊ맯꒺ꅂ맯ꕾꅂ뷧뷠
ꥍꗦ뒫ꪺ믝ꡄꅁꕩ꓀결드궭늡뺹ꥍ뎡궭늡뺹꣢뫘ꅃ녳뺹뱴Ꙣ걆ꦲ꡴닎꒤삳
쓝꧳ꑵ뎡샧습꧒뫞쇒ꅁꡃ꙾ꑵ뎡륻땯ꪺ뽎덹늡뺹ꪺ썂ꥷꗴ냈뫙결ꅵ뎡궭ꅶ
늡뺹ꅁ뎡궭꒧ꕾꅁꗑ꧳깣ꟊꪺ믝굮ꑓ셻껉ꕛ겣뽎덹ꗴ냈ꅁ덯뫘썂ꕾꪺꕛ겣
ꗴ냈둎걏ꅵ드궭ꅶ늡뺹ꅃ
녳뺹뱴꒣쉟ꙡ결듂ꟊꗍ늣늡뺹ꅁ덯꣇ꗴ냈믝굮꙰듁륆ꚨꅁꙝꚹꖲ뚷굮
ꚳꑀ깍ꛦ걆엩꡴곛끴Ꙙꅁꛓ녳뺹뱴ꛦ걆돌낪ꛦ걆ꕄ뫞둎걏럾뎳ꥸꅃꗑ녳뺹
뱴덝ꗟꪺ껉뚡뙽ꥬꅁ낣ꯅ뱷ꑋ꙾꣬ꖿ닎꒸꙾ꅝㄴ㌳ꇐㄴ㌶ꅞꕼ꙾뚡ꗑ샧습
꧒ꗠ뻡ꗴꅁ꓎맅르ꑅ꙾꣬롕뻤ꑇꑑꑃ꙾ꅝㄵ㌰ꇐㄵ㤹ꅞꑃꑑ꙾뚡ꗑ쓇ꙻꦲ
                                                 
17  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 㔲㌠ꅃ 
18  쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ궶 㐷ꅃ 
19  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁ ꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㐶ꅁꅱ뎳풺ꅲ ꅃ 
20  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 ㄹꅁꅱ걸뵠ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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꛵뙌ꅂ덱Ꝑ뫊뫞ꕾꅁꑪ뎣ꗑꯆꥸ뻡ꗴꅃꛜ꧳ꓑ뇒ꅂ녒뫕꙾뚡ꅁ녳뺹뱴ꑷ덂
꧳낱ꓮꗍ늣ꪬ멁ꅁ꧒ꕈ때럾뎳ꥸ꒧겣뮺ꅃ
㈱ꧺꕎꯆꥸ꫸듁뻡ꗴ럾뎳ꥸꅁ맯
녳뱴걏ꚳ꣢ꑪ뱶암ꅇꑀ걏ꭾ뷨뫞꣮ꓨ궱ꅁ땯뒧ꑆ뫊럾ꪺꝀꗎꅆ꛽ꕴꑀꓨ궱
꭯ꙝꯆꥸ멞꣺ꅁꛓꓞ끟Ꙩꚸꗁ뛃ꅃ꙰롕뻤ꑇꑑꑃ꙾볯곛뫊뵠냈ꯡꅁ뽎덹쁳
곻ꅁꑵꗁꭨ꣼썀닇ꅂ낧꿮꒧굗ꅁ뎳ꑵ떣뮫ꙝ벧꣤ꙐꟐ꒧굗ꅁ굵ꓵꕈꚺꅁ떲
ꩇꓞ끟ꗾ십ꖫꗁ꓏Ƛꅁꣃ꧳롕뻤ꑔꑑ꙾뽎랴녳뱴ꅃ
㈲낣럾뎳ꥸ꒧ꕾꅁ녳뱴
꒺ꥼꚳꓥ껑ꅂꕱꩫꅂ싸Ꟑꅂ끥ꫯ떥ꛦ걆ꑈ귻ꅁꙕꚳ꣤ꑵꝀ슾덤뭐굴뻡ꪺꑵ
Ꝁꅁ뵳꣮꙰ꑕꫭꅇ
ꫭ ⴱⴱꅇꧺꕎ녳뺹뱴뵳꣮ꑈ귻ꪺ슾냈뭐볆뙱
㈳
슾뫙₼욶焠 슾뫙 볆뙱
쁝뱴셠꣆‱ 껑ꓢ ㈠
냆뫞꣆ ㄠ †₾Ꝍ
색ꑬ꧐왕꣆‱ Ꝍ ㄠ
왕꣆ꙏ‱롔ꑬ ㄠ
꫹ꑬ′ ꡭ쇵 㠠
깷ꑬ′ 쏢돊ꓒ 㔠
뎱뚧ꗍ‱Ꝫ릪ꓢ 㘠
ꢽ꫸‱㌠ ꢵ엞ꙵ뷃ꙡꓨꓒ ㈰
ꛑꑈ‱㌠
ꅝꕼꅞ ꅂ녳뺹뱴ꪺꑵꙋ
쇶땍녳뺹뱴ꪺ돒냊ꑏꚳꕈꑗ꓀꩒ꪺꛦ걆ꥸꙏꥍ싸Ꟑ엩꡴ꅁ꛽맯꧳늡뺹
ꪺꗍ늣돌궫굮ꪺ쇙걏Ꙣꅵꙋ쑹꣮ꯗꅶꑕ녳뺹뱴ꪺꑵꙋꅁ덺륌ꙋ쑹꣮ꯗꪺ맪
걉ꅁ녳뺹뱴ꚳꑆꢬ냷ꪺ돒냊ꑏꅁꕩ걏ꗁ뵠ꪺ땯깩꭯ꙝꚹꛓ늣ꗍꑆ곛럭ꑪꪺ
ꑺ쉚ꅃ
ꑀ꿫뮡꣓ꅁ녳뺹뱴꒺꧒믝굮ꪺ돒냊ꑏꚳ꣢쏾ꅁꑀ걏꣣ꚳꗍ늣꟞꿠ꪺꥸ
ꙋꅁꑇ걏럭뮲ꝕꑵꪺ뒶덱돒ꑏꅁꕈꑕ꓀ꝏ뮡ꧺ꒧ꅇ
ㆡ䊩碦䬠
                                                 
21  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ룼ꅇ ꅵꯅ뱷뚡ꅁ롭녳뺹뱴녍뫞녳뺹ꅁꕈ샧습꧒ꗠ녍럾ꑵꙋꅃꖿ뱷
ꖳ녇ꅁꥒ꒤ꥸ럾덹ꅃ맅르궲꒤ꥸꅁꕈ쓇ꙻꦲ꛵럾ꅁ꒧ꯡ꧳ꙕꦲ꛵뿯뷼뫞뉺ꅶ ꅁ궶 㔱ァ䌠
22  ꅵ롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓꅋꅋꚿꛨ땼뫊볯곛ꅁ꫙ꑈꓽꕼ떥꧳쓇ꙻ뻮꺡뽅엜ꅁ교랴뺹뱴ꅃꅶ ꅝꧺꅄ
뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ꾫ꥶ맪뿽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ꒤ꖡ곣ꡳ끼뻺ꕶ뭹ꢥ곣ꡳ꧒ꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁꣷꑔ꒻ꑋꅁ궶 㘸㠶ꅁ
롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓ뇸ꅃꅞ  
23  룪껆랽ꛛꅭꚿꛨꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ ꅱ뎳껑ꅄ꣑믵ꅲ ꅁ신ꓞꛛ쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣ꮬ멁ꅲ ꅁ
궶 㐸ꅃ닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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닄ꑀ뎡꓀걏덑뵳ꑊꅵꙋ쑹ꅶꪺꅵꑗ꽚ꙋꅶ ꅃꚿꛨꖬ걆ꕱ쇒ꑕꚳꑑꑔꦲꅁ
Ꙁ군ꑵꙋꑈ볆ꚳꑔ롕ꑅꑤ꒭ꛊ꒭ꑑ꒭ꙗꅁ덯꣇ꑵꙋ쇵쓝꭮꣊ꑵ뎡ꅃ꣤꒤뷼
꽚ꙋꕼ꙾ꑀ꽚ꅁꡃ꽚ꑔ귓ꓫꅁ뷼꽚꣬꭮꣊ꩁꟐꅃ녳뺹뱴덝ꗟꯡꅁ꽂뇧뾤ꪺ
뷼꽚ꙋ꟯Ꙣ녳뺹뱴ꑗ꽚ꅁ뱴꒺ꪺꑵꙋ덑뫙꒧결ꅵꝀꙋꅶ ꅁ뫞뉺Ꝁꙋꪺ뫙ꅵꝀ
쁙ꅶ ꅃꖿ뱷ꅂ맅르꙾뚡ꅁꝀ쁙ꅂꝀꙋꑈ볆꙰ꑕꫭꅇ
ꫭ ⴱⴲꅇꧺꕎ녳뺹뱴ꙕꝀꝀ쁙뭐Ꝁꙋ볆뙱
㈴
Ꝁ†ꙗ Ꝁ쁙볆 Ꝁꙋ볆 Ꝁ†ꙗ Ꝁ쁙볆 Ꝁꙋ볆
ㄠ 궷ꓵ뵠‴ ㌹ ㄴ ꑪꓬꝀ ″㔠
㈠ ꛢ뵠 ††㈠ ††㄰ ㄵ ꑰꓬꝀ †㈠ ††ㄹ
㌠ ꑪ롊Ꝁ‴ ㈲ ㄶ 닮ꓬꝀ ‱㌠
㐠 뫐Ꝁ″ ㄶ ㄷ 앋Ꝁ″ ㌰
㔠 뵌Ꝁ″ ㈰ ㄸ ꛋꝀ‱ 㤠
㘠 ꙌꝀ′ ㄶ ㄹ 몣Ꝁ‱ ㌠
㜠 쇩Ꝁ′ ㄠ ㈰ 꿁Ꝁ‱ 㠠
㠠 쁀쁳Ꝁ‴ ㄱ ㈱ 뇭Ꝁ‱ 㠠
㤠 땥Ꝁ‴ ㄹ ㈲ 걖Ꝁ‱
㄰ 뱧꙲Ꝁ‵ ㈳ 끳쇩Ꝁ †
ㄱ ꛢꝀ″ ㄳ ㈴ ꩆ롐Ꝁ †
ㄲ ꝘꝀ″ ㈴ ㈵ ꛨ롐Ꝁ †
ㄳ ꩤꓴꝀ′ ㄸ Ꙙ군 㔷 ㌳㐠
꙰ꑗꫭ꧒ꙃꅁꚳꑔꛊꑅꑑꑀꙗꑵꙋꅁ굙ꕛꑗ꿊룼ꪺ끳쇩Ꝁꅂꩆ롐Ꝁꅂ
ꛨ롐Ꝁꅁ녳뺹뱴꒺ꪺꥸꙋꑪ곹ꚳꕼꛊꙗꖪꕫꅁꕌ귌낣ꑆ삳뱴Ꟑ꒧ꕾꅁ쇙ꖲ
뚷꣬꭮꣊ꩁꟐꅃ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ끏룼ꅇ ꅵ맅르ꑋ꙾ꅁ뭘뱂ꓓ뫊썄ꛦꑵ뎡ꅁ늾
ꭴ꭮꣊ꑵ뎡ꅁ럓라ꖻꖬ걆ꕱ剳ꦲꙻ뾤ꅁ녎Ꙣ뱴ꑗ꽚ꑈꙋ귔뽎덹ꞹꓩꅁ덹ꕕ
쎺뎡ꅁ귣ꖿ꽚ꙕꙋꩁꟐꅃꅶ
㈵ꕩꢣꕌ귌ꖲ뚷뻡ꗴ꣢ꗷ돒ꟐꑵꝀꅁꪽ꣬맅르
ꑋ꙾ꅁꑾꙝ뱂ꓓ뫊ꪺ썄뷐ꅁ녳뱴꒺ꪺ뷼꽚ꙋꥬꕩꧨꖿ꽚ꅁꝋ굵꭮꣊ꑗ땦ꅁ
듮뮴뎡ꗷ굴뻡ꅃ
닄ꑇ뎡꓀걏롧ꗑꅵ뚱Ꟑꅶ꣓ꪺ뚱Ꟑꙋꅁ녳뺹뱴꒺ꚳ뎡꓀ꥸꙋ걏덺륌뚱
Ꟑꛓ꣓ꪺꅁ덯띎ꣽꚳ뎡꓀ꪺꑵꝀꣃꭄ걏ꑀ꿫ꥸꙋ꿠뻡ꗴꪺꅁ꣒꙰볆뙱룻ꓖ
ꪺ땥ꙋꥍ뽎쁳곻ꪺꑪꙋꅂ멖ꭃꙋꅂ뱵ꫡꙋꥍꙋ떥믝굮낪ꯗ꟞덎ꪺꑵ
Ꝁꅁ뎣ꖲ뚷꧛뛒낪ꓢꅃ뻚ꅭ뎳뮡ꅮꣷꑔꅄ덹ꩫ룼ꅇ ꅵꖿꅝ뱷ꅞ ꅂ맅ꅝ르ꅞ꒧
                                                 
24  룪껆랽ꛛꅭꚿꛨꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ ꅱ뎳껑ꅄꙕꝀꙋ볆ꅲ ꅁ신ꓞꛛ쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꕎ뒺뱷십녳뱴ꪺꗍ늣
ꮬ멁ꅲ ꅁ궶 47ꅃ 
25  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠵㊡ꅱꙋꟐꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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믚ꅁꥸꙋꑚꑔꛊ빬ꅁ땥ꑵꕴ뛒ꅁ뭜쎸꣆쏸ꑝꅃꅶ
㈶ꑀ꿫ꪺꥸꙋ결꛳때ꩫ돓
ꗴꅈ삳룓걏Ꙣ맪걉ꅵ꽚ꙋ꿇믈ꝋꟐꅶꪺ띳꣮ꯗ꒧ꯡꅁ뎡꓀꟞덎룻낪ꪺꥸꙋ
ꦹꑵ룪룻낪ꪺꗁ뵠ꑵꝀꅁꕈ교뱴꒺ꕵ돑ꑕꑀ꣇꟞덎룻깴ꪺꑵꙋꅃ녳뺹뱴결
ꑆ룉ꕒꖲ굮ꪺꙋꟐꅁꖲ뚷맪걉뚱Ꟑ꣮ꯗꅃ꛽걏덯꣇ꚳ꽓껭꟞꿠ꪺꥸꙋ걊땍
꿇믈꒣꣓삳꽚ꅁ꙰꛳쑀띎덑꧛뛒ꅈ맅르ꑇꑑ꒻꙾ꑇꓫꅁꚿꛨꖬ걆꣏떹ꕟ꣊
ꪺꝥꓥ꒤뮡ꅇ ꅵ쉁공껠뺹ꅁꧫ샲낪ꙋꅁ궫쑡뷠껦ꅁ뽎덹ꖼꚨꅃꅶ
㈷ꕩꢣꕌ귌
걏덑ꅵꧫ샲ꅶ녪궢꟬꣓ꪺꅃ
㊡䊽玧킦䬠
Ꙣ녳뺹뱴꒺ꅁ낣ꑆꥸꙋ꒧ꕾꅁ쇙ꚳꑀ뫘뵳Ꟑꙋꅁ뵳Ꟑꙋ둎걏뎳ꓒꅁ녍
꫹Ꙣ뱴꒺녱꣆ꑀ꣇뮲ꝕ꧊ꪺ돒냊ꅁꑪ뎡꓀걏닊궫ꪺꑵꝀꅃꕩ꓀결곢ꑧꓒꥍ
ꑗꑵꓒꅁꑗꑵꓒ걏ꑵꙋꪺꝕꓢꅆ곢ꑧꓒꭨ뻡ꗴ뇄놸ꅂ띨륂뎳ꑧꅂ뛀ꑧꅂ곢
ꑧꅝꝘ닚ꪺ귬껆ꅞꪺꑵꝀꅃ
ꖿ뱷ꕈꭥꅁ뎳ꓒ겣ꛛ쓇ꙻꑬꓡ꧒굸ꓡꅁꖿ뱷ꖽꛜ맅르꙾뚡ꅁ덯쏾뎳ꓒ
ꗑ뵳Ꟑ꟯결뚱Ꟑꅁꡃ꙾꓀ꕼꥵꅁ뱸ꚬ굸ꙋ뚱Ꟑ믈ꅃ꛽ꖿ뱷ꖽ꙾ꅁ뇧ꓓ뫊ꗴ
럾뎳ꥸꯡꅁꑓ녪꣮뵳Ꟑꗁꙋꅁ녱쓇ꙻꦲꑕꑃ뾤뱸ꗎꑗꑵꓒꑔꛊ꒻ꑑꑃꙗꅁ
곢ꑧꓒꑀꛊꑅꑑꙗꅃꛜ맅르ꯡ듁ꅁꙝ녳뺹뱴꒺ꥸ릱ꡰꕥꑈꟐ곛럭쑙궫ꅁ결
삳맯ꕝꕥ꒧맺ꅁ꧳걏덶몥뫫슲ꑈ꣆ꣃ뎡ꗷ뇄뚱Ꟑ꣮꣓삳맯ꅃ
ꅝ꒭ꅞ ꅂꧺꫬ녳뺹뱴맯ꗁ뵠띾ꪺꟴ뾣
맯꧳꒸ꖽꧺꫬꪺꗁ뵠띾꫌ꛓꢥꅁꙮ꒣깥꧶녱돆꣼뻔ꓵ걾Ꝕꑆꑑꑀ꙾ꪺ
뎱뱶ꑕꅁ쁈뗛ꑀ꡴ꙃ꯬둟ꗍ늣땯깩롧샙걆떦ꪺ맪ꛦꅁ뭳늡띾ꑝ쁈뗛륁띾ꅂ
냓띾ꥍ꣤ꕌꓢꑵ띾ꑀ볋덶몥꯬둟ꗍ늣ꅁ꛽ꥸ뵠Ꙣ뒺뱷십ꪺ덝롭ꅁ꭯맯ꗁ뵠
ꪺ땯깩ꚳꑆꕈꑕ랥ꑪꪺꟴ뾣ꅃ
ㆡ䊦ﮥ캤䚳첼涪못玲ꆤ疦䬠
ꧺꕎꫬ꙾꯬둟ꑆ꒸ꕎꪺꅵꙋ쑹꣮ꯗꅶ ꅁꚹ껉ꧺꕎ듂ꟊ덝롭ꪺꥸ뵠ꖲ땍
녎꒸ꕎꥸ뵠꒤냵Ꟑꪺꑵꙋ뵳ꑊꅵꙋ쑹ꅶ ꅁꕈ꣏덯쏾ꚳ꽓껭꟞쏀ꪺꑵꙋ쑾쓲
결듂ꟊꩁ냈ꅃꧺ뉍ꚳ쏶ꓥ쑭끏룼ꑆꧺ녳뱴꒺ꕈꅵꑗ꽚ꙋꅶꥍꅵ뚱Ꟑꅶꪺ꟎
ꚡꅁ꫸꙾뫻꯹뗛볆ꕈꛊ군ꪺꑵꙋ결듂ꟊ뽎덹늡뺹ꅃ덯꣇ꑵꙋ꧎ꕀꕎ곛뛇ꅁ
꧎걏녱ꗁ뚡셻껉꧛뛒꣓ꪺ꧒뿗ꪺꅵ낪ꙋꅶ ꅁꗑꕌ귌꣓뭳Ꝁꥸ뵠늣ꭾꅃ꒣뷗
걏ꑗ꽚ꙋ쇙걏꧒뿗꧛뛒꣓ꪺꅵ낪ꙋꅶ ꅁ뎣걏뒺뱷십ꙕ쏾늡띾꒤돌보뵭ꪺꑵ
                                                 
26  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 523ꅃ 
27  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㤰㒡  닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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ꙋꅁꕌ귌덑녳뺹뱴꫸듁꛻ꗎꅁ맯ꗁ뚡뭳늡띾ꭾ뷨ꪺ뒣꓉엣땍걏ꚳ뱶암ꪺꅃ
㊡䊿垥旀疽몲ꆤ枩䶳첦溪몫䎮옠
굮뭳Ꝁ낪뷨뙱ꪺ늡뺹ꅁꗽꡍ뇸ꗳ걏굮ꚳ쁵뷨ꪺ늡ꑧꅃꧺꕎ뒺뱷십ꪺ쁵
뷨늡ꑧ덑녳뺹뱴꫸듁뽗ꕥꅁꝙ꧒뿗ꪺꥸꑧꅃ ꅵ뎳ꑧꕘ꽂뇧띳ꖿ뎣돂규ꑳꅂ
ꓪꑤꓡꝼꅂꓪ쁳ꝼ뛵ꅂꓪ낪룴ꭀꅂꓪꝃ룴ꭀꕼ덂결ꑗꑧꅃꅶ
㈸덯꣇ꥸꑧꅁ
ꗁ뵠때앶꣏ꗎꅁꕵ꿠뇄ꗎ룻ꚸꪺ늡ꑧꅁꝙꅵ낲ꥸꑧꅶꇐ돂꧷꫾꫱꧒늣ꪺꚸ
떥낪삭ꑧꅃ
㈹꣬ꑆ롕뻤꙾뚡ꅁꗑ꧳덯꣇ꝼꪺ늡ꑧ덶몥듮ꓖꅁ녳뺹뱴ꑓ굮앑
꛻꣤ꕌꙡꓨꪺ늡ꑧ결ꅵꥸꑧꅶ ꅁ ꅵ롕뻤ꑔꑑꑇ꙾ꅁ십ꑧꓺ삹꡽떥굵꒺뫊ꅁ뫙
낪삭ꑧ결ꥸ띾ꅁ샊뇄꣺ꅃꪾ뾤ꥐ뇒꒸뿗ꓪꅇ듂ꟊ뽎덹귬ꚳꑧ귈ꅁ꛳녯꯼ꗁ
띾결ꥸ띾ꅁ쇙꣤샊ꅃꅶ
㌰ꓞ끟ꑆ럭껉ꗁ뚡ꪺ꒣몡ꅃ
ꕴꕾꅁꭃꫡ늡뺹ꅁ걏ꧺꕎ늡뺹ꗍ늣ꪺꕄ걹늣ꭾꅁ꛽럭껉돌ꙮꪺꭃ껆ꅁ
ꑝ덑ꥸ뵠꧒썢쉟ꅃ꣒꙰ꅇ맅르껉ꪺꙞꭃꅁꗑ냪ꕾ뙩ꑦꅁꕵ귣Ꙣ뽎덹녳뺹껉
꣏ꗎꅁꙢꧺꕎꓽꥶꡎꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ꒤끏룼ꅵ뎳ꗎꙞꭃꅁꖻꕾ냪끞ꑝꅁ맅
르꒤륊뽎녳뺹ꅁꮵ땯ꑵ뎡ꅁꛦꚿꛨꖬ걆ꕱ뙊깷껉떹꒧ꅃꅶ
㌱ꗁ뵠ꕵ꿠덺륌
ꙕ뫘ꭄꩫ덾깼ꅁꪧ꣺꣬ꑀ쉉덯꣇낪꿅ꭃ껆ꅁ꣤ꕌ꧒ꗎꪺꗾ걏냪늣룻Ꙉ뷨ꪺ
ꑧꭃꅁ때ꩫ덺륌Ꙙꩫꕂ꫸듁ꙡ꣺녯ꪺ쁵뷨뭳늡귬껆ꅁꗁ뵠띾꫌Ꙣ뭳덹늡뺹
ꪺ륌땻꒤럭땍ꚳꯜꑪꪺ궭꣮ꅃ
㎡䊥솽悾릪몫纺?䊦ꆼ쮨ﲨ궨
ꧺꫬꅁꗁ뵠꒣뛈녯꒣꣬ꙮꪺ뭳늡귬껆ꅂꙮꪺꗍ늣뇸ꗳꅁ둎덳꣤ꗍ늣ꪺ
늡뺹ꭾ뫘ꥍ꾾볋ꑝ덂덂꣼꣬궭꣮ꥍꟴ뾣ꅃꖿ닎ꑔ꙾ꅝㄴ㌸ꅞꑑꑇꓫꅁꥒ뎣
맮끼ꫬ멝뙩ꅇ ꅵ롔ꚿꛨ늡뺹뵠뱴뽎덹ꥸ볋ꭃꫡꗕꙡ늡뺹ꅁ꧳ꙕ덂뙕뷦꓎
끥ꥸ귻꒧깡ꅁ륈꫌ꖿꗇ덂ꚺꅁꗾ깡싖ꚧꑦꕾꅃꅶ
㌲ꖿ닎ꑑꑇꅝㄴ㐶ꅞ꙾ꑑ
ꑇꓫꅁꑓꕏꅵ롔ꚿꛨ쓇ꙻꦲꡰ덹뛀ꅂ떵ꅂ공ꅂ뫱ꅂꭃꅂ싅ꅂꗕꙡꭃꫡ떥늡
뺹ꅁꥒ뎣맮끼멝뿙꣤덂ꚳ뒱꒴ꭟꭥ롔꫌ꅁ궺ꗇ귢뿰덂ꚺꅁ쑹꣤깡룭ꅁꑂꡫ
ꕒ굸쏤뷃ꅁꪾꛓ꒣ꕈꝩ꫌ꅁ덳Ꞥꅃꅶ
㌳ꑝ덜둎걏ꙝ결ꥸꦲꪺ뫘뫘롔ꕏꅁ꧒
ꕈꧺꫬꛜꧺ꒤듁ꪺꗁ뵠뺹꒤ꅁ냲ꖻ뎣걏ꭃꫡ뺹ꛓꓖꚳ녭뺹ꅃ
덯뫘ꕈ냪깡ꪺ녪ꑪꑏ뙱ꕛꕈ놱꣮ꅁ뒺뱷십ꪺ녳뺹뱴뚰꒤ꑆ꣓ꛛꗾ냪돌
                                                 
28  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠱㞡ꅱ곢ꑧꅲ ꅃ 
29  ꚿꯘ띳ꅁ ꅱ슲뷗ꧺꚭ듁늡뺹꓎곛쏶냝썄ꅲ ꅁ ꅭ꭮ꓨꓥꪫꅮ ꅁ㈰〰 ꙾닄 듁ꅁ궶 50ꅃ 
30  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ ꅁ궶 㔱ァ  
31  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠳㊡ꅱꙞꭃꅲ ꅃ 
32  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꕼꑑꑅꅁ궶 㤴㚡 ꖿ닎ꑔ꙾ꑑꑇꓫ꓾녇뇸ꅃ 
33  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 ㌱㌲ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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쁵ꡱꪺꑵꙋꅁ뫩뛗꭮ꕟꙕꑪꙗ뵠ꑤꛊ꙾꣓닖뽮ꪺ롧엧ꅁ뫮Ꙙꙕꙗ뵠ꪺ낪뙗
꟞덎ꅁꪽ놵꣏ꗎ돌ꙮꪺ귬껆ꅁ꒣놤ꑵꖻꅁꑀ걎끬ꡄ뷨뙱ꥍ뫫ꖩꅁꕛꑗ걏결
ꛜ낪때ꑗꪺ곓ꯒ뭳Ꝁꅁ뫊럾랥쑙ꅁꑵꙋ귌ꑝ볧ꓟꝖꑏꅁ꧳걏ꅵꛜ뫫ꛜ과꒧
늡ꅁ닶꒣ꕘ꧳뒺뱷십ꅶ ꅁ
㌴ꥸ뵠늡뺹ꚨ결ꧺꕎ늡뺹ꪺ돌낪ꕎꫭꅃ
Ꙣꥸꦲꥍ녳뺹뱴ꪺ뫘뫘롔ꕏꥍ궭꣮ꑕꅁꗁ뵠ꪺ땯깩꽵ꕩ뿗걏ꡂ뱩셽
ꢯꅁ뙩ꡂ뵷멃ꅁꛓꕂ때뷗걏뷨뙱쇙걏ꫡꛢꭾ뫘ꑗ뎣뮷꒣꿠뭐ꥸ뵠곛ꓱꅃ
ꑇꅂ녳뺹뱴ꪺ꿊ꖢꅂ꟯궲ꥍ떲ꟴ
ꅝꑀꅞ ꅂ녳뺹뱴ꗍ늣ꑗꪺ꿊ꖢ
ꧺꕎ녳뺹뱴ꗑ꧳썢쉟ꑆ꧒ꚳꑗ떥ꭃ껆ꥍ쁵뷨늡ꑧꅁꣃ맯ꗁ뵠뙩ꛦ귬껆
ꥍ뽎뭳꟞덎ꪺ궭꣮ꥍꯊ싪ꅁ꣏ꗁ뵠늣ꭾ뭐ꥸ뵠늣ꭾ뷨뙱곛깴곆ꑪꅃ꛽ꥸ뵠
ꪺ땯깩꒴땍ꚳ꿊ꖢꅁ덯걏ꙝ결ꥸ뵠Ꙣ늡뺹ꗍ늣륂Ꝁ껉ꅁꚳ껉걏ꑈ결ꙝ꿀ꪺ
뱶암ꅁꚳ꣇걏ꖻꢭ꣮ꯗꙢ맪걉껉ꚳ꿊뎴ꅁꙝꛓꙢꗍ늣껄뉶ꑗꕘ뉻ꑆ랥ꑪꪺ
ꝸ쉚ꅃ
ㆡ䊤疦䮤튧킪몿溷ꖩ쪩䶳킳禩쪧䎸ꠠ
궺ꗽ걏ꙋ쑹꣮ꥍ뵳Ꟑ꣮쑙궫뱶암ꑵꙋꓒꟐꪺ돒냊뽮랥꧊ꥍ돐덹꧊ꅃꕌ
귌ꙢꩁꟐ듁뚡ꭄ꛽ꡓꚳꑈꢭꛛꗑꅁꛓꕂ쇙굮비꣼뗛득믅ꪺ귩ꭤꥍꖣꟐꅃ맅
르꙾뚡꯶럓ꕈ믈ꕎꟐꪺ꽚믈덗ꥷꅁꢭꩁ돒Ꟑꪺꥸꙋꖻ삳꒣믝ꙁ쎺꿇꽚믈ꅁ
꛽걆ꦲ뭇뇑ꅁꑀ꿈덗ꥷꣃ꒣뵔맪냵ꛦꅁ떲ꩇꥸꙋ꒣꛽굮ꢭꩁ돒Ꟑꅁꑓ굮럓
볆쎺꿇꽚믈ꅁꛓ굵뱴ꑗꑵ쇙굮ꅵꛛ돆ꑵ궹ꅶ ꅁꙢ싹궫ꖴ삣ꑕꅁꛛ땍쑙궫뱶
암꣬ꑵꙋꓒꟐꪺ돒냊뽮랥꧊ꥍ돐덹꧊ꅃ
ꕴꕾꅁ꯶쑹ꙋꓡꕏ덗ꥷꅁ꽚ꙋꕼ꙾ꑀ뷼ꅁꕩ걏덯ꑀ뚵덗ꥷꑝ꣌땍꒣꿠
ꝉ뉻ꅃ꯶덗ꥷ덯꣇ꑗ꽚ꙋꕵ굮Ꙣꑀꚸ뽎덹ꗴ냈ꞹꚨꯡꅁ둎ꕩꕈ싷ꕨꅃ꛽걏
셣궫ꪺ녳뺹뽎덹ꗴ냈ꅁꦹꦹ덳쓲꒣쉟ꅁꡓꚳꑀ귓ꞹꚨꪺꓩ듁ꅃꙝꚹꚳꪺꑵ
ꙋꙢꗦ꿇ꑆ꽚믈ꯡꅁ꒴굮쑾쓲Ꙣ녳뺹뱴ꅁ꫸꙾Ꝁ때쁶ꪺꑵꝀꅃ꣤떲ꩇ걏 ꅵ녎
Ꙣ뱴ꑗ꽚ꑈꙋ귔뽎ꞹꓩ덹ꕕ쎺뎡ꅁ귣ꖿ꽚ꙕꙋꩁꟐꅃ꒵ꑇꑑ빬꙾ꖼ녯낱
ꓮꅁꝩ뎡쎺걤ꅁꑓꙝ뽎덹ꖼꞹꅁꖼ덹ꕕ쎺뎡ꅁꢭꩁ녥Ꟑꅁꑓ꿇꽚믈ꅁꑠ꧒
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ꫭ ⴱⴳꅇ녱맅르꣬뚩뱹꙾뚡ꥸ뵠늡뺹ꗍ늣볆뙱ꫭ
㐵
꙾††₥丠 뽎₨ꗳ₼옠
ㄵ㈹′㔷〠
ㄵ㌱‱㈳〰
ㄵ㐴‵〰〰
ㄵ㔵‷㤷㔰
ㄵ㜱‱〵㜷〠
                                                 
42  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑇꅁ궶 ㄹ㤸ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
43  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㢡  
44  Ꟶ닐녪ꅁ ꅱ뷗ꧺ뉍껉듁ꥸ뵠뭐ꗁ뵠ꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ ꅭ믴빼뻇ꕚꅮ ꅁ1999.닄 4 듁ꅁ궶 84ꅃ 
45  신ꓞꛛꓨꟵ닺ꅁꅭ뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 ㆡ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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녱ꑗꫭꕩ곝ꕘꅁ녱 ㄵ㈹ ꙾ꪺꗍ늣뙱 ㈰〰 빬ꗳ꣬ ㄵ㜱 ꙾ꪺꗍ늣뙱뱗
ꕛ꣬ ㄰ 롕빬ꗳꅁ믝ꡄ뙱띕꣓띕뱗ꕛꅁꑪ뙱ꪺꥷ뭳ꅁꙁꕛꑗ굮ꡄꑀꥷꪺꭾ
뷨ꅁ때꟎꒧꒤둎떹뒺뱷십ꪺ늡띾ꕛ궫ꑆ삣ꑏꅁꙢꥸ뵠때ꩫ꧓뻡꙰ꚹ셣궫ꗴ
냈ꪺ놡ꩰꑕꅁꭋ뇄꣺ꑆꗑꑵ뎡륻땯ꪺ뽎덹늡뺹ꪺ썂ꥷꗴ냈ꅁꑝ둎걏ꑚ륊 ꅵ뎡
궭ꅶ늡뺹ꅁ쇙걏럓녠ꗑꥸ뵠뽎덹ꅁ꒣뭐뒲뵠ꅃ꛽낣ꚹ꒧ꕾꪺꅵ드궭ꅶ늡둎
맪걉ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮ꅁꗑꗁ뵠굴덤뽎덹ꞹꚨꑵꝀꅃ
ꑀ꿫뮡꣓ꅁ꿠륆꣬ꥸ뵠뽎뭳늡뺹ꪺ볐럇ꅁꣃꭄ걏둍녠ꗁ뵠꧒꿠낵꣬
ꪺꅁꖲ뚷걏롧륌뽺뿯ꅁꚳ꿠ꑏꪺꗁ뵠띾꫌ꅁ꧒ꕈꅵ뱴꧵ꚳꑪꝘ녍몡꫅Ꝙꅁ
꒵노ꑊꗁ뵠ꗽ뽎ꅁ냟ꕝꭃ뵠ꑄꕩ띦뽎ꅁ꛳뿗ꕝꭃꅈ뭜ꑚ띦쯲ꑊ꣤뵠ꅁꖲ뎳
ꚨ곒ꭃꭾꅁꚳ굗ꓡ꒣ꭃ뺹ꅁꭨꕴ쁶ꅶ ꅁ
㐶덯료ꅵꭃꅶ꙲ꅁꭄ꯼ꭃꛢꅁꛓ걏
꯼늡뺹ꪺꚨꛢ떥꿅ꛓꢥꅃ뭜ꧺꕎꕈ꣓ꅁ뒺뱷십늡뺹ꪺꚨꛢ걏ꕈꅵꑗꭾ결
ꭃꅶ ꅁ뫙ꅵ쁙ꭃꅶ ꅂ ꅵ뒣ꭃꅶ ꅂ ꅵꑔꛢꭃꅶ ꅃ덯꣇ꗁ뵠ꙝ뽎ꑗꭾꑗ꣑늡뺹ꅁ꧒ꕈ
ꕳꭃ뵠ꅃꙢ럭껉ꑅꛊ빬깹ꪺꗁ뵠꒤ꅁ뛈ꚳꭃ뵠ꑇꑑ빬깹ꅁ덯꣇뎣걏롧륌럾
뵠ꥸ뽺뿯ꕘ꣓ꪺ뇸ꗳꙮꅂ꟞덎ꑏ뙱녪ꪺꗁ뵠ꅁ걇ꕈꚹ뇀쉟ꑪ랧꧓띦ꕝ뽎ꪺ
ꗁ뵠볆뙱ꣃ꒣ꓓꙨꅃ
ꥸ뵠꒣뛈띦뽎Ꙣ돌ꙮꪺꗁ뵠료ꅁꛓꕂ꣣엩꣬꛻뻚ꗁ뵠꒤돌ꙮꪺ꣼ꓵꛬ
롭ꅇ ꅵꛛꑊ뵠꫹뙽ꥬꅁꑅꛦꭥ곒닊뺹ꅁ믙ꓵꑔꛦ뚡ꚳꙮ뺹ꅁ싸ꓵ꒤뚡ꭥꕼꅂ
꒤꒭ꅂꯡ꒻곒ꙮ뺹ꅶ ꅃ
㐷ꗑ꧳드궭늡뺹뷨뙱굮ꡄ낪ꅁ녳뺹뱴둎녎닓뾰꿜송ꅂ
돌결쏸뽎ꪺ뎽곻떥뺹ꪫ뒲꒧ꗁ뵠ꕝ뽎ꅁꚨ뺹ꯡꅁ굮롧륌녳뺹뱴ꪺ걄뿯ꅁ꙰
ꩇꗁ뵠때ꩫ뽎덹꧎뷨뙱륆꒣꣬굮ꡄꅁꙝꛓ꒣꿠ꞹꚨꗴ냈껉ꅁꢺ믲둎굮ꅵꥷ
뽎뷟덹ꅶ ꅁ꓏ꛓ굮쇊뙒ꥸ뵠꧒뽎꣮ꪺ뎡궭늡뺹꣓뎻듀ꅃ덯뫘뿬ꩫ맪믚ꑗ걏
맯ꗁ뵠ꙋꓡꪺꑀ뫘쑙믅싹뱨귩ꭤꅃ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ꒤뮡ꅇ ꅵ뎡궭늡뺹럓녠뽎
덹꒣륷뒲ꯇꅁ놩드궭늡뺹ꅁ볆Ꙩ궭륇ꅁꑀ껉듪뿬꒣꓎ꅁꭨ꓀겣뒲뵠뻜꣤돴
ꗎ꫌듪룑ꅃꯆꥸꡃ꓀겣뒲뵠ꅁ꣤꿠ꚨ뺹꫌ꅁ꣼엱ꛓ뻜꒧ꅁ꒣꿠ꚨ뺹꫌ꅁ덤
ꕈꖲ뿬ꅁꭨꥸꓨ쑡낪믹ꕈꖫ꒧ꅁꗁ뵠꒧꧒ꕈꝸꑝꅃꅶ
㐸Ꙣꙗ롱ꑗꅵꥸ띦ꗁ
뽎ꅶꑝꕉ떹ꑵ귈ꅁ꛽걏믹껦ꣃ꒣낪ꅁꙢ뽎덹ꭃꫡ늡껉ꅁꗑ꧳ꗁ뵠ꡓꚳꑗ떥
ꭃ껆ꅁꖲ뚷ꕘ뿺쇊뙒ꅁꛓ꒺뫊ꑓꗎꅵꕈꝃꭃ떹뷑뵠ꅁ끬ꕇ꣤귈ꅶꪺꓢ걱꣓
멞꣺ꗁ뵠띾꫌ꅁꕩꕈ뮡ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶꪺ꣮ꯗꅁ뒿꣏뒺뱷십ꗁ뵠ꪺ뵠ꓡꥍ뎳
ꑵ귌굗꒣돴ꢥꅃ
결ꑆ쉜닦덯뫘ꝸ맒ꕈꡄꗍ꙳ꅁꗁ뵠ꗍ늣Ꙣ뽎덹ꪺ뷨뙱ꑗꚳ꧒곰꽽ꅁꝖ
                                                 
46  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 108ꅁ ꅱ뎳냈ꓨ늤ꅲ ꅃ 
47  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㎡ꅱ뵠꣮ꅲ ꅃ 
48  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 847ꅁ ꅱ뵠꣮ꅲ ꅃ 닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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ꑏ뒣낪늣ꭾꪺꙘ껦뉶ꅁꕈꅵꡰ깡뫜Ꝁꭏ꛾ꅶ
㐹결ꥶꚮꅁꑤꓨꛊ군ꅂ곆ꛜ꒣
뻜ꓢ걱ꪺ샲꣺ꥸ뵠ꗍ늣ꪺ꟞덎뭐ꟷ껆ꅃꙢ덯뫘ꕾ뎡뇸ꗳꪺ륇궢ꑕꅁꭐ꣏ꗁ
뵠늣ꭾ뭐ꥸ뵠늣ꭾ꒣곛ꑗꑕꅁꙢꯈ왛ꑗꑝꭐ뙩ꗁ뵠늡띾ꑪ땯깩ꪺ뻺ꕶꝀ
ꗎꅃ
ꅝꑔꅞ ꅂ녳뺹뱴꟯궲맯ꗁ뵠ꪺ뱶암
녳뺹뱴ꪺ꟯궲ꅁꓗ꣤걏ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮ꯗꪺ맪ꛦ맯뒺뱷십ꗁ뵠ꗍ늣ꪺ
땯깩끟ꑆ뇀냊ꪺꝀꗎꅁꓗ꣤ꫭ뉻Ꙣꕈꑕ둘귓ꓨ궱ꅇ
ㆡ䊴ꎰꪤ䚥솽悪몦憦䷁滅䄠
ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮ꯗꪺ맪ꛦꅁ꣏뒺뱷십ꪺꗁ뵠ꗑ결ꑪ늳ꗍ늣ꓩꗎ닊늡ꭾ
ꪺꙡꛬꅁ뒣꓉꣬결깣ꟊꗍ늣뫫ꭾ늡ꪺꗍ늣ꙡꛬꅁ꒣뛈꣏꣤꟞덎ꓴ럇ꥍ뽎덹
뷨뙱녯꣬ꢳ덴뒣낪ꅁꛓꕂ꣏ꕌ귌ꚳꑆ꣣ꚳ뭳Ꝁꥍ뽎덹뭐ꥸ뵠Ꙑ볋ꭾ뷨ꪺ쁵
뷨늡ꪺ셮앁ꅁꛓꙢ냪꒺ꕾꖫ돵ꑗꓞ끟ꑆ냓ꑈꪺꩠꗘꅁ꣬뒺뱷십꣓쇊뙒ꥍ굱
뭳ꗁ뵠늡뺹ꪺ냓ꑈ떸쎶꒣떴ꅃ덑뫙결뎳늡ꪺ녍띾ꖫ십ꇐ뒺뱷십ꪺꕘ뉻ꅁ낣
ꑆꗁ뵠ꪺꝖꑏ꒧ꕾꅁ녳뺹뱴ꪺ덝ꗟꑝ걏ꕄ굮ꙝ꿀꒧ꑀꅃ
㊡䊫储쾥솽悦护삤疲헂뒤垳皨䊱䶷纤옠
ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ결뒺뱷십ꗁ뵠녡꣓ꑆꡉ궫ꪺ굴뻡ꥍ삣ꑏꅁ결뒣낪뷨뙱ꕈ
ꞹꚨꥸꦲꪺꗴ냈ꅁ궢꣏뒺뱷십ꗁ뵠꒣녯꒣Ꙣ뭳Ꝁ꟞덎ꅂꑵ꣣ꥍ뭳ꝀꑵꟇꓨ
궱뙩ꛦꑀ꡴ꙃꪺ꟯궲ꅁꕈ륆꣬ꥍꥸ뵠곛Ꙑꪺꓴ럇ꅃ
결ꑆ뒣낪ꗍ늣껄꽱ꅁꗁ뵠띾ꕛ덴뇄꣺ꑆꥍꥸ뵠곛꛼ꪺ꓀ꑵ꣮ꯗꅁ ꅭꓑ
ꑵ뙽ꪫꅮ뮡ꧺ럭껉ꗁ뵠띾꫌Ꙣ뭳늡륌땻꒤ꅵꙀ군ꑀ쯲ꑵꑏꅁ륌ꓢꑃꑑꑇꅁ
ꓨꝊꚨ뺹ꅶꪺ녍띾꓀ꑵꅁ덯걏ꙝ결ꧺꕎ꒤듁ꕈꯡꥸ뵠ꪺꗍ늣ꓨꚡ맯ꗁ뵠ꪺ
뱶암덶ꡂꕛ녪ꅁ결ꑆꗍ늣쁵뷨ꪺ늡뺹ꅁ녳뺹뱴뇄꣺쑙껦ꪺ꓀ꑵꙘꝀ꣮ꅁꑀ
ꗳ늡뺹ꪺ꟎ꚨ굮롧륌덜Ꙩ뫫닓ꪺꑵꟇꅃ꙰꣤꓀ꑵ걏ꅇ ꅵ땥꫌땥ꛓ꒣걖ꅁ걖
꫌걖ꛓ꒣땥ꅁ꧒ꕈꑀ꣤ꓢꛓ꒣꓀꣤ꓟꅃꅶ ꅵ뺹ꑗ꒧쏤뵵ꭃꅁ귬ꕘ뇛쯲꒧
궺ꅆ꦳ꓟ꒧쏑믊껑끏ꅁ뽗쉫뢨듚꒧ꑵꅃꅶꑓ꙰꒭녭뺹Ꝁ땥ꅁ믝녎썃껆곣닓
뷕ꥍꅁ ꅵ결보쏽썃ꛢꓵ귔꒧꧊ꅁꕈ늴ꧺꓢ럇결꣎ꅃꅶꛜ꧳꣤꓀ꑵꑓꚳꅵꚳ
ꣅ껆ꑵꅂ땥볋ꑵꅂ쎸꣆ꑵꅂ끴ꛢꑵꅂ뛱뇄ꑵꅂ뽎쑬ꑵꅃ꣤꒤ꑓ꓀ꑈꪫꑵꅂ
ꫡ뎾ꑵ떥떥ꅃꅶ
㔰ꡃ륄ꑵꟇ뎣ꗑ녍ꑈ둸뒤ꅁꣃꕂꓷꑬ곛뛇ꅁ닗ꢭ뱲ꙵ꣤슾ꅁ
                                                 
49  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 844ꅁ ꅱ뵠꣮ꅲ ꅃ 
50  ꚿꛨ뮴ꑵ띾왕뎳늡곣ꡳ꧒뵳ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳늡ꕶ뵚ꅮ ꅁ ꅝꕟ꣊ꅇꑔ셰껑ꦱꅁ1959 ꙾ꪩꅞ ꅁ궶 208ꇐ
209ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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꣏꟞쏀ꓩ꽱뫫듯ꅁ꣤뭳Ꝁ륌땻뇄꣺ꗍ늣걹ꓴꝀ띾뵵ꅁ덯Ꙣ럭껉꣓뮡걏ꑀ뫘
곛럭ꗽ뙩ꪺꗍ늣ꓨꚡꅃꥸ뵠덯뫘쑙껦ꪺ뻞Ꝁ덗땻ꥍ닓뵯ꪺ꓀ꑵ떹뒺뱷십ꗁ
뵠녡꣓ꑆ랥ꑪꪺ뱶암ꅃꙝꚹꅁꗁ뵠Ꙣꡉ꣼궫ꑪ삣ꑏ껉ꅁ둎뙩ꛦꥍꥸ뵠곛꛼
ꪺ꓀ꑵꓨꚡꅃ
㔱
ꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꪺꙕ귓ꑵꟇꪺ꓀ꑵꅁ뎣걏ꚳ걙뫘꟞꿠ꪺ돒냊닕Ꙙꅁꑈ볆
꒣ꑀꅁ꛽꭯꟎ꚨꑆꑀ귓꥔ꥷꪺꓱ꣒ꅁ꣏늡뺹ꪺꗍ늣ꚳ뇸꒣꾿ꪺ뙩ꛦꅁ덯뮡
ꧺ뗛럭껉늡뺹ꪺ뭳Ꝁ걏롧륌닓뵯ꪺ꓀ꑵꑾꞹꚨꪺꅃ덯볋ꪺꗍ늣륌땻걏뇄꣺
ꡃꑀ귓ꑵꑈꕵ낵ꑀꗳ꣆ꅁ꣏ꑵꑈꪺ돦뚵꟞덎녍뫫땯깩ꅁ땍ꯡ뙩ꛦꑀ뇸쁳ꚡ
ꪺ걹ꓴ뵵Ꝁ띾ꅃ덯뫘꓀ꑵꙘꝀꚡꪺꗍ늣ꓨꚡ꣏ꗁ뵠ꪺꗍ늣ꅁ때뷗걏볆뙱꧎
걏뷨뙱뎣ꚳꯜꑪꪺ뒣꓉ꅁ걏럭껉돌뙩ꡂꪺꗍ늣ꓨꚡꅃ
㎡ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣏녳ꗎꟷ껆걹ꑊꗁ뚡
ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮ꯗꪺ맪ꛦ꣏꫸듁덑ꥸꦲ썢쉟ꪺ뭳늡귬껆걹ꑊꗁ뚡ꅁ뒺
뱷십ꪺ뭳늡귬껆ꅁꛛ꒸ꕎ뙽ꥬ둎덑ꥸꦲ썢쉟ꅁ꙰뒺뱷십ꗍ늣쁵뷨늡ꑧꪺ돂
규ꑳꅁꗁ뵠걏꒣꿠쁈ꭋꕨ뙽뇄ꪺꅁꙝ결돂규ꑳ걏ꥸꦲꯊꪺ녳ꑧꅆꛓ녱냪ꕾ
뙩ꑦꪺꑗ떥ꭃ껆ꅁꗁ뵠걏때뷗꙰꛳뎣녯꒣꣬ꪺꅃ꛽맪ꛦꑆꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮
ꯗꯡꅁ결ꑆ뵔ꭏꗁ뵠ꪺꗍ늣뷨뙱ꑝ꿠ꥍꥸ뵠ꪺꓴ럇곛Ꙑꅁꥸꦲ꒣녯ꑷꕵꚳ
꟢쁵뷨ꪺ늡ꑧꥍꑗ떥ꪺꭃ껆뎡꓀ꪺꕘ냢떹ꗁ뵠꣓꣏ꗎꅁ쇶땍볆뙱걏ꚳ놱꣮
ꪺꅁꛓꑝ덗ꥷꕵ궭꧳결ꥸ뵠ꗍ늣껉꣏ꗎꅁ꛽쁵뷨귬껆ꪺ꣓랽뙽ꥬ썐냊ꑆꅁ
ꗁ뵠뽎덹ꪺ뷨뙱ꑝ뙽ꥬꑪ둔ꯗꪺ뒣꓉ꅃ
꣼ꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ꣮ꯗꪺ뱶암ꅁꚹ껉ꪺꗁ뵠ꭃꫡ늡ꅁ때뷗걏ꟷ껆꧎꟞덎
ꓨ궱ꅁ뎣둘ꕇ꣬륆ꑆꥸ뵠ꪺꓴ럇ꅁꙢ싹ꓨꪺ곛꒬쑶ꪧ꒤ꅁꥸ뵠뭳ꭾꑝꝬꚬ
ꑆꗁ뵠ꛛꗑ겡볢ꪺ궷껦ꅁꖴ꽽ꑆ륌ꕨꥸꅂꗁ뵠곛꒬맯ꗟꅂ뇆ꖸꪺꞽ궱ꅁ녱
ꛓ곛녯꽱맼ꅂꙀꙐꭐ뙩ꅁꑀ껉꒧뚡ꥸꅂꗁ쑶ꖫꅁꪧ꥟낫왶ꅁꧺ듂꒤ꅂꯡ듁
ꗁ뵠ꪺꚨ둎ꙝꚹ덶몥귢빲꧳ꥸ뵠꒧ꑗꅃ
㒡䊥솽悪뫀疶嚩쨠
ꥍꥸ뵠곛ꓱꅁꚹ껉ꪺꗁ뵠ꕘ뉻ꚳꑕꙃꪺ쁵뙖꧊ꅇ
                                                 
51€낤喦䎤咤꓀ ꑵꅇꑀꅂ꯶ꗍ늣ꑵꟇ꓀결귬껆ꥍ뫫뭳ꅂ굌ꩤꥍ륖볟ꪺ끴Ꙙꅁ뛪뺹ꥍ땚뺹ꪺꚨꮬꅁ
ꑗ륖ꅂ뽎ꚨꅂꕛ녭ꅂ꽍뽎ꅂꕝ룋떥ꙕ귓ꑵꟇꅃꑇꅂ꯶ꗍ늣ꑵ뫘ꭨ꓀결뎳ꩤꑵꅂ꧔쯲ꑵꅂꙌ쯲ꑵꅂ
쯲ꑵꅂ땥쯲ꑵꅂ닪뷷ꑵꅂ걄띢ꑵꅂꧯ쯲ꑵꅂ룋쯲ꑵꅂ몡핳ꑵꅂ뽎뵠ꑵꅂ뙽뵠ꑵꅂꣅ껆ꑵꅂ닪
껆ꑵꅂꡆꑧꑵ떥ꑑ꒭뫘ꅃꑔꅂ뭐뭳늡ꗍ늣ꚳ녋뺹곛쏶ꪺ뚡놵ꗍ늣ꪺꙕ뚵꓀ꑵꅁ꙰룉뵠ꑵꅂ퍴꿳
ꑵꅂ껣ꓡꅂꓡꅂꝘꓡꅂ뽪ꓡꅂꗕꑧꓡꅂ뉍껆ꓡꅂ셎ꓡꅂꓬꙋꓡꅂ뇭ꙋꓡꅂ귗볒ꓡꅂ앋ꙋꓡꅂ
ꢮ뵌ꓡꅂꣅ닚ꓡꅂ뾺ꑦꓡꅂꖴ쑸ꓡꅂ럒ꛇꓡꅂꑍꓡ떥ꅃ ꅝ신ꓞꛛꓨꟵ닺ꅁꅭ뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ
궶 㜲ꅃꅞ닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
  57
ꅝㆡꅂꗍ늣껄뉶낪
녳뺹뱴뇄ꗎꪺꙋꟐ꣮걏ꑀ뫘녪궢꧊ꪺ돒냊ꅁ꧒ꕈ싹ꓨꪺ쏶ꭙ걏곛맯Ƛ
ꥍꗙ곞ꪺꅁ덯뫘꒣빁삳ꪺ맯Ƛꪬꩰ쁈껉뚡ꛓ덶ꡂ땯깩ꛓ쇍꧳뽅꽐꓆ꅃ꣒
꙰ꅁ뵳Ꟑꙋꥍꑗ꽚ꙋꗍ겡셽쏸ꅂꩁꟐ셣궫ꅂ ꅵ맪꒣돓ꝸꅶ ꅆ곢ꑧꓒꥍꑗꑵꓒ
꙳Ꙣꅵꕝ꩹ꭟ믢꒧맺ꅶꑵꙋ귌ꗍ겡때뗛뢨ꅁꙁꕛꑗꑗꑵꭃꫡ껆껉ꅁ ꅵꙋ깶
Ꙭ냎ꅁ늳꛱엑꣺ꅶ ꅁ꙰ꩇ곝ꙵ쑙녋ꅁ엑꣺ꭃꫡ껆륊꣬ꝸ쏸ꅁꙋ깶귌껰벫꒧
빬ꅁ땥쯲껉녎ꭃꫡ껆ꑪ뙱냯뽮ꅁ덹ꚨ뽎뭳ꪺ늡뺹ꅵ뙱ꛓ꒣뉍ꅁ꙰삲뛂ꛢꅶ ꅆ
㔲ꑵꙋ귌ꙝꗍ늣놡뫼ꝃ뢨ꅁ꧒ꕈꕘ뉻ꙝ둠굥ꕂꅂ볅구뛫덤ꅂ껸랥ꯥꑵ떥놡
ꩰꅃ꛽걏ꗁ뵠ꑵꙋꙐꗁ뵠뚱ꕄ꒧뚡ꑀ꿫뎣꙳Ꙣ뗛ꥶ뇚ꅂꛥ뵴꧎ꙡ냬쏶ꭙꅁ
싹ꓨꪺꝑ꽱걏ꑀ교ꪺꅁ꧒ꕈ뒺뱷십ꗁ뵠Ꙣꧺꖽ녯꣬ꑆꑪꑏꪺ땯깩ꅁ늱ꩰ뙗
뙖ꑆ럭껉ꪺꥸ뵠ꅃ
ꅝ㊡ꅂꗍ늣뙱ꑪ
†Ꙣꗍ늣ꓨꚡꑗꗁ뵠ꑝꓱꥸ뵠ꗽ뙩 ꅃ뻚ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ끏룼ꅁ맅르껉ꅁ
ꗁ샧늡뵠ꪺ뵠쑬ꅁꙢ뽕껆껸꿓뙱곛Ꙑꪺ놡ꩰꑕꅁꡃꑀ뵠ꪺ늣뙱ꓱꥸ뵠ꑪꑔ
궿ꕈꑗꅃꅵꥸ뵠ꅋꅋꭃ뵠ꭙ뽎ꑰ뺹ꅋꅋ뭳뛪ꛓ꽕ꅁꡃ깹ꓮ깥뽎ꑰ뺹ꑔꛊ빬
ꗳꅁꗎ껣ꑋꑅꑑ멢ꅃꗁ뚡ꭃ늡ꅋꅋ뭳꫸쇯ꑪꅁꡃ깹깥뽎ꑰ뺹ꑤ빬ꗳꅁꗎ껣
ꑋꑅꑑ멢ꅁꙨ꫌꒣륌ꛊ멢ꅃꥸꅂꗁꑇ뵠멠껣ꑀ꒧ꅁ풲뺹궿꒧ꅃꅶ
㔳궱맯덯
뫘꣆맪ꅁ둎덳럭껉ꢭ꥾ꅵꖬ걆꣏ꅶ낪ꛬꪺꓽꥶꡎꑝ꒣녯꒣꧓뭻ꅇꅵꥸꝀ쇍
뿬뛫덤ꅁꡰ깡뫜Ꝁꭏ꛾ꅁꚨ랴꒧뛕늧ꑝꅶꅃ
㔴덯걏ꗑ꧳ꗁ뵠늡뺹ꖲ뚷낪ꅂ
꒤ꅂꝃ색ꪺ닊늡ꅂ닓늡곒ꗍ늣ꅁ꧒ꕈꙢ뽎뵠껉껚뻚꒣Ꙑꪺ뵠ꛬꥍ꒣Ꙑꪺ뵠
럅몡뙩꒣Ꙑ뎡ꛬꪺ늡쯲ꅁꙢ빬냳ꅝ럏ꝷꢽꅞ ꅂ뻗ꓵ샰ꅂ쇙ꚳꓵ꫹ꅂ냂롽ꅝ돌
꦳ꑕꑀ뱨ꅞ떥ꅁꥸ뵠꧱꫅Ꝙ꒣뽎늡뺹ꪺꙡꓨꅁꗁ뵠꭯ꕒ꓀ꝑꗎ꣤뽎뭳꒣Ꙑ
ꭾ쏾ꪺ닊늡ꅁ둎덳빑몡ꛑꑧꑬꪺ뵠ꯇꙡ궱ꑕꑝꗎ꣓뽎뭳굀ꓵ뽪ꥍꙌ쯲ꗎꪺ
볒ꑬꅁꙘ뉺ꙡꝑꗎꑆ뵠ꛬ꫅뚡ꅁ론곹ꑆ뽕껆ꅁ뒣낪ꑆꗍ늣껄뉶ꅃ
†
ꅝ㎡ꅂ꣣ꚳꖫ돵빁삳꧊
ꥸ뵠ꕄ굮걏결ꑆ깣ꟊꪺ믝굮ꛓꗍ늣ꅃꙝꚹꅁ냲ꖻ꒣쓝꧳냓ꭾ늡ꅃ꛽ꗁ
뵠늣ꭾꪺ걹덱궱꭯랥결뱳쇯ꅁꚳ꣑삳떹뱳ꑪ륁ꟸꗎꪺ닊늡ꅁꑝꚳ꣑삳떹냪
꒺ꕾꖫ돵ꪺ뒶덱늡뺹ꅁ낣ꚹ꒧ꕾꅁ맅르ꕈꯡꅁꑚ깣ꟊ믝굮ꪺꅵ드궭ꅶ늡뺹
뎣ꗑꗁ뵠ꗍ늣ꅁꙡꕄꅂꥸ릱ꑗ뱨ꑝ믝굮ꑀ뎡꓀낪뷨뙱ꪺ뎯덝늡ꅁꪧ꥟낫왶ꅁ
ꕈ몡ꢬ냸꣗ꗍ겡ꥍ룘쒣둉뙑뮨뗘ꪺ믝굮ꅁꕌ귌꧒믝ꪺ뫫닓늡뺹ꑝ걏ꗁ뵠ꑵ
ꙋꗍ늣ꪺ늣ꭾꅃ맅르껉듁ꪺꓽꥶꡎꅁ곶뿽ꑆ덯뫘뉻뙈ꅇꅵꝑꭰ군ꑵꅁꖫ꫌
꒣벪믹ꅁꛓꝀ꫌결꥟뎨꒧ꅆꭨꛜꚳ볆ꪻꛓ귈ꑀ꫷꫌ꅆꖦ꙰ꫡ꿳ꅂꑈꪫꅂ롖
                                                 
52  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠳㖡ꅱꙞꭃꅲ ꅃ 
53  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㎡ꅱ뵠꣮뇸ꅲ ꅃ 
54  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㠴㎡ꅱ뵠꣮뇸ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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썾ꅂꑳꑴ떥ꯌꅂ뉾ꅂ곖ꅂ꽳꒧쏾꒣ꕩ돓군ꅁꛓ뙏ꗧ뮳볆꫷ꅆ꙰롈뺹뭐꫷ꛢ
쿘뵌ꅁꑓ꧎ꑑ빬꫷ꅁ럭꒤깡꒧늣ꅃꅶ
㔵
ꚳ쏶덯쏾꒣Ꙑ뱨ꚸꪺꗁ뵠Ꙣꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮꣷꑇꚳ꧒꒶닐ꅁ꙰ꅇ ꅵꥸ
ꕪ뺹ꅇꚹ십뵠꒧돌뫫꫌ꅁ닎ꓪꥸꕪꅁꚡ볋꒣ꑀꅁꥬ꧳ꧺꅁ뿯뷑뷨껆뫫과닓
볭꙰뱴ꥸ뺹ꅁꕩꕒꥸꗎꅁ걇ꗧ뫙ꥸꅃ꒵꒧ꥸꕪꅇꚳ뉖ꓴꭃ꫌ꅂꚳ뉈둹ꭃ꫌ꅁ
ꚳ귝ꗩꕪ뵠꫌ꅁ굙뫃결Ꞻ꒧ꡘꩃꥸ뵠꫌ꭨ뭾ꅃ낲ꥸꕪ뺹ꅇꥬ꧳ꧺꅁꗧꭄꗩ
ꡘꩃꥸ뵠ꅁꑄ십늡꒧뮪결뫫닓ꅁꛓ낲ꕒꥸꕪꚡ꫌ꅁ뷨껆꒣꓎ꥸꕪ뺹ꅁꫡꚡ
ꭨꙐꅁꚳ녍덹ꚹ뫘ꓡꅁ꧒뿗ꕒꥸꕪꑝꅃꑗꕪ뺹ꅇꥬ꧳ꧺ십뵠꒧ꚸ뫫꫌ꅁ닎
뫙ꑗꕪꅁ뷨껆ꑵꝀ믡꣎ꅁ꣤ꓪꕪ꫌ꅁꕈ껉ꥼꕪ뺹ꅁꭄꗩꞺꕎ뺹ꚡ꧎ꓪ뫫닓
꛼륌꧳뒺뱷뵠ꅃ꒤ꕪ뺹ꅇꧺꕈ꣓ꅁ십뵠닎ꓪ꒤ꕪꅁ뫫ꛓꑓꚸ꒧뺹ꑝꅁ뷨껆
꒣꓎ꑗꕪꅁ걇꒪꒤ꅁ꣤뫙ꕪ띎ꭨꙐꭥꅃꅶ
㔶₥榨ꎥ솽悥춲ꎪ몦梼쮤욡䌠
ꅝꕼꅞ ꅂ녳뺹뱴ꪺ떲ꟴ꓎뱶암
ꧺꕎ뙩ꑊ롕뻤껉듁ꅁ녳뺹뱴놵꣬ꪺ뽎덹ꥒꕏꅁ볆뙱꒧Ꙩꅁꚳ껉꣬륆ꑆ
꽽ꓑ꿮ꪺ볆ꗘꅁꛓꕂ굮ꡄꝀꪺ뎣걏꣇ꡓ꒰믲맪믚ꗎ덾ꪺ뺹ꪫꅁꯜꙨ뎣걏쏾
꛼듑뵌ꅂꯌ궷ꅂ샫뭏ꅂ떧쁝떥ꪱꪫꥍ쉜덝ꭾꅁ쇙ꚳꪽ깼뙗륌ꑔꓘꪺꑪ쁳곻
떥ꅃ
ꙝ결녠낵ꑪ뺹ꅁꛓꕂ볆뙱ꑓꙨ걏ꑑ롕ꅂꑇꑑ롕ꅁꙝꚹ귬껆껸꿓곛럭Ꟗꅁ
녳뺹뱴뫞뉺ꑈ뙘뛃ꅁꭧꚩꑵꙋꅁꕈ교십ꗁ뭐뎳ꑵ굗꒣돴ꢥꅁ뽅끟Ꙩꚸꕈ뎳
ꑵ결ꕄꪺ꓏Ƛ꣆ꗳꅁ꣤꒤ꙝ볯곛ꅵ럾덹쁳곻ꅁ꛽쁳곻꒣꧶뽎뭳ꅁꙝ때ꩫꞹ
뽎ꅁꭋ썀뵩ꑵꙋꅃꯡꙝ뎳ꑵ떣뮫꒣꟔Ꙑ꛱꣼굗ꅁ룵ꑊꖿ뽎럒쁳곻ꪺ뵠꒤ꅁ
떲ꩇ뎺땍뽎ꚨꅁ꛽ꙝꚹ꣆ꗳꅁꑝ뇈끟ꑆ십ꗁꪺ꓏Ƛꅃꅶ
㔷ꕈ롕뻤ꑔꑑ꙾꓏
ꚿꛨ땼뫊볯곛륆꣬ꑆ돌낪깰ꅃ롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓꅇ ꅵꚿꛨ땼뫊볯곛ꅂ꫙
ꑈꓽꕼ떥꧳쓇ꙻ뻮꺡뽅엜ꅁ교랴뺹뱴ꅃꅶ
㔸녳뺹뱴ꪺ덑뽎랴ꅁ뛕ꖲ뱶암늡
뺹ꪺꗍ늣ꅁꙝꚹ롕뻤ꑔꑑ꒭꙾ꅇꅵꑵ뎡ꕫ꣍궦뱂꒸빟ꅋꅋꢥꅋꅋ걤ꚿꛨ뽎
덹ꛛ롕뻤ꑑꑅ꙾ꅁ꒺ꗠ륂깷곩겣늡뺹ꑑ꒭롕ꑅꑤ빬ꗳꅁꑷ롧륂ꞹꅁ꧒ꚳ쓲
겣ꑋ롕빬ꗳꅁ꓀결ꑋ륂ꅁ낣ꞹꑃ륂ꕾꅁꕵꑀ롕빬ꗳꅁ꧒럭꒣Ꙩꅁꥹꛦ낱ꓮꅁ
꧎ꕏꚳꕱ꙰볆덹ꞹꅋꅋꅃꅶ
㔹궢꣏롕뻤곓ꯒꙢ뿲뙀꒤ꫭꗜꅇꑀ꓁녳뱴뽎덹
닗ꓮꅁ뫊뎳ꥸ녱뒺뱷십멍Ꙟꅃ꒣ꑛꭥ쇙Ꙣꕈꓑꓥ볆꙲뫆ꡧꗍ늣ꪺ녳뺹뱴ꅁ
ꑀꑕꑬ뎴ꑊ꫅ꗕꪺ낱ꓮꪬ멁ꅁꥸ뵠ꗍ늣ꛜꚹ떲ꟴꅃ
㘰
                                                 
55  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㤰㦡  
56  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑇꅁ궶 71ꇐ73ꅃ 
57  쎹쑒쓉ꅁ ꅱꧺꖽꓢꑵ띾뚥뱨ꪺ엜뛃ꅲ ꅁ ꅭꑪ뎰싸뭸ꅮ ꅁ닄ꑅꑑꑇꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ냪 㠵 ꙾ ꓫꅁ궶 7ꅃ  
58  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ꾫ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑔ꒻ꑋꅁ궶 㘸㠶ꅁ롕뻤ꑔꑑ꙾ꑇꓫꗒꗓ뇸ꅃ 
59  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ꾫ꥶ맪뿽ꅮꅁꣷꕼꑔꕼꅁ궶 㠲ㄷꅁ롕뻤ꑔꑑ꒭꙾꒻ꓫ꓾ꢰ뇸ꅃ 
60₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㠵ꅃ  닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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ꥸ뵠ꪺ떲ꟴꣃꭄ걏ꗁ뵠ꪺꖽꓩꅁꚹ껉ꪺꗁ뵠꓏ꛓꙝ결ꡓꚳꥸ뵠ꪺ궭꣮
꓏ꛓꝥ뉻ꛛꗑ땯깩ꪺ뾳늱ꪬꩰꅁꙢ쉜닦ꑆꥸ뵠ꪺꟴ뾣ꯡꅁ쁵뷨ꪺ낪삭ꑧ꣓
랽꒣뢷림ꕆꅁꙁꕛꑗ껼롔ꪺ뙽꧱ꅁꙝꚹꗁ뵠꒣뛈ꡓꚳ꣼꣬ꗴ꛳ꖴ삻ꅁꛓꕂ
쇙꣑꒣삳ꡄꅃ낣ꑆꗍ늣늡뺹ꕈ삳ꕉꕾ빐믝ꡄꕾꅁ냪꒺ꪺ빐냢뙱ꑝ곛럭ꑪꅁ
ꧺꕎꗁ뵠ꖲ뚷꒣뚡쉟ꙡꗍ늣ꅁ낣ꑆ둍녠ꛊꥭ깡꣏ꗎꪺꓩꗎ늡ꕾꅁ덜Ꙩ둉
뮨ꅂ냓ꑈꑝ뎣믝굮ꑪ뙱뫫과ꪺꓩꗎ늡뺹ꥍ뎯덝늡ꅁꙝꚹꅁ덯ꑀ귓껉듁ꪺꗁ
뵠ꕩꕈ뮡걏ꅵ붴꭫땯깩ꪺ낪깰듁ꅶ ꅃ
㘱†
닄ꑇ론₸柀?掺憪몼盅吠
ꚶ꒸볽ꫬ결ꑆ륆꣬꯬둟ꥍ땯깩ꪺꗘꪺꅁꙢ롧샙ꑗ뇄꣺ꑆ궰ꝃ냓땼뉶떥
ꪺ걆떦ꅁꙝꚹꫀ라ꑗ곛맯ꙷꥷꅁꮰꖫꪺ셣멡녡냊ꑆ맯ꓢꑵ띾늣ꭾꪺ믝ꡄꅃ
ꧺꫬꅁ꭮ꕟꙕꙡꕘ뉻띳ꪺ냓띾꒤ꓟꅃ꣬ꚨ꾪ꚶ듐꟢궺뎣녱꭮꣊빅꣬ꕟ꣊꒧
ꯡꅁ늨꽃라덱ꩥꅁ멚덱모륂ꅁ꣏륂ꩥꩵ뵵ꪺꑀ꣇ꮰꖫꑝ셣멡끟꣓ꅁ꥾ꛭ꧳
ꮰꖫꪺ걆ꦲꥸꙏꥍ둉룎냓ꑈꅁꕈ꓎결덯꣇ꑈꩁ냈ꪺꙕ뚥뱨ꪺꮰꖫ꥾ꗁꅁ뎣
믝굮늡뺹Ꙣ꒺ꪺꓢꑵ띾ꭾꅁꙁꕛꑗꛛꗃ볖ꑔ꙾꣬ꯅ뱷꒻꙾ꪺꑃꚸ빇ꥍꑕ
ꅵꛨ걶ꅶ ꅁꭐ뙩ꑆ껼ꕾ뙔꧶ꪺ땯깩ꅁ꒧ꯡ늧ꢹ맯꒤냪ꗍ늣뎳늡뺹ꪺꑪ뙱믝
ꡄꅁ꣫뽅ꑆꡰꑈꪺ껼ꕾ뙔꧶ꅁ쉘ꑪꗍ늣ꪺꖫ돵ꅁ롧샙ꑗꪺ셣멡ꑝ걏ꭐ꣏ꧺ
ꕎꗁ뵠셣멡ꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅃ
ꑀꅂ냪꒺냓룴ꪺ뙽덱 
 
꒤냪뛇닎녍꣮껉듁ꅁꗦ덱걏쏶ꭙ뗛ꓽ듂닎ꩶ쎭ꥷ뭐빤꥔ꪺꑀꗳꑪ꣆ꅁ
ꙝꚹꅁ뻺ꕎꪺ닎ꩶ꫌맯ꗾ냪ꗦ덱ꪬꩰ뎣ꭄ녠궫뗸뭐ꩠ띎ꅁ녱꾳ꥬ곓귗뽶 ꅵ릣
륄ꅶ뙽ꥬꅁ꣬뚦럕ꯒꅵ뙽왷륂ꩥꅶ떥ꅁꡃ귓ꓽ듂뎣꒣꣒ꕾꅁꧺꕎ걏ꑀ귓낪
ꯗ뚰앶꒤ꖡꪺꓽ듂ꅁ결ꑆ놱꣮ꙡꓨꅁꙢꞺ꒸엦꾸ꪺ냲슦ꑗꑪꑏ땯깩ꗦ덱ꅁ
뾳귗ꓴ룴륄룴ꅁ쇶땍ꗘꪺꣃ꒣ꗾ걏결ꑆ롧샙땯깩ꅁ꛽뙔꧶뙑Ꙣ꒬덱ꚳ때ꅁ
ꧺꕎꓴ룴ꗦ덱ꪺ멚덱뚡놵ꙡꭐ뙩ꑆꧺꕎ냓ꭾ뙔꧶ꪺ땯륆꓎ꮰ뙭롧샙ꪺ셣
멡ꅃ
ꚹ껉Ꙣ냪꒺ꕘ뉻ꙡ냬꧊ꪺꗍ늣꓀ꑵꅁꙝꗦ덱ꭋꝑꪺ녡냊ꓞ끟꒣Ꙑꙡ냏
냓ꭾꪺꗦ걹ꅁ꧒ꕈꕘ뉻녍띾ꮬ멁ꪺꖫ십ꅁ꣒꙰뒺뱷십Ꙣꧺ듂꿠ꚨ결뎳늡ꗍ
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늣ꪺ녍띾ꖫ십ꅁ꒣뛈ꥸ뵠ꪺꑪ뙱ꗍ늣ꅁꗁ뚡ꗎ늡ꑝꑪ뙱ꗑ뒺뱷십ꗍ늣ꥍꕾ
빐냪꒺ꕾꅁꗦ덱ꪺꭋꝑ꣏뒺뱷십ꚨ결ꗍ늣ꗁ뚡ꓩꗎ늡ꪺꗁ뵠돌땯륆ꪺ뚰꒤
냏ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꓴ뎰ꗦ덱ꪺ땯륆
ꛛꧺꕎꫬ듁뙽ꥬꅁꧺꕎ걆ꦲ둎ꙢꞺ꒸엦꾸ꪺ냲슦ꑗꅁꯘꗟꑀ깍ꞹ떽ꪺ
엦뛇꣮ꯗꅁ뻚ꅭꧺ라꣥ꅄ엦뛇ꅮ끏룼ꅇ ꅵ덝ꚳ엦뛇ꅁꙢ꣊ꓪ라Ꙑ쁝ꅁꙢꕾ
ꓪꓴ남엦ꅁ뙽뮼륂꧒ꅁꕈ꣏꒽깴ꑈꦹ꣓ꅶ ꅃ
㘲ꑓ꣑굸뚤ꅵ궸돸굸놡ꅁ신륂굸
믝ꅶ ꅃꙝꚹ덯뚵꣮ꯗꪺ덝ꗟꅁ맯꧳ꑀ귓둔귻뿱쇯ꪺ랥앶냪깡꣓뮡ꅁ걏빤꥔
닎ꩶꪺꑀ귓궫굮샴론ꅃꚹꕾꧺꕎꭥ듁ꅁ닎ꩶ꫌맪ꛦ쑙Ꙅ깭ꩫꅁ엦뛇꣮ꯗ륂
Ꝁ곛럭걹멚ꅁ덯깍꣮ꯗ귬ꥬ덝군ꪺꗘꪺꣃ꒣Ꙣ냓띾땯깩ꑗꅁꓩꯡ쇶땍쁈뗛
걆ꩶ뭇뇑ꅁ엦뛇꣮ꯗꑝꓩ쇍썐ꚢꅁ맺꽦ꛊꕘꅁ꛽뵔맪걏맯ꧺꕎꗦ덱ꪺ멚덱ꅁ
ꚳ뗛뽮랥ꪺꝀꗎꅃ
꣬ꑆꧺ듂꒤듁ꅁ쁈뗛롧샙ꪺ땯깩ꅁ덜Ꙩ둉ꗁ냓ꑈ뙽ꥬ엩라꣬ꗦ덱ꭋꝑ
맯냓띾땯깩ꪺ궫굮꧊ꅁꙝꚹ결ꑆꭐ뙩냓ꭾ걹덱ꅂ륂뿩ꓨꭋꅁ꧳걏뙽ꥬꛛ땯
꧊ꪺꕘ룪ꅁꑪ뙱뾳귗륄룴뻴볙ꅁ덯뫘ꪬꩰꙢꧺꕎꗾ냪꣬덂ꕩꢣꅃ꣒꙰ꚨ꓆
껉ꅁꩥ꭮덜ꙻ롱ꥸꝤ꫚뿩룪뾳ꯘꗛ꥔십ꪺꗛ뻴ꅁꞹꑵꯡꅁ ꅵꞹ꥔ꞧ낶ꅁꕼ
ꓨ꒧ꑈꅁꢮꛓ룼꫌ꅁ남꣠았꫌ꅁ깻ꛓ굴ꅁꕂ쓢꫌ꅁ곒굙꥚덾뉪ꅃꅶ
㘳덺륌
덯볋ꛛ땯꧊ꪺꗦ덱ꯘ덝ꅁ삱룉ꑆꧺ걆ꦲꗦ덱ꯘ덝ꪺ꒣ꢬꅆꟚ귌ꑝꙝꚹꕩꕈ
ꑆ룑꣬ꧺꕎ껉ꑀ꿫ꑈ맯ꗦ덱ꭋꝑꪺ믝ꡄꅃ
꙰삲ꙻꙡ덂ꅵ롕ꑳ꒧꒤ꅁꙡ꽕ꑈ롙ꅁ꿑쎬ꑔ꒣스ꑀꅋꅋ삲ꗁ녈ꥒ꧳
냓ꅋꅋꑀꓩꛌ닮꒣ꛜꅁꗁꚳ낧ꛢꅆꑔꓩ꒣ꛜꚳ빪흧ꅆ꒭ꓩ꒣ꛜꚳ뇞맜ꅃꅶ
㘴삲ꙻꑈꙙ슳ꅁ꛽걏ꗍ늣뙱꒣ꢬꅁꙝꚹꛌ슳ꑪ뎡꓀ꖲ뚷꣌뿠ꕾꙡ륂뿩뙩꣓ꅁ
ꗦ덱룴뵵맯삲ꙻꑈ꣓뮡둎걏ꗍꥒ뵵ꅃꟚ귌곝꣬ꑆꧺꕎ삲ꙻꑈꕩꕈ꒣ꗎꗍ늣
ꢬ냷ꪺ슳궹ꅁꕵ굮덺륌뙔꧶둎꿠뿩ꑊꢬ냷ꪺ슳궹꣏삲ꙻꑈ꒣라ꚨ결ꅵ빪
흧ꅶ ꅁꭋꝑꪺꗦ덱꣏냓ꭾꕩꕈ꒬덱ꚳ때ꅃ
ꧺꕎꗾ냪냓띾ꦹ꣓쁗셣ꪺꗦ덱ꑪ륄ꅁꑪ교뮡꣓셰쎴꭮ꕟꪺꑪ륄ꕄ굮ꚳ
ꑔ뇸ꅇ닄ꑀ뇸걏ꑪ륂ꩥꅃꧺꕎ걆ꦲꙢ꒸듂륂ꩥꪺ냲슦ꑗꅁ뙩ꛦ늨꽃ꅁꙢꑵ
땻ꞹꚨ꒧ꯡꅁ꭮ꕟꓴ룴멚덱ꅁ덯뇸륂ꩥ꒣뛈ꚨ결ꧺ듂ꪺ모륂굮륄ꅁꑝ걏꭮
ꕟ덦륂ꪺꕄ굮띆뵵ꅁ꟢꭮ꓨꪺ떷슴ꭾꅂ듖ꖬꅂ꿈ꅂ뽽ꅂ늡뺹ꑪ뙱ꕟ륂ꅁ뱳
빐ꕟꓨꙕꙡꅁꙐ껉ꅁꝑꗎ륂슳ꪺ꫅닮꭮륂ꑪ꟥ꪺꕟꓨ듖ꫡꅂ싸슳떥덦ꅁ빐
                                                 
62  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꕼ꒭ꅁ궶 ㈰ㄷꅁ ꅱ엦뛇 ꅲꅃ 
63  ꧺꅄ닐쑟ꅁ ꅭ깥걋냳ꭥ뚰ꅮ ꅁꣷꑑꑀꅁ ꅱꗛ꥔꒭뇧끏ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧
샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅝꕟ꣊ꅇ롧샙ꓩ돸ꕘꪩꫀꅁ㈰〰 ꙾ ꓫꅞꅁ궶 866ꅃ 
64  뉍ꅄ맹쓋?ꅂꡌ껊뱸ꅁ ꅭꗰ맧뾤ꟓꅮ ꅝꕸꕟꅇꚨꓥꕘꪩꫀꅁ뉍녤몳 32 ꙾ꕚꖻ뱶Ꙍꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏
껑ꅁ닄 90 뢹ꅁꗁ냪 59 ꙾ꅞ ꅁꣷꑃꅁ궶 1083ꅁ ꅱꡌ낶ꮵ늨ꅲ ꅃ 닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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냢ꩆ꭮ꩵ껼ꙕꙡꅃ덯뇸륂ꩥꕩꕈ뮡걏꒤냪꭮ꕟꓨꙖ돌ꕄ굮ꪺꗦ덱굮륄ꅃ닄
ꑇ뇸걏ꚿꛨ꣬뱳ꩆꪺꑪ륄ꅁꝙ꫸ꚿ꒤ꑕ듥꣬뱳ꩆꩵ껼ꪺ덱륄ꅁ쓝꧳ꓴ룴셰
륂ꅁ덯뇸룴Ꙣꧺꕎꑝ걏꭮ꕟ덦ꪫꗦ걹돌쁗셣ꪺ냓룴ꅃ닄ꑔ뇸걏ꕟ꣊꣬ꩆꕟ
ꙡ냏ꪺꗦ덱ꑪ륄ꅁꛜꕟ꣊ꕘ땯롧ꑳ껼쏶ꅂ쉮뚧꣬뙽귬ꅁꙁꕈ뙽귬결꒤ꓟꅁ
꓀덾ꛜ껼ꛨꅂ듂쉁ꅂꖣ몸띆뎣ꕱ떥ꙡꅁꑪꑪ겡아ꑆ꒺ꙡ뭐ꩆꕟꪺ냓띾뙔꧶ꅃ
㘵
ꛜ꧳ꗾ냪ꩆꛨꕄ굮띆뵵ꭨꚳ꣢뇸ꅇꑀ걏꫸ꚿꓴ륄ꅁ꫸ꚿꛛꕪꕈ꣓둎걏
Ꟛ냪ꪺꩆꛨꗦ덱ꑪ냊꿟ꅃ꫸ꚿꓴ뙱ꑪꅁꓤ걹Ꙩꅁ걏ꧺꕎ꒺ꩥ꿨ꛦ꡴닎ꅁ꿨
땻뵤돲ꕝ걁ꕼꑴꅂ듲뱳ꅂꚿꛨꅂ꭮ꪽ쇵ꕼꑪꙡ냏ꅁꓤ걹덱꿨ꪺꙡ냏ꚳ푅꭮ꅂ
뙑ꙻꅂꩥ꭮ꪺ뎡꓀ꙡ냏ꅃ덯귓ꓴ륂꡴닎맯꧳ꩆꛨꙡ냏ꪺꪫ룪ꗦ뒫끟꣬ꑆꯜ
ꑪꪺꝀꗎꅃꕴꑀ뇸ꩆꛨꗦ덱ꪺ뎰룴ꅁꝙ걏ꚿ껽ꙡ냏뙽ꥬꪺ롧뒭ꙻꅂꩲꙻꅂ
ꗃꮰꛜꡘ뇧ꅁꙁꛨ롧빇ꙻꅁ겥뚧ꛜꛨꙷꅁ쑾쓲ꛨꛦ둎걏ꩵ뗛ꕈꭥꪺ떷뫷꒧
룴ꅁꪽ륆띳쎦꓎꒤꣈ꙕꙡꅃ덯뇸룴걏ꧺ듂ꩆꛨ돌꫸ꪺꑀ뇸뎰룴ꗦ덱굮륄ꅁ
ꩆ꭮ꙡ냏ꪺ꿹ꅂ뽽ꅂ꿈ꅂꖬꅂ떷슴ꭾꅂ늡뺹꓎ꙕ뫘ꓢꑵ띾늣ꭾꅁ뎣굮덱륌
ꚹ룴ꛨ륂맅깮쏶ꕈꕾ꓎꒤꣈ꙕꙡ빐냢ꅁꛓꛨꕟ뱳ꑪꙡ냏ꪺꗖꅂꓲꅂ쏄ꟷꅂ
ꗉꗛ떥덦ꅁꑝꗑꚹ룴ꩆ륂ꩵ껼ꙕꙡꕘ냢ꅃ
㘶
ꧺꕎꗦ덱ꪺ륂뿩ꅁ덺륌덯꣇ꩆꛨꅂ꭮ꕟꕄ굮ꪺꗦ덱띆뵵뭐ꙕꙡ쏸ꕈ볆
군ꪺꗦ덱뵵룴ꅁ뉠ꑊ꣬ꗾ냪ꙕ귓ꢤ뢨ꅁꗦ덱룴뵵ꪺ멚덱ꕛ녪ꑆꗾ냪ꙕꑪꙡ
냏꒧뚡ꪺ롧샙ꦹ꣓ꅁ맯ꙡ냏ꪫ룪ꪺꗦ뒫ꅂ녍띾ꖫ십ꪺꕘ뉻ꚳ뗛곛럭궫굮ꪺ
Ꝁꗎꅁꙝꚹ샴맒빁Ꙙꗍ늣꛳뫘ꪫ뷨둎ꗍ늣ꢺ뫘ꪫ뷨ꅁꩵ껼ꙡ냏ꪺ뭳왑ꅂꓓ
듲ꙡ냏ꪺ떷뫷뎣걏꙰ꚹꅆꗍ겡ꑗ꧒꣏ꗎꪺ뎳늡뺹ꅁ둎ꗑ돌빁Ꙙ늡뺹ꗍ늣ꪺ
뒺뱷십ꗁ뵠꣓뭳덹ꅁꙁ덺륌ꭋꝑꪺꗦ덱ꅁꑪ뙱ꪺ늡뺹ꕘ냢꣬꒤냪ꙕꙡꅃꛓ
꣤ꕌꙡ냏ꚳ꽓ꛢꪺꗁ뵠꙰뱷꓆뵠ꅂ떵곢뵠떥ꑝ뎣Ꙣꗦ덱ꭋꝑꑕꝥ붴꭫ꪺ땯
깩ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ냓ꑈ뚰많ꪺ겡아
롧샙ꛦ결걏ꑈ쏾ꓥ꓆뱨궱ꪺ늣ꪫꅁ뙔꧶굮늱ꛦꅂ롧샙굮셣멡ꅁ뻖ꚳꕼ
덱ꑋ륆ꪺꗦ덱뫴꒴걏꒣ꢬꪺꅁ돌닗굮ꚳ냓ꑈꪺ뙒뷦ꅂ덣냢ꑾ걏궫쉉ꅆꧺꕎ
ꕈꭥꅁꟚ냪냓ꑈꪺ롧냓겡냊Ꙩ걏돦귓ꪺꅂ꓀뒲ꪺꅁꡓꚳꕘ뉻꣣ꚳ꽓ꛢꪺ냓
ꑈ롳엩ꅃꛛꧺ꒤듁ꕈꯡꅁꗑ꧳냓ꭾ롧샙ꪺ땯깩ꅁꓴ룴ꗦ덱ꪺꓩ꽱쉘깩ꅁ냓
띾쑶ꪧꓩ쇍뽅꽐ꅁꑀ꣇냓ꑈ결ꑆ쉘ꑪ룪ꖻꅂ뱗녪쑶ꪧ맪ꑏꅂ샲녯ꭰꝑꅁꭋ
꟎ꚨ냓산ꅁ녱ꛓ뻞셡뗛걙꣇ꙡ냏ꥍ걙꣇ꛦ띾ꪺ냓띾뙔꧶ꅃꧺꕎ냓ꑈꙨꕈꙐ
뙭ꪺ쏶ꭙ떲산ꚨꗫꅁ꣬덂롧냓ꅁ녱꒤쒹ꝑꅁ꟎ꚨꑀ꟥뭄ꙗꗾ냪ꪺꑪ냓산ꅃ
                                                 
65ꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 868ꇐ872ꅃ 
66Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 872ꇐ873ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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†맅르ꅂ롕뻤껉듁ꅁ롧샙땯깩꣬륆낪깰ꅁꑝ걏ꗾ냪ꙕꙡ냓ꑈ돌겡아ꪺ껉
듁ꅁ꒣ꓖꑈ롧냓교둉ꅁ뱶암꧒꓎ꅁꕘ뉻꒣ꓖꅵ뇳륁녱냓ꅶꪺ뉻뙈ꅁ ꅵ냓ꑈ
ꑈ볆ꑪ뱗ꅁ껚뻚ꙕꙡꙡꓨꟓꪺ끏룼ꅇ꙰ꑳꩆ꒧ꗁꅁ ꅹ꒣뷢냓룫ꅺ ꅁ샥뾤ꅹꭨ
ꗁ냈륁룫ꅺ ꅃ셻ꢶꅹꙡ때뿲ꝑꅁꑈ멄뙔꧶ꅺ ꅁꙷꫴꅹ둉ꑈꭨ냓룫결ꝑꅺ ꅃꅶ
㘷
Ꙣꗾ냪냓ꑈꑪ뱗ꪺ쇍뛕ꑕꅁ꟎ꚨꑆꑀ꟥룪ꑏ뚯ꭰꪺ냓ꑈ뚰많ꅁ ꅵ꣤뗛ꙗꪺ
ꚳ삲ꙻ냓ꑈꅂꑳꛨ냓ꑈꅂ푅ꛨ냓ꑈꅂ믔롦껼냓떥ꅃꅶ
㘸
Ꙣ꫸듁ꪺ냓띾겡냊꒤ꅁ덯꣇냓띾뚰많Ꙣ냓띾닕슴ꥍ롧샧ꓨꩫ떥ꓨ궱ꅁ
뎣닖뽮ꑆꚨ보ꪺ롧엧ꅁ압ꪢ꩚Ꙣꅭ뭆냬ꟓꅮ꒤ꢥꅇ ꅵ띳ꙷ뛔민ꗒꓑꑕꅁ걇
둉ꗧꗒꓑꑕꅋꅋꑪ룫뮳볆ꑑ롕ꅁꭨꚳ냆ꓢꛓꝕꛕꗘ꫌볆ꑈꅁ꣤ꑈ곒믋꣢꒣
ꡰꅁ걇꿠ꕈꢭ녯ꦯ꧳ꑪ룫ꛓ때뫃ꅁꕌꓩ군ꑬꗀ꺧ꅁꑪ롲ꅁ냆꫌떹꓀ꢭꛓꛛ
결룫ꅁ걇ꑪ룫ꭄꑀꑈꑀꓢꢬ냊ꑝꅃꅶ
㘹ꕩꢣ삲냓Ꙣ냓띾닕슴꒺ꯘꗟꑆꑀ깍
쑙녋ꪺ뫞뉺꣮ꯗ꓎꓀공꣮ꯗꅁ쏾꛼뉻ꕎꗸ띾ꪺ롧샧볒ꚡꅃ덯뫘닕슴꧊뷨ꪺ
냓띾뚰많Ꙣꧺꕎꕘ뉻ꅁ맯꧳ꙕ쏾냓ꭾꪺ걹덱ꅁꖫ돵롧샙ꪺ셣멡ꅁꕈ꓎ꮰ십
ꪺ땯깩ꥍ뾳늱끟ꑆ뽮랥ꪺꝀꗎꅃ
굙꺳뒺뱷십꣓곝ꅁ ꅵ뒺뱷십ꑀ뚨꒧ꙡꅁꕼꓨ룫냓꩸늡뺹꫌뗑뚰꧳뒵ꅃꅶ
㜰ꙝ결럭껉뒺뱷십ꗁ뵠ꗍ늣ꪺ늡뺹뒭ꙗꓑꑕꅁ늡띾ꪺ땯깩녡꣓냓띾ꪺ셣
멡ꅁꧺꕎ뒺뱷십ꑷꗑ꧵ꓩꪺ늡띾ꖫ십땯깩ꚨ결냓띾ꓴꖭꯜ낪ꕂ뭄ꙗ꒤ꕾꪺ
늡뎣ꅃ낣ꑆ뎳늡뺹ꪺ빐냢ꕾꅁ뎳늡ꗍ늣ꪺ귬껆ꅂ뽕껆ꅁ꙰늡ꑧꅂꟼꓬꅂ뵠
ꟷꅝ꩑껣ꅞ떥ꅁ뎣ꖲ뚷ꗑꑪ꟥냓ꑈ꣓롧샧ꅁꙝꚹ돌ꚳꙗꪺ둘귓ꑪ냓산꒤ꅁ
ꙷ삲냓산ꅂꑳꛨ냓산ꅂ뱳ꩆ냓산ꅂꚿ쒬냓산ꅂ뫖ꯘ냓산떥뎣ꚳꙢ뒺뱷십ꯘ
ꗟꑆꙐ뙭귝냓띾라쁝ꅁ꒬곛쑶ꪧꅃ
†₦抵澹䚪몥熺催ꇅ䒪 냓ꑈ뚰많곛꒬끴Ꙙꑕꅁ뒺뱷십늡뺹뭐꣤ꕌꙡ
냏ꪺꗁ뵠늡뺹ꖲ뚷ꑪ뙱ꗍ늣뭳덹ꅁ꒣쉟ꙡ덑끥ꑊꙕꙡꖫ돵ꅁ뙩ꑊꙕꓡꑈ깡
꒤엜ꚨꓩ녠ꗎꭾ꧎ꓥꑈ뚮ꑨꓢꑗ꟢ꪱꪺ쏀덎뎯덝늡ꅁꚨ결ꓩ녠ꗍ겡꒣ꕩ꧎
꿊ꪺ궫굮뺹ꪫꅃ
ꅝꑔꅞ ꅂ껼ꕾ뙔꧶ꪺ겡아
ꧺꕎ닎ꑀꗾ냪꒧ꯡꅁ쁈뗛ꫀ라롧샙ꪺ꯬둟ꥍ땯깩ꅁꕈ꓎Ꞻ꒸ꕈ꣓곬뻇
꟞덎ꪺ땯륆ꅁ덹닮뭐꿨껼띾ꪺ뾳늱ꅁ결ꧺꕎ땯깩맯ꕾ뙔꧶뒣꣑ꑆ꡽ꙮꪺ뇸
                                                 
67  ꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 717ꅃ 
68₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡墴몼矂 싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌵㦡  
69  뉍ꅄ압ꪢ꩚ꅁ ꅭ뭆냬ꟓꅮ ꅁ ꅱꚿ꭮ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷ ꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 719ꅃ  
70  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ ꅁ궶 510ꅃ 닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
  63
ꗳꅃ
ㆡ䊴슰庶咩傾䞩䶤喦瘠
ꧺꫬ듁ꅁ맪ꛦ듂끞뙔꧶걆떦ꅁ덯ꑀ뚵놹걉꣣엩꣓뮡둎걏ꧺ걆ꦲ꟢꣮굱
ꪺ냉Ꙙꅝ뻌뗽ꅞ ꅁꑀꗷ땯떹듂끞ꪺ냪깡ꅁꑀꗷ꽤Ꝁ꦳쎯ꅃ꣤꒺깥덗ꥷꑊ끞
ꪺ닮낦볆ꗘꅂ쁈녱ꑈ볆ꅂ끞ꭾꙗ뫙ꅂ꫾룼ꓨꪫꅂ끞듁ꥍꑊ맒들ꑦ떥ꅃꙕ냪
끞꣏꯶껉꣬꒤냪껼들ꅁ궺ꗽꝥꗦ냉Ꙙꅁ꙰샋엧ꯡ꣢꫌닅Ꙙꅁꭨ꒹덜ꑊ끞ꅁ
끞꣏꣬꣊ꅁ곓ꯒ놵ꢣꯡꅁ꣌꣒뷠뷧ꅁꕈ떷슴ꭾꅂ늡뺹ꅂ꫷ꅂ믈ꅂ뿺뙲떥결
ꕄꅃ뻚ꅭꧺꕶꅮ끏룼ꅁ걸꩚ꑃ꙾ꅝㄳ㜴ꅞ듂ꟊ뙽ꥬꕈ뎳늡뺹쏘뭐꽛뉹ꅁ쇙
ꕈꑃ롕ꗳꥍꖦ귌뙔꧶ꅃ
㜱걸꩚ꑑ꒻꙾ꅝ㌸㎡쏘뭐꽵?ꑀ롕ꑅꑤꗳꅃ
㜲ꕩꢣ
듂끞뙔꧶ꪺ덗볒걏곛럭ꑪꪺꅃꑊ끞냪깡꒣뛈ꕈ끞ꭾ뒫꣺뷠뷧ꪫꭾꅁꛓꕂ쇙
귉ꚹ뙩ꛦꖿꚡꪺ냓띾겡냊ꅁꗃ볖ꑇ꙾ꅝㄴ〴ꅞ ꅁ꽛뉹ꪺꑳ꭮꣏ꛚ둎쇊뙒껽
ꚿ덂ꙻ늡녡Ꙟꖻ냪ꅃ
㜳ꙝꚹꅁ꧒뿗끞ꅂ뷧ꅁ맪믚ꑗ둎걏ꑀ뫘엜곛뙔꧶ꅃ
결꛳ꧺꫬ굮맪ꛦ덯볋ꪺ듂끞뙔꧶ꅈꕄ굮걏결ꑆ륆꣬ꅵ롔껼룫ꅁ꟭Ꙭ
냓ꅁ꣏ꝑ앶Ꙣꑗꅶꪺꗘꪺꅃ꣒꙰ꅇ걸꩚껉듁ꅁ껼ꕾ뷑냪꣓ꧺ듂꿇끞꫌ꚳ꽛
뉹ꅂꕥꮰꅂꓶꭺꅂ뻦쎹ꅂꑔ꛲믴ꅂ퉊ꩤꅂꛨ걶몾ꢽ떥 ㌰ 빬냪ꅁ끞ꭾꚳ궻
껆ꅂ꽝쑟ꅂ뭁ꅂꅂ곃롖늧썾떥ꅃꙢꧺ걆ꦲ꧒녯꣬ꪺꑪ뙱끞ꭾ꒤ꅁ꣤꒤ꓗ
ꕈ굊듔결돌Ꙩꅁ꧒ꕈꚶ꒸볽뮡ꅁ덯꣇끞ꭾꅵꕩꓱꑑꙻ꒧쑱땼ꅶ ꅵꝙ꒵Ꙣ규
듔ꅁꑓꚳꛊ빬롕볆ꅁꕩ뮴ꥷ믹뿺ꅁꕘ멝ꕏꙮꝑ꫌ꦹꛨꩥ꓎뇶ꑴ꣢덂꒤슳ꅁ
ꕩꝋ뢡ꢽ꒧ꗁ신륂셽ꢯꅃ굙ꩇꕩꛦꅁꝀꯦ결꒧ꅶ ꅃ
㜴덯볋ꝑꗎꑪ뙱굊듔꣓뒫
꣺슳궹ꅁꕈ룑ꡍꗌ뗂ꙡ냏ꪺ굸슳냝썄ꅁ뮡ꧺ맯ꑀ귓ꫬꯘꗟꪺ띳걆앶ꛓꢥꅁ
ꧺꫬ걆ꦲꙢ맪ꛦ듂끞뙔꧶ꓨ궱ꅁꑷ꣺녯ꑆꑀꥷꪺꚨ껄ꅃꧺꫬ맪걉듂끞뙔
꧶ꅁ낣ꑆ걏맯껼ꕾ뙔꧶ꪺ놱꣮꒧ꕾꅁꑝꙝ걏ꗑ꧳ꑀ꣇꓏ꧺ뛕ꑏ뭐ꓩꖻ껼땳
곛꒬꓄떲끟꣓ꅁꝔ놰ꩵ껼ꙕꙡꮰ십뙭ꟸꅃ꧒ꕈ결ꑆ냪ꢾꑗꪺꙷꗾꅁ럭껉ꪺ
듂ꟊ뇄꣺ꑆꯜ쑙뱆ꪺ롔껼덗ꥷꅃ
럭ꚨ꾪ꚶ듐ꝙꛬꯡꅁ맯껼ꕾ뇀ꛦ뙽꧱걆떦ꅁ맰ꚸ겣뮺꣏ꛚꭥꦹ듂쉁ꅂ
ꛨ냬꓎꒤꣈ꙕ냪ꅁ뙩ꛦ던냝ꅃ ꅭꧺꕶꅮ꒤끏룼ꅇ ꅵ럭ꚨ꾪껉ꅁ빕띎덱ꕼꙩꅁ
꥞꣏Ꙩꗎ꒤뙑ꅃꛨ걶ꭨꅝ빇ꅞꥍꅂ뒺ꖰꅁꛨ냬ꭨꟵ륆ꅁ궣ꕟꭨ껼떣ꅁꛓꛨ
                                                 
71  ꅵ꽛뉹ꅋꅋꑃ꙾ꕖꅋꅋꥒꛦ뎡꣍궦Ꟶ꽅쉎뷧ꓥ뫶뎳앋뺹ꅁꕂꕈ뎳뺹ꑃ롕앋뺹ꑤ둎꣤냪ꖫ남ꅃꅶ
ꅝ뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 8361ꅁ ꅱꕾ냪ꕼꅄ꽛뉹ꅲ ꅃꅞ 
72  걸꩚ꑑ꒻꙾ꑋꓫ뮺꣏뷧꽵쎾냪ꓽ ꅵ뮺꣏뷧슴꫷ꓥ뫶ꑔꑑꑇ꣆ꅁ늡뺹ꑀ롕ꑅꑤ꣆ꅶ ꅝ뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ
ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꕼꅁ궶 8394ꅁ ꅱꕾ냪꒭ꅄ꽵쎾ꅲ ꅞ 
73  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅇ ꅵꅋꅋ껉ꑳ꭮꣏ꛚꡰ쉎ꗕ꫷룚덂ꙻꖫ늡뺹ꅁ꣆땯ꅁ럭뷗롯ꅃꯒꓪꅇ
뮷ꓨ꒧ꑈꅁꪾꡄꝑꛓꑷꅁꙷꪾ롔ꕏꅃꅶ노?꒧ꅶ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 8363ꅁ ꅱꕾ냪ꕼꅄ꽛뉹ꅲ ꅃ 
74  ꅭꧺꓓ꾪뚰ꅮ ꅝ뛀ꑳ껑ꫀꅁ1991 ꙾ꪩꅞ ꅁꣷꑃꅁ ꅱꥒ꒤껑ꛨꩥ떥덂꒤슳ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪
롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 㜳㚡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  64
땦ꭨ뉶꣏ꭊ엣ꅃꅶ
㜵ꅵꗑ걏ꛨ냬ꑪꑰ뷑냪닶꒣뵝뫙ꛚꅁꅋꅋꛓꕼꓨ꥟곃
늧쑟ꅁꙗ롖껭썾뙩쑭ꑗꓨ꫌ꅁꗧꓩ뱗ꓫ꽱ꅃꅶ
㜶꧳걏꒤냪뛇닎ꪺ떷뫷ꅂ늡
뺹ꅂ앋뺹ꅂ몣뺹떥ꅁꩵ뗛ꕪꛑꪺ떷뫷꒧룴랽랽꒣떴ꙡꛨ뛇ꅁꭐ꣏ꩆꛨꓨ냓
띾ꪺꑪ땯깩ꅃ
결ꑆ꧝깩맯ꕾ쏶ꭙꅁꧺꚨ꾪겣뮺빇ꥍ뮷꿨ꛨ걶ꅁ맯꣈ꅂꭄꙕ냪뙩ꛦ뙔
꧶ꅃꛛꗃ볖ꑔ꙾ꅝ㐰㖡庰御ꛜꯅ뱷 ꑋ꙾ꅝㄴ㌳ꅞꓮꅁ빇ꥍꗽꯡꑃꚸꑕꛨ
걶ꅁ녡뗛ꑪ뙱ꪺ믈꣢ꅂ믉뿺ꅂꙕꛢ뢩떷ꅂ꾽쁁ꅂ꣫슸ꅂ늡뺹ꅂ앥궻ꅂ뽎꽝ꅂ
앋쇧떥ꅁ뻺껉ꑇꑑꑋ꙾꒧ꑛꅁ꣬륌ꑔꑑꙨ귓냪깡ꥍꙡ냏ꅁꕝ걁Ꟛ냪꭮껼뷑
깱ꅁ룳뙖꣈ꅂꭄ꣢걷ꅁ맯ꕥꮰꅝ뙖꭮꭮뎡ꅞ ꅁ꽵?ꅝ걚깈맫ꅞ ꅁ뻦쎹ꅝ껵냪ꅞ ꅁ
몡꣫ꕛꅝ남꒻ꗒꅞ ꅂ둞ꛫꅝ남꣓ꛨ꣈ꅞ ꅁ쒬꫹륆쎾ꅂ싂들ꅂꓶꭺꅝꙌꯗꖧꛨ
꣈ꅞ ꅁ멝뢯꣫ꅝꥳꕛ꧔ꅞ ꅁꕪꢽꅝꙌꯗꛨꦤꕤꝑ깷꽓ꅞ ꅂ걟ꩋꅂ몾ꢽꅂꕛ늧
냇ꅝꙌꯗꕢ깱ꅞ ꅁ뿼쓵ꑳꅝ뒵ꢽ쓵ꕤꅞ ꅁ럈ꑳꅝ남몸ꕎꓒꅞ ꅁꦿ빼멺뒵ꅝꩩ
뒵왗ꑦꅞ ꅁ꾪ꩫꑉꅂ꫼꒦ꅝ꫼꧔Ꝃꕢ깱ꅞ ꅁꓬ납뎣ꟴꅂꑒꭦꭺꅂꛋꡂꅝ꿁남
ꢽꅞ ꅁ돂ꩌꅝ꫖ꖧ꣈ꪺ남ꩌ굽ꅞ떥둘ꑑ귓냪깡ꥍꙡ냏뙩ꛦꑆ꓍ꙮ던냝ꅁꚨ
결뭄ꙗꕀ곉ꪺꑀꗳꑪ꣆ꅃ
빇ꥍ뉶믢ꪺ닮뚤녱쒬ꙻ뱂깡들ꕘ땯ꅁ뻚ꅭꧺꕶꅮ끏룼ꅁ빇ꥍ닄ꑀꚸ꿨
ꛦꅁꚳ닮낦 뾴ꅁ꿨ꛦꑈ귻 ꕝ걁ꓴꓢꅂ닮깶ꅂ뷃Ꝍꅂꑵꙋꅂ싥ꗍꅂ슽쒶
륆 ⸷ 롕Ꙩꑈꅃ돌ꑪꪺ닮꫸ 㐴 ꑖꅁ뱥 ㄸ ꑖꅁꕩ룋륂 ㄰〰 ꑈꅃ닮ꑗꚳ꿨
껼맏ꅂ쎹뵌끷떥ꅁ꣣ꚳ럭껉ꕀ곉ꑗꗽ뙩ꪺ꿨껼꟞덎ꅃ빇ꥍꪺ닮뚤몡룼꒤냪
ꪺ늡뺹ꅂ꿹뢭ꅂ앋뺹ꅂ떷뫷ꅂ륁꣣ꥍ꫷믈떥ꙕ쏾냓ꭾꅁ뒫꣺꣈ꅂꭄꙕ냪ꪺ
뙈ꓺꅂ궻껆ꅂ쑟ꗛ떥껼ꕾ꥟곃늧쑟ꅁꑈ뫙꒧결ꅵ쑟닮ꅶ ꅃ빇ꥍꡃ꣬ꑀ냪ꅁ
둎녎꒤냪ꕘ늣ꪺ슧ꪫ쏘뭐냪ꓽꅁꕈꗜ꓍ꙮꅁꙐ껉뭐ꙕ냪냓ꗁꗦ뒫덦ꪫꅃ
㜷
녱빇ꥍꑕꛨ걶ꪺ쁈ꛦ꫌뙏ꭈ뗛ꚳ ꅭ걐돓쓽ꅮ ꅂ남앷뗛ꚳ ꅭ썳뉐돓쓽ꅮ ꅂ
빤곃뗛ꚳꅭꛨ걶땦냪ꟓꅮ떥ꑔ뎡껑끏굺놡ꩰ곝ꅁ럭껉꒤냪ꪺꭃ늡ꥍꭃꫡ늡
Ꙣ냪ꕾꯜ꣼꣬앷ꫯꅃ ꅭ썳뉐돓쓽ꅮ꽓ꝏꙢꅵ꾪ꩫ꣠냪뇸ꅶꑗ뒣꓎ꅇ ꅵ꒤냪닮
뚤꣬ꦼꅋꅋ곒녎ꣅ궻ꅂꛥ뫜ꅂ쒪ꅂ껻쏄ꅂꙷ꺧궻ꅂ쒬Ꙙꩯꅂꓬꝏꑬ꒧쏾ꅁ
꣓뒫꧶뙊떷ꅂ늡뺹떥ꪫꅃꅶ
㜸빤곃Ꙣꅭꛨ걶땦냪뭸ꅮꑀ껑ꪺꅵ걟ꩋ냪뇸ꅶ
ꑗꑝ뮡럭ꙡꚳꑀ꣇덑뫙결ꅵ귵ꙡꅶꪺ냓ꑈꅵ녍ꚬ뙒쑟ꗛꅂ곃꽝ꅂ궻덦ꅁꕈ
ꯝ꒤냪쑟닮ꅶ
㜹꣓ꗦ뒫늡뺹ꅂ뫰쎹뫷뵶떥늣ꭾꅃ뙏ꭈ뵳뗛ꪺꅭ걐돓쓽ꅮ
ꑀ껑ꅁꙢꡃ귓냪깡ꪺ뇸ꗘꯡ궱ꅁ뎣끏룼럭껉꣏닮뭐ꙕ냪뙽깩뙔꧶덦쇊뙒늡
                                                 
75  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꊯꕼꅁ궶 㜷㘸ꅁ ꅱꯆꥸꑀꅄ빇ꥍꅲ ꅃ  
76  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑔꑔꑇꅁ궶 㘲㖡퀸㘲㚡 ꅱꛨ냬ꕼꅄ꥛ꮰꅲ ꅃ  
77  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑔꊯꕼꅁ궶 7767ꅁ ꅱꯆꥸꑀꅄ빇ꥍꅲ ꅃ 
78  ꧺꅄ남앷ꅁ ꅭ썳뉐돓쓽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 98 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁ궶 㜸ꅁ ꅱ꾪
ꩫ꣠냪ꅲ ꅃ
79₩瑱䒾撬쎡ꅭꛨ걶땦냪뭸ꅮ ꅝꕸ꭮걨샧ꅇ닸쑙ꓥ꓆ꅁ1996 ꙾ꅞ ꅁ궶ꕶ ㈵㖡퀲ㄴꅁ ꅱ걟ꩋ냪ꅲ ꅃ 닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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뺹ꪺ놡ꩰꅁ군ꚳꭃꫡꗕ늡뺹ꑔ덂ꅇ뿼쓵ꑳꅂꕪꢽꅂꓑꓨꅆꭃꗕꫡ늡뺹꒻덂ꅇ
뻦쎹ꅂ걟ꩋꅂꦿ빼싓뒵ꅂ멝뢯ꭦꅂꑪ탹돤ꅂ꫼꒦ꅆꭃꫡ늡뺹ꕼ덂ꅇ싂들ꅂ
몡꣫ꕛꅂ쒬꫹륆쎾ꅂ쁳ꓺ땒ꢤꅆ늡뺹ꑑ덂ꅇꫡ궱ꅂ꣫벻ꅂꑔ깱ꅂ쒬롓ꅂ꛵
ꩫ꣠ꅂꛋꡂꅂꓬ납뎣ꟴꅂ뉤걶ꅂꑒꭦꭺꅂ꫼빼ꅆꑪꑰ늡뺹ꑀ덂ꅇ싂들ꅆ늡
롊ꑔ덂ꅇ뉈걶ꅂꙎꢽꙡ둥ꅂ꽛뉹ꅆꭃ롊ꑀ덂ꅇꗦꑳꅃ
㠰ꕩꕈ뮡빇ꥍꑕꛨ
걶걏ꭐꚨ꒤냪ꧺꕎꭥ듁늡뺹ꕾ빐ꪺ낪깰듁ꅃ
㠱
쇶땍꒤냪ꪺ늡뺹ꙢꞺ꒸껉듁둎ꑪ뙱ꙡ뿩ꕘ냪ꕾꅁ꣼꣬녱ꩆ꭮꣈꣬ꭄ
걷ꅂ볚걷ꑈ귌ꪺ앷ꫯꅁ꛽ꧺꫬ빇ꥍꑕꛨ걶ꭨ볐뭸뗛꒤냪껼ꕾ뎳늡뙔꧶뙩ꑊ
ꑆꑀ귓띳ꪺ뚥걱ꅁꑕꛨ걶ꕈꭥ빐냢꣬껼ꕾꪺꅁꕄ굮걏쁳걵ꭃ늡ꥍꩆ꭮ꩵ껼
ꑀ녡ꪺꗩ쁳걵늡뭳ꭾꅁꑕꛨ걶꒧ꯡꗑ꧳뒺뱷십ꥸ뵠ꪺꯘꗟꅁꣃ녯꣬ꑆ냪ꕾ
ꪺꅵ쒬돂볾ꭃꅶꭃꫡ껆ꅁꭃꫡꪺ뽎뭳녯꣬ꑆ랥ꑪꪺ땯깩ꅁ뭳ꭾ랥결과왛뫫
뵯ꅁꯜ꣼냪꒺ꕾꑈꗁꪺ돟띒ꅁꙝꚹ뒺뱷십ꪺꭃꫡ늡뺹Ꙣ껼ꕾꑪ꣼앷ꫯꅃ
쇶땍꒤냪늡뺹Ꙣ껼ꕾꑪ꣼앷ꫯꅁ꛽빇ꥍꑕꛨ걶냲ꖻꑗ걏ꥸꓨꪺꑀ뫘
ꅵ듂끞뙔꧶ꅶ ꅁ녡ꕘꕨꪺ걏결ꑆ몡ꢬ덯뫘ꅵ듂끞뙔꧶ꅶꪺ믝굮ꛓꗍ늣ꪺꥸ
뵠ꭃꫡ늡ꅁꙝꚹꣃꖼ꟎ꚨꑀ뫘ꑪ덗볒ꪺ냓띾겡냊ꅁꕵ걏꭯꣏녯껼ꕾꙕ냪뙽
ꥬ돟띒ꛓꕂꑪ뙱믝ꡄ꒤냪ꪺꭃꫡ늡뺹ꅁ꣏녯ꡰꑈ껼ꕾ뎳늡뙔꧶ꙝꛓꑪ늱ꅃ
㊡䊨炤䢮ﲥ纶咩몵澮榻傮ﲸ咪몶綩
ꛛꯅ뱷껉듁낱ꓮ빇ꥍꑕꛨ걶ꅁ듂끞뙔꧶뙽ꥬꢫꙖ끉뢨ꅁ꭮걶ꙕ냪뎰쓲
닗ꓮꑆꙕ뫘뙔꧶ꅁ곛맯ꙡ걏ꡰꑈꪺ껼ꕾ뙔꧶뙽ꥬ겡아ꅃ
ꧺ꒤듁ꪺꢫꡰ뙔꧶ꅁꙢ굞ꥶ껉듁쇙걏ꑀ꣇ꑰ꫑ꪺ겡냊ꅁꛜꚨ꓆ꅂꖰꩶ
꙾뚡ꅁꩵ껼ꙡ냏ꪺ껼냓꭯땯ꗍꑆ궫ꑪꪺ엜꓆ꅁꦹꦹ뷄꽽걆ꦲ롔ꕏꅁ뙩ꛦ껼
ꑗ뙔꧶ꅃ뻚끏룼ꅇ ꅵꚨꖰ꒧믚ꅁ뮨꫹ꖨꯇꅁ뚡ꚳ궼ꖨ쒥뙔꧶껼ꕾ꫌ꅶ ꅃ
㠲ꅵ썸
껼ꑪꥭꡰ덹쒥ꅁ랳ꕘ뷑땦ꖫ꧶ꅶ ꅃ
㠳ꚨ꓆ꑑꕼ꙾ꅁꚿꛨ쓇ꙻꦲ꽂뇧뾤ꓨ뇓Ꙑ
Ꟍꓨ늻ꅂꓨ걸ꑔꑈꅁꙀ듪믈 㘰 ꣢ꅁ 뙒ꭃꗕ늡뺹 㠰 귓ꅁꗎ닮룋룼륂ꛜ
뱳ꙻꅁ떲쏑뱳ꩆ뒦뚧뾤ꖬ냓뎯꛶ꅂ뎯멡ꅁ껼뚧뾤ꖬ냓ꝤꥳꅁꙀꙘ뿑뚱꛾ꩆ
닰뾤롤ꑪꅁꛛ덹륈ꚡ싹껩병큩ꑀꕵꅁ룋룼ꭥ뚵늡뺹쏶ꖬ덦ꅁ ꅵ꧳ꖻ꙾꒭
ꓫꑇꑑꑇꓩꅁ뙽큩뙖륌뵴쏤ꥸ둉떥덂ꢵ샋ꕱꅁ륂ꕘꕾ걶꣬꧳꫷꫹ꙡꓨꅶ ꅁ
뭐땦냓ꅵꝉ뒫굊듔꣢ꛊꑀꑑꑇꕝꅁ뛀?ꑀꕝꅁ꽑ꓬ꒻뇸ꅁꡉ궻ꑀ꯳뵣ꅃ뿼
                                                 
80₩瑱䒶侫䢡ꅭ걐돓쓽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁ떧끏ꑰ뮡ꑪ왛ꅁ꒻뵳ꑃꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁ궶 4019
ꇐ4034ꅃ 
81  ꝅ깡듉ꅁ ꅭꚿꛨ뎳늡ꕶꅮ ꅁ ꅝ뙽ꯊꅇꩥ꭮ꑪ뻇ꕘꪩꫀꅁㄹ㤷 ꙾ ꓫꑀꪩꅞ ꅁ궶 㐲㒡퀴㈵ꅃ 
82  ꧺꅄ녩샨ꅁ ꅭꩆꛨ걶ꛒꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 97 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷꑃꅁ557
궶ꅁ ꅱ믨땼ꛒꅲ ꅃ 
83  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ557 궶ꅁ ꅱ믨땼ꛒꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꑇꑑ뛴ꅶ
㠴Ꙟ꿨ꯡ쇶덑ꡓꚬ걤뿬ꅁ꛽Ꙣ럭껉ꪺꩆ꭮ꩵ껼ꅁ덯볋ꚳ덗볒ꪺꢫ
ꡰ꣒ꑬꅁ꺣꧈ꑝ걏맰ꢣ꒣쉁ꅃ
ꧺ듂꒤듁ꅁ냪믚샴맒땯ꗍꑆꭥ꧒ꖼꚳꪺ엜꓆ꅃꑑ꒭ꕀ곶ꖽꑑ꒻ꕀ곶
ꫬꅁ쁈뗛ꙡ뉺ꑪ땯뉻ꅁꛨꓨ꿨껼뙔꧶냓ꑈꪺ뛕ꑏ뙽ꥬ꿉꿉Ꙗꩆꓨ쉘깩ꅁ꽓
ꝏ걏뢲뗥ꓺꑈꥍꛨ꽚ꓺꑈ곛쑾ꩆ꿨ꅁ겡아ꙢꙌꯗ걶ꥍꓓꖭ걶ꑗꅃꕌ귌ꗽ꣬
뱳ꩆꅁ쑾ꛓꛜ뫖ꯘꅂ껽ꚿꅁ뭐꒤냪ꡰꑈ껼ꑗ뙔꧶땯ꗍ쏶ꭙꅃꛨꓨꪺ냓ꑈ맯
꒤냪ꡰꑈ껼ꑗ뙔꧶뛕ꑏ꒣꛽멣꒣ꚨꯂ꿙ꅁ꓏ꛓꟳ꣌뿠ꕌ귌ꢫꡰꕘ뷦꒤냪
덦ꅁꙝꚹ꣏꒤냪ꪺ떷뫷ꅂ늡뺹떥ꅁ믹뿺ꑪ몦ꅁꝑ볭궿뱗ꅁꩵ껼냓ꑈꪺ겡아
꣏꒤냪늡뺹ꪺ믝ꡄ뱗ꕛꅁꙝꚹꙢꑀꥷ땻ꯗꑗ꣫뽅ꑆꗁ뵠늡뺹ꪺꗍ늣ꅃ
ꖿ뱷꙾뚡ꅁꧺ걆ꦲ꒹덜뎡꓀ꥸꦲꧢ땼ꅁꗸ맏꣏ꡰꑈ뙔꧶Ꙙꩫ꓆ꅁ떲ꩇ
ꑓ뻉교ꑆ덗볒ꟳꑪꪺꢫꡰ뙔꧶ꅁ궢꣏ꧺ걆ꦲ꯬둟쑙롔걆떦ꅃ꣬맅르껉ꅁꙝ
결뙔꧶ꪺ덗볒뙖꣓뙖ꑪꅁꕘ껼녱꣆ꢫꡰꪺ냓ꑈ띕꣓띕Ꙩꅁꙝꚹꅁ결ꑆ덗쇗
걆ꦲꪺ걤뵲ꅁ꧳걏ꕘ뉻ꑆ껼ꑗꪺꢫꡰ꒤ꓟꅁ꙰껽ꚿꪺꛠꑳ롳깱ꅁ깱사늳Ꙩꅁ
들왗ꗦꑥꅁꑓ뮷싷ꥸꦲꅁ걏껼ꑗꢫꡰ뙔꧶ꪺꓑ땍돵꧒ꅃꧺꕎ꒤듁ꅁꚹꙡꑷ
ꚨ결냪믚껼땳냓ꑈꪺ뙔꧶꒤ꓟꅃꡃ꙾늱까ꕈꯡꅁꑪ닮볆ꛊ뾴ꅁ궼궷놾꙼ꅁ
붪ꑪ걶ꛓꑕꅁꛓꕸ럅ꅂꗅ멳ꅂ뷑덂껼룫ꦹꦹ곛끬덶꧳ꚹꙡꅃ ꅵ덯꣇껼냓꒣
뛈Ꙣ꒤냪ꩵ껼ꚳꑆ뙔꧶ꪺ냲ꙡꛓꕂꙢ껼ꕾꪺ뻚쉉ꑝ꒣쉟뱗ꕛꅁ꙰Ꙣꑪꩤꅂ
롕꒦ꅂ남ꖧ꧔ꅂꖭꓡꅂ꫸녔떥ꙡ뎣뙽앐ꑆ뙔꧶ꙡ쉉ꅃꛓ냑뭐껼ꕾꢫꡰ뙔꧶
ꪺꑈꚳ륁ꗁꅂ왑ꗁꅂ몮ꗁꅂꑝꚳꥸ귻ꑄꛜꯆꥸꅁ꟎ꚨꑆꑗꑕ떲Ꙙꅂ듂뎥곛
덱ꪺꢫꡰ뫴ꅃꅶ
㠵
궱맯덯꣇ꢫꡰ뙔꧶꒣꿠ꙁꭏ꯹ꡉ쁱ꪺꧺ걆앶ꅁꙢ맅르ꑇꑑ꒻꙾ꑃꓫꥒ
ꕏ껽ꚿꢵ벾ꚶ큋맯껼땳ꅂ귘녆뇄꣺쑙뱆놹걉ꅁ얧삻꾵녋뙔꧶꒤ꓟꅁꗸ맏럀
떴꣤껚랽ꅃ꛽덯뫘Ꝁꩫ비꣬ꑆ뫖ꯘꅂ껽ꚿꕘꢭꪺꥸ릱ꥍ뙭닔ꪺ꓏맯ꛓ돌ꯡ
ꖢ뇑ꅃ
㠶ꅭꩆꛨ걶ꛒꅮ끏룼ꅇ ꅵꚨꖰ꒧믚ꅁ뮨꫹ꖨꯇ뚡ꚳ궼ꖨ닮뙔꧶껼ꕾ꫌ꅁ
Ꙭꑈ뎱뙽꣤ꝑ쑵ꅁꛓꥸꑈ꒣녯엣ꚬ꣤ꝑꅋꅋꛜ맅르ꛓ맺랥ꡯꅃꅶ
㠷덯뮡ꧺ
ꑆꛛꯅ뱷ꕈꯡꪺꑀꛊꙨ꙾꒤ꅁ ꅵ껼롔ꅶ걆떦녱ꖼ맽꦳냵ꛦꅁꛜ맅르껉ꟳ걏
ꞹꗾꖢ뇑ꑆꅃ맯껼롔ꪺ뇸꣒꯹꟥뗻멁ꯗꪺꑈꑝ뙖꣓뙖Ꙩꅁ닗꧳Ꙣ뚩뱹꒸꙾
ꅝㄵ㘷 ꙾ꅞ뫖ꯘꢵ벾뎣녳ꕶ퉜뽁ꗁꅁ ꅵ뷐뙽껼롔ꅁ귣덣ꩆꛨꑇ걶ꅁ뭜ꩆ걶
굙ꝦꞺꅁ쒬롓뷑냪ꅁꛨ걶굙ꗦ덫ꅂꕥꮰꅂ뻦쎹뷑냪ꅋꅋꛓ꽓쑙롔덣귘ꖣ꫌ꅁ
                                                 
84  ꧺꅄ삹ꗾ뵳ꚸꅁ ꅭ곓ꧺ뇸ꩫ꣆쏾쒡ꅮ ꅁꣷꑇꑑꅁ ꅱ놵뙒땦덦ꅲ ꅁ신ꓞꛛꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄ
ꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 㜴㖡䌠
85  ꓽ랶믍ꅁ ꅭ꒤냪롧샙덱ꕶꅄꧺꕎ롧샙ꣷꅝꑕꅞ ꅮ ꅁ궶 㜵ァ䌠
86  맅르ꑇꑑ꒻꙾ꑃꓫꅁꧺ걆ꦲ뭻ꥒꚶ큋결껽ꚿꢵ벾ꅁ뒣럾껽믔껼ꢾ굸냈ꅃꕌꑗꗴꯡꅁ뱆ꛦ껼롔ꅁ
쒲ꗇꑆ믔껽뮨닔ꙡꕄꪺꝑ꽱ꅃꕌ귌띴꒤꯼꣏Ꙣ듂ꪺ믔ꑈꥐꭇꅂ뢭쏭떥ꅁ롳끟꟰삻ꚶ큋ꅁ뱵꣰ꚶ
큋ꅵ녍뻕ꙫ뇾ꅶ ꅁ돌ꯡꚶ큋덑ꅵ뢨슾꯶냝ꅶ ꅁ꧳맅르ꑇꑑꑅ꙾꟭?ꛛ뇾ꅃ 
87  ꧺꅄ녩샨ꅁ ꅭꩆꛨ걶ꛒꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㔵㞡ꅱ믨땼ꛒꅲ ꅃ  닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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ꓱꑟ덱땦놵샙꒧꣒ꅶ
㠸덯ꑀ뷐ꡄ녯꣬ꧺ걆ꦲꪺ꒹덜ꅁ꧳걏ꦵ쓲ꑆ ㈰ ꙾꒧
ꑛꪺ껼롔걆떦뱯ꓮꑆꅁ냓ꑈ덑꒹덜ꕈ멳ꙻꓫ들Ꝁ결냟ꑀꕘꑊ들꣓뙩ꛦ껼ꕾ
뙔꧶ꅁꕩꕈꕘ꿨ꛜꩆꛨ꣢걶ꅃ
뚩뱹껉듁ꪺ껼롔뙽꧱걆떦ꖴ꽽ꛛꧺꫬꕈ꣓ꪺ껼롔걆떦ꅁ꣏ꡰꑈ껼ꑗ뙔
꧶겡냊꣺녯ꑆꙘꩫꪺꙡꛬꅁ엽Ꟛ냪ꪺ껼ꕾ뙔꧶녯꣬ꓱ룻ꖿ녠땯깩ꪺꑪꙮ뻷
라ꅁ꧳걏ꗁ뚡ꑪ덗볒ꪺ껼ꑗ뙔꧶ꅁ녎꒤냪ꪺꗍ떷ꅂ늡뺹떥덦ꪫꅁꑪ뙱ꕾ빐
꣬냪ꕾꕨꅁ꣤늱ꩰ꙰ꥐ끟꒸꧒뮡ꅇ ꅵꟚ뽰뱱껉ꅁ낣덣ꙩ꒧ꯟꅁ꧳걏꒭ꓨ꒧
룫ꅁ몳몳ꓴ냪ꅋꅋ꓀ꖫꩆꛨ걶ꅁ꣤꺹룼곃꥟ꅁ걇늧ꪫ꒣ꢬ굺ꅁꛓ꧒뙔꫷뿺ꅁ
랳때뱻볆ꑑ롕ꅁ꒽ꡰꣃ뿠ꅁ꣤거ꓑꑬ꒧꭮깷ꑝꅃꅶ
㠹ꑪ덗볒ꪺ냪믚뙔꧶뒫
Ꙟꑆꑪ뙱ꪺꗕ믈ꅁ꧳걏ꭐ뙩ꑆ냪꒺ꪺ롧샙셣멡ꅃ
†녱ꚹꧺꕎꗁ뵠ꪺ늡뺹ꅁꙢ껼ꕾ둍꟤ꑆꑀ귓ꖨꑪꪺ뎳늡빐냢ꖫ돵ꅁ꒤
냪ꗁ뵠늡뺹ꚨ결럭껉볚걷ꅂꓩꖻꅂꩆ꭮꣈떥ꙡ냏돌꣼앷ꫯꪺꓢꑵ쏀늣ꭾ꒧
ꑀꅃ
닄ꑔ론₪삷粤욦嶯쀠
낣ꑆ롧샙ꪺ셣멡뭐ꥸ뵠덝ꗟꪺ뱶암꒧ꕾꅁꧺꕎꗁ뵠늡뺹ꪺ꣼앷ꫯꅁ뷗
ꡳ꣤귬ꙝ삳룓ꥍ늡뺹ꖻꢭ뫘쏾ꪺꙨ볋ꅁ꿠닅Ꙙꙕ뫘ꑈꙢꓩ녠ꗍ겡ꪺꙕ뫘믝
굮ꅁꕈ꓎늡뺹Ꙣ룋릢ꓢꩫꪺ싗둉꧊ꅁꙝꛓꑪ꣼앷ꫯꚳꯜꑪꪺ쏶ꭙꅃꧺꕎꗁ
뵠늡뺹ꪺꗍ늣ꅁ꒣뛈ꚳ결뱳ꑪꗁ늳꧒ꗍ늣ꪺꪫ과믹띇ꪺꗁ뚡닊늡ꅁ결ꙡ
ꕄꅂꥸ릱뚥꿅꧒ꗍ늣ꪺ뗘뙑닓늡ꅁ결ꓥꑈꑨꑪꓒꗍ늣ꪺꙕ뫘꣥뚮ꪺ뎯덝
ꭾꅂꓥ꧐ꗎ꣣ꅁ쇙ꚳ결껼ꕾꪺ꒣Ꙑꖫ돵ꗍ늣ꪺꕘꑦ늡ꅁ덯꣇ꙝ삳꒣Ꙑꖫ돵
꣓뙩ꛦꪺ꒣Ꙑꪺ덝군ꅂ룋릢ꥍ쎸맏ꅁꫭ뉻ꕘꑆ럭껉ꗁ뵠띾ꑵꙋ귌랥녪ꪺ삳
엜꿠ꑏꅃ덯뫘삳엜꿠ꑏꪺ빩ꚨ낣ꑆꙝ결뭳늡꟞덎ꪺ뙩ꡂ꒧ꕾꅁꓗ꣤걏Ꙩ뫘
쏀덎궷껦ꪺꝥ뉻ꅁꚳ꣓ꛛ뛇닎룋릢꟎ꚡꪺ뱶암ꅁꚳ럭껉ꪺꓥꑈ땥ꥍꓬ꣨ꪩ
땥ꪺ뱶암ꅁꕈ꓎ꥶ뇐ꭈꗵꪺ쑀뇦ꅁ뎣꣣ꚳꖪꕫꗁ뵠늡뺹땯깩ꪺ뱶암ꑏꅃ
ꑀꅂꗁ뵠뭳늡띾ꪺ뙩ꡂ
꣼꣬ꥸ뵠ꗍ늣ꓨꚡꪺ뱶암ꅁꗁ뵠ꪺꗍ늣덶몥ꢫꙖ꓀ꑵ뭳덹ꪺꪬꩰꅃꙝ
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ꚹ뱶암꣬돒냊ꗍ늣뉶뒣낪ꕈ꓎꟞덎ꪺ뙩ꡂꅃ꣤꒤뭳늡꟞덎ꪺ뙩ꡂ꣏녯ꧺꕎ
ꗁ뵠엣뗛땯깩ꅃ
녱ꧺꕎ꒤뢭ꕈꯡ꣬뉍ꫬꅁꗁ뵠뽎덹늡뺹Ꙣ꟞덎ꓨ궱ꪺ궲띳ꓨ궱궺ꗽ걏
뭳쯲ꅂ걉륖꓎뽎ꚨꪺ꟞ꩫ뒣꓉ꅃ꒸ꕎ꓎ꕈꭥꪺ뭳늡ꅁꣃ때뇛쯲ꅝꝙ귗쯲ꅞ
꒧뺹ꅁꕵꕈꛋꑍ뇛꒧ꅁ꣬ꑆꧺꕎꅁꭨꗎꢮ뇛쯲ꅁꗎ앋ꑍ쁈신뇛ꭤꅃ꙰
ꚹ낵ꩫꅁ꿠꣏뺹ꪫꪺ료ꕾ뎣녯ꕈꗺꖭꅃꕴꕾꅁꞺ꒸껉듁늡뺹ꪺ걉륖ꅁꙨ결
엙륖ꅁ륖ꗄꦹꦹ꒣꿠꦳꣬ꢬꅃꛛꧺꕎ끟ꅁ뇄ꗎꝪ륖ꥍ볥륖ꪺꓨꩫꅁ꣏뺹ꪫ
료ꕾꪺ륖뎣녯ꕈꖭꞡꅃꙢꑊ뵠뽎덹ꓨ궱ꅁ궺ꗽꅁꗁ뵠띾꫌Ꙣꧺꖽ껉녎뵠ꢭ
ꕛꑪꅁ뵠ꢭ걊ꑪꅁ깥뙱둎Ꙩꅁꗍ늣ꝙꟖꅃ꣤ꚸꅁ둸뒤ꓵꭊꪺ꟞덎ꑝ뙩ꡂꑆꅁ
Ꙣ뽎덹ꑪ뺹ꓨ궱ꅁ꙰ꑪ뎽곻ꅁꙢꧺꕎꕈꭥ걏ꅵꑊ뵠ꝙ뗵ꅁ꒣꿠뽎ꚨꅶꪺꅁ
ꛜ롕뻤ꕈꯡ둎꿠뽎ꚨꑆꅃꙁꚸꅁꙢ룋Ꝙꓨ궱ꅁꧺꕎ돐덹ꑆꑪꑰ뺹Ꝙ닚ꣃ맔
ꕈ듭믦ꪺꓨꩫꅁ껸낣ꑆꕈꭥꑦ쏤ꚳ꡾ꅂꑦ뗵ꪺ뉻뙈ꅁꙝꚹ늡뺹ꪺ뽎ꚨꟳꕛ
과왛ꅁꚨꕜ뉶ꑝ뒣꓉ꅃ
Ꙣ룋릢ꓨ궱돌ꑪ꽓ꛢꭨ걏ꛢ녭뱗ꕛꅁꧺꕎꕈꭥꪺ늡뺹ꅁ쇶땍ꚳꑗ륖뗛
ꛢꅁ꛽뎣걏돦ꛢ륖ꅃ꒸ꕎ쇶ꚳꭃꫡꅁ꛽늦뎺쇙걏썃ꛢ돦ꑀꅁꙝꚹ꣬ꑆꧺ꒤
듁ꕈꯡꅁꗁ뵠ꑾꑪ뙱뭳덹ꭃꫡ낫녭ꅂꑔ녭ꅂ꒭녭떥Ꙩ녭늡뺹ꅃ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ
끏룼ꅇ ꅵꑪꧨꯅ뵠ꥬꚳꭃꫡꅁꚨ뵠ꕛꕈ녭ꛢꅶ ꅃ
㤰ꕩꪾ꒭녭걏녱ꭃꫡꕛꑗ녭
ꛢ뙽ꥬꪺꅃꗎꭃꫡꕛꕈ녭ꛢꭨ덑뫙결낫녭ꅁ낫녭걏늡뺹룋릢ꪺꑀ뫘ꅁꑝ걏
ꧺꕎ녭늡ꪺꑀ뚵궫ꑪꚨ둎ꅁꚨ꓆낫녭돌굴늱ꙗꅁꛓ꒭녭둎걏Ꙣ덯뫘낫녭ꪺ
냲슦ꑗ땯깩끟꣓ꪺꅃꚹꕾꧺꕎ껉ꑷꪾꝑꗎ냪ꕾꪺ쁵꡽썃껆ꅁ꙰공ꛢꝑꗎꑔ
꛲믴ꪺ떵ꅂ꭫ꩤꅝꝙ쉢락사ꅞꪺ떵쑱ꅂ꿚꿗ꗛ떥ꅆꭃꫡꝑꗎ쒬꫹떪쎾ꪺ
쒬ꩤꅂ쉢락사ꪺ꭫ꭃꅁ꣤ꯡꑓꝑꗎꙞꭃꅃ덯껉꒣뛈꟯뙩ꑆ썃ꛢ륖ꪺꛢ뽁ꅁ
Ꙑ껉ꑝ싗둉썃ꛢ륖ꪺꭾ뫘ꅁ꙰돐덹ꑆ폞ꢧ공ꅂ꧙공ꥍ곮뢪뫱떥썃ꛢ륖ꅃ
㤱
ꑇꅂꓥꑈ땥꓎ꪩ땥ꪺ뱶암
ꓥꑈ땥Ꙣ늱꒤귰뷏ꗍꕈ꣓ꅁ뻺Ꞻꛜ꒸ꅁꗑ꧳ꑀꪽ걏ꕈ셉륄왛꧀결ꚮ
쉫ꅁ걇ꑀꪽꕈꫭ뉻ꑳꩌ쇴뙨ꥍ뛇닎륄껰왛꧀결ꕄꅁꑳꓴ땥ꑑ꓀걹ꛦꅁꛓ낣
ꑆꑳꓴ땥꒧ꕾꅁ둎ꕵꚳ뇶쓵ꛋ뗢ꅵꕼꝧꑬꅶꕩ땥ꅁꙝ결덯걏ꫭ륆뉍낪떴ꭕ
놡띐띎쏑ꪺ냟ꑀꓢ걱ꅁꓥꑈ땥깡ꡉ빋꧳덯쏾귓ꑈ놡띐ꪺꫭ뉻ꛓꓟ몡띎ꢬꅁ
꣤떲ꩇ둎걏뻉교꓏걍ꫀ라ꗍ겡ꪺꑈꪫ땥ꪺ끉뢨ꅁꛓꕂ둎덳쉉뫳ꑳꓴ땥ꪺꑈ
ꪫꑝ꒣꿠땥ꅁꙝꚹ꣬ꑆ꒸ꕎꅁ꒸ꕼ깡ꪺꑳꓴ땥꒤ꑈꪫ둎꒣Ꙩꑆꅃ
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ꧺꫬꅁꓥꑈꙢꯤ띑ꑗ돆꣼삣꟭ꅁꕄ굮걏ꙝ결땻ꚶ뉺뻇ꥍꓥ꓆ꑗ낪삣걆
떦ꪺ뱶암ꅁꙢꗃ볖곓ꯒ빅뎣꣬ꕟ꣊ꕈꯡꅁꚿ꭮ꓥꑈꙢ띎쏑꟎멁뙽ꥬꕘ뉻맯
ꯤ띑곉ꪺ꓏냊ꅁꕌ귌맯땻ꚶ뉺뻇꫸듁ꕈ꣓맯ꑈ귌ꯤ띑ꪺ곹ꟴꅂ삣꟭뒣ꕘ꓏
꣮ꅁ뙽ꥬ녪뷕ꛛꟚ믹귈ꥍꕄ엩띎쏑ꅁ맯럭껉ꑈꪺ쒱뿴늣ꗍ곛럭ꑪꪺ뱶암ꅁ
꣏녯럭껉ꓥꑈꪺ뷬ꣽꚳ꧒꟯엜ꅁ맯ꛛꗑꅂ꧱ꗴꪺꗍ겡ꟳꕛ쉑ꦹꅁꙝꚹꙢ쎸
땥ꓨ궱ꚳꑆꯜꑪꪺ꟯엜ꅃ
ꧺꕎꓥꑈ땥깡ꪺ놡띐쇍Ꙗꫀ라꓆ꅁ맯ꗍ겡ꪺꪽ놵띐꣼뱗Ꙩꅁ꧒ꕈꢺ뫘
뉈뚮ꪺ뛇닎ꑳꓴ땥ꑷ롧꒣꿠몡ꢬꚹ껉놡띐ꪺ믝굮ꅁꧺꕎꓥꑈ땥Ꙣ썄ꟷ뿯뻜
ꑗꕴ앐쇑깼ꅁ낣ꑆ뛇닎ꑳꓴ땥ꪺ쑾쓲ꦵ쓲ꅁ꒤ꯡ듁Ꙣ뎥ꪺꓥꑈ땥깡귌낣ꑆ
ꑀ뎡꓀Ꝁꭾꫭ륆ꕘꥴ벫뱾뛋ꪺ꩞돲꒧ꕾꅁꑓꕘ뉻ꑆꑳꓴ땥Ꙗꕀꭕ꓆Ꙗꗍ겡
ꓨ궱땯깩ꪺ뛉Ꙗꅁꑳꓴ땥꒣ꙁꩠ궫셉륄띎맒ꪺꫭ뉻ꅁꛓ걏ꚨ결녈끕ꛛꢭ놡
띐ꪺ룼엩ꅃ
ꧺꫬꪺ쎸땥ꕈ껽겣결ꕄ엩ꅁ껽겣Ꙩ깶ꩫ꭮Ꞻ땥궷ꅁ떧ꩫꑵ교ꅁꫭ뉻ꑳ
ꓴ궫뗸귨꧞ꪺ껰뛕ꥍ뽅벫ꪺ놡뫼ꅃ덯뫘땥궷걏꭮Ꞻꫬ꙾냪꽽깡ꑠꅁ빅뎣셻
ꙷ껉땥깡ꓟ놡ꪺ꓏걍ꅃꧺꫬ쑾꧓ꚹ뫘땥궷ꅁ꛽쁈뗛껉ꕎꪺ엜빅ꅁꑷ롧뙖꣓
뙖꒣닅Ꙙꫀ라궷ꥼꅃꧺꕎ꒤듁ꕈꯡꅁꓥꑈ땥깡ꪺ쒱뿴덶몥뱗녪ꅁꟳꟆ뇦ꫭ
뉻ꛛꑶꪺ띐꣼ꅁ덯볋깶ꩫ꭮ꞺꅁꙢꕪꑈ냩ꑬ료ꖴ신ꪺꪬꩰꑷ꒣꿠몡ꢬꕌ귌
ꪺ믝굮ꅃꓱ룻끟꣓ꕌ귌ꟳ녒ꥼ꒸땥궫뗸귓ꑈ꧊놡ꪺꫭ앓ꅁꙝꚹꅁꙢꚨ꓆꙾
뚡ꅁ쇶땍껽겣꣌땍꛻쁵뛕ꅁ깣ꟊ땥깡ꑝꙨ걏껽겣땥깡ꪺ껉귔ꅁ둎몥몥꿠녱
껽겣깣ꟊ땥깡ꪺ땥궷신엜꒤곝ꢣꕘꝤ겣뾳끟ꪺ뫝귙ꅃ
쒬ꙻꝏꙗꅵꝤ꫹ꅶ ꅁꧺꕎ꒤듁ꪺ쒬ꙻꅁ꒣뛈롧샙셣멡ꅁꓥ꓆쏀덎ꑝ곛
럭뾳늱ꅃꑀ롳둉냓ꑪ룫ꅂꙗ걹ꑨ닔ꅁꙢ둉ꢬꙷꥷ꒧빬ꅁ신ꛓꩠ궫ꗍ겡ꑗꪺ
뷕뺯ꅁꭄ꛽꿠냷ꕛꕈ꩙뷠ꅁ뙩ꛓꚬ싃ꅁ곆ꛜꕘ룪ꓤ꯹꧎볺쁹쏀덎깡ꪺ돐Ꝁꅁ
ꙝꚹꭐꚨꫀ라ꑪ늳맯ꓥ꓆쏀덎ꪺ궫뗸ꅁ꟎ꚨ궷껰ꯡꅁꢭ덂덯볋샴맒꒤ꪺ쏀
덎돐Ꝁ꫌뻖ꚳ뽮랥ꕂ낪ꯗ꣤돐Ꝁꪺꚨꩇꅁ꙰ꚹꑓ꣫뽅ꫀ라ꑪ늳꩙뷠ꓥ꓆ꪺ
ꓴ럇ꅁ꣢곛둠샴꒧ꑕꅁ쒬ꙻꙡ냏ꕘ뉻ꑆ낪ꯗꪺ쏀덎껰꩞ꅃꑀ롳쒬ꙻꪺꓥꑈ
땥깡Ꙣ덯볋릩늱ꪺꓥ꓆껰꺧꒧ꑕꅁ돐덹ꕘꅵꝤ꫹땥겣ꅶ ꅃ
Ꙣꧺꕎ땥뻂꒤ꅁꝤ겣ꪺꡈꥐ꣣ꚳ셼ꢬ뮴궫ꪺꙡꛬꅁꕌ꒣뛈Ꙣꑳꓴ땥ꑗ
ꚨ둎ꣴ뙖ꅁꛓꕂ맯ꫡ뎾땥ꪺ뱶암ꑝ꒣ꕩ떥뚢뗸꒧ꅁꕈ럭껉ꪺꕀ궷ꅁꑈꪺꕄ
엩띎쏑쒱뿴ꯡꅁꛛ땍라ꟳꙨꙡ쏶ꩠꑈꗍꪺ뉻맪뉻ꕀꪺꗍ겡ꅁꫡ뎾땥꣣ꚳ뽀
ꭰꪺꗍ겡껰꺧ꅁ돆꣼ꧺꕎ꒤듁ꑈ귌ꪺꭃ럽ꅁꕩꕈ뮡걏ꅵꝤ꫹땥겣ꅶꪺ닄ꑀ
ꑈꅃꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꧺꕎꯡ듁ꓥꑈ땥신Ꙗꑪ뱧띎땥ꪺ궷껦ꣃꕂ륆꣬낪깰듁ꅁ깽듴ꪺꕘ뉻ꕎ
ꫭ뗛ꑀ뫘땥깡ꪺꛛ쒱ꅁ ꅵꕌ뙽돐ꑆꑪ뱧띎볢뺥땥ꩫꅁ뙽꧝ꑆ뱧띎ꫡ뎾땥ꪺ
ꫭ뉻믢냬ꅁ셼ꑚ닼ꫡꅂ뢲뗥ꅂꗛ멨ꅂꫝ뾼ꅂꡤ꒦ꅂꛋꑬꕈ꓎듥뎽ꅂꕐ앢ꅂ
뿀쏉ꅋꅋ떥뎣걏ꕌ돐Ꝁꪺ맯뙈ꅃꅶ
㤲ꕌꪺ뱧띎땥ꅁꙢ땥궱ꑗꅁꕛ녪ꑆ뚯꥟
뮨꧱ꪺ꽓쉉ꅆꙢ꟞ꖩꑗꅁꕛ녪ꑆꕈ꿳껑ꑊ땥ꪺꗎ떧꟞ꖩꅁꥍꗎ뺥ꅂ볢뺥ꅂ
꽽뺥떥뺥ꩫꪺ볢뮶꧊ꅆ덹ꮬꑗꕛ녪ꑆ뱧띎꧊ꅁ띎맒ꑗꕛ녪ꑆ땥꒤ꚳ룖ꪺꓥ
뻇꧊ꅂꫭ띎꧊ꅆꙢꝇ롭ꑗꅁ꣏룖ꅂ껑ꅂ땥ꅂꙌꖩꞮꪺ떲Ꙙ끟꣓ꅁ꣏뱧띎땥
덯뫘꽓ꚳꪺ꟎ꚡꟳ뾲ꞹ과ꅁ녱ꛓ돐덹ꑆ뱶암꒧ꯡ볆ꛊ꙾ꪺꑪ뱧띎땥궷껦ꅃ
궱맯꣬ꧺ듂ꖽ꙾ꫀ라ꪺ냊샺꒣ꙷꅁꗍ겡Ꙣꚿ껽ꑀꕎꪺ뎡꓀ꓥꑈ꒴땍쁵
듥뚢빁ꅁ녱깥꒣궢ꅁ쑾꧓ꑆꝤ겣궷껦ꪺ꩑ꚿ땥겣걏덯껉ꧺꖽ땥뻂ꑗꪺꕄ
걹ꅁ꣤꒤뢳꣤꧷ꅂ뎯쑾뺧ꅂ닶걏쁳ꅂ쇍ꖪ떥뎣걏럭껉룻ꚳ뱶암ꑏꪺ땥깡ꅃ
꓀꩒ꧺꕎꓥꑈ땥ꪺ신엜ꅁꕩꕈ땯뉻Ꙣ썄ꟷꓨ궱ꕘ뉻ꑆꕈꑕꪺ꽓뱸ꅁ닄
ꑀ둎걏ꫡ뎾땥ꪺ녕끟ꅃ쇶땍ꫡ뎾땥Ꙣ꒤뇟귰둎ꑷ롧ꕘ뉻ꅁ꛽ꑀꪽ걏덑깣ꟊ
땥굢꧒썢쉟ꅁꚨ결ꯒꓽ뙑ꭠꫭ뉻꣤륬깥뗘뙑ꪺ둉쑒껰겣ꪺꓢ걱ꅃ꧒ꕈꫡ뎾
땥냲ꖻꑗ뭐ꓥꑈ땥궷남ꓻ꒣곛ꑺꅁꪽ꣬ꧺꕎꭥ듁ꅁ쇙ꕄ굮걏곓깡ꪺ녍쓝ꅃ
꛽걏꣬ꑆꧺꕎ꒤듁ꅁꑀ꣇땥깡꟢쎸땥썄ꟷ룕뗛꛹Ꙗ덯귓ꖼ뒿걖꯼ꪺ믢냬ꅁ
꙰Ꝥ꫹겣뷑ꑪ깡ꅁꕌ귌ꪺꫡ뎾땥녱ꑀ뙽ꥬ둎엣ꗜꕘꥍ깣ꟊ땥ꪺꧺ엣냏ꝏꅇ
슲볤ꅂ썴앸ꅁꚳ뗛뽀궧ꪺ떧놡뺥쏽ꅁꓥꑈ띎뷬꽳땍ꅁꚹ궷ꑀ뙽ꅁꓥꑈꫡ뎾
땥둎뙽ꥬ땯깩끟꣓ꅃ
ꫡ뎾땥ꪺ녕끟Ꙣꓥꑈ땥썄ꟷ믢냬꒺뙽앐ꑆꑀ귓띳ꓑꙡꅁꑀ귓ꓱ꒧ꑳꓴ
땥ꟳ깥꧶뛇륆띳ꪺ놡띐꒺깥ꪺꓑꙡꅁ덯ꕄ굮걏ꙝ결ꫡ뎾땥엽ꧺꕎꓥꑈ땥깡
ꟳꕛ깥꧶꣏ꗎ ꅵꓱꅂ뾳ꅶ ꓢꩫꅁ뛇닎ꪺꓥꑈ땥깡꒧꧒ꕈ맯뇶쓵ꛋ뗢띐뾳뷬ꅁ
ꖿ걏덯뫘ꓱ뾳뛇닎ꪺ뱶암ꅁꛓꧺꕎ땥깡낣ꑆꕩꕈꝑꗎ쓵ꛋꕨ꟧땯ꕌ귌ꪺꙕ
뫘놡띐ꅁ꒺깥싗둉ꪺꫡ뎾땥꣏ꕌ귌꣣ꚳꟳꑪꪺꛛꗑꯗꕨ땯뒧놡띐ꅁ꙰깽듴
ꪺ뢲뗥ꅩ맏 ⴳⴱꅪꕩꕈꓱ 돫ꛛꑶꪺ꒣륊ꅁ뿀쏉ꕩꕈꧡ삻뻮ꛦꪺ앶뙑ꅩ맏
㌭㌭㊡ꅃ
                                                 
92  덜쒣ꓥꅁ ꅱꧺꕎ뱧띎ꫡ뎾땥꟎ꚨꪺꫀ라ꙝ꿀뭐궷껦꒧땯깩ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑑꑀꣷ닄ꑑ
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††††
ꅩ맏 ㌭㌭ 깽듴ꅭ뺥뢲뗥맏ꅮꅪ†††
ꅩ맏 ㌭㌭ 깽듴ꅭ뛀ꗒ맏ꅮꅪ
ꚹꕾꧺꕎ땥깡귌ꙝ결맯ꗍ겡ꪺ볶띒ꅁ꧳걏ꫭ뉻ꕘ꣓ꪺ걏ꑪ뙱ꙡ녎뭐ꗍ
겡ꚳ쏶ꪺꩆꛨꑊ땥ꅁꑋꑪꑳꑈ뮡ꅇ ꅵ링삸뛮쉟ꩋꅂ뢨굞ꅂꗊꅂꢧꅂ뗜뗨ꅂ
ꓴꕐꅂꫡ냂꒧쏾ꅁꑈ뎣꒣쏑ꅁ뎺ꕈ앝뗸꒧ꅁꑳꑈ띕Ꟗꅃꅶ
㤳ꙝꚹꧺꕎꪺꓥ
ꑈꫡ뎾땥ꅁ쇙ꕝ걁ꑆ덜Ꙩ뒶덱ꪺ녠ꑈ보뗸때뷤ꪺ붭ꩇꅂ꿳싎ꅃ ꅩ맏 ㌭㌭㎡
㒡檩瘟交䢵斮憳?瞦抳澨잷ꖴ뚳熥 ꑚꪺ꣆ꪫ꒤엩뉻ꛛꑶ닓뾰ꅂ뉠ꡉꪺ
맯ꗍꥒꪺ띐꣼ꅃ
†††
ꅩ맏 ㌭㌭ ꑋꑪꑳꑈꅭ뛇뱧ꗍꕕ₨ꆡ ꅪ
ꅩ맏 ㌭㌭ ꑋꑪꑳꑈꅭ뛇뱧ꗍꕕ₥햵 ꅪ
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ꧺꕎꓥꑈ땥Ꙣ썄ꟷꪺ닄ꑇ귓띳꽓쉉ꅁ둎걏ꑈꪫ땥ꪺ녕끟ꅁꓥꑈ땥깡귌
덱륌ꑳꓴ꒧떧뺥녈뾳ꅂ덱륌ꫡ뎾꒧ꚫꪫ녈놡ꅁ꛽굮ꪽ꟧꿝셲뱈꾺ꯣ뵼곒ꚨ
ꓥ뎹ꪺ궷껰ꅁ쇙걏ꕈꑈꪫ땥돌ꪽ놵ꅁ꧳걏ꑈꪫ땥둎Ꙣꧺꕎꚨ결ꓥꑈ땥ꪺ썄
ꟷ꒧ꑀꅁꧺꕎꑈꪫ땥ꑀꕘ뉻ꗟ꣨꣺녯ꯜꑪꪺꚨ둎ꅁ깽ꡇꙢꅭꧺ땥뿽ꅮ꒤꯼
ꕘꅇ ꅵ꫱ꕎꕟ녚ꅝꑬ꒤ꅞ꭮뎯ꅝꛑ붬ꅞꑏ끬ꕪꩫꅁ꧒뿗ꅹꑈꪫ꫱꒣꙰ꕪꅺ
ꭄ덱뷗ꑝꅃꅶ
㤴ꕩꢣ뇟ꧺꑈꪫ땥ꕈꑇꑈ결ꕎꫭꅁ꣤ꓴ럇꒣Ꙣꕪꑈ꒧ꑕꅃ
꛽걏ꧺꕎꪺꑈꪫ땥늦뎺걏쇙걏ꓥꑈ땥ꅁꙝꚹ
녪꽐ꪺ놡띐꽓뱸꒴땍꣮곹뗛ꑈꪫ땥ꪺ꽓뱸ꅁꙝꚹ
ꧺꕎꪺꓥꑈ땥깡꧒땥ꪺꑈꪫ뭐깣ꟊ땥깡ꢺ뫘솿ꡄ
ꕜꝑꅁ걆ꩶ뇐꓆귛뉺ꪺꑈꪫ땥꒣Ꙑꅁ땥꒤ꪺꑈꪫ
덑뷡꒩뽀ꭰꪺ꟧놡ꛢ녭ꅁ덳뛇닎ꪺꅵꓱ뾳ꅶꓢꩫ
ꑝꖼ껸ꖢꅃ귰녇ꪺꅭ곮궷큋꺰맏ꅮ ꅩ맏 ㌭㌭㖡걏
맯ꅵꑪ뎣뷖꒣덶ꪢ뉄ꅶꪺ돧맄ꅁꛑ붬ꪺꛨ둛끏뒡
땥멱덞뗛꿂꽵ꑪ셸ꛓꕂ녡ꚳꭱ끦ꛢ녭ꪺ띒놡ꅃ
†††††††††††††††††††††
ꅩ맏 ㌭㌭ 귰녇ꅭ곮궷큋꺰맏ꅮꅪ†
ꧺꕎꓥꑈ땥ꪺ닄ꑔ귓띳꽓쉉둎걏ꕀꭕ꧊뱗녪ꅁ덯ꑀ쉉썢롮Ꙣꚹ껉꧒ꚳ
ꪺ썄ꟷꪺꙀ덱꧊ꅁ낣ꑆꫡ뎾땥땥ꕘꓩ녠ꗍ겡꒤롧녠놵쒲ꪺ붭ꩇ쏾ꅁ꣤ꕌ썄
ꟷꑝ걏꙰ꚹꅁ꙰ꑳꓴ땥ꅁꙢꞺ꒸껉ꑊ땥ꪺꦹꦹ걏ꙗꑳꑪꑴꅁ꧎걏쇴ꑨꯕꑈ
꧒ꑒ꒧꥾ꅁꑳ궫ꓴ둟ꅁ뭐ꕀ륪떴ꅁ꣤꒤꧎꫌ꑈ룱ꩈ때ꅁ꧎꫌꛼껧랽꒤ꑈꅁ
꒣ꪾ썑껊ꅃ땍ꛓ꣬ꑆꧺꕎꅁꗑ꧳ꓥꑈ땥꒤ꕘ뉻ꫭ뉻ꖭꑚꗍ겡ꪺ뛉Ꙗꅁꙝꚹ
ꓥꑈꑳꓴ꒤ꕘ뉻둹쎸ꛛꑶꢭ쏤ꢺ꣇보노ꪺꪺ뿋꓁ꪺꕒ몡ꗍ겡놡뷬ꪺꑰ뒺
ꅩ맏 ㌭㌭㚡䈷ꅪ ꅁ꙰ꛛꑶ꥾ꛭꪺ닸뛩ꅂꟸ뢨떥ꅁ엩뉻Ꝁ꫌맯ꛛꑶꗍ겡샴맒
ꪺ뉠벰놡띐ꅃ
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††
ꅩ맏 ㌭㌭ 뎯뉅ꅭ궫뚧궷ꭂ맏ꅮꅪ₡榹 ㌭㌭ 깽듴ꅭꑳꓴꑈꪫꫡꕣ맏ꕕꅮꅪ
덯뫘썄ꟷꪺꕀꭕ꧊뭐껉ꕎꓥꑈꯤ볩곛떲Ꙙꅁ꣏ꓥꑈ땥놡띐ꫭ뉻Ꙗꫀ라
Ꙗꗍ겡ꪺ신꓆녯ꕈ돌ꯡꞹꚨꅃ꧳걏ꓥꑈ땥ꥍꗁ뚡쏀덎꣢곛떲Ꙙꅃ꣤꒤ꓥꑈ
땥맯ꗁ뵠뎳늡뺹꒤ꅁꓗ꣤ꭃꫡ꾾릢ꪺ싗둉꧊뒣꣑ꑆꝕꑏꅃ꙰ꓥꑈ땥맯ꫡ뎾
땥ꪺ궫뗸ꅁ둎뱶암꣬뎳늡뺹ꪺ룋릢ꅁ뎳늡ꑵꙋ뙽ꥬ꟢ꫡ뎾땥ꪺ썄ꟷ룋릢Ꙣ
ꭃꫡ늡뺹ꑗꅁꣃꕂ땯뉻꣬덯ꓱꑳꓴ땥ꟳ꿠뭐ꚨ꓆꙾뚡룻Ꙩꪺꑰꮬ늡뺹늣ꗍ
땥궱ꪺꣳ뷕ꅁꙝꚹꓥꑈ땥겣ꪺ신엜ꅵꪽ놵뱶암꣬뎳늡룋릢ꪺ꟯엜ꅃꅶ
㤵꧳
걏ꧺꕎꥸ뵠ꥍꗁ뵠Ꙣ뎳늡룋릢ꑗꅁ꣼꣬ꚹ궷ꪺ뱶암ꅁꙝꛓ쒭ꝴ룻낪ꪺ쏀덎
뉛빩ꅁꭄ꿂뫩ꪺꙋ띎ꅁꫡ뎾ꪺꗍ냊ꛛ꙰ꅁꗎ떧ꪺ뮴썐쁈띎꒧꒤뎣덺앓ꑀ뫘
ꛛꗑꪺꗍ겡껰꺧ꥍꑈ꧊ꪺ룑꧱ꅁ깩뉻ꕘꓥꑈ땥맯뎳늡룋릢ꪺ꓁ꑊꅁ꣬ꑆꧺ
ꕎ꒤ꅂ뇟듁ꅁ뎳늡ꪺ룋릢ꑓ꣼ꑪ뱧띎땥궷ꪺ뱶암ꅁ꧳걏ꢫꙖꟳꕛꛛꗑ겡볢ꅂ
슲뉶껶목볶빸둉쑒ꪺ뱧띎ꫡ뎾땥ꑗꅃ덜꒧뿅Ꙣꅭ뚼걹쉎뮡늡ꅮ둎뮡ꅇ ꅵ녤
몳땥떧결뉍ꕎꭡꅁꑈꪫ꛼뎯ꛑ붬ꅂ뾽ꓘꓬꅁꑳꓴ꛼ꓽꗛꢦꅂꝤ뺥꒫ꅁꫡꕣ
꛼뗘곮ꦨꅃꅶ
㤶ꙝꚹꅁ덺륌ꑕꙃꕼ닕ꓥꑈ땥뭐ꭃꫡ늡뺹ꪺꓱ룻ꅁ둎ꕩꕈ곝
ꕘꓥꑈ땥맯뎳늡꾾릢ꪺ뱶암ꅃ ꅩ맏 ㌭㌭ꅂꅪ ꅩ맏 ㌭㌭㄰ꅂㄱꅪ ꅩ맏 ㌭㌭ㄲꅂ
ㄳꅪ ꅩ맏 ㌭㌭ㄴꅂㄵꅪ
††
ꅩ맏 ㌭㌭ ꡈꥐꅭ뱧ꗍꕕ⃃즡溡樠₡榹 ㌭㌭ 롕뻤뿀쏉꾾뵌ꅪ
                                                 
95  뎹걐ꅁ ꅱꡱ뵯뉈뚮ꪺꗍ겡냅뱶ꇐ뉌꩒ꧺꕎꚨ꓆뵠뎳늡룋릢꒧엜ꅲ ꅁ ꅭ뎳쏀ꅮ ꅁ㈲ꅁㄹ㤹⺥嚩疥媡
궶 ㄲㆡ  
96  덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹믴뮡늡ꅮ ꅝꕸꕟꅇ쏀ꓥꙌ껑쁝ꅁ과덎쉏껑ꖻꑔ뚰닄꒻뿨ꅁꗁ냪 59 ꙾ꅞ ꅁ궶 207ꅁ
ꅱ뮡ꫡ쎸닄꒭ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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†††
ꅩ맏 ㌭㌭㄰ 녒뫕ꑈꪫ꾾떩뉾ꅪ
ꅩ맏 ㌭㌭ㄱ 뎯걸뫾ꅝꛑ붬ꅞꅭ싸땥ꕕ₦삤䢪ꮡ溡
††† †
ꅩ맏 ㌭㌭ㄲ 뎯뉅ꅭ덝ꛢꫡꕣꅮꅪ₡榹 ㌭㌭ㄳ 롕뻤뉈둹ꛋꗛ꾾뵌ꅪ
††
ꅩ맏 ㌭㌭ㄴ ꭃꫡꑈꪫ꾾뵌ꅪ†ꅩ맏 ㌭㌭ㄵ ꑋꑪꑳꑈꅭꫡ뎾ꑳꓴꕕꅮꅪ닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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ꓥꑈ땥맯ꗁ뚡과덎ꕴꑀ룻곰ꕘꪺ걏뱶암걏ꧺꕎꪺꓬ꣨ꪩ땥ꅃ쁈뗛ꑰ
뮡ꅂ룜ꖻ떥ꭕꓥ뻇믝굮ꪺꓩ꽱뱗ꕛꅁꧺꕎ꒤뇟듁ꚿ꭮ꑀ녡꣨ꙌꝻ꙰ꭂꯡ걋
떫ꪺꕘ뉻ꅃ꒤ꝃ뚥뱨ꪺꖫꗁꑪ늳ꕌ귌ꪺ빜얪믝ꡄ꣏껑쑹뒡땥Ꙣꧺꕎ꒤듁ꑪ
뙱ꕘ뉻ꅁꑗ맏ꑕꓥꅂꗾ궶ꚡꅂ덳궶ꚡ뒡맏꿉꿉ꕘ뉻ꅃ뒡땥ꪺ뾳늱ꞹꗾ걏ꖫ
ꗁꓥ쏀ꪺ떲ꩇꅃ덺륌냓띾ꪺ쑶ꪧ꣏녯껑냓귌꒣녯꒣롵뷐쎸맏낪ꓢ냑뭐뒡맏
ꪺ뭳ꝀꕈꝬꓞ압ꯈꪺ쇊뙒ꅁ럭껉냓띾땯륆ꪺꙡ냏ꑝ걏땥깡뚳뚰꒧덂ꅁ꙰삲
ꙻꅂ꫷뎮ꅂ쒬ꙻꅂ뒭ꙻꅂꩃꙻꅁꙢ껑쑹Ꙍ꣪냓ꑈꪺꛒ뙱뭐궫꫷슧롵꒧ꑕꅁ
ꑀ꟥ꙗ깡ꕛꑊꪩ땥덝군ꪺꛦꙃꅃ
귰ꕎꪺꪩ땥ꅁꙨ결꛲롧ꪺ뒡맏ꅁꢺ걏꛲뇐릩늱ꪺ껉듁ꅁ꒭ꕎ꣢Ꞻ껉듁
ꪩ땥ꪺ삳ꗎ뵤돲몥몥뱗뱳ꅁ꽓ꝏ걏Ꞻꕎꅁ맏껑ꕘꪩ띾ꪺ뾳늱ꥍꙌ꣪꟞덎ꪺ
꟯궲ꅁ꣏ꪩ땥쏀덎륆꣬곛럭낪ꪺ맒곉ꅃ꣬ꑆ꒸ꕎꅁ삸ꚱꓥ뻇ꅂꑰ뮡ꅂ룜ꖻ
뎣ꯜ땯륆ꅁ걏돌둉뉻맪띎롱ꪺꗁ뚡뒶꓎쏀덎꟎ꚡꅁ결ꪩ땥쏀덎ꗾ궱땯깩ꪺ
껉듁ꅃꧺ롕뻤꣬뉍ꕎꫬ듁ꅁꙕ뫘삸ꚱꑰ뮡ꑪ뙱ꗍ늣ꅁ쁊ꪩꙌ꣪ꅂ뒡맏쏀덎
ꑝ쁈꒧땯깩ꅁ덯걏꒤냪ꪩ땥ꕶꑗ돌뷷럗ꪺ껉ꕎꅁꝀꭾ볆뙱꒧Ꙩꅂ뫘쏾꒧싗
둉ꅂ쏀덎꧊꒧낪뎣륆꣬ꑆꭥ꧒ꖼꚳꪺꙡꡂꅃ
럭껉ꙕ뫘삸ꚱꑰ뮡ꅁ룜ꖻ뗻뛇뎣끴ꚳꝀ결뮡ꧺ걇꣆꒺깥ꪺ뒡맏ꪩ땥ꅁ
덯꣇뒡맏ꪩ땥꣏걇꣆ꪺ놡론ꟳ꣣ꚳꢭ셻꣤맒ꪺ꽵맪꧊ꥍꕩ뗸꧊ꅁ꣏롳늳ꟳ
깥꧶뉺룑ꥍ놵꣼ꅁꙝꚹ덯꣇뒡맏ꪩ땥꒣뛈ꭐ뙩ꑆ삸ꚱꑰ뮡ꪺ땯깩ꅁꙐ껉ꑝ
ꚨ결럭껉돌ꚳ롳늳꧊ꪺ쏀덎꟎ꚡ꒧ꑀꅃ덜Ꙩꪺ땥깡ꑝ볶놡ꪺ냑뭐ꑆ뒡맏ꪩ
땥ꪺ돐Ꝁꅁ꙰귰녇ꅂ꒳굞ꅂ뎯걸뫾ꅂꑂ뚳쑐떥ꅁ뭳Ꝁꪩ땥ꪺ꣨Ꝼ껑롶륍ꝇ
ꙕꙡꅁ꣤꒤ꕈ삲ꙻꪺꪩ땥ꭡ롳귛ꅁ걏럭껉ꪩ땥쏀덎꒤ꚨ둎돌낪ꪺꙡ냏ꅁ뒿
늣ꗍ륌ꯜꙨ꟞쏀뫫듯ꪺ쁊ꪩ꿠ꓢꅁ꣤꒤ꅵ뛀ꑬꗟ쁊ꪩꪺ뎯걸뫾ꪺꅭꓴꅮ ꅂ
ꅭꛨ둛끏ꅮ ꅩ맏 ㌭㌭ㄶꅂㄷꅪꥍ뛀ꑀ랢ꪺꅭꕟ둛끏ꅮ ꅂ ꅭ땜땝끏ꅮ떥ꅁꕩ뿗
뵡ꑵ랥ꖩꅂ뫫닓닶ꕩꧺꪬꅃꅶ
㤷땥깡ꥍ꣨ꑵ녋꓁끴ꙘꅁꙢ둹쎸ꑗ덂덂ꗦꕎ
뉍랡ꅁ엽꣨ꑵ뫉뙱땯뒧쁊꣨꟞ꖩꅁ닓꙰듥떷ꅂ녋꙰ꭂ쉉ꅁ신꟩륹껀ꅁ곆ꛜ
떧궸ꗕ떥ꙕ뫘뷆싸떧ꩫꅁ뎣꿠Ꙣ꣨ꑵꪺꑍꑕ엣ꗜꕘ꣓ꅃ
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†
ꅩ맏 ㌭㌭ㄶ 뎯걸뫾ꅝꛑ붬ꅞꅭ녩뉠꒧ꖿꕟꛨ둛뒡맏ꅮ ꅪ
ꅩ맏 ㌭㌭ㄷ 롕뻤ꛨ둛끏ꑈꪫ꾾뇶뉾ꅪ
ꧺꖽꪩ땥ꪺ늱ꛦꅁ결ꗁ뵠늡뺹ꪺ땯깩뒣꣑ꑆ곛럭ꪺꝕꑏꅃ덯꣇땥깡ꪺ
쎸땥녯ꕈꕚꙌꚨ땥ꕕꅁꗁ뵠ꑵꙋ귌녎덯꣇ꓥꑈ땥ꪺ땥ꕕ낵결벱ꖻꅁ띨꣬늡
뺹ꑗꅁꗍ늣ꕘ꣣ꚳ덯쏾ꓥꑈ꧎땥깡궷껦ꪺ늣ꭾꅃꙝꚹꅁꙢꧺꖽꓑ뇒ꅂ녒뫕
껉듁꧒ꗍ늣ꪺꑀ꣇ꭃꫡ떧떩ꅂ떧걾ꅂ궻쑬떥ꓥꑈ귌녠ꗎꪺ뺹ꗗꑗꅁ둎녠녠
룋릢뗛덯꣇ꓥꑈ귌ꪺ쎸땥ꅃ녠ꢣꪺ썄ꟷꅁ꙰Ꟶꗕ빋끳ꅂꓽ뾪꒧왛썚ꅂ뎳뉗
ꧺ뷠뗢ꅂꥐ굚ꣻ띒붬ꅂ꩑ꑕ뽗Ꞥꅂꛑꑈꮫ뎨ꅂ쓢땞던꓍떥뎣걏ꓥꑈ땥꒤녠
ꢣꪺ썄ꟷꅃ
덯꣇꣨Ꙍ뫫과ꪺꓬ꣨ꪩ땥맯ꧺꕎꗁ뵠ꑵꙋ귌꣓뮡ꅁ꽵걏ꖴ뙽ꑆꑀ귓랥
꣤뿱쇯ꪺ맏땥ꕀ곉ꅁꙝꚹꗁ뵠늡쎸ꪺꫭ뉻궷껦ꑗꚳꑆ랥ꑪꪺ꟯엜ꅁꕌ귌꟢
ꪩ땥쑙싔ꪺ덹ꮬꅂ솿ꡳꪺ뇆뵵ꅂꗎ쉉ꥍ뵵ꪺ늨녋닕Ꙙ꣓ꫭ뉻맯뙈ꪺ뎱궱뭐
뚧궱ꪺꓢꩫ떥ꅁ륂ꗎꙢ럭껉ꪺ뎳늡룋릢꒤ꅁꚳꪺꭃꫡ늡곆ꛜ뇄ꗎꗕ둹ꪩ땥
ꪺꓢꩫꅁ둎걏ꕵꗎꭃꫡ껆꓄ꕘ뵵뇸ꅁꣃ꒣뉖ꓴꅁ꿂뫩ꗎ뵵ꪺ뇆ꙃꛓ꒣ꗎꛢ
꣓ꫭ뉻ꅁ땥궱ꭏ꯹ꗕ둹ꪺ껄ꩇꅃ
ꓬ꣨ꪩ땥맯ꗁ뵠ꪺ뱶암ꅁ꒣뛈ꫭ뉻Ꙣ룋릢꟞ꖩꑗꅁꑝꫭ뉻Ꙣ룋릢썄ꟷ
ꑗꅁ럭껉ꪺꓬ꩏꣨땥ꪺ꒺깥꒣뛈꣓ꛛ럭껉걹ꛦꪺꑰ뮡삸ꚱꅂ룜ꖻ뗻뛇ꅁ쇙
ꚳꙕ뫘ꕶ껑ꅂꙡꓨꟓ꓎뗛ꙗ땥깡ꪺ땥ꕕꅂ땥쏐떥덯꣇ꓬ꩏꣨땥ꪺ꒺깥ꅁꕩ
ꕈ뮡꽁꓎꣬ꑆ럭껉ꑈ귌ꗍ겡ꙕ귓뱨궱ꅁꙕ뫘썄ꟷꪺꫭ뉻ꥍ꣨땥륆꣬ꑆꭥ꧒
ꖼꚳꪺ싗둉ꅁ꣏녯ꧺꕎꪺꗁ뵠ꭃꫡ늡ꥍ꒭녭늡ꪺ땯깩녯꣬ꑆ꫸ꢬꪺ땯깩ꅃ
ꧺꖽꗁ뵠뺹ꪺ맏껗룋릢썄ꟷꙨ볋ꅁ꟞ꩫ싗둉ꅁꞹꗾ곰꽽ꑆꥸ뵠뺹맏껗
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껗ꕾꅩ맏 ㌭㌭ㄸꅪꅩ맏 ㌭㌭ㄹꅪꅁꙕ뫘ꑪꑰ냊ꪫ꙰ꫪꅂꓻꅂ뿟ꅂ붼ꅂ외
쑍ꅂ쁰쁭떥ꗾ뎡ꑊ땥ꅁ꿳꿳둘떧ꪺꑳꓴꅂꑈꪫꅁ쇙ꕛꑗ썄룖ꅁ걏꣼ꓥꑈ땥
ꪽ놵뱶암ꪺ떲ꩇꅃ덯꣇궷껦ꙕ늧ꅂꗍ냊겡볢ꪺ룋릢ꅁ꣏ꗁ뵠늡뺹ꪺ땯깩엣
ꗜꕘꓱꥸ뵠뺹ꟳ꧴늱ꪺꗍꥒꑏꅃ
† ††
ꅩ맏 ㌭㌭ㄸ 롕뻤ꗊ튼꾾랫엸ꅪ†₡榹 ㌭㌭ㄹ 롕뻤ꫡ뎾꾾엸ꅪ
        
ꑔꅂꗁꭕꥶ뇐ꪺ뱶암
ꗁꭕ걏꯼Ꙣꑀ꿫ꗁ늳ꓩ녠ꗍ겡꒤걹뛇ꪺ뛇닎ꭈꗵꅂ뛇뮡꓎궷ꭕꅁꖦ뒶
륍꙳Ꙣ꧳ꑈ쏾ꪺꫀ라ꗍ겡ꥍꓥ꓆믢냬꒤ꅃ쁈뗛ꫀ라꒣쉟ꙡ땯깩ꅁꑈ귌꒣쉟
끬ꡄꞹ과ꅁꟆ뺬ꦯ뫖ꅁ듷뇦꫸ꗍꅃ덯꣇끬ꡄ귨ꙮ뭐ꥶ뇐ꪺ뇐롱꓎궷ꭕ닟멄
곛닅ꅁꙝꚹꙢꗁ뵠늡뺹룋릢ꑗꅁꥶ뇐ꪺ썄ꟷ곛럭Ꙩꅁ뱶암ꧺꕎꗁ뵠뎳늡룋
릢돌꣣ꕎꫭ꧊ꪺ둎걏꛲뇐ꥍ륄뇐ꅃꕩꕈ뮡ꅵꥶ뇐맯늡뺹Ꙏ늻맏껗ꪺ늣ꗍ꣣
ꚳ곛럭ꑪꪺ뱶암ꑏꅃꅶ
㤸
ꅝꑀꅞ ꅂꗁ뚡닟ꭕꪺ뱶암
꒤냪ꪺꙎ늻ꓥ꓆랽뮷걹꫸ꅁ돌뿰Ꙣ냓ꥐ껉듁Ꟛ귌ꪺ꾪ꗽ둎Ꙣ맏쓋녒꯴
ꪺ냲슦ꑗ돐덹ꕘ덜Ꙩ뫫과ꪺꙎ늻맏껗ꅃ덯뫘ꕈ궸롖ꢫ썾결늻럧ꪫꪺ닟ꭕꙢ
멾ꕎꑷ걹ꛦꅁꧺ뉍껉듁ꗁ뚡Ꙏ늻맏껗ꟳ걏ꑪ결땯깩ꅁ늡뺹ꑗ덂덂ꕩꢣꅃꑀ
꣇뛇닎맏껗꙰럠뉹ꅂ럧썾ꅂ뚳앢ꅂ돀ꅂ쁳믱ꅂꓕ뎶ꅂꡤ꒦ꅂꕼ꟞ꫡꕣꅂ왆
ꫛꅂꗊꩇ뻰ꓬ꾾떥ꑪ결늱ꛦꅃ
늡뺹ꇐꓗ꣤걏ꭃꫡ늡뺹ꪺ룋릢꾾릢ꅁ썄ꟷꟳ걏뱳꩸ꅁ꒺깥싗둉ꅁ륂ꗎ
ꑆ곛럭Ꙩꪺ뛇닎맏껗ꅁꑑ꓀솿ꡳꙎ뱹늻럧ꪺ둊띎ꅁ꙰ꅇꡤ꒦ꇐ둉뙑ꅂ과쑒ꅁ
뗢ꫡꇐ롧둈굀쇷ꅂ꫸맘ꅁ붬ꫡꇐ낪볤ꅁ꩑ꛋ뇶ꇐ랳둈ꑔ꓍ꅂ뉍낪ꅁ쁳ꅂ믱ꅂ
늻뚳ꇐ쁳믱ꝥ늻ꅁꗛ멨ꇐꙨꑬꅁ듥뎽ꇐ둉ꢬꚳ빬ꅂ꙾꙾ꚳ빬ꅁ돀ꇐ뙩롓ꅁ
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붿붻ꇐꙨ뫖ꅂ뫖껰떥걏돌녠ꢣꪺ룋릢꾾릢ꅃ
ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ끏룼ꧺ맅르녳꣑늡뺹ꪺꭾꗘ곝ꅁ럭껉ꥸꗎꪺꗁ뚡Ꙏ늻
맏껗둎ꚳꅇ뚳앢ꅂ롕랳쏃ꅂ띭쁳꽝ꅂ왆ꫛ놷ꑋ쑟ꅂꓕ뎶ꡤ꒦ꅂ럠ꑬ멵슸뉹ꅂ
왆ꫛꕼꥵꫡ떥떥ꅁ꣤ꙗꗘ곛럭Ꙩꅁꥸ뵠꙰ꚹꅁꗁ뵠곛쏶ꪺ룋릢ꟳ걏싗둉ꅃ
ꛓꕂꧺꕎꗁ뵠뎳늡뺹ꑗꪺꗁ뚡Ꙏ늻맏껗꒣뛈싗둉Ꙩ볋ꅁꣃꕂꚳ뙩ꑀꡂꪺ땯
깩ꅁ쇶땍껚뻚ꕼ꙲Ꙏ뭹꯷듪끴Ꙙꚨ곛삳ꪺ맏껗ꚭꅩ맏 ㌭㌭㈰ꅪꙢꞺ꒸ꪺ늡
뺹ꑗꑷꕘ뉻ꅁ꙰ꅇ ꅵ덳ꗍ뙑ꑬꅶ ꅂ ꅵ돟ꑗ곜뇩ꅶ ꅩ맏 ㌭㌭㈱ꅪ ꅂ ꅵꓑ롓과꒧ꅶ ꅂ ꅵꛊ
ꫡ듂ꓽꅶ떥ꝙ걏ꅁ꛽걏ꧺꕎꅵ꽓ꝏ걏ꧺ뇟듁뒺뱷십ꗁ뵠늡뺹ꑗ뙽ꥬ걹ꛦ꽓
띎껚뻚ꗁ뚡걹뛇ꪺꕼ꙲Ꙏ뭹꯷듪닕Ꙙꚨꪺꑀ꡴ꙃ띳ꪺꙎ늻맏껗ꅃꅶ
㤹꣤꒤
ꓱ룻꣥ꮬ꧎ꚳꕎꫭ꧊ꪺ꾾볋결ꅇ ꅵꑔ뚧뙽껵ꅶ ꅁꕈꑔꛏꅂꑀꓓ뚧닕ꚨꅁ껇뮲
ꕈ꩑ꛋ뇶떥꾾볋ꅵ낪ꥸꭰ롓ꅶꅁꕈꑀ쁙삹낪둕ꅂꢭ곯ꥸꩁꅂꓢ냵퍃꩏꒧ꥸ
귻뭐돀꾾닕ꚨꅁ ꅵ돀ꅶ ꅂ ꅵ롓ꅶ뿓궵ꅁ꣤Ꙏ늻꒧띎꒣ꢥꛓ돫ꅃ ꅵ꯼ꓩ꓉낪ꅶꕈ
ꑀꑈꓢ꯼ꓓ뚧ꛓꗟꅆꑀ낦붿붻ꫯ궱궸꣓ꪺ맏껗닕ꚨꅆ ꅵꕛꥸ뙩샯ꅶ ꅁꕈꑀ떣
ꑬꓢ놷뵌ꅁ꒺롭ꭡꩁꙘꚨꅵ껊꾴롓ꛬꅶꅁꗑꑀ떣ꑬꓢ놷슧늰ꅁ늰꒺롭뇶ꫡ
돀멣ꚨꅵ껼ꯎ뉋맘ꅶꅁꗑ껼꒤믕볓ꅂ뚳앢꧎ꕐꑈ떥닕ꚨꅵ뉍ꗕ띇볤ꅶꅁꗑ
쑊ꅂ鮊ꅂ썕ꅂ역ꕼꟀ꧳Ꙙꚨꅵꪬ꒸꟩껛ꅶꅁꑀꡱꑾꓢ꯹껛ꩋꅁꢬ뷲늻뚳ꅁ
ꕈ돫ꪬ꒸꓎닄ꅂꭃ뚳ꪽꑗ꒧띎떥ꅃ덯꣇ꕼ꙲Ꙏ뭹닕Ꙙꛓꚨꪺ꾾볋둎ꚨ결ꧺ
ꖽ뉍ꫬꥸ뵠ꥍꗁ뵠늡뺹ꑗꪺ돌꣣ꕎꫭ꧊ꪺ꾾볋ꅃ
† †††
ꅩ맏 ㌭㌭㈰ ꧺꖿ뱷ꭃꫡ뇶뎾뛪뫐ꅝ돟ꑗ곜뇩ꅞꅪ
ꅩ맏 ㌭㌭㈱ ꧺꭃꫡꫡꕣ걾ꅝ롕꙾둉뙑ꚳ빬ꅞ ꅪ
쁈뗛늡뺹ꑗ꧒룋릢ꪺ덯꣇ꪺꙎ늻꾾릢ꅁꙝꚹꙢꧺꕎ꒣뫞걏ꓩ녠ꗍ겡ꅂ
녂돠뛹냹떥겡냊ꅁ늡뺹덑ꑪ뙱꣏ꗎꅁ곆ꛜ늽꫁ꗎꪺ꣑뺹ꅂ쇙ꚳ십맓뺹ꅂ맓
ꟓ꓎뎭뢮ꭾ떥뎣라꣏ꗎ뎳늡뺹ꅁꙝꛓꗁ뵠ꖲ뚷ꗍ늣ꑪ뙱늡뺹꣓몡ꢬꑈ귌ꪺ
믝ꡄꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ륄뇐ꪺ뱶암
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륄뇐걏꒤냪ꖻꑧꪺꥶ뇐ꅁꙢꧺꕎ녯꣬꒣쉟ꪺ땯깩ꣃꕂ꒣쉟ꙡꕀꭕ꓆ꅁ
뙽냪곓ꯒꚶ꒸볽Ꙣ꒸ꖽ롳뚯덶돀껉둎겣ꑈꅵ던ꡄꓑ깶ꅶ ꅁꭈꗴ륄ꑨꅃ꙰륄
ꑨꥐ쑁ꕐꥍ앋ꭡ륄ꑈ녩꒤떥녠결ꚶ꒸볽ꕘ뿑릺떦ꅁꓓ꾪ꯘ냪ꯡꑀꓨ궱ꝑꗎ
륄뇐ꅁꑀꓨ궱ꕛ녪맯꣤뫞뉺ꅁ꧳걏Ꙣ꣊깶덝륄롓ꕱꅁ쇵쓝꧳슧뎡ꅃꙢꙡꓨꅁ
ꦲ덝륄곶ꕱꅂꙻ덝륄ꖿꕱꅂ뾤덝륄라ꕱꅁꚨ꾪껉ꑝ녒꥞ꗈ꩚ꅁ쁵ꯝ륄ꑨꅁ
ꙝꚹꅁꑪꑪꙡꭐ뙩ꑆ륄뇐ꪺ땯깩ꅃ땯깩꣬맅르꓎롕뻤꣢듂껉ꅁꕩꕈ뮡걏륄
뇐돌결뾳늱ꪺ껉듁ꅃꗑ꧳곓ꯒ뽷ꭈ륄뇐ꅁ궫ꗎ륄ꑨꅁꚹ껉륄뇐맯ꫀ라뱶암
꒧ꑪꭥ꧒ꖼꚳꅃꚹ껉ꫭ뉻Ꙣ늡뺹ꪺ뱶암ꚳꑇꅇꑀ걏뽎뭳ꑪ뙱늡뺹ꅁꝀ결륄
뇐ꪺ늽뺹ꅆꑇ걏꒣ꓖ늡뺹ꑗꚳ륄뇐ꪺ꾾릢ꅁꣃꕂ꾾볋싗둉ꅁ ꅭꚿꛨꑪꟓꅮ
꒤끏룼맅르듂뒺뱷십녳뺹뱴Ꙗ듂ꟊ꣑녳ꪺ륄뇐맏껗뺹ꗗ둎ꚳꅇ ꅵ맅르ꑇꑑ
ꑀ꙾ꅋꅋꭃꫡꗕꙡꑋꕐ륌껼엸ꑀꛊꅃꅋꅋꭃꫡꗕꙡꓴꓵ놷ꑋꣶ엸ꑀ
ꛊꅃꅋꅋꑇꑑꑔ꙾ꭃꫡꗕꙡꕾ껼ꓴ뭡쁳놷ꑋꣶ맘ꓱ꭮ꑳꑛꅂ뫖꙰ꩆ껼뉠律
ꑔꕐ럒꒦ꫡ롊ꑇꑤ꒻ꛊꅃꅋꅋꕾꓑꫡ놷맘ꑳ뫖껼꙲律ꑇꕐꫡ럸ꑔꑤ꒭
ꛊꅃꅋꅋꑇꑑꑃ꙾ꅋꅋꭃꫡꗕꙡ쁳믱롳ꕐ놷맘떥ꫡ늰꒭ꑤꅃꅋꅋꑔꑑ
꙾ꅋꅋꭃꫡꗕꙡꕼ땥꾫ꕐ뚳앢ꫡ뵌ꑀꛊꅃꅋꅋꑔꑑꑀ꙾ꅋꅋꗕꙡꭃꫡ律ꑋ
ꕐ놷맘ꕾ뚳쁳ꫡ뵌ꑇꛊ꒭ꑑꅋꅋꅶ ꅃ
㄰ †
ꚳꧺꑀ듂ꅁ륄뇐ꪺꥶ뇐왛꧀꓎귗꯹ꓨ덎몯ꑊꗁ뚡ꅁ뭐ꗁ뚡뛇닎ꭈꗵ뉖
뿄결ꑀꅁ꣤꒤륄뇐ꪺꙨ꾫녒꯴ꅁ맯뱳ꑪꗁ늳ꪺꯤ띑왛꧀ꕈ꓎롧샙ꅂꓥ꓆ꗍ
겡늣ꗍ뱳꩸ꪺ뱶암ꅁꚨ결ꑈ귌ꗍ겡궷ꭕꪺ궫굮꒺깥ꅃ꧳걏륄뇐ꪺꥶ뇐왛
꧀ꅂ꾫ꕐ뛇뮡ꅂ꒺꒦귗뵭떥꒺깥덑뱳꩸ꪺ삳ꗎ꣬늡뺹ꑗꪺ룋릢ꅁꑪꑪ싗둉
ꑆ늡뺹ꪺ룋릢꒺깥ꅃ
ꧺꕎ늡뺹꣼륄뇐ꪺ뱶암ꅁꙢ뺹ꮬꓨ궱ꅁꚳ뢬쒪뉾ꅂ궻쑬ꅂ둌ꅂ엸ꅂ롊ꅂ
뒣뇧돽ꅂꗉ돽걋뉾떥ꅁ꣤꒤뢬쒪뉾륄뇐ꛢ녭돌뽀ꭰꅁꚳꑋ?ꅂꕼꓨꅂ꒻ꢤ
ꑗ뛪ꑕꓨ떥덹ꮬꅁ엩뉻ꑆ륄깡ꅵꓑ뛪ꙡꓨꅶ꒧뮡ꅃꛓ꾾릢녠ꢣꪺꚳꑋꕐꑈ
ꪫꅩ맏 ㌭㌭㈲ꅪ ꅂꑋꣶꅩ맏 ㌭㌭㈳ꅪ ꅂ왆ꫛꅂ뚳앢ꅂ꩑ꛋ뇶ꕈ꓎ꗎꫡꩋꅂ
뻰ꩋ닕ꚨꪺ뫖ꅂ맘ꅩ맏 ㌭㌭㈴ꅪ떥꙲ꅁ셠엩ꪺ궷껦걏끬ꡄ꫸맘ꅂ꫸ꗍ꒣ꛑ
ꪺ륄뇐띎쏑ꅃ
                                                 
100  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠷㖡퀸㤸ꅁ ꅱ녳꣑ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  80
†††
ꅩ맏 ㌭㌭㈲ ꧺ맅르ꭃꫡꑋꕐ엸ꅪ₡榹 ㌭㌭㈳ ꑋꣶ뚳앢샴꟎늰뭜ꅪ
†††††††††† †
†††ꅩ맏 ㌭㌭㈴ ꭃꫡ랳둈ꑔ꓍맘꙲꾾엸ꅪ
ꅝꑔꅞ ꅂ꛲뇐ꪺ뱶암
녱멾ꕎ꛲뇐뛇ꑊ꒤냪뙽ꥬꅁ쁈뗛꛲뇐ꪺ뛇벽ꅁ꛲뇐쏀덎ꢳ덴Ꙣꗾ냪ꙕ
ꙡ늱ꛦ끟꣓ꅁ꛲ꪺ맏릳ꕈ꓎ꚳ쏶ꪺ닅뢹ꅂꓥ꙲ꭋꙢꟚ냪걹뛇ꅂ쉘뒲ꅁ맯뎳
늡ꛓꢥꅁ꒣뛈싗둉ꑆ뎳늡ꪺꭾ뫘ꅁꑝ꣏뎳늡ꪺ룋릢썄ꟷꟳ결뱳꩸ꅃ
ꧺ듂걆ꦲ맯꛲뇐걏궫뗸ꪺꅁ걸꩚꒸꙾ꅁꗟ떽ꕀ
끼ꅆ걸꩚ꑑ꒭꙾ꅁꙢ꒤ꖡ덝리롓ꕱꅁꙢꙕꦲꅂꙻꅂ
뾤ꭨ꓀ꝏ덝롭리뫵ꕱꅂ리ꖿꕱꅂ리라ꕱꅃꚨ꾪ꅂ
꩚ꥶ떥ꧺ듂곓ꯒꑝ뎣녒ꥼ꛲뇐ꅁ뱶암꧒꓎ꅁꧺꕎ
늡뺹Ꙣ뺹ꮬꓨ궱ꅁꚳ뉢ꓴ롊ꅂ굸꯹ꅂ왛궵ꅂ쎹멾
떥ꅃꙢ늡뛬ꅩ맏 ㌭㌭㈵ꅪ쏀덎꒤ꅁꧺꕎ뱷꓆뵠ꪺ
늡뛬왛궵걏돌굴늱ꙗꅁ꣤꒤ꕈ꛳듂ꥶ결ꕎꫭꅁꕌ
ꪺꝀꭾ꒣뛈덑꣑꥞Ꙣ꛲꒤ꅁꟳꙨ걏덑럭ꚨ꣣ꚳ
낪뱦과믹귈ꥍ쏀덎빹ꑏꪺ뎯덝ꭾꅃ†
ꅩ맏 ㌭㌭㈵ ꭃꫡꖬ덕리릳ꅪ †††††††
ꛜ꧳꾾릢ꭨ녠ꢣꙕ뫘꟎ꪬꪺ붬ꫡꅂ쑟곛ꫡꅂ뇫ꓥꅂ ꅵ꛲ꅶ ꙲ ꅩ맏 ㌭㌭㈶ꅪ ꅂ
쎹멾맏ꅂ륆벯듧ꚿꅂ쓭꽟꾾ꅂꑋ쑟ꅩ맏 ⴳꅪ떥ꅃ꣤꒤뇫ꓥ걏Ꙍꯗꓥꅁ닄ꑔ뎹  뱶암ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪺ궫굮ꙝ꿀 
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뭐꛲뇐ꚳ쏶ꅁ걏ꑀ뫘롧ꓥꥇ뭹ꅁꗃ볖껉뙽ꥬꕘ뉻ꅁꚨ꓆ꅂꖰꩶ녠ꗎꅁ꒧ꯡ
뻺듂뎣ꢣ꣬ꅃꑋꙎ늻둎걏ꗎꑋ뫘꛲뇐ꩫ뺹ꅇꩫ뷼ꅂꩫ솳ꅂ돊뭜ꅂ붬ꫡꅂ쑟
뉾ꅂ꫷뎽ꅂꙎ늻떲ꅂꩫ뱬떥멣ꚨꪺꑀ닕맏껗ꅁꝴꚳꙎ늻꒧롱ꅁꧺ뉍꣢ꕎꭃ
ꫡꑗ녠ꢣ꣬ꅃ ꅵꗑꑋ쑟구ꗍꕘ꣓ꪺꑓꚳ꧒뿗ꪺ싸쑟ꅁꙨꗑ꽝ꅂꓨ돓ꅂ땒ꢤꅂ
늻뚳ꅂ꒸쑟ꅂ릩ꅂ뿺ꅂ셪떥닕ꚨꅁ녱ꧺꕎꯡ듁뙽ꥬꕘ뉻ꅃꅶ
㄰  
      
ꅩ맏 ㌭㌭㈶ ꓑ뇒꫼삱꛲꫻뭜엸ꅪꅩ맏 ㌭㌭㈷ ꚨ꓆쓱ꩋ붬ꚫꑋ쑟꾾롊ꅪ
ꧺꕎ늡뺹ꑗ뭐꛲뇐ꚳ쏶ꪺ룋릢꾾볋뭐륄뇐맏껗ꑀ볋ꅁꕄ굮걏덱륌꾾
볋ꅁꕈ꣺꣼꛲ꟈ꾧ꅂ골뫖ꗃꥒ꒧Ꙏ늻뉛롱ꅃꧺꕎ뇟듁ꙝ냪ꑏ끉뫜ꅁꩫ꣮뱯
ꚢꅁꑀ꓁싂ꪺ꾴Ꟈ덑ꖴ뛃ꅁ덂꧳뛃ꕀ꒧믚ꅁ뱳ꑪꛊꥭꭋꟆ뇦덱륌꛲꣓둍꟤
ꕘ룴ꅁ골뫖껸ꡡꅁꙝꚹ꛲뇐맏껗곛럭꣼앷ꫯꅃ
††††
ꅝꕼꅞ ꅂꗬ뒵쓵뇐ꪺ뱶암
ꛛ귰Ꞻꕈ꣓ꅁꗬ뒵쓵뇐덶몥뛇ꑊ꒤냪ꅁ꒸ꕎ껉듁ꅁꑪ꟥ꭈꗵꗬ뒵쓵뇐
ꪺꛢꗘꑈ쁈뭘ꕪꑈꩆ꣓ꅁ덑뫙결ꅵꙞꙞꑈꅶ ꅁꧺꫬ빇ꥍꑕꛨ걶ꅁ꧒꣬꒧덂
ꑝꙨ결ꭈꗵꗬ뒵쓵뇐ꪺꙡ냏ꅁꕌ녡ꕨꑆꑪ뙱ꪺ꒤냪늡뺹ꅁꙐ껉ꑝ녡Ꙟꗍ늣
ꭃꫡ늡뺹꧒ꗎꪺꅵ쒬ꩤ돂ꭃꅶꭃꫡ륗껆ꅁ빇ꥍꑕ
ꛨ걶ꭐ뙩ꑆ꒤냪뭐ꗬ뒵쓵ꕀ곉뙔꧶ꪺꦹ꣓꓎ꓥ꓆
ꗦ걹ꅁꧺ늡Ꝁ결몡ꢬꕾꗦ꧒믝ꪺ슧ꭾ꓎꧝깩ꕾ냪
ꖫ돵ꪺ냓ꭾꅁꙢ뺹ꮬ꓎꾾릢떥ꓨ궱뎣Ꝭꚬꑆ걙꣇
ꗬ뒵쓵뇐ꪺ꒸꿀ꅃꙢ뺹ꮬꓨ궱ꚳꫡ볥ꅂꓴꩠꅂ때
뻗둌ꅂ꫗돽ꅂꓑ뉹뉾ꅂ쑟ꓫ뉾떥ꅆꛓ꾾릢ꭨꚳꙞ
ꓥꅩ맏 ㌭㌭㈸ꅪ ꅂꩩ뒵ꓥꅂ꫼꧔Ꝃꓥꅂ꒻ꢤ걐ꅂꓥ
ꑋꙹ걐ꓥꅂꙐꓟ뛪뙽ꗺ떥ꅃꙝꚹꝤ꒯띱ꅂꢯꙷ볩
Ꙣꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ꒤뭻결ꅇ ꅵꧺꑈ맯꧳늡띾ꅁ때ꅩ맏 ㌭㌭㈸ ꒭녭Ꙟ꙲꾾뵌ꅪ ††††††
뷗Ꙣ띎ꙋꑗꅁ꟎ꚡꑗꅁ꣤꟞덎ꞡ몥뾲ꛜꞹꚨ꒧뎻쉉ꅃꛓꗃ볖ꕈ궰ꅁꙝꩩ뒵ꅂ
꫼꧔Ꝃ쏀덎꒧ꩆ몥ꅁ뭐Ꟛ냪귬ꚳ꒧쏀덎곛뿄Ꙙꅁ꧳늡띾ꑗꅁꟳ땯ꗍꑀ뫘늧
                                                 
101  빈ꗝ뽯ꅁ ꅱ꛲뇐뭐꒤냪뎳늡ꓥ꓆ꅲ ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳늡ꅮ ꅁ1997 ꙾닄ꕼ듁ꅁ궶 33ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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볋꒧뫫꫶ꅃꅶ
㄰
ꕈꑗ꒣뷗걏ꥸ뵠ꪺ땯깩꧎걏껼룴ꗦ덱ꪺ땯륆맯ꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꪺ껸꫸
뎣ꚳꑀꥷꪺ뱶암ꑏꅁ꣤맪꒣뷗걏ꗁ뵠뎳늡띾꧎걏꣤ꕌꪺꗁ샧ꪺꓢꑵ띾낣ꑆ
꒺Ꙣ꟞덎뱨궱ꪺ뙩ꡂ꿠ꭐ뙩땯깩ꥍ쉘ꑪ덗볒꒧ꕾꅁꕾꙢꪺ뱶암꒣뷗걏걆ꩶ
ꙝ꿀ꅂ롧샙ꙝ꿀꧎꣤ꕌꪺꫀ라ꙝ꿀뎣라ꚳ곛럭ꪺ뱶암ꅁ꧳걏Ꙣ뫘뫘ꙝ꿀ꪺ
끴Ꙙ꒧ꑕꅁꗁ뵠뎳늡띾Ꙣꧺꕎ꒤ꯡ듁ꕘ뉻꒣쉟쉘ꑪ땯깩ꅁꝥ뉻꩙꩙Ꙗ멡ꪺ
뉻뙈ꅃ
                                                 
102₧撤꾷熡䊨ꙷ볩ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 㔰ꅃ닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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닄ꕼ뎹†ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠
ꑀ꿫ꑈꑀ뒣꣬꒤냪늡뺹ꪺꗍ늣ꙡꅁ궺ꗽ띑꣬ꪺ둎걏뒺뱷십ꅃꧺꕎꪺ뒺
뱷십덑뫙결ꕀ곉ꪺ늡뎣ꅁ낣ꑆꥸ뵠ꪺ덝롭ꅁ꣤맪뒺뱷십ꚳꟳꙨꪺꗁ뵠늡뺹
ꗍ늣ꅁꛓꕂ멚빐껼꒺ꕾꅁꣃꕈ꣤꧒ꗍ늣ꪺꭃꫡ늡뺹Ꙣꧺꕎ돌꣼꣬앷ꫯꅁ걏
늡뺹ꗍ늣ꪺ돌ꑪꥶ늣ꙡꅃ꛽걏ꧺꕎ낣ꑆ뒺뱷십늡뺹꒧ꕾꅁ쇙ꚳ꣤ꕌ뗛ꙗꛓ
ꕂꑓ꣣ꚳꙡꓨ꽓ꛢꪺꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꅁ꣒꙰ꅇ껽ꚿ쁳걵뵠ꅂ뫖ꯘ뱷꓆뵠ꅂꚿ
쒬ꥹ뾳뵠ꅂꑳꛨꩫ뗘뺹떥떥ꅁꕌ귌덯꣇ꗁ뵠ꪺ늣뙱꧎덜때ꩫ뭐뒺뱷십곛
ꓱꅁ맯껼꒺ꕾ늡뺹ꖫ돵ꪺ뱶암ꑏꑝꖼꖲ꙰뒺뱷십ꢺ믲뱳쇯ꅁ꛽꭯ꚳꕌ귌뽗
꽓ꪺ빹ꑏꅁꙝꚹꙢꧺꕎꗁ뵠뎳늡ꕶꑗꑝ꛻ꚳꑀ깵꒧ꙡꅃ
닄ꑀ론 뒺뱷십ꪺꗁ뵠
뒣꣬꒤냪ꪺ늡뺹ꅁ닄ꑀ귓띑꣬ꪺ둎걏뒺뱷십ꅃ꒣꛽냪꒺꙰ꚹꅁ냪ꕾꑝ
걏꙰ꚹꅁꕀ곉덱ꗎꪺꅵ낪삭ꅶꑀ뗼ꅝ 汩溡庫䮬侴몼矂墲ꎲꆤ枭욪
ꟸꙗꅁꟚ냪늡뺹맯ꕀ곉ꓥ꓆ꪺ띎롱걏뭐뒺뱷십ꪺꚨ둎꓀꒣뙽ꪺꅁ꒧꧒ꕈ라
꙰ꚹꅁ덯ꥍꧺꕎ뒺뱷십ꗁ뵠ꪺ땯깩ꚳꯜꑪꪺ쏶ꭙꅃꅃ
꒸ꕎꕈꯡꅁ덜ꙨꙢꞺꕎ늱ꛦꑀ껉ꪺ뵠돵뎣덶몥ꢫꙖꡓ뢨ꅁꖻ꣓ꕩꕈꗑ
ꖻꙡ뒣꣑ꪺ늡뺹곒굮녱ꕾꙡ륂꣓ꅃꕈ뱳ꛨ결꣒ꅁꞺꕎ껉ꅁ뱳ꛨꕟ뎡ꥍꩆ꭮
뎡ꗍ늣ꪺꭃꗕ늡ꅁ걏뱳ꛨꓩꗎ늡ꪺ썥ꑪ꣑삳ꙡꅁ꛽Ꞻꖽ꒸ꫬꅁꗑ꧳뻔뛃ꅁ
귬ꖻ덗볒뛈ꚸ꧳뒺뱷십ꪺ뱳ꛨꭃꗕ늡뵠돵ꗾ뎡뱯뇳ꅁꣃ녱ꚹꙢ뱳ꛨ맒꒺떴
룱ꅃ ꒸ꕎ걆ꦲ뒿녪궢럭ꙡꪺꑵꙋ귌뚰꒤Ꙣ늡ꑧ꒣꣎ꅂ뽎덹뇸ꗳ꒣뉺띑ꪺ껛
ꩌꅂ걨ꙻꅂꗾꙻ꫾꫱ꪺ뙽쇯ꙡ냏덝뵠ꅁ뙩ꛦ녋뚰ꚡꪺꗍ늣ꅃꙢ덯뫘ꗍ늣샴
맒꒤ꅁꑵꙋ귌ꡓꚳ뽮랥꧊ꅁꙝꚹ늣ꭾ뷨뙱ꓩ쇍ꑕ궰ꅃ덯뫘뉻뙈덹ꚨꑆ럭ꙡ
ꪺꫀ라맯ꕾꙡ뎳늡ꪺꗵ뱽ꅂ끬ꡄꅁꑝ덹ꚨꑆ뒺뱷십뭐꣤ꕌꙡ냏늡뺹ꪺꑪ뙱
뿩ꑊꅃ뒺뱷십늡뺹ꪺꑪ뙱뿩ꑊꅁꑓ꓏륌꣓삣꟭ꙡ냏뵠띾ꪺ땯깩ꅁ덯뫘둣꧊
둠샴꓏싐뙩ꛦ꣬꒸ꖽꧺꫬꅁꙁꑝ때ꩫ끦신ꅃꧺꫬꅁ뒺뱷십늡뺹ꪺ뿩ꑊ꛻럭
ꙡꓩꗎ늡ꪺ ㌰ꉍꕈꑗꅆ꣬ꧺꕎ꒤듁ꅁꑀ꿫ꓩꗎ늡꒤ꅁ뒺뱷십늡ꑷ뙗륌ꕢ볆ꅃ
꣤맪꒣뛈걏뱳ꛨ꙰ꚹꅁ꣤ꕌꯜꙨꙡ냏ꑝ걏꙰ꚹꅃ꣒꙰뒿ꙢꞺꕎ늱ꛦꑀ껉ꪺ
Ꙏꙻ뵠ꅁꙢ꒸ꫬ껉ꙝ뻔뛃ꛓꢫꙖꑆ끉뇑ꅁꖦꕈꭥ꧒꛻ꚳꪺꖫ돵ꑝ덑뒺뱷십
ꑪ뙱ꗍ늣ꪺꗁ뵠꧒꣺ꛓꕎ꒧ꅃ
                                                 
1  Ꟶꅂ뱂꽐뷷ꅁ ꅱ뒺뱷십늡뺹맯뱳ꛨꪺ뿩ꑊꥍ뱶암ꅲ ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳늡ꅮ ꅁ1992 ꙾닄ꑇ듁ꅁ궶 91ꅃ  
2  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 92ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꑀꅂꧺꕎ뒺뱷십뾳끟ꪺꙝ꿀
ꚭꙢ귰ꕎꅁ뒺뱷십둎ꕈ뭳늡ꙗ뒭냪꒺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ끏룼ꅇ ꅵ귰ꕎ꩚
뱷꒤ꅁ십ꗁ뎳ꗉ꫌ꅁ룼늡ꑊ쏶꒤ꅁ뫙결낲ꗉ뺹ꅁꕂ끞꧳듂ꅁ꧳걏꧷꭮십늡
ꙗꓑꑕꅃꅶ귰ꫬꑷ뽎덹늡뺹ꅁꑷ롧ꕘ뉻굌엩볤ꗕ륖ꛢ럅볭ꪺ뉻뙈ꅁ덯걏뒺
뱷십뽎늡ꪺ돌ꚭ뻺ꕶꅁ덯ꑀ껉듁뒺뱷십ꑓ뫙꧷꭮십ꅃꪽ꣬꭮Ꞻ뒺뱷꙾뚡ꅁ
Ꞻ꽵ꥶ롭ꥸ뫊럾늡뺹ꗍ늣ꅁ덝롭땼ꚬ뻷멣ꅁ럭껉뫙결ꅵ뫊십ꅶ ꅁ꓏걍ꑆ럭
껉늡띾ꑷꚨ결ꫀ라ꕄ굮냓ꭾꗍ늣꒧ꑀꪺ땯깩ꪬꩰꅃ뒺뱷꙾뚡뮺ꥸ뽎늡뙩끞
꣊깶ꅁ돆ꥸꦲꪺ믝ꗎꅁꞺ꽵ꥶ쇙뛇ꕏꙢ늡ꗳ꦳뎡껑ꅵ뒺뱷꙾뭳ꅶꕼ꙲듚ꅁ
ꅵ꣤뺹ꗺ뵯굚과ꅁ럭껉ꭨ껄뗛ꛦ껼꒺ꅁ꧳걏ꓑꑕꭷ뫙뒺뱷십늡뺹ꅁꛓ꧷꭮
꒧ꙗ륅띌ꅃꅶ ꅃ
뒺뱷십ꅵ늡뎣ꅶꙡꛬꪺ녕끟ꅁ삳룓걏뙽ꥬ꧳ꑑꑔꕀ곶꒤뢭ꪺ꒸ꕎꅁ꒸
ꕎ뒺뱷십늡띾녯꣬땯깩ꅁꕄ굮걏꣼꣬꒸ꕎ듂ꟊꪺ궫뗸ꅃ럭껉뒺뱷십뵠볤ꗕ
뚮교ꪺꗕ늡늣ꭾꅁꑷ뮷돓ꕟꓨ뷑뵠ꪺꙐ쏾늣ꭾꅁ꛽ꖦꪺ뭳Ꝁ꟞덎뭐뱶암
ꑏꅁ꣤맪걏뮷꒣꙰쁳걵뵠ꪺꅃ뎳ꥶ믶Ꙣꅭ뷹꿑뿽ꅮ꒤뒣꓎ꅁ꒸ꓽ듂ꅵ냪ꭕ
ꥼꗕꅁꕈꗕ결Ꙏꅶ ꅃ 걇ꛓ뺨뫞꒸ꕎ쁳걵뵠ꪺꭃ늡ꛢ뽁뫫과ꅁ뱶암ꖨꑪꅁ꒸
ꕎ걆ꦲ쇙걏꟢늡ꞽ덝롭Ꙣꕈꗍ늣ꗕ늡ꛓ뗛뫙ꪺ꽂뇧ꅁꑝ둎걏뒺뱷십ꅃ ꅭ꒸
ꕶꅮ끏룼ꅇ ꅵ꽂뇧늡ꞽꅁ꾴ꖿꑅꭾꅁꛜ꒸ꑑ꒭꙾ꗟꅁ둸뽎덹늡뺹ꅃꅶ 걏ꗾ
냪냟ꑀꪺ뫞뉺늡띾ꗍ늣ꪺ뻷멣ꅃ룲뗛녡꣓ꑀ꡴ꙃꭏ앀늡뺹ꪺ놹걉ꅁꯈ왛ꑗ
꣫뽅ꑆ뭳늡띾ꪺ뽮랥꧊ꅁꭐ뙩ꑆ뒺뱷십ꪺ늡띾ꗍ늣ꅁ ꅵ늡뵠륹껉뉲뱗ꛜꑔ
ꛊ빬깹ꅁ늡뺹늣빐륆꣬꫅ꭥ늱ꩰꅃꅶ
꛽걏ꅁ뒺뱷십Ꙣ꒸ꕎꪺꗾ냪뭳늡띾꒤ꅁ쇙꒣꿠꥾꧳럹ꕄꪺꙡꛬꅃꙝ결
럭껉ꪺ쁳걵ꅂ뫏ꙻꥍ뙶뵠떥ꙕꑪ뵠돵꒴꣣ꚳ곛럭ꑪꪺ덗볒ꅃꑊꧺꕈꯡꅁ놡
ꩰ둎ꚳ엣뗛ꪺ엜꓆ꅃ뒺뱷십ꕈꕾꪺꙕꑪ뵠돵ꅁ뎣ꓩ쇍끉뢨ꅃꙕ뫘꣣ꚳ꽓껭
꟞꿠ꪺ뭳늡ꑵꙋ꧳걏Ꙗ늡띾땯륆ꪺ뒺뱷십뚰꒤ꅁ덹ꚨꑆ뒺뱷십ꅵꑵꙋ꣓ꑋ
ꓨꅁ뺹ꚨꓑꑕꢫꅶ ꪺꞽ궱ꅃ
쁵뙖ꪺꛛ땍뇸ꗳꅁ걏ꭐ꣏뒺뱷십꿠ꚨ결늡띾꒤ꓟꪺꑀ귓궫굮ꙝ꿀ꅃ뒺
뱷십ꛬ꧳꧷ꚿ뭐꣤ꓤ걹ꛨꩥꅂꩆꩥꪺ뛗Ꙙ덂ꅁꕼ궱샴ꑳꅃ꽂뇧ꥍ꫾꫱ꙡ냏ꅁ
써ꗉꑳ꿟뫸ꗥ끟ꗱ꣤뚡ꅁꑳ냏Ꙩ늣꩑껣ꅁꕩ롧꧷ꚿ꓎꣤ꓤ걹꿨륂꣬뒺뱷
                                                 
3  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 ㄵꅁꅱ뎳뵠ꅲ ꅃ 
4  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷ꒭ꅁ궶 ㄱ㚡ꅱ뎳뵠ꅲ ꅃ 
5  ꒸ꅄ뎳ꥶ믶ꅁ ꅭ뷹꿑뿽ꅮ ꅁꣷꑀꅁ궶 㔴㞡ꅱꗕ륄ꑬꅲ ꅃ 
6  ꧺꅄꞺ뻼ꅁ ꅭ띳껕ꖻ꒸ꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑋꅁ궶 ㈲㈷ꅁ ꅱꛊꥸꕼꅄ녎Ꝁ끼ꅲ ꅃ 
7  뮯ꥹꗍꅁ ꅱ늡뎣뒺뱷십ꪺ녕끟ꅲ ꅁ ꅭ쏀덎깡ꅮ ꅁꗁ 㠳⸰㦡䆭 ㈳㖡  
8  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑋꅁ궶 176ꅁ ꅱ뎳뮡띳뵳ꑗꅲ ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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십ꅁ결뽎뵠뒣꣑싗둉ꪺ뽕껆ꅃ럭껉ꪺꗁ뵠ꯜꙨ덝꧳꧷ꚿ꓎꣤ꓤ걹ꩵꦤꅃꩥ
ꓴ꒣꛽ꕩ꣑뉞걾늡ꑧꅁꛓꕂꕩꕈ덝롭ꓴ롐ꅁꝑꗎꓴꑏ꾻롈늡ꑧꅃ
싗둉ꪺꛛ땍룪랽ꅁꚨ보ꪺ꟞덎뇸ꗳꅁꧺꕎ뒺뱷십ꪺ뭳늡띾Ꙣ꒸ꕎꪺ냲
슦ꑗ곰궸뉲뙩ꅁꛛꧺꕎ걸꩚ꫬ꙾ꅁ꣬뉍낮뚩ꖽ꙾ꅁꕼꛊ빬꙾뚡ꅁ걏뒺뱷십
늡띾ꪺ릩늱껉듁ꅁ결ꗾ냪늡띾ꪺ꒤ꓟꅃ십꒺ꑈꑦ륆ꑑ롕ꑈꕈꑗꅁꧺ뉍꒧믚ꅁ
ꅵ뒺뱷십ꭥ뗳ꥍꯡ뗳ꅁ꫸륆ꑋ꒽ꢽꅁꚳ꧒뿗ꅹ떴Ɪꫡ늡냊ꕼꓨꅁꓜꢽ꫸뗳
ꕢ뵠ꓡꅺ꒧뮡ꅃ십꒺늡뺹뗳ꅁ꣢껇ꅹ늡ꦱ녩ꙃꅁ때뺹꒣ꚳꅺ ꅁ뒺뱷십ꚨꑆ
셣멡ꪺꑵ냓띾ꮰ십ꅁ뭐듲ꕟ멾ꑦꅂ뱳ꩆ꛲ꑳꅂꩥ꭮ꚶꕐ십ꅁꣃ뫙결꒤냪ꕼ
ꑪꙗ십ꅃꅶ
뒺뱷십라Ꙣꧺꕎꚨ결ꗾ냪ꪺ뭳늡꒤ꓟꅁ낣ꑆꛛ땍룪랽ꪺ싗둉ꥍꥸ뵠덝
ꗟ녡냊뒺뱷십ꗁ뵠늡띾ꪺ셣멡ꅁꚳ뗛돌ꪽ놵ꪺ뱶암Ꝁꗎ꒧ꕾꅁ삳룓쇙ꚳꑕ
ꙃꙝ꿀ꪺ뱶암ꅇ
ꅝꑀꅞꅂꗦ덱ꓴ륂ꪺꭋꝑ
ꧺꕎꅁ냪꒺냓룴ꪺ뱳결뙽덱ꅁ꧳걏ꗾ냪ꑷ롧ꕘ뉻ꙡ냬꧊ꪺꗍ늣꓀ꑵꅁ
ꙝꚹ냪꒺꫸땵덾뙚싷ꪺꓴ뎰ꗦ덱ꅂ냓룴뫴떸삳륂ꛓ끟ꅁꣃ꒣쉟땯깩ꅃ뒺뱷
십ꪺꛬ롭ꩆꕘꫂ꫹ꅁ뻹뾤ꅁꭋ걏셣뗘둉녦ꪺꚿ꭮ꅆꕟ궱롧빉뚧듲ꕘ꫸ꚿꅁ
ꓴ륄ꕩꕈ멚덱ꗾ냪ꅁ꭮ꑕ뚶왂ꓴꕩꕈꪽ륆삭꭮ꅁ뫙녯ꑗꕼ덱ꑋ륆ꅁ꒣뷗걏
귬껆ꪺ뿩ꑊ꧎걏늣ꭾꪺ뿩ꕘ뎣곛럭ꭋꝑꅃ
ꗑ꧳뎰ꙡ륂뿩뙱ꑰꅁꛓꕂ깥꧶꽽롈ꅁ뙏ꗎ꧹뙑ꅁꙝꚹꧺꕎ냓ꭾꪺ륂뿩ꅁ
ꕄ굮걏빡ꓴ룴ꅃ뒺뱷십ꪺ늡뺹ꅁ뻚ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ끏룼ꅇ ꅵ걤ꦹ뎳뱴곒ꛛ
ꓴ륂륆꣊ꅃꅶ
㄰덯걏녳늡ꪺ륂뿩ꅁꛜ꧳ꗁ뵠ꅁꭨꙝꓬ닮룼뙱ꑪꅂꙷꗾꅂ론
곙륂뙏ꅁ꧒ꕈꟳ걏빡ꓴ륂ꅃ뒺뱷십늡뺹ꓴ륂ꕄ굮ꚳ꣢뇸룴ꅇꑀ걏ꛛ꧷ꚿ꣬
빉뚧듲뙩왂ꚿ뚶왂ꓴꛜꑪ녨삭ꅁ뭐ꧺꫬ뙽덱ꪺꑪ녨ꑳ륄곛놵ꅁ땍ꯡ뚶ꕟꚿ
ꛓꑕ꣬뱳ꙻꅁ룼륂ꛜ들ꑦꅁ뿩끥꣬껼ꕾꖫ돵ꅆꕴꕾꑀ룴둎걏ꛛ꧷ꚿꑊ빉뚧
듲꣬ꑅꚿ신꫸ꚿꑕ듥ꙕꮰꖫꅃ덺륌냓ꑈ뚰많ꪺ꫸덾륂끥ꅁ녎뒺뱷십ꪺ늡뺹
ꅵꛦ꧳ꑅ냬ꅁ걉꓎ꕾ걶ꅶ ꅃ
ㄱ
ꅝꑇꅞ ꅂꕒ룎ꪺ돒냊ꑏ뭐녍띾꓀ꑵ
꣼꣬ꥸ뵠꓀ꑵꪺ뱶암ꅁꗁ뵠ꑝ듂뗛녍띾꓀ꑵ꣓땯깩ꅁꙝꚹ믝굮곛럭Ꙩ
                                                 
9  쇂뇓셯ꅁ ꅱ늡뎣뒺뱷십ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑔꣷ닄ꑅ듁ꅁꗁ 㜴⸱㊡䆭 ㄰㚡  
10  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㠷ァꅱ룑륂ꅲ ꅃ 
11  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑋꅁ궶 161ꅁ ꅱ뎳뮡띳뵳ꑗꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꪺ돒냊ꑏꅁꧺꕎꪺ뒺뱷십ꪺ돒냊ꑏꑀ꿫꣓ꛛ꧳ꑔ귓ꓨ궱ꅁ닄ꑀ걏싷뙽ꑰ뛴
ꑧꙡꅁ걹ꑊꮰ십ꪺ륁ꗁꅃ맅르껉듁ꅁꑧꙡ꛻ꚳꓱꕈꦹꟳꕛ뚰꒤ꅁ덱륌곓ꯒ
ꪺ뷠뷧ꅂ쇊뙒꧎륁ꗁꙖꙡꕄ꟫ꚫꑧꙡꕈ끫쇗땼ꚬꅁ꟎ꚨꑆ덜Ꙩꑪꙡꕄꅁ덜
Ꙩꑈ덑궢싷뙭ꕾꕘꅃꚿꛨꙡꓨꑈ귌녱꫾꫱ꪺ빉뚧ꅂꝅ띆ꅂ뱷뾳ꅂ볖ꖭꅂꙷ
꒯ꅂ롕꙾ꅂ꭮꧷ꥍ뎣꧷떥뾤꣓꣬뒺뱷십ꅁꙝ결ꡓꚳ곛쏶꟞덎꿠ꑏꅁꕵ꿠Ꝁ
결뒣꣑돒ꑏꪺ뮲ꝕꑵꅃ닄ꑇ걏ꕀꕎ곛뛇ꪺ뭳늡ꑵꙋꅁ덯걏뭳늡뛄ꑵꪺꕄ
엩ꅁ꛽덯꟥보뵭ꪺ뎳ꑵ귌ꅁꦹꦹ덑ꑔꕼ꙾ꑀ뷼ꪺꅵ뷼꽚ꅶ꣮꧒녪꣮ꅁ꒣녯
꒣Ꙣꥸ뵠ꓢꑵ띾꒤돒냊ꅁꪽ꣬롕뻤ꑑꑇ꙾ꅁ녎ꥸꙋ꟯결뚱뛄꣮ꯗꅁ덯꟥보
뵭뎳ꑵꪺ뽮랥꧊ꥍ꟞덎ꑾ룻결땯뒧ꕘ꣓ꅃ닄ꑔ걏귬쓝꧳ꥸ뵠뱸겣ꪺꅵꑗꑵ
ꓒꅶ ꅂ ꅵ곢ꑧꓒꅶ 떥뮲ꝕꑵꟐꅁꙝ꫸듁녱꣆늡띾ꗍ늣ꅁꗑ뮲ꝕꑵ신결보뵭ꑵꅁ
ꣃꙝꚹ꫸듁꽤꧳뒺뱷십돒냊ꥍꗍ겡ꅃ
ㄲ
Ꙣ돒냊ꑏꕒ룎ꪺ놡ꩰꑕꅁ결럭껉뒺뱷십ꗁ뵠ꪺ뭳늡띾뒣꣑ꑆ띳ꪺꕩ꿠
꧊ꅁ듂뗛ꢳ덴녍띾꓆땯깩ꅁ꣬ꑆ ㄶ ꕀ곶껉ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠띾ꑷꚳꭄ녠뫫닓
ꪺ돒냊꓀ꑵꅁ꒣Ꙑꪺ뵠ꥍꝀꝻ녍꫹뽎뭳ꙕ쏾꽓ꥷꪺ늡뺹ꅁꝀꝻ꒺ꚳ녍ꑈ뉞
걾ꩤ볟ꅂ륖ꗄꅂ뭳쯲ꅂꧧ볒ꅂ귗쯲ꅂ녭쎸ꥍꑗ륖ꅁ꣤ꕌ뽗ꗟꪺ돦ꛬ녍꫹굴
덤륂쯲ꥍ뽎뵠ꅃꕵꚳ꙰ꚹ낪ꯗ녍띾꓆ꪺ돒냊꓀ꑵꅁꑾ꿠빁삳듂ꟊꥍꡰꑈ압
ꯈ꟯뙩뷨뙱ꥍꑪ뙱ꗍ늣ꪺ굮ꡄꅃꙝꚹꅁ돒냊ꑏꪺꕒ룎ꑝ걏뒺뱷십ꗁ뵠녯꣬
ꕒ꓀땯깩ꪺꑀ귓귬ꙝꅃ
ꅝꑔꅞꅂ꭮ꕟꓨꙕꑪ뵠뱴ꪺ끉뢨
녱귰ꕎꛜ꣢Ꞻꅁ꒤냪ꪺ뎳늡띾ꗍ늣걏ꗑ꭮꣬ꕟꅁꗁ뵠뷺ꕘꅁꗾ냪늡냏
ꪺꗍ늣걏ꛊꫡꪧ왁ꅁꙕꚳꙕꪺꭾ뫘ꅁꙕꚳꙕꛛꪺꖫ돵ꅃ쇶땍Ꙣ꒸ꕎ껉뒺뱷
십ꪺ늡뺹둎녯꣬ꑆ붴꭫ꪺ땯깩ꅁ꒣륌럭껉ꪺ쁳걵뵠ꅂ뫏ꙻ뵠ꥍ뙶뵠떥ꙕꑪ
뵠뱴꒴꣣ꚳ곛럭ꑪꪺ뭳늡덗볒ꅃ
꛽걏꣬ꑆꧺꕎꕈꯡꅁ놡ꩰ둎ꚳꑆ엣뗛ꪺ엜꓆ꅁ뒺뱷십ꕈꕾꪺꙕꑪ뵠
돵ꅁ뎣ꓩ쇍끉뢨ꅃ궺ꗽ걏뙶뵠꡴ꪺꙕ뫘늣ꭾꗾ뎡낱ꓮꗍ늣ꅃ쁳걵뵠ꭃ늡쇶
Ꙣꧺꫬ쑾쓲ꑪ뙱뽎덹ꅁ꛽ꯡ꣓꭯ꙝ끬ꡄ볆뙱ꛓ닊뭳생덹ꅁꛓꕂꖦ돦ꑀꪺ륖
ꛢ때ꩫꥍ뒺뱷십ꪺ륖ꑕ녭ꅂ륖ꑗ녭ꅂ낫녭ꕈ꓎Ꙩ뫘Ꙩ볋ꪺ낪럅ꛢ륖곛꓇
별ꅁꕛꑗ쁳걵뵠쇶땍싷껼룻꫱ꅁ꛽꣤ꙡꑳ삮궫야ꅁꩥꑴ곒ꥢ걹듸ꯦꅁꕵꚳ
ꑰ뢥뮴ꛠꑾꕩ덱ꛦꅁ꒣꿠뙩ꛦ볆뙱썥ꑪꪺ륂뿩ꅁ꧒ꕈꙢꧺꕎ꒤듁ꕈꯡꅁ꒣
ꕩ쇗ꝋꪺꢫꙖꑆ끉뢨ꅃ뫏ꙻ뵠꡴ꪺꗕꙡ뛂ꫡ뺹ꅁ쇶땍꒴결ꗁ뚡꧒돟띒ꅁ꛽
걏ꥍ뒺뱷십ꪺꭃꫡ늡곛ꓱ룻ꅁꙢ굌ꅂ륖ꥍ뭳Ꝁꑵ쏀ꑗ뎣뮷뮷ꓱ꒣ꑗꅁ돌ꯡ
닗꧳ꡓ뢨ꑆꅃ쁈뗛ꙕꑪ뵠돵ꪺ끉뢨ꅁꙕ뫘꣣ꚳ꽓껭꟞꿠ꪺ뭳늡ꑵꙋꛛ땍Ꙗ
늡띾땯륆ꪺ뒺뱷십뚰꒤ꅁ꣏뒺뱷십ꗁ뵠꿠뚰ꗾ냪ꙕꗁ뵠꒧ꑪꚨꅁꑝ덹ꚨꑆ
                                                 
12₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡킴몼矂珂슥 뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌵㦡퀳㘰ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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뒺뱷십ꅵꑵꙋ꣓ꑋꓨꅁ뺹ꚨꓑꑕꢫꅶꪺꞽ궱ꅃ
ꅝꕼꅞ ꅂ뚼꿹궷껰ꪺ신엜
뒺뱷십ꗁ뵠Ꙣꧺꕎ녯꣬땯깩ꥍ뾳늱ꪺꕴꑀ귓귬ꙝꅁ둎걏꒸ꧺꕈꯡ뚼꿹
궷껰ꪺ꟯엜ꅃ귰ꕎ뚼꿹ꗎ뭝ꭃ많꿹ꅁ꿹ꛢꥼ뫱ꅁ결ꑆ곰엣꿹ꛢꛓꕈꭃ륖늡
뽞결꣎ꅁ꧳걏ꅁꑀ껉ꭃ늡ꪧ뙑ꅁꭃ늡꿉끟ꅁ뽎덹뷨뙱엣뗛뒣낪ꅁꕈ교륆ꅵ쏾
ꗉꅶ ꅂ ꅵ쏾Ꙃꅶꪺ껄ꩇꅁꣃ땯깩꣬ꅵ꾦ꛢ늡ꅶ덯볋꾫Ɪꪺ맒곉ꅃ꣬ꑆꕟꞺ껉
듁ꅁ뫖ꯘꪺ곣뭉많꿹ꕎ꒧끟ꅁ꿹ꗄ결ꣅꗕꛢꅁꓥꑈꑨꑪꓒ귌뾳끟ꑀ꫑낫꿹
궷껰ꅁꙝꚹ뛂륖ꯘ럸궷쏻ꑀ껉ꅁꓗ꣤걏돟ꙮ꿹륄ꪺ곓ꯒꞺ삲ꥶꑝ뒣ꕘꅇ ꅵ럸
ꛢ뙑ꭃ뛂ꅁꗉ뉀뇸륆결ꑗꅁ꣺꣤럘땯꿹녭ꛢꑝꅃꅶ
ㄳꕈꯡꅁꙕꙡ뛂륖늡뵠
룁듩ꛓꕘꅃ
꛽걏꒸ꧺ껉듁ꅁ걹ꛦ럎꩷ꪺ뒲꿹ꅁ꣤듶ꛢ뉍꿂ꅁ뒺뱷십닓뵯뫫ꖩꪺꗕ
늡꿠냷ꝥ뉻ꕘ덯뫘듶ꛢꪺ과띐ꅁꕛꑗ뒺뱷십ꪺ늡롊ꅂ늡ꩍ꒣꣼ꑀ뫘ꛢ녭ꪺ
꣮곹ꅁꕩꕈ뇄ꗎ꒺ꗕꕾ녭ꪺꓨꚡ뽎뭳ꅁ꧒ꕈꭃꫡ륖녭ꅂ꒭녭ꅂ꾻녭ꅂ낫녭ꅂ
낪럅ꛢ륖떥ꙕ뫘녭늡ꫡꛢꪺ늡뺹ꑀꑀꕘ뉻ꅁ꒺료럓볋볤ꗕ볼볭ꅁꞹꗾ닅Ꙙ
ꅵ럸ꕈ뎷ꗕ꫌결ꑗꅶ
ㄴꪺ뚼꿹궷ꥼꅁꕩ걏ꕾ왛꭯ꟳ과왛ꛓꙨ엜꓆ꅁꚨ결ꯜ
빁Ꙙꭾ뚼뒲꿹ꪺ꿹뽞뚮뺹ꅃ덯뫘늡뺹ꯜꟖ둎ꚨ결볶꫹덦ꅁ교꣏뒺뱷십늡뺹
늣뙱뽅뱗ꅃ
ㄵ
ꅝ꒭ꅞ ꅂꭃꫡ늡뺹ꪺ걹ꛦ
ꅵ꒸ꕎꕈꯡꭃꫡ늡뺹삳륂ꛓꗍꅁ꣏녯꫸ꑛ곝멄ꭃ늡ꅂꗕ늡ꪺꑈꓟ뉺늣
ꗍ띳꥟띐ꅁ꣫뽅쇊뙒벤ꅂꛓ녡냊끟껸뙏ꖫ돵ꅁꭃꫡ늡ꪺ걹ꛦ뚡놵덹ꚨꑷꕘ
늣ꭃꫡ늡결ꕄꪺ뒺뱷십ꙝꛓ뾳늱셣멡ꅃꅶ
ㄶꕩꕈ뮡ꭃꫡ늡ꪺꚨ둎ꅁ꟢ꧺꕎ
뒺뱷십뎳늡띾ꪺꗍ늣뇀Ꙗꑆꑀ귓낪볩ꅃ꣤맪ꭃꫡ늡Ꙣ꒸ꕎꡓꚳ녯꣬닎ꩶ꫌
ꪺꢬ냷궫뗸ꅁ꛽걏꣬ꑆꧺꕎꕈꯡ꭯녯꣬ꧺ닎ꩶ꫌ꪺ돟띒ꅁꧺ닎ꩶ꫌꒣뛈녎
뒺뱷십ꗍ늣ꪺꭃꫡ늡ꥷ결녳늡ꅁꛓꕂ쇙Ꙣ럭ꙡ덝ꗟ녳뺹뱴ꅁ꧓뻡결깣ꟊꅂ
곓깡뒣꣑쁵뷨늡뺹ꪺꗴ냈ꅁ덯걏ꓩꯡ뒺뱷십ꚨ결ꗾ냪뭳늡꒤ꓟꪺꑀ귓ꖲ굮
뇸ꗳꅃ꣼꣬ꥸ뵠뱶암ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠ꕈꭃꫡ늡ꪺꗍ늣결ꕄ걹ꑝ뙩ꑀꡂꪺ덑녡
냊ꅁ꣏뒺뱷십ꗍ늣ꪺ뎳늡Ꙣ냪꒺ꕾꖫ돵ꑗ꧒Ꙗ꧜쏻ꅃ
꧳걏ꅁꧺ맅르ꑑꑀ꙾ꅝㄵ㌲ꅞ ꅁ뒺뱷십녱꣆늡띾ꗍ늣ꪺꅁꕝ걁ꗁ뵠띾
                                                 
13  Ꞻꅄ뮯쮸ꅁ ꅭꑪ왛꿹뷗ꅮ ꅝ뮡ꞷꖻꅁꣷ 93ꅞ ꅁ궶 5ꅃ 
14  ꧺꅄ녩랽ꅁ ꅭ꿹뿽ꅮ신ꓞꛛꝤ뒼ꥍꅁ ꅝꧺꑈ뚼꿹ꗍ겡ꓥ꓆ꇐꕈ꿹껑결꒤ꓟ귝꽁꿹뺹ꓥ꓆ꪺ뻺ꕶ
Ꝁꗎꅞ ꅁ ꅭ쉅셈ꓥꪫꅮ돐ꕚ뢹ꅁꗁ냪 85 ꙾ꑇꓫꅁ궶 99ꅃ 
15₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡墴몼矂 싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌶ㆡ  
16⃊斫낡䆡涩ꕎꭃꫡ늡뺹땯깩뭐쏀덎꒧곣ꡳꅮꅝꕸꕟꅇꓥꕶ귵ꕘꪩꫀꅁꗁ 75 ꙾ 3 ꓫꅞ ꅁ궶 ㄰㦡䌠ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  88
꫌ꥍ뚱ꑵꪺꑈ볆ꑷ륆ꑑ롕빬ꑈꅁꧺ롕뻤껉ꑈꓽꕀ삷Ꙣꅭꑇꢻꥥ쏓ꅮ꒤둎곶
뿽ꑆ뒺뱷십셣멡ꪺ뒺뙈ꅇ ꅵ롕꩓꒧셮껯ꙡꅁꓵꗺꡒꓑꅁ꥝ꕏꑈ꒣꿠맬ꅁ삸
ꗘ꒧ꓪꕼ껉륰륱십ꅃꅶ
ㄷ뒺뱷십Ꙣ롕뻤껉ꑷꚨ결ꗾ냪ꚳꙗꪺꑪ뎣ꖫꅁ꣬ꑆ
ꓑ뇒ꅂ녒뫕꙾뚡ꅁꗑ꧳ꥸ뵠ꪺ낱뽎ꅁ꣏ꗁ뵠띾꫌꒣ꙁꚳꗴ꛳ꪺꟴ뾣ꅁ녯꣬
ꑆꛛꗑ땯깩ꪺ뻷라ꅁꗁ뵠ꗍ늣ꪺꑪ뙱늣ꭾ덑륂ꦹ껼ꕾꖫ돵ꅁ쒹녯ꑆꯜ낪ꪺ
냪믚셮앁ꅃꚹ껉뒺뱷십꒣뛈ꚨ결ꗾ냪ꪺ뭳늡꒤ꓟꅁꑝꚨ결ꗾꕀ곉ꪺ뭳늡꒤
ꓟꅃ
ꑇꅂ뒺뱷십ꪺꙗꑵꖩꙋ
†
늡뎣뒺뱷십꧒ꗍ늣ꕘ꣓ꪺ뎳늡뺹꒣뛈ꑀ꿫ꑈꙢꓩ녠ꗍ겡꒤뱳꩸ꪺ꣏
ꗎꅁ덳둉뙑엣륆ꅂꓥꑈ뚮ꑨ뎣띒왛뷠ꅃ뒺뱷십ꗁ뵠꧒ꗍ늣ꕘ꣓ꪺ뎳늡뺹ꕝ
ꝴꚳꓩꗎ늡뭐뎯덝늡ꑪ뎡꓀뎣때ꩫ녯ꪾ뭳Ꝁ꫌ꪺꙗ뫙ꅁ꛽걏Ꙣꧺꕎꪺꗁ뵠
꒤꭯ꕘ뉻ꑆꑀ꣇ꙗ뵠ꥍꙗꙋꅁꙝ결ꖩꯤ뭳Ꝁ돐덹ꑆ꒣ꓖꕏꑈ왧맄ꪺ뫫ꭾꅁ
꧳걏닦뽯ꛓꕘꅁ꽤ꑕꕌ귌ꪺꙗ뢹ꅁ덯꣇꿠ꑵꖩꙋꯪꙮ꿠ꕎꫭꧺꕎꗁ뵠ꗍ늣
낪ꓴ럇ꪺꫭ뉻ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂ녚꒽뵠
녚꒽뵠ꪺ뵠ꕄꕳ녚냪삷ꅁ꯶ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ끏룼ꅁ녚냪삷걏ꅵ맅뚩뚡
ꑈꅁ떽ꝍ뎳ꅁꙨꗩꯅꅂꚨ뵠뿲ꩫ뭳뺹ꅁ럭껉ꕈ결돓ꅃ뢹뺹ꓪꅇ녚꒽뵠늡ꅁ
ꕼꓨꪧ냢ꅶ
ㄸ꧒뭳ꪺ늡럸ꅁꚡ볋ꓱꯅ뱷ꅂꚨ꓆뵠뺹땹ꑪꅁ꛽늡뷨쁵꡽뭐땥
궱뫫과ꪺ땻ꯗꭨꑀ볋ꅁꭃꫡꅂ녭늡ꪺꫡꛢ뎣뭐ꯅ뱷ꅂꚨ꓆ꪺ뵠뺹ꡓꚳ깴ꝏꅁ
럭껉ꑈ귌뭻결ꕌꭃꕘ꧳싅ꟳ돓꧳싅ꅃ녚꒽뵠ꙗ뭄륉싢ꅁ덑뭻결럭껉ꪺꗁ뵠
꒧ꭡꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂꥐ뵠
ꥐ뵠ꪺ뵠ꕄ결ꥐ꒦걵ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ꒤ꑝꚳ끏룼ꅇ ꅵ뚩롕꒤ꑈꅁꙗ꒦
걵ꅁꖻꝤ꫹쑹ꅁ꣓꧷꭮덹뺹ꅁ결럭껉ꙗꓢꅁꓗ뫫ꗩꕪ뺹ꅃꡃꑀꙗꭾꕘꅁꕼ
ꓨ쑶궫쇊꒧ꅃꅶ
ㄹꙐ껉쇙끏룼ꕌꅵꖩꯤ륌ꑈꅁꗦ꧳귰ꓓ녠ꅁꕈ꽴ꛕ궹꫌ꅃ
ꓥ듚ꛢ뽁ꥆꥆ륇꽵ꅁꭄ뫫꧳얲ꝏꅁ쉁꒣결뎽ꓬ꧒뉖ꅃꅶꑝ둎걏뮡ꅁꕌ꟞쏀
뫫떴ꅁ걏ꑀꛬ뗛ꙗꪺ뭳늡꿠ꓢꥍꗩ덹녍깡ꅃꕌꗩ뭳ꪺꕪ늡ꅁ돌결뫫Ɪꅁ녠
녠ꕈ낲뛃꽵ꅃꡃꑀꙗꭾꕘꓢꅁꕼꓨ꒧ꑈ쑶곛ꕘ궫믹ꪧ쇊ꅁꕈ교ꑤ꫷ꪧꖫꅁ
                                                 
17  ꧺꅄꓽꕀ삷ꅁ ꅭꑇꢻꥥ쏓ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 88 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷꑇ 0 ꒻ꅁ
궶 ㈰㖡  
18  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 124ꇐ125ꅁ ꅱ녚꒽뵠ꅲ ꅃ 
19  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷ꒭ꅁ궶 125ꅁ ꅱꥐ뵠ꅲ ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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꣑꒣삳ꡄꅃꕌꗩ뭳ꪺ뵠뺹ꅁ꙰ꓥꓽ릩ꅂ쑬ꅂ썾궱둵ꅂꛕ쉕떥ꪫꅁ뎣ꭄ녠륇
꽵ꅁꥐ꒦걵녠쓢녡꣬쒬ꅂ꩑ꅂ녠떥십ꅁ냢떹돕ꕪ깡ꅁꝙ꣏떽꧳얲뷠ꪺꛦ깡
료ꓢꅁꑝꦹꦹ덑ꕌ꧒둢ꅃꖦ쇙떽꧳뽎뭳뎳Ꙍꅁ뎳Ꙍꪺꓥꚡꅂ륀ꢸꅂ덳ꞥꅂ
ꗋ꿃뎣ꗎꓵꗇꅁꛓꚨꛢ뷨ꙡꥍꥸ뵠뭳ꭾꡓꚳ냏ꝏꅁꥐ꒦걵ꪺꗩꕪ늡껼꒺뭄
ꙗꅁꕌ꧒뭳늡ꪺ뵠ꅁ덑뫙결ꅵꥐ뵠ꅶ ꅃ†
ꅝꑔꅞ ꅂ돽ꑵ뵠
돽ꑵ뵠ꕄꙗꝤꑑꑅꅁꝏ뢹돽쇴륄ꑈꅁꚿꛨ꽂뇧뾤ꑈꅁꗍ꧳맅르ꭥ듁ꅁ
ꣲ꧳롕뻤ꯡ듁ꅃ뻚뮡Ꝥꑑꑅꕘꢭ꧳뎳늡ꕀ깡ꅁ깡맒뉍둈ꅁꗍ겡꒣뚶ꝑꅁ셯
ꧺ돕뻇ꅁꑵ룖떽땥ꅁꕌ늦ꗍ교ꑏ꧳뎳늡꣆띾ꅁ꧒뭳뫫늡Ɪ떴ꑵꖩꅃ ꅭ뒺뱷
십뎳뿽ꅮ끏룼ꅇ ꅵ돽쇴륄ꑈ꣤ꛢ껆뫫과ꅁ뷑뺹곒꣎ꅁꚳ걹쇸럸ꅂꝚ맵곗ꑇ
뫘돌뗛ꅁꅋꅋ곛뛇결Ꝥꑑꑅꅁꛓ쑹꒣ꕩꪾꡯꅃꅶ
㈰ꕌ꧒뭳ꪺꅵꝚ맵ꩍꅶ ꅂ ꅵ걹
쇸럸ꅶ덯뫘송굌늡ꩍꅂ늡럸ꅁ송꙰싍셬ꅁ꥟ꖩ떴귛ꅁ걏ꕌꪺꕎꫭ꣎ꝀꅃꝤ
ꑑꑅꑓ떽뭳돽쏾ꅁ썃ꛢ뉈ꭃꅁꯜ릳Ꞻꕎꥸ뵠ꅂ귴뵠ꪺ뭳ꭾꅁ꛽ꡓꚳꙂ뗵꾾ꅃ
ꕴꕾꅁ쇙떽뭳ꑀ뫘떵꫷돽ꅁ녡ꛌ곢ꛢꅁ뻚뮡걏ꗩ럭껉ꥹ뾳ꪺ뎯ꓳ돽ꅁꕌ꧒
ꚳꪺ돽꦳뎣껑ꚳꅵ돽쇴륄ꑈꅶꕼ꙲ꅁꖦꪺ꟞덎ꗾ궱ꅁ뛪ꅂ땚꒧뺹뎣ꯜꚳꙗꅁ
쇙떽꧳ꗩ뭳ꗃ볖ꅂꯅ뱷뵠뺹ꅂ뭳ꭾ뎣ꯜ륇꽵ꅃꝤꑑꑅ쇙뻕꫸룖껑ꅁꖦꪺ껑
ꩫ뭐꒸ꕎꑪ껑ꩫ깡뮯ꥳ빦꫱꛼ꅃ룖껑끴땥ꅁ꣥뚮뉍띳ꅁ룋릢뙖꽱솿ꡳꅁꑚ
쓝돽꒽뵠뭳ꭾꅁꕼꓨ꒣놤궫믹뭠ꡄꅁꑀ껉릣ꙗꓑꑕꅃ ꅭ뎳뮡ꅮꝀ꫌ꚶ?ꚳ
룖뫙를ꅇ ꅵ쁳걵ꕓꟌꪾꙗꑛꅁ뫂ꑧ띳뗴셠ꯡ말ꅃ뽗ꚳ걹쇸Ꙣꚿꑗꅁ돽꒤ꗦ
쇴녯룖ꑈꅃꅶ
㈱
ꅝꕼꅞ ꅂꑰ꭮뵠
ꑰ꭮뵠ꪺ뵠ꕄꙢ뻺ꕶꑗꡓꚳ끏룼ꅁ꛽Ꙣꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ꒤꭯ꚳ쏶꧳ꑰ
꭮뵠ꪺ꒶닐ꅇ ꅵ십ꚳꑰ꭮뗳ꅁꧺꖽ뽎덹뵠뽗ꑰꅁ꣮꙰뗬ꗱꅁ럭껉ꥉ뗰솰뵠ꅃꅶ
㈲ꑰ꭮뵠걏녍꫹뭳Ꝁꗁ뚡닊뺹ꪺꗁ쇁ꅁ꣤ꑧ뷨늤뛀ꅁ엩냭ꛓ송ꅁ꣤늣ꭾꕵ
ꚳꑀ뫘ꑰ롊ꅁ썃ꛢꗕ꒤녡ꭃꅁꗎꭃꫡꛢ껆쎸뭳ꅁꫡꛢꭾ뫘ꕵꚳ쓵ꫡꅂꛋ뢭
ꫡ꣢뫘ꅃ꒣쎸ꫡꪺꅁꙢ롊ꪺꑦꩵꥐ돲둹ꑗ꣢륄뱥꾶꒣Ꙑꪺꭃꫡ쏤ꅁ뫙결ꗕ
뚺뺹ꅁ쇙ꚳꑀ뫘뻻꥚ꛓ뉌ꪺꗕꛢ롊ꅁꭙꗩꞺꚡ롊ꅃꑰ꭮뵠ꪺ덯꣇뭳ꭾꅁ뎣
늱ꛦꑀ껉ꅁ꣬뉍ꕎꫬ꙾ꅁ꒴곛ꩵ꒣끉ꅃ
ꅝ꒭ꅞ ꅂ뎯ꗲ과
                                                 
20  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 125ꅁ ꅱ돽꒽뵠ꅲ ꅃ 
21  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷ꒻ꅁꅁ궶 539ꅁ ꅱ뮡뺹ꑕꅄꧺ뺹ꅲ ꅃ 
22  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 126ꅁ ꅱꑰ꭮뵠ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  90
ꧺꕎ?랽ꑈꅁꙢ뒺뱷십녱꣆늡뺹뭳Ꝁꅁꕈ떽덹뎳ꪱ꣣뗛뫙ꅁꕌ꧒뭳Ꝁ
ꪺ뵠뺹낭꧲꾫ꑵꅁ뒺뱷십뎳ꑵ꿉꿉ꗩ껄ꅁꕌ꒣멀뭐ꝏꑈ쑶덶ꅁ신ꦹꥹ뾳ꅃ
㈳
ꅝ꒻ꅞ ꅂ썑ꓳ
ꕈꑗ꧒꒶닐ꪺꗁ뵠꒤ꪺꙗꑵꖩꙋꅁ냲ꖻꑗ뎣걊걏럭껉ꪺ뗛ꙗ쏀ꑈꑓ걏
ꚳꛛꑶ늣띾ꪺ뵠ꕄꅁ꛽맪믚ꑗꅁ뒺뱷십쇙꙳Ꙣꑀ뫘둸뒤뗛뭳늡륌땻꒤ꪺ걙
ꑀ뚵ꕄ굮ꑵ쏀ꪺꕀꕎ곛뛇ꪺꙋꓡ깡뇚ꅃꕌ귌뛈뫫덱걙뚵꟞덎ꪺ꽓쉉ꅁꡍꥷ
ꑆꕌ귌쏸ꕈꕈ깡깸ꓢꑵ띾꫌ꪺ뽗ꗟꢭ꓀뭳늡ꅃꕌ귌ꖲ뚷굮뭐ꝀꝻꥍꓢꑵꑵ
뱴ꣳꝀꅁꣃꕂꙐ껉ꩁ냈ꥍꦹ꣓꧳ꥸ뵠꓎ꗁ뵠꒧뚡ꅁ썑ꓳ걏럭껉덜Ꙩꙋꓡ깡
뇚꒤룻ꕘꙗꪺꑀ깡ꅃ
썑ꓳꑀ깡ꅁꕈ곤떲뵠ꛓꕘꙗꅁꕀꕎ곛뛇ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ끏룼ꅇ ꅵ떲곤
뵠녟꧵꒣ꕩꛒꅁꛛ꒸ꧺ꣓ꅁ십ꑧ뗛썑ꕀ꣤띾ꅃ굙뵠ꑰ뒥썡ꅁꕵ믝룉귗ꅁ꒵
뎣ꢶꑈ녯꣤ꩫꅁ륅꓀꣤띾룉뵠ꑀꛦꅃꅋꅋ땍썑뇚맪ꚳ깶ꩫ셾뛇ꅁꝅ럭ꢣ꣤
뇆곤뽪ꑝꅁꑀꓢ껁뇆훟곤ꅁꡃ훟ꑀ뽪ꅁꕵ룕ꑔꑕꅁꝙ뫲쉈꒣냊ꅁ꣤뇆ꩤꑝꅁ
싹ꓢꙘ꿦ꑀ꯽ꩤꅁꙖ뇆곤ꑀ뱨뽪꒤뚡꣢꓀꒧ꅁꭨꩤꛛ빡떲뽪꣢룴걹ꛜ롽ꅁ
곤뽪꫌ꑓꑀꑀ냵뽪뇆훟ꅁ꣤뭳ꩤꅁ롙꙰뽽볟ꅁꗧ꒣Ꙑꩤꓴꑵ꧒ꗎ꫌ꅃꅶ
㈴꧒
ꕈ썑ꓳ걏ꕀꕎ떲뵠ꪺ녍깡ꅁ꣤떲뵠ꪺ꟞덎ꛛ꒸ꕈ꣓둎걏ꗑ썑ꓳ깡뇚꧒썢
쉟ꅁ꣤ꕌꪺꑵꙋ걏때ꩫꓱ샀ꪺ
ꑔꅂ뒺뱷십ꗁ뵠Ꙣꧺꕎꙕ껉듁ꪺ땯깩ꪬꩰ
녱뻺ꕶꪺꞻ왛꣓곝ꅁꧺꕎꑇꛊꑃꑑꙨ꙾꒤ꅁꖿ걏뒺뱷십ꪺ뛀꫷껉ꕎꅃ
㈵뎳늡쏀덎ꕈ낪ꯗꪺ돐덹ꑏ쇯ꡂ쇚뙩ꅁ꒣뛈ꥸ뵠ꚨ둎ꭄꑚꅁꗁ뵠ꪺ땯깩ꑝ
뉀꒣뮹ꛢ꧳ꥸ뵠ꅃ곆ꛜ꣬ꧺ듂ꖽ꙾ꅁꗁ뵠ꙝ냪꒺ꕾꖫ돵쉘ꑪꛓ꫸ꢬ뙩ꡂꅁ
ꥸ뵠꭯ꙝ걆ꞽ꒣ꙷꛓ쉟땍닗ꓮꅁꗁ뵠ꪺ땯깩륆꣬돌릩늱껉듁ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂ걸꩚껉듁
Ꙣ닎ꩶ꫌덝ꗟ녳뺹뱴꒧ꭥꅁ럭껉ꅁ늡뺹걏ꮰꖫ꥾ꗁ꒤랥결뒶륍ꪺꓩꗎ
뺹ꗗꅁꙝꚹ뒺뱷십꒤ꕈ늡띾결ꗍ군ꪺꑑ빬롕ꑈꑦꅁꙢ듂ꕎꟳ뒫꓎ꫀ라꾴Ꟈ
ꖭ뵷꒧ꯡꅁꗁ뵠띾꫌삳룓걏꒣ꕩ꿠낱꺧ꪺꅃꙝꚹꙢ걆ꦲꯅꖬꅇ ꅵ걸꩚ꑇ꙾
                                                 
23₤瑱䆡涶잲캻僅?䖡墴몼矂 싂ꗁ뵠띾ꗐ뎥ꛒ맮ꅮꅁ궶 ㌵㚡  
24  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꕼꅁ궶 〸ꇐ㄰㦡  
25  빈ꗕꅁ ꅱ ꅭ뒺뱷십ꕪ뎳늡ꅮꟇꅲ ꅁ ꅭ쏀덎깡ꅮ ꅁꗁ 㠳⸰㦡䆭 ㈲㦡  닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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ꥷꅁ늽뺹곒ꗎ늡ꅶ ꅆ
㈶걸꩚ꑇꑑ꒻꙾ꅝㄳ㤳ꅞꧺ걆ꦲꑓꧺꓥ덗ꥷꙕ뚥뱨ꪺ뺹
ꗎ꣮ꯗꅇ ꅵ뺹ꗎ꒧롔ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾ꥷꅇ꒽ꭊꑀꭾꅂꑇꭾꅁ끳ꩠꅂ끳럸꫷
빬ꗎ믈ꅁꑔꭾꛜ꒭ꭾꅁ끳ꩠ믈ꅂ끳럸꫷ꅁ꒻ꭾꛜꑅꭾꅁ끳ꩠꅂ끳럸믈ꅁ빬
곒ꗎ늡ꅂ몣ꥍꓬ뺹ꅃꅶ
㈷ꕩꢣꅁ럭껉ꓩ녠ꪺ뎳늡ꗎꭾꪺ믝ꡄ뙱걏ꯜꑪꪺꅁ
뒺뱷십ꗁ뵠ꪺꗍ늣볆뙱삳룓걏곛럭ꑪꪺꅃ
걸꩚꙾뚡뒺뱷십ꗁ뵠냲ꖻꑗ걏뽎뭳ꭃꫡ늡ꅁ꒸ꕎꪺꭃꫡ늡뺹낣ꑆ뮷빐
냪ꕾꅁꙢ냪꒺ꖫ돵ꑝ걹덱ꅁ꛽ꭃꫡ늡뺹Ꙣ냪꒺ꪺ뱶암ꑏꣃ꒣ꑪꅁꑈ귌ꥼꖼ
곝궫ꭃꫡ늡뺹ꅃ땍ꛓꅁ뙩ꑊꧺꕎꕈꯡꅁꭃꫡ늡뺹ꪺ뭳Ꝁꑷ덶몥ꚨ결뒺뱷십
늡뺹ꗍ늣ꪺꕄ걹ꅁ꣤빐냢ꪺ맯뙈ꑷꗑ냪ꕾꖫ돵신Ꙗ냪꒺ꖫ돵ꅃ
걸꩚꙾쇶땍롧뻺ꑆ녱꒸ꕎ꣬ꧺꕎꪺ꟯듂뒫ꕎꅁ꛽맯꧳뒺뱷십ꗁ뚡ꪺ뵠
ꓡꛓꢥꅁꣃꡓꚳ뱶암꣬뭳뵠엩꣮ꪺ엜궲ꅁ꒴싂ꗍ늣뗛ꥍ꒸ꕎꑀ볋ꪺꭃꫡ
늡ꅁ곆ꛜ걏ꭃꗕ늡ꅃ낣ꑆ꣑삳ꗁ뚡ꗎ늡꒧ꕾꅁꙢꅭꑪꧺ라꣥ꅮ꒤ꅁ끏뿽뗛
걸꩚ꑇꑑ꒻꙾ꪺ덗ꥷꅇꅵꑚ뽎덹꣑ꗎ뺹ꗗ떥ꪫꅁ믝굮ꥷ맜볋꣮ꅁ군뫢ꑈꑵ
ꪫ껆ꅃ꙰ꩇ볆Ꙩꅁ끟꣺ꑈꙋ굵꣊ꅁ롭뵠뾳ꑵꅁ꧎볆ꓖꅁꛦ늾쓇ꅂ덂떥ꦲ뽎
덹ꅃꅶ
㈸ꙝꚹꅁꚹ껉ꪺꗁ뵠ꑀꓨ궱결ꖫ돵ꪺ믝굮ꛓꗍ늣ꭃꫡ늡ꅁꕴꕾꑀꓨ
궱쇙ꕩ꿠꧓놵뗛ꓖ뙱ꪺ결ꥸꦲ뭳늡ꪺꗴ냈ꅃ
뎡ꗷ뻇꫌뭻결뒺뱷십ꭃꫡ늡쇶땍Ꙣ꒸ꕎꑷ롧뽎뭳ꚨ보ꅁ꛽Ꙣꧺꕎ걸꩚
껉듁뒿롧ꑀꯗ꒤끉ꅁ꛽ꑪ뎰뻇꫌ꓨꟵ닺꭯뭻결덯걏궱맯ꖫ돵ꪺ꒣Ꙑ꧒ꝥ뉻
ꕘꪺ뉻뙈ꅃ꒸ꕎꭃꫡ꧒궱맯ꪺ걏냪ꕾꖫ돵ꅁ꧒쎸뭳ꪺꭃꫡ늡ꖲ뚷닅Ꙙꗬ뒵
쓵떥냪깡냓ꑈꪺ굮ꡄꅁ꛽걏걸꩚껉듁ꪺ뒺뱷십ꗁ뵠꧒궱맯ꪺ걏냪꒺ꪺꗁꗎ
ꖫ돵ꅁ꧒믝굮ꪺ걏믹껦ꝃ띇ꕈ꓎낪썂ꪺ뙱늣ꅃꙝꚹ궱맯ꖫ돵믝ꡄꪺ꒣Ꙑꅁ
ꧺꕎꫬ듁ꪺꭃꫡ둎녱꒸ꕎꪺ뫫닓셣뷆ꢫꙖ걸꩚껉듁ꪺ닊쉸ꛛ땍ꅃ
㈹삳결ꪺ
뷗ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂꗃ볖ꅂꯅ뱷껉듁
ꗃ볖ꅂꯅ뱷껉듁Ꙣꥸ뵠ꪺꝖꑏꑕꅁꭃꫡ닓늡ꪺ뭳Ꝁꕘ뉻ꑆ띳ꪺ낪깰ꅃ
ꥸ뵠늡굌닓뾰ꭃꗕꅁ륖뱨뒹볼꫎ꭰꅁꭃꫡꛢ뽁뽀왁걏덯껉듁ꪺꙀꙐ꽓뱸ꅁ
ꕄ굮걏ꙝ결꣏ꗎꑆ뙩ꑦꪺꅵ쒬돂싷ꭃꅶ륗ꑧ쑱ꅁ꒣뛈ꕩꕈ뽎ꕘ쑟ꗛ싅ꪺꛢ
뽁ꅁꛓꕂꙝ결륗껆꒤ꝴ앋뙱낪ꅁꦹꦹꙢꭃꫡꫡ꾾ꑗꕘ뉻뛂앋뒳쉉ꅁ덯뫘ꛛ
땍꟎ꚨꪺ뛂앋뒳ꥍ뽀왁ꪺꭃ싅ꛢ곛걍ꚨ뷬ꅁꑑ꓀과왛ꅁ걏ꚹ껉ꥸ뵠늣ꭾꪺ
                                                 
26  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮꅁꣷꕼꑑꑃꅁ궶 ㄲ㔷ꅁ ꅱꙎ슧ꅄꢧ꒧맪ꅲꅃ 
27  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷ꒻ꑑꑋꅁ궶 㘷㊡ ꅱ쇖ꩁꕼꅄ뺹ꗎꅲꅃ 
28  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁ궶 2631ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾
뇸ꅃ 
29₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㔴ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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꽓ꛢꅁꯡꕀꯜ쏸ꗩ덹ꪺꅃ
Ꙑ껉듁ꪺꗁ뵠ꗍ늣둎ꑪꑪꪺ곛꓏ꑆꅁ꒣뛈ꖼ녯꣬ꚳꝑꪺ땯깩ꅁ곛꓏ꪺ
쇙꣼꣬ꑆ꟭꣮ꥍ뇆삽ꅃ귬ꙝ걏녳뺹뱴결ꑆꗍ늣낪ꭾ뷨ꪺ녳ꗎ늡뺹ꅁ돂규ꑳ
ꪺ늡ꑧꅂ뙩ꑦꪺ쒬돂싷ꭃꅂ쁵ꡱ보뵭ꪺꑵꙋ뎣덑썢쉟ꅁꙝꚹꅁꚹ껉ꪺꗁ뵠
ꝥ뉻ꕘꩵ얧꧊녪ꅂ땯깩뵷멃ꅂ곆ꛜ귋끨ꪺ놡꟎ꅃ껚뻚뛀뚳쑐맯떯뻰앹뵠Ᵹ
ꪺ곣ꡳꫭꗜꅵꯅ뱷꙾뚡ꪺꗁ뵠늡롊굙ꥍ걸꩚ꅂꗃ볖ꙕꚡꭃꫡ늡롊곛ꓱꅁ꒣
뛈쯲엩룻결닊셗ꅁ륖ꛢꛇꭃ꫌룻ꙨꅁꙐ쏾엩ꟷꪺ꾾볋엣녯슲돦ꅂ늨껔ꅂꚳ
ꪺ둎걹꧳꿳뉶ꅁꗃ볖ꗁ뵠꒤뒶륍꙳ꚳ셙륖뉻뙈ꅃꅶ
㌰꧒ꕈ럭ꗃ볖ꥍꯅ뱷ꪺ
ꥸ뵠뺹ꚨ결뻺ꕶꑗꪺꑀꕎꙗ늡ꅁꗁ뵠꭯땯깩뵷멃ꅁ곆ꛜꓱ끟걸꩚껉듁ꪺꗁ
뵠늡뺹쇙굮ꚳ꧒귋끨ꅃ
ꅝꑔꅞ ꅂꖿ닎ꅂ뒺껵ꅂꓑ뚶껉듁
ꖿ닎꣬ꓑ뚶껉듁Ꙣ걆ꩶꑗ걏ꑀ귓뉖뛃ꛓ뛂띴ꪺ껉ꕎꅁꅁꖿ닎ꑑꕼ꙾
ꅝㄴ㌶ꇐㄴ㐹ꅞ ꅂ뒺껵ꑋ꙾ꅝ㐵ァ퀱㐵㞡 ꅂꓑ뚶ꑋ꙾ꅝㄴ㔷ꇐㄴ㘴ꅞ ꅁ굞
ꥶ뒺ꥶ곛쑾Ꙣꛬꚳꑧꓬ꒧엜ꕂꡡ꿮꒣쉟ꅃ뒺껵꒸꙾뒺뱷십꧒Ꙣꪺ꽂뇧뾤비
륊ꪺ낧꿮ꅁ걏ꖿ닎꣬ꓑ뚶꙾뚡ꑔꚸꑪ낧꿮꒤돌쑙궫ꪺꑀꚸꅁ맯럭ꙡꪺ뭳늡
띾ꚳꯜꑪꪺ뷄삻ꅃ
뒺뱷십ꪺ늡띾ꅁꙢꥸ뵠ꪺꗍ늣ꑗ볈껉덂꧳ꑀ귓ꝃ뢨ꪺ껉듁ꅃꙝꚹꅁ덯
ꑔ귓듂ꕎꚳꥸ뵠ꪺ뛂띴껉듁꒧뮡ꅁ꛽걏맯럭껉ꪺꗁ뵠ꛓꢥꅁ늡뺹ꪺꗍ늣꒣
뛈ꡓꚳ끉끨ꅁ꓏ꛓ녯꣬ꑆꑀꥷ땻ꯗꪺ땯깩ꅁ뻚ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ꒤끏룼ꅇ ꅵꖿ
닎꒸꙾ꑅꓫꑁꕦꅁꚿꛨ꽂뇧뾤ꗁ뎰ꑬ뚶ꅁ뙩늡뺹꒭롕빬ꗳꅁꑗꕏ끥ꗺ롓ꙸ
ꕒꗎꅁ뷧뙲쁶꣤귈ꅃꅶ
㌱굙걏ꑀ귓ꖭꗁꛊꥭꕩꕈꚳ꙰ꚹꪺꑪꓢ떧ꅁꢺ럭껉
ꗁ뵠ꪺ늣뙱삳룓걏ꭄ녠ꪺꕩ왛ꅁꛓꕂ꿠ꑗ끞뒣꣑떹곓ꯇ꣓꣏ꗎꅁꭾ뷨삳룓
ꑝꚳ륆꣬ꑀꥷꪺꓴ럇ꅁꕩ뮡ꧺꚹ껉ꪺꗁ뵠ꗍ늣삳룓ꓱ끟ꭥ듁굮꣓ꪺ뙩ꡂꅃ
ꅝꕼꅞ ꅂꚨ꓆껉듁
ꗑꧺꫬ듁룳ꑊꧺ꒤듁ꪺꚨ꓆껉듁ꅁ뭳늡꟞덎쇍Ꙗ뫫ꖩꅁ꒣뛈ꥸ뵠늣ꭾ
ꓖꛓ뫫ꖩꅁ뙗뙖ꭥ듂ꅁꝙ꣏걏ꗁ뵠ꪺ늣ꭾꑝ낵ꑵ솿ꡳꅁ뫫ꖩ닓뾰ꅃꚹ껉ꪺ
ꥸ뵠늡뺹굌엩닓볭뒹볼ꅁ녭껆뫫뿯꿂ꖿꅁꛢ뷕걘ꥍ맧쁒ꅁ쎸땥뉈뚮ꯕ냻ꅁ
걇ꚳꅵꧺ곝ꚨ꓆ꅁ뉍곝륬ꖿꅶꪺ뮡ꩫꅁꚹ껉ꪺꗁ뵠늣ꭾ뉠꣼ꥸ뵠쑙싔Ꝁ궷
ꪺ뱶암ꅁ뭳Ꝁ뫫닓ꅁ굌ꗕ닓뾰ꅁꙝ뽎ꚨ럅ꯗ낪ꛓ늡꓆땻ꯗꙮꅁ굌엩Ꙩꓱꧺ
ꫬ송ꛓ뮴ꖩꅁ륖ꗺ덺ꭇꅃ
                                                 
30₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㔴ꅃ  
31  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑇꑑꑇꅁ궶 444ꅁꖿ닎꒸꙾ꑅꓫꑁꕦ뇸ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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ꥸ뵠늣ꭾ꒣뛈ꭃꫡ늡뉈뚮ꝏ교ꅁꛓꕂ녭늡ꪺ궷껦뫘쏾ꑝ뙩ꑀꡂ싗둉Ꙩ
볋ꅁ꽓ꝏ걏ꚨ꓆낫녭ꅁ결뻺ꕎꯡꗩ꫌쏸ꕈꗸ꓎ꅁ꛽ꙝ곓깡롔ꓮꗁ뵠뽎덹녭
늡ꅁ꧒ꕈꚹ껉ꪺꗁ뵠ꓖꚳ녭늡ꅁ꒴ꕈꭃꫡ늡뺹결ꕄꅃ
ꚨ꓆껉듁ꅁꭃ껆꟯ꗎ냪늣ꖭ떥ꭃꅁꛢ뽁ꕈ쁑ꭃꡉ쁒결냲뷕ꅁꚳꪺꛇ뉈
ꭃ뚮ꅁꚳꪺ뉠ꡉꯕ쁒ꅁꚳꪺ뉍쑒뉮ꗘꅁꚳꪺ뉏멶쉁왶ꅁ꓏걍ꑆ럭껉맯ꭃ껆
뙩ꛦꑆ뿯쑱ꅂ쇫뽎ꅂ뫫곣ꪺꕛꑵꑵ쏀ꅁꙝꚹ쇶땍ꑗ떥ꪺꭃ껆쇙걏ꗑꥸꦲ놱
꣮ꅁ꛽걏꒣라ꥍ뙩ꑦꭃ껆ꑀ볋뙑궫ꅁꗁ뵠띾꫌덺륌ꙕ뫘덾깼ꅁ녯꣬ꑀ꣇룻
ꙮꪺꭃ껆걏ꞹꗾꕩ꿠ꪺꅁ꧒ꕈꗁ뵠ꭃꫡꙢ땯ꛢꑗꥍꥸ뵠ꪺ뙚싷룻곛꫱ꅃ
ꅝ꒭ꅞ ꅂꖰꩶ껉듁
ꖰꩶ껉듁ꪺꗁ뵠꒴ꦵ쓲ꚨ꓆껉듁ꅁ뉻Ꙣꚬ싃Ꙣ굞냪ꑪ뫻뱷냲꫷라ꪺꖰ
ꩶꑅ꙾믊ꭃꫡ쓱ꩋ붬썾ꛕ뉾결돌꣥ꮬꪺꗁ뵠뺹ꅁ
㌲녱뉾ꪺ덹ꮬ곝꣓ꅁꖦ냲
ꖻꑗꭏ꯹ꑆ꒸ꛜꖿꑑꑀ꙾ꭃꫡ뚳쁳썾꟎싹ꛕ뉾ꪺ궷껦ꅁꕵ걏Ꙣꖰꩶ꙾뚡쁳
꾾궭꧳ꥸ뵠꣏ꗎꅁ꧒ꕈꗎ쓱ꩋ붬깹결ꕄ엩맏껗ꅃ릳덯볋낪꿅ꪺꗁ뵠늡뺹ꅁ
꒣뷗걏Ꙣ굌ꅂ륖ꪺ뭳덹ꥍꫡ꾾ꪺ룋릢ꑗꅁ뎣걏ꑑ꓀놵꫱ꥸ뵠뺹ꪺꅃ
ꚹꕾꅁꙢꑀ꣇꧒땯뉻ꪺꖰꩶ맓뢮꒤ꕘꑧꪺꗁ뵠ꭃꫡ뺹ꅁ꣤굌ꅂ륖ꪺ뭳
덹쇶땍룻ꥸ뵠닊셗ꅁ꛽걏꧒쎸ꪺ맏껗꾾릢ꭨꓱꥸ뵠Ꙩ볋꓆ꅁꓗ꣤걏ꑈꪫ걇
꣆ꪺ땥궱ꅁ싗둉ꛓꑓꙨ엜꓆ꅃꑈꪫꪺ땥ꩫꑝ엣녯ꟳ쓆뙨ꅁ뉠꣼럭껉ꓥꑈ땥
ꪺ뱶암ꅁ꣣ꚳ녪꽐ꪺ쎸땥꧊ꅃ
ꅝ꒻ꅞ ꅂꖿ뱷껉듁
ꖿ뱷덂꧳ꧺꕎ꒤듁ꅁ꣤궷껦ꚳꑀ귓꧓ꗽ뇒ꯡꪺ신엜륌땻ꅁꕩꕈ뮡걏 ꅵꑗ
꧓ꚨ꓆ꅂꖰꩶ싂엩ꅁꑕ뇒맅르띳뮪ꅶ ꅁꙢ덹ꮬꅂꭾ뫘ꥍ꾾릢ꑗ낣ꑆꗾ궱쑾
꧓ꭥꕎ뛇닎꒧ꕾꅁ쇙ꚳ덜Ꙩ돐띳꒧Ꝁꅁ꟎ꚨ뽗꽓ꪺ궷껦ꅁ결ꧺꖽꗁ뵠ꪺ셣
멡ꥍ뾳끟ꖴꑕ냭맪ꪺ냲슦ꅃ
ꕴꕾꅁꖿ뱷ꕈꯡꙝ걆ꦲꪺꝖꑏꅁꩵ껼ꑀ녡껼땳겡냊듮ꓖꅁꙝꚹ맯ꕾꪺ
ꦹ꣓ꑝꓱꕈꭥ썐ꚢꅃꕛꑗ뢲뗥ꓺꑈꙢꚹ껉궺ꚸꩵ뗛ꛨꭄ껼ꦤꅁ슶륌ꙮ뇦ꢤ
꣬륆꒤냪ꅁꣃ녎뒺뱷십ꪺ늡뺹륂꣬볚걷ꅃꧺꕎꚭ듁뗤셙ꪺ냪ꕾꖫ돵ꑝ녯꣬
뙩ꑀꡂꪺ쉘ꑪꅃ
                                                 
32  ꚹ뉾ꑦꩵ뎡꓀ꚳ믊ꓥꅇ ꅵꚿꛨ쓇ꙻꦲ꽂뇧뾤ꢽ꒯뎣땻깡ꯑꅁꭈꑨꟌꑬ땻덃ꅁ돟걂궻쑬ꅂꫡ뉾ꑔ
ꗳꅁ듁돼냆끥꣬ꕟ꣊뚶ꓑꦲ쏶ꓽ뱱ꅁꗃ뮷꣑빩ꅁ녍ꭏꙘ깡뉍Ꙏꅁ뙒뷦ꛫ덱ꅃꖰꩶꑅ꙾ꫬꑑꙎꓩꅁ
ꭈꑨꟌꑬ땻꙳ꑇ덹ꅃꅶ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꧺꕎꫬ듁ꅁꙝ결ꧺꕎ걆ꦲꪺ롔ꓮꅁꗁ뵠ꓖꚳ녭늡ꅁꙢꓑ뚶ꕈꯡ꣬ꖰꩶ
듁뚡ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠꒤뙽ꥬꕘ뉻낫녭ꥍ공뫱녭ꅁ땯깩꣬ꖿ뱷껉듁ꅁꙢꗁ뵠ꗍ
늣ꪺꭾ뫘꒤ꅁ낣ꑆ녠ꢣꪺꗕꙡ뫱녭ꅂ낫녭ꅂꭃꫡ공뫱녭ꥍ륖ꑗ꒭녭ꕾꅁ쇙
돐덹ꑆ꿀ꑔ녭ꪺ띳ꭾ뫘ꅃ
ꖿ뱷껉듁ꪺꗁ뵠뺹ꅁ꒣뷗걏ꭾ뫘꧎걏볆뙱뎣걏룻Ꙩꪺꅁ덯ꑀ껉듁걹뛇
ꑕ꣓ꪺ뺹ꪫꅁ낣ꑆꓩ녠ꗎꪺ뵌ꅂ롊ꅂꩍꅂ뫐ꅂ엸ꕈꕾꅁ쇙ꚳ뉾ꅂ쑬ꅂ걾ꅂ
둌ꅂ냵돽ꅂ뽏럸ꅂ듭ꓦꅂꫡ뒡ꅂꫡ곖꓎ꓥ꧐ꗎ꣣ꅃ덯ꑀ껉듁롊쏾ꪺ볆뙱랥
ꑪꅁ덯ꥍꧺꕎ꒤듁ꕈꯡꗁ뚡ꪺ맓뢮궷껰ꚳ쏶ꅃꖿ뱷ꕈꯡꅁꗁ뚡ꗎ늡롊뎭뢮
ꪺ닟ꭕꯜ궷ꛦꅁ롊뎣ꙷ꧱Ꙣ맓ꪺ쉒꒺듃ꕾꅁ닟멄뫙결ꅵ쉒롊ꅶ ꅁ
㌳녱덯꣇ꓥ
ꪫꪺ덹ꮬ꒤ꅁꟚ귌ꕩꕈ곝꣬ꅁꗁ뵠뎳늡뺹뉠ꑊꗁ뚡ꙕ뚥뱨ꑈ귌ꪺꓩ녠ꗍ
겡ꅃ
㌴
ꅝꑃꅞ ꅂ맅르껉듁
녱맅르껉듁뙽ꥬꅁ뒺뱷십ꗁ뵠롧샧쉘ꑪꅁ늣ꭾꪺ뷨뭐뙱ꞡꑪ둔ꯗ뒣
낪ꅁꗑ꧳ꥸ띦ꗁ뽎꣮ꯗꪺ맪ꛦꅁꑀ꣇낪꿅ꪺꗁ뵠뺹ꅁ꒣뛈굌ꅂ륖뭳Ꝁꪺ뫫
닓땻ꯗꥍꥸ뵠곛꛼ꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ꧒뿗ꪺꅇ ꅵꭃꛢ꽔싇ꅋꅋ걹꧳ꗁ뚡ꅁ꣤
꣮때둟꒼ꅃꅶ
㌵둎걏꯼ꥸꗁ뵠꒧뚡꒣ꙁ릳륌ꕨꢺ볋ꚳꑀ뇸꒣ꕩ륏뙖ꪺ쉅랾ꅃ
ꗑ꧳ꥸ뵠ꪺꅵ드궭ꅶ녳뺹걏Ꙣꗁ뵠꒤뽎덹ꅁꭐ뙩ꑆꗁ뵠뭳늡꟞덎ꓴ럇ꪺ뒣
낪ꅃ
녱맅르뙽ꥬꅁ뒺뱷십ꗁ뵠ꪺ뎳늡뺹때뷗걏Ꙣ꟞덎뷨뙱ꑗꅁ쇙걏Ꙣ룋릢
ꓢꩫꑗꅂ덹ꮬꭾ뫘ꑗꥍꧺ듂꒤듁곛ꓱꅁ뎣ꚳ룻ꑪꪺ엜꓆ꅃ녱ꧺꕎ꒤듁ꪺ뉈
뚮뙽ꥬꢫꙖ뽀궫ꅂꗑ늨껔뙽ꥬꢫꙖ셣녋ꅂꗑ끬ꡄ띎뷬뙽ꥬꢫꙖ끬ꡄ뗘쑒ꅃ
꣼ꓬ꣨ꪩ땥늱ꛦꪺ뱶암ꅁ쁁ꙡ뙽떡쏤릢맏껗ꓩ꽱뱗ꙨꅁꙐ껉둊띎Ꙏ늻맏껗
ꪺ룋릢꾾볋ꑝ뱗Ꙩꅆꚹꕾ맯륄깡ꗈ뻇ꪺ곣ꡳ곛럭볶끊ꅁꕛꑗ곓ꯒꑝ볶끊꧳
륄뇐ꅁꙝꚹꅁ꒣뷗걏ꥸ뵠쇙걏ꗁ뵠ꅁ꓏걍륄뇐띎쏑ꪺ꾾볋ꅁ꙰앋콞Ꟶ럒꒦
맏ꅂꑋꕐ륌껼ꅂ꩑앢ꅂ왆ꫛꅂꑋꣶ떥뎣ꯜ궷ꛦꅃ
Ꙣ맅르껉듁ꗁ뵠꒣뛈뽎덹ꭃꫡ늡ꅁ녭늡ꑝ뙽ꥬ녯꣬땯깩ꅃꚳ꣇뻇꫌녎
ꧺ듂ꖽ꙾ꪺ꒭녭늡꓀결륖ꑗ꒭녭ꥍꭃꫡ꒭녭ꅃ
㌶ꧺꖽꪺ륖ꑗ꒭녭꒣ꑀꥷ
공ꅂ뛀ꅂ뫱ꅂ떵ꅂ뷪꒭ꛢ꣣돆ꅁꙨ볆ꕵꗎ공ꅂ뛀ꅂ뫱ꑔꛢꅁ꧒ꕈꑓ덑뫙결
                                                 
33  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 ㌷㢡䌠
34₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㘰ꇐ㘶ꅃ  
35  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁ궶 㤱ァ䌠
36  뢭꣘쓵ꕄ뵳ꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐ낫녭ꙗ늡 6ꅮꅁ궶 ㄰ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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공뫱녭ꅁ꣤꒤공ꛢꪺꓱ궫룻ꑪꅁꙝꚹꅁꓩꖻꑈ녠녎ꚹ뫘늡뺹뫙결ꅵꢪ쎸ꅶ ꅁ
ꧺꖽꪺ륖ꑗ꒭녭ꅁꙢ냪꒺뛇ꕀꪺꣃ꒣ꙨꅁꑪꙨ걏걹꣬냪ꕾꅁꓗ꣤걏ꓩꖻꅃ
맅르껉듁ꪺꗁ뵠꒣뛈뱗ꕛꑆꙕ뫘녭늡ꪺꗍ늣ꅁ쇙뱗ꕛꑆꑀ뫘띳ꪺ룋릢
ꭾ뫘ꅁ둎걏돌꣼ꓩꖻꑈ앷ꫯꪺꅵ꫷녭늡뺹ꅶ ꅁꙢꓩꖻ덑뫙결ꅵ꫷쓦ꓢꅶ ꅁ걏
공뫱녭ꕛ꫷ꪺꑀ뫘뮨뗘ꭾ쏾ꅁꑀ꿫걏뙑뇚둉뮨깡녠ꪺ곃뙑뺹ꗗꅁꙢ꒤냪ꥍ
볚걷뛇ꕀꣃ꒣Ꙩꅁ꛽ꓩꖻ꭯ꚬ싃꒣ꓖꅁꕩ꿠걏녍결럭껉ꪺꓩꖻꑈ꧒굱쇊ꛓ
뭳덹ꪺꅃ
ꅝꑋꅞ ꅂ뚩뱹ꅂ롕뻤껉듁
맅르ꯡ듁ꅁꥸ뵠ꪺꙋꟐ꣮ꯗ룑엩ꅁ녳뺹뱴덗볒셙ꑰꅁ ꅵ드궭ꅶ늡뺹ꗦ
ꗑꗁ뵠꣓뽎뭳ꅁꭐ꣏ꗁ뵠Ꙣ뭳쯲ꥍ뽎ꚨꪺ륌땻꒤쑙껦ꩠ띎뷨뙱ꅁꙝꚹ뒣낪
ꑆ뭳늡ꪺꑵ쏀꟞덎ꅃ녚꒽뵠ꅂꥐ뵠ꅂ돽꒽뵠ꅂꑰ꭮뵠뎣걏럭껉뮮뮮ꚳꙗꪺ
ꗁ뚡뵠뱴ꅃ롕뻤꙾뚡ꅁꝀ결꓀ꙵ럾륂ꪺꥸ귻ꓽꕀ삷꣓꣬ꑆ뒺뱷십ꅁꗘ례ꑆ
뒺뱷십덯귓ꓢꑵ띾뎣ꖫꪺ셣멡ꪬꩰꅁ ꅵꚿꛨ쓇ꙻꦲ꽂뇧뾤곬닄꽓늱ꅁ싷뾤
ꑇꑑꢽ덜결뒺뱷십ꅁꥸ뱴덝뉪ꅃꓑꑕ뵠뺹꧒뭅ꅁ꣤ꗁ셣둉ꗒ꧳ꑀ곙ꅃꅶ ꅁ
㌷
Ꙣꕌ늴료뒺뱷십십ꗁꪺ둉룎ꅁꙢꚿꛨ곙ꕩꕈ뮡걏닄ꑀꅁ늡뺹ꗍ늣ꪺ겡냊꒣
꓀뇞꥝ꅁ꣤늱ꩰꗎꅵꕼ껉륰륱십ꅶ꣓꟎깥ꅁ롕뻤ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ꒤끏룼ꅇ
ꅵ꒵뒺뱷십ꗁꕈ뎳결띾ꅁ뱵ꑙ꒧ꙡꅁ냓ꑈ룫닭뭐꒣델꒧깻곒뭅꧳꣤
꒤ꅋꅋꅃꅶ
㌸ꕩꢣꗁ뵠ꗍ늣ꪺ늡뺹ꅁ덺륌늡ꛦꥍ늡뺹ꦱꪺ롧ꓢ뷦떹ꕾ꣓ꪺ
냓ꯈꅁꑓ덱륌ꯈ냓뮷륂꣬ꗾ냪ꙕꙡꅃ롕뻤ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮꑓ끏룼ꅇ ꅵ녱뽐ꅂ
뚳ꛓꕟꅁ꭮ꛜꗦ덫ꅁꩆ믚껼ꅁꛨ덑뢾ꅁ때꧒꒣ꛜꅁ곒꣺꧳뒺뱷십ꛓ냓룫ꦹ
ꦹꕈ걏ꛈꑪꝑ꣺뒺뱷십늡ꛓ녯ꝑꅃꅶ
㌹ꑝ둎걏뮡ꅁ녱ꕟꛜꩥꕟꅂꑳꛨꪺ꫸
ꮰꙡ녡ꅁꩆꛜꩵ껼꓎껼ꕾꅁꛨꛜꕼꑴꅁ둘ꕇꗾ냪ꙕ덂때ꑀꡓꚳ뒺뱷십ꪺ뎳
늡ꖫ돵ꅁꕒ꓀엣ꗜꕘ뒺뱷십럭껉ꑷꚨ결ꗾ냪ꪺ뭳늡꒤ꓟꥍ뎳늡걹냊ꪺꖫ
돵ꅃ
ꙝꚹꅁ뺨뫞뚩뱹껉듁ꅁ걆ꞽ꒣쎭ꅁꥸ뵠ꗍ늣ꪺ덗볒랥뱀ꚬ셙ꅁꛓꝀ결
꟢늡뺹럭냓ꭾ빐냢꣓ꗍ늣ꪺꗁ뵠ꅁꣃꡓꚳꙝꚹꛓ꣼꣬뱶암ꅁ꓏ꛓꗑ꧳꿊ꓖ
ꥸ뵠ꪺꑺ쉚ꛓꚳ룻ꑪꪺ땯깩ꅃ
뚩뱹ꪺꭃꫡꥍ꒭녭뺹Ꙣ뭳Ꝁꑗꓱ맅르껉듁ꟳꕛ뫫닓ꅁꙝ결꣏ꗎꑆꑗ떥
ꪺꭃꫡ껆ꅁꭃꫡꛢ뷕ꪺ뽀왁ꓱ꒧ꥸ뵠뺹뉀꒣뮹ꛢꅃ꒭녭뺹ꑝꥍꭃꫡ뺹ꑀ볋
Ꙑ뾲랥교ꅁ공뛀뫱떵ꙕꛢ뎣랥결쉁왶ꅁ맯ꓱ녪꽐ꅃ낣ꭃꫡꅂ꒭녭늡꒧ꕾ쇙
                                                 
37  ꧺꅄꓽꕀ삷ꅁ ꅭꑇꢻꥥ쏓ꅮ ꅁꣷꑇ ꒻ꅁ궶 ㈰㖡  
38  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㤱ㆡ䌠
39  Ꙑꭥ뗹ꅁꣷꑃꅁ궶 㤰㦡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꚳꭃꫡ공뫱녭ꅂ낫녭ꅂꭃꫡ공녭ꅂ뛀륖ꭃꫡ떥ꭾ뫘ꅃ
롕뻤걏ꧺꕎꑑ꒻귓곓ꯒ꒤닎ꩶ껉뚡돌꫸ꪺꑀ귓ꅁꙢꛬꕼꑑꑋ꙾ꅁ덂꧳
뇟ꧺ끉깺뚥걱ꅁꚹ껉ꅁꓽ꒽뙑놭뵡냸랥뇽ꅁ맯ꛊꥭ삣멞띕곆ꅁ롕뻤곓ꯒꟳ
꒣놤ꑪ뙱륂ꗎꑈꑏꅂꪫꑏꅁ뽮랥결ꛛꑶ샧덹ꥷ뎮ꅁꕛꑗ덳꙾ꪺꡡ꿮ꅁ꣏녯
ꗁꗍꟳꕛꝸ굗ꅂꗍ늣ꝃ뢨ꅁ덯뫘ꫀ라ꪬꩰꅁ뽅끟ꑵꙋ귌ꪺ꓏Ƛꣃ뱶암꣬늡
뺹ꪺ뭳덹ꅃ꛽걏닎ꩶ뚥꿅ꪺ냸쏻꒧궷ꅁ꭯ꗾ궱ꪺ꓏걍Ꙣ늡뺹ꪺ뭳덹ꑗꅁ럭
껉꒭녭뺹ꪺ뭳Ꝁ륆꣬ꑆ릩늱ꪺꪬ멁ꅁ꒣뛈볆뙱Ꙩꛓꕂꭾ뷨낪ꅁ돴뫙꫅ꭥ떴
ꯡꅃ
ꛛ롕뻤꒤듁뙽ꥬꅁ꒤냪뭐꭮걶ꅂꛨꓨꙕ냪ꪺ늡뺹뙔꧶뙩ꑊꑀ귓띳ꪺ뚥
걱ꅁꑗꛊ롕ꗳꪺ늡뺹덑뢲뗥ꓺꅂ닼쓵ꪺ냓닮랽랽꒣떴ꙡ룼ꦹꕀ곉ꙕꙡꅁ럭
껉볚걷ꙕ냪ꪺꑗ뱨ꫀ라ꕈ띪뚰꒤냪늡뺹결껉믬ꅂ룘둉ꪺꫭ뱸ꅁꙝꚹ뒺뱷십
뭳덹ꕾ빐늡ꪺ볆뙱꒣쉟썫꓉ꅃ롕뻤ꑔꑑ꙾ꅝㄶ〲ꅞꯡꅁ닼쓵냓ꑈ뙽ꥬ꟢볚
걷걹ꛦꪺ뺹ꗗ덹ꮬꅂ꾾볋꒶닐꣬꒤냪꣓ꅁ꣏뒺뱷십ꗍ늣ꪺꓩꗎ늡ꟳ닅Ꙙ볚
걷ꑈꪺ닟멄ꅃ꣒꙰ꅇ덑ꓩꖻ뎳늡곉뫙결ꫜ뭔ꓢꪺꅵꭃꫡ뙽ꗺ맏껗뗙꟎ꑪ뵌ꅶ
둎걏롕뻤껉듁뙽ꥬꗍ늣ꪺꝊ꧔Ꝋꕾ빐늡ꅁ빐냢맯뙈ꕈ볚걷결ꕄꅃ뻚ꓩꖻ쏃
ꦣꑆꑀ꧒뗛ꪺꅭꧺ읕걖ꕉꅮ뮡ꅇ ꅵ뫙꒧결ꫜ뭔ꓢꪺꭃꫡ늡ꅋꅋꑪ곹Ꙣ롕뻤
껉뽎덹ꅁ덯쏾늣ꭾꕄ굮ꗑꩆꙌꯗ꒽ꕱ뿩ꕘꅁ꒣뛈뿩ꦹ볚걷ꅁꑝ뿩ꦹ꭮걶ꙕ
ꙡꅁꚿꓡ껉ꕎꑝꑪ뙱뿩ꦹꓩꖻꅁ꒣ꑛꕌꙢꓩꖻꪺꚳꗐ덑ꗩ뭳ꅁꣃꑪ뙱ꕘꑦꅃꅶ
㐰
꧒ꕈ롕뻤껉듁결ꑆ몡ꢬ냪꒺ꕾꖫ돵ꪺ믝ꡄꅁ덯귓껉듁ꗁ뵠꧒ꗍ늣ꪺ뺹
꟎ꕩ뮡꣏걏돌Ꙩ볋ꪺꅁ둘ꕇ꧒ꚳꓩ녠맪ꗎ뺹ꥍ뎯덝ꭾ뎣ꕩꕈꙢꙐꑀ껉듁ꪺ
늡뺹꟤꣬ꅃ
ꅝꑅꅞ ꅂꓑ뇒ꅂ녒뫕껉듁
덯ꑀ귓껉듁ꪺ뒺뱷십뭳늡띾ꥍꭥꕎꚳ꣢귓엣뗛ꪺ꽓쉉ꅇꑀꅂꥸ뵠ꪺ뽎
덹꒤쉟ꅁ롕뻤곓ꯒꙢꚺꯡ꽤ꑕ뿲뙀ꅇꑀ꓁ꥸ뵠뽎덹닗ꓮꅁ뫊뎳ꥸ녱뒺뱷십
덑멍Ꙟꅃꗾ뎡ꗑꗁ뵠꣺ꕎꗍ늣ꅁ덯걏뒺뱷십ꗁ뵠띾ꛛꗑ땯깩ꪺ릩늱껉듁ꅁ
ꡓꚳꑆꥸ뵠ꪺꟴ뾣ꥍ궭꣮ꅁꗁ뵠ꪺ늣ꭾꕩꕈ껚뻚ꖫ돵ꪺ믝ꡄꛛꗑꗍ늣ꅃ
ꑇꅂꙢꧺ롕뻤ꕈꭥ뭳늡ꪺ귬껆걏ꗑꥸ뵠놱꣮ꪺꅁ돂꧷ꑳꪺ쁵뷨늡ꑧꑀꪽ뎣
덑ꯊ결녳ꑧꅂꥸꑧꅁꕵ귣ꥸꓨ뇄놸ꛓ롔ꓮꗁ뚡꣺ꗎꅃ롕뻤ꖽ꙾ꅁ돂꧷ꑧꝩ
뫜꒧ꯡꅁ뒺뱷십뎳ꑵꗟꝙꙢ낪삭ꑳ꟤꣬쁵뷨ꪺ낪삭ꑧꅁ ꅵ롕뻤ꑔꑑꑇ꙾
ꅝㄶ〴ꅞ ꅁ십ꑧꓺ삹꡽떥굵꒺뫊ꅁ뫙낪삭ꑧ결ꥸ띾ꅁ샊뇄꣺ꅃꪾ뾤ꥐ뇒꒸
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뿗ꓪꅇ듂ꟊ뽎덹귬ꚳꑧ귈ꅁ꛳녯꯼ꗁ띾결ꥸ띾ꅁ쇙꣤샊ꅃꅶ
㐱쇶땍Ꙣꥐ뇒
꒸떥ꪺꑏꪧꅁꧺꟊꚬꙞꥒꕏꅁ꒣륌ꣃꭄ걏맯ꑈꗁꪺ띒앀ꅁꛓ걏ꗑ꧳꟎뛕꧒
궢ꅁꙕꙡꗁ엜꿉꿉ꛓ끟ꅁꧺ걆앶ꑷꙢ궷ꭂ쓆띮꒤ꅃ
쉜닦ꑆꥸ뵠ꪺꟴ뾣ꯡꅁ쁵뷨ꪺ낪삭ꑧ꣓랽ꑓ꫅ꭥ뱳쇯ꅁꙁꕛꑗ뚩뱹뚡
뙽꧱껼롔ꅁꢺ꣇ꅵ뗸ꩩ샜결ꛩ궯ꅶꪺꭟ쁉깡귌떹뒺뱷십ꪺ늡뺹뙽앐ꑆ뱳쇯
ꪺ껼ꕾꖫ돵ꅃꙢꥸ뵠ꪺ떲ꟴ꒤ꅁꗁ뵠꒣뛈ꡓꚳ꣼꣬ꗴ꛳ꖴ삻ꅁꛓꕂ쇙꣑꒣
삳ꡄꅃ꧟뙽냪꒺ꪺ믝ꡄ뙱꒣뮡ꅁ돦둎냪ꕾꖫ돵ꛓꢥꅁ닼쓵쑾뢲뗥ꓺꅂꛨ꽚
ꓺ꒧ꯡꅁꕈꙌꖧꪺꓚ륆뫻꣈결뻚쉉ꅁꙢꟚ냪ꩵ껼ꑀ녡뇄쇊늡뺹ꅁꙁ신륂꣬
ꩆ꭮꣈ꅂꛨ꣈꧎닼쓵ꖻ냪ꅁ볆뙱곛럭엥ꑈꅃㄶ〲 ꙾꣬ ㄶ㐴 ꙾닼쓵ꩆꙌꯗ
꒽ꕱ덣륂꣬Ꙍꖧꙕ깱ꪺꧺꕎ늡뺹셠썂Ꙣꕼꑑꑇ롕ꗳꕈꑗꅁ뛈 ㄶ㌶ ꙾녱ꓚ
륆뫻꣈륂꣬Ꙍꖧꙕ깱ꪺ늡뺹셠볆둎낪륆 롕ꗳꅁ닼쓝ꩆꙌꯗ꒽ꕱ쇙껚뻚
ꩆ꭮꣈ꪺ믝굮Ꙗ꒤냪굱쇊늡뺹ꅃ
Ꙣ껼ꕾ늡뺹뙔꧶꒤ꅁ낣ꑆꕾ냪냓ꑈ뮷륄ꛓ꣓ꅁ꒤냪냓ꑈꑝ냑뭐ꑆ쑶
ꪧꅁ뻚닼쓵ꑈ끏룼ꅁ닼쓝ꩆꙌꯗ꒽ꕱꪺ닮쒥녠녠라륊꣬꒤냪냓닮낱꩹Ꙣꓶ
ꭺꪺ들ꑦꅁꕈ과쑒ꪺ늡뺹ꥍ떷뫷뭐럭ꙡꑈ뙔꧶ꅃ닼쓵ꑈ쇙ꩠ띎꣬ ㄶ㈶ ꙾
ꗑ뫖ꯘ들ꑦ뇒ꛦꪺ닮ꚳꕼ뾴뙽ꦹꓚ륆뫻꣈ꅂꕼ뾴꣬걚깈맫ꅂꕼ뾴꣬뙖꭮ꅂ
ꑔ뾴꣬뻦쎹ꅁꑀ뾴꣬걤꧔꥚ꅁꣃꚳꑀꛊ뾴ꖪꕫ룻ꑰꪺ냓닮빰ꦹ꿨땻룻꫱ꪺ
남ꖧ꧔ꅁ늡뺹뭐떷뫷ꣃ궫뎣걏ꕄ굮ꪺ냓ꭾꅃ
㐲덯꣇ꑪ뙱뿩ꕘꪺ늡뺹뎣걏ꗁ
뵠뺹ꅁ낣ꑆꓖ볆꣤ꕌ뵠꒧ꕾꅁꑪꙨ볆걏뒺뱷십ꪺꗁ뵠뺹ꅃ
뒺뱷십낣ꑆꗍ늣늡뺹ꕈ삳ꕉꕾ빐믝ꡄꕾꅁ냪꒺ꪺ빐냢뙱ꑝꯜꑪꅁ꣏녯
뒺뱷십둘ꛊ깹ꪺꗁ뵠녯꒣쉟ꙡꗍ늣ꅁ럭껉ꪺ늣뙱걏ꭄ녠ꑪꅁ낣ꑆ둍녠ꛊꥭ
깡꣏ꗎꪺꓩꗎ늡ꕾꅁ꽓ꝏ걏ꚿꛨ꫾꫱ꕈ쒬ꙻ결궺ꪺ꭮꣊ꅂꩃꙻꅂ뒭ꙻꑀꕎ
ꪺ덜Ꙩ둉뮨ꅂ냓ꑈꑝ뎣믝굮ꑪ뙱뫫과ꪺꓩꗎ늡뺹ꥍ뎯덝늡ꅁꙝꚹꅁ덯ꑀ껉
듁ꪺꗁ뵠ꕩꕈ뮡걏붴꭫땯깩ꪺ낪깰듁ꅃ
㐳
닄ꑇ론 뒺뱷십ꕈꕾꪺꗁ뵠땯깩
뒺뱷십쇶땍걏ꧺꕎꪺ늡뎣ꅁ꛽걏ꚹ껉꒤냪ꣃꭄꕵꚳ뒺뱷십ꑀ덂ꗍ늣뎳
늡뺹ꪺꙡꓨꅁ꣤ꕌꪺꗁ뵠돵쇶땍꒣꿠ꥍ늡뎣뒺뱷십ꪺ덗볒곛ꓱꅁ꛽걏꭯ꙝ
                                                 
41  뉍ꅄꝤ꒹맅ꅁ ꅭ꽂뇧뎳걆ꟓꅮ ꅁ궶 㔱ァ䌠
42  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 㐱ァ䌠
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ꗍ늣꣣ꚳꙡꓨ꽓ꛢꪺ뎳늡Ꝁꭾꅁꙝꚹ쇶땍늣뙱때ꩫꥍ뒺뱷십곛룻ꅁ꛽걏ꕌ
귌ꪺ뽗꽓꧊꭯꒣깥ꦿ뗸ꅁꑀ볋꣣ꚳ쏀덎믹귈ꅁ걏ꑆ룑ꧺꕎꗁ뵠땯깩ꪬꩰꅁ
꒣꿠ꦿ늤ꪺꑀ샴ꅃ
ꑀꅂ껽ꚿ쁳걵뵠
쁳걵ꭃ늡걏Ꟛ냪뎳늡ꕶꑗ쑾귰ꅂ꒭ꕎ뗛ꙗꪺ뙖뵠ꅂ?뵠땯깩끟꣓ꪺꑀ
귓ꖨꑪꪺꭃ늡엩꡴ꅃꞺꕎꕈ꣓ꑃꅂꑋ귓ꕀ곶ꗍ늣ꦵ쓲꒣끉ꅃ뫫ꖩ맪ꗎꪺ덹
ꮬꅁ쁵과ꪺ룋릢ꅁ뫑ꗉ꿫ꪺ륖ꛢꅁ꟢ꭃ늡쏀덎뇀뙩꣬ꑀ귓맱띳ꪺ맒곉ꅃ꒣
뛈냪꒺뱳꩸꣏ꗎꅁꕾ빐볆뙱ꑝꯜꑪꅁ셮앁ꣴ뙖ꅃꙢ둘ꑑ귓냪깡ꥍꙡ냏ꪺꗦ
덱ꑦꦤꥍꕪꕎꓥ꓆뿲Ᵹ律뎣ꚳ땯뉻ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂ쁳걵뵠ꪺ땯깩
쁳걵늡꡴ꕄ굮꓀ꖬꙢ껽ꚿ곙ꛨ꭮뎡ꪺ쁳걵ꅂ뚳ꥍꅂ쑒ꓴꅂ륅꧷ꅂ뱹꒸
떥뾤ꅃꩵ뗛뽞ꚿꥍ꩑럋꣢ꦤ늡뵠뿲ꝽꯜꙨꅁ쁳걵걏꒤ꓟꅃ룓뾤ꑷ롧땯뉻뵠
Ᵹ꫱ꑔꛊ덂ꅁꭃ늡뷨뙱돌낪ꅁꙝꛓꕪꓥ쑭꒤꟢쁳걵늡꡴닎뫙결쁳걵뵠ꅃ
쁳걵ꭃ늡ꚳ꧴늱ꪺꗍꥒꑏꅁ땯깩ꪺ뚥걱ꯜ뉍랡ꅃꕩꕈ꓀결ꕟꞺꅂ꭮Ꞻꅂ
꒸ꥍꧺꕼ귓껉듁ꅃ
㐴ꕟꞺ걏ꫬ돐껉듁ꅁꗍ늣ꑵ쏀ꓱ룻닊셗ꅁꧺ엣ꙡ꣼뙖뵠ꅂ
?ꙻ뵠ꥍ뽞뵠ꪺ뱶암ꅃ꭮Ꞻ껉듁걏쁳걵ꭃ늡쏀덎ꚨ둎ꪺ낪깰ꅁ꟎ꚨꑆꛛꑶ
뽗꽓ꪺ궷껦ꅁ뭄ꙗ꒤ꕾꪺ뇶ꑬꭃꅂ뭁ꭃꅂ쏉ꭃꅂ썚ꗖ뛀떥Ꝁꭾꑵ쏀꿂보ꅁ
륖ꛢ꣣ꚳ과ꗉ꿫ꪺ뷨띐ꅃ꒸듂쁳걵ꭃ늡쑾쓲땯깩ꅁꙢ뽎ꑪꗳ뺹ꪫꪺꑵ쏀ꑗ
꣺녯곰ꕘꚨ둎ꅃ
ꧺꕎꚭ듁쁳걵뵠ꭃ늡Ꙣ뽎덹ꪺ뷨뙱ꑗ꒴뫢걏낪ꭾ뷨ꅁ걏Ꟛ냪ꕄ굮ꪺꕾ
빐냓ꭾ꒧ꑀꅁꑪ뙱빐냢꣈걷ꅂꭄ걷덜Ꙩ냪깡ꅁ뉠꣼ꑈ귌ꪺ돟띒ꅃꙐ껉껚뻚
ꅭꑪꧺ라꣥ꅮꑀꛊꑅꑑꕼꣷ룼ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾ꅝㄳ㤳ꅞ ꅵꛦ늾쓇ꅂ덂떥ꦲ
뽎덹ꅶ ꅆ
㐵ꅭꧺ뻋ꥶ맪뿽ꅮꣷꑀ꒤ꑝ뮡ꅇꓑ뚶ꑋ꙾ꅝㄴ㘴ꅞꖿꓫꅁ뻋ꥶ곓ꯒ
ꝙꛬ ꅵꑗꝙꯒꛬꅋꅋꅁꕈꧺ꙾결ꚨ꓆꒸꙾ꅁꑪ덪ꓑꑕꅋꅋꅁꑀꚿꛨ쓇ꙻꦲꅂ
껽ꚿ덂ꙻꦲꅁꢣ깴꒺ꥸꙢꦼ뽎덹늡뺹ꅁ뙀껑꣬ꓩꅁ낣ꑷ뽎ꞹ꫌ꅁ럓볆끟룑ꅁ
ꖼꞹ꫌ꅁ노곒낱ꓮꅁ깴ꥥꥸ귻ꝙ꣏Ꙟ꣊ꅁ륈꫌롯꒧ꅃꅶ
㐶ꗑꚹꕩꕈ쏒ꧺꙢ
ꧺꓑ뚶ꑋ꙾ꕈꭥꅁꧺꓽ듂뒿Ꙩꚸ겣꒺ꥸ꣬덂ꙻꦲ뫊뽎쁳걵뵠ꭃ늡ꅁ꣑곓깣
꣏ꗎꅃ
㐷ꕩꢣꙢꧺꫬꅁꚹ껉ꪺ쁳걵뵠ꭾ뷨꒴땍곛럭낪ꅁꥍꚿꛨ뒺뱷십Ꙑꙃ
결깣ꟊꗎ늡ꅁꙡꛬ곛떥ꅃꕵ걏Ꙣ냪꒺ꙕꙡꪺꧺꕎꭥ듁맓뢮꒤ꅁ쁳걵ꭃ늡ꪺ
                                                 
44  Ꟶꪾ깢ꅁ ꅱ늤뷗쁳걵ꭃ늡ꪺ땯깩ꅲ ꅁ ꅭ꒤냪뻺ꕶ돕ꪫ쁝쁝ꕚꅮ ꅁ셠닄꒭듁ꅁ1983ꅁ궶 57ꅃ 
45  ꧺꅄꟵꩆ뚧ꅂꗓ껉ꛦꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑀꑅꕼꅁꅁ궶 2631ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ걸꩚ꑇꑑ꒻
꙾뇸ꅃ 
46  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ뻋ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀꅁ궶 ㄷꅁꓑ뚶ꑋ꙾ꖿꓫꑁꗨ뇸ꅃ 
47  ꚶꝂ솾ꅁꅭ쁳걵뵠ꭃ늡ꅮꅝꕸꕟꅇ쏀덎깡ꕘꪩꫀꅁ 1998 ꙾ 9 ꓫꫬꪩꅞꅁ궶 26ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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ꕘꑧ볆뙱뮷ꓱ뒺뱷십ꭃꫡ늡결Ꙩꅁ뮡ꧺꑆꗁ뚡ꗎ늡Ꙣꖰꩶ꙾뚡ꕄ굮꒴걏ꕈ
쁳걵늡결ꕄꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ쁳걵뵠ꪺ늡뺹
ꧺꫬꪺ쁳걵뵠늡뺹ꅁꙢ뭳Ꝁꑵ쏀ꑗꅁꥍ꒸ꕎ냲ꖻꑗꡓꚳꓓꑪꪺ꓀ꝏꅁ
꒣륌덯껉ꑀ꿫뫙ꕇ쁳걵늡뺹결ꅵ덂ꙻ늡ꅶ ꅂ ꅵ덂뺹ꅶ ꅁ
㐸ꛓ녎ꧺꕈꭥꪺ늣ꭾꑾ
뫙결쁳걵늡ꅃ굌륖ꪺ뷨ꙡ엜꓆꒣ꑪꅁ굌ꝥꛇꗕ꧎ꛇꛢꅁꑪ뎡꓀늡뺹ꑗꑀꚸ
륖ꅁ륖뱨송ꅁꓖ볆늡뺹륖룻ꭰꅁꚳꗉ뺹ꪺ뷨띐ꅃ륖ꛢ룻뉠ꅁꙨ볆ꝥꭃ뫱꧎
ꢧꭃꛢ ꅩ맏 㐭㈭ㆡꅁ뛀륖ꓖꢣꅁ뮡ꧺ뽎뵠껉ꅁ뵠꒺쇙귬껰꩞ꪺ놱꣮ꓱ룻ꙮꅁ
뽎뵠꟞덎낪ꅁ낪륆ꑔꓘꕈꑗꪺꑪ뉾ꅁꥍ쇯륆꣢ꓘꙨꪺꑪ뵌꒴꿠뽎덹ꅃ
ꅩ맏 㐭㈭ ꢧꭃ륖뉾ꅪ
ꚹ껉뺹ꪫꪺ뫘쏾ꥍꚡ볋뭐꒸ꕎ곛ꓱꚳ꣇깴ꝏꅃ꒸ꕎ녠ꢣꪺꙕꚡ걾ꅁ꙰
싹뎽걾ꅂ붩걱걾떥Ꙣꧺꕎ둎ꓖꢣꅆꝀ결ꑪ늳늣ꭾꪺ롊ꅂ뵌ꪺꚡ볋ꑝꧺ엣ꪺ
듮ꓖꅁꓦ닁롊ꅂ뇶ꓫ꾾롊ꑷ꒣ꙁꗍ늣ꅆ뉾ꪺ뫘쏾ꚳ꧒뱗ꕛꅁꚳꗩꕪꕎ믉뺹
꟎ꚡꪺ?ꚡ뉾ꅂ둌ꚡ뉾ꅂ덥ꛕ뉾ꅂ뭛쁙뉾ꅁ쇙ꚳꗉ돽걋뉾ꅂ돢ꕺꑦꡤ꒦꾾
뉾ꅩ맏 㐭㈭㊡ꅂꦶ꾾뉾ꅂ뫖맘꯳뉾ꅂ믱ꛕꓨ뉾ꥍ싹ꛕ믎샴뉾ꅩ맏 㐭㈭ꅪ
떥ꅃ녠ꢣꪺ뺹ꪫꚳ롊ꅂ뵌ꅂꩍꅂ냵돽ꅂ늰ꅂ엸ꅩ맏 㐭㈭㒡ꅂ뉾ꅂ쑬ꅩ맏
㐭㈭㖡ꅂ샫뭏ꥍ늡뛬ꅩ맏 㐭㈭㚡檵ꖡ䆦傮직?墲箹ꪹ릡榹 㐭㈭㞡 ꅂ땸ꯌ
ꥍ깍Ꝙ떥띳늣ꭾꅃ††††††††††
                                                 
48  ꧺꅄ뇤걌ꅁ ꅭ띳뱗껦ꕪ굮뷗ꅮ ꅇ ꅵꕪ쁳걵뵠ꅁꙢ꒵껽ꚿ덂덂ꙻꦲ쁳걵뾤ꅁ꒵ꓪ덂뺹ꅂꭃ뺹ꅃꅶꧺ
ꑈ꧒뿗ꪺꅵ덂ꙻ늡ꅶ ꅂ ꅵ덂뺹ꅶ둎걏꯼쁳걵ꭃ늡ꅃ궶 255ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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  ꅩ맏 㐭㈭ 돢ꕺꑦꡤ꒦꾾뉾ꅪ††††ꅩ맏 㐭㈭ 싹ꛕ믎샴뉾ꅪ  
          
ꅩ맏 㐭㈭ ꣨ꫡꡤ꒦꾾뭜엸ꅪ††††ꅩ맏 㐭㈭ ꫸ꓨ꟎쑬ꅪ
†††
ꅩ맏 㐭㈭ 냯뛬왛궵릳ꅪ††††₡榹 㐭㈭ 쏳쁊릪릹ꅪ
††††††††††
꾾릢ꓨ궱ꚳꅇꦶ꾾ꅂꙞ꾾ꅂꋡ꾾ꅂꛋ론ꅂ릪끶ꅂꗊ?ꅂ뗙ꫡꅂ붬쎤ꅂ
뗢쎤ꅂ뗢ꫡꅂ뇶ꫡꅂꡤ꒦뾼뢭꾾ꅂ쓱ꩋꫡꅂꑋ쑟ꅂꑋꣶꅂ뚳꾾ꅂꑑ꙲꩓꾾
떥ꅃꙢꑀ뎡꓀롊ꅂ뵌ꅂ낪ꢬꩍꅂ궻쑬떥뺹ꪫꑗ쇙ꗎ꣢궱꣨릺ꫡ룋릢ꅁ꾾릢
닓녋ꅁ뭳Ꝁ뫫닓ꅃ꾾릢꟞ꖩꑪ뎣ꗑ꣨릺꧎볒Ꙍꛓꚨꅁꑝꚳ뇄ꗎ쏳쁊ꪺꅃ닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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떥꣬ꧺ꒤듁ꕈꯡꅁ쁳걵뵠늣뙱ꑪꑪ듮ꓖꅁ늡뺹ꪺ굌엩ꟳꕛꭰ궫ꅁꚨꮬ
꿳뉶ꛓ닊닂ꅁ륖뱨송ꛓ덺ꧺꅁꝥ뉻뛀뫱ꛢꅁꕂ뺹꦳ꦹꦹ꒣걉륖ꅁ꣨릺ꫡ닊
꧱꿳뉶ꅁꚳꪺꕾ꦳꽤ꚳ꯵ꢬꪺꪺꑍ늪ꅁ뭳Ꝁ곛럭닊셗ꅁ뷨뙱엣뗛ꑕ궰ꅃꚹ
ꕾꅁꗑ꧳끴ꓨꥍ뽎덹ꑵ쏀ꑗꪺ꟯엜ꅁꧺꕎ쁳걵늡륖뱨ꪺ곁꓆땻ꯗꓱ꭮Ꞻ껉
ꪺ낪ꅁꙝꛓ륖뱨꒤귬껆굮ꡄ꙳Ꙣꪺꑪ뙱ꑰ껰꩷ꥍꑰ뒹엩둎ꑪ뙱껸ꖢꅁ꣏ꖦ
녱꒣덺ꧺ엜ꚨ덺ꧺꅁ륖궱꽂ꗺꑝ늣ꗍꑆꅁꖢꕨꑆ꭮Ꞻ쁳걵ꭃ늡쏾꙰ꗉ뺹ꪺ
쏀덎껄ꩇꅃ
덺륌꓀꩒ꕩꕈ곝ꕘ덯귓껉듁ꪺ쁳걵ꭃ늡ꪺ땯깩ꚳꕈꑕ둘귓꽓쉉ꅇꑀꅂ
Ᵹ롳꓀ꖬꡓꚳꞺ꒸ꢺ볋뒶륍ꅃꑇꅂ뺹ꪫꭰ궫ꅁ굌엩닊셗ꅁ썃ꛢꗕ꒤땯ꛇꅃ
ꕈꑪ롊ꅂ낪ꢬ롊ꅂ돽ꅂ뉾결ꕄꅁ쇙ꚳ깍뉾ꥍꞤ뱛ꅃ룋릢ꫡ꾾ꚳ꣨ꫡꅂꙌꫡ
ꥍ귧ꫡꅃꕄ굮걏Ꙍꫡꅃꫡ꾾꒺깥ꚳꑳꓴꑈꪫꅂ뻺ꕶ걇꣆ꅂꑇꑑꕼꞵꅂꓕꑬ
꩟썃Ꙟ떥ꅃꚳꪺ꟢Ꙍꫡꥍ귧ꫡ떲Ꙙ끟꣓ꅁꫡ꾾뎡꓀귧낣륖뱨ꅁꝏ꣣궷껦ꅃ
ꑔꅂ륖뱨곁꓆땻ꯗ룻뉠ꅁ걇덺ꧺꯗ룻낪ꅁꫭ궱ꗺ뽁ꗧ룻녪ꅁ륖ꪺꛢ뷕꧎뫱
꒤녡듄ꅁ놵꫱ꛣ뫱ꅁ꧎ꭨ뛀꒤녡ꛇꅁ꣢꫌뎣꒣ꯜ꺮ꗘꅃ
㐹덯뫘놡ꩰꑀꪽ쑾
쓲꣬뉍ꫬꅁꝥ뉻ꕘ쁳걵ꭃ늡끉깺ꪺ뉻뙈ꅃ
ꖿ꙰뉍낮뚩ꑇꑑꑃ꙾ꪩꪺꅭ쁳걵뾤ꟓꅮ꒤뮡ꅇ ꅵꭃ늡뵠ꅇꑀ뎣꽛ꗐꅁ
늡뵠꧵쓝뱃ꑴꅁꛛ꩒뙭ꗟ뱹꒸뾤ꅁ뵠ꙡ륅쓝뱹꒸ꅋꅋꅃꧺꖿ닎껉압ꕋꚨ꧒
뭳꫌ꅁꑷ꒣꓎ꗍꑇ뎹뮷곆ꅁ꓆ꅂꩶꕈꯡ뷨닊ꛢ둣ꅁ쏸ꕒ뚮ꪱꡯꅃꅶ
㔰ꚨ껑
꧳ꧺ롕뻤껉ꪺꅭ꣆ꪫ훦꽝ꅮꑝ끏룼ꅇ ꅵꅋꅋꕘ덂ꙻ쁳걵뾤ꅁ뷨닊ꭰꅁꭾꑕꅃꅶ
㔱ꚹ껉쁳걵뵠ꪺꝀꭾꭾ뫘듮ꓖꅁ뷨ꙡ엜닊셗ꅁꗍ늣ꙡ냏꒣쉟셙ꑰꅁꑷ롧덂
덂엣뉻ꕘꡓ뢨ꪺ뱸귔ꅁ
㔲쁳걵뵠늡띾ꖿꢳ덴끉뢨ꅃꕩꢣ뭳Ꝁꭾ뷨ꝃ뢨ꪺ늣
ꭾꖿ걏쁳걵뵠ꢫꙖ끉띌ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ
ꕴꕾꅁ쁳걵뵠ꙢꧺꕎꢫꙖ끉뢨ꅁ꣤맪ꑝ꣼ꧺꕎ꒤듁뒺뱷십뾳끟ꪺ뱶
암ꅃ뒺뱷십녭늡ꪺꕘ뉻ꅁ꟯엜ꑆꑈ귌ꪺ뱦과놡뷬ꅁ꽓ꝏ걏ꅵꑗꚳꙮ꫌ꅁꑕ
ꖲ궷땍녱꒧ꅶ ꅁꯒꓽꪺ뛝ꙮ뭐Ꝁ결ꅁꦹꦹꚨ결ꫀ라ꪺ껉ꥼꥍ끬ꡄꅁꙝꚹ뱶
암꧒꓎ꅁꑗꛜꓽ꒽ꑪꛚꅁꑕꛜ냓룫ꑨꑈꅁ뎣맯녭늡늣ꗍꑆ뽀ꭰꪺ뾳뷬ꅁ꿉
꿉꟢돟ꙮ신Ꙗ녭늡ꅁ꣏돦ꛢ륖ꪺ쁳걵늡꣼꣬Ꝏ뢨ꅃ
㔳ꧺ듂꒤뢭ꕈꯡꅁꕘ뉻
ꪺꭃꫡꅂ꒭녭ꅂ낫녭ꅁ꒣뛈쒹녯ꑆ럭껉냪ꑈꪺ돟ꙮꅁꑝꙐ볋꣼꣬ꕾ냪ꑈꑨ
ꪺꭃ럽ꅁ꧒ꕈꝀ결맯ꕾ뙔꧶늡뺹ꪺꕄ걹둎꒣ꙁ걏쁳걵뵠ꭃ늡ꑆꅁ ꅵ꒵쁳걵
                                                 
49  ꕈꑗ꧒굺ꅁ냑ꢣꟵꪾ깢ꅁ ꅱ늤뷗쁳걵ꭃ늡ꪺ땯깩ꅲ ꅁ궶 59ꅃ 
50  뉍ꅄ압냪ꩨ떥귗ꅁ ꅭ쁳걵뾤ꟓꅮ ꅝ뉍ꗺ뫼ꕼ꙾ꕚꖻꅁꕸꕟꅇ꒤냪ꙡꓨꓥ쑭뻇라Ꙍꛦꅁ닄 ㈱ 뢹ꅁ
ꗁ냪 㘳 ꙾ꅞ ꅁꣷꑔꅁ궶 ㈴㢡ꅱꪫ늣ꅲ ꅃ 
51  ꧺꅄ뛀ꑀꖿꅁ ꅭ꣆ꪫ훦꽝ꅮ ꅝꕸ꭮ꅇ닸쑙ꓥ꓆ꅁꕼ깷ꗾ껑꙳ꗘ쉏껑 200-201ꅁ1995 ꙾ 
ꅞ ꅁꣷꑇꑑꑇꅁ궶ꑬ 200ꇐ819ꅃ 
52  뱂꡽꛶ꅁ ꅱ뇶ꭃ붵뭁뮡쁳걵ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑔꣷ닄꒻듁ꅁꗁ 74.09ꅁ궶 57ꅃ 
53  Ꟶ걦쁍ꅁꅭ얲쏑쁳걵늡ꅮꅝ뫖ꙻꅇ뫖ꯘ과덎ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ 3 ꓫꑀꪩꅞꅁ궶 59ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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뵠ꕀ꒣둟ꢣꅁ놩쓇ꙻ뒺뱷십꧒덹륍ꛦꓑꑕꅃꅶ
㔴덑뒺뱷십꧒ꗍ늣ꪺ늡뺹꣺
ꛓꕎ꒧ꅃ
쁳걵뵠ꭃ늡걏꭮ꓨꭃ늡엩꡴ꪺ앱깰꒧Ꝁꅁ쁳걵뵠뻣귓ꪺ땯깩륌땻ꅁ뻺
롧꒭ꕎꅂꕟꞺꅂ꭮Ꞻꅂ꒸ꅂꧺꙕꕎꅁ껉뚡꫸륆ꑃꛊ빬꙾ꅁ걏셮꒤ꕾꪺ궫
굮ꗁ뵠꒧ꑀꅃ꛽ꛜꧺꖽ뉍ꫬꅁ둎꙰ꅭ쁳걵뾤ꟓꅮ끏룼ꪺꅇ ꅵ돌꫱뵠ꓡ땽떴ꅃꅶ
㔵늱랥ꑀ껉ꪺ쁳걵뵠꡴ꭃ늡둎ꚹꢫꑊ뻺ꕶꅃ
㔶
ꑇꅂ뫖ꯘ뱷꓆뵠
꒤냪ꪺꗕ늡ꅁ궺ꗽ끟랽꧳ꕟꓨꙡ냏ꅁꙝꚹ귰ꕎꚳ꭮ꭃꕟꗕ꒧뮡ꅁ귰ꅂ
Ꞻ껉ꕎꕈꥷ뵠ꪺꗕ늡결ꕎꫭꅁꞺꅂ꒸뒺뱷십ꭨꕈꗕ륖꩸ꭃ뗛뫙ꅃꧺꕎꗃ볖ꅂ
ꯅ뱷껉듁ꪺ늢ꗕ늡뺹ꅁꙢ럭껉걏ꯜꙗ뙑ꪺꭾ뫘ꅃ뱷꓆ꪺꗕ늡ꅁ꣏ꗎ싸뷨ꝴ
뙱랥ꝃꪺ쁵뷨귬껆뽎ꚨꅁ꒣뛈ꥍꕟꓨꥷ뵠ꪺꗕ륖늡꒣Ꙑꅁꛓꕂꗕꯗꑝ낪꧳
뒺뱷십뵠ꅁ꧒ꕈꅁꧺ뉍뎳쏀ꓨ궱ꪺ뗛Ꝁꦹꦹ꟢ꧺꕎ뱷꓆ꗕ늡뭐ꑗ굺늡뵠곛
띂과ꅁ꧎뫙ꅵꯘ꒧꾻ꥷꅶ ꅁ꧎뿗ꅵ쏾ꗃꅂꯅ꒧늢ꗕꅶ ꅁ덯뫘궷껦뽗꣣ꅁ꽓ꛢ
쉁ꧺꪺ뱷꓆늡ꅁ꣏ꑈꑀ뇦ꛓꪾꅁꙢ꒤냪뎳늡ꑵ쏀ꕶꑗ뽗뻰ꑀ뱭ꅃ
ꧺ뉍껉뚡ꅁ뱷꓆뵠뽎덹ꪺ쁵뷨ꗕ늡ꅁ꒣꛽뱳ꢣ꧳냪꒺ꙕꙡꅁꙐ껉ꑝ뮷
빐껼ꕾꅁ결껼꒺ꕾ뱳ꑪꑈꑨ꧒곃띒ꥍꚬ싃ꅃ엣ꗜꑆꧺ뉍뱷꓆뵠낪뙗ꪺꗕ늡
뭳덹꟞쏀ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂ뱷꓆뵠ꪺꛛ땍샴맒
뱷꓆뵠ꕈ뫖ꯘ뱷꓆결꒤ꓟꅁ뵠Ᵹ녋ꝇꕼ뙧ꅁꕝꝴꚳ뫖ꯘꗃ걋ꅂ꭮ꙷꅂ
Ꙑꙷꅂ걵ꙻꅂ띈꫹떥ꙡ냬ꅃ뻚닎군ꑷ땯뉻ꪺꕪ뵠Ᵹ곹ꚳꑇꛊꑔꑑꑃ귓ꅃ
㔷뱷
꓆뾤Ꞥ뢨Ꙣ뫖ꯘ곙꒤뎡삹뚳ꑳ꿟ꪺꑤ깰롕삤꒧꒤ꅁꩆ뭐ꕐ듥ꅂꗃ껵뾤ꓱ
빆ꅁꕟ뭐ꓗ럋뾤ꗦ곉ꅁꛨ뭐ꑪꗐ뾤놵쑛ꅁ꭮뭐ꗃ걋뾤곛덳ꅃ ꅵ뻺ꕶꑗ뭐ꚿ
ꛨ뒺뱷십ꅂ듲꭮쒿뎮ꣃ뫙결꒤냪꭮ꓨꑔꑪ늡뎣ꅃꅶ
㔸
                                                 
54  ꧺꅄ쇂뭆헴ꅁ ꅭ꒭싸닕ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁꗁ냪 ꙾ ꓫꅞ ꅁꣷꑑꑇꅁ궶 ㄰ㄱꅃ 
55  뉍ꅄ압냪ꩨ떥귗ꅁ ꅭ쁳걵뾤ꟓꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 ㈴㢡ꅱꪫ늣ꅲ ꅃ 
56  램뉍드ꅁ ꅱ럆볭ꗺꗍ뭐ꗉ쯆  ꭃ쑬ꯏꗟ립릩--늤뷍ꖩ맜ꓑꑵꪺ쁳걵뵠ꭃ늡ꅲ ꅁ ꅭ꣥싃ꕪ과덎  ꅮ
100ꅁꗁ 90.01ꅁ  궶 114ꇐ115ꅃ 
57  뎯쑒쎣ꅁ ꅱ뺮꿗꛼ꗉꅄ꟎꾫곒돆--ꧺꕎ뱷꓆늡뛬ꑪ깶꛳듂ꥶꪺꗕ늡쏀덎ꅲ ꅁ ꅭ꣥싃쏀덎ꅮ22ꅁ  ꗁ
83.07  ꅁ궶 130ꅃ 
58₸궤ꅂꩌꦾꑺꅂ뎯ꯘ꒤ꅁꅭ뱷꓆뵠늡얲ꥷ뭐얲뷠ꅮꅝ꭮꧷ꅇꚿꛨ과덎ꕘꪩꫀꅁ㈰〱 ꙾ ꓫ
ꫬꪩꅞꅁ궶 1ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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뱷꓆뾤ꙡ덂삹뚳ꑳ냏ꅁ덯료ꙡ뛕룻낪ꅁꙡ뮪뷆싸ꅁꕈ꒤ꝃꑳꙡ결ꕄꅁ
뚡ꕈ곖ꙡ뭐ꩥꢦ뚥ꙡꅁ롳ꑳ뫸ꦵꅁ쒭ꝴꑆꑪ뙱ꪺ늡쑱룪랽ꅁꙡ뷨뷕걤놴냉
룪껆ꫭꧺꅁ뾤맒꭮뎡ꅂꛨꕟꅂꕟ뎡뎣꓀ꖬꚳ낪삭ꑧ샴꟎쑱녡ꅁꑷ놴ꧺꪺ쑱
쉉Ꙩ륆 ㄰ 덂ꅁꭾ뷨쁵꡽ꅁ늣뙱싗둉ꕂ깥꧶뙽뇄ꅁ녯ꓑ뽗ꭰꅃꛓꕂ뱷꓆뾤
쓝꧳꒤꣈볶녡껼걶꧊ꥵ궷껰귔쏾ꮬꅁꓑ껰띸볶샣볭ꅁ듓덑굚녋ꅁ듋ꩌ싐뭜
뉶낪ꅁ꿠결뽎뵠뭳늡뒣꣑ꑪ뙱ꪺ꩑ꓬꅂ껣꿳떥뽕껆ꅃ†
뷗ꗦ덱뇸ꗳꅁꕪꕎ꭮ꓨꑳꙡꅁꓴ룴꥾ꗽꅁ뎰룴ꚸ꒧ꅃꓴ꡴ꪺ꓀ꖬꅁ꒣
뛈쏶ꭙ꣬뭳늡ꓴ랽ꅁꝑꗎꓴꑏ꾻롈ꅂꕛꑵ늡ꑧ떥냝썄ꅁꛓꕂ쇙쏶ꭙ꣬늡뺹
륂뿩빐냢ꪺꛠ랪ꭋꝑꅃ녱ꙡ뉺ꛬ롭곝ꅁ뱷꓆뾤ꮰ뭐ꩵꦤ들ꑦ뫖ꙻꅂ걵ꙻꝥ
ꪽꢤꑔꢤ꟎ꪺꗦ덱멁뛕ꅃ뫖ꙻ뙚뱷꓆ꩆꕟ ㈵ ꒽ꢽꅁ걏뫖ꯘ곙ꪺ곙라ꮰꖫꅁ
뫖ꯘ곙돌ꑪꪺꩥ걹믔ꚿꗑꚹꛓꑊ껼ꅃ믔ꚿꑕ듥띆걹꒧ꑀꪺꑪ볌럋Ꙗꛨ꭮뇗
덥ꗃ껵뾤ꧨ뱷꓆뾤맒ꅁ꣤ꑗ듥꓀결꣢ꓤꅁꑀꙗ럋ꛜ뱷꓆뾤ꮰꅁꑀꙗ꽆럋
랽ꕘ삹뚳ꑳꅁ꣢럋꓀뛗꧳뾤ꮰ꫾꫱ꪺꓴꑦ십ꅁꙝꚹ꟎ꚨꦹ꣓뫖ꙻ뙔꧶ꭾꪺ
뚰뒲ꙡꅃ ꅩ맏 㐭㈭㢡檬疦箶媼瞤욦 㜵 ꒽ꢽꅁ걏믔꭮ꪺ궫굮들ꑦꅁꚳ껊
ꚿꓴ꡴ꪽ륆ꗃ걋뾤ꅁ뭐뱷꓆뎰륄덳놵ꅁꙝꚹꗃ걋ꚨ결뱷꓆늡뺹덦ꪫꪺ꒤신
꾸ꅁ뚶ꓴ뎰ꛓꑊ걵ꙻ들왗뿩ꕘ껼ꕾꅃ녯꽱꧳ꑗ굺ꙡ뉺샴맒ꥍꛛ땍룪랽ꪺ쁵
뛕ꅁꕛꑗ뻺ꕶ엜빅꒤ꪺꑈꓥ겡냊ꅁ뱷꓆늡띾Ꙣꧺꕎ꒣쉟ꙡ쉘ꑪ땯깩ꅃ
†††† ꅩ맏 㐭㈭㠠뱷꓆뾤ꙡ뉺ꛬ롭ꅪꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꅝꑇꅞ뱷꓆뵠땯깩ꪺ뻺ꕶ굉뒺
††뱷꓆ꪺ늡띾끟랽꧳뇟귰꒭ꕎ껉듁ꅁ덺륌뾤맒ꛨ꭮뎡과듲뙭땯뉻ꪺ맓ꩌ
뵠Ᵹꅁ럭껉뇄ꗎꚫ깹야뽎ꪺꓨꚡꅁ늣ꭾ굌납땯ꛇꅁ륖ꛢꝥꭃ뛀ꅂꭃ뷅ꛢꅁ
뺹꟎ꚳ뵌ꑦ돽ꅂ싹ꛕ엸ꅂ롊ꅂ뫐떥ꅁꥼ덂꧳룻결귬ꥬ닊셗ꪺꑵ쏀ꪬ멁ꅃ
뙩ꑊꞺꕎꕈꯡꅁ뱷꓆늡띾ꚳ뗛꫸ꢬꪺ뙩ꡂꅃꕟꞺ귵ꥶ꒸꾧ꑇ꙾
ꅝ㄰㠷ꅞ ꅁ롭ꖫ닭ꕱ꧳걵ꙻꅁ뫞뉺ꣃ볺쁹껼ꕾ뙔꧶ꅁ떹뱷꓆롧샙ꪺ뙽땯녡
꣓ꑆ맱띳ꪺ뻷륊ꅁꅁ랥ꑪꙡ꣫뽅ꑆ뱷꓆늡띾ꪺ녕끟ꅃ꒸꧓Ꞻ꣮ꅁ걵ꙻꖫ닭
뙔꧶궫꺶뚯궷ꅁꟳ결뱷꓆늡띾뿩ꑊꭄꙐ둍녠ꪺ냊ꑏꥍ겡ꑏꅃ꒸ꕎ뗛ꙗꪺ롱
ꑪꝑ껈ꛦ깡남ꕩꅅꩩ쎹Ꙣꕌꩆꓨ륃끏료끏룼뮡ꅇ ꅵ덑뫙결꣫껤ꪺ걵ꙻ들걏
ꕀ곉돌ꑪꪺ들ꑦ꒧ꑀꅁꑪ꟥냓ꑈ뚳뚰꧳ꚹꅁ덦ꪫ냯뽮꙰ꑳꅁ뙒뷦ꪺ늱ꩰꕏ
ꑈ쏸ꕈ띑릳ꅃ걵ꙻ꫾꫱ꪺ뱷꓆뾤ꮰꅁ낣ꑆ뽎뭳늡ꩍ꧎늡롊ꅂ늡뫐ꕾꅁꝏ때
ꕩ굺꒧덂ꅃ덯꣇늡뺹ꪺ뭳Ꝁꑵ쏀꙰ꑕꅇꑈ귌궺ꗽ녱ꙡꑕ꯵꣺ꑀ뫘ꩤꑧꅁꣃ
꟢ꖦ냯ꚨꑀ냯ꅁꙢꑔꅂꕼꑑ꙾뚡ꅁꗴ뻌궷Ꝫꭂ뉏엎둎걏꒣슽냊ꖦꅃꩤꑧ롧
륌덯뫘덂뉺ꅁ둎엜녯ꑑ꓀뫫꿂ꅁ빁Ꙙ뽎뭳ꑗ굺ꪺ뺹ꗗꅃ땍ꯡꑵꙋ귌Ꙣꑧ꒤
ꕛꑊꙘ빁ꪺ썃껆ꅁꙁ꧱ꑊ뵠꒤뽎뭳ꅃꙝꚹꅁꢺ꣇놸ꑧꪺꑈꕵ걏듀ꛛꑶꪺꑬ
깝럇돆귬껆ꅃꑪ꟥뭳ꚨꭾꙢꮰ꒤ꕘ냢ꅁꑀ귓ꯂꖧ뒵믈맴ꕩꕈ쇊뙒꣬ꑋ귓늡
ꩍꅃꅶ
㔹덯걱꽂ꗺ놰뱶꿫ꪺ곶뿽ꅁ엽꒵ꑈ뽳ꢣꑆ꧵껉뱷꓆뵠띾ꪺ늱ꩰꅃ
녯꽱ꑟ빆꫱걵ꙻ들ꪺꪺꙡ뉺쁵뛕ꅁ뾳늱ꪺ뱷꓆늡띾ꅁ뭳덹ꑆꑪ뙱ꪺꭃ
ꗕꅂꗕ륖늡뺹ꅁ랽랽꒣쉟ꪺ뿩ꦹꩆ꣈ꅂꩆ꭮꣈ꅁꣃ뮷ꧨꭄ걷ꑀ녡ꅃ뻚꭮Ꞻ
뮯ꚼ포ꪺꅭ뷑땦ꟓꅮ ꅂ꒸ꡌꑪ뉗ꅭ깱ꙩꟓ늤ꅮ끏룼ꅁ럭껉ꅵ뙔꧶꒧덦ꗎ늡
뺹ꅶ ꅂ ꅵ돕꧶ꗎ늡뺹ꅶ ꅁ뫘쏾ꚳꭃꗕ롊ꅂꭃꗕꫡ뺹ꅂꭃꗕ늡ꅃ롧ꛒꕪ땯뉻쏒
맪ꅁꓩꖻꅂ뗡ꯟ뮫ꅂꙌꖧ떥냪ꅁꞺ꒸뱷꓆뵠늡뺹ꕘꑧ곆Ꙩꅁꚳ롊ꅂ굸꯹ꅂ
꾻늰ꅂ뉾ꅂ엸떥뺹ꅁ꒣돓꩔셼ꅃ
††ꧺ뉍껉듁ꅁ볚걷ꙡ뉺ꑪ땯뉻ꕈꯡꅁ뢲뗥ꓺꅂꛨ꽚ꓺꅂ닼쓵ꅂ굞냪떥볚
걷냪깡곛쑾ꩆ뙩ꅁ껼ꑗ뙔꧶겡냊룻ꭥꕎꟳꕛ쁗셣ꅁ껼ꕾꖫ돵ꪺ쉘ꑪꅁ뫖ꯘ
ꩵ껼ꪺ뫖ꙻ들ꅂ멳ꙻꓫ들ꅂ껊ꚿꙷ껼들ꥍ띈꫹들뎣ꗽꯡꚨ결뱷꓆늡ꪺ뚰뒲
ꙡꅁꙝꚹ뱷꓆ꗕ늡ꪺꗍ늣륆꣬낪깰ꅁꯘꗕ늡ꪺ쁊뛬Ꝁꭾꥍꗍ겡ꓩꗎ뺹ꗗꑪ
뙱뿩ꦹ볚과ꙕ냪ꅃ ꅭꑋ믔덱ꟓꅮ끏룼ꅇ ꅵꗕ늡뺹ꅁꕘ뱷꓆십ꅃꅶ
㘰녒뫕꙾뚡
벶뱧ꪺꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮꑝ꯼ꕘꅇ ꅵꑚꗕꑧꓪ둣ꑧꅁ결뎳깡뫫과뺹ꗎꅃ꒤냪ꕘ
결꒭꒻덂ꅁꕟꭨ꽵ꥷꥷꙻꅋꅋ꭮ꭨ걵끰뱷꓆ꅋꅋ뱷꓆뵠ꕈ뽎덹늡ꕐ뫫ꖩꑈ
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ꇐ219  ꅃ 
60  ꧺꅄ뛀ꗲ걌귗쒡ꅁ ꅭꑋ믔덱ꟓꅮ ꅝ뫖ꙻꅇ뫖ꯘꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1990 ꙾ꪩꅞ ꅁꣷꑇꑑ꒻ꅁ궶 541ꅁ ꅱ궹
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ꪫꅂꪱ뺹ꅃꅶ
㘱닗ꧺꑀꕎꅁꗕ늡ꗍ늣ꚨ결뱷꓆늡띾ꪺꕄ걹ꅁꕂꕈ뽗꣣꽓ꛢ
ꪺꣅꗕ륖ꛓ뭄ꙗꓑꑕꅃ
ꅝꑔꅞ ꅂ뱷꓆늡ꪺ덹ꮬ뭐룋릢
ꧺ뉍뱷꓆뵠ꪺꗕ늡ꅁꕄ굮ꚳꓩ녠ꗍ겡ꗎꭾ꓎ꑈꪫ쁊뛬꣢ꑪ쏾ꮬꅁ꣤꒤
ꓗꕈꯡ꫌결ꕀꑈ꧒뫙륄ꅃꓩ녠ꗍ겡ꗎꭾ뫘쏾꒣ꓖꅁ셼ꑚ롊ꅂ럸ꅂ뵌ꅂꩍꅂ
둌ꅂ돽ꅂ엸ꅂ늰ꅂ곖ꅂ뫐ꅂ뉾ꅂꪻꅂ쑬ꅂ?ꅂ뽏럸ꅩ맏 ꅪ ꅂ샫뭏ꅂꓴ
ꩠꅂ떧떩ꅂ땸멷ꅂꙌ쎢ꅩ맏 㐭㈭㄰ꅪ ꅂ떧걛떥떥ꅁ둘ꕇ때꧒꒣ꚳꅃꙢꙕ쏾
ꗍ겡ꗎꭾ꒤ꅁꑵꙋ귌Ꙣ덹꟎덝군ꥍ룋릢꟞쏀떥ꓨ궱ꑝ믡꣣ꙋꓟꅁ걊ꩠ궫뛇
닎ꑵ쏀ꅁꑓꚳ꧒돐띳땯깩ꅁ꙰Ꙣ쑬ꅂ?ꅂꩍ떥뺹ꮬꪺ덝군꒤ꅁꚳꪺ뇄ꗎꗩ
ꕪꭃ믉뺹ꪺꓢꩫꅁ싏꧎얹썋꾾ꅁ꣏뻣귓뺹ꪫ꣥뚮ꑪꓨꅁꕪ쏽땓꙳ꅁ륆꣬
ꯜꙮꪺ뷠뗸껄ꩇꅩ맏 ⴲⴱㆡ ꅃ맯꧳ꕴꑀ꣇뺹꟎ꅁꑵꙋ귌ꭨ뇄ꗎꑆꑀ꣇돐
띳ꪺꓢꩫꅁ뷡꒩뺹ꪫꕈ띳ꪺ겡ꑏꅁ꙰뗛ꙗꪺ뱷꓆ꗕ늡닼뢭걾ꅩ맏 㐭㈭㊡ ꅁ
뻣귓걾꙰ꑀꓹ뗎깩ꪺ닼뢭ꅁꙢ륖ꛢꪺ얨ꚫꑕꅁ엣ꪺ볤ꗕ때띶ꅁꙂ뉍ꗉ볤ꅃ
† †††† †††††††††
ꅩ맏 㐭㈭ ꗕ륖녡깹뽏럸₡樠†††₡榹 㐭㈭㄰ ꗕ륖싹Ꙍ뎹ꅪ
†
††††   †
₡榹 㐭㈭ㄱ ꗕ륖럠ꑬ뒡뺹ꅪ†††₡榹 㐭㈭ㄲ ꗕ늡닼뢭걾ꅪ
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Ꙣ릢꟞쏀ꓨ궱ꅁꧺ뉍뱷꓆뵠낣ꑆꭏ꽤Ꞻ꒸껉듁뛇닎ꪺꙌꫡꑵ쏀꒧ꕾꅁ
쇙뇄ꗎꑆ뙋ꫡꅂ냯ꫡ떥ꑵ쏀꟞덎ꅃꙌꫡꑵ쏀뇄ꗎ삣볒ꚨ쯲ꛓꯡꕛꑵ귗릢
ꥍ걉륖ꅁꑀ꣇뺹ꪫꙨꗩꕪ믉뺹꾾볋꙰쓜꾾ꅂ얹썋꾾ꅂ뚳륰꾾ꅂꦶ꾾ꅂ둘꛳
꾾떥ꅁ뵵뇸뉍뒷걹멚ꅁ꾾볋쁵과ꑪꓨꅁ얨ꕈ볤ꗕ꙰ꗉꪺ륖ꛢꅁ룋릢껄ꩇꝏ
꣣ꑀ껦ꅃꛓ뙋ꫡ걏ꕈ볒Ꙍ꧎ꓢ꺺ꚨ걙ꑀ돦ꗳ릢ꪫ꧎꾾볋ꅁ땍ꯡ쉈뙋Ꙣ뺹ꪫ
쯲엩ꪺ걙ꑀꛬ롭ꑗꅁ돌ꯡ걉륖뽎ꚨꅃ덯쏾뺹ꪫꑀ꿫Ꙩ결뇶ꫡꩍꅂ꩑돀ꩍ떥
ꩍ뵌쑬럸꒤ꪺꫡꕣ냊ꪫ떥ꑰꮬ릢볋ꅃ뽎ꚨ꒧ꯡ꽂쁊뷨띐ꯜ녪ꅃ덜Ꙩꫡꕣꅂ
냊ꪫ샴얨ꩍ럸ꕾ뻀ꅁꗍ냊겡볢ꅁ껝껝꙰ꗍꅃ
ꛜ꧳냯ꫡꭨ걏ꕈ떧쏧ꩤ볟Ꙣ뺹ꪫ쯲엩ꕾꫭꙨ떧땥ꚨ결ꙕ뫘꾾릢땍ꯡ
ꑊ뽎ꅁ꣤껄ꩇ늤깴꧳뙋ꫡꅃꙝꚹꅁꑀ꣇ꑵꙋ뇄ꗎꑆ냯뙋떲Ꙙꪺ띳ꑵ쏀ꅁ믝
뙋ꫡꪺꙡꓨ둎뙋ꫡꅁ룓냯ꫡꪺꙡꓨꭨ냯ꫡꅁ냯뙋떲Ꙙꅁ룋릢껄ꩇꟳ결엣뗛
㘲ꅃ뛇ꕀꭾ꒤녠ꢣꪺ냯뙋꾾볋ꚳꓴꕐꅂ뇶ꫡꅂ붬닼ꅂ꩑ꛋꅂ붼쏉 ꅩ맏 㐭㈭ㄳꅪ ꅂ
ꥢ돀ꅂ싏ꅩ맏 㐭㈭ㄴꅪ떥떥ꅁꑪꙨꗟ엩띐녪ꅁꯜ결뛇꾫ꅃ
††††
ꅩ맏 㐭㈭ㄳ ꗕ륖냯뛬쏉붼걾ꅪ†††₡榹 㐭㈭ㄴ ꗕ륖냯뛬ꑔ쁳냵돽ꅪ
ꧺꕎ뱷꓆뵠낣ꑆ룋릢쁊뛬ꑵ쏀꒧ꕾꅁꓗꕈ꙰꿗꛼ꗉꪺ굌뷨ꥍ륖ꛢ띓ꑈ
돟띒ꅃ뱷꓆ꗕ늡ꪺ굌ꑧ꣺ꛛꖻꙡ쁵뷨ꪺ늡쑱ꅁ늡ꗛꕄ굮ꝴꗛ굞ꥍ롨뚳ꗀ꓎
낪삭ꗛ떥쑱ꪫꅁꝴ앋뙱ꝃꅁ걏뭳덹낪ꗕ늡ꪺ쁵꡽귬껆ꅃꧺꕎ뎯삷꒯Ꙣꅭ걵
꭮싸뭸ꅮ끏룼뮡ꅇ ꅵ쯲ꑧ늣ꙸꯡꑳ꒤ꅁꗞꛓꗯ꒧ꅁ?ꛓꕘ꒧ꅁ롐랥닓뾰ꅁ
뉞ꕨꗛ듭ꅁ궸볡볆륌ꅁ뛉ꗛ꒫꒤ꅁꕈ꣤ꓴꅃ끩뽪풲결뺹ꅁꗛ결걸뙶ꅁꢬ
뇀ꛓ신꒧ꅃ송ꭨ굗ꅁꭰꭨ뫬뗵ꅃꅶ
㘳롧륌Ꙩ륄뫫닓ꪺꕛꑵ륌쉯꒧ꯡꛓ뻜
ꗎ꒧ꅃꙢꗽ뙩ꪺ뚥꿅뵠꒤뽎덹ꅁꑵꑈ귌ꚨꕜꪺ둸뒤ꑆ듢꓆땋껰꩞ꪺ뽎ꚨ꟞
덎ꅁ귝꒧ꑪ뙱꣏ꗎꝘ닚룋뽎ꅁ꧒ꕈꓵꭊꞡ꓃ꅁ뺹ꪫꕾꫭ볤뉢ꅁ덯Ꙣꯜꑪ땻
ꯗꑗꑝꭏ쏒ꑆ뱷꓆ꗕ늡ꪺ뷨뙱ꅃꙝꚹꧺꕎ뱷꓆뵠ꗕ늡굌납ꅁꝥ뉻볤ꗕ닓
걘ꅁ냭맪교녋ꅁ녡ꚳ뒹볼ꪺꗺ뽁ꅁꭕ뫙ꅵ쑺ꛌ굌ꅶ ꅃ륖ꓴ꓃송꿂뉢ꅁ뭐굌
납뫲녋떲Ꙙꅁ듽땍ꑀ엩ꅁꛢ뽁럅볭꙰ꗉꅁ귧덺ꗺ럆ꅁ뺹엩Ꙣꗺ뵵ꪺ럓쒣ꑕꅁ
                                                 
62  ꩌ붫ꓥꅁ ꅱꧺ뉍뱷꓆뵠ꗕ늡늤뷍ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑑ꒭ꣷ닄ꕼ듁ꅁꗁ 㠶⸰㞡䆭 㘲ꇐ㘳ꅃ
63  ꧺꅄ뎯삷꒯ꅁ ꅭ걵꭮싸뭸ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁꣷꑗꅁ궶
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ꕩ걍ꢣ꯼뱶ꅁ멖삻껉땯ꕘ뉍꿜녹뒭ꪺ꫷쓝셮ꅃ
ꅝꕼꅞ ꅂ뱷꓆늡ꪺꚨ둎
ꧺ뉍껉듁ꅁ뒺뱷십ꪺ뵠띾ꑪ뙱꛻ꚳꖫ돵ꅁꖦꪺ늡뺹Ꙗꙕ뫘ꛢ륖꓎ꙕ뫘
녭쎸룋릢ꪺꓨꙖ땯깩ꅁ꣏덯꣇겯녭쑽꿉ꪺ녭늡ꚨ결ꖫ돵ꪺ띳썤ꅁ꛽뱷꓆뵠
꭯ꕈ뽎덹쁵뷨ꪺꗕ늡ꅁ꒣꛽뱳ꢣ꧳냪꒺ꙕꙡꅁꙐ껉ꑝ뮷빐껼ꕾꅁ땓꙰늧굸
곰끟꿫ꅁ결껼꒺ꕾ뱳ꑪꑈꑨ꧒곃띒ꥍꚬ싃ꅁ엣ꗜꑆꧺ뉍뱷꓆뵠낪뙗ꪺꗕ늡
뭳덹꟞쏀ꅃ
뱷꓆늡ꪺꗍ늣쇶땍ꑝꚳꓩꗎ뺹ꗗ꛽돌꣣꽓ꛢꪺ쇙걏ꕈ늡뛬ꥍ꣑뺹결
ꕄꅁꕄ굮걏ꙝ결ꥶ뇐ꭈꗵ뉠ꑊꗁ뚡뱶암ꑀ꿫ꑈꪺꗍ겡ꅃꛓ뱷꓆쇒꧳걵ꙻꅁ
꛲뇐ꙸ뱱곛럭Ꙩꅁ꧳ꚹꙐ껉ꅁꗁ뚡ꪺ뷑꾫ꭈꗵ겡냊ꑝ곛럭쁗셣ꅃꕈ꛲륄결
썄ꟷꪺ뻀땥ꅂꗛ쁊ꅂꩤ뛬ꅂꓬ쁊ꅂ꫷믈믉앋덹릳ꑵ쏀ꓩ쇍땯륆ꅁ뭐ꙸꙴ깣
왛ꯘ뽶곛결ꫭ료ꅁ꣏걵ꙻ쒹녯ꅵ걵꭮꛲냪ꅶꪺ뫙앁ꅃꕈ뱷꓆뾤ꛓ뷗ꅁꧺꕎ
맅르꙾뚡뗛ꙗꪺ뱱ꙴꚳ ㄰ ꙸ 뱱ꅃ꙰ꢪꓴ십삹뚳ꙸꅁꮰ쏶땻ꗐꙸꅁꢪꓴ
십ꗃꙷꦥ떥떥ꅃꗁ뚡ꥶ뇐ꭈꗵꪺꡕꑧꅁ냶꡼ꑆ쁊뛬쓀륄ꑈꪫꪺ쏀덎ꅃꙝꚹꅁ
뱷꓆ꗁ뚡ꕘ뉻ꑀ꟥쎸땥ꑪ깶ꅂ쁊뛬ꙗꙋꅃꙕ뫘꛲꣆돐Ꝁ겡냊ꪺ꧴늱ꅁꙕ쏾
쎸뭳ꑵ쏀ꪺ뿄라덥덱ꅁ걏뱷꓆ꧺꕎ늡쁊꟞ꩫ녕끟ꣃꕂ꟎ꚨ쁵ꡱ쏀덎걹겣ꪺ
냲슦ꅃ
쇶땍ꛛꞺꕎ끟ꑷꚳ꛲륄ꑈꪫ덹꟎ꅁꛜ꒸ꕎꅁ뱷꓆
늡뛬꛲덹릳ꑝ꣼ꕀꑈ뫙과ꅁꣃ덑뿯결ꥸꟊ끞ꭾꅃ
㘴꛽
땯깩꣬ꧺ듂ꅁꖦꪺꗕ늡늡뛬륆꣬ꑆꑀ뫘맱띳ꪺ쏀덎낪
깰ꅃꞺ삳걐Ꙣꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ꒤꯼ꕘꅇ ꅵ뱷꓆뵠ꅁ놩ꕈ
뽎덹늡ꕐ뫫ꖩꑈꪫꪱ뺹ꅃꅶ
㘵ꅁꧺꕎ뎯삷꒯Ꙣꅭ걵꭮
싸뭸ꅮꑝ뮡ꅇ ꅵ뱷꓆뾤ꗕ늡ꅁ꓎꒵ꖫ꒤돕ꑳ꛲릳쏾걏
ꑝꅃꅶ
㘶ꕩꢣꧺꕎ껉듁뱷꓆늡ꕈ늡뛬뗛뫙ꅁꓗ꣤걏꛲
륄ꓨ궱ꪺꑈꪫ뛬릳ꅃꙕ뫘쁊뛬늡릳ꕈ꛲ꅂ륄ꥍꗁ뚡ꭈ
ꗵꑈꪫ돌결Ꙩꢣꅁ꙰왛궵ꅂ꙰꣓ꅂ삱냇ꅂꓥ껭ꅂ뒶뷥ꅂ
륆벯ꅩ맏 㐭㈭ㄵꅪ ꅂꑋꕐꅂ꽵꩚ꅂꑧꙡꅂꓥ꧷ꅂ뛽꾪ꅂ
ꕈ꓎맘걐떥떥ꅃ††††††††††††††
ꅩ맏 㐭㈭ㄵ ꛳듂ꥶ뛬†††††††††
ꗕ륖듧껼륆벯ꗟ릳ꅪ
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뱷꓆늡ꪺ뷨ꙡ쁵늧ꅁꖦꪺ뛬릳ꑪ뎣끬ꡄ돦꿂ꪺ쁊뛬과ꥍ귬ꟷ껆ꪺ뷨ꙡ
과ꅁ꒣ꗎ녭릢ꅁꙝꚹꧺꕎ뱷꓆뵠ꪺꑈꪫ쁊뛬셠엩꧊ꓴ럇ꯜ낪ꅁꙕ뫘ꑈꪫ늡
뛬덹ꮬ쁵과ꅁ굌뷨닓뾰ꅁ늡엩녋뙋ꅁ걉륖ꞡ꓃ꅁꑈꪫꫭ놡꾫멁ꗍ냊꟎꛼ꅁ
엣ꗜꑆꑵꙋ귌뫫듯ꪺ쏀덎ꓴꖭꅃꙢ뛇ꕀꪺꝀꭾ꒤ꅁꕈ왛궵뛬릳뛇ꕀ결돌
Ꙩꅃꧺꕎ뱷꓆뵠ꪺ왛궵뛬릳ꚳꞤ릳ꅩ맏 ⴲⴱ㚡檩䶥?뎡榹 㐭㈭ㄷꅪ꒧
꓀ꅁ꣤꒤ꑓꚳ듧껼왛궵ꅂ끥ꑬ왛궵ꅂꞤ엉왛궵떥떥ꅃ덯꣇왛궵뛬릳ꑪꙨ궱
ꗘ띏늻ꅁ꾫멁쁵뚮ꅁ덹ꮬ쁵과ꅁ륖ꛢꞡ꓃볤ꗕꅁ뉠꣼ꑈ귌ꪺ돟띒ꅃ꣤꒤ꕈ
ꧺꕎ뱷꓆뵠뗛ꙗꪺ늡뛬ꑪ깶꛳듂ꥶ쁊뛬ꪺ왛궵결ꑗ궼ꅃ꛳듂ꥶꅁꑓꙗ꛳
꣓ꅂ꣓왛ꅁ뱷꓆둍꒤십뚩껵뙭ꯡ깶ꟸꑈꅃꗍ꧳ꧺꕎ맅르롕뻤꙾뚡ꅁꚭ꙾떽
꧳결깣왛ꙸ뱱ꩤ뛬ꙕ뫘꾫릳ꅁ뎣꿠ꫭ뉻ꕘ꾫멁륇꽵ꅁ뉺띑꒤떽뭐과ꪺ꓆릳ꅃ
†† †††† †
ꅩ맏 㐭㈭ㄶ ꛳듂ꥶ뛬꯹롧왛궵Ꞥ릳ꅪ₡榹 㐭㈭ㄷ ꛳듂ꥶ뛬듧껼왛궵ꗟ릳ꅪ
덺륌맯ꕌꪺꝀꭾ꓀꩒ꅁꕩꕈꑆ룑꣬뎯듂ꥶꪺ뱷꓆늡뛬꣼앷ꫯꥍ꫖ꥷꪺ
귬ꙝꅇꑀꅂ굌륖뷨뙱쁵꡽ꅁ뮡ꧺ녱뭳Ꝁ꣬룋뽎뎣ꭄ녠ꪺ뭻꽵ꅁꝀꭾ꟎엩ꭰ
궫ꅁꫭ궱몡륖ꅁꓖꢣ럥늫ꅃꑇꅂ떽꧳껚뻚꒣Ꙑꪺꑈꪫ꟎뙈멣ꯤ덹ꮬꅁ뻣엩ꅂ
ꞽ뎡ꑄꛜꓢꢬ뎣ꓱ꣒ꣳ뷕ꅂ럇뵔ꅁ납쁦ꛙ붧꓃뫙ꑪꓨꅁꝀ궷뱧맪ꅁꙢ럭껉
ꑈꪫ쁊뛬돐Ꝁ꒤ꅁꣃ때볒꽓꣠ꕩ꣑쁊뛬깡뙩ꛦꑈ엩뱧ꗍ꿀둹ꅁ꛽꛳듂ꥶ꿠
냷꙰ꚹ뫫뵔ꙡ꟢뒤ꑈ엩ꙕ뎡꓀ꪺꓱ꣒ꅁꕩꢣ꣤쏀덎ꕜꑏ꒧낪ꅃꑔꅂ뻕꫸꟢
뒤ꙕ뫘ꑈꪫꪺ꧊껦꽓쉉ꅁꗑꫭ꣬료ꅁ깩ꗜ닓뾰ꗍ냊ꪺ꾫놡궷쏽ꅁꓗ꣤왛궵
뙽셹싗뗍ꅁ띏늻ꥍ쒧ꅃꩠ궫ꑈꪫ셼ꓢ꟫ꢬꪺ냊쁒ꮬ멁ꅁꗎ땒ꝑ걹멚ꪺꑍꩫꅁ
깩뉻ꛧ솷꾾뉺ꪺ뱨ꚸꥍ뉠뉌엜꓆ꅁ꣣ꚳ냊쁒곛궼ꪺ쏀덎쏽ꣽꅃꕼꅂꦹꦹꪫ
냇ꑵꙗꅁꕈꗜ꣤룛ꅁ뙸Ꙍꡰ뎹ꅁꫭ륆ꑆ꣨띎ꡄꑵꅂ뫫꽱ꡄ뫫ꪺ쏀덎끬ꡄꅁ
ꫭꗜ꯱ꙵꭈ앁ꪺ룛띎ꅃ
㘷
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꣤ꕌ뗛ꙗꪺ뱷꓆늡뛬ꑪ깶ꚳꅇ꛳듂걋ꅂ녩맘ꑳꅂ녩떿ꅂꩌ듂뒺ꅂ뫧ꚿ
ꑳꑈꅂ뎯낶ꅂ뎯꧀ꑳꅂꩌꞵꥶꅂꩌꟆꥶ떥ꑈꅃ
㘸뎣꿠돐Ꝁꕘ쑙싔ꛓ꟎꾫귝
돆ꪺꝀꭾꅁꕎꫭꑆ뱷꓆뵠ꑵ낪뙗ꪺ돐Ꝁꓴ럇ꅃ
셠꒧ꅁꧺꕎ뱷꓆ꪺ늡뛬꣣ꚳ꿠륂ꗎ늡ꑧ귬껆ꪺ꽓꧊ꅁ꣺ꩤ뛬ꅂꓬ쁊ꅂ
ꗛ꣨덹릳떥ꙕ깡꒧꫸ꅁ뙽꧝돐띳ꅁ덯꣇ꑪ깶뛬덹ꪺꙕ뫘꛲륄꾫릳곒뗂뽰ꑪ
ꓨꅂ꾫멁ꗍ냊ꅁ땯뒧ꑆꟚ냪뛇닎ꪺꅵ뛇꾫뱧맪ꅶ ꅩ맏 㐭㈭ㄸꅂ㐭㈭ㄹꅪꪺ
쁊뛬ꓢꩫꅁꕈ꿂보ꪺ꟞덎ꥍ싗ꭰꪺꗍ겡엩엧ꅁ끀ꓟꑊ띌ꪺ꣨릺ꑈꪫ꒺ꓟꕀ
곉ꥍ꾫룜걇꣆ꅁ냲ꖻꑗ륆꣬ꑆ뉻맪뭐뉺띑꒧닎ꑀꅃ
†††††
ꅩ맏 㐭㈭ㄸ 뱂껼삸쏊Ꞥ릳ꅪ†††ꅩ맏 㐭㈭ㄹ ꑑꑋꓢ럇뒣왛궵Ꞥ릳ꅪ
셠엩뮡꣓ꅁ뱷꓆뵠ꪺꕄ굮꽓ꛢ걏굌납닓뾰ꅁ덺ꗺ꧊랥꣎ꅁ결귰Ꞻ꣤ꕌ
ꙡ냏ꗕ늡꧒꒣꓎ꅆꛓ륖ꛢ볤ꗕꅁ뒹볼귧덺ꅁꗺ럆꙰ꗉꅃ꣤꒤ꅁ륖ꛢꝥꣅꗕ
ꗉ꿗ꪬꅂꗕ꒤꩸공꫌ꅁ땓꙰ꕘꗍ삦꣠꿫ꪺ쉁맠ꅁꭕ뫙결ꅵꯄ꣠공ꅶ ꅃꗕ꒤
띌띌꩸뛀꫌ꅁꚳ뫙결ꅵ뷞ꩯꗕꅶ ꅂ ꅵꖤꩯꗕꅶ ꅂ ꅵ뙈ꓺꗕꅶ ꅂ ꅵ썚떳ꗕꅶ떥떥ꅁ
Ꙩ꫶Ꙩꮺꅁ과꒣돓ꚬꅁ덯꣇뎣걏뱷꓆ꗕ늡꒤ꪺꑗꭾ꣎Ꝁꅃꖦ꒣꛽덑ꕀꑈ뗸
결곃ꭾꅁꑝ결껼ꕾꑈꑨ왧앁결ꅵ꒤냪ꗕꅶ ꅂ ꅵꩆꓨ쏀덎ꪺꧺ꽝ꅶ ꅃ
㘹
ꑔꅂꚿ쒬ꥹ뾳뵠
ꥹ뾳뵠Ꙣꧺꕎꕈ떵곢뎳뺹뗛뫙꧳ꕀꅁ걏ꧺꕎꗁ뵠꒤땯깩곛럭뽗꽓ꪺꑀ
ꓤ뎳늡늣ꭾꅃꑀ뷍꣬ꥹ뾳떵곢뺹돌ꗽ엽ꑈ띑꣬ꪺ둎걏떵곢돽ꅁꙝ결Ꙣ떵곢
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뭳ꭾ꒤ꅁ돌결곰ꕘꪺ둎걏떵곢꿹돽ꅁ때뷗걏ꙡꑕꕘꑧ꧎ꕀ뚡꧒걹뛇ꪺ늣ꭾ
ꑪ뎡꓀뎣걏꿹꣣ꅁꝙ꣏걏뉻ꕎꥹ뾳뵠ꪺ떵곢돽ꑝ꒴꣉앁냪꒺ꕾꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꥹ뾳떵곢돽ꪺꕘ뉻
ꥹ뾳떵곢뺹꧳꛳껉뙽ꥬ뽎뭳ꅈ덺륌 ㄹ ꙾ꥹ뾳뎳늡꒽ꕱ맯쓹맖ꟸꛏ
ꢤꑳ떵곢뵠Ᵹꪺꛒ맮꒤땯뉻ꅁꚹ뵠뽎덹ꪺ껉뚡돌ꚭꕩꕈ끬랹ꛜꕟꞺ껉듁ꅁ
Ꙣꑀ꣇ꚭ듁떵곢뺹ꪺ득ꓹ꒤ꅁꛜꓖꕩꕈ땯뉻ꑔ뫘떵곢돽꟎ꅁ둎걏낪쁖돽ꅂ
롇쁖돽ꥍ뒣뇧돽ꅁꛢ뽁뎣걏떵공ꛢꅁꫭ료ꞡ때륖ꅃ꣤ꩤ껆굮ꓱ럭껉ꪺ닊뎳
곻ꩤ닓뾰ꅁ꛽ꛢ뽁돦ꑀꅁ늣ꭾꫭ궱ꪺ뵯녋ꯗ깴ꅁꣃꕂ녠ꚳꓵ늫뉻뙈ꅁꕩꕈ
뵔ꥷ덯걏ꗑ꧳ꟷ껆꒣꿂ꅂ뉞럒꒣뫫ꥍ뽎껉ꖼꗎꝘ닚룋깍ꅁꕈ꓎쇙귬껰꩞룻
궫ꪺ귬ꙝꅃ꛽걏ꅁ녱뺹ꪫꚨꮬꪺꑵ쏀ꓢꩫꑗꅁꑷ롧ꕩꕈ뽳ꢣꧺ뉍떵곢뺹ꪺ
싺꟎ꅁ
㜰결ꯡ꣓떵곢뺹덹ꮬ궷껦ꪺ꟎ꚨ돾ꥷꑆ냲슦ꅃ
걊땍떵곢뺹ꛛꞺꕎ둎ꑷ롧뙽ꥬ뽎뭳ꑆꅁ꛳ꕈꞺꅂ꒸ꕈꛜꧺꕎꭥ듁ꪺ꒭
ꛊꙨ꙾뚡ꅁ떵곢뺹ꡓꡓ때뭄ꅁꕂ꿊ꕆꓥ쑭끏룼ꅈ덺륌ꭥꑈ맯떵곢뺹ꪺ곣
ꡳꅁꑪ교녯꣬ꕈꑕꑔꓨ궱ꪺ귬ꙝꅇꑀꅂ떵곢뺹쇶땍ꙢꞺꕎ둎뙽ꥬ뽎덹뎳뺹ꅁ
꛽늣ꭾꙨ결ꗁ뚡닊덦ꅁꝙ꣏ꚳꓖ볆ꑈ맯ꖦ땯ꗍ뾳뷬ꅁ꛽ꣃꖼ녯꣬ꑨꑪꓒ뚥
뱨ꪺ뒶륍뷠쏑ꅁ꧒ꕈꣃꖼ꽤ꑕꓥ꙲곶뿽ꅃꑇꅂꕟꞺ껉듁ꓥꑈ뚮ꑨꪺ뛝꿹꒧
궷쇶ꑷ걹ꛦꅁ꛽럭껉뚼ꗎꪺ걏ꑀ뫘ꕢ땯믃ꪺ뭉믦꿹ꅁ꿹꣣ꕈꑪꑦꑰ꦳ꪺ럸
쏾결ꕄꅁ꣤꒤뛂륖ꪺ꣟뉀럸ꥍ엂쁬럸떥결돌꣼앷ꫯꅁꛓ때륖ꑓ룻닊셗ꪺꚭ
듁떵곢뺹ꅁꕵ꿠Ꝁ결땎ꓴ꧎땎꿹꒧ꗎꅃꑔꅂꙢ꭮Ꞻꫬ꙾ꪺꞺ꫷뻔ꪧ꒤ꅁꥹ
뾳ꙡ냏걏뻔돵꒧ꑀꅁ뎳띾ꗍ늣ꑝ꣼꣬ꑆ뱶암ꅆ꣬ꑆ꒸ꕎꥍꧺꕎꭥ듁ꅁꑓꗑ
꧳ꅵꙋꓡ꣮ꅶꪺꟴ뾣ꅁ꣏ꓢꑵ띾ꗍ늣꣼꣬ꯜꑪ멒득ꅃꙝꚹꅁꕝ걁떵곢뺹Ꙣ
꒺ꪺꥹ뾳뎳띾ꖼ꿠녯꣬삳ꚳꪺ땯깩ꅃ
㜱
ꑀꪽ굮꣬ꧺꕎꯡ듁ꅁꥹ뾳뵠ꪺ떵곢뺹ꑾꫭ뉻ꕘ곛럭ꪺ뽗뻰ꑀ뱭ꅁ덯뭐
ꧺꕎ럭껉ꪺꫀ라롧샙굉뒺꓀꒣뙽ꪺꅃꧺꕎꭥ듁ꪺꅵꙋꓡ꣮ꅶ ꅁꑷ룻꒸ꕎ썐
릣ꅁꣃꛛ걸꩚ꑇꑑ꒻꙾끟ꅁ맪ꛦꑆꅵ뷼꽚꣮ꅶ ꅃ꣬ꚨ꓆ꑇꑑ꙾닗꧳뱯낣ꑆ
뷼꽚꣮ꅁ꟯결ꦺ믈꣮ꯗꅃ덯꣇꟯궲꣏ꓢꑵ띾꫌녯꣬ꑀꥷ땻ꯗꪺ룑꧱ꅁ녱ꛓ
뇀뙩ꑆꕝ걁뎳늡띾Ꙣ꒺ꪺꙕ뫘ꓢꑵ띾ꪺꢳ덴땯깩ꅃ
†ꧺꕎꯡ듁떵곢뺹ꪺ꭫뾳ꅁꟳ뭐럭껉ꥹ뾳뻣귓뎳띾ꪺ땯깩녋꒣ꕩ꓀ꅃ럭
껉뎳띾꒤ꪺ냓ꭾ롧샙믡결땯깩ꅁ뻚 ꅭ궫ꕚ꿰럋뾤ꟓꅮ ꒤끏룼ꅇꙢꧺꕎ맅르ꅂ
                                                 
70₨튦炡䆦抦꟎껉ꑷ롧닦싷ꑆ뎳뷼꧔ꞥꩫꅁ뙽ꥬ뇄ꗎꩤꓹ왞놵ꩫꅁꛓꯡ꫌ꖿ걏ꧺ뉍ꥍ뉻ꕎ떵곢
뺹ꪺꕄ굮ꚨꮬꓨꩫꅃꛜ꧳돽뱌ꅂ돽꟢ꥍ뭜뙳ꪺ훟놵ꓨꩫꅁꭨ뇄꣺ꑆꖴ걽꺺뛫ꩫꅁ돽꟢ꑗ쓢녡ꑰ
ꓕꪺ덂뉺ꓢꩫ떥떥ꅃ
71  붱쏙ꫬꅁ ꅱꥹ뾳떵곢ꪺ뻺ꕶ꓎뉻ꪬꅲ ꅁꚬꑊꯀ빅떥뵳뗛ꅁ ꅭꥹ뾳떵곢뎳쏀ꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ꭮ꓑ껑ꞽꅁ
ꗁ냪 㠱 ꙾ ꓫꫬꪩꅞꅁ궶 ㈸ꇐ㌰ꅃ닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
  111
롕뻤꙾뚡ꅁꥹ뾳뵠돵ꪺ늣ꭾꑷ걏ꅵ꧳ꕼꓨꝑ돌송ꅁ꒣흈ꛓꢫꓑꑕꕢꅶ ꅁ
ꙕꙡ냓덣뚳뚰ꅁ ꅵꑤꢽ꒧ꕾꅁ쇍꒧굙ꅶ ꅁ ꅵ냓룫뒭꙼ꛓ뻥꥝ꛦꅶ ꅁ ꅵ냓룫뙔
꧶쓱ꖫꅁꑳꟸꥻ땍뎣라ꅶ ꅃ
㜲ꗑ꧳ꚳꑆ뚰꒤ꪺ늣냏ꅁ둎꣏떵곢띾꣣돆ꑆ뽗ꗟ
땯깩ꪺ뇸ꗳꅃ떵곢뺹걊ꕩ돦뽗뽎덹ꅁꕩꑝ뭐꣤ꕌꓩꗎ뎳뺹뉖Ꙙ뚡뽎ꅁꛓ떵
곢쏀ꙋꪺ둎띾뇸ꗳꑝꙝ꒧꟯떽ꅁꕩꕈ뽎뎳꧎꫌ꑝꕩꕈ뭳돽ꅃꙐ껉ꅁ떵곢뎳
ꪺꩤ껆ꅁꑝꕵꚳꙢꑪ뙱ꗍ늣ꓩꗎ뎳ꪺ뇸ꗳꑕꑾ꿠꣺녯ꅃꙝ결덯뫘뉠싃꧳ꦥ
뱨ꑕ볆ꛊ꒽ꓘꪺꅵꗒꩤꅶ
㜳꒧꒤ꪺ떵곢ꩤ껆ꅁꖲ뚷녱ꗒꩤ꒤꓀뿯ꕘ꣓ꅁꡓ
ꚳꓩꗎ뎳ꪺꑪ뙱꣏ꗎꗒꩤꅁ떵곢ꩤꑝ둎때녱꣺녯ꅃ
†ꧺꕎ끟ꫀ라ꑗ뚼꿹궷ꥼꪺ엜꓆ ꅁꑝ걏떵곢뺹꭫뾳ꪺ궫굮굉뒺꒧ꑀꅁ럭
껉ꓥꑈ뚼꿹ꅁꑷ걏ꑀ뫘ꓥ꓆겡냊ꅁꙝꚹꧺꕎ뚼꿹ꓨꚡꗑ뉩땎믦꿹꟯결ꡒ꩷
뒲꿹ꅁꗑ꧳꟯ꗎ꫞꿹ꅁꡒꓴꯡ꿹ꛢꝥ뉻ꭃ뫱ꛢꅁ걇ꕈꗕ륖ꑰ럸돌결곛끴빁
ꥹꅁ꛽ꙝ결럸꿹꧶Ꝏꅁ꧒ꕈꧺꕎ꒤듁ꕈꯡ꟯ꗎ돽꣓꩷꿹ꅁ꩷꿹믝꣏ꗎ띳ꚡ
ꪺ꿹꣣꿹돽ꅃꙝꚹꕈ껉ꕎ꣓냏꓀ꅁ ꅵꧺ롕뻤듂ꅝㄵ㜳ꇐㄶ㈰ꅞ꒧ꭥꅁ걏돽ꅂ
뉾ꅂ럸ꕄ럹ꪺ껉ꕎꅆ꣤ꯡꭨ몥ꕈ곢돽궷쓌ꪺ껉듁ꅃꅶ
㜴귨ꙮ떵곢돽ꪺ꽓꧊
ꕩ꣏꿹ꪺꛢꅂ궻ꅂꣽ녯꣬돌꣎땯뒧ꅆꕛꑗ떵곢ꩤꪺꕩ뛬꧊녪ꅁ뭳Ꝁ꿹돽ꅁ
낣ꑆ꣣맪ꗎꕜ꿠ꕾꅁ덹ꮬꓨ궱ꕩ쁈ꓟ꧒뇽ꪺ엜꓆ꅁꙝꚹ덶몥덑뫫꧳꿹뉺ꪺ
ꓥꑈꑨꑪꓒ꧒쏶ꩠꅁꕛꑗꚳꑈ냑뭐덝군뭳Ꝁꅁ뷡꒩ꖦꓥꑈ쏀덎ꭾꪺ꧊뷨ꅃ
떵곢돽ꙝꚹꗑꓩꗎ뎳뙩ꑊ꣬ꑵ쏀과덎ꭾꪺ맒ꙡꅁꣃ덶몥ꚨ결ꫀ라궷ꥼꅃ†
굙꣌뵠Ᵹꛒ맮ꪺ떲ꩇ꧒ꢥꅁꞺꕎ껉뵔ꑷꚳ떵곢뺹ꑆꅁꢺ믲뉻꙳돌ꚭꕂ
ꚳ꡴닎ꪺ끏룼떵곢돽ꪺ뗛Ꝁꇐꅭ뚧롲꿺돽꡴ꅮ
㜵ꑀ껑꒤ꅱ돐ꥬ뵧ꅲꪺ뮡ꩫꅁ
떵곢뺹ꅵ돐ꥬꅶ꧳ꧺꕎꖿ뱷꙾뚡ꅝꝙꑑ꒻ꕀ곶ꫬ듁ꅞ ꅁꗑ꫷ꡆꙸ리뭐ꣴ뙖
ꪺꙋ깶꣑걋꧒뙽돐ꅃ뻚끏룼꣑걋귬걏ꑀꙗ껑릭ꅁ쁈ꕄꑈꝤ쁛ꑳ얪껑꧳꫷ꡆ
ꙸ듁뚡ꅁꙸ꒺ꑀꙗꥍꥼꙮ뭳뎳돽ꅁ꣑걋녱ꥍꥼ뻇쏀ꅁ뻇라뭳돽ꅁ꣤Ꝁꭾ ꅵ껟
ꛢꅁ꙰ꕪ꫷앋ꅁ뒰썥ꥐꖿꅃꅶ
㜶ꕩꢣ꣤뭳ꭾꕪ뻫궷뚮ꅁ랥꣣덹꟎꒧과ꅁ
ꕀ뫙ꅵ꣑걋돽ꅶ ꅃ덯뫘ꕀ뚡걹뛇ꪺ뮡ꩫ꟢떵곢돽돐Ꝁꪺ끟랽쉫ꕜ꧳꫷ꡆꙸ
ꪺ리ꑈ꧎걏꣑걋ꑀꑈ삳룓걏꒣ꖿ뵔ꪺꅁꙝ결떵곢돽Ꙣꧺꕎ꧒깩뉻ꪺ덯뫘ꚨ
둎낣ꑆ럭껉ꪺꫀ라굉뒺꓎믝ꡄ꧒ꭐꚨ꒧ꕾꅁ돌궫굮ꪺ럭땍걏떵곢ꑵ쏀ꖻ
ꢭꅁꑷ롧롧륌덜Ꙩꭥ뷺ꪺꝖꑏ놴꿁ꅁ멃멃뙩ꡂꛓ륆ꚨꪺꅃ맪믚ꑗꅁꗴ꛳ꓑ
ꑾ뎣꒣ꕩ꿠꒣믝굮ꭥꑈ꫸ꑛ닖뽮ꪺ롧엧ꅁ뻌ꑀꑶ꒧꿠ꑏ둎ꕩꕈ녎ꑀ뚵꟞쏀
뇀Ꙗ낪깰ꪺꅃ꧒뿗ꅵ꫷곢ꙸ리돐ꥬ뮡ꅶ꧎ꅵ꣑걋돐ꥬ뮡ꅶ뎣걏꒣ꕩꭈꪺꅃ
                                                 
72  뉍ꅄ귰ꗲ냃떥귗ꅁ ꅭ궫ꕚ꿰럋뾤ꟓꅮ ꅝ뉍맅르ꑇ꙾ꕚꖻꅁꕸꕟꅇꚨꓥꕘꪩꫀꅁ꒤냪ꓨꟓ쉏껑ꅁ
닄 395 뢹ꅁꗁ냪 72 ꙾ꅞ ꅁ궶 ㄴꅁ ꅱ꓀맒맏뮡ꅲ ꅃ
73  붱쏙ꫬꅁ ꅱꥹ뾳떵곢ꪺ뻺ꕶ꓎뉻ꪬꅲ ꅁ궶 33ꅃ 
74  Ꝥ뒼ꥍꅁ ꅝꧺꑈ뚼꿹ꗍ겡ꓥ꓆ꇐꕈ꿹껑결꒤ꓟ귝꽁꿹뺹ꓥ꓆ꪺ뻺ꕶꝀꗎꅞ ꅁ궶 98ꅃ 
75  ꧺꅄꥐ낪끟ꅁ ꅭ뚧롲꿺돽꡴ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ쓲뵳ꅁ닄 90 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁ궶 㔹㞡
ꅱ돐ꥬꅲ ꅃ 
76  뉍ꅄꝤꅁ ꅭ뚧롲ꙗ뎳뿽ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 48 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷꑗꅁ궶
㔴㊡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  112
㜷ꕵ꿠뮡ꅵ꙰ꩇ꟢꫷ꡆꙸ리ꥍ꣑걋꣢ꑈ곝ꚨ걏떵곢뺹녍띾꓆ꥍ쏀덎꓆ꪺ뙽
돐꫌ꅁ쇙ꓱ룻Ꙙ뉺ꪺꅃꅶ
㜸ꙝ결꫷ꡆꙸ리ꣃ때꽤ꑕꗴ꛳떵곢뺹ꕩ꣑냑ꛒꅁ
ꛓ꣑걋돽쇶땍ꙗ몡ꓑꑕꅁ꛽럭껉ꪺ뭳ꭾꣃ꒣Ꙩꅁ걹뛇꧳ꯡꕀꪺꟳ걏믱ꓲ엯
ꢤꅃ뻚뮡ꗑ꣑걋뿋ꓢ뭳Ꝁꪺꅵ뻰돽ꅶ ꅩ맏 㐭㈭㈰ꅪ ꅁꛜ꒵뛈뿲꙳ꑀ꟢ꅁ곃
싃Ꙣꕟ꣊꒤냪뻺ꕶ돕ꪫ쁝ꅁꚹ돽돽ꢭꝀꛑ꩑뻰ꪺ뻰ꗖꪬꅁ돽꟢ꗧ꙰꩑껚ꅁ
쏀덎꧊곛럭낪ꅁ꒣륌ꅁꚹ돽걏ꝟ결꣑걋꽵룱ꅁ꒴ꚳꪧ쒳ꅃ꛽때뷗꙰꛳ꅁꕈ
덯꟢ꅵ꣑걋돽ꅶ곝꣓ꅁ떵곢뺹Ꙣꧺꕎꖿ뱷꙾뚡듂쏀덎꓆ꪺꓨꙖ땯깩삳룓걏
꫖ꥷꪺꅃ
ꅩ맏 㐭㈭㈰ ꣑걋듚뻰돽ꅪ†
ꅝꑇꅞ ꅂꥹ뾳떵곢ꪺ뭳돽ꙗ깡
ꥹ뾳떵곢꽵ꖿ꟎ꚨꑵ쏀엩꡴ꪺ껉뚡ꅁꕩ
ꕈꛒ뱻ꥷꙢꧺꕎ맅르ꛜ롕뻤꙾뚡
ꅝㄵ㈲ⴱ㘲ァꅁꚹ껉떵곢뺹ꑷ녱ꓩꗎ뎳뺹꒤
뽗ꗟꕘ꣓ꅁ꣬ꧺꕎ롕뻤꙾뚡ꅝㄵ㜳ꅘㄶ㈶
꙾ꅞ ꅁꥹ뾳떵곢ꑵ쏀늱랥ꑀ껉ꅁ꫅ꭥ셣멡ꅃ
덜Ꙩ꡽깶ꙗꙋꅁ늦뒼뵡ꑵꅁ뭳ꚨꑆꯜꙨꝏꕘ
ꓟ뗴ꪺ늣ꭾꅃ꙰꿺돽ꅂ끳뺹ꅂꫡ곖ꅂ궻ꅂ
ꓥꪱ떥ꅁ떵곢꿺돽뙽ꥬ녱ꓩꗎꭾ신엜결쏀덎
ꭾꅃ ꅩ맏 㐭㈭㈱ꅪ††† ††††† ꅩ맏 㐭㈭㈱ 껼듅꟎뒣뇧ꑪ돽앮돽ꅪ
ꧺꕎꯡ듁걏떵곢돽ꪺ뾳꧴ꚨ보듁ꅁꙗꓢ뷺ꕘꅁꕎꚳ뫫ꭾꅃ쑾꣑걋ꅩ맏
㐭㈭㈲ꅪ꒧ꯡꅁꢣ꧳ꓥ꙲끏룼ꪺꚭ듁뗛ꙗ떵곢쏀ꑈꚳ뢳뾫ꅂ뮯뇧ꅂ꒸멚ꥍ
껉ꩂꅩ맏 㐭㈭㈳ꅪꕼꑈꅁꣃ뫙결ꅵ꿺돽ꕼꑪ깡ꅶ ꅃ뢳뾫ꕈꓥꖩ뫙뗛ꅁ꣤ꕌ
ꑔ깡ꭨꕈꕪꧥꢣ꫸ꅁ꛽걏뛇뺹ꯜꓖꅃꕼꑪ깡ꕈꯡꚳꟵ빩ꓟꅁ뢹굚ꩌꅁꑝ걏
롕뻤껉ꙗ깡ꅁ떽꧳뭳Ꝁꑰ뛪돽ꅁ뻫꿀녡왁ꅁꕀ뫙ꅵꙗꪱꅶ ꅃꟵ빩ꓟꪺ돌ꑪ
끞쑭걏뙽돐ꅵ돽ꑄꕴꝀꗋ엸앮뎬ꑊ뎳ꗞꅶꪺꝘ닚룋뽎ꩫꅃꧺꕎ돽쏀ꚨ둎돌
낪ꪺ걏껉ꩂ꒧ꑬ껉ꑪ녬ꅁꕌꪺꝀꭾꅩ맏 ⴲⴲ 㒡䈴ⴲⴲ㖡䈴ⴲⴲ㚡ꅁ뉅뻫
                                                 
77  Ꟶ럧뚩ꅁ ꅱꧺꅂ뉍떵곢뺹꽵뮪놴띌ꅲ ꅁꚬꑊꯀ빅떥뵳뗛ꅁ ꅭꥹ뾳떵곢뎳쏀ꅮ ꅁ궶 13ꅃ 
78  붱쏙ꫬꅁ ꅱꥹ뾳떵곢ꪺ뻺ꕶ꓎뉻ꪬꅲ ꅁ궶 31ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
  113
ꕪ뚮ꅁꚳꅵꡆ닊ꅂ뷨ꕪꅂꛙ뉺꓃ꅶꪺ꽓쉉ꅁ걏꣑걋꒧ꯡ돌뗛ꙗꪺꖩꙋꅁ볐
뭸뗛떵곢돽쏀ꪺꚨ보ꅃꧺꖽꓥ빟ꛫꙢꅭ꫸ꪫ뭸ꅮ꒤뮡ꅇ ꅵ꿹돽ꕈ곢꫌결ꑗꅁ
뭜걊꒣맜궻ꅁꑓ때보듶껰ꅃ꣑걋돌뙑ꅁ닄꟎꒣뚮ꅁꗧ때깴ꑰ꫌ꅃ껉ꑪ녬꧒
뭳ꅁꑓꓓꑰꅋꅋꅃꅶ
㜹덯걏맯꣑걋ꅂ껉ꑪ녬뭳Ꝁ궷껦ꪺꑀ뫘랧걁뮡ꩫꅃ럭
껉뭐껉ꑪ녬믴ꙗꪺꚳꟌꑬꟵꗲ꫚ ꅩ맏 㐭㈭㈷ꅪ ꥍ깽꓍걵ꅁꙝ결뎣뇆ꛦꛑꑪꅁ
걇ꚳꅵ돽깡Ɪꓢ뫙ꑔꑪꅶ
㠰ꪺ뮡ꩫꅁꙗ룼돽ꕶꅃ
†††
ꅩ맏 㐭㈭㈲ ꣑걋듚꒻쎤뛪돽ꅪ†₡榹 㐭㈭㈳ 껉ꩂ듚ꓴꕐꫡ꒻쎤ꓨ돽ꅪ
††
ꅩ맏 㐭㈭㈴ 껉ꑪ녬뭳릩ꢬ뭜뛪돽ꅪ††ꅩ맏 㐭㈭㈵ 껉ꑪ녬뭳뷕곢뒣뇧ꑪ돽ꅪ
††
ꅩ맏 㐭㈭㈶ 껉ꑪ녬뭳ꗉ쓵ꫡ꒻쎤돽ꅪ††ꅩ맏 㐭㈭㈷ Ꟶꗲ꫚뭳??돽ꅪ
Ꙣ롕뻤ꅂꓑ뇒ꅂ녒뫕볆ꑑ꙾뚡ꅁ껉ꑪ녬깶깻꓎꣤ꕌꙗ깡ꪺꝀꭾꑷ롧륆
꣬ꑆꛢ뽁Ꙩ볋ꅁ꟎ꚡꙨ엜ꛓꕂꝀꑵ솿ꡳ뫫과떴귛ꪺꙡꡂꅃ ꅭ뚧롲꿺돽뿽ꅮ
                                                 
79₩瑱䒤빟ꛫꅁꅭ꫸ꪫꟓꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 48 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁꣷ ㄲꅁ궶 㔹㢡
80  쇺꣤볓ꅁ ꅭ꒤냪ꕪꪱ얳쏑꡴ꙃ-얳쏑떵곢돽ꅮ ꅝ뫖ꙻꅇ뫖ꯘ과덎ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ 3 ꓫꅞ ꅁ궶 9ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  114
끏룼ꅇ ꅵ꫱ꛊ꙾꒤ꅁ돽쉊믈뿼꓎믔뿝늡ꅁꛓꥼꥹ뾳뎳ꅃꅶ
㠱ꧺꖽ뉍ꫬ뚡ꅁ돽
쏀궷껦ꓩ꽱뛉Ꙗ꧳뫫ꑵꖩꞰꑀ덾ꅁꕈ뎯믯뮷결ꕎꫭꅃ꛽ꑝꚳ궷껦낪ꕪꪺ뙻
빼ꗍꅂ뎯ꥍ꒧ꅂꡈꑬ몫ꅂ뚵꒣띬ꅂ늦믱떾떥뷺ꅁ둦ꥳꛚꅂ둦뙨꒽떥ꟳ걏귝
돆듽뻫뭐뫫뵯ꅁꛊꫡ쑶ꡱꅁꝥ뉻뗛ꑀ귓샩쓪ꪺꞽ궱ꅃ
롕뻤꙾뚡ꅁ낣ꑆ떵곢돽ꪺ궷ꛦ꒧ꕾꅁꗎ떵곢뭳Ꝁ쁊뛬ꥍ꣤ꕌꑵ쏀ꭾꅁ
ꑝꯜꚳꚨ둎ꅁ꽓ꝏ뗛ꙗꪺꚳ뎯ꗲ과ꅩ맏 ⴲⴲ㢡 ꅁꕌꗽꙢꚿꛨ뒺뱷십뭳Ꝁ
늡뺹ꅁ꣤뭳ꭾꚳꅵ낭ꑵꅶ
㠲꒧뫙ꅁꯡ꣓꣬ꥹ뾳ꅁ꟢늡쁊쏀덎ꥍ뭳돽ꖩꞮ떲
Ꙙꅁ돐덹ꑆ궫쏳덺쁊ꪺ야꣨떵곢꟞덎ꅁ녎떵곢ꑵ쏀뇀꣬띳ꪺ뚥걱ꅁꑝꚨ결
ꥹ뾳뭳돽ꪺꙗ깡ꅃ
㠳
ꅩ맏 㐭㈭㈸ 뎯ꗲ과뭳ꟴꛋ껣뛪돽ꅪ
ꅝꑔꅞ ꅂ떵곢돽꣼앷ꫯꪺꙝ꿀
떵곢꿹돽ꪺꚡ볋Ꙩ뫘ꅁꙕꚳ꽓ꛢꅁꛓꕂ꣣ꚳ ꅵꗎ뙽ꓴ쭐꿹ꅁꕖ꒣꧶Ꝏꅂ
까꒣ꪥꓢꥍ꩷꒣ꢫꣽꅁ뙊꒣엜ꛢꅁ늱까꒣꧶땯썉떥꽓껭ꕜ꿠ꅶ ꅁ
㠴꧒ꕈ돕녯
ꑈ귌ꅵꑀ돽Ꙣꓢꅁ띒꒣꟔쓀ꅶ ꅁ낪ꑨꙗ뺧ꅁ꽓ꝏ뇀녒ꅁ랥ꑏ뒣귒ꅃ떵곢돽
ꛛꧺꕎꯡ듁듂쏀덎꓆ꢫꙖꯡꅁ꿠Ꙣ뚼꿹ꥍꪱ뷠꒧꒤녯꣬ꓥꑈꪺ뷠쏑ꕄ굮ꚳ
ꑕꙃꪺ쁵쉉ꅇ
ㄮ  ꣴ뙖ꪺ맪ꗎꕜ꿠
†††떵곢ꩤ결ꗛ굞 ꅂ 낪삭ꑧ ꅂ ꢪ앋쑱 ꅂ 뚳ꗀ떥Ꙩ뫘쑱ꪫꪺ뭅Ꙙ엩 ꅁ 롧 ㄬ㄰
ꇣㄬㄸア䪿亦ꢫꅁꗍꚨꑆ싹궫껰ꓕ떲멣ꅁ꣏떵곢돽꣣ꚳ룻낪ꪺ껰ꓕ녋ꯗꅃ
ꖿ걏떵곢뎳굌뽗꽓ꪺ싹궫껰ꓕ떲멣ꅁ꣏떵곢꿹돽꣣ꚳꭏ꯹꿹ꣽ꿹궻꿹ꛢꅁ
꒣꧶엜뷨엜썉ꪺꥹ꿹꧊꿠ꅁ꣏ꭾ꿺꫌ꣽ쒱ꅂ뛥쒱ꅂ뗸쒱ꙕꓨ궱녯꣬ꞹ과ꪺ
꣉꣼ꅃꕴꕾꅁꗑ꧳떵곢쯲굌꒺ꝴ빔뙱낪ꅁꢬꕈꝊꩁꝎ볶ꯦ엜꧒늣ꗍꪺ삳ꑏꅁ
                                                 
81  ꧺꅄꥐ낪끟ꅁ ꅭ뚧롲꿺돽꡴ꅮ ꅁ궶 㔹㞡ꅱ돐ꥬꅲ ꅃ 
82  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 㔹㢡ꅱ돐ꥬꅲ ꅃ 
83  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁ ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ ꅁ궶 358ꅃ 
84  ꯀ빅ꅁ ꅭꥹ뾳떵곢뎳쏀ꅮ ꅝꕸꕟꅇ꭮ꓑ껑ꞽꅁꗁ냪 81 ꙾ 1 ꓫꫬꪩꅞ ꅁ궶 22ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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꒣뛈둈ꓑ쎾ꓫꩠꑊꩭꓴ꒣라몦뗵ꅁ쇙ꕩ꧱Ꙣꓥꓵꑗ뽌뽎ꅁ롧ꑛ굀ꗎꅃ
ꥹ뾳떵곢돽꣣ꚳ쁵꡽ꪺ맪ꗎꕜ꿠ꅁꧺꕎꟵ몮뮡ꅇ ꅵ꿺ꩠ닶Ɪ꧳곢ꅁ돽
꒧뫫꫌ꑓ닶륌꧳뚧롲ꅶ ꅁ
㠵 ꅵꦹ껉꣑걋꿹돽ꅁ꫱ꓩ껉녬꧒뭳ꅁꑪ결껉ꑈ쑟놤ꅁ
랧곒ꕈ닊곢뭳꒧ꅁꖿ꣺곢때ꑧ껰ꛕꅃꅶ
㠶ꧺꑈ돟띒ꗎ떵곢돽꣓꩷꿹ꅁ꒣뛈
ꡓꚳꑧꣽꅁꛓꕂꛢ궻ꣽ곒쒭ꅃꕛꑗ떵곢돽굙롧ꑛꗎꅁꝙ꣏꫅돽ꕈꩭꓴꩠꑊꅁ
ꑝ라몯ꕘ꿹ꣽꅁ꧒ꕈ떵곢돽ꑓꚳꅵ빩돽ꅶꪺ볖뷬ꅃ
㈮  싗둉ꪺꛙ뉺ꛢ뽁
떵곢뭳ꭾꪺꛢ뽁꓎ꛙ뉺껄ꩇꅁꕒ꓀엣ꗜꑆ떵곢뎳ꑧꪺ과띐볧뷨ꅃ뻺ꕎ
떵곢쏀ꑈ낪뙗ꪺ럒ꩤ꟞ꖩꑷ꣬ꑆꕘ꾫ꑊ꓆ꪺ맒ꙡꅁ끴Ꙙꡃꗳ꒣ꙐꝀꭾꅁ럒
뭳꒣Ꙑꪺꩤ껆ꅃ떵곢뎳쏀ꪺꛙ뉺꒧과걏꣤ꕌꗴ꛳뎳늡ꟷ껆때ꕩꓱ샀ꪺꅁ꣒
꙰ꚶ곢ꩤꪺ닓뾰걘럆ꅁ땓꙰ꓖꑫꪺꛙ붧ꅆ떵곢ꩤꪺ껟ꛢ꙰ꕪ꫷앋ꅆ뷕
곢ꩤ곢뷨닉ꑬ굙쇴굙뉻꛼뇹ꗖ왛띐ꅆ곢ꩤ걐걐쉉쉉샩굙걐ꢰꅃ뇄ꗎ꾾ꩤ
ꓢꩫꕩ뭳ꚨꑪ뉺ꗛ꾾ꅂꭂꫡꗛ꧎뻰ꓬꪺ꙾뷼껄ꩇꅁ꧎ꕛꑵꚨꙕ뫘뻰ꗖ뵋
멐ꅁ꙰꣑걋뻰돽ꪺꫭ궱ꛙ뉺ꅂ꩑걱돽ꪺ꩑ꗖ껄ꩇꅃꚹꕾ쇙ꚳꑀ뫘돌뽗꽓
ꪺ꽓뷨둎걏떵곢뺹롧꣏ꗎ꫌ꓩ녠꯸몰빩앀ꅁ꒣ꑛꝙꕩ땯ꕘꅵ땍꒧ꗺꅶ ꅁ
㠷
꙰꽝꛼ꗉꅁ꟏ꦻ떹때ꗍꥒꪺ곢돽ꩠꑊꑆ왆꧊ꅃ
㌮  ꑤ엜롕꓆ꪺ덹ꮬ
떵곢뎳쏀덹ꮬꑤ엜롕꓆ꅁ엩뉻ꑆ뻺ꕎ떵곢쏀ꑈꙋꓟ뽗륂ꪺ돐덹ꑾ꿠ꅃ
꯶꣤꒣Ꙑꪺꮬ멁꽓뱸ꕩꕈ꓀결뛪뺹ꅂꓨ뺹ꅂ뛬뺹ꥍ떬꾾뺹ꕼ쏾ꅃ뛪뺹ꗑꙕ
뫘꒣ꙐꓨꙖꥍꚱꯗꪺꚱ뵵닕ꚨꅃ떵곢뛪뺹납ꛗꭆ꓃ꅂ신꟩뛪볭ꅂ륭ꗃ굀곝ꅁ
엣ꗜꑀ뫘겡볢걘뚶ꪺ과띐ꅃꓨ뺹ꕄ굮ꗑ꫸땵꒣떥ꪺꪽ뵵닕ꚨꅁ꙰ꕼꓨꅂ꒻
ꓨꅂꑋꓨ떥ꅃꓨ뺹뵵궱꺼걁ꖭ뻣ꅂ뷼맸뵵뇸꓀ꧺꅁ떹ꑈꑀ뫘낮뉢ꭗ뢨ꅂꧺ
Ꟗ꺼ꡱꪺ뚧귨꒧과ꪺ띐꣼ꅃ뛬뺹걏꯼ꢺ꣇꡶꟎ꪬꪫꪺ뺹ꗗ꓎녡ꚳ꽂쁊ꕢ뛪
쁊룋릢ꪺ뺹ꗗ덹ꮬꪺ닎뫙ꅁ꣤꽓쉉걏ꖩ
꟎ꖩꛢꖩꑵꅃ떬꾾뺹걏쏀ꑈ귌녎ꛛ땍곉
꒤ꪺꗊꩇꅩ맏 㐭㈭㈹ꅪ ꅂꫡꚷꅂ뚳ꓴ꾾떥
꟎멁덗뵤꓆ꅁ꟢ꗍ냊걹멚ꪺ떬꾾꿇ꑊ뫫
뵔쑙껦ꪺ떲멣꒧꒤ꅁ꣤덝군궫쉉걏귁뗸
ꢤꯗꑕꖭ궱꟎ꑗꪺ엜꓆ꅃꑦ뭜떬꾾ꑗꑕ
맯삳ꅁ귣셟쑙녋ꅁ엩뉻ꑀ뫘꾴Ꟈ꒧과ꅃ
ꅩ맏 㐭㈭㈹ ꧺꖽ뉍ꫬ롴ꯤ듚떵곢껧ꩍꅪ
                                                 
85  ꧺꅄꟵ몮ꅁ ꅭ싸뮡ꅮ ꅁ신ꓞꛛ뉍  Ꝥꅁ ꅭ뚧롲ꙗ뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑕꅁ궶 㐴ꅃ  
86  ꧺꅄ덜ꚸ퍖ꅁ ꅭ꿹늨ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 47 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞ ꅁ궶 740ꅃ 
87  뉍ꅄꝤꅁ ꅭ뚧롲ꙗ뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑗꅇ ꅵ돽ꑊꗎꑛ몰꯸ꓩꕛꛛ땯땍꒧ꗺꅶ ꅁ궶 㔴㊡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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㐮  Ꙩ볋ꪺ룋릢ꓢꩫ
꣼ꓥꑈ껑땥깡뽮랥냑뭐ꥍ뒣귒ꪺ꣨땥룋릢ꅁꚨ결떵곢룋릢ꪺꕄ걹ꅁ녎
ꓥ뻇ꅂ껑ꩫꅂ쎸땥ꅂ뵦꣨뷑쏀덎뿄ꑊ떵곢뎳쏀꒧꒤ꅁ꣏떵곢뎳쏀ꚨ결꒺뉛
뉠뮷ꪺ꣣ꚳꓥꑈ껰뷨ꪺ뫮Ꙙ쏀덎ꭾꅃ꫷ꡆꙸ리꓎꣑걋ꞡ쓝ꓥꑈ냩꒤ꑈꅁ뚼
꿹ꭾ꿺ꑓ걏ꓥꑈꗍ겡꒤ꑀꑪ뚮꣆ꅃꓥꑈ귌귉ꪫ녈놡ꅁꙢ떵곢뎳쏀ꑗ엩뉻ꓥ
ꑈꪺ녒ꥼꅂ뾳뷬ꥍ띒ꙮ둎걏뚶뉺ꚨ뎹ꪺ꣆ꑆꅃ
㠸
ꥹ뾳뎳돽Ꙣꧺꖽ륆꣬뾳늱ꪺ껉듁ꅁꖿ걏ꢫꙖꫀ라꾴ꟇꖢꟇꪺ뚥걱ꅁ뉍
듂ꪺ늧뇚닎ꩶꅁꟳꕛ궫ꑆꑨꑪꓒ냪꽽깡ꑠꪺꡓ뢨띎쏑ꅁꕌ귌곣얪ꕪ껑ꅁꡉ
럄ꕪꪱꅁꕈ뇆룑ꓟ꒤꒧꟭왻ꅃꙝꚹꅵ뉩꿺뷠돽꒣ꕵ걏낪뚮ꪺ깔볖ꅁꟳ걏녈
끕ꑆꓥꑈ녹녹쏸뙄ꪺ놡?ꅃꅶ
㠹
ꕼꅂꑳꛨꩫ뗘뺹
ꩫ뗘뺹ꅁ걏ꑀ뫘ꝃ럅녭륖뺹ꅁꩫ뗘ꚳ껉뱧낵땗뗘ꅁ꧎걏ꩫꫡꅃ볐럇ꪺ
ꩫ뗘뺹ꅁ걏ꕈ뎳꧎ꗕ늡결굌ꅁꙢ뺹꟎낵ꙮꯡꅁꕈꓲ떧엙ꩤ볟ꅁꙢ뺹ꪫꫭ궱
둹ꕘ곰끟꾾릢ꪺ뷼맸ꅁꯝ낮샪ꯡꅁꑊ뵠녎ꑧ쯲뽎보ꅃꕘ뵠ꯡꅁꗎꙕꛢꝃ럅
륖녭ꅁ뛱ꑊ꾾릢꒤ꅁꙁꑊ뵠녎ꛢ륖ꗎꝃ럅뽎몲ꕈ꫾뗛꧳쯲궱ꑗꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꩫ뗘뺹ꪺ끟랽뭐꽓ꛢ
ꑀ꿫뷍꣬ꩫ뗘뺹껉ꅁ셠걏맯꧳ꖦꪺ끟랽띐꣬쇴뇢꒣ꧺꅁ굙ꕈ뭳Ꝁꓢ
ꩫꅂ굌뷨ꥍ륖쏄꡴닎ꑗ꣓곝ꅁꩫ뗘ꪺ뭳Ꝁ뭐Ꟛ냪뛇닎뎳뺹ꥍ꽛볾ꗋ뺹꒧
뚡ꅁ꛼ꕇꚳꑀ뫘ꧺ엣ꪺ땯깩꿟떸ꕩ둍ꅃ
궺ꗽꗽ둎뭳Ꝁ꟞ꩫ꣓뷍ꅇꑀ꿫ꪺ곝ꩫ걏ꅁꩫ뗘뺹걏ꗑꟚ냪뗘ꕟ껊꭮ꙡ
냏ꪺꯘ뽶ꗎ뎳땯깩ꕘ꣓ꪺꑀ뫘룋릢뎳뺹ꅃ꣆맪ꑗꅁꗎꕙ뵵끟뛬맏껗ꅁꝀ결
ꯘ뽶뎳띾룋릢ꪺꓢꩫꅁ끟랽곛럭ꪺꚭꅃꙢꩥ꭮겥뚧ꙡ냏ꅁ둎ꕘꑧꑆꯜꙨ뭳
Ꝁ뫫과ꪺꩆꥐ껉ꕎꗋ럭ꥍꗋ끶ꅁꙢꗋ럭ꥍꗋ끶ꪺꫭ궱ꑗꅁꚳꙕꚡꪺꕙ뵵맏
껗ꅁ꒺깥ꚳ썾궱꾾ꅂ듵꾾ꅂꣷ뚳꾾ꅂ궺꾾떥룋릢맏껗ꅁ녱룋릢맏껗ꪺ놡
ꩰ꣓곝ꅁ덯뫘룋릢ꪺ왆띐엣땍꣓ꛛ꧳럭껉ꭃ믉룋릢ꪺꫡ꾾ꅃ덯뫘ꗋ럭ꕙ뵵
꾾릢ꅁ꣬ꑆ꾳멾껉ꕎꅁꟳ쉘꓎꧳ꙡ뽪ꅂ볙ꅂ걗ꅂꓦ퇢ꅂ꫹떡ꅂ샰뻀ꅂꓑꫡ
꩏ꥍꯎꙴ떥덂ꅃ
ꅵꚭꙢꞺꕎꪺꅭ샧덹ꩫꚡꅮꑀ껑꒤둎뒣꓎둘뫘꾾릢ꪺ룋릢ꩫꅁ꙰ꅇ삣
                                                 
88  ꕈꑗ뷗굺ꅁ냑ꢣ볯걋꫚ꅁ ꅱ늤뷗ꥹ뾳떵곢뎳쏀꒧과ꅲ ꅁꚬꑊ곶뎥ꅁ ꅭ떵곢뎳ꅮ ꅁ ꅝꕸꕟꅇ꿹뭐쏀덎
싸뭸ꫀꅁꗁ냪 80 ꙾ 4 ꓫꕘꪩꅞ ꅁ궶 23ꇐ25ꅃ 
89  쉏꒤꾺ꅁ ꅱ벯핦쑟띒ꅂ꒣돗둸꽝ꇐ목뷍ꓥꑈ뷠돽ꅲ ꅁꚬꑊ곶뎥ꅁ ꅭ떵곢뎳ꅮ ꅁ궶 34ꅃ 닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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ꙡ쇴끟뗘ꅂ듮ꙡꖭ?뗘ꅂ귧ꙡ곰끟뗘떥떥ꅁ덯꣇ꓨꩫ뭐ꧺꕎ뾳끟ꪺꩫ뗘뺹
룋릢ꩫꅁꕩꕈ뮡걏ꞹꗾꑀ볋ꅃꅶ
㤰Ꞻꕎꪺ녭ꫡ룋릢ꩫꅁꙢꟚ냪ꑀꙖ꣣ꚳ곛
럭궫굮ꪺꙡꛬꅁ꧒ꕈ꒸ꧺ뉍ꑔꕎꪺꙕ뚵ꯘ뽶꒤ꅁꞡ꿠ꢣ꣬뭐뗘ꩫ뺹쏾꛼ꪺ
ꙕ뫘뵵뛬뛱녭ꪺ룋릢맏껗ꅁꙝꚹꑀ꿫뭻결ꩫ뗘뺹ꪺ꟞ꩫꅁ닦굌꧳ꯘ뽶ꗎ뎳
늡ꅁ걏ꕩꕈꕒ꓀뉺룑ꪺꅃ
ꧺꕎꩫ뗘륖뺹뇄ꗎꑆ랽ꛛ꒤냪ꕪꕎ뻀땥ꅂ녭땥꒤ꗟ꾻꓄냇ꩫ꣓룋릢뺹
ꪫꫭ궱ꅁ덯걏ꩫ뗘륖뺹ꪫ돌ꑪꪺ꽓쉉ꅃ꧒뿗ꗟ꾻꓄냇꟞ꩫꅁ둎걏Ꙣ꽓ꝏ뭳
Ꝁꪺ녡닓뫞ꪺꩤ볟덕료룋ꑗ닓뾰ꪺꩤ볟ꅁ뭳Ꝁ껉꒣쉟삽삣ꩤ볟덕ꅁ꣏ꩤ볟
녱닓뫞꒤뵷멃걹ꕘꅁꙢ뺹ꪫ굌엩ꪺꫭ궱꓄냇ꕘ맏껗꾾볋ꪺ뷼맸ꅆꯝ뒽낮꥔
ꥷꯡꅁꙁ껚뻚덝군믝굮Ꙣ꾾볋맏껗꒤뛱ꑊ뛀ꅂ뫱ꅂ떵ꅂ싅ꅂꗕꅂ뷪떥녭륖ꅁ
맏껗꒧ꕾꭨ뛱뛮돦ꑀꛢ녭ꪺ륖결꦳ꅁ뒽낮ꯡꑊ뵠ꑀꚸ뽎ꚨꅃ ꅵ덯뫘ꗟ꾻ꓨ
ꩫꅁ땓꙰뉻Ꙣ뭳Ꝁꖤꩯ덊뽼ꪺꓢꩫꅶ
㤱
ꙁ둎ꕈ륖껆ꛓꢥꅇꩫ뗘뺹꣏ꗎꪺ걏ꝃ럅륝륖ꅁꛓꙢ뎳뺹ꑗ뛮걉륝륖ꪺ
꟞덎ꅁ돌ꚭ뙽ꥬ꧳멾ꕎꅁ럭껉돌녠ꢣꪺ걏ꕈ믉결뗛ꛢꪺ뫱륖ꅁꕈ꓎ꗎ앋결
뗛ꛢꪺ뛀뷅륖ꅁꛜ꧳녎륝륖걉ꗎ꧳ꯘ뽶ꟷ껆ꑗꅁꭨ굮뇟꣬ꛨ꒸꒭ꕀ곶ꑾꕘ
뉻ꅁ꒵ꓑ꧒ꪾ돌ꚭꪺ륝륖ꗋ뺹ꅁ걏ꕘꑧ꧳ꕟ썑ꖭꮰ깣략뿲Ᵹꪺꑀ꟥깣략ꗎ
ꗋꅃ륝륖ꪺ룋릢쏀덎ꅁ꣬ꑆ귰ꕎ샲녯ꑆ꫅ꭥꪺ땯깩ꅁ낣ꑆꑔ녭뎳뺹ꪺ뭳Ꝁ
꒧ꕾꅁ륝륖ꑝ뙽ꥬꑪ뙱꣏ꗎ꧳ꯘ뽶ꟷ껆꒧ꑗꅃꙢ꫸ꙷꑪꧺ깣뿲Ᵹ꒤ꅁꕘꑧ
ꑆ꒣ꓖꪺ륝륖ꗋꅁꣃ땯뉻ꚳ뫱ꛢ륝륖뎳뽪ꅁꛓꕂꫭ궱ꚳꩫꫡꚡꪺ붬ꫡ꾾
릢ꅃ
㤲
Ꟛ냪륝륖ꪺ끴뭳녱꒸ꕎ뙽ꥬ꣬
뉍ꕎ녤몳ꚭ듁ꪺ덯ꑀ걱껉뚡ꅁꚳꑀ귓
냲ꖻꪺ엜꓆ꅁꢺ둎걏ꗑ귬꣓륝껆ꥍꑧ
껆곛뉖ꪺꑇ꒸끴ꓨꩫꅁ신엜결ꗑ륝
껆ꅂꑧ껆ꥍ곁볾ꪺꑔ꒸끴ꓨꩫꅃ
㤳덯
뫘신엜꣏륖궱Ꙣ뽎ꚨ꒧ꯡ뺹ꪫꫭ궱
륖뱨ꪺ녪ꯗ뱗ꕛꅁꗺꯗꟳꙮꅃꕛꑆ곁
볾껆ꪺ륝륖ꅁꙢꧺꕎ꒤뇟듁늱ꛦꅁ덯
뫘꽛볾륖ꝙ꣏꫸ꑛꓩ엎ꭂ뉏ꅁꗧ꿠ꭏ
꯹꣤ꛢ뽁ꅁ덯볋ꑀ꣓ꅁ둎꣏녯ꯘ뽶ꗎ††† ꅩ맏 㐭㈭㌰ ꑪꙐꑔ쁳뻀ꅪ
꽛볾륖뺹덑ꑪ뙱꣏ꗎꅃ ꅩ맏 㐭㈭㌰ꅪꧺꕎꩫ뗘뺹ꪺꛢ륖ꅁ둎걏덯뫘륝륖뽎
                                                 
90  뱂꡽꛶ꅁ ꅱꩫ뗘뺹ꪺ땯깩뭐랽걹ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄꒻ꣷ닄꒻듁ꅁꗁ 77.09ꅁ궶 92ꅃ 
91  ꑂ뇔뙶ꅁ ꅱꗺ꧇뎰싷룜꽛볾  뫫뵯꣥뚮륄ꩫ뗘--녱꽛볾꣬ꩫ뗘ꅲ ꅁ ꅭ꣥싃ꕪ과덎₡ ㄰ꅁꗁ 㤰⸰ꅁ
궶 ㄱ㦡䌠
92  뱂꡽꛶ꅁ ꅱꩫ뗘뺹ꪺ땯깩뭐랽걹ꅲ ꅁ궶 8㦡  
93  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 㤱ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꚨꪺꅁꯡ꣓덯뫘ꛢ륖Ꙣꧺꖽ뛇꣬삭꭮뱳ꩆꑀ녡ꅁꚨ결뱳ꩆꗦ덫뎳ꪺꛢ륖ꅃ
뱳ꩆꑓ녎덯뫘ꛢ륖뛇ꑊꕸ왗ꅁꚨ결뉻Ꙣꕸ왗ꗦ덫뎳ꪺꛢ륖ꅃ꧒ꕈꙢ곹ꥷꭕ
ꚨꪺ놡ꩰꑕꅁ덱녠꟢꒸ꕎꕈꭥꪺ륝륖ꅁꪽꥉ결ꅵ륝륖ꅶ꧎ꅵꑔ녭륖ꅶ ꅁ꟢
꒸꣬ꧺꖽ뉍ꫬ덯걱껉듁ꅁꕛꑊ곁볾ꪺ륝륖뫙결ꅵ꽛볾륖ꅶ ꅃ
㤴
                                    
††ꩫ뗘ꪺ륖껆뭐ꑔ녭ꅂ꽛볾륖냲ꖻꑀ교ꅁ냏ꝏꙢ꧳ꅵꩫ뗘륖걏ꕈꓺ땶결
ꝕ몲뺯ꅆ꽛볾륖ꭨ걏ꕈ륝결ꝕ몲뺯ꅁ꛽꣢꫌ꞡ쓝꧳꒤냪ꕪꕎꪺꝃ럅륝륖꡴
닎ꅃꅶ
㤵ꙝꚹꩫ뗘륖껆ꪺ끴롭뫫닓ꅁ륖뱨룻결ꧺꭇꅁ륖뷨ꙮꅁ룻꓃ꅂ덺ꅂ
송ꅁꝥꛢ꒸꿀ꓱ룻싗둉ꛓ뷆싸ꅁ걇ꛓꛢ녭ꑝ둎ꭇ쑒ꅂ쉁왶ꅁꝏ꣣ꑀ껦ꅃ ꅭ뚼
걹쉎뮡쏣ꅮ꒤꯼ꕘꅇ ꅵꩫꫡ꒧ꭾꅁ뗞꫞꧳꒸ꅁ늱ꛦ꧳ꧺꅃꑪꧨ곒ꕟꓨ꒧뵠ꅃ
뭚ꙻꑀ녡꧒ꕘ꫌돌꣎ꅁ싅꙰뉠ꛢ쑟ꗛ꒧싅ꅁ떵꙰뉠ꛢ떵뒹꒧떵ꅁ뛀꙰덺ꭇ
꒧꫷계ꅁ꣤ꫡꕈꗍꪫꫡ꿳결Ꙩꅁꖭ뚧쁎ꙻ꧒ꕘ꫌ꅁ꣤굌ꕢ쓝ꗋ뷨ꅁ싅늤땯
떵ꅁ뫱늤땯뛂ꅁ거ꭄ뫫ꭾꅃꛨꙷꩥꛨ꧒ꕘ꫌ꅁ룻ꖭ뚧쁎ꙻ늤결쉁ꭇꅁ뭜쓝
늡굌ꑝꅃꅶ
㤶ꕩꢣꩫ뗘뺹ꕴꑀꑪ꽓ꛢ걏ꛢ녭싗둉ꛓ왁쑒ꅃ ꅩ맏 㐭㈭㌱ꅂ㌲ꅪ
††† †††
ꅩ맏 㐭㈭㌱ꅂ㌲ ꩫꫡ붬뛭꾾엸ꅪ
ꅝꑇꅞ ꅂ ꅵꩫꫡꅶꙗ뫙ꪺꗑ꣓
ꩫ뗘뺹Ꙣꚭ듁뫙결ꅵ냯뺹ꅶ ꅁꙢꅭ뎳뮡ꅮꣷꑔꅱ덹ꩫꅲꪺ냯뺹뇸ꑕꚳ
ꅵ냯뺹ꅁꕈ떧엙ꗕꩤ냯쯲ꑗꅁꚨꙕ뫘쁳믱ꫡ꿳ꅁꕛ륖ꓴ럒ꛇ뽎ꚨꅃꅶ
㤷ꚶ
?ꩠ쓀ꅵ쁀꯽ꅶ뮡ꅇ ꅵꅋꅋꚳ냯뺹ꅁꚳ쁀뺹ꅃ냯꫌ꅁꗎꗕꩤ냯쯲ꑗꅁꕈ떧
냯ꚨꫡ볋ꅃ쁀꫌ꅁ쯲ꑗꗎ쁀쁀ꚨꫡ볋ꅃꙌꝀꅂ쁀Ꝁꅁꙕꚳ녍ꑵꅃꅶ
㤸ꕩꢣꅁ
                                                 
94  뱂꡽꛶ꅁ ꅱꩫ뗘뺹ꪺ땯깩뭐랽걹ꅲ ꅁ궶 㤱ꅃ 
95  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 ㌶ァ䌠
96  덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹쉎뮡쏣ꅮ ꅁ궶 ㈰㎡ꅱ뮡ꫡ쎸닄꒭ꅲ ꅃ 
97  뉍ꅄꚶ?ꅁ ꅭ뎳뮡ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 㔲㒡ꅱ덹ꩫꅲ ꅃ 
㤸₦傫斵說䆨咡䆭 㔲㒡 ꅱ덹ꩫꅲ ꅃ닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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꣬ꑆ뉍ꫬꥼ때ꅵꩫ뗘ꅶ꒧ꙗꅁ럭껉걏뫙결ꅵ냯뺹ꅶ ꅃ
ꅵꩫꫡꅶ뎳늡뺹걊땍Ꙣꧺ듂둎ꑷ뱳결ꗍ늣ꅁ꛽결꛳꣬뉍ꫬ꒴때ꅵꩫꫡꅶ
꒧ꙗ뫙ꅁꪽ꣬ꗁ냪ꫬ꙾ꑾꚳꅵꩫꫡꅶ뺹덯ꑀꙗ뗼ꕘ뉻ꅈꅭ꭮뵠떧끏ꅮ꒤꧎
덜ꚳ떪껗ꅇ ꅵꖻ듂ꚳ뎳ꕱ남빮꧷꭮ꅁ뛇ꚹꑇꛢꅝꩫ싅ꅂꩫ뭁ꅞ꒪ꕘꛛꑳꩆ
꽛볾뵠ꑝꅁ꣤꣮ꗎ샟굌ꑗꛢꅁ둟ꑊ뵠뽎ꚨ꫌ꅁꗎꗛꖽꅂ믉ꫡꅂꓺ땶결ꩫ뭁ꅁ
ꕛꑊꭃ껆결ꩫ싅ꅃꅶ
㤹걊땍뫱ꛢꪺ꽛볾륖ꕳꩫ뭁ꅁ싅ꛢꪺꕳꩫ싅ꅁꢺ믲Ꙩ
녭ꪺ둎ꕳꅵꩫ뗘ꅝꫡꅞ ꅶ ꅁ둎걏ꑀꗳꛛ땍ꛓ땍ꪺ꣆ꑆꅃ덜꒧뿅Ꙣꅭ쇴걹쉎뮡
늡ꅮ꒤ꚳ뮡꣬ꅇ ꅵꙌꫡꅁ롶ꑈꅝ꽛볾뱴ꪺꕪ뢳냓ꑈꅞꗧ뿗꒧ꩫꫡꅁꑓ뿗꒧
릪ꫡꅁꗧ곒ꖫ셮ꑝꅃꅶ
㄰ ꕩꢣ뉍ꖽꗁꫬ냓ꑈ결ꑆ덣뷦멽ꭇꪺꅵ녭ꛢ뎳뺹ꅶ ꅁ
ꙝꚹ돐ꕘꑆꅵꩫꫡꅶꪺꙗ뫙ꅁ덯ꑀꙗ뫙ꕘ뉻ꕈꯡꑓꪺ뵔꿠맯덯ꑀ꟥꽓ꥷꪺ
뎳뺹ꙝ꣤덹Ꝁꓨꩫ꓎ꑗ녭ꪺ꽓껭꧊ꛓ뷡꒩ꟳꧺ뵔ꪺ랧꧀ꅁꑪ깡꧳걏뭻결
ꅵꩫꫡꅶꑀ뗼뵔맪ꓨꭋꕩꗎꅁ꧳걏ꕇꅵ꒣흈ꛓꢫꅶꪺ뛇륍ꑆꗾꕀ곉ꅃꕩꢣ
ꩫꫡꙗ뫙걏꣬ꑆ뉍ꖽꗁꫬꙝꑪ뙱ꕾ냪냓ꑈ꣬꒤냪ꚬ쇊ꕪ뢳ꅁꑾ돐덹ꕘꪺ띳
ꙗ뫙ꅃ
㄰
ꅝꑔꅞ ꅂꧺꕎꪺꩫ뗘뺹
ꩫ뗘걏꣼뛇닎ꑔ녭륖뺹ꪺ뱶암ꅁꙢ곁볾륖
ꪺ냲슦ꑗ겣ꗍꅂ땯깩ꕘ꣓ꪺꑀ뫘띳늣ꭾꅁ걏ꕈ
뛀ꅂ뫱ꅂ떵ꑔ뫘썃ꛢ결ꕄ굮ꛢ륖ꪺꩫ뗘륖뎳뺹ꅁ
ꑓ덑뫙결ꅵꑔ녭ꩫ뗘륖뎳뺹ꅶ ꅩ맏 㐭㈭㌳ꅪ ꅁꙢ
ꑳꛨꪺꖭ뚧ꅂ떼ꙻꅂ쁎ꙻ꓎껊ꩆ꭮ꅂ껊꒤ꑀ녡
뽎뭳ꅁꙐ껉껊꭮ꙡ냏ꑝ걏ꩫ뗘ꪺ궫굮늣ꙡꅁ걇
ꑝ뫙ꅵꑳꛨ꿀ꑔ녭륖뎳뺹ꅶ ꅃ
ꅩ맏 㐭㈭㌳ ꑔ녭쓱ꩋꫡꕣ엸ꅪ                
   
††ꧺꕎ맅르ꭥꯡꅁ뒺뱷십뵠뙽ꥬꑪ뙱ꗩ뭳ꑳꛨꩫ뗘륖뺹ꅁꗑ꧳걏랽ꛛꕟ
ꓨꑳꛨꪺꑔ녭곁볾ꅂꩫ뗘륖뎳뺹ꅁ걇ꑓ뫙꒧결ꅵ꭮ꓨ꽛볾륖뺹ꅶ ꅁ꣤ꕾ왛
ꥍ뷨띐뭐ꑳꛨꩫ뗘륖뺹믅꛼ꅁ꛽걏뒺뱷십뭳Ꝁꪺꩫ뗘륖뺹ꅁ걏ꗩ럓ꑳꛨꩫ
뗘륖뎳뺹ꪺ뭳Ꝁꑵ쏀꟞덎ꅁꑝ둎걏ꗟ꾻꟞덎ꛓ뽎뭳ꪺ늡굌ꩫ뗘륖뺹ꅃꕂ꣏
ꗎ꟯꡽ꯡꪺꩫ뗘륖ꅁ늡굌ꩫ뗘륖뺹ꪺ뭳굌귬껆걏믝뽎ꚨ럅ꯗ룻낪ꪺ낪삭
ꑧꅁꣃ믝롧륌꣢ꚸꑊ뵠뽎덹ꛓꚨꅃ닄ꑀꚸꗽꗎꓱ룻낪ꪺ뽎ꚨ럅ꯗ뽎뭳꿀늡
쯲엩ꅁ롧ꑗ녭륖ꯡꙁ닄ꑇꚸꑊ뵠꽍뽎ꛓꚨ결ꑀꗳꞹ뻣ꪺꩫ뗘륖늡뺹ꅁꙝꚹ
ꩫ뗘륖뺹ꑗꚳ껉라ꕘ뉻녭륖귩뢨ꪺ뉻뙈ꅃ
                                                 
99  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㈰ㆡ  
100  덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹쉎뮡쏣ꅮ ꅁ궶 ㈰ㆡꅱ뮡ꫡ쎸닄꒭ꅲ ꅃ 
101  ꓽ뇶ꗍꅁ ꅱ꽛볾ꩫꫡ뿫늧Ꙑꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑔꣷ닄ꑋ듁ꅁꗁ 74.11ꅁ궶 106ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꑳꛨ꧒뭳ꪺꩫꫡ뺹ꅁꑀ꿫뎣걏ꑰꗳꪺꫡ뉾ꅂ궻쑬ꅂ냊ꪫ꒧쏾ꅃ뒺뱷십
ꗍ늣ꅂ뭳Ꝁꪺꩫ뗘늡뺹ꅁ꣼꣤ꕌ뫘쏾늡뺹ꅁꓗ꣤걏ꭃꫡ늡뺹ꪺ뱶암ꯜꑪꅁ
ꕝ걁굌ꅂ륖ꅂ덹ꮬꅂ꾾볋썄ꟷꅂ룋릢궷껦떥ꅁ꣒꙰룋릢꾾볋썄ꟷ꒤ꪺ붬ꛀ
쁰쁭ꅂ뗢ꫡꅂꡤ꒦ꅂ붬ꫡꅂ깸뛩ꑳꗛꅂꑋꕐ륌껼ꅂ껼ꓴꅂ붬쎤ꅂ엕떸떥떥ꅁ
꒣뷗걏ꕄ썄꾾볋쇙걏뮲ꝕ꾾볋ꅁ꒣꛽ꥍꭃꫡ늡꒺깥ꑀ볋ꅁ곆ꛜꫭ뉻꟎ꚡꑝ
걏ꑀ볋ꪺꅁ뛈뛈ꕵ걏쎸땥ꪺ륖녭귬껆꒣ꑀ볋ꛓꑷꅁ덯꓏걍ꑆꙐꑀ껉ꕎꙐꑀ
뫘ꓥ꓆ꪺꫭ뉻ꑏꥍꗍꥒꑏꅃ
††
뉻꒵맓뢮ꕘꑧ꧎뛇ꕀ꧒녠ꢣꪺ뺹ꪫꕄ굮ꚳ뉾ꅂ엸ꅂ곻ꅂ닚ꅂ궻쑬ꅂ슸
뱛ꅩ맏 㐭㈭㌴ꅪ ꅂ뛬릳떥ꅁꕈ뉾ꅂ엸결Ꙩꢣꅃ룋릢ꭾꪫ녠ꢣꪺꕄ썄꾾볋ꚳ
ꫡ뎾쏾ꅩ맏 㐭㈭㌵ꅪ ꅂꫡꕣ쏾ꅂ궷뒺쏾ꅂ쁳믱쏾ꅂꑈꪫ걇꣆쏾ꅩ맏 㐭㈭㌶ꅂ
㌷ꅪ떥ꅁꗎꝀ쏤릢떥ꪺ뮲ꝕ꾾볋ꚳꚷ뚳ꅂ뚳쁙ꅂ껼ꓴꅂ붬쎤떥ꅃ녠ꢣꕈ떵
ꛢꅂ싅ꛢ떥Ꝁ결꦳ꛢꅁ꣤꒤ꕈꓕ뎶싅ꛢ돌떺쑒ꅁꛢ녭꿂ꖿꅁ뽀왶꒤ꝥ뉻꣥
뚮ꪺ궷껦ꅃ꒣ꓖꩫ뗘뺹ꪫꑗ궱쇙꽤ꚳꑵꙋ썄ꙗꅁ ꅵ꙰ꧺꕎꖿ뱷껉듁ꪺꭊ띱ꅁ
맅르껉듁ꪺ남ꩆ뎣ꅁ뚩뱹껉듁ꪺ돬ꥶ쑾ꅁ롕뻤껉듁ꪺ녩ꙵ꒯ꓷꑬꅂ돬ꕀꫪ
ꑀ깡꓎깝꡽ꑾꅂꭊꗲ뻇떥ꑈꅁ뎣걏럭껉뗛ꙗꪺ꿠ꑵꖩꙋꅃꅶ
㄰
††††† †
†† ꅩ맏 㐭㈭㌴ ꩫꫡ럠ꑬ꾾뱛ꅪ†††₡榹 㐭㈭㌵ ꩫꫡꫡ뎾엸ꅪ
                                                 
102  ꖻꕚ룪껆ꯇꅁ ꅱꓥꪫ쏣꣥ꅲ ꅁ ꅭ걇깣ꓥꪫꓫꕚꅮ ꅁ닄ꑇꣷ닄꒭듁ꅁꗁ 㜳⸰㢡䆭 ㄳ㚡  닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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†††    
†₡榹 㐭㈭㌶ ꩫꫡꑈꪫ걇꣆꾾뇶뉾ꅪꅩ맏 㐭㈭㌷ ꩫꫡꑈꪫ걇꣆꾾엸ꅪ
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113  ꧺꅄꟵꩆ뚧벶ꅁꧺ  ꗓ껉ꛦ궫귗ꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꑀꑅꕼꣷꅇ ꅵꑚꩥ꭮꓎꽵ꥷꦲ뽎덹ꯅ뱷뚡썄귣ꅁ
ꗺ뿽ꙸꡃ꙾곻ꅂ슻ꅂ뉾Ꙁ꒭롕ꑀꑤꑋꛊ귓ꅁ꓀겣ꩥ꭮ꖬ걆ꕱ뙶뫏ꑇꙻꅋꅋꡃ꙾뽎덹룑ꙸ삳ꗎꅃ ꅶ ꅁ
궶 ㈶㌱ꇐ㈶㌲ꅁ ꅱꑵ뎡ꑑꕼꅄ뎳뺹ꅲ ꅁ맅르ꑃ꙾뇸ꅃ
ㄱ ₳꾩ꮡ䆡涤꒰뎲 ꇐꧺꕎ늡뺹ꅮꅁ궶 ㄴ㦡  닄ꕼ뎹  ꧺꕎꙕꙡꪺꗁ뵠 
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†††
ꅩ맏 㐭㈭㐱 뫏ꙻ뵠₥햦憶슪撤ꚯ뻅 ꅩ맏 㐭㈭㐲 뫏ꙻ뵠₥햦憽ꖱ涪몯뺡
ꅩ맏 㐭㈭㐲 뫏ꙻ뵠₤궱涨?뺳ﶡꧺꕎꪺꗁ뵠 
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닄꒭뎹†ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾
ꧺꕎꗁ뵠꧒ꗍ늣ꪺ뎳늡뺹낣ꑆꚳꭃꫡ늡뺹꒧ꕾ쇙ꕝꝴꚳ돦ꛢ륖꓎녭
늡떥꣤ꕌꭾ쏾ꪺꛢ륖늡뺹ꅃ쇶땍ꭃꫡ늡뺹걏쓝꧳냓ꭾꗍ늣ꅁ꒣깥꧶쏾꛼ꥸ
뵠늣ꭾꢺ꿫깥꧶꓀뿫ꕘ걏ꢺꑀ껉듁ꪺ늣ꪫꅁ꛽꒴땍꿠덺륌륖껆ꅂ굌뷨ꅂ뺹
꟎ꅂ꾾릢떥엜꓆꣓꓀뿫ꕘ걏쓝꧳ꧺꕎꙕ귓껉듁ꪺ궷껦ꅁ걏ꗁ뵠ꪺꕄꑏ냓
ꭾꅃꛜ꧳꣤ꕌꛢ륖늡Ꙣꧺꫬ꣼ꥸꦲ롔ꕏꪺ뱶암ꑕꅁ꒴ꚳꕘꛢꪺꫭ뉻ꅃ덺륌
ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺ덹ꮬꅂ꾾릢ꥍ듚ꚡꅁꕩꕈ곝ꕘꗁ뵠늡뺹ꪺ빹ꑏ꧒Ꙣꅃ
닄ꑀ론 ꗁ뵠ꭃꫡ늡
꒤냪늡뺹ꪺ뭳덹꣣ꚳ녹ꑛꪺ뻺ꕶꅁꭃꫡ늡뺹ꪺꕘ뉻ꅁ걏꒤냪늡뺹ꕶꑗ
녱ꗕ늡Ꙗ녭늡땯깩뚥걱꒤ꪺꑀ귓궫굮볐뭸ꅃꭃꫡ늡뺹꒣뛈쑾꧓뭐뫮Ꙙꑆ늡
뺹ꗍ늣ꪺꙕ뫘꟞쏀ꅁꛓꕂꑝ결꒤냪늡뺹ꟳ뙩ꑀꡂ땯깩뙽꧝ꑆ뱳쇯ꪺ륄룴ꅃ
쁈뗛ꭃꫡ늡뺹ꪺꑪ뙱ꗍ늣ꅁꧺꕎꪺꚿꛨ뒺뱷십늡띾땯깩꫅ꭥ셣멡ꅁ꣏꒧ꕈ
늡뎣꒧ꙗ앁암꧳ꕀꅁ뭐ꚹꙐ껉ꅁꭃꫡ늡뺹ꑝ엜ꚨ결ꑆ꒤냪ꕪ늡꒤돌둉ꗁ뇚
꽓ꛢꪺ쁵꡽ꭾ뫘ꅃ
ꧺꕎ걏ꭃꫡ륖ꑕ녭쎸ꪺ뛀꫷껉ꕎꅁ꒣뷗ꥸ뵠꧎ꗁ뵠뭳늡ꞡ깩뉻ꕘꕏꑈ
왧맄ꪺꚨꩇꅃꑀ꿫꣓뮡ꅁꥸ뵠ꢫꪺꕄ굮걏ꫯꙘ곓ꯒꪺꭾꣽꅁꙢ뭳Ꝁꑗꑏꡄ
뫫뵯ꅁ땥늡ꓨꩫ떧떧뎣녯꽤ꓟꅁꙝꚹ꧒꣼꣬ꪺ궭꣮곛럭Ꙩꅁꛓꗁ뚡늡ꑵ귌ꅁ
셠걏꿠냷ꗴ꧒뇽결ꙡ꺶떧릣ꯤꅃ덯꣢꫌뎣걏ꙕꛛ꣣돆꽓ꛢꅁꙕꚳꙕꪺ믢
냬ꅁ녱쎸땥ꪺ왛쉉꣓뮡ꅁꥸ뵠걏ꑵ떧땥ꅁ끬ꡄ쑙싔ꅂ둉쑒ꅂ싗몡ꥍꡱ뚮꒧
과ꅁ둉ꝴ덝군ꥍ룋릢ꪺ뷬ꣽꅁꛓꗁ뵠ꭃꫡ늡ꅁꭨ걏뱧띎땥ꪺꕎꫭꅁ끬ꡄꪺ
걏슲곹ꅂ뉶꽵ꅂ앸닦ꥍ뷨뻫꒧과ꅁ쒭싃뗛ꓥꑈ떧쇶슲꭯띎때뵡ꪺ쏽교ꅃ
ꗁ뵠늡쎸결꒰믲라ꢫꙖꥍꥸ뵠꒣Ꙑꪺ쏀덎륄룴ꅁ돐ꗟꑆ뱧띎땥궷ꅈ덯
삳룓걏ꅵꗍ늣ꑗꪺ귬ꙝꅁ꧎꫌ꑝꕩꕈ뮡걏롧샙ꑗꪺꙝ꿀덹ꚨꪺꅃꅶꥸ뵠결
곓ꯇ뭳덹ꅁ꣤덝군ꫡ볋ꦹꦹ꣼꣬곓ꯒꖻꑈꪺꑺ륷ꅁꛓ끥꣬꣊ꮰꪺ녳ꗎ늡ꅁ
꣤맪걏ꛊ律걄ꑀꪺꅁꙝ결걏결곓ꯒ녍뽎ꪺ늡뺹ꅁꕴꕾꪺꗴ꛳ꑈ걏꒣녯꺿ꗎ
ꪺꅁ꒣Ꙙ껦ꪺ뺹ꗗꕵ꿠꽻꽽덂뉺ꅁꗁ뵠뺹ꗗ꭯걏ꑤꑤ롕롕뺤ꗁꛊꥭꪺꓩꗎ
ꭾꅁ꣏ꗎ꫌ꙡꛬꝃꑕꅁꑈ볆ꑓ늳Ꙩꅁ궱맯꙰ꚹꑪꪺ믝ꡄꅁ럭땍낵꒣꣬뫫꽱
ꡄ뫫ꥍ닓닓둹ꅁ녱냓ꭾ롧샧ꪺꢤꯗ꣓곝ꅁ걊굮곙ꑵꅁꑓ녯곙껆ꅁ쇙ꖲ뚷
                                                 
₲ꚧ䪩碡䆡과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뵠ꭃꫡ 㒡ꅁ궶 ㈴ꅃ닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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늣뙱ꙨꅂꟖꅁꛓꕂ냓ꭾꪺ쑶ꪧ꧊ꯜ녪ꅁꕵ맏곙ꑵꅂ곙껆쇙굮늣뙱Ꙩ쇙꒣냷ꅁ
늡뺹ꑗꪺ룋릢ꫡ볋ꑓꖲ뚷ꕏꑈ뷠ꓟ꺮ꗘꅁ쑀띎뙒Ꙟꅁ뫝Ꙣꓢ료ꅃꙢ덯꣇뫘
뫘ꪺ굮ꡄꑕꅁ둎륇꣏ꗁ뵠땥늡ꑵꑈꙢꭝ궭ꪺ뇸ꗳꑕ굮땥ꪺꙮꅁꙝ결때ꩫ뇄
ꗎꥸ뵠늡쎸뫫둹닓뛱ꪺꓨꚡꅁꕵꙮ뇄ꗎ슲꓆ꪺ뱧띎ꓢꩫꅃ
ꗁ뵠ꭃꫡꥍꑀ꿫쎸땥ꕵ걏ꟷ뷨ꑗꪺ꒣Ꙑꅁ쇶땍ꗁ뵠땥ꑵꩵꗎ뛇닎ꫡ볋
꣓룋릢늡뺹ꅁ꛽걏ꗁ뵠뎳ꑵꣃ꒣ꙝ론곹ꑆꑵ껆ꛓ꧱뇳쏀덎ꪺ끬ꡄꅁ곛꓏
ꪺꅁ꭯돐덹ꕘꑆꕴꑀ뫘쏀덎꟎ꚡꅁ륆꣬ꑆꟳ낪ꪺ뱦과맒곉ꅁ슲뵭ꛓ꒣슲돦ꅂ
뮨꧱ꛓ꒣꿳뉶ꅂ뉶꽵ꛓ꒣ꖮ롘ꅁꗁ뵠땥ꑵ맪Ꙣ걏녎론곹ꑵ껆뭐쏀덎끬ꡄ닎
ꑀ끟꣓ꪺ낪ꓢꅃꙝꚹꅵꗁ뵠ꭃꫡ늡쎸걏돌꿠엩뉻ꑝ돌꿠ꕎꫭꗁ뵠늡뺹ꪺꚨ
둎ꅁꕵꚳ꫖ꥷꑆꗁ뵠늡쎸ꪺ쏀덎ꚨ둎ꥍ뻺ꕶ끞쑭ꅁꑾ라꫖ꥷ뻺ꕎꗁ뵠ꪺ뻺
ꕶꙡꛬꅁꑾ꿠꫈ꖿ뻺ꕶꑗ꫸듁꙳Ꙣꪺ뮴ꗁ뵠궫ꥸ뵠ꪺ낾ꢣꅶꅃ
ꚹꕾꅁꙢꧺꕎꥸꦲ쑙껦ꪺ꟢쏶ꑕꅁꗁ뵠Ꙣꗍ늣늣ꭾꪺꭾ쏾꣼꣬뫘뫘궭
꣮ꅁꙝꚹꧺꫬꗁ뵠꧒ꗍ늣ꪺ늡뺹ꭾ쏾곛맯꧳ꥸ뵠걏ꓱ룻돦ꑀꪺꅁ냲ꖻꑗ걏
ꕈꭃꫡ결ꕄꅁ꣤ꕌꭾ뫘꙰공뫱녭ꅂ꒭녭ꕈ꓎돦ꛢ륖늡뺹랥ꓖꅃꧺꕎꯡ듁덯
뫘놡ꩰ쇶땍ꚳ꧒꟯엜ꅁ꛽ꭃꫡꥬ닗꛻뻚뗛ꕄ뻉ꙡꛬꅁꙝꚹ뛇ꕀꝀꭾ볆뙱돌
Ꙩꅁ돌꿠ꕎꫭꧺꕎꗁ뵠ꓴꖭꪺ럭쓝ꭃꫡ늡뺹ꅁꙝꚹꙢ꒶닐ꗁ뵠늡뺹껉Ꟛ귌
둎녱뭻쏑ꭃꫡ뙽ꥬꅃ
껚뻚ꭃꫡ늡뺹쏀덎궷껦ꪺ면엜ꅁꗁ뵠ꭃꫡꪺ꓀듁ꥹ릺꓀결꒻귓껉듁ꅁ
ꧺꕎꫬ듁ꅝ걸꩚ꅂꯘꓥꅞꅂꧺꕎꚭ듁ꅝꗃ볖ꅂ걸몳ꅂꯅ뱷ꅞꅂ꫅ꗕ듁ꅝꖿ
닎ꅂ뒺껵ꅂꓑ뚶ꅞꅂꧺꕎ꒤듁ꅝꚨ꓆ꅂꖰꩶꅂꖿ뱷ꅞꅂꧺꕎꯡ듁ꅝ맅르ꅂ
뚩뱹ꅂ롕뻤ꅞꥍꧺꕎꖽ꙾ꅝ껵꧷ꅂꓑ뇒ꅂ녒뫕ꅞꅃ
ꑀꅂꧺꕎꫬ듁ꅝ걸꩚ꅂꯘꓥꅞ
††꫸듁ꕈ꣓ꅁꗑ꧳꿊ꓖꑪ뙱ꪺ닄ꑀꓢ룪껆ꅁ맯꧳걸꩚늡뺹ꪺ꽵맪궱뮪ꑀ
ꪽ볒뵫꒣뉍ꅃㄹ㘴 ꙾ꅁ럭꭮꣊ꖫ늨꽃샴슶ꧺ걇깣ꪺꗉ녡ꩥ껉ꅁ꯵놸ꕘꑪ뙱
ꧺꕎ늡뺹득ꓹꅃ꭮꣊돕ꪫ끼ꪺꓽꟓ뇓ꗽꗍ떥ꕪ뎳늡뻇꫌ꅁ녱볆롕ꓹ볐ꖻ꒤
꓀싷ꕘꑀ꟥걸꩚껉듁ꪺꗁ뵠늡뺹ꅆㄹ㠰 ꙾ꅁ뒺뱷십ꪺꛒꕪꑵꝀ꫌ꅁꙢ뷕걤
뵠ꢽ뵠Ᵹ껉ꅁ땯뉻ꑆ뭐ꗉ녡ꩥꕘꑧꪺ걸꩚ꗁ뵠늡뺹곛Ꙑꪺ늡ꓹ볐ꖻꅁ롧륌
ꞽ뎡룕놸ꅁ꧒땯뉻ꪺ볐ꖻ야삣Ꙣ꒸ꕎꙡ뱨꒧ꑗꅁ덯둎결걸꩚늡뺹ꪺ쉟ꕎ뒣
꣑ꑆꟳꕛ곬뻇ꕩ빡ꪺ꣌뻚ꅃꚹꕾꅁ ꅵꕟ꣊ꅂ뿱맧ꅂ뒭ꙻꅂ껛ꩌ떥ꙡ뎰쓲땯
뉻ꪺ걸꩚늡뺹ꅁꑝ결곣ꡳꑵꝀ뒣꣑ꑆꟳꕛ싗둉ꪺ룪껆ꅃꅶ
                                                 
2  늦Ꝋꥸꅁꅭ과ꭶ뎳늡ꇐꗁ뵠ꭃꫡ 4ꅮꅁ궶 8ꅃ 
3  ꭮꣊돕ꪫ끼ꅁ ꅱ꭮꣊ꧺ걇깣ꕘꑧ걸꩚껉듁늡뺹ꅲ ꅁ ꅭꓥꪫꅮ ꅁ1976 ꙾닄 8 듁ꅁ궶 71ꅃ 
4  뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 5ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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녱ꕘꑧꪺ볆뙱ꥍ꓀ꖬꪺꙡ냬꣓곝ꅁ걸꩚껉듁뒺뱷십맯뵠럅꓎뵠꒺껰꩞
ꪺ둸뒤ꥼ꒣꿂보ꅁꗍ뽎뉻뙈ꑑ꓀뒶륍ꅁ굌엩Ꙩꝥ뉌ꛇꅂꛇꗕ꧎ꑧ뛀ꛢꅃ걸
꩚ꭃꫡ륖궱ꪺꛢ뷕ꑝꯜ꒣쎭ꥷꅁ룻결녠ꢣꪺꚳꗕ꒤꩸ꭃꥍꗕ꒤띌띌꩸ꛇ꣢
뫘ꅃꭥ꫌륖ꗄ꫎ꭰꅁ륖궱ꝇ몡닓롈ꪺ뙽ꓹ꾾ꅆꯡ꫌송ꛓ덺ꧺꅁ륖궱녠ꕘ뉻
땽늨ꪺ닓꫸뙽ꓹ꾾ꅃꚹ껉ꭃꫡꪺꛢ뷕ꑪꙨꓱ룻뇢띴ꅁꕈ싅꒤꩸뛂ꥍ싅꒤꩸
ꛇꛢ결ꕄꅃ뇟듁ꑀ꣇뵠럅룻낪ꅂ륖ꛢꭃꗕꪺ뺹ꪫꑗꕘ뉻ꑆ룻결쉁왶ꪺꛢ
뷕ꅃ뺹ꪫ덹ꮬꕈ롊ꅂ뵌ꅂꩍ떥ꓩ녠ꗎꭾ결ꕄꅁ꣤꒤ꓗꕈ꟩롹ꚡ뵌돌꣣꽓ꛢ
ꅩ맏 㔭ㄭㆡꅃ꟩롹뵌걏Ꞻꅂ꒸껉듁녠ꢣꪺꑀ뫘덹ꮬꅁ ꅵ걸꩚ꭥ듁ꪺ꟩롹뵌
뵌뢡룻뉠ꅁ신꟩덂룻결ꗍ땷ꅁ꦳뎡ꭰ궫ꅂ냩ꢬ룻ꑰꅁ꦳뎡ꞡ꒣걉륖ꅁ뎡꓀
뵠돵뇄ꗎ야뽎ꩫ뽎덹ꅁꙝꚹ뵌ꓟ꽤ꚳ샴ꛦ샟냩ꅃ걸꩚ꯡ듁ꅁ꟩롹뵌ꪺ뵌뢡
덶몥엜뉌ꅁ뵌ꑦꩵ꓎ꑗ뢡ꟳꙖꕾ깩뙽ꅁ꟩ꢤ룻
뛪ꣃ늤녡ꦷꯗꅁꢤꯗ뱗ꑪꅁ꒺ꓟꙨꑕꕗꅁ냩ꢬ
몥뱗ꑪꅁꢬ뻀몥송ꅁꗑ귬꣓ꪺ꣢궱뇗ꭤ몥엜결
꒺뻀룻ꪽꅁ꦳ꓟꣅ쉉몥ꑰꅁꣃ뙽ꥬꕘ뉻꣪륖
꦳ꅃꅶ
ꅩ맏 㔭ㄭ 걸꩚⃄䮽겯뺧禽䲡樠
걸꩚껉듁ꗁ뵠ꭃꫡꪺ룋릢썄ꟷ곛맯룻ꓖꅁ돌녠ꢣꪺ걏ꙕ쏾ꫡꕣ맏껗ꅃ
ꑀ꿫ꕾ뻀Ꙩ쎸쓱ꩋꫡꕣꅂ뚳꾾ꅂ쓵ꗛ떥ꅁꑝꚳꓖ볆쎸슲떧ꑈꪫꅃ뵌롊꒺ꓟ
ꭨ녠땥뗛ꙕ뫘슲돦ꪺ꟩ꩋꫡꕣꅂ뚳꾾ꥍ뇫ꓥꅂ꿳껑ꅵ뫖ꅶ ꅂ ꅵ맘ꅶ꙲떥ꅃ
ꅵ걸꩚ꗁ뵠ꭃꫡ룋릢쏀덎ꅁ꫃꧓ꑆꟚ냪껑ꩫ뭐쎸땥뛇닎ꅁ돐덹ꑆꧺꕎ
ꚭ듁ꭃꫡ늡뺹ꑗꅹꑀ떧쉉릺ꅺ땥ꩫꪺ꽓쉉ꅶ ꅃ꣤돌곰ꕘꪺ꽓쉉걏멣맏슲볤ꅁ
ꗎ떧랥결ꗍ냊ꅁꯜꙨ롧륌낪ꯗ랧걁ꪺ꾾릢곝ꑗꕨ꒣릳걏ꅵ땥ꅶꑗꕨꪺꅁꛓ
ꟳ릳걏ꅵ뱧ꅶꕘ꣓ꪺꅃꭃꫡꙋ깶Ꝁ땥껉떧ꩫ랥꣤ꗍ냊ꅁ뵵뇸륂ꗎꪺ꙰쁳쓋
뭒ꅁ꣣ꚳꑀ뫘녪꽐ꪺ냊띐ꅃ덯뫘겡ꪺ뵵
뇸믅꛼뛇닎껑ꩫ꒤ꪺ꿳껑ꅁ럭Ꟛ귌꩙뷠
ꖦ껉ꅁ돌ꖴ냊ꑈꪺꑷ꒣걏꾾릢ꪺ꒺깥ꅁ
ꛓ걏ꢺ늤녡닊뎥껰뷨ꛓꑓ걶랸뗛뉺띑ꥍ
빹ꑏꪺ뵵뇸ꅃ ꅩ맏 㔭ㄭ㊡檳澤䃂䦥뾬侾
귓ꧺꕎꚭ듁ꗁ뵠ꭃꫡ쏀덎뫫뗘꒧꧒Ꙣꅃ
ꅩ맏 㔭ㄭ 걸꩚₫䎪늶뎥傤䢹쾯뺸䪡
ꑇꓨ덳쓲ꪺ쓱ꩋ붬꾾걏걸꩚ꗁ뵠ꭃꫡ꒤돌녠ꢣꪺ꾾릢ꅩ맏 㔭ㄭ㎡ꅁꙐ
껉ꑝ걏돌꿠엩뉻ꚭ듁ꗁ뵠ꗎ떧꽓ꛢꪺꑀ뫘꾾릢ꅃ쓱ꩋ붬ꪺꫡ쎤ꗎ닊궫ꪺ떧
                                                 
5  Ꟶꅁ ꅱ걸꩚ꗁ뵠ꭃꫡ뛪뺹ꪺ곣ꡳꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 243ꅃ 
6  ꭮꣊돕ꪫ끼ꅁ ꅱ꭮꣊ꧺ걇깣ꕘꑧ걸꩚껉듁늡뺹ꅲ ꅁ궶 73ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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쒲멦ꕘꅁꩋ띆ꗎ냭뚴걹멚ꪺ닓ꦷ뵵꓄땥ꅁꕄ뢭꒴녡ꚳ꒸ꕎ쓱ꩋ붬ꢺ뫘뢬쒪
꟎ꪺ뿲궷ꅁ꛽뢭꟎뵇꫸ꅁ곝ꑗꕨ릳ꑀ뇸ꗑ닊몥닓ꪺ솳뇛뵵ꅁ쎸땥ꙋ깶ꗎ랥
꣤보뵭ꪺꓢꩫꅁ덱륌륂떧껉뒣꯶ꅂꯦ뵷ꪺ엜
꓆ꅁ꣏뵵뇸늣ꗍ덴ꯗꪺꑏ띐ꥍ궵볖ꪺ론ꮵ띐ꅃ
ꅩ맏 㔭ㄭ 걸꩚⃄䮽겯뺸䪡
걸꩚ꗁ뵠ꭃꫡ꒤덯뫘뱧띎ꪺ꾾릢ꕈ꓎껑ꩫ뭐땥ꩫ곛떲Ꙙꪺ떧ꩫꅁ꣤맪
ꣃꭄ걏ꭃꫡꙋ깶꣨띎끬ꡄꥍ돐덹ꪺꅁꖦꞹꗾ걏결ꑆ빁삳ꑪ뙱냓ꭾꪺꗍ늣믝
굮ꑾ삳륂ꛓꗍꪺꅃꝀ결냓ꭾꪺꗁ뵠늡뺹ꅁ꒣ꕩ꿠릳ꥸ뵠ꢺ볋꒣놤ꑵꖻꙡꕨ
뫫둹닓땥ꅁꖲ뚷Ꙣ뫉ꕩ꿠땵ꪺ껉뚡꒺쎸뭳뫉ꕩ꿠Ꙩꪺ늣ꭾꑾꕩ꿠샲꣺ꟳꙨ
ꪺꝑ볭ꅁ띑굮륆꣬덯ꑀ귓ꗘꪺꅁ둎ꕵꚳ슲꓆꾾볋ꣃ뒣낪쎸뭳ꪺ덴ꯗꅃꙢ꫸
듁꓏싐ꪺ쎸늡맪뷮꒤ꅁ뒺뱷십ꭃꫡꙋ깶멎꿁ꕘꪺ덯뫘뱧띎슲떧땥ꩫꅁꙢ떧
ꩫꅂ띎맒ꥍ껰쏽ꓨ궱뎣뭐쇂뮮ꅭꕪ땥ꭾ뿽ꅮ꒤ꪺ뉺뷗띴Ꙙꅁꗁ뚡ꭃꫡꙋ깶
ꕩ꿠ꡓꚳ얪륌덯뵧뗛ꙗꪺ땥뷗ꅁꑝ꒣라뉠ꑊ곣ꡳ꧒뿗ꅵ꒻ꩫ뫫뷗ꅁ롕ꕪ꒣
늾ꅶꪺ륄뉺ꅃ꛽걏꭯ꅵ쁱ꮴ꾫라ꅁ꒣ꪾ땍ꛓ땍ꅶꅃꙢ뵵뇸ꪺꗎ떧ꅁ띎맒ꪺ
롧샧ꅁ껰쏽ꪺ둸뒤ꑗꅁ뎣ꫭ뉻ꑆꣴ뙖ꪺꑾ꿠ꅁ떴꒣ꕩ꟢ꖦ곝ꚨ걏ꅵ늳ꑵ꒧
룱ꅶꛓ뮴꧶ꦿ뗸ꅃ
ꑇꅂꧺꕎꚭ듁ꅝꗃ볖ꅂ걸몳ꅂꯅ뱷ꅞ
ꗃꯅ껉듁ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠ꪺ뭳늡ꑵ쏀ꚳꑆ꫸ꢬꪺ뙩ꡂꅁ맯굌륖끴ꓨꪺ꟯
뙩ꅂ맯뵠럅ꕈ꓎뵠꒺껰꩞ꪺꚳ껄놱꣮ꅁ꣏늡뺹ꪺ굌엩덶몥쇍꧳볤ꗕ냭교ꅁ
걸꩚껉듁뒶륍꙳Ꙣꪺꗍ뽎뉻뙈ꑪꑪ듮ꓖꅃ
ꧺꕎꚭ듁ꗁ뵠ꭃꫡ륖궱ꪺꝥꛢ곛맯쎭ꥷꅁꑪꙨ결ꗕ꒤꩸ꭃꪺꭇꭃꛢꅁ
덯뫘덑뫙꒧결 ꅵꭇꭃ륖ꅶ ꪺ륖ꛢꅁ볐뭸뗛ꧺꕎꭃꫡ끴륖ꑵ쏀ꪺꚨ보ꅁꚹꯡꅁ
ꭇꭃ륖ꚨ결뻣뗛ꧺꕎꭃꫡ늡뺹ꪺ냲ꖻꛢ뷕ꅃ뺨뫞ꗃꯅꅂꚨꖰ뷑듂쇙ꕘ뉻륌
ꅵ낪ꗕ륖ꅶꅂꅵ늢ꗕ륖ꅶꅂꅵ뷞ꩯꗕꅶ떥꫱ꕇ꿂ꗕꪺ륖ꛢꅁ꛽ꭇꭃ륖ꑀꪽ
낵결ꕄ걹덥곯뻣귓ꧺꕎꅃ뺹ꪫ덹ꮬ뭐걸꩚껉듁곛ꓱ엣ꪺ뮴송ꡱꖩꅁ뺹ꮬ꒴
ꕈ뵌ꅂ롊쏾뛪뺹결ꕄꅁꙐ껉뉾ꅂ엸쏾땚뺹ꪺ볆뙱ꑝꧺ엣뱗Ꙩꅃ
ꗃꯅꗁ뵠ꭃꫡꪺ땯ꛢ꒴ꕈ뉠ꡉ쁑ꭃꛢ결ꕄꅁꛢ뷕ꡉ쎭뻫꿀ꅁꕈ쒬돂싷
                                                 
7  ꭮ꕟ듂ꅄ쇂뮮ꅁꅭꕪ땥ꭾ뿽ꅮꅇꅵ땥ꚳ꒻ꩫ꫌꛳ꅁꑀ껰쏽ꗍ냊걏ꑝꅁꑇ납ꩫꗎ떧걏ꑝꅁꑔ삳ꪫ
뙈꟎걏ꑝꅁꕼ쁈쏾뷡녭걏ꑝꅁ꒭롧샧ꛬ롭걏ꑝꅁ꒻뛇늾볒뱧걏ꑝꅃꅶꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰
ꚨ띳뵳ꅁ닄 53 ꕕꅁꗁ냪 74 ꙾ꅞꅁ궶 96ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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뉍결껆ꅁꭃ껆뺮뭅덂ꦹꦹꕘ뉻ꑕꕗꪺ뛂뷅ꛢꪺ앋뒳쉉ꅃꚹꕾꅁꗁ뵠ꭃꫡ꒤
ꑝꚳꓖ볆ꛢ뽁쉁왶ꧺꟖꪺꝀꭾꅁ꛽꧒꛻ꓱ꣒꒣낪ꅃ뵌쏾ꪺ덹ꮬ뭐걸꩚껉듁
곛ꓱ엜꓆룻ꑪꅁ꟩롹ꚡ뵌ꑷ꒣ꙁ걹ꛦꅁ멊ꑦꥍ꟩ꩵꚡ뵌ꚨ결ꕄ걹ꅃ걸꩚껉
듁걹ꛦꪺ뛪듵ꮬꢬꥍ뱥냩ꢬꗑꑪꛓ롇ꪺ냩ꢬ꣺ꛓꕎ꒧ꅃꗑ꧳뽎덹ꑵ쏀ꪺ꟯
뙩ꅁ뎡꓀뵌꦳뙽ꥬ걉륖ꅁ굙꒣걉륖ꭨ결ꖭ뻣ꪺ닓곢꦳ꅃ
ꗃꯅ뵌쏾ꪺ굌엩ꓱ걸꩚껉듁뮴송ꅁ결ꑆ뫉뙱듮꦳뎡ꪺꭰꯗꅁꙢ뇛ꭤ쯲
엩껉ꚳ띎녱뵌ꓟꙖꑕꙨ꯵ꑀꑍꅁ꣏뵌뢡ꥍ뵌꦳ꪺ떲Ꙙ뎡ꛬ꟎ꚨꑀ귓뉌뉌ꪺ
ꕸ뚥ꅁ덯뫘뉻뙈Ꙣꗃꯅꥸ뵠ꥍꗁ뵠꒤뎣ꯜ녠ꢣ꣬ꅁꭕ뫙ꅵꓫꭇ꦳ꅶꅃꙐ볋
걏결ꑆ듮ꓖ꦳뎡ꭰꯗꅁ롊쏾ꪺ낵ꩫ뭐뵌쏾ꖿꙮ곛꓏ꅁꖦ꒣걏릳뵌쏾ꢺ볋ꗑ
ꑗꦹꑕ꯵ꅁꛓ걏Ꙣ꯵ꢬ껉ꚳ띎Ꙗꑗ뉠꯵ꑀ쉉ꅁ덯뫘ꅵ꯵ꢬ륌꫓ꅶꪺ뉻뙈Ꙣ
ꧺꕎꚭ듁ꪺꗁ뵠롊쏾꒤ꭄ녠뒶륍ꅃ
뭐걸꩚껉듁곛ꓱꅁꗃꯅꗍ늣ꪺ뉾ꅂ엸땚뺹쏾꒣뛈볆뙱Ꙩꅁꭾ뷨ꑝ륆꣬
ꑆꯜ낪ꪺꓴ럇ꅃ덹ꮬ꒴ꕈꙐ껉듁ꪺꥸ뵠뺹결볋ꪩꅁ녠ꢣꪺ뺹ꮬꕄ굮ꚳ뇶뉾
ꥍ뭜엸ꅃꚹ껉땚뺹ꪺ굌엩ꑪꙨꓱ룻ꭰ궫ꅁ꦳뎡ꞡ꒣걉륖ꅃꭃꫡ녭쎸꒴ꭏ꽤
ꧺꫬ걹멚쓆뙨ꪺ궷껦ꅁ꟞ꩫꑗ뙖땯ꛑ뵭ꚨ보ꅁ맯
꧳ꑈꪫ걇꣆쏾뷆싸땥궱ꪺ멣맏ꅁ꿠냷럇뵔ꙡ꟢뒤
롧샧ꛬ롭ꥍꕄꚸ쏶ꭙꅁꑈꪫ꒧뚡꒬곛ꥉ삳ꅁ뻣엩
땥궱엣ꪺꕒ몡ꗍ껰ꅩ맏 㔭ㄭ㒡檡䎦릮즪몸쮹ꊯ
볋낣ꑆꦵ쓲걸꩚싂꣮ꅁꑓꕘ뉻ꑆ꒣ꓖ띳ꪺ썄ꟷꅁ
꙰ꑈꪫ걇꣆ꅂ럠ꑬꅂ쑑엯ꅂ궸믱ꅂ뎾뎶ꅂꓫ뗘쁁ꅂ
떲녡쑟꩓떥ꅁ걸꩚껉듁걹ꛦꪺꅵ뫖ꅶꅂꅵ맘ꅶ떥
꙲꒴쑾쓲꣏ꗎꅁ꛽ꗑ꿳껑꟯결쇵껑ꅃ†††††
ꅩ맏 㔭ㄭ ꯅ뱷₫䎪碰粤䢪ꮹ쿅樠†
ꕈ꾫룜뛇뮡ꅂ뻺ꕶ걇꣆Ꝁ결늡뺹꾾릢걹ꛦ
꧳Ꞻꅂ꒸껉듁ꪺ뫏ꙻ뵠ꅁ꒸ꕎ뒺뱷십ꭃꫡ늡뺹
ꑗꑝꚳ덜Ꙩꭄ녠뫫과ꪺꑈꪫ걇꣆땥궱ꅃ꣬ꑆ걸
꩚껉듁ꅁꗁ뵠ꭃꫡꑗ쇶땍ꑝ낸ꢣꑈꪫ맏껗ꅁ꛽
ꞡ쓝뱧띎ꪺ슲떧땥ꅁ멣맏랥결슲돦ꅃ꛽ꗃꯅ껉
듁꒣뛈ꥸ뵠늡뺹ꚳ쁵ꡱꪺꑈꪫ걇꣆맏껗Ꝁꭾꅁ
ꗁ뵠ꗧꚳ꒣ꭕꪺꫭ뉻ꅃ꙰ꅵ땉궻쎫ꓫꅶ맏ꅩ맏
㔭ㄭ㖡둎떹ꑈꑀ뫘맧쁒늻ꥍꪺ껰꩞ꅁꑈꪫꫭ놡
ꗍ냊ꛛ땍ꅁꛧ꾾뵵뇸쓆뙨걹멚ꅁ녎걹ꛦ꧳ꧺꕎ
냼ꑫ꒤ꪺꑀ뫘닟ꭕ둹쎸ꕘ꣓ꅁ냼ꑫ귌듷뇦녂ꯃ
ꅩ맏 㔭ㄭ ꯅ뱷₥䮤殯뺱纡 과몡ꅁꦯ뫖ꪺ과ꙮ쑀뇦덺륌ꭃꫡ늡뺹Ꝁꭾ꽵맪닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꪺꙁ뉻ꑆ럭껉ꪺꗁ궷ꗁꭕꅁ깩뉻ꑆꗁ뵠ꭃꫡꑪ늳꓆ꪺ꽓쉉ꅃ
덯쏾뙏껉뙏ꑵ녡ꚳꞹ뻣걇꣆놡론ꪺꑈꪫ맏껗ꅁꑀ꿫ꕵ룋릢Ꙣꢺ꣇ꑪꮬ
ꗟ엩뺹ꗗꥍ낪색늡뺹ꑗꅁꛓꓩ녠ꗍ겡ꗎ늡ꑗꪺꑈꪫ맏껗꒴싂뇄ꗎ뱧띎ꪺꓢ
ꩫꅁ둎걏ꧺꕎꚭ듁ꗁ뵠ꭃꫡ늡뺹꒤곛럭꣣ꕎꫭ꧊ꪺ슲떧ꑈꪫ땥ꅩ맏
㔭ㄭ㚡檡䆫䎪䮮皹튴 쎸ꪺꑈꪫꑪ셸ꪺ뙩ꛦ꣺뇋ꥍ룘녩ꅁꅵ땥ꑈꪫ
녠꒣땥꒭ꥸꅁ빡룘녩둉ꚳ걙뫘띐놡ꪺ냊뛕ꅁ릳뭒쇐ꑀ볋ꅁꕒ꓀땯뒧냊뛕ꪺ
ꫭ놡Ꝁꗎꅁ꣏ꑈꪫꪺ돟ꯣꭳ볖ꑀꗘꑆ땍ꅶ맩맩둘떧둎녎ꑈꪫ꾫멁꣨땥ꪺ껝
껝꙰ꗍꅁꗎ떧꒧Ɪꅁꕏꑈ맄결왛ꓮꅃ
†
††
†††
ꅩ맏 㔭ㄭ ꯅ뱷₤䢪ꮯ뺽䲡樠
덯꣇곝꛼슲돦닊셗ꪺ뱧띎ꑈꪫ땥ꅁ맪믚ꑗ돐Ꝁ끟꣓꣣ꚳ곛럭ꑪꪺ쏸
ꯗꅁ걊굮닅Ꙙ곙ꑵ곙껉ꪺ냓ꭾ꧊ꗍ늣귬ꭨꅁꑓ굮꛼슲돓셣ꅂꕈꧥꅂ곙ꅂꖩ
륆꣬냊ꑈꪺ쏀덎껄ꩇꅁ덯엣땍꒣걏ꑀ꿫ꙋ깶뎣꿠돓ꗴꪺꅃꙝꚹꧺꕎꚭ듁ꗁ
뵠ꭃꫡ슲떧땥꒤ꪺꑈꪫꑰꭾꣃ꒣ꓓꙨꅁ꣤꒤돌녠ꢣꪺ걏떲녡슸뉹ꅩ맏
㔭ꅪꅂ뚳껰꾾ꅩ맏 㔭ㄭ㢡ꅂ쓵ꗛ꾾ꅩ맏 㔭ㄭ㦡ꅂꓴ꿳꾾떥멣맏슲돦ꅂ
쁈띎꧊녪ꪺ꾾릢ꅃ덯쏾꫱ꕇꧢ뙈ꪺ맏껗ꖴ냊왛뷠꫌ꪺꑷ꒣걏꣣엩ꪫ릳ꅁꛓ
걏ꢺ꺡띎꧱셡ꅂ뙯멚뉏멶ꪺ떧ꩫ꓎ꕒ몡겡ꑏꪺ뵵뇸ꅃ ††
††††††
††††
ꅩ맏 㔭ㄭ ꗃ볖₵늱懂뢲禯뺸䪡樠††ꅩ맏 㔭ㄭ ꯅ뱷₮ﳀ?뎮뺸䪡樠
                                                 
8  뛀뚳쑐ꅁ ꅱ룕뷗ꗁ뚡ꭃꫡ늡ꪺ룋릢꽓ꛢꅲ ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳늡ꅮ ꅁ1991 ꙾닄ꑀꣷ닄 4 듁ꅁ궶 47ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꅩ맏 㔭ㄭ ꯅ뱷⃄?뺸䪡樠
ꑔꅂ꫅ꗕ듁ꅝꖿ닎ꅂ뒺껵ꅂꓑ뚶ꅞ
꫸듁ꕈ꣓ꖿ닎ꅂ뒺껵ꅂꓑ뚶ꅝㄴ㌶ꇐㄴ㘴ꅞ덑뫙Ꝁꧺꕎ뎳늡땯깩ꕶ꒤
ꪺꅵ꫅ꗕ듁ꅶꅁ낣ꑆ덯ꑔ듂ꑀꪽ덂꧳냊샺ꥍ뻔뛃꒧꒤ꅁꛓꕂꢴ꒵ꑝꑀꪽꡓ
ꚳ땯뉻껑ꚳꑔ듂꙾뢹ꪺꥸ뵠늡뺹ꅃ꛽걏꫱꙾꣓ꅁ쁈뗛ꕘꑧ룪껆ꪺ꒣쉟싗
둉ꅁ맯꧳ꅵ꫅ꗕ듁ꅶꪺꪬꩰꑝ뙖꣓뙖뉍뒷ꅁꑪ뙱ꕘꑧꥍ뛇ꕀꪺ룪껆쏒ꧺꅁ
뺨뫞ꥸ뵠덂꧳ꝃ볩껉듁ꅁ꛽걏ꗁ뚡ꪺ뵠돵ꣃꖼꙝꚹꛓ낱몢꒣ꭥꅁ곛꓏ꪺꅁ
녳뺹뱴ꪺ끉뢨꭯Ꙣꑀꥷꪺ땻ꯗꑗ꣫뽅ꗁ뚡늡뵠ꪺ땯깩ꅁ꧒ꕈ둎ꕘ뉻ꑆ꙰
ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ꒤끏룼ꪺꅇꖿ닎꒸꙾ꅁ꽂뇧ꗁ뎰ꑬ뚶ꑀꚸ둎Ꙗꕟ꣊깣ꟊ뙩
끞꒭롕빬ꗳꅁ 덯꣇ꅵꗁ뵠ꅶ늡뺹ꪺꭾ뷨삳룓꒣ꝃꝡꅉꕴꕾꙢꅭꧺ맪뿽ꅮꑝ
끏룼ꖿ닎꣬ꓑ뚶땵땵ꑇꑑ빬꙾뚡ꅁ뎣맮끼Ꙩꚸꕘ멝롔ꓮꚿꛨ쓇ꙻꡰ덹륈꣒
늡뺹ꅁ
㄰녱덯ꑀꢤꯗ곝꣓덯ꑝꢬꕈ쏒ꧺ럭껉ꗁ뚡늡뵠ꪺ뾳늱ꅃ
쏶꧳꫅ꗕ듁늡뺹ꪺ쏀덎궷껦ꅁꙢ꿕쑟꧷ꪺꅭꧺ뉍늡뺹얲ꥷꅮ꒤ꚳ곛쏶
뷗굺ꅇꅵ쏶꧳ꖿ닎ꅂ뒺껵ꅂꓑ뚶ꑔ듂늡뺹ꪺ꓀듁쉟ꕎꅁ삳럭녋꓁쏶셰ꭥ듂
ꯅ뱷ꥍꕈꯡꧺꕎ꒤듁ꪺꥸꗁ뵠꽓뱸꣓뱦ꯗꅃ삳럭뮡ꅁꖿ닎껉듁ꪺ궷껦ꓱ룻
놵꫱꧳ꯅ뱷뇟듁ꅁꓑ뚶ꪺ궷껦뭐ꚨ꓆ꥍꖰꩶ껉곛꛼ꅁꛓ뒺껵ꑀ듂늡뺹ꪺ뮪
ꭨ꒶ꕇ꣢꫌꒧뚡ꅃꅶ
ㄱꙝꚹꅁꚹ껉ꗁ뵠ꭃꫡꪺ굌륖꽓뱸냲ꖻꑗꭏ꯹ꑆꗃꯅ
껉듁ꪺ궷뮪ꅁꭃꫡꛢ뷕ꑝꕈ뉠ꡉ뽀궫결ꕄꅁꭃ껆뺮뭅덂녠ꕘ뉻뛂뷅ꛢ뒳
쉉ꅁꯡ듁낣ꑆ덯쏾땯ꛢ뽀궫ꪺꭃꫡꕾꅁꑓꕘ뉻ꑆ뉌뉈꩸ꛇꪺꛢ뷕ꅃꗑ꧳꫅
ꗕꯡ듁ꭃꫡ륖궱ꓱ룻꫎ꭰꅁꭃꫡ꾾릢곝ꑗꕨ녠녠ꚳ꣇쉡쑧ꅃꛜ꧳쎸궱궷껦
둎ꗑꭥ듁ꪺ뷨뻫뮨꧱ꅁ꣬ꯡ듁신Ꙗ뮴걘ꡱ쑒ꅁ꾾릢녠ꢣꪺꚳ쓱ꩋꫡꕣꅂ꟩
ꩋꫡꕣꅂꑈꪫ걇꣆ꅂ랳둈ꑔ꓍ꅂ쑑엯뇦ꓫꅂ럠ꑬ멵뉹ꅂꓕ뎶ꡤ꒦떥ꅃ
꣤꒤ꅁꓕ뎶ꡤ꒦걏꫅ꗕ듁돌꣣껉ꕎ꽓ꛢꪺ꾾릢꒧ꑀꅁ걹ꛦꪺ껉뚡ꑪ교
녱ꯅ뱷뇟듁뙽ꥬ꣬ꓑ뚶ꅃꩥꕟ곙ꗁꭕ돕ꪫ쁝ꚬ싃ꪺꑀꗳꖿ닎껉ꪺꓕ뎶ꡤ꒦
                                                 
9  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑇꑑꑇꅁ궶 444ꅁꖿ닎꒸꙾ꑅꓫꑁꕦ뇸ꅃ 
10  ꣒꙰ꖿ닎ꑑꑇ꙾⠱㐴 ꙾⦤冤䞤튦ꚤ붧䞪ꅵ 롔ꚿꛨ쓇ꙻꦲꡰ덹뛀ꅂ떵ꅂ공ꅂ뫱ꅂꭃꅂ싅ꅂꗕ
ꙡꭃꫡ떥늡뺹ꅃꅋꅋ궺ꗇ귢뿰덂ꚺꅁ쑹꣤깡룭ꅁꑂꡫꕒ굸ꢾ뷃ꅁꪾꛓ꒣ꕈꝩ꫌ꅁ덳Ꞥꅃꅶ ꅝꧺꅄ
뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 3132ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸  ꅞ ꅃ
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꾾엸 ꅩ맏 㔭ㄭ㄰ꅪ ꅁ굌엩ꭰ궫ꅁꭃꫡꛢ뷕뉠ꡉ뺮궫ꅁ뢡뎡룋릢ꓕ뎶ꡤ꒦꾾ꅁ
땥궱ꝇꞽꛛ땍겡볢ꅁ떧ꩫꗍ냊걹멚ꅃꕴꕾꅁꑈꪫ걇꣆맏껗꧓쑾ꑆꗃꯅ껉듁
ꪺ궷껦ꅁ뵵뇸ꗍ냊걹멚ꅁꩠ궫꣨땥꾫멁ꅁꑈꪫ꒧뚡꒬곛ꥉ삳ꅃ꣤ꙀꙐꪺ꽓
쉉걏Ꙣꑈꪫꅂ뒺ꪫꥐ돲룋릢뽀녋ꪺ뚳꾾ꅁꗽꗎ뽀궫ꪺ닊뵵뇸둹쎸뚳꾾뷼
맸ꅁ땍ꯡꗎ룻뉌ꪺ닓뵵Ꙣ료궱꓄땥ꕘ뱵슮ꪬꪺ솳뇛뵵ꅃꅩ맏 㔭ㄭㄱꅪ덯뫘
뽗꽓ꪺ뚳꾾ꕄ굮걹ꛦ꧳ꯅ뱷뇟듁꣬ꓑ뚶ꅁ뫙꒧결ꅵ앋꿁뚳ꅶꅁꓩꖻ뻇꫌ꭨ
뫙꒧결ꅵ뚳냳ꓢꅃꅶ††††††††††††† †
†
ꅩ맏 㔭ㄭ㄰ ꖿ닎₤햳뚨撤ꚯ뻅樠††ꅩ맏 㔭ㄭㄱ ꓑ뚶₤䢪ꮯ뻅樠
Ꙣꗁ뵠ꭃꫡ늡뺹꒤ꅁ곛Ꙑꪺ썄ꟷꙢꫭ뉻꟎ꚡꅂ쏀덎ꓴ럇ꓨ궱ꦹꦹꚳ뗛
ꯜꑪꪺ깴늧ꅃꅩ맏 㔭ㄭㄲꅪꪺ럠ꑬ슸뉹꾾뇶뉾쓝꧳낪색뎯덝ꗎ늡ꅁ걏ꗁ뵠
ꭃꫡ꒤ꪺ뫫ꭾꅁ땥ꑵ뫫닓ꅁ꾫ꮬ귝돆ꅁ돴뭐ꥸ뵠늡뺹곛띂과ꅃꛓ ꅩ맏 㔭ㄭㄳꅪ
ꭨ걏쓝꧳ꓩ녠ꗍ겡꒤ꗎꪺ뒶덱늡뵌ꅁ땥ꩫꑗ꫃꧓걸꩚ꕈ꣓슲떧뱧띎ꪺ궷
껦ꅁ꟎뙈룘녩ꅁ떧뺥닊꧱ꅃ쏀덎ꑗ쇶땍엣ꪺ슲돦닊셗ꅁ꛽꭯걶랸뗛ꗍ겡껰
꺧ꥍ뙭ꑧꪺꫢ꫚ꅁꭏ꯹ꑆꗁ뚡쏀덎뷨뻫ꅂ뉶꽵ꪺꭾꣽꅃ
†††††††
ꅩ맏 㔭ㄭㄲ ꓑ뚶₷泂뢯뺲禱纡樠†ꅩ맏 㔭ㄭㄳ ꖿ닎₷泂뢲禯뺽䲡樠
뻣엩곝꣓ꅁ꫅ꗕ껉듁걏ꩵ쓲ꑆꗃꯅ껉듁ꪺ쏀덎궷껦ꅁꭃꫡꛢ뷕ꕈ뽀궫
뉠ꡉꪺꛇ싅ꛢꥍ싅꒤꩸뛂ꛢ결ꕄꅁ꾾릢ꑝ걏뇄ꗎꑀ떧쉉릺ꪺ꟞ꩫꅁ맏껗꾾ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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릢ꭨꚳ셣ꚳ슲ꅃ녱ꓑ뚶뙽ꥬꅁ뒺뱷십ꗁ뵠ꭃꫡꪺ쏀덎궷껦뙽ꥬ덶몥신엜ꅁ
굌엩ꗑꭰ엜송ꅁ륖ꛢ쇶꒴ꕈꗕ꒤꩸ꭃ결ꕄꅁ꛽볤ꗕ럅볭ꪺ륖궱ꑷ롧뙽ꥬꕘ
뉻ꅃꭃꫡꛢ뷕ꚳꪺ뉠ꡉ뺮궫ꅁꚳꪺ뉈뚮ꡱ쑒ꅁ땥궱꟞ꩫ낣ꑆꑀ떧쉉릺ꕾꅁ
싹꓄ꅂ쉉걖떥ꧺꕎ꒤듁녠ꗎꪺꓢꩫꚹ껉ꑷ롧뗞꫞ꅁ뵵뇸ꑝꗑꭥ듁ꪺ귨꭬뮨
꧱신Ꙗ뛪볭뮴걘ꅃ
ꕼꅂꧺꕎ꒤듁ꅝꚨ꓆ꅂꖰꩶꅂꖿ뱷ꅞ
ꚨ꓆껉듁ꅁ뒺뱷십녳뺹뱴ꑓ꯬둟ꑆ셣멡ꅁ굌륖ꅂꭃ껆ꪺꕛꑵ뒣꿂ꕈ꓎
ꚨꮬꅂ뽎덹ꑵ쏀뎣룻ꕈꭥꚳꑆ뙩ꑀꡂ뒣낪ꅁ쏀덎궷껦ꑝꕘ뉻ꑆꧺ엣엜꓆ꅃ
ꅵ늡듁덹ꮬ곂쑮ꡱ꥟ꅁ굌엩닓볭뒹볼ꅁ녭껆뫫뿯꿂ꖿꅁꛢ뷕걘ꥍ맧쁒ꅁ쎸
궱뉈뚮ꯕ냻ꅁꕈ꣤뮴곕ꡱ뚮ꪺ궷껦뽗ꡂꑀ껉ꅃꅶꅵꚹ껉ꪺꗁ뵠ꑝ뉠꣼ꥸ뵠
쑙싔Ꝁ궷ꪺ뱶암ꅁ뭳Ꝁ뫫닓ꅁꣃꕂꑪꙨ볆벱샀ꥸ뵠뺹ꅁ꣤꾾릢ꅂꛢ녭ꅂ땥
띎떥ꞡ꙰ꕘꑀ싡ꅃꅶ
ㄲ
ꧺꕎ꒤듁ꗁ뵠ꭃꫡ굌뷨ꪺ늡꓆땻ꯗ뒶륍룻낪ꅁ굌엩볤ꗕ닓뾰ꅁ뭐ꭥ듁
곛ꓱ송ꛓ뮴ꖩꅁ뺹ꢬ꯵귗ꕊ닓ꅁꢬ뻀룻송ꅁꚳ꣇뫫ꭾꓴ럇ꥍꥸ뵠ꑷ롧ꑑ꓀
놵꫱ꅃꭃꫡꪺ륖ꛢ뎡꓀깴늧룻ꑪꅁꚳꪺ닓ꗕ꙰꿗ꅂꚳꪺꗕ꒤꩸ꭃꅁ쇙ꚳꓖ
볆ꝥ뉻ꕘ뇢띴ꪺꛇꭃꛢꅁ륖뱨ꭰ송꒣ꑀꅁ꛽뒶륍ꓱ룻꫎볭ꅃꚨ꓆껉듁ꪺ낪
색ꗁ뵠늡뺹Ꙑꥸ뵠ꑀ볋꣏ꗎꅵꖭ떥ꭃꅶ껆ꅁꛢ뷕ꡉ쁒뉈뚮ꅆꑀ꿫ꓩꗎ늡ꪺ
ꛢ뷕ꭨ룻뷆싸ꅁꚳꪺ꫱꛼꧳뒺껵ꅂꓑ뚶껉ꢺ뫘뉠ꡉꪺꛇ싅ꛢꅁꚳꪺ땯ꛢ뉌
뉈ꅁꑝꚳ뎡꓀땯ꛢ쉁왶ꧺꟖꅃ
뭐ꭥ듁곛ꓱꅁ쎸땥꟞ꩫꪺ엜꓆돌결ꧺ엣ꅃ뛇닎ꪺꅵꑀ떧쉉릺ꅶ뙽ꥬ덑
ꅵ꓄냇듨걖ꅶ꣺ꛓꕎ꒧ꅃ꓄냇듨걖걏ꧺꕎ꒤듁꣥ꮬꪺ땥ꩫꅁꗽꕈ룻뽀ꪺꭃ
껆꓄ꕘ뷼맸ꅁ땍ꯡꙁꗎ룻뉌ꪺꭃ껆Ꙣ뷼맸꒺듨걖ꅁ결ꑆ꣏꣢뇸뷼맸뵵ꭏ꯹
ꖭꛦꅁ륂떧껉ꛛ땍굮ꓱꑀ떧쉉릺ꪺ덴ꯗ멃ꅁ뵵뇸ꑏꯗ듮깺ꅁꙝꚹ엣녯걘ꥍ
뛪볭ꅃꅩ맏 ⴱⴱ㒡걏ꡰꑈꚬ싃ꪺꑀꗳꗁ뵠ꭃꫡ쓱ꩋ붬ꚫꑋ쑟꾾롊ꅁ땥궱
ꑗꪺꫡ쁙ꅂ뢭ꓹꕈ꓎ꕄ굮ꩋ띆뎣걏뇄ꗎ싹꓄꟞ꩫꅁꥍꭥ듁ꪺ쓱ꩋꫡꕣ곛
ꓱꅁ땥궱엣녯셣녋ꅁꩋ붯꒧뚡ꪺꑰ뢭ꓹꧺ엣뱗
Ꙩꅃ꣼덯뫘궷껦ꪺ뱶암ꅁꧺꕎ꒤ꅂ뇟듁ꪺ쓱ꩋ
ꫡꕣꑪꙨꓱ룻셣녋ꅃ꓄냇듨걖쇶땍걏ꧺꕎ꒤듁
돌결녠ꗎꪺꑀ뚵꟞ꩫꅁ꛽ꖦꣃꖼꞹꗾ꣺ꕎ뛇닎
ꪺꑀ떧쉉릺ꅁꚹ껉ꯜꙨ꒤ꝃ색늡뺹걏뇄ꗎꑀ떧
쉉릺뭐꓄냇듨걖곛떲Ꙙꪺ땥ꩫꅁꕵꚳꙢꚳ궭ꪺ
뎡ꛬ뙩ꛦ듨걖ꅃ ††††††††††ꅩ맏 㔭ㄭㄴ ꚨ꓆⃄䮽겦ꮤ䯄徯뺸䪡†
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꣼ꥸ뵠꾾릢ꪺ뱶암ꅁꚨ꓆ꗁ뵠ꕘ뉻ꑆ뷑꙰ꓴ쒦붬ꫡꅩ맏 ㄭㄵꅪꅂ곮
ꛢ맏떥뱧맪꧊룻녪ꪺꫡ쎸맏껗ꅁ덯Ꙣꕈꭥꪺꗁ뵠ꭃꫡ꒤걏ꭄ녠꡵ꢣꪺꅃ덯
쏾ꫡꕣ맏껗ꪺ뢭ꓹꯜꚳ꽓ꛢꅇꅵꓴ쒦꛼뛀ꢧ꫞닓꫸ꅁꡤ꒦뢭ꝥ뿷뺦ꪬꅁꕾ
맸꽤ꚳꑀ냩ꗕ쏤ꅁ뢭꿟뉍뒷ꅁ뢭ꑬ꓆ꚨ싻ꓶ꟎ꅶꅃ
ㄳꚹꕾꅁ맏껗꓆ꪺ많ꫡ
꾾ꑝ걏꣼ꥸ뵠뱶암ꛓꕘ뉻ꪺ띳꾾릢ꅃꅩ맏 㔭ㄭㄶꅪ
ꅩ맏 㔭ㄭㄵ ꚨ꓆₽겪뺸䪡樠††ꅩ맏 㔭ㄭㄶ ꚨ꓆₹캪뺸䪡
ꑈꪫ걇꣆썄ꟷꪺ꾾릢ꚹ껉꒴땍ꯜ걹ꛦꅁ꛽땥ꩫꑗ뭐ꭥ듁곛ꓱꚳ룻ꑪꪺ
냏ꝏꅁ둹쎸ꑈꪫꪺ뵵뇸꒴땍ꯜ걹멚ꅁ꛽꿊ꕆꭥ듁ꢺ뫘뮨꧱ꪺ껰뛕ꅁ엣녯엖
닓ꡱꖩꅆꑈꪫꪺꢭ싟ꑝꗑꭥ듁ꪺ낪ꑪ뵇꫸엜ꪺ롇ꑰꅁꭥ듁ꑈꪫꪺꛧ꾾ꗾ뎡
ꗎ뵵뇸꓄땥ꅁꚹ껉ꭨ꟯ꗎ룻뉌ꪺꭃ껆뙩ꛦ듨걖ꅆ뚳꾾ꪺ땥ꩫꑝꧺ엣꒣Ꙑꅁ
꫅ꗕ듁ꢺ뫘뽀녋ꪺꅵ앋꿁뚳ꅶꑷ꒣ꙁ걹ꛦꅁ꒣ꙁꕘ뉻뱵슮ꪬꪺ닓솳뇛뵵ꅁ
땥궱엣녯뙽쇯늨껔ꅃ†††† ††††† †††††
              
ꧺꕎ꒤듁ꪺꑈꪫ맏땥쇙ꚳꑀ뫘슲돦닊꧱
믡꣣뱧띎궷껦ꪺ땥궱ꅁ ꅩ맏 㔭ㄭㄷꅪ걏ꑀꗳ
ꖰꩶꗁ뵠ꭃꫡꕋꑫ맏뵌ꅁ땥궱ꕄ굮뇄ꗎꅵꑀ
떧쉉릺ꅶꪺ꟞ꩫꅁꕵꙢ쏤ꢤ덂늤걉듨걖ꅁꗍ
냊ꪺ땥궱ꅁ걹멚쓆뙨ꪺ뵵뇸믡ꚳꚭ듁ꪺ뿲
궷ꅃ
ꅩ맏 㔭ㄭㄷ ꖰꩶ₥䮤殯뺽䲡樠
삦삸맏ꅩ맏 㔭ㄭㄸꅪ걏ꧺꕎ꒤ꅂꯡ듁ꑑ꓀걹ꛦꪺ꾾릢ꅁꕄ굮땥꧳뵌ꅂ
롊ꕈ꓎ꑰ엸떥ꑰꮬ뺹ꗗꑗꅃꅩ맏 㔭ㄭㄹꅪ걏ꑀꗳꡰꑈꚬ싃ꪺꚨ꓆꣬ꖰꩶ껉
듁ꪺ삦삸맏롊ꅁ땥궱ꑗꑀ롳겡볢ꕩ띒ꪺ꣠떣ꖿꙢ깸끼꒤꧱궷뫥ꅁꭃꫡꙋ깶
ꗎ릡ꝴ볶놡ꪺ떧뺥녎꣠떣뱞삸껉ꓑ꽵껶목ꪺ꾫멁럇뵔ꙡ깩뉻ꕘ꣓ꅃꧺꕎ꒤
듁ꪺꚨ꓆ꅂꖰꩶꅂꖿ뱷ꑔ듂ꪺ궷껦곛꫱ꅁ꣤꒤ꅵꚨ꓆뭐ꖰꩶ꣢듂ꅁ떴ꑪꙨ
볆늡뺹궷뮪랥꣤곛꛼ꅁ때듚뺹ꓗ꧶뉖뉣ꅁ걇ꚳꅹꚨꅂꖰ꒣꓀ꅺ꒧뮡ꅁ꛽꙰
녎꣢꫌ꕊ닓맯ꓱꅁ꒴ꕩ땯뉻닓띌ꪺ깴ꝏꅁꣃꭄ꒣ꕩ냏꓀ꅃ꙰ꩇ뮡ꚨ꓆늡뺹
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덹ꮬꥍ꾾릢낾꧳엖닓ꅁ땥띎걘ꥍꅁꢺ믲ꖰꩶ껉듁ꭨꟳꚳ륌꒧ꅃꅶ
ㄴ
†††
ꅩ맏 㔭ㄭㄸ ꚨ꓆⃀ꛀ뢹쾸䪡樠††₡榹 㔭ㄭㄹ ꚨ꓆⃀ꛀ뢹쾸䪡樠
ꖿ뱷껉듁ꪺꗁ뵠ꭃꫡ늡ꑗ꧓ꚨꅂꖰꅁꑕ뇒맅르ꅁ덂꧳ꗑ꒤듁Ꙗꯡ듁신
엜ꪺ륌듧뚥걱ꅁ늣ꭾꪺ궱뮪ꓱ룻뷆싸ꅃꭃꫡꛢ뷕꒴ꕈ뉌뉈ꪺꛇ싅ꛢ결ꕄꅁ
ꚹꕾ쇙ꚳꓖ볆쏾꛼ꧺꕎꚭ듁ꢺ뫘뉠ꡉꪺ싅뛂ꛢ뷕ꅁꭃ껆뺮뭅덂ꑝ녠ꚳ뷅뛂
ꛢ뒳쉉ꅃꚳ꣇걉륖ꭰꅂ뵠럅낪ꪺ뺹ꪫꅁꅵꙝ꣤륖궱꫎ꭰꅁ껰꩷녋뚰ꅁꭃꫡ
띷뒲ꅁ걇꾾릢볒뵫ꅁ닊곝뮪꛼꒸ꕎ꧎ꧺꫬꭃꫡꅁ꛽닓맮꒧ꅁꝙ땯뉻ꝥꛢ몢
궫ꅁ멽꽂걹뒲ꅃꅶ
ㄵ덯쏾ꭃꫡꦹꦹ꾾릢룻결닊셗ꅁꑓꙨ뇄ꗎꅵꑀ떧쉉릺ꅶ
ꪺ꟞ꩫꅁꙝꚹꯜ릳ꧺꕎꚭ듁ꪺꝀꭾꅁ꛽Ꙣꑀ꣇쏤ꢤ뎡ꛬ녠ꚳ듨걖ꪺ늪룱ꅁ
뺹ꢬꪺ덂뉺ꑝ뭐ꭥ듁꒣Ꙑꅃ
ꖿ뱷ꗁ뵠ꭃꫡꪺ덹ꮬ뭐ꚨ꓆ꥍꖰꩶ껉듁ꪺ궷껦냲ꖻꑗꑀ교ꅁ굌엩ꚳ송
ꚳꭰꅁ송굌ꪺ뵌ꅂ롊ꚳ껉녠ꕘ뉻꦳ꓟꑕ멦ꪺ뉻뙈ꅃ뉾엸쏾ꢺ뫘땚뺹ꪺ굌엩
쇍꧳ꭰ궫ꅁ꒣ꓖ땚뺹녡ꚳ덳엩꧎꓀엩ꪺ뺹깹ꅁ뢬쒪뉾ꅩ맏 㔭ㄭ㈰ꅪꕈ꓎꒻
?ꅂꑋ?ꮬ엸ꅩ맏 ⴱⴲㆡ뙽ꥬ걹ꛦꅁꚹꕾ쇙ꕘ뉻ꑆ슸뱛ꅂ뒡ꯌꅂꕘ둵ꫡ
?떥띳ꪺ뺹ꮬꅃ
††††††
ꅩ맏 㔭ㄭ㈰ ꖿ뱷₸계ꪲ纡樠†††₡榹 㔭ㄭ㈱ ꖿ뱷₤䯙뇅樠
                                                 
14₯헄復䆡ꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅁ궶 㠵ꅃ  
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ꖿ뱷ꚹ껉ꪺꥸ뵠꾾릢낣ꑆ뛇닎맏껗ꕾꅁꑓꕘ뉻ꑆꑪ뙱녡ꚳꥶ뇐ꛢ녭ꪺ
꾾릢ꅁ꣒꙰꫼꧔Ꝃꓥ껑뱧ꪺꅭꕪ쓵롧ꅮ롧ꓥꅂꑋꕐꅂ꽵꩚ꅂꑋꣶꅂ뚳앢ꅂ
덯꣇둉ꚳꥶ뇐ꛢ녭ꪺ꾾릢ꅁ덯맯럭껉ꕈ꓎ꧺꕎꯡ듁ꪺꗁ뵠ꞡ늣ꗍꯜꑪꪺ뱶
암ꅃ
꒭ꅂꧺꕎꯡ듁ꅝ맅르ꅂ뚩뱹ꅂ롕뻤ꅞ
ꧺꕎ꒤듁ꕈꯡꅁ쁈뗛걆앶ꪺ끉뢨ꅁ냪깷ꪺꓩ꽱꫅뗪ꅁ닎ꩶ꫌맯꧳뽎덹
뫫과늡뺹ꪺ믝ꡄ꭯떷뉀꒣듮ꅁꝙ꣏녳뺹뱴꒣쉟ꙡ쉘뱗ꅁ꒴때ꩫꞹꚨ썥ꑪꪺ
뽎덹ꗴ냈ꅁꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶ덯뫘띳ꪺꝀꩫ둎Ꙣ덯뫘놡ꩰꑕꕘ뉻ꅁ둎ꭐ뙩ꑆꥸ
뵠ꥍꗁ뵠꒧뚡ꪺ꟞덎꒬곛ꗦ걹ꅁ꣏ꗁ뵠ꪺꑵ쏀ꓴ럇뒣ꩀꅁꕛꑗꥸ뵠ꪺ뭇
뇑ꅁꥸꅂꗁ뵠늣ꭾ꒧뚡ꪺ깴뙚덶몥셙ꑰꅃ
뙩ꑊꧺꕎꯡ듁꒧ꯡꅁꗁ뵠ꭃꫡꪺ궷껦ꕘ뉻ꑆꧺ엣ꪺ엜꓆ꅃ궺ꗽ걏ꑪꮬ
뺹ꪫꧺ엣ꪺ뱗ꕛꅁ뛇ꕀꭾ꒤돌녠ꢣꪺꚳꑪ엸ꅂꑪ곻ꅂꑪ뵌ꅂ뢬쒪뉾떥ꅁ꣤
꒤ꑪ엸ꪺ볆뙱걏돌Ꙩꪺꅁꑪ뵌ꚳ껉ꑦ깼륆 㠰 ꒽꓀ꅃꚹ
ꕾ뺹ꮬꪺ엜꓆ꟳꕛ싗둉ꅁꖿ뱷껉뙽ꥬ걹ꛦꪺ꒻?ꅂꑋ?
엸ꚹ껉ꑷ걏ꭄ녠뒶꓎ꅁ뢬쒪뉾ꪺ꟎ꪬꟳ걏ꫡ볋슽띳ꅁ낣
ꑆ뛪꟎꒧ꕾꅁ쇙ꚳꕼ?ꅂ꒻?ꅩ맏 㔭ㄭ㈲ꅪꅂꑋ?ꕈ
꓎ꅵꓑ뛪ꙡꓨꅶ떥ꙕꚡ꟎ꪬꪺ엜꓆ꅃ꒣륌덯껉ꕘ뉻ꑆꑀ
뚵꽓껭ꪬꩰꅁ둎걏ꅵ뒺뱷십뭳늡귬껆ꅹ돂규ꑧꅺ녎ꚸꝩ
뫜ꅁ늡뷨꒣꓎ꕈꭥꅆꅹ쉁공ꑧꅺꑝ떴ꅁꙝꖼ둸뒤띳귬껆
꽓꧊ꅁ늣ꭾ엜꟎놡ꩰ뱗Ꙩꅁ뺹꟎꒺Ꙣ뷨뙱ꑝ꒣꙰ꭥꅃꅶ
ㄶꙝꚹꅁꧺꕎꯡ듁ꥸꅂꗁ뵠꒤ꪺꑪꮬ뺹ꗗ롧녠ꕘ뉻슼?ꅂ
Ꞩ꯳떥엜꟎뉻뙈ꅁꛓ송굌ꪺ뵌ꅂ롊떥뛪뺹ꭨ녠녠ꕘ뉻꦳
ꓟꑕ멦ꪺ뉻뙈ꅃ††††††††††††† ꅩ맏 㔭ㄭ㈲ 롕뻤₤믙놸계ꪲ纡
ꧺꕎꯡ듁ꗁ뵠ꭃꫡ녭쎸뇄ꗎꪺ걏 ꅵ꓄냇듨걖ꅶ 뭐 ꅵ돦뵵ꖭ뛮ꅶ ꪺ꟞ꩫꅁ
땥궷ꧥ뻫ꅁ뵵뇸엖닓ꅁ꿊ꕆꑏꯗꅃꑈꪫ꟎뙈ꚳꪺꓱ룻뱧맪ꅁꚳꪺꑑ꓀룘녩ꅁ
땥궱ꝇꞽ쇍꧳셣ꅃ꾾릢꒺깥낣ꑆ뛇닎맏껗ꕾꑓ뱗ꕛꑆ덜Ꙩꯅ뒭륄뇐ꯤ
띑ꅂ끬ꡄ꫸ꗍ꫸맘ꕈ꓎ꙕ뫘ꅵꙎ늻골뫖ꅶꪺ꾾릢ꅃꅩ맏 ⴱⴲ㎡걏ꑀꗳ맅
르껉듁ꪺꅵꑋꕐ뱹맘ꅶꑪ엸ꅁ띏곜떽ꗘꅂ궱녡띌꾺ꪺꛑ맘걐깹Ꙣ낪ꕸꑗꅁ
ꑈꪫꪺꛧ더ꕈ뽀왁ꪺꭃꫡ뛮걖ꅁ땥궱엣녯뽀궫쉁왶ꅆꭥ썂ꕈ룘녩ꓢꩫꫭ뉻
꛻쁙뎡ꪺꑔ꒧ꑇꅁ곝ꑗꕨ랥결뿴ꗘꅁ 덯뫘쁙뎡룘녩ꪺꫭ뉻ꓢꩫ걏맅르ꅂ
롕뻤껉듁ꪺꑀꑪ꽓쉉ꅃꚹ껉ꪺ삦삸맏꒤ꪺ삦ꯄꪺꯡ뢣ꑣꑝꦹꦹ땥ꪺꯜꑪꅁ
곝ꑗꕨꞹꗾ꒣ꚨꓱ꣒ꅃ
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†
ꅩ맏 㔭ㄭ㈳ 맅르₡疤䮥傼禹?盅
롕뻤껉듁ꅁꫭ뉻륄뇐꒺깥ꪺ맏껗꒴땍꛻ꚳ룻ꑪꓱ꣒ꅁꅩ맏 ⴱⴲ㒡걏
ꩥꕟ곙ꗁꭕ돕ꪫ쁝ꚬ싃ꪺꑀꗳꭃꫡꑋꕐ맏뢬쒪뉾ꅁ뢬쒪ꑕ뎡쎸ꑋꕐꑈꪫꅁ
ꑗ뎡땥ꥍꙘꑇꕐ꓎뱂껼삸꫷쏊ꅃꑗꑕ꣢닕ꑈꪫ꟎뙈ꗍ냊ꅁ떧ꩫ걹멚ꅁ멣맏
셣녋꛽꭯셣ꛓ꒣뛃ꅁ뭐뢬쒪뉾ꪺ덹ꮬꭄ녠ꥍ뿓ꅃ낣ꑆꑋꕐ꒧ꕾꅁꑋꣶꅁ뚳
앢ꅩ맏 㔭ㄭ㈵ꅪ떥꣣ꚳ륄뇐ꛢ녭ꪺ맏껗ꑝꯜ걹ꛦꅃ
††††††† †
ꅩ맏 㔭ㄭ㈴ 맅르ꛜ롕뻤₤䮥傹쾸계ꪲ纡樠††₡榹 㔭ㄭ㈵ 맅르₶독抯뺽䲡樠
꣼ꥸ뵠꾾릢ꪺ뱶암ꅁꧺꕎꯡ듁ꗁ뵠ꭃꫡꑗꑝꕘ뉻ꑆꑪ뙱Ꙏ늻골뫖ꪺ맏
껗ꅁ꙰ꅵ왆ꫛꅂ럧썾늻엯ꅂ맘ꑳ뫖껼ꅂ뫖맘녤맧ꅂ많맘꙲ꅂ쓱ꩋ붬ꚫ맘꙲
떥ꅁ걏돌결녠ꢣꪺ꾾릢ꅁ곆ꛜ쇙ꚳꕈ뻰ꓬ꧎ꫡꩋ쓱슶꟎ꚨꅹ뫖ꅺ꙲꧎ꅹ맘ꅺ
꙲ꪺ맏껗ꅶꅃ
ㄷꅝꅩ맏 㔭ㄭ㈲ꅪꅞ
†††††
ꕈꑗ덯꣇녡ꚳ륄뇐ꛢ녭ꕈ꓎ꅵꙎ늻골뫖ꅶ꒺깥ꪺ맏껗ꅁꑪꙨ걏ꗁ뵠ꕈ
ꥸ뵠꾾볋Ꝁ결싅ꖻ돐덹쎸뭳ꪺꅁꗑ꧳썄ꟷ뭐ꥸ뵠곛ꙐꅁꕂꑪꙨ쎸뭳Ꙣꑀ꣇
ꑪꮬ뺹ꗗꑗꅁ걇꫸듁ꕈ꣓ꑀꪽ덑뭻결걏ꧺꕎꯡ듁ꗁ뵠ꭃꫡ꒤돌꣣꽓ꛢꪺꕎ
ꫭꝀꭾꅃ맪믚ꑗꅁꧺꕎ꒤듁ꕈꭥ뒺뱷십ꗁ뵠뵔맪ꕈꥸ뵠꾾볋결싅맏ꅁꙢ썄
ꟷ돐띳ꓨ궱ꕄ냊꧊룻깴ꅁ꛽ꛛ맅르ꕈꯡꅁ쁈뗛ꥸ뵠ꪺ끉뢨ꅁꗁ뵠덶몥쉜닦
ꥸ뵠꾾볋ꪺ퇨헀ꅁꑪ뙱뙋꫱ꑀ꿫ꑈꗁꓩ녠ꗍ겡ꪺ썄ꟷꕘ뉻Ꙣ늡뺹땥궱ꑗꅁ
                                                 
17₯헄復䆡涩瑱䊲䶲ꆾ맅늩瞡溡䆭 ㄱ㎡  
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꣬ꑆ롕뻤껉듁ꅁꗁ뵠ꭃꫡ룋릢ꪺꙨ볋꓆ꑷꚨ결껉ꕎꪺ궷껦ꅃ
롕뻤ꗁ뵠ꭃꫡ꾾릢궷껦ꪺꙨ볋꓆궺ꗽ엩뉻Ꙣꑪ뙱슲볤ꗍ냊ꪺꫡ뎾ꅂ냊
ꪫꑰꭾꑗꅃꅩ맏 㔭ㄭ㈶ꅪ걏ꑀ둔띎맒뉠뮷ꪺ붬뛭ꑰ뒺ꅁ슲볤ꪺ땥궱ꕒ몡ꑆ
룖놡땥띎ꅆꅩ맏 㔭ㄭ㈷ꅪꑝ걏ꑀ둔ꕏꑈꓟ냊ꪺ붬뛭ꓴ롖ꑰꭾꅁ땥궱꒤ꓟꑀ
낦꫎굄ꕩ띒ꪺꓴ뎾깩뙽싹꿍ꗟ꧳ꓴ꒤ꅁ믡꣣ꑈ꧊꓆ꪺ꟎뙈멁ꕩ뇅ꅁ띓ꑈ
돟띒ꅃꭃꫡꙋ깶Ꙣ돐Ꝁ껉뇄ꗎ룘녩ꪺꓢꩫ꣏ꓴ뎾ꪺꢭ싟뮷뮷ꑪ꧳굉ꯡꪺ붬
ꫡꅂꓴ꿳ꅁ쇶땍ꖴ꽽ꑆ뉻맪ꪫ뙈ꪺꖿ녠ꓱ꣒ꅁ꛽곝ꑗꕨ뉀때ꓱ꣒ꖢ뷕꒧띐ꅁ
꓏ꛓ꣏ꖭꑚꅂꖭ뉈ꪺ썄ꟷ뱗뉋ꑆ뿋꓁띐ꅃ뎾뎶꾾Ꙣ롕뻤껉듁ꭄ녠걹ꛦꅁ뛇
ꕀꪺꝀꭾ볆뙱ꑝ곛맯룻Ꙩꅁꅵ뎾ꪺ꟎멁Ꙩ볋ꅁ냊뛕룘녩ꅁ셂낷뇓놶ꅁꚳꪺ
듏꺧꧳ꫡꩇꩋ쁙ꅁꚳꪺ궸떾꧳뭁ꛋ꧎ꩌ뎱꒧뚡ꅁꚳꪺ낱ꗟ꧎룵아Ꙣꑳꗛꅂ
궻꿳꒤ꅁꙕꚳ꣤멁ꅁꙕ뫉꣤뷬ꅶ
ㄸꕴꕾꅁꙢꚹ껉ꪺꗁ뵠ꭃꫡ꒤ꑝꚳ덜Ꙩꑰ
냊ꪫꪺ꟎뙈랥둉띎뷬ꅁꩌ꒤ꪺꑰ돀ꅂ른ꗖꪺ땕ꑬꅂ뻷쒵ꪺꗕ꣟ꕈ꓎뛇뮡꒤
ꪺꑔꢬ꫷쏊ꅩ맏 㔭ㄭ㈸ꅪꅁ뎣Ꙣꗁ뚡ꭃꫡꙋ깶ꪺꞮ떧ꗍꫡꑕ껝껝꙰ꗍꅃ
†† ††
ꅩ맏 㔭ㄭ㈶ 롕뻤⃄ꪸꮱ䪸嚡檡榹 㔭ㄭ㈷ 닼왏맏ꅪ†ꅩ맏 㔭ㄭ㈸ ꑔꢬ꫷쏊ꅪ
롕뻤껉듁뵌ꅂ롊ꑰꗳ뺹ꗗꑗꪺꑈꪫ쏾맏껗ꑪꙨꓱ룻슲돦ꅁꑀ귓땥궱
ꑗꕵ땥ꑀꛜ꣢귓ꑈꪫꅁ땥궱뇄ꗎ돦뵵ꖭ뛮꟞ꩫꅁꑈꪫꪺꛧ더ꅂꑳꗛꅂ뚳ꚷ
떥뎡ꛬ둘ꕇ때ꑀ꣒ꕾꙡꗎꭃ껆뙩ꛦ뛮걖ꅃꑈꪫ꟎뙈ꕈꓥꑈ뚮ꑨ꥾Ꙩꅩ맏
㔭ㄭ㈹ꅪꅁꚳꪺ꩑ꑕ뽗ꝵꅁꚳꪺ셻럋ꛓꞤꅁ덯쏾슲돦ꪺ뱧띎ꑈꪫꕄ굮걏걹
ꛦ꧳롕뻤ꥍꓑ뇒꣢듂ꅁ쁙뎡룘녩ꪺ삦삸맏ꚹ껉ꑝ곛럭걹ꛦꅃꅩ맏 㔭ㄭꅪ
†
ꅩ맏 㔭ㄭ㈹ ꑈꪫ꾾롊ꅪ†††††ꅩ맏 㔭ㄭ㌰ 삦삸맏롊ꅪ
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ꧺꕎꯡ듁ꗁ뵠ꭃꫡ꾾릢궷껦ꪺꙨ볋꓆쇙ꫭ뉻Ꙣ땥궱꟞ꩫꑗꅁꚹ껉낣ꑆ
녠ꗎꪺ꓄냇듨걖ꅂ돦뵵ꖭ뛮꒧ꕾꅁ쇙ꕘ뉻ꑆꅵ뉈둹ꭃꫡꅶꥍꅵ앋뵵둹ꅶꅃ
뉈둹ꭃꫡ꣏ꗎꪺꭃ껆뉌뉈꿀뚮ꅁ뵵뇸걘ꥍ뛪볭ꅁ궷껦ꑗ엣녯뉍띳ꡱ쑒ꅃ ꅩ맏
㔭ㄭ㌱ꅪ 앋뵵둹ꪺ뵵뇸꺼꧞냭뚴ꅁ닓ꛓꞡ꓃ꅁ땥ꕘꪺ땥궱꙰Ꙑ뿻떧땥ꑀ꿫ꅃ
††††††††††††††††† ꅩ맏 㔭ㄭ㌱ 롕뻤⃅䮽疴禤烅樠
롕뻤껉듁ꅁ뒺뱷십ꗍ늣ꪺ늡뺹ꣃ꒣뛈뛈ꕵ뒣꣑냪꒺ꖫ돵ꪺ믝ꡄꅁ쇙ꑪ
뙱Ꙗ껼ꕾꕘꑦꅁ ꅵꝊ꧔Ꝋꅶ 늡걏ꚹ껉돌꣣ꕎꫭ꧊ꪺꕾ빐늡뺹 ꅩ맏 ⴱ㌲ꅪ ꅃ
Ꝋ꧔Ꝋ늡걏ꧺꕎꯡ듁녍꫹결볚걷ꖫ돵ꗍ늣
ꪺꭃꫡ늡뺹ꅁ덹ꮬꕄ굮ꚳ뵌ꅂ롊ꅂ뉾ꅂ굸꯹
떥ꅁ꣤꒤ꅵꕈ뵌결Ꙩꛓ꣣꣥ꮬ꧊ꅁ뺹ꪫꑀ꿫
송굌ꅁ뵌ꚳ뛪ꑦꥍ뢪ꫡꑦꅁ꒺꦳띌ꕗꅁ냩ꢬ
띌Ꙗ꒺뇗ꅁꢬꑗꙨ쉈ꚳ곢닉ꅃꝊ꧔Ꝋ늡ꪺ돌
ꕄ굮꽓뱸ꫭ뉻Ꙣ룋릢ꑗꅁ꒤ꓟꪺꕄ썄꾾릢Ꙩ
결ꫡꕣꅂꫡ쑸ꅂ롖뎾ꥍ냊ꪫ꾾ꅁ뵌꒺뻀ꑀ꿫
결ꑋ귓꧎꒻귓꺰꟎뙽ꗺꅁ뙽ꗺ꒺쎸싸쑟떥맏
껗 ꅁ ꚳꪺ뵌뻀쇙볒Ꙍꕘꫡ쎤꧎뙽ꗺꪺ뷼맸 ꅃ ꅶ
ㄹ†††††††† ††††††††ꅩ맏 㔭ㄭ㌲ 롕뻤₧䪩풧䪫䎪ꆽ䲡樠
ꗑ꧳Ꝋ꧔Ꝋ늡ꕄ굮걏ꗎ꧳ꕘꑦꅁꙝꚹ냪꒺ꕘꑧꥍ뛇ꕀꝀꭾ곛맯룻ꓖꅁ
ꅩ맏 㔭ㄭ㌳ꅂ㔭ㄭ㌴ꅪ걏냪꒺ꡰꑈꚬ싃ꪺꑀꗳꝊ꧔Ꝋꭃꫡꑪ뵌ꅁꓘꑯꅂ덹
ꮬꅂ꾾릢뎣뭐ꅩ맏 㔭ㄭ㌲ꅪ꒧ꑪ뵌곛꫱ꅁ₦ﶫ澦抽䲤?澲箤営䶽悵
뙈ꅁ삳럭걏뻟뿯ꕘꪺꚸ꿅ꭾꅁ덯ꥍ냪꒺꣤ꕌ뛇ꕀꭾ꒤ꪺꝊ꧔Ꝋꭃꫡ늡뺹곛
꛼ꅁꑪꙨ녡ꚳ뽎뵠껉늣ꗍꪺ꿊뎴ꅁꕩꢣ럭껉ꕘ뵠ꯡꖿꭾ뎣빐ꦹ냪ꕾꅁ뻟뿯
ꕘꪺꚸ꿅ꭾꭨ꽤Ꙣꑆ냪꒺ꅃ
                                                 
19  뚾ꗽ믊ꅂ뚾ꑰ땡ꅁ ꅱ닼쓵ꩆꙌꯗ꒽ꕱ뭐꒤냪ꧺ뉍늡뺹ꅲ ꅁ ꅭ쁳뭹ꓥꪫ쏀덎ꅮ7ꅁꗁ냪 80 ꙾ 6 ꓫꅁ
궶 25ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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††††
ꅩ맏 㔭ㄭ㌳ 롕뻤₧䪩풧䪫䎪䲡†† ꅩ맏 㔭ㄭ㌴ 롕뻤₧䪩풧䪫䎪ꅝ뵌꦳ꅞ ꅪ
Ꝋ꧔Ꝋ늡Ꙣ껼ꕾꪺ볶빐꒣뛈ꕛꟖꑆ뒺뱷십ꗁ뚡뵠돵ꪺ땯깩ꅁ쇙녡냊ꑆ
뫖ꯘꩵ껼ꙡ냏뭳늡띾ꪺ땯깩ꅃ꫱꙾꣓뫖ꯘ멳ꙻ떥ꙡ뎰쓲땯뉻ꑆ뽎덹Ꝋ꧔Ꝋ
ꪺ뵠Ᵹꅁ뮡ꧺꑆ럭껉뒺뱷십ꪺꗍ늣꿠ꑏꑷ롧뮷뮷꒣꿠몡ꢬ껼ꕾꖫ돵ꖨꑪꪺ
믝ꡄꅃ
꒻ꅂꧺꕎꖽ꙾ꅝ껵꧷ꅂꓑ뇒ꅂ녒뫕ꅞ
ꓑ뇒ꅂ녒뫕껉듁ꅁꦵ쓲ꑆ ㈰ Ꙩ꙾ꪺꧺꕎꓽ듂ꑷ걏궷ꭂ쓆띮ꅁꚣ꧳삳
ꕉ꒺뱾ꕾ녷ꪺ닎ꩶ꫌껚ꖻ때띶압꓎늡뺹ꪺꗍ늣ꅁ뒿롧ꑀꯗ뷷럗ꪺ뒺뱷십녳
뺹뱴ꚹ껉꟎Ꙑ뗪덝ꅁ냲ꖻꑗ덂꧳낱늣ꪬꩰꅃꛓꗁ뚡뵠돵Ꙣ롧륌롕뻤껉듁ꪺ
ꑪ땯깩ꯡꅁ꒴덂꧳뭝뭝ꓩꑗꪺꪬ멁ꅁꭃꫡ늡뺹ꪺ쏀덎궷껦ꑝꙢ롕뻤껉듁Ꙩ
볋꓆ꪺ냲슦꒧ꑗꕘ뉻ꑆ띳ꪺ궱뮪ꅃ
ꧺꖽꗁ뵠ꭃꫡ늣ꭾꪺ뷨뙱꡽닻꒣믴ꅁꚳꪺꑵ쏀꿳뉶ꅁ뺹ꢬ꒣덗뻣ꣃ롧
녠쉈ꚳꡆ닉ꅁꢬ꦳녠녠ꕘ뉻꯵ꢬ껉꽤ꑕꪺ꧱깧ꪬ룵ꑍ늪ꅁ덯뫘뉻뙈ꑪꙨꕘ
뉻Ꙣ뵌롊쏾ꑀ꿫ꓩ녠ꗍ겡ꗎ늡ꑗꅃꛓꚹ껉ꪺ뫫닓늡뺹덹ꮬ덗뻣ꅁꑵ쏀뫫
듯ꅁ뺹ꢬ꯵귗닓뵯ꅁꭃꫡꛢ뷕낣ꑆ뛇닎ꪺ싅꒤꩸ꛇꅂ싅꒤꩸뛂ꕾꅁꑓꕘ뉻
ꑆꑀ뫘싅ꛢ꿂ꖿꅂ쉁왶ꧺꟖꅂꛢ뚥싗둉ꪺ낪ꭾ뷨ꭃꫡꅃ
ꧺꖽꗁ뵠ꭃꫡ꾾릢ꪺ꒺깥ꕈ꓎쎸땥궷껦ꓱ룻뷆싸ꅁ걊ꚳ뛇닎ꪺ꧓쓲ꅁ
ꑓꚳꙢ뛇닎ꪺ냲슦ꑗ땯깩ꅁꟳꚳꕏꑈꛕꗘꑀ띳ꪺ돐띳Ꝁꭾꅁ녱궷껦ꑗ곝ꑪ
교ꕩꕈ꓀결꣢쏾ꅇ닄ꑀ쏾쓝꧳뱧띎궷껦ꅁ뇄ꗎꧺꕎꯡ듁멄ꗎꪺ돦뵵ꖭ뛮꟞
ꩫꅁ꾾릢꒺깥Ꙩ결ꫭ뉻ꑀ꿫ꛊꥭꓩ녠ꗍ겡ꪺ돵뒺ꅂ둹뱧ꑪꛛ땍과ꙮ궷ꗺꪺ
썄ꟷꅃꅩ맏 ⴱⴳ㖡걏ꑀ둔ꪪ쉫맏ꅁ꟢ꪪ떣ꥍꓴꓻ꒧뚡ꪺ쁱ꮴꕈ꓎ꢺ뫘ꪪ
떣ꯦ꧳Ꙟ깡ꪺꓟ놡ꫭ뉻ꕘ꣓ꅁꗁ뚡ꭃꫡꙋ깶ꗎ릡ꝴ볶놡ꪺ땥떧ꅁ녎ꛛꑶꢭ
쏤덯꣇ꖭꑚꛓ보노ꪺꗍ겡돵뒺ꗍ냊ꪺꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ곥껣ꪺ뻶ꓒꅂ꺷뎽ꪺ뽵
꿎ꅂꓫ꥝ꑕꪺꛦꑈꅁ덯꣇걶랸뗛녪꽐ꗍ겡껰꺧ꥍ뙭ꑧꫢ꫚ꪺ녠뒺ꅁꙢꭃꫡ
ꙋ깶ꪺ떧ꑕꚨ결ꗍ냊쁵과ꪺ쏀덎꟎뙈ꅁꕩꕈ뮡덯뫘랽꧳ꗍ겡ꅂꕒ몡ꗍꥒꑏꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꪺꝀꭾꑾ걏ꧺꕎꯡ듁ꗁ뵠ꭃꫡ쏀덎꒤꽵ꖿꪺ뫫뫩ꅃ
ꅩ맏 㔭ㄭ㌵ ꓑ뇒₡疪ꫂ殹쾡皡
ꑪ뱧띎ꪺꑳꓴꑈꪫꑰ뒺걏ꧺꖽꗁ뵠ꭃꫡꪺꑓꑀ꽓ꛢꅁꙋ깶뿯뻜ꑆ꽓ꥷ
ꪺꑈꪫ겡냊ꮺ멁ꅁ쉞꣺냊ꑈꪺ꣢ꑔ떧ꅁ멉녯뮷ꑳ뮻삭ꅁ늨ꩌꖭ꥙ꪺꑀꢤꅃ
ꅩ맏 㔭ㄭ㌶ꅪꧺꖽꗁ뵠ꭃꫡ뱧띎땥ꪺ꭫뾳ꅁ꣏덜Ꙩ뛇닎꾾릢ꪺ멣맏ꑪꑪ슲
꓆ꅁꅩ맏 㔭ㄭ㌷ꅪ걏ꑀ둔꣠떣쏠쇹맏슲볤ꪺ땥궱꒤ꕵꚳ꣢귓ꓑ꽵겡볢ꪺ꣠
떣ꥍꑀꕵꗖ뉹ꅁꖦ낣ꑆꗾꑏ곰ꕘ삦꣠귌낷녤ꕩ띒ꪺ꾫멁꒧ꕾꅁꡓꚳ꒰믲ꓞ
ꑈꑊ돓ꪺ뒺ꛢꥍꙨ빬ꪺ냯곤ꅁ꛽ꖦ뵔ꚳ뉠꓁띐ꑈꪺ띎맒ꅁ뒲땯뗛띒ꥍ띐ꑈ
ꪺ놡뻞ꅃ낣ꑆ슲꓆멣맏ꕾꅁꧺꖽꗁ뵠ꭃꫡ뱧띎땥ꪺꕴꑀ귓꽓쉉걏ꑪ셸ꙡ맯
ꪫ뙈뙩ꛦꅵ꿳꓆ꅶ ꅃ꣒꙰많꾾걏ꧺꕎꯡ듁ꗁ뵠ꭃꫡ꒤ꭄ녠걹ꛦꪺ꾾릢ꅁ
맅르ꅂ뚩뱹껉많ꪺ꟎뙈땥ꑵ뻣ꕊ닓ꅁ꣬롕뻤껉뙽ꥬ쇍꧳꿳꓆ꅁ녒뫕껉많
ꪺ꟎뙈ꑷ롧ꞹꗾ때ꩫ뿫쏑ꅁꧢ뙈ꪺ꙰Ꙑ둘꛳맏꟎ꑀ꿫ꅃ ꅩ맏 㔭ㄭ㌸ꅪ ꅁꑈ
ꪫ땥ꑝꝥ뉻뗛곛Ꙑꪺ뉻뙈ꅃ ꅩ맏 㔭ㄭ㌹ꅪ
†††††
ꅩ맏 㔭ㄭ㌶ 녒뫕₤玤䢪ꮯ뺸䪡樠†††ꅩ맏 㔭ㄭ㌷ 녒뫕₡痃惡쾡皡樠
††
ꅩ맏 㔭ㄭ㌸ 녒뫕₹컮媯뺸䪡樠†₡榹 㔭ㄭ㌹ 녒뫕⃀ꛀ뢹쾸䪡樠
낣ꑆ덯꣇슲볤닊쉸ꪺ뱧띎궷껦꒧ꕾꅁꚹ껉쇙ꚳꑀ뫘멣맏쑙싔ꅂ땥ꑵ뫫
과ꪺ맏껗꾾릢ꅁ덯쏾꾾릢ꕄ굮걏룋릢Ꙣ떩뉾ꅂ붬ꑬ엸ꅂ떧떩떥ꗟ엩뺹ꪫꑗꅁ닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꕌ귌ꪺꙀꙐ꽓쉉걏굌엩볤ꗕꅂ덹ꮬ덗뻣ꅂꑦ뎡ꥍ꫱꦳뎡ꑀ꿫뎣꣨ꚳꑀ뙧뉌
뉌ꪺ띴ꫡ룋릢ꅁ뵵뇸뉌ꛓ엖닓ꅁꦹꦹ믝굮뷕뻣ꙮꗺ뵵ꢤꯗꑾ꿠곝ꪺ뉍랡ꅁ
ꭃꫡꛢ뽁쉁왶ꧺꟖꅁ땥궱뇄ꗎꅵ꓀ꓴꅶ꟞ꩫ뙩ꛦ듨걖ꅁ뱨ꚸ꓀ꧺꅃ꾾릢ꕈ
ꑈꪫ걇꣆결ꕄꅁꑪꙨ꣺ꟷ꧳삸ꚱꑰ뮡ꥍ꾫룜걇꣆ꅃ꙰녩쓊궼띢ꅩ맏
㔭ㄭ㐰ꅪꅂ쇩?꟬낭ꅩ맏 㔭ㄭ㐱ꅪꅂꓥꓽ던뷥떥ꅁ녱썄ꟷꥍ땥ꩫ곝ꅁꧺ엣
ꙡ꣼ꪩ땥쏀덎ꪺ뱶암ꅃ
†††††††
ꅩ맏 㔭ㄭ㐰 녒뫕₱槄쪭벷抽겤泅樠†ꅩ맏 㔭ㄭ㐱 녒뫕⃁傮뮰궽겤泅樠
롕뻤껉듁ꅁꟚ냪ꪺꪩ땥쏀덎뙩ꑊꑆ뛀꫷껉ꕎꅁ럭껉ꕚꙌꪺꙕ쏾껑쑹 ꅵ둘
ꕇ때껑꒣맏ꅁ맏ꓥꣃ굚ꅶ ꅃ ꅵ껑냓결ꑆ쑶ꪧꛓꖨ뚰ꑀ꟥ꓥꑈꅂ땥깡ꅂ꟞ꑵꅁ
뷐ꕌ귌결꒧꟥쉉ꅂ뵳뿨ꅂ쎸궱ꅂ쏳ꪩꅂꙌ꣪ꥍ
룋굱ꅃꅶ
㈰ꪩ땥ꪺ뒶꓎걹ꛦꅁ때뫃맯럭껉ꪺꙕ쏾
ꗁ뚡ꑵ쏀늣ꗍ뱶암ꅁꗁ뵠ꭃꫡ늡뺹ꪺ쏀덎궷껦
ꑝꙢ꣤뱶암꒧ꑕ땯ꗍꑆ궫ꑪ엜꓆ꅃ ꅩ맏 㔭ㄭ㐲ꅪ
덯ꗳꭃꫡꑈꪫ꾾붬ꑬ엸ꪺꕄ썄꾾릢걏ꗁ뚡뱳결
걹ꛦꪺ ꅵꮸꓓ꒽뎨뎽ꅶ ꪺ걇꣆ꅁ땥궱멣맏쑙싔ꅁ
ꑈꪫ꟎뙈ꗍ냊ꅁ쏀덎궷껦뭐뛇닎ꗁ뵠ꭃꫡ늡뺹
ꞹꗾ꒣Ꙑꅃ
ꅩ맏 㔭ㄭ㐲 녒뫕₤ﶳ墽겤泅樠
녒뫕껉듁덯쏾꣼ꪩ땥뱶암ꪺꭃꫡ늡뺹꒣뛈땥ꑵ뫫과ꅁꭃꫡꪺ땯ꛢꑝ랥
결쉁왶ꅁ뭐뛇닎ꗁ뵠ꭃ껆ꪺꛇꭃꛢ뷕꟎ꚨ쉁ꧺ맯럓ꅁ덯뫘쁵뷨냪늣ꭃ껆ꪺ
ꕘ뉻ꅁ삳쉫ꕜ꧳ꭃ껆ꕛꑵ뒣꿂ꑵ쏀ꪺ꟯뙩ꅃ뻚ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ끏룼ꅁ뛇닎
ꪺꭃ껆뒣꿂ꑵ쏀걏뇄ꗎꓴ걾ꩫꅁ녎ꭃ껆띯롈ꯡ꓏싐Ꙣꓴ꒤뉞걾ꅁ덯뫘ꓨꩫ
빁ꗎ꧳꿂ꯗ룻낪ꪺꭃ껆ꅁꛓ싸뷨룻Ꙩꪺꭃ껆ꭨ꒣꧶뒣꿂ꅃ
㈱꣬ꑆ녒뫕껉듁ꅁ
뒺뱷십뵠ꑵꙢ꫸듁ꪺ맪뷮꒤땯ꧺꑆꅵꓵ쇫ꩫꅶ뒣꿂띳ꑵ쏀ꅃ뻚ꚨ껑꧳녒뫕
                                                 
20  ꥐ뾾ꅁ ꅭ꒤냪ꪩ땥ꕶ맏뿽ꅮ ꅝꑗ껼ꅇꑗ껼ꑈꗁ과덎ꕘꪩꫀꅁ1988 ꙾ꅞ ꅁ궶 5ꅃ 
21  ꧺꅄꓽꥶꡎꅁ ꅭꚿꛨ곙ꑪꟓꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 832ꇐ835ꅁ ꅱꙞꭃꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꑑ꙾ꪺꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ끏룼ꅇ ꅵꑚ땥롊ꭃ껆ꅁ셠ꑀꣽ때ꙗ늧ꅃꚹꪫ꒣ꗍ뉠ꑧꅁ
꽂ꗍꙡ궱ꅁ뉠꫌놸ꑕꑔꓘꝙꓮꅁꙕ곙ꪽ곒ꚳ꒧ꅃꗧ뿫뭻ꑗ껆ꅂ꒤껆ꅂꑕ껆ꅁ
ꗎ껉ꗽ녎겴ꓵ녱공쇫륌ꅁꑗ꫌ꕘꓵꚨ뭁ꓲꛢꅂ꒤꫌띌ꭃꅂꑕ꫌꫱ꑧ뷅ꅃꅋꅋ
ꑚ쓇십꧒ꗎꅁꕈ염ꅂꭈ꣢끰ꑳ꒤꫌결ꑗ껆ꅁꙗꓪ껽껆ꅆꑗ낪뷑ꢶ꫌결꒤ꅆ
싗ꮰ뷑덂꫌결ꑕꑝꅃꅶ
㈲ꙝꚹꅁ녒뫕껉듁덯뫘땯ꛢꭃ뭁ꪺꭃꫡ껆삳꟯꣏ꗎ
ꪺ걏ꓵ쇫ꩫ뒣꿂ꪺ껽껆ꅃꖿ걏ꗑ꧳ꭃ껆뒣꿂ꑵ쏀ꪺ꟯뙩ꥍꪩ땥쏀덎ꪺ뱶
암ꅁꕛꑗ뭳늡귬껆ꑇ꒸끴ꓨꪺꚨ보ꅁꑾ꣏녯ꧺꖽꗁ뵠ꭃꫡꙢꑵ쏀ꥍ쏀덎ꓴ
럇ꓨ궱ꑾ꣺녯ꑆꭥ꧒ꖼꚳꪺ곰꽽꧊뙩깩ꅁꛓꕂꑝ결뉍ꕎꭃꫡ늡뺹ꪺ뙩ꑀꡂ
땯깩ꖴꑕꑆ꡽ꙮꪺ냲슦ꅃ
ꕈꑗ걏ꧺꕎꭃꫡ늡뺹ꙕ껉듁ꪺ땯깩꽓ꛢꅁꭃꫡꪺ쏀덎닏껚꧳ꗁ뚡ꅁ궱
Ꙗꑪ늳ꅁ ꅵꕈ쎸늡ꓨ궱ꑪ셸돐덹ꅂꭩ꧳놴꿁ꪺ뫫꾫돌결곰ꕘꅃꅶ
㈳ꖦ쑾꧓뛇
닎ꛓ꒣뺥ꙵꚨ덗ꅁꙢꝇꞽꅂ꟎뙈ꅂ껦뷕곆ꛜꑵ쏀꟞ꖩ떥ꓨ궱뎣ꚳ띳ꪺ링룕
ꥍ돐덹ꅁ늣ꭾꕈꪫ과믹띇ꪺ꽓뷨쒹녯ꑈꗁꪺ돟띒ꅁꚨ결ꑈꗁꑪ늳ꪺꓩ녠ꗍ
겡ꗎꭾꅃꖦꪺ쎸늡썄ꟷꙨ결ꑈꗁꑪ늳ꪺ돟뭄볖ꢣꪺ덱ꭕ꣆ꪫꅁꫭ뉻ꑆꑪ늳
ꪺꓟ셮놡띐ꥍ뱦과ꓟ뉺ꅃ
꧒ꕈ럭Ꟛ귌꒵ꓑꙢ뷍뷗꣬ꧺꕎ뎳늡ꕶꑗ꧒덹둎ꕘ꣓ꪺ뷷럗ꚨ둎껉ꅁꥸ
뵠ꑝꙮꅁꗁ뵠ꑝꙮꅁ뎣ꯜ쏸ꕨ굺뮡꣤뚡ꪺ뙑뷢둌ꣵꅃꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꪺꝀ꫌
귌ꖴ꽽슧꣮ꅁ때ꥒꕩ꥞ꅂ때ꚮꕩ뿭ꅁ뗸뎥뙽쇯ꅁꯤ뫼꙰볩ꅁꕌ귌ꕈꛛꑶꪺ
ꓑ뷡ꥍ뒼뱺ꅁ돐덹ꑆ뷨뻫ꪺ궷껦ꥍ뉠싣ꪺ쏀덎꒺뉛ꅁ꣏ꗁ뵠ꭃꫡ빹ꑏꕼ깧ꅃ
닄ꑇ론 ꗁ뵠ꛢ륖늡
ꧺꕎꗍ늣ꪺ썃ꛢ륖늡뺹ꅁ걏Ꙣ쑾꧓꒸ꕎ썃ꛢ륖늡뺹ꪺ냲슦ꑗ땯깩끟꣓
ꪺꅃ곛ꓱ꒧ꑕꅁꧺꕎ늡뺹때뷗녱뭳Ꝁꑵ쏀ꅁ덹ꮬꪺ쁵과땻ꯗꅁꕈ꓎륖ꛢꭾ
뫘ꪺꛢ녭ꑗꅁꧺ엣ꙡ굮ꓱ꒸ꕎ싗둉ꪺꙨꅃ걏쑾Ꞻꕎ꒧ꯡꟚ냪늡뺹륖ꛢ땯깩
ꕶꑗꑓꑀ띳ꪺ뻺ꕶ낪깰ꅁ뻚ꧺꕎꓥ쑭꙰ꅭꧺ맪뿽ꅮ ꅂ ꅭꧺꕶꅮ ꅂ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ
떥ꚳ쏶ꓥ쑭끏룼ꅁ녱걸꩚꙾뚡꣬롕뻤껉듁ꅁꭥꯡꑇꛊꙨ꙾뚡ꅁꧺ걆ꦲꙢ뒺
뱷십녳뵠뱴굱뭳ꪺ늽뺹ꅁꛢ륖늡꒣뛈ꭾ쏾싗둉ꛓꕂ볆뙱낪륆볆ꛊ롕ꗳꅃ
ꧺꕎꗍ늣ꪺ썃ꛢ륖늡뺹꣤곰ꕘꪺꚨ둎ꫭ뉻Ꙣꕈꑕ둘귓ꓨ궱ꅇ궺ꗽ걏ꗃ
볖꙾뚡뽎뭳ꚨꕜꪺ쉁공꓃뉢ꪺ공륖ꅁ쒹녯ꅵꗃ뺹쉁공돌뙑ꅶ꒧앁ꅃꛓꯅ뱷
                                                 
22  ꧺꅄꞺ삳걐ꅁ ꅭꓑꑵ뙽ꪫꅮ ꅁꣷꑃꅁ궶 㐵ꇐ㌴㚡 ꅱ뎳풺ꅲ ꅃ 
23  굊과ꗍꅁ ꅱꧺꕎꗁ뚡ꭃꫡ쏀덎뫞뽳ꅲ ꅁ ꅭ뎳쏀ꅮ16ꅁ1997.까ꥵꕚꅁ궶 37ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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껉듁ꭨ걏공륖뺹돌결뷷럗껉듁ꅁ꟞덎룻ꗃ볖껉듁늤돓ꑀ쑷ꅁ꣤왁꙰쑟ꗛꅁ
돴뫙땽ꕀ꒧곃ꅃ꣤ꑇ걏ꝃ럅뛀륖롧륌ꯅ뱷ꅂꚨ꓆껉듁ꪺ땯깩돐띳ꅁ꣬ꖰꩶ
껉륆꣬ꑆ뻺ꕶ돌낪ꪺꓴ럇ꅁ꣤륖ꛢ뱢맠뉈뚮ꅁꗺꭇ꙰싻ꩯꅁ꒣뛈ꚨ결곓ꯇ
ꛜ둌꒧ꛢꅁꛓꕂꑝꚨ결ꯡꕀ랢볒ꅃ꣤ꑔꅁꯅ뱷꙾뚡Ꙣ꒸ꕎ싅륖ꪺ냲슦ꑗ돐
뽎ꕘꪺ늽싅륖ꅁꕈꛢ뽁뉠ꡉꅂꝥꛢ쎭ꥷꅁ땓꙰싅ꛢ쑟ꗛꅁ뭐ꗕ륖ꅂ공륖Ꙁ
결ꯅ뱷썃ꛢ륖늡뺹꒤ꪺꑔꑪꑗꭾꅃ꣤ꕼꅁꗃ볖껉듮ꓖꑆ륖꒤뛇닎ꪺꝕ몲뺯
ꗛꛇꗛꪺꓱ궫ꅁ뽎ꕘꑆꚳꝏ꧳ꕈꭥ늡륖ꗕ꒤꩸ꭃꪺꗕ륖뺹ꅁꕈ꣤럅볭꙰ꗉ
ꛓꚳꅵ늢ꗕꅶꪺ과ꙗꅃꛓꯅ뱷뽎덹ꪺꗕ륖뺹ꭨꅵꗄꓴ볼ꭰ꙰냯꿗ꅁꗺ볼꙰
과ꗉꅶꗧ결ꑀꕎ떴ꭾꅃꕴꕾꅁ뭁뫱ꪺꓕ뎶뫱ꅂ뫫과떴귛ꪺ뎷ꫡ싅륖ꅂ맠꙰
뭁ꛋꪺ뭁ꭃ륖꓎싅꒤꩸떵ꪺ굘ꗖ떵륖ꞡ결ꧺꕎ꧒돐뽎ꅁꙝꚹꕩꕈ뮡ꅵꧺꕎ
썃ꛢ륖늡뺹ꕈ짍떵뉪공싗둉Ꙩ녭ꪺꛢ뽁ꅁ엩뉻ꕘꧺꕎ늡뺹낪ꯗ땯깩ꪺꓴ
ꖭꅃꅶ
㈴ 
 
뉍ꕎꅭ꭮뵠떧끏ꅮ둎뒿뒣꓎ꧺꕎ썃ꛢ륖늡ꅁ낣ꑆ뇔굺ꗃ볖ꅂꯅ뱷껉듁
ꥸ뵠꒤ꪺ늢ꗕꅂ어ꭃꅂ어공ꅁ쇙뒣꓎ꅇ ꅵꓫꗕ륖ꅂ싅ꛢ륖ꅂ뉈ꛌꛢ륖ꅂꛌ
ꛢ륖ꅂ뉈쁳걵륖ꅂ떵꫷륖꒻뫘ꅁꯅꅂꚨꕈꑕ귑ꚳꅃꅶ
㈵ꕈ꓎ꧺꕎꪽ쇵ꅵ뱴
ꥸꅶ뵠ꪺꛢ륖뭳ꭾꅁꚳꅵ엫뎽뛀ꅂꩯ뫱ꅂ떵꫷뷑ꛢꅋꅋꅃꅶ
㈶†
 
덯믲싗둉ꪺ륖ꛢꭾ뫘ꅁ낣ꑆꓖ볆Ꙣꗁ뵠꒤ꥼꕩꢣ꣬ꅁꑪꙨ볆ꪺ썃ꛢ륖
늡뺹걏쓝꧳ꥸ뵠늣ꭾꅁꕩꕈ뮡ꧺꕎ썃ꛢ륖늡뺹ꪺꚨ둎꙰ꚹ꒧낪ꅁ뎣걏꯼Ꙣ
꒣믝군뫢ꚨꖻꪺꥸ뵠꒤ꗍ늣ꕘ꣓ꪺ돦ꛢ륖늡뺹ꛓꢥꅁꗁ뵠돦ꛢ륖ꗍ늣꣤맪
걏꣼꣬궭꣮ꅃ
ꗁ뵠때ꩫꗍ늣ꪺ쏶쇤걏ꙝ결ꥸꓨꪺ롔ꕏꅃ ꅵꖿ닎꒸꙾⠱㐳 ꙾⦯䊱
ꗁ뎰ꑬ뚶ꑀꚸ둎Ꙗꕟ꣊깣ꟊ뙩끞꒭롕빬ꗳꅃꅶ
㈷녱덯뚵끏뿽ꕩꕈ녯ꪾꚹ껉
ꗁ뵠꣤맪걏뻖ꚳꗍ늣맪ꑏꪺꅁꕩ걏Ꙣꖿ닎ꑑꑇ꙾ㄴ㐷 ꙾⦤冤䞤튦ꚫ澥
뉻ꑆꅵ롔ꚿꛨ쓇ꙻꦲꡰ덹뛀ꅂ떵ꅂ공ꅂ뫱ꅂꭃꅂ싅ꅂꗕꙡꭃꫡ떥늡뺹ꅃꅋꅋ
궺ꗇ귢뿰덂ꚺꅁ쑹꣤깡룭ꅁꑂꡫꕒ굸ꢾ뷃ꅁꪾꛓ꒣ꕈꝩ꫌ꅁ덳Ꞥꅶ
㈸덯볋
ꪺ롔ꕏꅁ꓏걍ꕘꧺ걆ꦲ맯ꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꪺ궭꣮ꅁ꛽ꙢꚹꟚ귌꭯ꕩꕈ녱덯ꗳ
꣆ꪺ굉ꯡꅁ뒦ꗜꕘꑆꗁ뵠쇙걏ꚳꗍ늣ꛢ륖늡뺹ꪺꅃꙝꚹꧺꕎꗁ뵠뎳늡뺹ꪺ
ꕄ걹늣ꭾ쇶땍걏ꭃꫡ늡뺹ꅁ꛽걏낣ꑆꭃꫡ늡꒧ꕾꅁꧺꕎꪺꗁ뵠걏ꚳꗍ늣꣤
ꕌꭾ뫘ꪺ썃ꛢ륖늡ꅃ뇆낣ꙕꙡꓨ꣣꽓ꛢꪺ늡뺹뫘쏾ꅁ꙰쁳걵뵠ꭃ늡ꅂ뱷꓆
뵠ꗕ늡떥ꅁ덯뎡꓀ꪺꛢ륖늡ꕄ굮걏꯼뒺뱷십ꗁ뵠ꗍ늣ꪺ썃ꛢ륖늡결ꕄꅃ†
                                                 
24  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꛑꕪ뢳쉏껑-ꧺ뉍ꛢ륖늡뺹ꅮ ꅁ궶 1ꅃ 
25₲䶡䒧䢦垡ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㌲ㆡ  
26₦傫斵說䆭 ㌱㢡䌠
27  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑇꅁ궶 1998ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
28  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 3132ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸  ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꑀꅂꛢ륖늡
ꧺꕎꕈꯡꅁ뎳늡ꑵꙋ ꅵ멎꿁ꕘꑀ깍뽎뭳썃ꛢ륖ꪺ롧엧ꅁ둸뒤ꑆ믉ꅂ앋ꅂ
륗ꅂ뿸떥꫷쓝껱꓆ꪫꪺ꧊꿠ꅁ녱ꛓꗑꞺꕈ꣓ꪺꭃ륖ꅂ공륖ꅁ땯깩꣬꒭ꗺꑑ
ꛢꪺ낪ꝃ럅ꛢ륖ꅃꕂ륖궱볼볭ꅁꛢ뽁왁쑒ꅁ꽵ꕩꕈ뭐꒭ꛢꗉꗛ띂과ꅃꅶ
㈹썃
ꛢ륖늡뺹ꪺ뽎뭳ꚨꕜꅁ걊걏ꧺꕎꑵꙋ낪뙗뭳늡ꑵ쏀ꪺ뻺ꕶꢣ쏒ꅁꑝ결뇒굽
ꯡꑈ땯뒧꣤띑릳ꑏꥍ돐덹ꑏ낵ꕘꑆ끞쑭ꅃ
ꅝꑀꅞ ꅂꭃꗕ륖
ꭃꗕ륖ꑓ뫙ꅵ뱶ꭃ륖ꅁ걏ꑀ뫘륖ꛢ꒶꧳ꭃꗕꑇ꫌꒧뚡ꅁꭃ꒤ꚳꗕꥍꗕ
꒤엣ꭃ늡뺹ꪺ녍꫹뫙뿗ꅃꅶ
㌰ꕟꞺꅝ꒽꒸ 㘰ꇣㄱ㈷ ꙾ꅞ껉듁ꅁ뒺뱷십뎳
늡ꑵꙋꙢ럭ꙡꗕ늡ꗍ늣ꪺ냲슦ꑗꅁꚨꕜꙡ뽎뭳ꑆꛢ뷨꙰ꗉꪺꭃꗕ륖늡뺹ꅃ
꒸ꕎꙢꞺꕎ냲슦ꑗꅁ쑾쓲뽎덹ꭃꗕ륖늡뺹ꅁ륖ꛢ뭐Ꞻꕎ곛꫱ꅁꕵ걏뺹굌꒣
꙰Ꞻꕎ볤ꗕꅁ덺ꗺꯗ땹깴ꅃ꣬ꑆꧺꕎꫬ듁ꅁꝀ결뛇닎늣ꭾꪺꭃꗕ륖늡뺹ꅁ
Ꙣꗁ뵠꒴땍쑾쓲뽎덹ꅃ ꅩ맏 㔭㈭ㆡꕈꓩ녠ꗍ겡뺹ꗗ꒤ꪺ뵌ꅂ롊ꅂ뫐쏾뛪뺹
결ꕄꅁ뵌뫐꓀Ꙍꫡ뭐꿀궱꣢뫘ꅃꧺꕎꭥ듁
ꭃꗕ늡뵌덂Ꙣ꒸ꖽꧺꫬꪺꗦ듀듁ꅁ꣼꒸ꕎ
뿲궷뱶암룻ꑪꅁ륖ꛢꗕ꒤꩸ꭃꅁꥼꚳꭃꗕ
꧎뱶ꭃ꒧띐쒱ꅃꧺꕎ꒤ꯡ듁ꭃꗕ륖룻결ꭰ
볭ꅁ꛽륖궱ꓱ끟ꧺꕎ꣤ꕌꙕ듂뎣결ꛇꗕꅁ
곁볾꓆땻ꯗ낪ꅃꗑ꧳ꭃꗕ륖ꭾ뫘돦ꑀꅁ륖
ꛢ엜꓆ꓖꅁꯡ꣓덑ꭃꫡ늡뺹ꥍꛢ녭뒳쓣ꪺ
녭늡ꅂꕈ꓎꣤ꕌꪺ썃ꛢ륖늡뺹꧒ꕎꅃ
ꅩ맏 㔭㈭ 걸꩚₼皫䎹嚸䪡樠
ꅝꑇꅞ ꅂꗩ쁳걵ꭃ륖
ꧺꕎ뒺뱷십Ꙣ뵠ꑵꪺꝖꑏ꒧ꑕꅁꚨꕜꙡ뽎뭳ꕘ뭡뭁뇽멷ꪺꗩ쁳걵뵠ꭃ
늡ꅁꗘꭥ꧒ꢣ뒺뱷십ꗩ쁳걵륖ꭃ늡쇶ꕈꥸ뵠결Ꙩꅁ꛽꒴ꚳ뎡꓀ꕘꑧꪺ늡뺹
걏쓝꧳ꗁ뵠ꗩ쁳걵륖ꅁ꣤꒤ꕈ뵌ꅂ롊떥ꓩꗎ뺹ꗗ결Ꙩꅃ
ꧺꕎ꧒ꗩꪺ쁳걵륖ꭃ늡ꅁ꯶꣤륖ꛢꑪ교ꕩ꓀결ꑔ뫘ꅁꝙ뭁ꭃ륖ꅂꕖꭃ
륖ꥍ꾻ꭃ륖ꅃ꧒뿗ꪺ뭁ꭃ륖ꅁꙝ륖ꛢꭃ맠꙰뭁ꛋꛓ녯ꙗꅃ걏ꗩ쁳걵륖ꝥꛢ
룻뉈ꪺꑀ뫘ꅩ맏 㔭㈭㊡ꅁ꣤륖궱ꛢ뽁ꗺ볭ꅁ곁볾뷨띐녪ꅁ륖꒤ꚳ녋뚰ꪺꑰ
                                                 
29 꿕쑟꧷ꅁꅭꧺꅂ뉍늡뺹얲ꥷꅮꅁ궶 ꅃ  
30  듶낶ꯘꅁ ꅱꧺꕎꗁ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 208ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꡔ꩷ꅃ†
††††††††††††††††††
ꕖꭃ륖걏ꗃ볖꙾뚡ꗩ쁳걵륖꒤ꝥꛢ룻뉠ꪺ
ꑀ뫘ꅁꑝ걏륖ꛢ뽎꣮돌ꚨꕜꪺꑀ뫘ꅁ꣤ꛢ뽁룻
궫ꅁ륖ꛢꭃ꒤끻뫱ꅁ륖궱곁볾뷨띐녪 ꅩ맏 㔭㈭㎡ꅃ
뭐뭁ꭃ륖꒣Ꙑꪺ걏ꅁꕖꭃ륖ꪺ끴ꓨ꒤엣땍멕ꥍ
륛ꅂ뙵ꚨꗷꅁ꣏륖Ꙣ낪럅꒤쉈ꯗꕛꑪꅁ꒣꧶걹뉉ꅁ
꒣라늣ꗍ뭅륖뉻뙈ꅃꯅ뱷껉듁ꕖꭃ륖뽎덹꒴Ꙣꦵ
쓲ꅁ꧒ꢣꗁ뵠뺹ꗗꕈ뵌ꅂ롊결ꕄꅁ귈녯ꑀ뒣ꪺ걏
ꯅ뱷꒧ꯡꅁꕖꭃ륖ꖴ꽽ꑆ륖ꛢ돦ꑀꪺꞽ궱ꅁꕘ뉻
ꑆꕾꕖꭃ륖꒺ꭃꫡ룋릢ꪺ띳ꭾ뫘ꅃ ꅩ맏 㔭㈭㒡 ꅩ맏 㔭㈭ ꯅ뱷₻䆫䎹嚰ꪨ겸䪡
†
ꅩ맏 㔭㈭ ꗃ볖₥嚫䎹嚸䪴?說樠₡榹 㔭㈭ ꗃ볖₥纥嚫䎹嚤몫䎪䲡樠
ꛜ꧳꾻ꭃ륖걏ꗃ볖꙾뚡ꗩ쁳걵륖ꝥꛢ뉈뚮
ꪺꑀ뫘ꅃ ꅩ맏 㔭㈭㖡뒺뱷십ꗩ쁳걵꾻ꭃ륖ꅁ굌
엩볤ꗕ냭교ꅁ륖ꛢꭃ뫱꾻볭ꅁ꿂ꖿ꒣싸ꅁ때ꗍ
뽎ꓭꓵ뉻뙈ꅁ뮡ꧺꚹ껉뒺뱷십뵠ꑵ둸뒤뽎덹꟞
덎륆꣬뱟보꿂ꭃꪺꙡꡂꅃ
ꅩ맏 㔭㈭ ꗃ볖₯뮫䎹嚸䪡樠
ꅝꑔꅞ ꅂꗕ륖
ꗕ륖늡뺹ꥍꭃ륖늡뺹걏Ꟛ냪ꕪꕎ늡뺹ꗍ늣ꪺ꣢ꑪꕄ걹늣ꭾꅁꙢꧺꕎꗃ
볖ꥸ뵠돐덹ꕘꑀ뫘굌뷨볤ꗕꅁ륖뷨늧녠럅볭ꪺꗕ늡ꅁ덑뫙결ꅵ늢ꗕ늡ꅶ ꅃ
ꓥ쑭꒤돌ꚭ뒣ꕘꚹꑀꙗ뢹ꪺ걏ꧺꕎꪺꓽꕀ삷Ꙣꅭ뽳ꓑꕾ궼ꅮꑀ껑꒤뷍꣬ꅇ
ꅵꗃ볖ꅂꯅ뱷뚡ꅁ꒺ꦲ뽎덹ꅁꢴ꒵결뙑ꅃ꣤껉ꕈ썏늴늢ꗕ결녠ꅃꅶ
㌱Ꝁ결
깣ꟊ늽뺹꒤ꪺꕄ굮ꭾ뫘ꅁꗕ륖늡뺹ꪺ뽎뭳ꅁꙢꧺꕎꑀ듂ꥬ닗ꖼ뚡쉟륌ꅃ녱
ꕶ껆엣ꗜꅁ ꅵ걸꩚ꑔ꙾ꅁ슧뎡ꢥꅋꅋ꒵샀ꑚ늽뺹곒ꗎ늡ꅋꅋꅶ ꅃ
㌲ꯅ뱷ꅵꥬ
                                                 
31  ꧺꅄꓽꕀ삷ꅁ ꅭ뽳ꓑꕾ궼ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 ꕕꅁꗁ냪 ꙾ꅞ ꅁ궶 416ꅃ 
32  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꕼꑑꑃꅁ궶 1237ꅁ ꅱꙎ슧ꅄꢧ꒧맪ꅲ ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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뮺꒤ꥸ녩떽꒧쓇ꙻꅁ덹꥞ꗽ략ꑌ뫡쁳믱꾾ꗕ늡늽뺹ꅶ ꅆ
㌳ꖿ닎꒻꙾⠱㐴 ꙾
꒭ꓫꑓꥒꚿꛨ뽎ꅵ꫷쁳ꅂ꫷믱ꗕ늡엸떥ꗳꅶ ꅆ
㌴맅르ꑅ꙾⠱㔳 ꙾⦤厳垩瞤
뻂ꪺ꣑뺹ꗾ결ꗕ늡ꅁ
㌵ꙝꚹ꣬ꑆ롕뻤껉듁ꅁ쁵뷨ꪺꥸ뵠꿂ꗕ송굌늡뺹ꅁ둎
ꑷ롧땯깩꣬땮깰덹랥ꪺꙡꡂꅃ ꅭꧺꓓꥶ맪뿽ꅮꗃ볖ꕼ꙾ꑑꓫꑂꖼ뇸끏ꅇ ꅵꙞ
Ꙟ떲ꓺꯤ뙩ꗉ롊ꅁꑗ꒣꣼ꅁꥒ슧뎡뷧뙲뮺쉫ꅃ뿗ꥼ껑빇뷧ꓪꅇ껓듂ꑩ꧒ꗎ
꒤냪늡뺹ꅁ볤꿀볼땍ꅁ곆빁꧳ꓟꅁ꒣ꖲꚹꑝꅃꩰꚹꪫ꒵ꦲ깷ꗧꚳ꒧ꅁ꛽껓
ꛛ꒣ꗎꅃꅶ
㌶ꯒꓽꪺ돟ꙮ뭐뫫과ꪺꗕ늡뺹ꪺ늣ꗍꥍ땯깩꒣때쏶ꭙꅃ
ꛜ꧳ꧺꕎꫬ듁ꗁ뵠ꪺꗕ륖늡뺹ꅁ굌엩ꭰ궫ꅁ굌ꛢ볤ꗕꅁ굌ꑧ뉞럒룻꒸
ꕎ뫫닓ꅆ륖ꛢꚳꗕ꒤꩸ꭃꪺꝚꗕꛢꅁꑝꚳꗕꛢꅁ뮡ꧺ륖ꪺ끴꣮ꥼꙢ신엜듁ꅁ
꧒ꢣ뺹ꪫꑪꙨ결ꓩꗎꪺ뵌롊쏾ꅃꗃ볖껉듁ꅁꗁ뵠ꗕ륖늡뺹ꅵ녱뺹ꪫ꣓꓀꩒
ꕩ꓀결꣢쏾ꅇ늢ꗕ륖ꥍ낪ꗕ륖ꅃꅶ
㌷꧒뿗늢ꗕ륖걏꯼ꅇꛢ뷕뺮궫ꅁ럅볭꫎
뗍ꅁ떹ꑈꕈꑀ뫘걘ꥍ늢과띐쒱ꪺ륖ꛢꅆꛓ낪ꗕ륖걏꯼ꅇ볤ꗕꗺꭇꅁ볼볭꙰
ꗉꪺ륖ꛢꅃꗃ볖ꗁ뵠ꗕ륖늡ꪺ굌ꛢꗕ뉢ꅁꕈ낪ꗕ륖결ꕄꅁꙢ룋릢ꓨ궱낣ꑆ
ꑀ뎡ꗷ결ꗺ꿀때ꫡ꾾꒧ꕾꅁꕴꑀ뎡꓀ꭨ뇄ꗎꙌꫡ룋릢ꥍꙌꫡꕛꭃꫡ룋릢ꅃ
뺹꟎ꕈ롊ꅂ뵌ꅂꩍ떥ꑰꗳ뺹ꪫ결ꕄꅃꯅ뱷껉ꗕ
늡ꪺꗍ늣냲ꖻꑗ꧓얧ꑆꗃ볖ꪺꑵ쏀ꓴ럇ꅁ뺹ꪫ
꽓뱸뭐ꗃ볖곛꛼꒴ꕈꗍ겡ꗎ뺹ꗗ꒤ꪺ뵌롊결
ꕄꅃ ꅩ맏 㔭㈭㚡륖ꛢꓨ궱낣ꑆ늢ꗕ륖ꛢꕾꅁꑓ
뱗ꕛꑆꗕ꒤띌꩸ꭃꪺ륖ꛢꅃ룋릢ꑵ쏀ꓨ궱ꭏ꽤
꿀궱때ꫡ꾾ꅂꙌꫡꅂꙌꫡꕛꭃꫡꕾꅁ뱗ꕛꑆꗕ
륖꣨ꫡꅂꗕ륖꣨ꫡꕛꭃꫡꪺꭾ뫘ꅃ
ꅩ맏 㔭㈭ ꯅ뱷₥햹嚸䪴?說樠
ꚨ꓆껉듁ꪺꗕ륖늡ꅁ삳룓뮡걏쑾ꗃ볖ꗕ륖늡꒧ꯡꥸ뵠ꗕ늡ꪺꑓꑀ귓낪
깰ꅃ꒣꛽굌뷨닓뾰꿂뉢ꅁ떴ꑪ뎡ꗷ굌엩뮴곕ꅁ귗굌덗뻣ꅃ ꅩ맏 㔭㈭㞡꣼ꚹ
뱶암ꅁꚨ꓆껉듁ꪺꗁ뵠ꗕ륖늡덹ꮬ뭐ꥸ뵠
뺹ꑀ볋ꅁ솿ꡳ뮴곕엖ꖩꅁ꧒ꢣꓩ녠ꗍ겡ꗎ
ꭾ꒤ꪺ뵌ꅂ롊ꅂꩍꅂ뫐ꅂ뉾ꅂ엸ꅁ뎣ꓱꭥ
듂꣮Ꝁ뫫닓덗뻣ꅁꣃꕘ뉻ꑆ꦳궱껑꙾뢹듚
ꥍꑺꓤ꙾듚ꪺ뉻뙈ꅃ††††† ††††††
††††††††††††††††††ꅩ맏 㔭㈭ ꚨ꓆₥햹嚽䲡樠
                                                 
33  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑋꑑꑇꅁ궶 1998ꅁ ꅱ궹덦꒻ꅄ뽎덹ꅲ ꅃ 
34  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑃꑑꑅꅁ궶 1558ꅁꖿ닎꒻꙾꒭ꓫꑶꗨ뇸ꅃ 
35  ꧺꅄꟵꩆ뚧벶ꅁꧺ  ꗓ껉ꛦ궫귗ꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑋꑑꑔꅁꅇ ꅵꗕ늡끳럸ꑔꑑꅶ ꅁ궶 1316ꅁ ꅱ슧
뎡ꕼꑑꅄꑩꓫ뻂ꅲ ꅃ 
36  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺꓓꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷ꒻ꑑꅁ궶 㠷㦡 ꗃ볖ꕼ꙾ꕖꑑꓫꑂꖼ뇸ꅃ
37  듶낶ꯘꅁ ꅱꧺꕎꗁ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 210ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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롕뻤껉듁ꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꪺꭃꫡꅂ썃ꛢ륖ꥍ녭늡뷨뙱ꥍ볆뙱ꙕꓨ궱뎣ꚳ
랥ꑪꪺꚨ둎ꅁ덹ꮬꝏ뵯ꅂ멣ꯤ띳뽯ꅂ궷껦뽗꽓ꪺꭾ뫘꒣쉟듩뉻ꅁ꟎ꚨꑀ뫘
ꛊꫡꪧ왁ꪺꞽ궱ꅃꙢ덯뫘꟎뛕ꑕꅁꗕ륖뺹Ꝁ결ꑀ귓ꭾ뫘ꅁꖦꪺꙡꛬ엣녯ꣃ
꒣ꯧ믲궫굮ꑆꅃꛜꓑ뇒녒뫕껉듁ꅁ뒺뱷ꗁ뵠늡뺹ꗍ늣ꪺꗕ륖늡뺹ꑪꙨ둎ꕵ
걏ꓩ녠ꗍ겡뺹ꗗꅁ굌엩닊닓귝ꚳꅃ
ꅝꕼꅞ ꅂ싦륖⣂嘩
싦륖ꑓ뫙ꅇ ꅵ걕ꛢ륖ꅁ떵꫷륖ꅶ ꅁ걏ꑀ뫘ꕈ앋결ꝥꛢ뺯ꪺ낪럅ꛢ륖ꅃ싦
륖ꪺꕘ뉻ꥬ돐꧳ꕟꞺꪺꕟꓨ뵠ꑦꅁ꙰ꥷ뵠ꅂ쒣ꙻ뵠떥뵠돵꒤ꞡꚳ뽎덹ꅃ㤶
꙾ꅁ꭮꣊돕ꪫ끼꧳ꧺ걇깣ꗉ녡ꩥ뿲Ᵹ꒤ꅁ땯뉻ꑪ뙱ꧺꕎ늡ꓹꅁ꣤꒤ꚳ싦ꛢ
륖롊ꅂꕾ싦륖료싅륖띴ꫡ뚳쁳롊ꅁ뒦ꗜꑆꧺꕎꥸ뵠ꑝ
ꚳ뽎뭳ꚹ쏾ꪺ늣ꭾꅃ뭐ꚹꙐ껉ꗁ뵠꒤ꪺ싦륖늡ꗍ늣ꑝ
뉀꒣뮹ꛢꅁꕘꑧ꧳ꕟ꣊싗ꕸ냏ꅁ뉻ꚬ싃Ꙣꕟ꣊궺뎣돕
ꪫ쁝ꪺ꣢ꗳ싦륖뇹꟎냵돽ꅩ맏 㔭㈭㢡ꅁ돽엩ꝥ뇹꟎ꅁ
돽쁖룻땵ꅁ걹앳ꚱꗍ땷꒣ꓓꛛ땍ꅁ뭐Ꙑ듁ꥸ뵠뺹곛
ꓱꅁ꒣ꢬ꒧덂Ꙣ꧳ꅇ덹ꮬ꒣냷덗뻣ꅁꙐꑀ뺹ꪫꑗ돽뭜ꅂ
돽ꢭꛢ뷕꒣꿠닎ꑀꅁ걉륖꒣ꞡ꓃ꅁ륖궱ꚳ셙륖쉉ꅁ뭳
Ꝁꑵ쏀룻닊셗ꅃ꛽ꚹ돽뢡뎡싗몡ꅁ굌뷨닓뾰볤ꗕꅁ륖
ꛢꝥ싦뷅ꛢꅁ덹ꮬ멣ꯤ띳뽯뽗꽓ꅁ쎭궫꣥뚮ꅁ꒴꒣ꖢ
결ꑀꗳꙮꝀꭾꅃ††††† ††††† †ꅩ맏 㔭㈭ 걸꩚⃂嚱獵캰ﶡ
ꗃ볖껉듁싦ꛢ륖늡꒴ꚳ뽎덹꛽뛈ꢣ꧳롊ꪺ뺹
꟎ꅃꯅ뱷껉ꅁꕾ싦ꛢ륖료ꭃꫡ롊룻결녠ꢣꅩ맏
㔭㈭㦡ꅁ롊ꑦꕾ멊ꅁ뢡뎡싗몡ꛓ늤샄ꅁ롊꒺ꗎꭃꫡ
쇵껑ꅵ뫖ꅶ꙲꧎ꓫ뗘쁁떥꾾릢ꅁꝀ결ꗁ뵠꒤ꪺꑀ뫘
룋릢꟞ꩫꅁꖦ꒣뛈걏ꯅ뱷껉듁ꪺꭾ뫘꽓ꛢꅁꑝ맯ꯡ
꣓뉍ꕎ늡뺹ꪺ룋릢늣ꗍ뉠뮷ꪺ뱶암ꅃ
ꅩ맏 㔭㈭ ꗃ볖₥绂嚤몫䎪ꪨ겪䶡樠
ꚨ꓆ꅂꖰꩶꅂꖿ뱷껉듁ꅁ싦륖늡ꪺꗍ늣ꅁꙢꥸ뵠뺹꒤ꑷ쓝ꓖꢣꅁꗁ뵠
ꗍ늣ꪺ싦ꛢ륖늡뺹ꟳ걏믱ꓲ엯ꢤꅃꪽꛜ맅르ꅂ롕뻤껉듁ꅁꖫ돵롧샙곛럭셣
멡ꅁ싦ꛢ륖늡쁈뗛ꖫ돵ꪺ믝ꡄꅁꙁꯗ삳륂ꛓꗍꅃ
ꛜ롕뻤껉듁ꅁꗁ뵠꒤곆결걹ꛦꑀ뫘싦륖ꗕꫡ뺹ꅩ맏 㔭㈭㄰ꅪ ꅁ꣤륖ꛢ
뉌뉈ꅁ륖궱ꗺꭇꅃ룻녠ꢣꪺ뺹ꮬꚳꅇ뇶뉾ꅂ뭛쁙뉾ꅂ胆뉾ꅂ뵌ꅂ롊ꅂ궻쑬
떥ꅃ꣤꒤ꕈ궻쑬돌결녠ꢣꅃ ꅵꧺꖽꓑ뇒ꅂ녒뫕껉듁ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠늡뺹ꪺꗍꧺꕎꪺꗁ뵠 
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늣뙱ꯜꑪꅁ꛽ꕄ걹ꑷ걏ꭃꫡ늡뺹ꅃ싦륖늡ꪺꗍ늣ꅁꙝꖫ돵ꪺ믝ꡄꝃꛓ덑Ꝏ
뢨ꅃꅶ
㌸††††††††
ꅩ맏 㔭㈭㄰ 싦륖ꗕꫡ뚳쁳꾾쑬ꅪ
ꅝ꒭ꅞ ꅂ떵륖
떵ꛢ륖걏ꕈ뿸꒸꿀결ꕄ굮ꛢ뷕ꅁꕈ앋ꥍ륗끟ꛢ뷕Ꝁꗎꅁ녎꒧멕ꥍꙢꝴ
왐뙱룻낪ꪺ륖꒤ꝃ럅뽎ꚨꅃꙝ륖ꛢ릳ꚨ보ꪺ굘ꑬꗖꑀ볋ꗺ볭ꅁ걇ꑓꚳꅵ굘
ꗖ떵륖ꅶ꒧뫙ꅩ맏 㔭㈭ㄱꅪ ꅃ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ꒤ꝙꚳꅇ ꅵ륝꾻ꅂꗛꖽꑊꭃ껆ꭨ
ꚨ떵ꛢꅶ
㌹ꪺ끏룼ꅃ덜꒧뿅Ꙣꅭ뚼걹쉎뮡늡ꅮ
꒤뇔굺ꅇ ꅵ굘떵ꑀꛢꥬ꧳ꧺꖽꅁꅋꅋꅶ
㐰꛽녱
ꗘꭥ꧒ꕘꑧꪺ뺹ꪫ꣓곝ꅁ굘ꗖ떵륖늡뺹ꪺꕘ
뉻ꅁꛜ뿰삳Ꙣꧺꚭ듁ꪺꯅ뱷꙾뚡ꅃ ꅭꧺ굞ꥶ
맪뿽ꅮ끏룼ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾⠱㐴㜩꒣귣ꗁ뵠뽎
덹뛀ꅂ떵ꅂ공ꅂ뫱ꅂꭃꅂ싅ꅂꗕꙡꭃꫡ떥늡
뺹ꪺ롔ꕏꅁ
㐱뮡ꧺꛜꓖꙢꖿ닎ꑑꑇ꙾꒧ꭥꅁ
Ꝁ결Ꙩꭾ뫘꒧ꑀꪺ떵륖ꅁ삳룓걏ꗍ늣ꪺꅁꕵ
걏뛇ꕀꭾꣃ꒣Ꙩꅃ
ꅩ맏 㔭㈭ㄱ 맅르₭墥횵떹嚷璨环뺽䲡
녱ꑵ쏀ꑗ솿ꅁ뽎뭳굘ꗖ떵륖ꑀ쏾ꪺꝃ럅ꛢ륖뺹ꅁꖲ뚷ꗽ녎꿀굌Ꙣ
ㄲ㠰ꉊ縱㌲ ꉊꪺ낪럅꒤뽎뭳늡꓆ꅁ땍ꯡꙢ꿀굌ꑗ걉ꕈꝴ뿸결뗛ꛢ뺯ꪺꝃ
럅ꛢ륖ꅁꙁꙢ 㠵ア䩾㤰ア䪪뫄沤꒵䢿亯䶯亡䆸枹䲤䞦뢿亦ꢫ䆧妥槀
륖ꛢꗺ볭쉁왶ꪺ늣ꭾꅃ꛽걏맯꧳ꗁ샧ꪺ뵠ꕄꝀꝻ꣓뮡ꅁ꭯ꚳ내ꑪꪺꚨꖻ삣
ꑏꅁꑀꓨ궱굮몡ꢬꖫ돵ꪺ믝ꡄꛓꖲ뚷ꗍ늣ꅁꕴꑀꓨ궱ꑓ굮뫫ꖴ닓뫢ꅁ듮ꓖ
ꚨꖻꅁ샲녯ꝑ볭ꅃꙝꚹꅁ결듮ꓖꑇꚸ뽎ꚨꪺ껉뚡ꥍ론곹뽕껆ꅁꗁ뵠Ꙣ뽎뭳
ꪺ굘ꗖ떵륖뺹껉ꅁ ꅵ뇄ꗎꑆ뽎ꓕ뎶뫱륖뺹ꪺ뿬ꩫꅁꙢ빡꫱뵠ꯡꪺ럏ꝷ뎡ꛬꅁ
꧱롭ꪺꙡ쉉걊꒣꛻ꙡꓨꅁꑓ론곹뽕껆ꕂ빁Ꙙ굘ꗖ떵륖땯ꛢꅁ럅ꯗꙢ 〰
                                                 
38  듶낶ꯘꅁ ꅱꧺꕎꗁ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 219ꅃ  
39  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㌱㦡  
40 덜꒧뿅ꅁ ꅭ뚼걹쉎뮡늡ꅮ ꅁ궶 ㄹㆡꅱ뮡녭ꛢ닄ꕼꅲ ꅃ 
41  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 3132ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꉊ縱㄰ア䪥ꪥ殪몽悦垡䆤䂦뢩쪿亦ꢡ䎡
㐲
ꅝ꒻ꅞ ꅂ싅륖
싅륖ꑓ뫙ꅇ어ꭃꅂ어싅ꅂ뽮싅ꅂ늽싅ꅂ쑟ꗛ싅떥ꅃꟚ냪뛇닎ꪺ싅륖ꅁ
뎣걏ꗎꓑ땍ꪺ륗ꑧ쑱Ꝁ결뗛ꛢ뺯ꅃ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ끏룼ꅇ어ꭃ륖걏ꅵꗎꭃ
껆끴륖Ꙙꚨꅶ
㐳꣤꽓쉉걏ꛢ뽁뉠ꡉꅁ륖궱꒣걹꒣뗵ꅁꛢ뷕뽀뉈ꞡ꓃ꅁꝥꛢ
ꓱ룻쎭ꥷꅃ
돌ꫬꅁ싅륖걏ꕈꑀ뫘ꝃ럅륝륖ꕘ뉻Ꙣ귰ꕎꪺꑔ녭뺹ꑗꅁ뙩ꑊꧺꫬ걸꩚
껉듁ꅁ녳뵠뱴껚뻚곓깣ꪺ믝굮ꅁꑪ뙱뽎덹륖료공ꅂꭃꫡꅁꕈ꓎쏾꛼꭮꣊ꧺ
걇깣ꕘꑧꪺꕾ싦륖료싅륖꧎걏ꕾ싅륖료공륖ꅂꕾ공륖료싅륖ꅂꕾ뷅륖료싅
륖떥꧒뿗ꅵꑇꛢ륖ꅶꪺ뺹ꪫꅃ
ꯅ뱷껉듁싅륖뺹ꪺ뽎덹땯깩꣬ꑆ뎻깰ꅃꙢꅭ꭮뵠떧끏ꅮ꒤ꚳ끏룼ꅇ ꅵꯅ
뵠ꅋꅋꑓꚳ어공ꅂ어ꭃꅂ늢ꗕꑔ뫘ꅁꓗ결ꑗꭾꅃꅶ
㐴꟢싅륖뺹ꥍꗕ륖ꅂ공
륖곛뒣ꣃ뷗ꅁ뇀결ꯅ뱷늡뺹ꪺꅵꑗꭾꅶ ꅃ꣤ꛢ뉠꫌Ꙩ꩸뛂ꅁ뉌꫌Ꙩ꩸ꗕꅁ
ꞡꧺꭇ꙰싅쑟ꗛꅁꑓꚳꅵ쑟ꗛ싅ꅶ꒧뫙ꅃꛓꗁ뵠싅륖뺹뭳Ꝁꭨ뇄ꗎꑆ슲ꭋ
ꪺ룋릢ꓢ걱ꅁ걊곙늤ꑆꑵ쏀ꑗꪺ셣몾ꅁ론곙ꑆꚨꖻꅁꑓ륆꣬ꑆ과꓆늡뺹ꪺ
Ꝁꗎꅁꣃ돐Ꝁꕘ싅륖ꗕꫡꪺ늡뺹ꅩ맏 㔭㈭ㄲꅂㄳꅪ ꅃꕵ걏ꗁ뵠쇶뇽끬ꡄ쑟
ꗛ싅꒧껄ꩇꅁ꛽꒴꒣꿠ꥍꥸ뵠곛ꓱꅁ걇륖ꛢ꒣꙰ꥸ뵠뽀궧뉠ꡉꅩ맏
㔭㈭ㄴꅪ ꅃ
†††
ꅩ맏 㔭㈭ㄲ 롕뻤⃂얹嚥햪樠†₡榹 㔭㈭ㄳ 롕뻤⃂얹嚥햪没樠
                                                 
42  듶낶ꯘꅁ ꅱꧺꕎꗁ뵠썃ꛢ륖늡ꅲ ꅁꚬꑊ뽰ꭃꅂ듶낶ꯘꅁ ꅭꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡꅮ ꅁ궶 223ꅃ  
43  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷꑔꅁ궶 㞡䌠
44  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 ㌱㚡  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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††
ꅩ맏 㔭㈭ㄴ ꖰꩶ⃂얹囅樠
ꧺꕎ썃ꛢ륖늡ꅁꥸ뵠ꥍꗁ뵠Ꙑ껉뽎덹ꅁꙝꚹꅁ녱쏀덎ꫭ뉻ꓢꩫꑗꅁ걊
ꚳꦼꚹ곛덱ꑓꚳ곛꒬깴늧ꪺꙡꓨꅃ꙰ꅇꥸ뵠뺹뭳Ꝁ쑙싔덗뻣ꅁ륖ꛢ곛맯룻
결꿂ꖿꅃꛓꗁ뵠뺹ꑪꙨ볆뺹ꪫ쓝냓ꭾ꧊ꗍ늣ꅁ뭳Ꝁ꒣냷쑙싔덗뵤ꅁ륖ꛢꑝ
쁈뺹ꪫꪺꅵ닊ꅂ닓ꅶꛓ엜꓆ꅁꚳ꣇곆ꛜ곛럭닊ꙈꅃꙢ뺹ꪫ덹ꮬꑗꅁꥸ뵠뺹
낣꒣Ꙑ껉ꕎꗍ늣ꑀ꣇띳ꭾ뫘ꕾꅁ깣ꟊ덗꣮ꅁꥬ닗꙰ꑀꅁ걏ꥸ뵠뺹뽎뭳ꪺꑀ
덥ꓨ끷ꅃꛓꗁ뵠뺹ꚭ듁엜꓆룻ꓖꅁꛜ꒤晩듁ꯡꅁꙢ때ꧫ때ꟴꪺ꩞돲꒤ꅁꕒ
꓀땯뒧띑릳ꑏꥍ돐덹ꑏꅁꗍ늣ꕘꕏꑈ엥볛ꪺ꣎Ꝁꅃ
ꑇꅂ녭늡
ꧺꕎꪺꗁ뵠늡뺹낣ꑆꭃꫡꅂ썃ꛢ륖꒧ꕾꅁ쇙ꚳ녭늡덯ꑀ귓쏾ꝏꅁꭾ쏾
곛럭Ꙩꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ꯼ꕘꧺꕎꅵꚨꅂꖿꅂ맅ꅂ롕꣣ꚳ낫녭ꅂ꒭녭ꅂ뛱녭
ꑔ뫘ꅃꗽ꧳쯲ꑗꗎꭃ껆땥ꫡ뎾ꕢ엩ꅁ둟ꑊ녭껆ꅁ듪꣤ꗾ엩ꅁꙗꓪ낫녭ꅃ뛱
녭꫌ꅁꭃ껆싹꓄ꫡ뎾ꑈꪫ꒧쏾꧳쯲굌ꅁꚨꯡ둟ꑊ녭쑬뛱ꑊ꒭ꛢꙗꓪ뛱녭ꅁ
꣤꒭녭ꭨ꿀늡꿂ꗎ녭뛱ꕘ꫌걏ꑝꅃꅶ
㐵껑꒤꯼ꕘꧺꕎ녭늡뭜걁결낫녭ꅂ꒭
녭ꅂꥍ뛱녭ꑔ귓ꭾ뫘ꅁ뎣걏녎륖ꑕꭃꫡ꾾릢뭐륖ꑗ녭곛떲ꙘꅁꙢ뺹ꫭ궱닕
ꚨ쁵과ꪺ룋릢땥궱ꅁ늣ꗍ륖ꑗ륖ꑕ녭쎸꒬곛ꪧ왁ꪺ쏀덎껄ꩇꅁꝑꗎꚹꩫ쎸
뭳ꕘ꣓ꪺ녭늡ꅃ
꣤맪굙ꕈꧺꕎꡈ뱷닅Ꙣꅭ뇍ꦪ쉎빬뷍ꅮ꒤뮡ꅇ ꅵꖻ듂뵠뺹ꗎꗕꙡꭃꫡ
뚡룋꒭ꛢꅁ결꒵ꕪ꒧ꭡꅁ꙰ꯅꭾ돌뙑ꅁ꫱ꓩꑓ궫ꚨ뵠ꅁꕘꯅ뵠꒧ꑗꅃꅶ
㐶ꕈ
꓎뉍ꕎꢦ삳껵ꪺꅭ돕ꪫ굮쓽ꅮ律뮡ꅇ ꅵꚨ뵠ꑗꭾ때륌꒭녭뢲뗥뒯ꑦ꯳꡻ꓚ
ꩍꚡ룻ꯅꩍꞮ곆ꅁ꒭녭ꯅ뱱꒣꙰뻋뱱ꅋꅋꯅ뵠꒭녭뉠ꭰ냯칗ꅁ걇꒣곆꣎ꅁ
ꛓꚨ뵠꒭녭ꗎꛢ뉌뉈ꅁ믡ꚳ땥띎ꅋꅋꅶ ꅃ
㐷ꕈꑗꑇ굺꣢걱룜ꪺ끏룼ꧺꕎꯅ뱷
                                                 
45  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 319ꅃ 
46₩ꅄꡈ뱷닅ꅁꅭ뇍ꦪ쉎빬뷍ꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳뾳껑ꞽꅁ떧끏ꑰ뮡ꑪ왛꒻뵳ꑃꕕꅁꗁ냪 㘴 ꙾ꅞ ꅁ궶 ㌸㌳ꅁ
ꅱ늡뺹ꅲ ꅃ
47  뉍ꅄꢦ삳껵ꅁ ꅭ돕ꪫ굮쓽ꅮ ꅁꣷꑇꅁ궶 㘴ꅁꅱ띳싂쓇뵠ꅲ ꅃ닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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뭐ꚨ꓆껉듁ꪺꅵ꒭녭ꅶ꧎ꅵꭃꫡ뚡룋꒭ꛢꅶ뎣ꯜꚳꙗꅃ꛽ꅵ꒭녭ꅶ꧎ꅵꭃ
ꫡ뚡룋꒭ꛢꅶ걏꒰믲볋ꪺ늡뺹ꣃ꒣ꧺ뵔ꅁꗑꚹꕩꢣꙢꧺꕎ껉ꅵ꒭녭ꅶ ꅂ ꅵ낫
녭ꅶ걏꒣ꕛꕈ냏ꝏꪺꅁ닎뫙ꅵ꒭녭ꅶ꧎ꅵꭃꫡ뚡룋꒭ꛢꅶ ꅃ
㐸꧒ꕈꅵ낫녭ꅶ
ꑝꙮꅂ ꅵ꒭녭ꅶꑝꙮꅁ덯꣇ꙗ뫙뎣걏ꯡꑈꕈ뭳늡ꑵ쏀ꪺ꒣Ꙑꛓ꣺ꙗꪺꅁꅃ
껚뻚맪ꪫꪺ꓀꩒ꅁ덱녠뫙결ꅵ낫녭ꅶꪺ늡뺹ꅁꕩ꓀결꣢쏾ꅇꑀ걏뭳ꩫ
ꗽꗎꭃꫡꙢ늡굌ꑗ꓄ꕘ꾾릢ꪺ뷼맸뵵ꅁ롮ꑗ덺ꧺ륖ꅁ뽎ꚨ뉈둹ꭃꫡ늡뺹ꅁ
ꙁ꧳륖궱ꭃꫡ싹륟뵵꒺뛱ꕈ꧒믝ꛢ녭ꅁꗑꑀ뫘꣬Ꙩ뫘꒣떥ꅁꙁꑊ쑬꽍뽎ꛓ
ꚨꅩ맏 㔭㈭ㄵꅪ ꅃꅃ덯걏귉얲ꑆꅵ뒺껵싅ꅶꑵ쏀ꪺ해떷뛱껆꟞ꩫꅁ걏돌Ꙩ
ꢣꪺꑀ뫘낫녭늡뺹ꅆꕴꑀꭨ걏ꗎꭃꫡ꓄쎸꾾릢ꪺꗾ엩꧎ꕄ엩ꅁ롮ꑗ덺ꧺ
륖ꅁ롧낪럅뽎ꚨꪺꭃꫡ늡뺹ꅁꙁꙢ륖궱ꑗ껚뻚꾾릢ꪺ덝ꛢ믝굮ꅁꗎꙨ뫘걉
녭ꓨꩫꑗ녭ꅁꙁ롧쑬ꓵ꽍뽎ꛓꚨꅩ맏 㔭㈭ㄶꅪ ꅃ덯꣢쏾뭳ꭾ뎣걏륖ꑕꭃꫡ
꾾릢뭐륖ꑗꙨ뫘ꛢ녭ꪧ왁낫꥟ꅂ꒬곛떲Ꙙꚨꪺ늡뺹룋릢ꅁ닎뫙ꅵ낫녭ꅶ ꅁ
ꭥ꫌ꑝꕩꕈ뫙꒧결ꅵ뛱녭ꅶ ꅃ녱뎳뺹땯깩ꑗ왛맮ꅁꭃꫡ공녭뺹ꕘ뉻룻ꚭꅁ
낫녭삳걏ꗑꭃꫡꕛ녭덶몥셣구ꕘ꣓ꪺꑀ뫘띳ꪺ룋릢쏀덎ꅃ
†††
ꅩ맏 㔭㈭ㄵ ꚨ꓆₰ꮱ涪몯뺪䶡樠ꅩ맏 㔭㈭ㄶ 롕뻤₰ꮱ淄䮽겯뻅樠
ꛜ꧳ꅵ꒭녭ꅶꑝ꓀결꣢쏾ꅇ륖ꑗ꒭녭ꥍꭃꫡ꒭녭ꅃ륖ꑗ꒭녭ꅩ맏
㔭㈭ㄷꅪ ꅁ뇄쎸땥꧳ꑷ롧뽎ꚨꪺꗕ륖뺹ꪺ륖궱ꑗꅁ롧 㜰ァ堸〰ꉊꯗ쑬ꓵ뽎
뭳ꛓꚨꅁ걏ꑀ뫘ꝃ럅녭륖ꅁꑀ꿫ꕈ공ꅂ뛀ꅂ뫱ꅂ떵ꅂ싅꒭뫘ꛢ녭둹쎸꾾릢ꅁ
꛽ꡃꗳ뺹ꪫ껚뻚꾾릢덝ꛢꪺ굮ꡄꅁ꒣ꑀꥷ꒭녭곒돆ꅁꚳꪺꕵꗎ공ꅂ뫱ꅂ뛀
ꑔꛢꅁ덂뉺녯ꙮꑝꭄ녠뫫과ꅁꙝꚹꅵ꒭녭ꅶꚳꙨ녭꒧띎ꅁꕵ걏ꅵꖦꖲ뚷ꚳ
공녭꙳Ꙣꑾ꿠뫙꒧ꅃꅶ
㐹륖ꑗ꒭녭뭐낫녭ꪺ냏ꝏꓱ룻ꧺ엣ꅁ륖ꑗ꒭녭ꡓꚳ
륖ꑕꪺꭃꫡ꾾릢ꅁꕵꚳ꿂뫩ꪺ륖ꑗ녭쎸ꅁꝙꅭ꭮뵠떧끏ꅮ꒤꯼ꕘꪺꅵ꣤꒭
녭ꭨ꿀늡꿂ꗎ녭껆뛱ꕘ꫌걏ꑝꅶ
㔰ꪺ뮡ꩫꅃ
                                                 
48  뢭꣘쓵ꅁ ꅱꕪ뎳늡꒤ꪺ낫녭늡뺹 -1-ꅲ ꅁ ꅭ쁳뭹ꓥꪫ쏀덎ꅮ11ꅁ  ꗁ 81.02ꅁ  궶 24ꅃ 
49  ꑂ꒸껼ꅁ ꅱ뉌뷍ꧺꅂ뉍꒭녭늡ꪺ얲ꥷꅲ ꅁ ꅭꕟꓨꓥꪫꅮ ꅁ1996 ꙾닄ꑀ듁ꅁ  궶 92ꅃ 
50  뉍ꅄꝈꙗꅁ ꅭ꭮뵠떧끏ꅮ ꅁ궶 319ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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†† ††††††
ꅩ맏 㔭㈭ㄷ 맅르₤궱涥僅抰ﶡ樠ꅩ맏 㔭㈭ㄸ 롕뻤₫䎪궱淀玻뺲纡樠
ꕩ걏ꅵꭃꫡ꒭녭ꅶ ꅩ맏 㔭㈭ㄸꅪ깥꧶ꥍ낫녭뉖뉣꒣뉍ꅁꑀ꿫ꛓꢥꅵꭃ
ꫡ꒭녭ꅶ걏ꕈ공ꅂ뛀ꅂ뫱ꅂ떵꓎ꭃꫡ결꒭뫘ꕄ굮녭ꛢꅃꖦꪺ룋릢ꑵ쏀뭐낫
녭곛Ꙑꅁ뎣걏ꗑ륖ꑕꭃꫡ뭐륖ꑗ꒭녭곛떲Ꙙꛓꚨꪺ늡땥ꅃꙝꚹꭃꫡ꒭녭뭐
낫녭Ꙣ릺꓀맪ꪫ껉ꯜ깥꧶뉖뉣ꅃꕌ귌꒧뚡ꪺ냏ꝏꅁ궺ꗽ걏ꭃꫡꪺꫭ뉻꟎ꚡ
꒣ꑀ볋ꅁ낫녭걏꣏ꗎꭃꫡ뵵뇸꓄쎸ꕘ꾾릢ꪺꕄ엩꧎ꗾ엩꧎꓄꾾릢ꪺ뷼맸
뵵ꅁꛓꭃꫡ꒭녭뺹ꪺ꾾릢ꡓꚳ뷼맸뵵ꅁ륂ꗎꭃꫡ쎸땥꾾릢꒤ꑀ귓ꞽ뎡ꅁ끟
꣬꒭뫘ꛢ녭꒤ꑀ뫘녭ꛢꪺꝀꗎꅁꙝꚹꭃꫡꙢ녭늡ꪺ땥궱ꑗꫭ뉻ꪺ꟎ꚡ걏릺
꓀낫녭뭐ꭃꫡ꒭녭ꪺꑀ귓궫굮뇸ꗳꅃꕴꕾꭨ걏륖ꑗ녭쎸ꪺ냏ꝏꅁ낫녭걏Ꙣ
뉈둹ꭃꫡ늡뺹ꪺ륖궱ꑗ껚뻚꾾릢덝ꛢꪺꙷ뇆뙩ꛦ녭쎸ꅁ녭쎸껉ꕩꕈ륂ꗎꙨ
뫘걉녭ꓨꩫꅃꛓꭃꫡ꒭녭걏꯶럓땥뵚굮ꡄ녎꧒믝굮땥ꭃꫡꪺ뎡꓀ꗽ뭳ꙮ
ꯡꅁꙁꙢ륖궱ꪺ꫅ꗕ덂뙩ꛦ녭쎸ꅁ꟢땥궱룉믴ꅃꝙꅵꭃ껆땥ꫡ뎾ꕢ엩ꅁ뷆
ꑊ녭껆ꅁ듪꣤ꗾ엩ꅶꪺ뮡ꩫꅃ††††††††††††††††
ꕈꑗꪺ덯꣇녭늡ꭾ쏾ꅁꙢꧺꕎꪺꥸ뵠꒤ꚨ둎곛럭낪ꅁꓗ꣤걏ꚨ꓆낫
녭ꅁ걏Ꙣ쑾꧓ꯅ뱷ꭃꫡ꒭녭띳ꑵ쏀껉녎ꞽ뎡꣏ꗎ륟뵵뛱ꛢꪺ꟞ꩫ꧝깩결뻣
뺹ꪺ룋릢ꓨꩫꅁ
㔱걏녍꫹결ꑆ깣ꟊꪺ믝굮꧒뽎뭳ꪺ뺹ꗗꅁꝀꭾ꒧뫫과ꅁ꽤
ꑕ곛럭Ꙩꪺ롧꣥꒧Ꝁꅁ
㔲뉍낮뚩귰꫃뙶ꅭꓥ꧐롶ꛒ맏뮡ꅮ ꅇ ꅵꚨ뵠ꕈ꒭녭결
ꑗꅁ끳ꩍꕈ싻곻결돌ꅁꑗ땥ꡤ꒦ꅁꑕ궱ꑬꗀ싻ꅁ아아뇽냊ꅶ ꅃ
㔳
곛맯꧳ꥸ뵠Ꙣ녭늡ꓨ궱ꪺ쁵늧ꫭ뉻ꅁꙝ결ꧺꫬ걆ꦲꪺ롔ꕏꅁꙝꚹꑀꪽ
꣬ꖰꩶ듁뚡ꅁꙢ뒺뱷십ꪺꗁ뵠ꑾ뙽ꥬꕘ뉻ꑆꭃꫡ낫녭ꥍ공뫱녭ꅁ꣬ꖿ뱷껉
ꗁ뵠ꗍ늣ꕘ꣣ꕎꫭ꧊ꪺꅵ꿀ꑔ녭ꅶ띳ꭾ뫘ꅃ
                                                 
51  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꛑꕪ뢳쉏껑-ꧺ뉍낫녭늡뺹ꅮ ꅁ궶 3ꅃ 
52  ꥐ쑒쑒ꅁ ꅱ낫녭ꅂ꿀ꑔ녭늡뺹곣ꡳꅝꑗꅞ ꅲ ꅁ ꅭ꒤냪ꓥꪫꕀ곉ꅮ ꅁ161ꅁꗁ 88.01ꅁ궶 33ꅃ 
53 뉍ꅄ귰꫃뙶ꅁ ꅭꓥ꧐롶ꛒ맏뮡ꅮ ꅝꕟ꣊ꅇ껑ꗘꓥ쑭ꕘꪩꫀꅁㄹ㤶 ꙾ꅁ닄ꑀꪩꅞ ꅁꣷꑔꅁ궶 ㈲㚡닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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꿀ꑔ녭ꚳ꣢귓꽓뱸ꅁ닄ꑀ귓꽓뱸걏ꛢ녭꒤꒣ꗎ공ꛢꅁ덯ꥍꧺꕎ꿂뫩륖
ꑗ꒭녭ꕈ공ꛢ결ꕄꪺ놡ꩰꅁ멉땍곛꓏ꅃꟚ냪ꕪꕎꅁ떲녂ꅂ꾬맘떥돟뱹뫙뢧
꣆ꅁꗎ공ꛢꅆ돠뢮떥뫙꿀꣆ꅁꑀ꿫ꗎꗕꅂ싅ꅂ뫱ꅂ뛀떥ꛢꅃ덯꣇ꭄ공ꪺꛢ
녭ꅁꑝꕳ꿀ꛢꅁ덯걏ꅵ꿀ꑔ녭ꅶ녯ꙗꪺꗑ꣓ꅃ꛽ꖦꥍꅵ꒭녭ꅶ꒣ꑀꥷ걏꒭
뫘썃ꛢꑀ볋ꅁ꿀ꑔ녭ꕈ뛀ꅂ뫱ꅂ떵결ꕄꅁ꛽ꑝ꒣ꑀꥷ궭꧳덯ꑔ뫘썃ꛢꅃ
닄ꑇ귓꽓뱸ꭨ걏ꖿ뱷ꕈꭥꪺ륖ꑗ녭ꅁ뎣걏Ꙣꗕ늡뽎ꚨꯡꅁ걉꧳륖ꑗꪺ
ꝃ럅녭ꅃ꛽걏꿀ꑔ녭걏Ꙣ늡쯲ꑗꗽ꯶륷ꥷꪺ맏껗뙩ꛦ꣨쎸ꅁꯝ쯲엩꧳낮샪
ꯡꅁꕈ낪럅뽎ꚨꡓꚳ륖ꪺ꿀늡ꅁꙁ녎낵ꙡꛢꪺ륖볥Ꙣ굌ꑗꅁꯝ꣤꧳낮샪ꯡꅁ
꣭ꑕꫡ꾾맏꒤삳걉꣤ꕌꛢ녭ꪺꙡꛢ뎡꓀ꅁ땍ꯡ뛮ꑗ걙뫘ꛢ녭ꅁ꧎꓀ꝏ녎ꙕ
뫘ꛢ녭뛮ꝇ꧳뺹ꪫꫡ꾾맏껗ꪺ곛삳뎡꓀ꅁꙁꑀꚸꝃ럅뽎덹ꅃ
꣬ꑆ맅르ꅂ롕뻤껉듁뽎덹녭늡ꪺ볆뙱곛맯Ꙩꑆ끟꣓ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ
ꣷ꒭끏굺맅르ꅂ뚩뱹뚡ꅵ녚꒽뵠ꅶꗩꯅ뱷ꚨ꓆늡ꅁ결ꅵꗁ뎳꒧ꭡꅶ ꅃ
㔴녱뛇
ꕀꪺ맪ꪫ곝ꅁ럭껉ꪺꗁ뵠꒭녭뺹ꅩ맏 㔭㈭ㄹꅂ㈰ꅪ ꅁ낣ꑆ놵꫱Ꙑ껉듁ꥸ뵠
ꪺꭃꫡ꒭녭ꭾ뫘ꕾꅁꕄ굮걏ꕈ공ꛢ결ꕄꪺ륖ꑗ녭ꥍ쉁왶ꪺ공뫱녭뭳Ꝁ결
Ꙩꅃ덯뫘륖ꑗ꒭녭ꑪꙨ걏ꕈ공ꛢ륟뵵ꅁꙁ뛱ꑗ공ꅂ뛀ꅂ뫱ꑔꛢꅁ공ꛢ꛻ꪺ
ꓱ궫룻ꑪꅁꙝꚹꓩꖻꑈ녠녎ꗎꚹ뫘ꓨꩫ룋릢ꚨꪺꭾ뫘뫙꒧결ꅵꢪ쎸ꅶ ꅃ
㔵꣤
꽓뱸걏굌뷨땹ꭰꅁ뭳Ꝁ땹닊ꅁꚳꪺ륖뱨룻ꭰꛓꕂꚳꣅ뽂ꖢ덺ꪺ뉻뙈ꅆ뺹꟎
ꕈ뵌ꅂ롊ꅂ뉾ꅂ엸결Ꙩꅁ맏껗룋릢ꚳꫡꅂ꿳ꅂ붬ꛀ뎽쒦ꅂꑈꪫꑳꓴꅂ뚳뚡
볓믕ꕾꅁꑝꚳ삸ꚱꑰ뮡떥걇꣆땥궱ꅃ덯꣇녭늡ꪺ뱦과뷬ꣽꅁꑪꙨ꙰ꭃꫡ늡
쎸ꅁꭏ꯹ꑆ뷨뻫뉶꽵ꪺ꽓ꛢꅃ
††
ꅩ맏 㔭㈭ㄹ 맅르₤궱涵뻅樠ꅩ맏 㔭㈭㈰ 맅르₤궱涳뷄ꚯ뻅樠
덯ꑀ껉듁ꪺꗁ뵠녭늡ꅁ꒣뛈꣑삳ꗁꗎꅁꑝꚳ깣ꟊ뾯꧐ꥍꅵ뮯ꦲꅶ떥ꓽ
ꦲ굱뭳ꪺꗎ뺹ꅃꑗ껼돕ꪫ쁝싃맅르ꗁ뵠공뫱녭롊ꅁ꦳뎡쇙ꚳꅵ땻뇋ꛛ덹ꅶ ꅂ
ꅵ뎯ꙵ뙑덹ꅶꪺ듚쏑ꅃ
㔶덯꣇ꕛꑵꓱ룻닓뵯ꅁ꒣뷗걏뺹ꗗ뭳Ꝁꅁ꧎걏늡쎸ꅁ
ꞡꙖꥸ뵠빡썬ꅁ걏쓝꒤ꑗ뱨둉ꚳ꫌ꪺꗎ늡ꅃ
                                                 
54  뉍ꅄ싅껺ꅁ ꅭ뒺뱷십뎳뿽ꅮ ꅁꣷ꒭ꅁ궶 124ꇐ125ꅁ ꅱ녚꒽뵠ꅲ ꅃ 
55₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㜹ꅃ  
56  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 350ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꕴꕾꙢꓑ뇒꙾뚡ꕘ뉻ꑆ녍꫹결ꕘꑦ꣬ꓩꖻ꧒뭳Ꝁꪺꭃꫡ공뫱녭늡ꅁꙢ
ꓩꖻ덑뫙꒧결ꅵꓑ뇒ꢪ쎸ꅶ ꅁ꣼ꧺꖽꑪ뱧띎땥궷ꪺ뱶암ꅁꞹꗾꕈ썴앸뱧띎
ꪺꓢꩫꞹꚨꅃꕘ뉻ꕘ슲볤ꅂꧥ뚮ꅂ꒣꣆쁊땚ꅁ꣣ꚳ녪꽐귓꧊ꅁ뭐맅르ꅂ롕
뻤ꞹꗾ꒣Ꙑ궷껦ꪺꭃꫡꥍ공뫱녭곛떲Ꙙꪺꓑ뇒공뫱녭늡ꅃ
㔷ꅩ맏 㔭㈭㈱ꅂ
㈲ꅪ꣬ꑆꧺꖽꑓꕘ뉻ꑆꕈ뛂뵵땥뷼맸뵵ꅁꙁ뛱ꕈ공ꅂ뫱ꅂ뛀ꅂ싅ꅂ떵떥꣣
ꚳ싗둉ꛢ녭ꪺꧺꖽ꒭녭ꅩ맏 ㈭㈳ꅂ㈴ꅪ ꅁꓩꖻꑈ뫙꒧결ꅵ꭮꣊ꢪ쎸ꅶ ꅁ때
뷗걏ꛢ녭쇙걏둹쎸ꪺ꟞ꩫ뎣륆꣬ꑆꑀ귓랥교ꅁ결녤몳꒭녭ꖴꑕꑆ냲슦ꅃ 
††† †
ꅩ맏 㔭㈭㈱ ꓑ뇒€涯隸䪡樠†ꅩ맏 㔭㈭㈲ ꓑ뇒€液悲?樠
††††††††††††††††
††††
ꅩ맏 㔭㈭㈳ 녒뫕₤궱涮懂ﮯ뺽䲡樠ꅩ맏 㔭㈭㈴ 녒뫕₤궱涤펴?뺯뺽䲡樠
ꚹꕾꅁꗁ뵠쇙ꚳꗍ늣ꓖ뙱ꪺ륖律공ꅂ꫷녭ꅂꭃꫡ떵녭ꅂꭃꫡ공녭ꅂꭃ
ꫡ뫱녭ꅂ공ꙡꭃꫡꅂ쑸륖ꗕꫡꅂꗕ륖공녭ꅂ뛀륖꒭녭ꅂ뛀륖뫱녭떥Ꙩ엜ꪺ
륖ꛢ늡뺹ꅁꝥ뉻ꕘꗁ뵠늡뺹ꭾ쏾ꪺ싗둉꧊ꅃ
닄ꑔ론 ꗁ뵠늡뺹ꪺ덹ꮬꅂ꾾릢ꥍ듚쏑
                                                 
57 ꅝꓩꅞ 쉎쏃뗢ꓓ궦ꅁ ꅭꝤ뚷ꢪ쎸ꅄ꭮꣊ꢪ쎸ꅮ ꅝ뎳늡ꑪ꡴닄 45 ꣷꅁ껨ꚡ라ꫀꖭꑚꫀꅁ1976 ꙾ꅞ ꅁ
궶 108ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꑀꅂꧺ늡ꪺ덹ꮬ덝군
늡뺹늣ꭾꥍ꣤ꕌ맪ꗎ늣ꭾꑀ볋ꅁ꣤덹꟎덝군ꪺ땯깩ꅁ뭐ꗍ겡믝ꡄꅂ뱦
과궷ꥼꅁꕈ꓎뭳늡ꑵ쏀꟞덎ꪺ땯깩ꅁꚳ뗛ꪽ놵ꪺ쏶셰ꅃꙢ뭳늡ꫬꥬ뚥걱ꅁ
뺹ꪫ덹ꮬꞹꗾꩁ녱늣ꭾ뷨뙱ꪺ믝굮ꅁ꣒꙰Ꞻꕎ뱶ꭃ늡꒤ꗵ뽎롊낵녯꦳ꢬꭰ
ꛓꑦꩵ송ꅆ싐뽎롊ꭨ꓏걏ꅁ낵ꪺꑦꩵꭰꛓ꦳ꢬ송ꅃꚹꕾꅁ늡뺹ꚳ맪ꗎ늡ꥍ
뎯덝늡꣢쏾ꅁꭥ꫌Ꙩ뗛궫꣏ꗎꓨꭋꛓꯡ꫌Ꙩꛒ뱻과왛ꅃ꛽덯꣢쏾뺹ꪫ뎣ꩠ
ꑊ걙뫘뱦과띎쏑ꅁꚳꪺ끬ꡄꕪ뻫듽ꭰꅁꚳꪺ끬ꡄ띳꥟뮴ꖩꅁ쇙ꚳ덹ꮬ뭐꾾
릢끴Ꙙꪺ냝썄ꅃꧺꕎ늡뺹꒣뛈꣑ꑈꗁꓩ녠ꗍ겡꒧ꗎꅁ뙑뇚귌쇙꟢ꖦꝀ결뎯
덝ꗎꪺ과덎ꭾꅆ곆ꛜꧺ듂ꫬ꙾듂ꟊ쇙덗ꥷ늽꫁ꗎꪺ늡뺹ꅁꙝꚹꧺꕎ늡뺹ꪺ
덹ꮬꑤꮺꛊ멁ꅁ과꒣돓ꚬꅃ
꛽걏ꖿ꙰ꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮ꧒ꢥꅵꧺꕎ늡뺹ꅋꅋꪽ꣬ꧺꕎ맅르듂ꅁ깣ꟊ
꧒ꗎꪺ늡뭳늽뺹꒴걏둌ꅂ야ꅂ뵌ꅂ엸ꅂ뉾떥ꑀ쏾ꥍꕪꕎ슧뺹곛꫱ꪺ뺹ꮬꅆ
ꛜ꧳ꓩꗎ뺹ꗗꅁꙝ결ꑈ귌뚼궹끟꥾떥ꗍ겡닟멄ꡓꚳꑪꪺ엜꓆ꅁ덹ꮬꑝ둎ꦵ
쓲ꑕꕨꅃꅶ
㔸꧒ꕈꧺꕎꪺ뵌ꅂ롊ꅂ엸ꅂ돽떥뺹ꮬ걏Ꙑ꒸ꕎ걏ꑀ볋ꪺꅁ곆ꛜ
걏Ꙑꯜ뮷ꪺꕪꕎꑀ볋ꅃꧺꕎꪺꗉ돽걋뉾ꅂ뇶뉾ꅂ냵돽ꅂ낪ꢬꩍ떥ꅁ냲ꖻꑗ
ꭏ꽤뗛꒸ꕎꪺ덹ꮬꅁ꒣륌Ꙣꗍ겡맪ꗎ꧊ꪺ뱶암ꑕꅁꑓ꒣쉟ꚳ꣇꟯엜ꅃ꣒꙰ꅁ
꒸ꕎ뵌ꅂ롊ꪺ냩ꢬꓱ룻ꑰꅁꦹꦹꥍ뺹ꪫꖻꢭꪺꓱ꣒꒣곛뫙ꅁ곝ꑗꕨꚳ꣇쉜
꒣쎭ꪺ띐쒱ꅆꛓꧺꕎꪺ롊ꅂ뵌떥뺹ꪫꪺ냩ꢬ꧱ꪺ룻뱥ꅁꛓꕂ덶몥꟯엜ꑆ꒸
ꕎꑪꙨ볆냩ꢬ꒺뻀때륖ꪺꪬꩰꅁꙝꚹꅁꧺꕎꪺ늡뺹꒣뛈Ꙣꕾ왛ꑗ엣녯ꯜ뫝
ꖿꛓꕂ맪ꗎ꧊ꯜ녪ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ덹ꮬꪺ꓀쏾
늡뺹ꪺ덹ꮬꛛ꒸ꕎ꒤듁ꚨ보ꕈ꣓ꅁ덹ꮬꪺ신엜롧뻺ꑆꗑ슲ꑊ셣ꅂꗑꓖ
꣬Ꙩꪺ덹ꮬ엜꓆ꅁ궷껦ꑗ셠엩ꪺ쇍뛕걏ꗑꕪ뚮꣬뉍쑒ꅁꗑ닊꧱ꑊꑵ뵯ꅃꧺ
ꕎꕈ꣓ꪺ덹ꮬ엜꓆ꯜꙨꅁꝙ꣏걏Ꙑꑀ뺹ꮬꅁꙢ꒣Ꙑ껉듁ꑝꚳ꒣Ꙑꪺ엜꓆ꅃ
껚뻚ꑀ꿫늡뺹ꪺ뭳Ꝁꓨꩫꛓꢥꅁ늡뺹ꪺ덹ꮬꕩ꓀결뛪뺹ꅂ땚뺹ꅂꥍ쁊
뛬뺹ꑔ쏾ꅃ뛪뺹ꗑ뎳쯲뇛꧔ꛓꚨꅁ뺹ꪫꚳ롊ꅂꩍꅂ뉾ꅂ뵌꒧쏾ꅆ땚뺹ꑓ뫙
Ꙍ뺹ꅁ녎뺹ꪫꙘꚨ굙ꑺ뎡ꗷꅁ뭳ꚨ볒ꮬꅁ녎늡ꑧꙢ볒꒤얱ꚨꮬꅁ롧꯷Ꙙꚨ
ꑀꞹ뻣ꪺ뺹ꪫꅁꑀ꿫결Ꙩ롗ꅂꙨ꫾ꗳꅁꭄ뛪꟎ꪺ뷆싸뺹ꪫꅁ꙰ꓨꩍꅂꓨ늰ꅂ
뉾ꅂ엸꒧쏾ꅃ쁊뛬ꭾꭨ걏꯼ꗎ늡ꑧ뛬ꚨꑈꪫꅂꢫ썾ꅂ궸롖ꅂꗊꩇ떥ꪫꮬꅁ
                                                 
58  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 363ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꙁ걉륖ꕛ녭ꅃ
굙걏꯶럓늡뺹ꪺ꣏ꗎꪬꩰ꣓뮡ꑝꕩꕈ릺꓀결ꕼꑪ쏾ꅇꑀꅂ궹꣣ꅇ롊ꅂ
ꩍꅂ뵌ꅂ듶냍ꅂ돽ꅂ럸ꅂ쇩ꅂ엸ꅂ닚ꅂ늰떥ꅃꑇꅂꗎ꣣ꅇ뽏ꅂ뱛ꅂꯌꅂꪻꅂ
걾ꅂ늰Ꝙꅂ릢ꗳꅂ궻망ꅂ멼ꓦꅂ궻ꅂ꺰Ꝙ떥ꅃꑔꅂꓥ꧐ꗎ꣣ꅇ떧걾ꅂ떧
뫞ꅂ떧늰ꅂꙌ늰ꅂ땸꓎땸늰ꅂ땸멷ꅂꓴꗠꅂ십꿈ꅂꙌ뎹떥ꅃꕼꅂ꣑꥞ꗎ꣣ꅇ
ꫡ뉾ꅂꫡ곖ꅂ궻쑬ꅂ뉢ꓴ롊ꅂ뻂럸떥ꅃ
㔹꣤꒤롊ꅂ엸ꅂ뉾ꅂ떥ꚡ볋걏돌Ꙩ
ꢣꪺꅃ
†뫉뫞ꧺꕎ쇙뒶륍꙳Ꙣ뗛ꮰ뙭덨둉 ꒣ꞡꪺ놡ꩰꅁ꒣륌녱뻣엩ꑗ꣓뮡ꅁꧺ
ꑈꪺꗍ겡ꓴ럇룻꒧ꭥꕎꑷ롧ꚳꑆꯜꑪ뒣낪ꅃ럭볚걷ꑈ쇙꟢늡뺹럭Ꝁꥍ뛀
꫷ꅂ쑟ꗛꑀ볋뙑궫ꪺ껉귔ꅁ늡뺹Ꙣ꒤냪ꅁꚭꑷꚨ결ꑈꗁ롳늳뒶덱ꪺꗍ겡ꓩ
ꗎꭾꅃꕈꛜꧺ걆ꦲ쇙굮ꧺꓥ덗ꥷꅇ ꅵꥷ늽뺹곒ꗎ늡ꅶ ꅂ
㘰ꅵ꒻ꭾꛜꑅꭾꅁ끳
ꩠꅂ끳럸ꗎ믈ꅁ빬곒ꗎ늡ꅋꅋ녦ꗁꅁ끳ꩠꗎ뿼ꅁ끳럸ꗎ뿼ꅂ빬늡ꅋꅋꅶ ꅃ
㘱
ꕩꕈ뮡ꅁꙢꧺꕎꅁꑚꗍ겡꒤꧒믝굮ꪺꓩ녠ꗎꭾꅁ뎣ꕩꕈꗎ늡뺹꣓뭳Ꝁꅁ꙰
쁜꣣ꅂ끳꣣ꅂ꿹꣣ꅂ뽏꣣ꅂꩅ꣣ꅂꪱ꣣ꅂꓥ꣣ꅂ깔볖ꗎ꣣ꅂ깡귑꒤ꪺꯌ궷ꅂ
Ꞥ뱛ꅁꕈ꓎늽꫁ꗎꭾꅂ뎯덝꩙뷠ꭾ떥떥ꅁ뫘쏾셣Ꙩꅃ
ꅝꑇꅞ ꅂ덹꟎덝군ꪺ뛉Ꙗ
†ꛜ꧳뷍꣬ꧺꕎ늡뺹ꪺ덹ꮬ덝군ꅁ뺨뫞뵵ꮬ쁵과ꅁ엩ꮬ뫝닸ꅁ덹ꮬ뭹ꢥ
ꑷ엣녯ꑑ꓀싗둉ꚨ보ꅁ꛽ꧺꕎ늡뺹ꪺ덹ꮬꚳꑀ귓ꯜ꽓껭ꪺ뛉Ꙗꅁ귈녯Ꟛ귌
궫뗸ꅁ덯둎걏덹ꮬꪺꅵ꣢랥꓀꓆ꅶ ꅃ
㘲꧒뿗ꅵ꣢랥꓀꓆ꅶ ꅁꝙꑀꓨ궱걏뙗ꑰꅂ
뙗송ꅁꕴꑀꓨ궱걏뙗ꑪꅂ뙗낪ꅃ뙗ꑰꅂ뙗송걏꯼뺹ꮬꭄ녠ꑰꖩ곂쑮ꅁꛓ늡
굌ꭄ녠뮴송ꅃ꙰ꕸꕟ걇깣돕ꪫ끼ꚬ싃ꪺꚨ꓆낫녭ꑈꪫꩍꅁ낪ꕵꚳ ㌮ ꒽꓀ꅁ
ꑦ깼 㘮 ꒽꓀ꅁꢬ깼 ㈮ ꒽꓀ꅃꚨ꓆껉듁낫녭끳ꩍꥍ낪ꢬꩍꅁꑀ꿫ꑦ깼뎣
Ꙣ ꇐ ꒽꓀ꖪꕫꅃꗃ볖껉듁ꪺꭃꫡ삣ꓢꩍꅁ낪Ꙣ ꇐ ꒽꓀ꖪꕫꅁꑦ깼Ꙣ
㦡퀱 ꒽꓀ꖪꕫꅁꑦꩵꕾ멊 ꅁ꺳Ꙣꓢ꒤ꖿꙮ녎ꧦ꯼ꥍ궹꯼쎭쎭삣ꛭꅃ꣤ꕌ
ꑰꮬꪺꑰ엸ꅂꑰ돽ꅂꑰ롊ꅂꑰ뫐떥ꅁꑝ맰ꢣ꒣쉁ꅃꛜ꧳뙗송ꪺ늡뺹ꅁꗃ볖
껉듁ꚳꕢ송굌ꅁ꿠냷ꗺ럓ꢣ뱶ꅃ꣬ꑆꚨ꓆듁뚡ꅁ꣤송ꪺ땻ꯗ륆꣬ꑆ둘ꕇ닦
굌ꪺꙡꡂꅃꧺꕎ뇟듁ꅁ뚩뱹ꅂ롕뻤껉낪꿅ꗁ뵠뽎덹ꪺꅵ덊ꗖꅶꚡꗕ늡ꅁꑝ
륆꣬닦굌ꪺ땻ꯗꅃ덯꣇뙗ꑰ뙗송ꪺ덹ꮬꅁꙢꧺꕎꕈꭥꪺ늡뺹덹ꮬ꒤걏ꡓꚳ
ꪺꅃ
                                                 
59  Ꟶꖿ꒤ꅂꚶ룎ꖭꅁꅭ뎳늡곣ꡳꅂ얲뷠쉏껑 3ꇐ꒤냪ꭃꫡ늡ꅮꅁ궶 51ꇐ53ꅃ 
60  ꧺꅄꟵꩆ뚧벶ꅁꧺ  ꗓ껉ꛦ궫귗ꅁ ꅭꑪꧺ라꣥ꅮ ꅁꣷꑇ 0 ꑀꅁ궶 2715ꅁ ꅱꑵ뎡ꑇꑑꑀꅄ뺹ꗎꅲ ꅁ걸
꩚ꑇ꙾뇸ꅃ 
61  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷ꒻ꑑꑋꅁ궶 1672ꅁ ꅱ쇖ꩁꕼꅄ뺹ꗎꅲ ꅃ 
62  낪싗ꅁ ꅱ뷗ꧺꕎ늡뺹ꪺ덹ꮬꥍ룋릢덝군ꅲ ꅁ ꅭART&DESIGN ꕪꕎꑵ쏀곣ꡳꅮ ꅁ1998 ꙾닄 1 듁ꅁ궶
40ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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†뭐뙗ꑰꅂ뙗송곛꓏ꪺ걏ꅁꧺꕎꪺ 늡뺹꒤ꅁꑝꚳ꒣ꓖ덹꟎덝군녯뙗ꑪꅂ
뙗낪ꪺꅃ꽓ꝏ걏맅르ꅂ롕뻤껉듁ꅁꕘ뉻ꑆ꒣ꓖ덹ꮬ썥ꑪꪺ뇶뉾ꅂ뢬쒪뉾ꅂ
ꫡ?ꅂꞤ뱛ꥍ뵌ꅂ엸ꅂ곻떥ꅃ뇶뉾ꖻ걏ꑀ뫘늱끳뺹ꗗꅁꞺꕎꪺ뇶뉾돌낪ꚳ
㌰ Ꙩ꒽꓀ꅁ꒸ꕎꪺ뇶뉾ꑷ쓝ꑪꮬꅁ꛽돌낪ꪺꑝ꒣ꢣꚳ뙗륌 ꒽꓀ꪺꅃꛓ
ꧺꕎ롕뻤껉듁ꪺ뇶뉾ꅁ돌낪ꪺꕩ륆 㘰 ꒽꓀ꖪꕫꅃꫡ?볒ꗩ냓ꥐꭃ믉슧뺹
?ꅂ둌ꪺ덹ꮬꅁ롕뻤껉듁ꪺꫡ?ꅁ돌낪륆꣬ 㜰 ꒽꓀ꅁ덯볋낪ꮬꪺꓘꯗꅁ
둎걏냓ꥐꪺꭃ믉?ꅂ둌ꑝꛛ맄꒣꙰ꅃ맅르껉듁ꪺꑪ엸ꅁ돌낪ꑝꙨ륆 Ꙩ
꒽꓀ꅁꛓ덯ꑀ껉듁ꪺ뛀륖ꭃꫡ쁳꾾ꑪ뵌ꅁ꣤ꑦ깼곆ꛜ륆꣬ ꒽꓀ꅃ
†ꧺꕎ늡뺹덹ꮬ덝군ꪺ덯뫘 ꅵ꣢랥꓀꓆ꅶ 뛉Ꙗꅁ꒣뛈ꫭ뉻Ꙣꥸ뵠늡뺹ꑗꅁ
ꗁ뵠늡뺹ꑝ꣣ꚳ덯뫘뛉Ꙗꅁ덯뫘뉻뙈꣤맪걏꓏걍ꑆꑈ귌맯ꪫ뷨ꗍ겡ꥍ뫫꾫
ꗍ겡띳ꪺ끬ꡄꅃ덹ꮬꑰꖩ곂쑮ꅂ굌엩뮴송ꪺ늡뺹늣ꭾꅁꙢꗍ겡꒤ꪺ뵔ꯜꭋ
꧳꣏ꗎꥍ쓢녡ꅁꓗ꣤걏Ꙣ꭮ꓨꙡ냏ꅁꚳꑀꥷꢭ꓀ꙡꛬꪺꑈꅁꙢ뚼꿹ꅂ뚼끳ꅂ
뙩쁜껉ꅁ뎣뒶륍돟앷꣏ꗎꑰꛓ뮴ꪺ늡뺹꿹꣣ꅂ끳꣣ꥍ쁜꣣ꅃ덯쏾덹ꮬ꧒엩
뉻ꕘ꣓ꪺꡱ과왆ꖩꪺ궷껦ꅁ뭐꭮ꓨꙡ냏ꑈ귌뫫ꧺꛓ걘ꥍꪺ꧊껦ꭄ녠ꝫꙘꅃ
Ꝁ결늡뺹꒧뎣ꪺ뒺뱷십ꅁꗑ꧳ꙡ덂꭮ꓨꅁ꣤덝군ꥍ뭳Ꝁꪺ늣ꭾꅁ꣼꣬덯뫘
ꙡ냬궷껦ꪺ뱶암ꅁꑝ걏ꖲ땍ꪺꅃ
ꛓꑪꮬ늡뺹덹ꮬꪺꕘ뉻ꅁꭨ룲럭껉ꑗ뱨뚥뱨ꪺꑈ귌끬ꡄ띳ꪺ뫫꾫꣉꣼
ꚳꪽ놵ꪺ쏶ꭙꅃ쁈뗛늡뺹ꪺ뒶꓎ꅁ곓깣ꪺ뙑뇚ꥍꓥꑈꑨꑪꓒ귌ꅁꑷ롧꒣몡
ꢬ꧳뛈꟢늡뺹럭Ꝁꑀ꿫ꓩꗎꭾꅁꕌ귌쇙꟢낪색ꪺ늡뺹Ꝁ결늽꫁ꗎꭾ꧎뎯덝
꩙뷠ꭾꅁꕈ몡ꢬꕌ귌뫫꾫ꗍ겡ꪺ믝굮ꅃꧺꕎꑚ걏ꑪꮬꪺ늡뺹ꅁꕄ굮뎣걏ꗎ
Ꝁ늽꫁ꗎꭾꥍ뎯덝꩙뷠ꭾꅃ맅르껉듁깣ꟊ꧒ꗎꪺ늡뭳늽뺹ꅁ꙰둌ꅂ뵌ꅂ엸ꅂ
뉾떥뺹ꮬ뎣ꓱ룻ꑪꅃꛓꑀ꣇뙗ꑪ뙗낪ꪺ뇶뉾ꅂ뢬쒪뉾ꅂꫡ뉾ꅂꫡ?ꥍ뵌ꅂ
엸떥뺹ꗗ둎ꑷ롧닦싷ꑆ맪ꗎꅁꚨ결ꑀ뫘뎯덝꩙뷠ꭾꅁ꣒꙰뢬쒪뉾둎걏맅르
껉듁랥결뒶륍ꪺꙎ늻뎯덝ꭾꅃ뙑뇚뚥뱨뻖ꚳ쁵뙖ꪺ깡꥾샴맒ꥍ뛩ꩌ샴맒ꅁ
ꑝ꣏덜Ꙩ뫫과ꛓꑪꮬꪺ늡뺹ꚨ결ꯇ꒺꒣ꕩ꿊ꓖꪺ룋릢ꭾꅃ
†
ꑇꅂꗁ뵠늡뺹ꪺ꾾릢
뻺ꕎ곓ꯇ맯ꗍ겡꒤ꪺ룋릢꾾볋ꅁ녠ꚳ덜Ꙩ쑙껦덗ꥷꅁ꣒꙰ꅇꧺꕎ걸꩚
ꑇꑑꕼ꙾맯ꓥ꩚ꛊꥸꪺꭾꩁ맏껗덗ꥷꅵ꒽ꅂꭊꅂ빴남ꅂꝂꩁꅁ슸쑑엯ꅂꗕ
뽁ꅃꓥꥸꑀꭾꕐ앢ꅁꑇꭾ쁁싻ꅁꑔꭾꓕ뎶ꅁꕼꭾ뚳뚭ꅁ꒭ꭾꗕꅁ꒻ꭾ왏
엮ꅁꑃꭾ샜ꅁꑋꭾ뛀紐ꅂꑅꭾ쑏쑌ꅆ싸슾뵭쑎ꅆ궷뻋ꥸ싋ꅃ꩚ꥸꑀꭾꅂ
ꑇꭾ럠ꑬꅁꑔꭾꅂꕼꭾꫪ끜ꅁ꒭ꭾ몵쉶ꅂ꒻ꭾꑃꭾ덃ꅁꑋꭾ땒ꓻꅁꑅꭾ껼ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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남ꅃꅶ
㘳ꓑ뚶ꑇ꙾덗ꥷꅵꥸꗁꛧꩁ꒣녯ꗎ솯쁳ꅂ궸뎽ꅂ낫ꓻꅂꑪ쑐ꅂ릳ꗍ
럠ꑬꅂꕼ쑟곛ꫡꅂꑪꛨ땦붬ꅂꑪ뚳ꫡ볋ꅋꅋꅃꅶ
㘴덯꣇뱳꩸ꪺ룋릢썄ꟷꕎ
ꫭꥸ뵠룋릢꾾볋ꪺꙨ볋꧊ꅁ곆ꛜ뗛ꙗꪺꚨ꓆낫녭둎걏ꚨ꓆곓ꯒ뿋ꛛ귒뻉ꣃ
꯼ꥷ깣꒤땥깡둹쎸ꪺꅃꯒꓽꪺ뫘뫘ꑺ륷ꅁꪽ놵ꖪꕫ뗛ꥸ뵠늡쎸ꪺ썄ꟷꥍ땥
궷ꅁ뺨뫞뻺ꕎꥸ뵠ꪺ썄ꟷꑝ곛럭뱳꩸ꛓꙨ볋ꅁ꛽굙걏ꥍꗁ뵠곛ꓱꅁ꣤맪쇙
걏곛꟎ꢣ닒ꅃ
ꧺꕎꗁ뵠쑾꧓ꑆꭥꑈꪺ뛇닎ꅁꑓ떲Ꙙ럭ꕎꑈꗁꑪ늳ꪺ돟뭄볖ꢣꚳ꧒돐
띳ꅁꗁ뵠룋릢ꪺ썄ꟷꙝꛓꑑ꓀뱳쇯ꅁꛓꕂ뙋꫱ꫀ라ꑪ늳ꪺꗍ겡ꅁꙝꛓꕘ뉻
덜덜ꙨꙨ꣣ꚳꗍ겡뷬ꣽꪺ땥Ꝁꅃꓗ꣤걏ꫭ뉻ꗁ뚡ꓩ녠ꗍ겡놡뷬ꪺ썄ꟷꅁꟳ
걏ꥸ뵠꧒꒣꿠ꕎ듀ꪺꅃꕴꕾ결ꑈꗁꑪ늳꧒보노ꪺ뻺ꕶ뛇뮡걇꣆ꥍ돟띒ꪺꑈ
ꪫꅁ₤䂤놥榥䢱䢥䢬ﲦ滄䂱璤䂤 궱ꑓꚳꗁ뚡ꗍ겡ꪺ놡뷬ꅁ덯쏾썄ꟷ
ꑝ돌꿠엣ꗜꗁ뵠늡쎸ꪺ꽓ꛢꅁ덜덜ꙨꙨꪺ땥궱Ꙣꥸ뵠늡쎸꒤걏떴꒣라ꕘ뉻
ꪺꅃꚹꕾꅁꫡ뎾ꥍ냊ꪫ땥Ꙣꥸ뵠ꥍꗁ뵠꒤뎣롧녠ꕘ뉻ꅁꕵ걏ꗁ뵠꒣뛈땥궷
겡볢ꅁ띎뷬뻮ꗍꅁꛓꕂꟳ엣ꗍ겡꓆ꅃꗁ뵠늡쎸꒤ꪺꑳꓴ궷뒺ꅁꑝ엩뉻ꕘꗁ
뵠늡쎸ꪺ쏀덎꽓ꛢꅁ꣤띎뷬ꦹꦹꥍꥸ뵠늡쎸꒤ꪺꑳꓴꚳ꧒꒣Ꙑꅃ
꧒ꕈꧺꕎꪺꗁ뵠늡쎸꾾릢ꅁ굙걏ꑪ교ꑗ꣓냏꓀ꅁꕩ꓀결ꑕꙃꑃꑪ뵤
쎥ꅁ꒣륌ꣃꭄꑀꚨ꒣엜ꪺ듓ꪫ꾾릢둎돦ꕵ걏듓ꪫ꾾릢ꅁ녠녠걏뎳늡쏀ꑈ뾳
꒧꧒교ꅁꚳ껉듓ꪫ걏룋릢썄ꟷꪺꕄꢤꅁꚳ껉꭯끨결굉뒺ꚨ결냊ꪫ꧎ꑈꪫ꾾
릢ꪺ뎭얨ꅁ덯걏곣ꡳꗁ뵠늡뺹꾾릢껉ꖲ믝굮뉍랡ꪺꅃꕈꑕ둎꓀ꝏ꣓꒶닐ꅇ
ꅝꑀꅞ ꅂ듓ꪫ썄ꟷ꾾릢
듓ꪫ뭐ꑈ쏾ꗍ겡꺧꺧곛쏶ꅁ걏ꑈ쏾뫻꯹ꗍ꙳꒣ꕩ꿊ꓖꪺꪫ뷨ꅃ꣑궹ꗎ
ꪺ슳뵜ꅂꢧ쏾ꅂ붭뗦ꅂꗊꩇꅆ꣑ꯘ뽶ꅂ뺹ꪫ꧒믝ꪺꓬꟷꅆ꾼슴ꛧꪫꪺ듖돂ꅆ
덹꿈ꅂ뵳슴ꗎꪺꛋ걨뵟뇬꿳담ꅆꕈꛜ꧳륽빩꽢썾ꪺ륽껆ꅂ왃덹끳쏾ꅂ싦빌
ꪺ귬껆뎣걏꣓ꛛ꧳듓ꪫꅁꑈ귌싥ꩶ꽥꽦ꪺ쏄ꟷꯜꙨꑝ뎣걏듓ꪫꅃ덜Ꙩ듓ꪫ
ꪺꫡ꣣ꚳ쉁왶ꪺ썃ꛢꅂ과쑒ꪺꫡꮬꅂ뮤ꑈꪺ궻껰ꅁꙝꚹ꣼꣬ꑈ귌ꪺ돟띒ꅁ
ꚨ결왛뷠듓ꪫꅁ과꓆ꑆꑈ귌ꪺꗍ겡ꅁꛜ꧳ꙕ뫘ꙕ볋ꩇ맪꣣ꚳꗌ과ꪺꣽ륄ꥍ
샧빩믹귈ꅁꟳ걏ꑈ귌궹ꭾ꒤ꪺ곃ꣽꅃ
Ꙣ꫸듁ꪺ껢뫘ꅂ뿯꡼륌땻꒤ꅁꑈ귌냶빩ꕘ덜Ꙩꙗ뙑ꪺꫡꩇꭾ뫘ꅁ꣑ꑈ
귌꩙뷠ꅂ궹ꗎꅁ덯꣇ꫡꩇꅁ꧎ꗑ꧳ꙗꑈꪺ꽓껭돟띒ꅁ꧎ꙝ뛇뮡걇꣆ꪺ듨걖ꅂ
꧎뻌ꓥꑈ뫫꫶ꪺ룖뎹ꪺ썄뗺ꛓ셮ꙗꑪ뺸ꅁ ꅵꫡꕣ녠덑ꑈ껦꓆ꅁ뷡꒩ꕌ귌꒣
Ꙑꪺ룪뷨ꭾ껦ꅁ둹쎸ꚨ걙뫘ꑈꪫꪺ꟎뙈ꅁ꧎ꓱ꒧왁쑒ꪺ과ꑈꅂ꧎ꓱ꒧꿂볤
                                                 
63  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷ꒻ꑑꑃꅁ궶 1638ꅁ ꅱ쇖ꩁꑔꅄꓥ꩚ꥸ녠ꩁꅲ ꅃ 
64  Ꞻꅄ남뫝셻ꅁꧺ  ꓽꞦ쒡뿨ꅁ ꅭ쓲ꓥ쑭덱ꛒꅮ ꅁꣷꑅꑑꑔꅁ궶 3623ꅁ ꅱꓽ슧ꛒꑃꅄꝧꛚꭡ냃ꩁ뎹ꅲ ꅃ  닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꪺꓖꑫꅂ꧎꙰뉍낪ꛛ볤ꪺ쇴ꑨꅂ꧎둊결ꖿꪽꚳ뱷ꪺꝧꑬꅃꅶ
㘵ꛓꩇꭾꭨꙨ
뷡꧳꽓껭ꪺꕜ껄ꅁ꧎꿠ꦵ꙾꽱맘ꅂ꧎ꕩꕨ꽦녪ꢭꅁ덯꣇뎣걏ꧺꕎꑵ쏀꾾릢
꒤궫굮ꪺ썄ꟷꅃ
꣤맪ꕈ듓ꪫ결썄ꟷ맯뎳늡뙩ꛦ룋릢ꪺ뻺ꕶ랥결녹ꑛꅁ ꅵꚭꙢꩥꥩ듧ꓥ
꓆껉듁ꪺ뛂뎳ꑗ둎ꚳꗝ굝꾾릢ꅁ쇶땍꾾릢랥결슲돦ꅁ뛈ꚳꑀ껚담ꥍ꣢ꓹ꓀
뙽ꪺ뢭ꓹꅁ꭯걏듓ꪫ썄ꟷꪺ뗞꫞껉듁ꅃꅶ
㘶썑껊ꅂ꭮ꕟ듂껉ꭃ늡ꑗꪺ듓ꪫ
꾾릢걏Ꟛ냪늡뺹듓ꪫ꾾릢ꪺ닄ꑀ귓땯깩껉듁ꅁ붬쎤뭐ꣷ꿳꾾걏럭껉꣏ꗎ돌
Ꙩꪺ꾾릢ꅁ꽓ꝏ걏꭮ꕟ듂껉듁ꅁ붬ꫡ꾾륆꣬ꑆ낪ꯗꚨ보ꅃ귰ꕎ늡뺹ꪺ룋릢
꾾릢몥쇍셣뷆ꅁ썄ꟷꕈ쓱ꩋ꧎꟩ꩋꫡꕣ결ꕄꅁ멣맏슲뵭ꅁ뵵뇸걹멚ꅁꓗ꣤
꫸ꡆ뵠륖ꑕ녭쎸꒤ꪺ닼붬ꅂ붯꿳ꅂ쒪뢫떥듓ꪫ맏껗곛럭꣣ꚳꕎꫭ꧊ꅃꞺꕎ
ꕈꯡꅁ늡뺹꾾릢썄ꟷ꒣쉟돐띳ꅁ뫘쏾꒧셣Ꙩꅁ깩ꗜꑆ듓ꪫ썄ꟷꪺ싗둉Ꙩ녭ꅃ
ꧺꕎꗁ뵠늡뺹ꑗ녠ꢣꪺꫡꕣ꾾볋ꅁꚳ쓱ꩋꡤ꒦ꅂ쑟곛ꫡꅂ뗢ꫡꅂ왆ꫛꅂ
붬ꫡꅁꚳꕈꩋ뢭Ꝁꙡꅁ꣤뚡땥ꑀꚷ늱뙽ꪺ붬ꫡ꧎뗢ꫡꅁ꟎ꚨ쁁ꑗ뉋ꫡꪺ볶
빸껰꩞ꅆꑀꚷ늱뙽ꪺ붬ꫡꅁ뉍ꡱ낪볤ꅂꕘ뉊ꩤ꒣걖ꅆꑀꚷ꽽쇷ꯣ꧱ꪺ뗢ꫡꅁ
뽗Ꙓꯕ궻ꅃ쇙ꚳ깸끼료듲ꗛ껇ꪺꡤ꒦ꅂꑳꩌ료ꪺ뗢ꫡꅁꚳꪺꫡꕣ맏껗땥ꚳ
녭붺궸뭒ꅂ꿳싎룵아ꅁ꣏꒧ꑓ뱗ꕛ둘꓀ꗍ껰ꅁꫡꕣ듓ꪫꅵ결ꑈ귌꧒보노ꥍ
돟띒ꅁꖦ뙈뱸뗛과ꙮꪺꗍ겡꙰ꫡ꛼쁁ꅃꅶ
㘷ꙝꚹ곛럭꣼ꑈ앷ꫯꅃ
ꅩ듓ꪫ썄ꟷ₦炪ﺹ ⴳⴱꅂ㊡䈳ꅂ㒡䈵ꅂ㚡䈷ꅂ㢡
†††††
ꅩ맏 㔭㌭ ꖿ뱷쓱ꩋ붬꾾뢬쒪뉾ꅪ₡榹 㔭㌭ ꩫ뗘붬꾾뇶뉾ꅪ
                                                 
65  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅝ쉮뚧ꅇ뿱맧뇐꡼ꕘꪩꫀꅁ1990 ꙾ 7 ꓫꕘꪩꅞ ꅁ궶 101ꇐ102  ꅃ 
66  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(닼붬ꡤ꒦ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1  ꅃ 
67  뮯ꧺ뽛ꅁ ꅱ뒺뱷십ꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ꾾볋ꪺ꽓ꛢꅲ ꅁ ꅭ뎳늡곣ꡳꅮ ꅁ닄 ㄳ ꣷ닄 듁ꅁㄹ㤸 ꙾ ꓫꅁ
궶 㐵ꅃ†ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  162
††
ꅩ맏 㔭㌭ 녒뫕₪冦쮱뺸䪡樠†ꅩ맏 㔭㌭ 롕뻤₪冦쮱뺥쫙뇅樠
†††
ꅩ맏 㔭㌭ 녒뫕₤궱涽겯뻅樠††ꅩ맏 㔭㌭ 녒뫕⃄뺸䪡樠
† †††
ꅩ맏 㔭㌭ 롕뻤ꗊ튼꾾랫엸ꅪ†††ꅩ맏 㔭㌭ ꓑ뇒₵?䪡樠
ꅝꑇꅞ ꅂ냊ꪫ썄ꟷ꾾릢
ꛛꕪꕈ꣓ꅁ냊ꪫ걏ꑈ쏾뿠ꕈꗍ꙳ꪺ궫굮룪랽꒧ꑀꅁ몮쉹ꅂ꽢빩ꪺꙕ뫘
롖뎾꽢썾ꥍ뎽붼ꓴ뇚뎣걏ꑈ쏾궫굮ꪺ궹ꗎ꒧ꪫꅃ릥빩ꪺ냊ꪫꕩ꣑ꑈ쏾Ꟑ
꣏ꅁ걏ꑈ쏾ꗍ겡ꑗ궫굮ꪺ냊ꑏꅃꝙꭋ걏ꢺ꣇궸믯ꅂ싛룵ꅂ듥냊ꅂꪦꛦꅂꥢ
ꢫꪺ꧸싎ꅂꓴ뇚ꅂ롖뎾ꅂꑰ썾떥ꅁ꒣꛽꣏ꗍ멁샲녯ꖭ뿅ꅁꚳ꣇쇙ꚨ결ꑈ귌
륽빩ꅁꕈ꣑왛뷠ꥍꪱ볖ꪺ냊ꪫꅃ냊ꪫ뭐ꑈ쏾ꪺꗍ겡쏶ꭙ녋꓁ꅁꑝꚨ결ꑈ쏾닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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쏀덎돐Ꝁꪺ궫굮썄ꟷꅃ
ꛓꙢꟚ냪목꫸ꪺ뻺ꕶꑗꅁ쇙뛬덹ꕘꑀ꟥뽗꣣ꗁ뇚꽓ꛢꪺ왆꧇꾫늧ꪺ냊
ꪫꅁ꙰쁳ꅂ믱ꅂ쑑엯꒧쏾ꅁ걹뛇뗛덜Ꙩ꥟쏔ꪺ뛇뮡ꅁ뮡ꕌ귌꣣ꚳ뫘뫘꾫ꯂꅁ
ꣃ녠녠걏늻럧꒧ꗼꅁꙝꚹ덯꣇롖썾귌녯꣬ꑈ귌ꪺ꽓껭돟띒ꅁꛓ뷡꒩ꕌ귌뙗
ꕇ맪믚ꪺ꧊꿠ꅁ꙰쁴ꅂ앢ꅂ돀ꅂ뙈ꅂ붿붻꒧쏾ꅃꚳꪺ둊꫸맘ꅂꚳꪺ뿓ꦯ뫖ꅁ
ꙕꛛꕎꫭ뗛ꑀꥷꪺꙎ늻둊띎ꅁ쇙ꚳ덜Ꙩꪺ냊ꪫꣃ때걙뫘둊띎ꅁꕵ걏ꗑ꧳꣣
ꚳ과쑒ꪺ꟎엩ꅂꫡ꾾ꅂꛢ녭ꥍ궸ꅂ듥ꅂꥢꅂ아ꪺ낷과냊멁ꅁꛓ덑뇄ꗎꝀ결
룋릢꾾볋ꅃ
ꧺꕎꗁ뵠ꪺ냊ꪫ썄ꟷ꾾릢ꅁꙨ볆 ꅵ꣼꒤냪ꫡ뎾ꅂ꿳싎ꅂ꽢썾땥ꪺ뱶암ꅁ
맯냊ꪫ꟎뙈Ꙩꕈ닓뵯ꪺ뱧맪ꓢꩫꅁ꣨땥ꑊ띌ꅃ닊뉶떧뺥ꪺ뱧맪ꓢꩫꑝꚳꅃꅶ
㘸덯꣇냊ꪫ꟎뙈Ꙩ뭐과쑒ꪺꫡꕣꅂ셣굚ꪺꛋ뻰ꅂ뉍꥟ꪺ걵ꗛ곛끴Ꙙꅁꓖ볆
ꭨꕈ맏껗꓆덹ꮬꕘ뉻ꅃ
냊ꪫ꾾릢ꑝ걏쓝꧳Ꟛ냪늡뺹뛇닎룋릢꾾볋꒤ꪺꑀꑪ꫹쏾ꅁ걏늡뺹룋릢
꒤꣏ꗎ돌결뒶륍ꪺ썄ꟷꅃꩆ멾껉듁ꪺꭃ늡ꅁ둎ꚳꕈ냊ꪫ꾾릢룋릢늡뺹ꪺꗽ
ꩥꅁꕘ뉻ꚳꧢ뙈ꪺꗈ꩚ꅂꗕꫪ떥꾾볋ꅆ귰ꕎ뙽ꥬꑪ뙱ꪺ꣏ꗎ냊ꪫ꾾릢ꅁ맏
껗ꧺꟖꅁ뵵뇸걹멚ꪺ뎽ꅂ럠ꑬꅂ돀떥멣ꚨ귰ꕎ늡뺹꾾릢ꪺꕄ엩ꅃꞺꕎ늡뺹
룋릢썄ꟷꟳ쇍싗둉ꅁ띳ꪺ냊ꪫ꾾릢뱨ꕘ꒣뵡ꅁꓴꗍ냊ꪫꅂꥢ돀ꅂ앢ꅂ몵ꅂ
왎ꅂꫪ떥냊ꪫꑓ덑뷡꒩띳ꪺ겡ꑏꅃ꒸ꕎ늡뺹꾾릢꒤ꪺ냊ꪫ썄ꟷ꒺깥뱳꩸싗
둉ꅁ듥뎽ꅂꢫ썾뎣걏꒸늡ꪺꫭ뉻맯뙈ꅁꕘ뉻ꑆꑪ뙱돐띳ꪺ냊ꪫ썄ꟷꅁ멣ꚨ
꒸ꕎ늡뺹꾾릢꒤ꪺ궫굮꒺깥ꅃ
†
†₩瘟亰쪪ꮯ뺹ꊬ侶좦뢩 ꪫ꾾릢ꪺ썄ꟷꅁꙢ꧒ꚳ꾾릢꒤ꕥꚳ궫굮ꪺꛬ
롭ꅃ냊ꪫ꾾릢꒤ꅵ뙈뱸Ꙏ늻ꪺ쑑엯ꅂ쁳꾾뱳꩸ꕘ뉻꧳ꙕ껉듁ꪺ늡뺹룋릢꒤ꅁ
럠ꑬ삸뉹ꟳ걏ꧺꕎ늡뺹룋릢꒤녠ꢣꪺ썄ꟷꅁ껼썾뎽샜꾾걏ꗃ볖껉띳ꕘ뉻ꪺ
썄ꟷꅁ싗둉ꑆ꾾릢ꛢ녭ꪺꫭ뉻ꑏꅃꅶ
㘹낣ꚹ꒧ꕾꅁꣅꫪꅂ돀ꅂ남ꅂꓻꅂꛏꅂ
꣟ꅂ뎽떥뎣걏ꧺꕎ녠ꢣꪺ냊ꪫ썄ꟷꅃꙢ땥ꙋ뱧띎ꪺꫭ뉻ꑕꅁꅵꚳꪺ땥꣢낦
믱냄Ꙣ뚳뚡궸뭒ꅁꕴꑀ궱땥ꑗ꣢낦ꕐ앢뾬떾Ꙣ늻뚳꒧뚡ꅃꚳꪺ땥꣢낦ꑰ뎾
꾸Ꙣ뻰뇩ꑗꅁ쇙ꚳ룺Ꙣꑳꗛꯡꪺꗕ꣟낼ꛕꙞ궺ꅁꙮ릳Ꙣ솫듺꒰믲냊쁒ꅃꅶ
㜰맩맩둘떧ꅂꗍ냊겡볢ꅂ믡결뛇꾫ꅁ멣맏꧳슲볤꒤ꢣ놡뷬ꅁ룖띎꽳땍ꅂ앸
닦ꛛ꙰ꅃ
ꛜ꧳ꫡ뎾꿳싎꾾ꑝ걏늡뺹룋릢꒤꣏ꗎ곛럭뒶륍ꪺ썄ꟷꅃꩆ멾껉듁ꪺꭃ
                                                 
68  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅁ궶 84ꅃ  
69  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(냊ꪫ꾾릢ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1ꅃ 
70  뮯ꧺ뽛ꅁ ꅱ뒺뱷십ꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ꾾볋ꪺ꽓ꛢꅲ ꅁ궶 45ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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늡ꑷꢣꚳꧢ뙈ꪺꓕ뎶꾾볋ꅁ뙽늡뺹ꕈꫡ뎾결룋릢ꪺꗽꩥꅃꧺꕎꫡ뎾꿳싎꾾
Ꙣ꧒ꚳ꾾릢꒤꛻ꚳ궫굮ꪺꛬ롭ꅁ ꅵꕄ굮걏ꕈ믱냄뎾꾾결덥곯ꧺꕎꥬ닗ꪺ궫
굮꾾릢ꅁ꣤ꕌ꙰뙈뱸과ꙮꛓꑓꦾ굳꒣륏띒놡ꪺ쁰쁭꾾릢ꅂ둹쎸닓뾰륇꽵ꪺ
ꓕ뎶꾾ꅂꕴꕾ앢꾾ꟳ걏ꧺꕎ늡뺹룋릢꒤녠ꢣꪺ썄ꟷꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁ돟쑎ꅂ륮
싻ꅂ뚭ꅂ왎ꅂ왏엮ꅂ뛀紐ꅂꑳ뎶ꅂ뭁뎾ꅂ뫾녡ꅂꅂ외쑍ꅂꗕ쁙꿎ꅂ싻ꅂ
붹붺ꅂ꿳싎떥뎣걏ꧺꕎ녠ꢣꪺ꾾릢ꅃꅶ
㜱
ꅩ냊ꪫ썄ꟷ₦炪ﺹ ⴳⴹꅂ㄰ꅂㄱꅂㄲꅂㄳꅂㄴꅂㄵꅂㄶꅪ
†††
ꅩ맏 㔭㌭ ꖰꩶ⃄凅?벯뺥쫙놸ꆽ䲡 ꅩ맏 㔭㌭㄰ 녒뫕꟩ꩋꫡ뎾꾾롊ꅪ
†
ꅩ맏 㔭㌭ㄱ ꖿ뱷₮ﲤ抰ꢯ뺸䪡樠†₡榹 㔭㌭ㄲ ꖰꩶ₨얪뺸䪡
†† ††††
ꅩ맏 㔭㌭ㄳ ꖰꩶ₪决삯뺽䲡樠††₡榹 㔭㌭ㄴ 녒뫕₪몯뻛풡樠
                                                 
71  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(ꫡ뎾꾾릢ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1  ꅃ 닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
  165
† †††
ꅩ맏 㔭㌭ㄵ ꓑ뇒₤궱涳뷄ꚯ뺽䲡樠₡榹 㔭㌭ㄶ ꓑ뇒₯캯뺸䪡
ꅝꑔꅞ ꅂꑳꓴ뒺ꪫ꾾릢
뒺ꪫ꾾릢Ꙣ늡뺹늣ꗍ꒧ꭥ둎뒿ꑪ뙱꣏ꗎꅁ꙰ꕢ꥙껉듁ꪺ녭뎳돽ꅁꕈ슲
돦ꪺꩩ꟩뵵꟎뙈ꙡꫭ뉻ꑆꓴꪺꩩ냊ꅁ룋릢껄ꩇ슲볤ꧺꟖꅁꕈꦷ뵵땥ꚨꪺꓵ
땋꾾ꅁꟳ걏꟎뙈ꗍ냊ꅃ꣬ꑆ귰ꕎ늡뺹껉ꑪ뙱ꕘ뉻ꕼ껉ꑳꓴꅂꕼꥵ과뒺ꅁ뻣
엩껄ꩇꧺ엣ꅃꞺꕎ뒺ꪫ꾾릢ꭨꕈꓴꩩ꾾ꪺꚨ둎돌결엣뗛ꅁ뛪냩ꚡꪺꓴꩩꗑ
ꑰ꣬ꑪꅁ꧎ꝥ꺰궱꟎뎽여ꪬ뇆ꙃꅁ꧎ꕢ뛪꟎덳ꦷꚡ닕Ꙙꅃ꒸ꕎꭨꚳ꫸롽꙰
띎뚳늱ꛦꅁꛓꕂꓴꩩ꾾뵵뇸걹멚ꝑ뢨ꅁ꣣꽤ꗕꪺ껶ꫡꅁꚳ껰뛕꯬ꞻ꒧띐ꅃ
ꧺꕎ뒺ꪫ꾾릢썄ꟷ뱳꩸ꅁꚭ듁ꑳꓴ꾾릢룻결ꓖꢣꅁꕈ뚳꾾꥾Ꙩꅃ뙩ꑊ
꒤뇟듁ꅁꑳꓴ볓믕뙽ꥬꑪ뙱ꕘ뉻ꅁꫭ뉻ꓢꩫ낪뙗ꅁ꽓ꝏ걏ꅵꓑ뇒ꅂ녒뫕껉
ꪺꑳꓴ맏땥ꩫ뱧띎ꅂ뒺뉠뙽쇯ꅁ결뉍ꕎꑳꓴ맏ꪺ셣멡돾ꥷꑆ냭맪ꪺ냲슦ꅃꅶ
㜲Ꙣꗁ뵠ꭃꫡ늡ꑗꫭ뉻깸끼과뒺ꪺ꾾볋ꅁ녠꛱ꚳꑈꪫꕘ뉻ꅃꑀ듊뻰ꅂꑀ냯
ꑳꗛ꧎듲ꗛꅂꑀ뇆쓦ꟽ닕ꚨ쁒뚮ꪺ깸끼땥궱ꅁꑾꑬ꣎ꑈ롭ꢭ꣤뚡ꅃꚹꕾꅁ
ꑝꚳꡓꚳꑈꪫꪺ뻰ꗛ쓦ꟽꅁꑀ뇆뇆쓦ꟽꅁ둘ꩋ뻰뇩ꅁꗟꑀ뛴듲ꗛꅁ껇쏤얨
ꕈꫡꕣꅁ쇶꒣ꢣꑈꪫꅁ꛽ꚿ꭮꽓ꛢꪺ뒺뵯걏결ꑈ꧒돟앷ꥍ쉑ꦹꅃ
ꧺꖽꭃꫡ늡땥꒤ꪺꑳꓴ뒺ꪫꅁꑀ깹쑟뛰ꅂꑀꓹꥴ꙼ꅂꑀ롳궸뎾ꅂꑀ뷼
ꚰꓩꅂ둘떧ꭃꑳ떥ꅁꖻ걏ꖭ뉈때꥟ꪺ꣆ꪫꅁ꭯ꅵꙢ뎳늡ꑵꙋꓢ꒤꟢뮷ꑳ꫱
삭ꅂꓴ궱ꓑ꫅ꅂꟸ닸꧐ꯎꅂꮫ뎨ꛑꑈꅂꫡ꿳뻰ꓬ떥땥Ꙣ늡뺹ꑗꅁ꣏ꖭꑚꪺ
뒺ꪫ꒤ꅁ늣ꗍ꒣ꖭꑚꪺ쏀덎껄ꩇꅃꅶ
㜳둎릳걏ꑀ둔둔ꪺꑳꓴ냪땥ꅁꑓ꙰ꑀ
ꗳꗳ꿀둹ꑰꭾꕒ몡룖놡땥띎ꅁꕏꑈ꾫ꦹꅃꫭ뉻ꕘꛛ땍곉ꪺꑳꑳꓴꓴꥍ뉺띑
ꗍ겡꒤ꢺ뫘ꥍ뿓ꅂꣳ뷕걏뉺띑꒤ꪺꕀꕾ껧랽ꅃ
ꅩꑳꓴ뒺ꪫ꾾₦炪ﺹ ⴳⴱ㞡䈱㢡䈱㦡䈲ァ䈲ㆡ䈲㊡䈲㎡䈲㒡樠
                                                 
72  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(뒺ꪫ꾾릢ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1ꅃ  
73  뮯ꧺ뽛ꅁ ꅱ뒺뱷십ꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ꾾볋ꪺ꽓ꛢꅲ ꅁ궶 45ꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  166
†
ꅩ맏 㔭㌭ㄷ 뒺껵₮ﲤ뺸䪡樠†₡榹 㔭㌭ㄸ 녒뫕€䮦뾪碦쾯뺸䪡樠
††
ꅩ맏 㔭㌭ㄹ ꚨ꓆₶䲹쾯뺸䪡樠ꅩ맏 㔭㌭㈰ ꓑ뇒⃄徶玤뺸䪡樠
††
††††
ꅩ맏 㔭㌭㈱ 롕뻤ꑳꓴꑈꪫ꾾뵌ꅪ††ꅩ맏 㔭㌭㈲ 녒뫕₺꺤䢰?ꪸ䪡樠
†
ꅩ맏 㔭㌭㈳ 녒뫕€梩꓆害붹쾯뺸䪡樠₡榹 㔭㌭㈴ 녒뫕⃁箦뾻랲랹쾯뺸䪡樠
ꅝꕼꅞ ꅂꑈꪫ쏾썄ꟷ꾾릢닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
  167
ꑈ쏾Ꙣꗎ쏀덎ꓢ걱꓏걍ꕀ곉ꪺ껉귔ꅁ돌ꗽ띑꣬ꪺ둎걏ꑈꖻꢭꅁꕈ꓎뭐
ꛛꢭꚳ쏶ꪺꗍ겡ꅁꑈꚨ결쏀덎둹굺ꪺ돌ꕄ굮맯뙈ꅁꑵ쏀과덎ꭾꪺ꾾릢썄
ꟷꅁꑝꕈꑈꪫ썄ꟷꪺ볆뙱결돌Ꙩꅁ뛉ꩠꪺ녍ꩠꑏꑝ돌ꑪꅁꧺ뉍ꑵ쏀꾾릢ꑈ
ꪫ썄ꟷ꒤ꅁ낣ꓖ볆때꽓ꥷꢭꗷꪺꑀ꿫ꑈꪫꅁ꙰ꕋꑫꅂꛑ꿎ꅂ떣삦떥꒧ꕾꅁ
떴ꑪꙨ볆걏ꚳ꣣엩ꢭꗷꅂ덂Ꙣ꽓ꥷ돵뒺꒺ꅂ걙ꑀ걇꣆놡론꒤ꪺꑈꪫꅃ
ꙢꟚ냪ꕪꕎꪺ꾫룜뛇뮡꒤늳Ꙩꪺ꾫ꕐꅁ꛲ꅂ륄뇐꒤ꪺ꛲꫻ꅂ뗐싄ꅂ꾪
깶ꅂ걐ꝧ꒧쏾ꅁ뎣걏녠덑뿯ꗎꪺ썄ꟷꅁ쓝꧳꾫룜ꥶ뇐ꑈꪫ썄ꟷꅃꛓ뻺ꕶꑗ
ꕘ뉻꒣ꕩ돓볆ꪺ뗛ꙗꑈꪫꅁ꙰ꯒꓽ녎곛ꅂꑾꑬꓥꑈꅂꦾꛚ롱ꑨꅂ낪ꑈ쇴꫌ꅁ
ꕌ귌ꪺꅵ싗ꕜ낶셚ꅶ꧎롧ꕶ뛇곶뿽ꅁꚨ결ꕶ맪ꑈꪫꅁ꧎롧ꓥ뻇쏀덎ꕛꑵꚨ
결녡ꚳ뛇꥟ꛢ녭ꪺꑈꪫꅁ곆ꛜꕛꕈ꾫꓆ꛓꚨ결꾫룜ꚡꪺꑈꪫꅁꟳ걏롧녠덑
뇄ꗎ결ꑵ쏀과덎ꪺ썄ꟷꅁ덯ꭋ걏뻺ꕶꑈꪫꪺ썄ꟷꅃꙢꟚ냪ꕪꕎꑪ뙱ꪺ룖
ꓥꅂꑰ뮡ꅂ삸뱀떥ꓥ뻇Ꝁꭾ꒤ꅁꟳ걏뛬덹ꕘ덜Ꙩꗍ냊쉁ꧺꪺꑈꪫꅁ ꅵ낣ꑆ
걏맯뻺ꕶꑈꪫꪺ쏀덎ꕛꑵ꒧ꕾꅁꟳꙨ걏륂ꗎ쏀덎ꓢ걱돐Ꝁꕘ꣓ꪺ뗪멣ꑈ
ꪫꅶ ꅃ
㜴ꛓ꓏걍ꕪꕎꑈꗁ궷ꭕ닟멄ꅂꗍ늣ꗍ겡꒺깥ꪺꭨ걏궷ꭕꑈꪫ썄ꟷꅁ꣤
꒤ꚳ꣇걏ꓥꑈ뚮ꑨꪺ썭륆꧱뙨ꪺꗍ겡뱧럓ꅁꚳ꣇ꫭ뉻륁ꗁꅂ슴냼ꅂ몮ꑈꅂ
뻶ꑬ떥돒냊ꑈꗁꪺ썄ꟷꅁ꧎걏ꫭ뉻걙꣇낪ꑈ뙨ꑨ쇴륐ꑳꩌꅂ뱓뛆궷ꓫꅂ녈
놡ꗐ뛩ꅂ끫쇗뉻맪ꪺꯤ띑뛉Ꙗꅃ셠꒧ꅁꑈꪫ쏾썄ꟷ꓏걍ꑆ꒣Ꙑ껉듁ꑈ귌꒺
ꓟꪺ띎쏑꟎멁ꥍ뱦과왛꧀ꅃ
곛맯꧳꒸ꕎꭃꫡꑈꪫ땥ꪺ뾳끟ꅁꕩ걏걹뛇ꑕ꣓ꪺ꒸ꭃꫡꑈꪫ땥ꪺꝀꭾ
꭯ꓖ꒧ꚳꓖꅁ덯ꖲ땍뭐ꧺꕎꫬ듁ꪺ맯ꑈꪫ쏾꾾릢ꪺ쑙껦롔ꓮꚬ싃ꚳ쏶ꅃ
㜵ꙝ
ꚹꅁꙢ걸꩚껉듁ꭃꫡꑈꪫꝀꭾ곰땍땵볈껸ꖢꅁ꛽ꑈ귌맯ꑈꪫ땥ꪺ돟띒ꅁ꣌
싂Ꙣꓩꯡ붴꭫뾳끟ꅃ
ꓑ꽵겡볢ꪺ삦삸맏ꛛ귰ꕎ꫸ꡆ뵠냵돽ꑗꕘ뉻ꕈꯡꅁ뻺꣓꣼꣬ꑈ귌ꪺ돟
띒ꅃꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ늡ꑗ삦삸맏꒣뛈ꝑꗎ뵵궱떲Ꙙꅂ뽀뉈맯ꓱꅂꑵ뱧ꣃꗎꅁ
꟢뷰뉹ꪺꅂ꧱궷뫥ꪺꑰꯄꅁꫭ뉻ꪺꢺ믲ꓑ꽵껶목ꅁ꽓ꝏ덲ꑈ돟띒ꅁꚨ결곛
럭꣼앷ꫯꪺ썄ꟷꅃꓗ꣤ꧺꖽꭃꫡ늡ꑗꪺ삦삸맏꒤ꅁꑰꯄꑓ뛪ꑓꑪꪺ뢣덕ꑗ
쉉ꑗ꣢귓빶쁧ꅁ둘껚슲돦ꪺ뵵뇸꓄땥ꕘꢭ엩ꪺꕾꮬꅁꗎ뛮꧙ꪺꓨꚡ녎ꑗꛧ
뛮ꑗꭃ껆ꅁ싅ꛧꗕ뿇ꅁꅵ쇶땍ꑰꯄꪺꓢ롽ꚳ꣇라덑듮떧쇴ꕨꅁ꛽녱땥궱ꑗ
ꑈ귌꿠띎라꣬ꑰꯄꪺ냊띐ꅁ곝ꑗꕨ둎ꟳ결ꗍ냊ꅃꅶ
㜶ꑵꙋ귌ꕈ보뵭ꪺ떧ꩫꅁ
멱를ꓑ꽵껶목ꪺ떣꙾ꗍ겡ꅁ꟢과ꙮꪺꟆ뇦녈끕Ꙣꯄ떣ꢭꑗꅃ
                                                 
74  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅁ궶 1ꇐ2  ꅃ  
75  뱂꡽꛶ꅁ ꅱ꒸ꕎ뇟듁ꪺ싸뱀ꑈꪫꭃꫡ뺹ꅲ ꅁ궶 92ꅃ 
76  뮯ꧺ뽛ꅁ ꅱ뒺뱷십ꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ꾾볋ꪺ꽓ꛢꅲ ꅁ궶 46ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  168
ꅩꑈꪫ쏾썄ꟷ₦炪ﺹ ⴳⴲ㖡䈲㚡䈲㞡䈲㢡䈲㦡䈳ァ䈳ㆡ䈳㊡樠
††
ꅩ맏 㔭㌭㈵ 뒺껵₥傤䢯뺸䪡樠†ꅩ맏 㔭㌭㈶ ꓑ뇒₤䢪ꮯ뺤믙뇅樠
††
ꅩ맏 㔭㌭㈷ ꚨ꓆₺熻勀ꛀ뢯뺽䲡ꅩ맏 㔭㌭㈸ ꓑ뇒⃀ꛀ뢯뺤炸䪡樠
††
ꅩ맏 㔭㌭㈹ 롕뻤₱키油쿅樠₡榹 㔭㌭㌰ ꚨ꓆₳墤춯뺵꧄没樠
†††
ꅩ맏 㔭㌭㌱ ꓑ뚶₯톪ꪺ꺾쾯뺸䪡樠ꅩ맏 㔭㌭㌲ 녒뫕ꑈꪫ꾾붬ꑬ엸ꅪ닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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†††
ꅝ꒭ꅞ ꅂ돕ꕪꅂꓥ꙲꾾릢
ꧺꖽ뉍ꫬꅁ녒ꥼ쁵뚮뉍쁒ꅁ돕ꕪ꒧궷ꑪ뾳ꅁꛒ뻚꫷ꗛ뻇ꚨ결껉ꥼꅃ돕
ꕪ맏껗ꑝꚨ결ꗁ뵠늡뺹ꪺ궫굮룋릢꒧ꑀꅃ돕ꕪ맏껗걏꓏걍ꓥꑈꗍ겡ꪺ꾾
볋ꅁꚳ땥ꕪ쑹뵵ꖻ껑ꥍꓨ껦듑뵌ꅁꚳ땥땞ꅂ듑ꥍ떧떩ꅂꓲ떧ꅁꚳ땥공ꓬꓨ
ꑌꑗ꧱ꑀꕵ궻ꅁ쇙ꚳꫡ뉾꒤뒡둘껚ꓕ뎶ꛐꓲꅁ꣣ꚳ껑궻꫹닄ꪺ껰꺧ꅃꚹ
ꕾꅁꥼꚳ땒ꢤꅂꓨ돓ꅂ뎱뚧ꪩꅂꩫ뷼떥싸쑟맏껗쉉뫳ꅁꙢꓥ꓆껰꩞료뱗뉋
ꑆꙎ늻꙰띎ꪺꛢ녭ꅃ
ꅩ돕ꕪ쏾썄ꟷ꙰꫾맏 ⴳⴳ㎡䈳㒡䈳㖡䈳㚡樠
† ††
ꅩ맏 㔭㌭㌳ ꖿ닎₤冦狄循厯뺽䲡樠ꅩ맏 㔭㌭㌴ ꖰꩶ₹뎹쾯뻅樠
†
ꅩ맏 㔭㌭㌵ ꖿ닎⃄䯂徯뺸䪡樠₡榹 㔭㌭㌶ 롕뻤₷튤ꚹ쾡樠
ꗎꓥ꙲맯늡뺹뙩ꛦ룋릢ꅁ랽꧳띳ꗛ뺹껉ꕎꪺ뎳ꓥꅁ쇶땍뎳ꓥ쇙뫢꒣ꑗ
걏꽵ꖿꪺꓥ꙲ꅁꕵ걏ꑀ뫘닅뢹ꅁ꛽Ꙣꯈ왛ꑗ꭯ꚳ뗛ꓥ꙲ꪺ띎롱ꅃ멾ꕎꪺꗋ
럭ꕈ꣤뫫과ꪺ껑ꩫꅁꙨ엜ꪺ뇆ꙃ닕Ꙙ결뎳뺹ꪺ룋릢낵ꕘꑆ뽮랥ꪺ끞쑭ꅁꛓ
귰ꕎ꫸ꡆ뵠ꭨ뙽늡뺹ꕈꓥ꙲Ꝁ결룋릢ꪺꗽꩥꅁ꣤꣏ꗎꪺꓥ꙲ꚳꛦ껑ꅂꚳ랢
껑ꅁ룋릢ꪺꓨꩫ꧎껑뱧ꅂ꧎꣨릺ꅁ꒺깥꧎룖ꓥꅂ꧎ꭕ뿎ꅁꫭ뉻꟎ꚡ꧎돦뽗ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  170
꣏ꗎꅂ꧎뭐땥궱곛끴Ꙙꅁ결Ꞻ꒸ꧺ뉍ꓥ꙲꾾릢ꪺ셣멡돾ꥷꑆ냭맪ꪺ냲슦ꅃ
†쑙껦뮡꣓ꅁ ꅵꓥ꙲ꣃ꒣걏맏껗꾾릢ꅁ꛽ꕈ꣤뿹뢨ꚳ교ꪺ껑뱧ꅁ꧎녎꣤
맏껗꓆ꅁꚨ결땥궱ꪺ닕ꚨ뎡ꗷꅁ꣤맪ꑝ륆꣬ꑆ과꓆늡뺹ꪺꝀꗎꅁ녱ꛓꚨ결
늡뺹꾾릢꒤ꪺ띳ꚨ귻ꅃꅶ
㜷ꧺꕎ늡뺹룋릢ꓥ꙲ꪺ꒺깥랥결뱳꩸ꅁꚳ룖뗼멱
뷡ꅂꗁ뿎ꭚ뭹ꅂꙎ늻뭹ꕹ떥ꅁ뻺ꕎꞡꚳꕘ뉻ꪺꅵ뫖ꅶ ꅂ ꅵ맘ꅶ떥ꅃ꣤꙲엩꧎
ꛦ꧎랢ꅁ꧎쇵꧎뵦ꅁ뷑엩곒돆ꅃ꙲볆Ꙩ맨꒣ꑀꅁꙨꭨ롕꙲ꅁꓖꭨꑀ꙲ꅃꚳ
껉뻣ꗳ늡뺹ꑗ뱧몡ꑆ엜엩ꪺ ꅵ맘ꅶ ꙲ꅁ멣ꚨꛊ맘맏ꅁ뎳늡ꑵꑈ떧ꑕꪺ맘꙲ꅁ
ꑓ꫸ꑓ뵇ꅁ꙲엩꛼뵦ꭄ뵦ꅁ떧땥ꓱ셣엩맘꙲ꚳ꧒듮ꓖꅁ꛽ꑀ귓귓ꑀ뇆뇆뱧
ꪺꑵ뻣덗뵤ꅁꅵ곆ꛜ꟢맘뱧ꚨ꫸ꮬ맘꙲ꅁ떧뫝앓ꕘ꫸맘꒧띎ꅃꅶ
㜸ꅃꚹꕾꅁ
꾾릢룋릢낣ꑆ멾꙲ꅁꑝ쇙ꢣꚳ뇫ꓥꅂ싃ꓥꅂꩩ뒵ꓥꅂ꫼꧔Ꝃꓥ떥Ꙩ뫘ꓥ꙲ꅁ
꓏걍ꑆꕾ꣓ꓥ꓆맯꒤냪늡뺹꾾릢ꪺ뱶암ꅃ
ꅩꓥ꙲쏾썄ꟷ 㔭㌭㌷ꅂ㌸ꅂ㌹ꅂ㐰ꅪ
††† †
ꅩ맏 㔭㌭㌷ 녒뫕₴䦶冡疪皩劸䪡樠₡榹 㔭㌭㌸ 롕뻤₤䮥傹?犯뺸䪡樠
††††
ꅩ맏 㔭㌭㌹ 녒뫕₡疨ꪾ삽皸䪡樠†₡榹 㔭㌭㐰 ꭃꫡꅵ짃ꅶ꙲뭜엸ꅪ
ꅝ꒻ꅞ ꅂꙎ늻둊띎썄ꟷ꾾릢
                                                 
77  앋랽ꕄ뵳ꅁ ꅭꧺ뉍늡뺹꾾릢얳ꥷ(돕ꕪꓥ꙲ꣷ)ꅮ ꅁ궶 1 ꅃ  
78  뮯ꧺ뽛ꅁ ꅱ뒺뱷십ꧺꕎꗁ뵠ꭃꫡ꾾볋ꪺ꽓ꛢꅲ ꅁ궶 46ꅃ   닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꛛꕪꕈ꣓ꅁꟚ냪ꑵ쏀과덎ꭾꪺ룋릢ꫡ꾾ꭋ걹ꛦꑀ뫘둊띎꧊썄ꟷꅁꗎ걙
뫘꾾볋ꕎꫭ걙ꑀꕹꙎ뭹ꅁ꧎쒭ꝴ걙뫘띎롱ꅃ꣒꙰ꕈꛏ결늻ꅁꕈ뎽결빬ꅁꕈ
럠썾꿠륀ꢸ떥떥ꅁ덯뫘Ꙏ늻둊띎썄ꟷ걏꫸듁결뱳ꑪ롳늳꧒돟띒ꪺꗁ뚡썄
ꟷꅃ꣬ꧺ뉍껉듁ꟳ결늱ꛦꅁ쎸땥ꅂ쁊꣨ꥍ늡뺹ꅂ몣뺹ꅂ슴슸떥ꑵ쏀ꭾ꒤뎣
ꑪ뙱뇄ꗎꅁ꟎ꚨ볆뙱랥Ꙩꅂ걹뛇ꯜ뱳ꅂ롳늳보ꪾꪺꙎ늻둊띎맏껗ꅃ
덯꣇Ꙏ늻둊띎ꪺ꾾릢맏볋ꕈꙨꗳꪫꭾ꟎ꚨꑀ뫘룻결꥔ꥷꪺ꟎ꚡꅁꡃ귓
맏껗꒣뛈ꝴꚳꑀꥷꪺꙎ늻둊띎ꅁꛓꕂ뎣뭐걙ꑀ꥔ꥷꪺꙎ뭹곛셰쎴ꅁ꒣ꖲꗎ
ꓥ꙲볐ꧺꅁꑀꢣ맏껗ꭋ뉍랡ꪺꪾ륄덯걏ꕎꫭ귾ꑀꕹꙎ늻뭹ꅁ덯볋ꪺꫭ륆ꓨ
ꚡꕩꕈ뭜걁결ꕼ뫘ꅇꑀ걏뿓궵ꓨꚡꅁꝙꗎ맏껗꾾볋ꪫ뙈ꪺ얪궵뭐Ꙏ늻꙲궵
곛뿓ꅁ꙰Ꙏ뭹ꅵ돟ꑗ곜뇩ꅶꭋ걏ꗎ돟쑎ꗟꙢ뇶ꫡꩋ쁙ꪺ땥궱꣓ꫭꗜꅆꕈ쑏
쑌ꪺ쑏뿓ꅵꖭꙷꅶꪺꙷ꙲ꅆꕈ붿붻꒧붻뿓ꅵꦯ뫖ꅶ꒧뫖떥떥ꅃꑇ걏쇴돫ꪺ
ꓨꚡꅁꗎ걙꣇꣣ꚳ꽓껭귓꧊ꪺ냊듓ꪫ꣓띴둊걙ꑀꙎ뭹ꅁ꙰꩑ꅂ앢ꅂ왆ꫛꅂ
꛲ꓢꕩꓱ돫ꑈꪺ낷녤ꦵ꙾ꅆꕈꗛ멨ꓱ돫Ꙩꑬꅆꕈ껧맪둊꫸맘떥떥ꅃꑔ걏뿓
궵쇴돫떲Ꙙꓨꚡꅁ꣒꙰덜Ꙩ공ꛢ붿붻궸떾Ꙣ뚳ꚷ꒧뚡ꪺ땥궱ꅁꕎꫭꅵ걸뫖
믴ꓑꅶ덯ꑀꕹꙎ뭹ꅃꕼ걏꣥걇ꫭ륆ꓨꚡꅁ걏ꗎ뱧맪ꪺꪽ왛땥궱ꫭꗜ걙ꑀ걹
ꛦꙎ뭹ꅝ꣥걇ꅞ ꅁ꙰쑑엯끥ꑬꅂ썕아쁳꫹ꅂꑋꕐ꾬맘ꅂ끆곛ꪧ떥떥ꅃ덯
꣇Ꙏ늻둊띎썄ꟷ꣤맪걏ꅵ꓏걍ꕘ땥Ꙣꓩ녠꣏ꗎꪺ뎳늡뺹ꑗꪺꙎ늻꾾릢꣤맪
걏Ꙣ뉻맪궱꒤셽ꝸꪺꗍ겡ꅁꙝꚹ덜Ꙩꕄ썄걏뱳ꑪꑈꗁ롳늳맯과ꙮꗍ겡ꅂ귓
ꑈꦯ뫖ꪺ벥벩ꥍ골ꡄꅃꅶ
㜹
ꅩꙎ늻둊띎썄ꟷ₦炪ﺹ 㔭㌭㐱ꅂ㐲ꅂ㐳ꅂ㐴ꅪ
††††
ꅩ맏 㔭㌭㐱 ꖿ뱷ꅵ돟ꑗ곜뇩ꅶꭃꫡ롊ꅪ ꅩ맏 㔭㌭㐲 맅르ꅵꑋꕐ꾬맘ꅶ뢬쒪뉾ꅪ
                                                 
79  Ꟶꗲ꒸ꅁ ꅭ꾾릢꣥걇ꅮ ꅁ궶 125  ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  172
†††
ꅩ맏 㔭㌭㐳 녒뫕ꅵ꙾꙾ꚳ빬ꅶꭃꫡ롊ꅪ ꅩ맏 㔭㌭㐴 녒뫕ꅵ뙐맘맏ꅶꭃꫡ뵌ꅪ
ꅝꑃꅞ ꅂ꣼늧냪궷껦뱶암ꪺ꾾릢
Ꙣꧺꕎ꧒ꗍ늣ꪺꗁ뵠늡뺹꒤ꚳꯜꑪꑀ뎡꓀걏쓝꧳ꕾ빐늡뺹ꅁ결ꑆꙢ늧
ꙡ꿠꣼앷ꫯꛓꚳ뱳ꑪꪺꖫ돵ꅁꙢ쎸뭳늡뺹ꪺ꾾릢껉둎ꯜ깥꧶녎늧ꙡꑈꗁ꧒
돟앷ꪺ맏볋쎸ꑊꙢ꾾릢꒤ꅁꙝꚹ늣ꗍꕘ꣼늧냪궷껦꧒뱶암ꪺ꾾릢ꅃꧺꕎꪺ
늧냪ꓥ꙲꾾ꅁ ꅵ꽵ꖿ낵결룋릢꾾릢ꅁ곹녱ꖿ뱷꙾ꕎ뙽ꥬꅁꚳ싃ꓥꅂ꫼꧔Ꝃ
ꓥꅂ뇫ꓥꅂꑋꯤꓚꓥ떥ꅃꅶ
㠰곆ꛜ쇙땯뉻ꚳ뢲뗥ꓺꓥ꙲꾾ꪺꭃꫡ늡ꅁ삳룓
걏뢲냪ꙖꟚ냪굱뭳ꪺ뙔꧶늡ꅃ
ꅵꫜ뭔ꓢꅶꪺꙗ뫙ꅁ걏ꓩꖻꑈ맯뎡ꗷ꣣꽓껭룋릢ꪺꭃꫡ늡뺹ꪺ뫙ꥉꅁ
꯼ꪺ걏ꧺꖽꛜ뉍ꫬꑑꑃꕀ곶ꭥꕢꅁꭥꯡ곹꒭ꑑ꙾듁뚡ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠녍결륂
ꦹꛨ볚꓎ꓩꖻ꧒뽎뭳ꪺꭃꫡ늡ꅁꓩꖻꑈ뫙결ꅵꫜ뭔ꓢꅶ ꅁꛓ볚ꑈ뫙꒧결ꅵꝊ
꧔Ꝋꅶ늡ꅃ
㠱쇶땍걏ꫡ뎾맏꾾ꪺ닕Ꙙꅁ꭯걏ꑀ뫘뭐뛇닎꾾릢굾늧ꪺ끴롭ꓨ
ꚡꅃ
ꅵꫜ뭔ꓢꅶꪺ늣ꭾꑪ뎣걏뵌ꑬꅁ돌ꫬ걏녱둹쎸ꅵꫜ뭔ꅶꫡ뙽ꥬꅁ꣆맪
ꑗꕩ꿠걏볚과ꑈꑨ꯼ꥷꪴ뫀꧎솥솨ꫡꅁꙝ뭐꒤냪ꫜ뭔ꫡꑑ꓀꫱꛼ꛓ꣓ꅃ맏
볋ꚳ꽓ꥷꪺ닕Ꙙ꟎ꚡꅁ꒤ꖡꕄ꾾결ꑀ냩ꫡ뎾꧎깸끼ꑳꗛ맏볋ꅁ뵌뙧ꖭꞡ릺
꓀결ꑋ귓냏냬ꅁ뵵둹ꚨ꫸ꓨ께ꅝ꧎뇨꟎ꅞ ꅁ께꒺둹땥ꙕ뫘ꫡ꿳꧎Ꙏ늻싸쑟
꾾릢ꅁꙢ뇨꟎맏께뭐맏께꒧뚡ꅁꚳꪺꕛꑗ꫸꩏ꮬꅁꚳꪺ둹쎸닓녋ꙡ꾾ꅁ멣
ꚨꑀ뫘덗꽸ꛓꑓ둉꧳엜꓆ꪺ맏껗띎릳ꅁꚨ결덯껉듁뙔꧶늡ꪺꑀꑪ꽓뱸ꅃ
ꚹꕾꅁꑝꕘ뉻뙔꧶늡ꑗ둹쎸ꚳꛨ걶ꑈꪫ꾾ꅁꑪ뎣쓝볚과ꙕ냪ꪺ굱돦늣
                                                 
80  ꩌ뉑ꓟꅁ ꅱ녱뙔꧶늡꾾릢곝늧냪궷껦ꅲ ꅁ ꅭ뻺ꕶꓥꪫꅮ ꅁ닄ꑇꣷ닄ꑑꑇ듁ꅁꗁ 81.10ꅁ궶 12ꅃ 
81  Ꝋ꧔Ꝋ늡뺹녱뱳롱룑쓀걏꩸꯼ꧺꕎ롕뻤껉듁ꪺꭃꫡꕘꑦ늡뺹ꅃ뫙Ꝋ꧔Ꝋ늡걏ꗑ꧳덯쏾늡뺹걏
Ꙣ닼ꛨ뻔ꪧ꒤닼쓵ꑈ샲ꪺ뢲뗥ꓺꝊ꧔Ꝋ냓닮꒤땯뉻ꪺꅃ닼쓵결곶꧀덯ꚸ돓ꝑꅁ둎꟢ꫬꚸ꣬륆
덯귓냪깡ꪺꅁꛓꕂ걏ꑑ꓀뫫뵯ꪺ늡뺹ꕳ낵Ꝋ꧔Ꝋ늡뺹ꅁ걏돌ꚭ덑녡꣬닼쓵ꪺ늡뺹ꅃ ꅝ몵뻈ꅁ ꅱꝊ
꧔Ꝋ늡곣ꡳꅲ ꅁ ꅭ걇깣돕ꪫ끼끼ꕚꅮ ꅁ2006 ꙾닄 3 듁ꅁ셠닄 125 듁ꅁ궶 114ꇐ115ꅞ  닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꭾꅃ덯뫘ꕈꛨ걶ꑈꪫ꾾룋릢ꪺ뺹궱ꅁꑪ교ꕩ꓀결ꑔꑪ쏾ꅇꊰꅎ꡶릳땥ꅇꕈ
냪ꓽ꧎뙑뇚ꪺꕢꢭ꿝릳땥Ꙣ뺹궱ꪺ꒤ꓟꅁꚨ결룋릢ꪺ궫쉉ꅁꚹ쏾늡ꭾꕩ꿠
걏ꩆꙌꯗ꒽ꕱꪺ냓ꑈꅁ꽓결쑭떹냪ꓽ꧎뙑뇚ꛓ굱뭳ꅃꊱꅎ 꾫룜뛇뮡ꑈꪫ꾾ꅇ
ꕈꛨ걶꾫룜뛇뮡ꪺ꒺깥ꅁ둹쎸걙ꑀ놡론꧎꣤꒤ꑀ뒺ꅁꕘ뉻ꪺꑈꪫꚳ냊ꪫꢭ
싟ꅂꑈ쁙떥꾫룜꒤꧇늧덹꟎ꅃꊲꅎ뭐ꥶ뇐곛쏶ꪺꑈꪫ릳ꅇ꙰꣈럭ꅂ까둅ꅂ
꧎걏롴ꗀ몿닺꣈떥뭐냲럾뇐곛쏶ꪺꑈꪫ릳ꅃ곆ꛜꙢꑪ뙱ꕾ빐꣬볚걷ꪺꭃꫡ
늡꒤ꑝꕘ뉻ꛨꓨꪺ궷뒺꾾릢ꅁ꙰ꅵꙢ꫼ꥩ뒵꽓꒦꣎ꑨ녯ꧧ뷦ꕘ꣓ꪺꑑꑃꕀ
곶뙖꭮ꡉ닮 ꅵ쁙륹뢹ꅶ ꭃꫡ늡꒤ꅁ둎땥ꚳꑀ뇆뇆ꯘ뽶ꪺ닼쓵륂ꩥꩵꦤ궷ꗺꅁ
ꕒ몡ꑆ닼쓵꽓껭ꪺ뒺ꛢꅃꅶ
㠲
ꅩ꣼늧냪궷껦뱶암ꪺ꾾릢₦炪ﺹ 㔭㌭㐵ꅂ㐶ꅂ㐷ꅂ㐸ꅪ
††
ꅩ맏 㔭㌭㐵 ꒭녭Ꙟ꙲꾾뵌ꅪ††₡榹 㔭㌭㐶 ꭃꫡ뇫ꓥ꙲롊ꅪ
††††
ꅩ맏 㔭㌭㐷 롕뻤싎꿳꾾Ꝋ꧔Ꝋ늡뵌ꅪ
ꅩ맏 㔭㌭㐸 ꓑ뇒€涸璥삺뾧冨좨꒼瞧冲纡樠
ꑔꅂꗁ뵠늡뺹ꪺ듚쏑
                                                 
82  ꩌ뉑ꓟꅁ ꅱ녱뙔꧶늡꾾릢곝늧냪궷껦ꅲ ꅁ궶 21ꅃ ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꅵ듚쏑ꅶ귬걏꯼ꕪꕎ믉뺹ꑗ꧒꣨ꪺꓥ꙲ꅁ ꅵ듚ꅶ걏꯼뎱꙲ꕗꑊ꫌ꅁ ꅵ쏑ꅶ
걏꯼뚧꙲ꕙꕘ꫌ꅁ뉻Ꙣ덑ꓞꗓ결녍꯼뎳늡뺹ꑗꪺꓥ꙲ꅃꗑ꧳뎳늡뺹ꑗꪺꓥ
꙲꒣뛈ꚳꕗꑊꪺꅁꚳ꺼ꕘꪺꅁꟳꚳꗎ떧껑뱧ꪺꅁꗎ맏뎹뙸Ꙍꪺꅁꗎ뙋꿈신
뱧ꪺ떥떥ꅃ꧒ꕈ뎳늡뺹ꑗꪺ듚쏑ꅁ꣆맪ꑗꕝ걁ꑆꑀ꓁ꪺ끏뢹ꅃ
ꑀ꿫꣓뮡ꅁ듚쏑ꕩꕈꙢꗴ꛳ꑀ귓뎡ꛬꅁꛛ뺹ꪫꪺꑦ꣬ꢬꅁꗴ띎뿯뻜ꅁ
ꥸ뵠뺹ꪺ듚쏑ꅁꑀ꿫ꕈ뢨꧳뺹꦳결ꕄꅁ꥾꒤꒣낾뇗ꅆꛓꑀ꿫ꗁ뵠뺹굙썄ꚳ
듚쏑꫌ꅁ쇶꒴ꕈ뢨꧳뺹꦳결ꕄꅁ꛽쁈뗛뺹ꪫ뺹ꮬꪺ꒣Ꙑꅁ엜꓆꒣ꑀꅁ낣ꑆ
룋릢ꗎꪺ썄꙲ꕾꅁꑀ꿫꒴ꕈ꒣뱶암땥궱결ꕄꅃ
ꅵꥸ뵠뺹꒧껑ꕈ듚쏑ꅁꥬ꧳ꧺꕎꅶ
㠳쇶땍Ꞻꕎꑝ뒿ꚳꅵꑪ왛ꅶ ꅂ ꅵ걆ꥍꅶ
떥Ꙍ듚ꅁꕘ뉻Ꙣ푅ꛨ쒣ꙻ뵠뺹ꑗꅆꛓ꒸ꕎꪺꓫꗕꙌꫡ롊ꅂ뵌쏾ꑝꚳ ꅵ볏ꦲꅶ ꅁ
ꅵꓓ셈ꅶ떥쏾꛼ꥸ뵠듚꒧꣏ꗎꅁ꛽뉍뒷ꙡ뗹ꧺꥸ뵠뭳ꭾ꒧듚쏑ꅁ꭯ꪽ꣬ꧺ
ꕎꗃ볖껉ꑾ뙽ꥬ꣏ꗎꅁ꒧ꯡ낣ꑆꖿ닎ꅂ뒺껵ꅂꓑ뚶ꑔ듂ꯜꓖ땯뉻ꚳꥸ듚ꪺ
늡뺹ꛓ덑뫙결ꅵ꫅ꗕ듁ꅶ꒧ꕾꅁꧺꕎꙕ귓곓ꯒꙢꛬ껉꧒뽎뭳ꪺꥸ뵠늡뺹둘
ꕇ뎣Ꙣ늡뺹ꑗ껑ꚳ꙾뢹ꪺ듚쏑ꅃ녳뺹뱴꒺ꙝ꓀ꑵ랥닓ꅁ듚꙲꒧껑뱧ꚳ녍ꑈ
굴덤ꅁꛓꕂ껑뱧Ꙣꖼꑗ륖ꪺ쯲ꑗꅁꚳꪺ껑ꩫꡱ쑒ꅁꚳꪺꑵ뻣ꅁꚳꪺ닊쉸ꅁ
ꚳꪺꧫ싔ꅁꚳꪺ싸뛃ꅁ덺륌ꕊ닓왛맮ꅁ곆ꛜꚳꅵꗃ볖듚ꓖꅁꯅ뱷듚Ꙩꅁꚨ
꓆듚꫎ꅁꖰꩶ듚ꡱꅁꖿ뱷듚꺥ꅁ맅르듚싸ꅶꪺ뗻믹ꅃ
㠴
ꛓꗁ뵠ꪺ듚쏑ꭨ걏Ꙣ맅르껉뭳늡띾뙩ꑀꡂ땯깩꒧ꯡꑾꙨ볋꓆끟꣓ꅁꙁ
녎ꙕ쏾듚쏑닓꓀ꅁꚳꑕ궱ꙕ쏾ꮬꅇ
ꅝꑀꅞ ꅂ뎳ꑵ듚ꅇ
뎳늡뺹Ꙣꕪꕎ걏쓝꧳ꑀ꿫ꑵ쏀ꭾꅁꟳ걏ꓩ녠꣏ꗎꪺ뺹ꪫꅁꙝꚹ덯꣇뎳
늡뺹ꪺ뭳Ꝁ꫌걏때ꩫꥍ껑땥ꪺ쏀덎깡곛ꓱ샀ꅁ곛쏶껑쑹ꪺ끏룼ꓖ꒧ꑓꓖꅁ
ꚳꪺꑝꕵ걏ꕈ덟뛇덟ꙡ꒣뫉ꕩ빡꧎뉀때껚뻚ꅁ꧎꫌뛈뻌Ꝁ꫌ꪺ돟ꙮꛓꕛꕈ
듨걖ꅁ꣤떲ꩇ걏깉ꡓꑆ덯꣇뎳늡깡ꅁ꧳걏뎡ꗷ룻ꚳꛛꟚ띎쏑ꪺ뎳ꑵ귌ꅁ둎
ꕩ꿠라ꙢꝀꭾꑗ꽤ꑕ끏뢹ꅁꕈꫭꗜ걏걙ꑈ꧎결걙꣆꧒결ꅁ덯둎걏꧒뿗ꪺ ꅵ뎳
ꑵ듚ꅶ ꅃ
ꧺꕎꪺ뫖ꯘ뱷꓆뵠뎳늡쁊뛬Ꝁꭾ꒤ꅁ뎳쏀깡결꣤Ꝁꭾ꽤ꑕꅵꩌ듂뒺ꅶ ꅂ
ꅵ꛳듂ꥶꅶ떥ꙗ꙲꧎Ꙍ뎹Ꝁ결ꭾ뷨ꭏ쏒ꅁꥹ뾳떵곢뵠ꅵ꣑걋ꅶ ꅂ ꅵ껉ꑪ녬ꅶ
떥ꑪ깶귌뭳Ꝁ믹귈ꭄꑚꪺꅂ뉠꣼ꓥꑈ귌돟띒ꪺ꿹돽ꅁ뎣꽤ꑕꥭꙗꝀ결볐
                                                 
83₵ꎨ첵?䆡涤꒰瘟亳뎲ꆴ?톷䪶 ꅮꅝꕸꕟꅇꑪ띾꒽ꕱꅁ‱㤸 ꙾ ꓫꫬꪩꅞꅁ궶
  
84  ꒤냪횺믄왑뻇라뵳ꅁꅭ꒤냪뎳늡ꕶꅮꅁ궶 370ꅃ  닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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뭸ꅆ뒺뱷십ꪺ뭳늡ꙗꙋ꙰ꥐ꒦걵ꅂ뎯ꙵ뙑떥ꭨꟳꕛꑗꅵ덹ꅶ꙲ꅁ꽤ꑕꅵꥐ
꒦걵덹ꅶ ꅂ ꅵ뎯ꙵ뙑덹ꅶ떥뎳ꑵ듚ꅃ
ꅩ맏 㔭㌭㐹 ꥹ뾳떵곢돽ꅵ껉ꑪ녬뭳ꅶ ꅪ
ꅝꑇꅞ ꅂ냳쉎듚ꅇ
ꛛꕪ꒤냪ꓥꑈ뻇꫌ꅁ뎣돟ꙮꚳꛛꑶꪺ껑꧐ꅁꕩꕈꛛꑶ결꒧ꥒꙗꅁ꙰ ꅵꑑ
땸쉎ꅶ ꅂ ꅵ놤뎱냳ꅶ떥ꅁ꧎뫙ꅵ냳ꅶ ꅂ ꅵ쉎ꅶ ꅂ ꅵ꥾ꅶ ꅂ ꅵ끡ꅶ ꅂ ꅵ믕ꅶ ꅂ ꅵ뛩ꅶ ꅂ ꅵ볓ꅶ ꅂ
ꅵ썦ꅶ ꅂ ꅵ닸ꅶ ꅂ ꅵꑳ꧐ꅶ ꅂ ꅵ껑ꯎꅶ떥떥ꅁ ꅵꙝꚹꑚ걏Ꙣ뎳늡뺹ꑗꕘ뉻덯쏾냳
쉎듚ꅁ때뷗ꓥ꙲꒺깥걏꒰믲ꅁꑀ꿫뎣걏굱뽎뺹ꗗꅁ꙰ꅵꦾ뚮냳뭳ꅶ쓝꧳륝
ꑳ붱ꑨ믍꧒ꚳꅁꛓꭄ꽵ꖿ걏덯꣇냳쉎꧒뭳덹ꪺꅃꅶ
㠵
†††††
ꅩ맏 㔭㌭㔰 녒뫕₤궱液ꆡ疳향櫂亡ꅪ₡榹 㔭㌭㔱 녒뫕₫䎪䪡疥향짂亡 ꅪ
ꅝꑔꅞ ꅂ룖ꗎ듚ꅇ
꒤냪ꛛ귰ꕎꕈ꣓둎ꚳ꣏ꗎ룖ꕹꝀ결룋릢ꪺ닟멄ꅁꑈ귌Ꙣ꣏ꗎ꒣Ꙑꪺ뺹
ꗗꪺꙐ껉ꅁꙐ껉ꑓꕩꕈ꩙뷠룖ꓥꅁ꓎껑ꩫꪺ쁵과ꅁ꣬ꑆꞺꕎ뫏ꙻ뵠꧒ꗍ늣
ꪺ늡ꩅ꧎늡뉾ꑗꅁꑝ썄ꚳꙕ뫘룖ꓥꅁꚳ궷ꫡ뎷ꓫꪺ룖ꕹꅁ꙰ ꅵ궷Ꝫꭥ끼ꛋꅁ
ꭂ꟩ꯡꭆꫡꅶ ꅁ꧎꣣ꚳ쒵놧띎롱ꪺꓥ꙲ꅁ꙰ꅵ결ꪧꑔꑯ껰ꅁꗕꑆꓖ꙾쁙ꅶ ꅁ
꒸ꕎꕘ뉻Ꙣ뎳늡뺹ꑗꪺ룖ꕹꟳꢣ셣꫸ꅁ꙰ꥐꢹꯛꪺꅵ곛ꯤꓞꅶ ꅂꟵꗕꪺꅵ깣
꒤ꛦ볖뗼ꅶ떥ꅁ꓏삳ꑆ럭껉ꪺꓥ뻇껰꩞ꅃ
ꛜ꧳ꧺꕎꪺ늡뺹ꅁꙝ결Ꙩ볋ꪺ룋릢엜꓆ꅁ꽓ꝏ걏ꭃꫡꥍ녭늡ꚨ결궷ꥼ
                                                 
85₵ꎨ첵?䆡꒤냪뻺ꕎ뎳늡듚쏑띊뚰ꅮꅁ궶 ㄱꅃ  ꧺꕎꪺꗁ뵠 
  176
ꯡꅁꕈ룖ꕹꝀ결꾾릢ꪺꅁ꓏ꛓ꒣꓎ꭥꕎ결Ꙩꅁ낸ꚳ룖ꕹꅁꑝ걏ꥍꑳꓴꅂꑈ
ꪫꑀ끟ꕘ뉻걑결뎭얨ꅃ
†
ꅩ맏 㔭㌭㔲 녒뫕₫䎪䪡疤玤꒩瘝垫䎡벡ꅪ
ꅩ맏 㔭㌭㔳 녒뫕₫䎪䪡疽춾톷뎤䆤䂯몶우꺩审ꅪ
ꅝꕼꅞ ꅂꙎ늻뭹듚ꅇ
꒤냪ꕪꕎꑀ꿫ꗁ늳곛럭쉑ꦹ굮륆꣬과ꙮꪺꗍ겡ꪬꩰꅁ ꅵ뫖ꅂ롓ꅂ맘ꅶ
ꑔ꫌꣣ꗾꅁꑾ걏과몡ꪺꑈꗍꅁ꧳걏뱳ꑪꗁ늳ꪺꗸ뇦ꅁ덑룋릢Ꙣꓩ녠꣏ꗎꪺ
늡뺹뺹ꪫꑗꅁ덺륌Ꙏ늻ꓥ꙲ꪺ뗹ꧺꅁꧺꕎꗁ뵠뺹ꦾ맪ꪺ깩뉻ꕘ럭껉ꗁ늳뒶
륍ꪺꗍ겡닟멄ꥍꥶ뇐ꯤ띑ꅃ꙰ꅇ ꅵ뫖롓맘ꅶ ꅂ ꅵꪬ꒸꓎닄ꅶ ꅂ ꅵ둉뙑꫸ꥒꅶ ꅂ ꅵꗃ
ꭏ꫸걋ꅶ ꅂ ꅵꗉ냳꣎뺹ꅶ ꅂ ꅵ꫷ꗉ몡냳ꅶ떥ꅁ꒣돓꩔셼ꅃ
†††††
ꅩ맏 㔭㌭㔴 녒뫕₫䎪ꅵ둉뙑꫸ꥒꅶꅪ₡榹 㔭㌭㔵 맅르ꭃꫡ롊ꅵꗃꭏ꫸걋ꅶ ꅪ
† †††††
ꅩ맏 㔭㌭㔶 ꓑ뇒₫䎪ꅵꗉ냳꣎뺹ꅶ ꅪꅩ맏 㔭㌭㔷 ꖰꩶ₫䎪ꅵ꫷ꗉ몡냳ꅶ ꅪ닄꒭뎹  ꗁ뵠뎳늡뺹ꪺꭾ쏾 
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ꅝ꒭ꅞ ꅂ끏뢹듚ꅇ
ꧺꕎꙢ늡뺹ꑗ걹ꛦ땥ꕘ걙ꑀ뫘ꪫ엩꧎맏릳꣓ꫭꗜ뭳Ꝁꑈ꧎걏냓뢹ꅁ꣤
꒤룻결ꚳꙗꪺ걏ꅵ꣟ꅶ ꅂ ꅵ앢ꅶ ꅂ ꅵ뽫ꅶ ꅂ ꅵ싹냩ꅶ ꅂ ꅵꛣ뢭ꅶ ꅂ ꅵꓨ돓ꅶ ꅂ ꅵꕪ릩ꅶ ꅂ
ꅵ떧ꅶ ꅂ ꅵ쑬ꅶ ꅂ ꅵ왆ꫛꅶ ꅂ ꅵꖿꅶ꙲떥떥ꅃ
†††††
ꅩ맏 㔭㌭㔸 롕뻤₫䎪疨?皯뺡樠ꅩ맏 㔭㌭㔹 ꚨ꓆₫䎪䪡疥뾡皦犯뺡樠
ꅝ꒻ꅞ ꅂ뽎뭳꙾듚ꅇ
ꗁ뵠늡뺹ꑗꪺ꙾뢹듚ꕈꅵꑪꧺ꙾덹ꅶꕼ꙲랢듚걏ꓱ룻Ꙩꢣꪺꅁ꛽걏ꑝ
ꚳꕘ뉻ꧺꕎꙕ귓꙾뢹ꪺ꙾뢹듚ꅁꚳꅵ뚩뱹꙾덹ꅶ꧎ꅵꑪꧺꚨ꓆꙾덹ꅶ떥ꅁ
꛽걏ꥍ쑙껦뿭ꙵ뽎덹꙾ꕎ꧒Ꙣꪺꥸ뵠늡뺹ꪺ꙾뢹듚돌ꑪꪺ깴늧걏ꅁꗁ뵠뺹
꦳껑뱧ꪺ뽎뭳꙾뢹ꣃꖼ꙰Ꙑꥸ뵠늡뺹ꢺ꿫쑙껦ꅁꟚ귌ꣃ꒣꿠뵔ꥷ룓꙾뢹듚
둎걏늡뺹뽎덹ꪺ떴맯꙾ꕎꅃ꙰ꅩ맏 㔭㌭㘱ꅪ쇶땍썄듚결ꑪꧺꚨ꓆꙾덹ꅁ꛽
꭯걏녒뫕껉ꕎꪺꗁ뵠늣ꪫꅃ뺹꦳ꗩꥸ뵠뺹껑뱧뽎뭳꙾뢹ꅁ낣ꑆꙝꗩꚨ꓆낪
믹귈ꪺꥸ뵠늡뺹ꕩ뒣낪ꢭ믹ꕾꅁꑝ걏ꗁ뵠쁈ꓟ꧒뇽ꅁ꒣압ꥸꦲ궭꣮ꪺꫭ
뉻ꅁ엣ꗜꕘꧺꕎꖽ듁걆ꦲ놱꣮ꑏꪺ끉띌ꅃ낣ꑆꯒꓽ꙾뢹듚꒧ꕾꅁꗁ뵠뺹꦳
ꑝ꣏ꗎꅵꓐꑬ꙾덹ꅶ덯뫘뛇닎꒤냪ꓑꑺꙡꓤ곛끴끏ꓩꪺ꙾ꕎ듚ꅃ
††††
ꅩ맏 㔭㌭㘰 뚩뱹₫䎪ꅵ뚩뱹꙾뭳ꅶ ꅪ ꅩ맏 㔭㌭㘱 녒뫕₫䎪ꅵꑪꧺꚨ꓆꙾뭳ꅶ ꅪ †ꧺꕎꪺꗁ뵠 
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† †††
ꅩ맏 㔭㌭㘲 녒뫕₫䎪䪡疤檩調얹璦纻玡皡樠
ꅩ맏 㔭㌭㘳 ꖰꩶ₫䎪䪡疤키沦纳禡皡떲  뷗 
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닄꒻뎹  떲뷗 
ꧺꕎ돐덹ꑆꑀ귓ꗁ뵠뎳늡띾ꪺ뷷럗ꪺ껉ꕎꅁꙢꫀ라ꓥ꓆ꑗꅁ늡뺹Ꙣꑈ
귌ꗍ겡꒤ꑷ롧곛럭ꪺ뒶꓎ꅁꧺꕎꗁ뵠늡뺹뱳꩸ꙡ덑ꑈ귌꧒놵꣼ꅁ덯ꥍ늡뺹
ꖻꢭ뫘쏾ꪺꙨ볋꧊ꅁ꿠닅Ꙙꙕ뫘ꑈꙢꓩ녠ꗍ겡ꪺꙕ뫘믝굮ꚳ쏶ꅁꗁ뵠늣ꭾ
꒣뛈ꚳ결뱳ꑪꗁ늳꧒ꗍ늣ꪺꪫ띇믹과ꪺꗁ뚡닊늡ꅁꚳ결ꙡꕄꅂꥸ릱뚥꿅꧒
ꗍ늣ꪺ뗘뙑닓늡ꅁꑝꚳ결ꓥꑈꑨꑪꓒꗍ늣ꪺꙕ뫘꣥뚮ꪺ뎯덝ꭾꅂꓥ꧐ꗎ
꣣ꅁ쇙ꚳ결껼ꕾ꒣Ꙑꖫ돵ꗍ늣ꪺꕘꑦ늡ꅁ엣뉻럭껉ꗁ뵠ꑵꙋ귌랥녪ꪺ삳엜
꿠ꑏꅁ꿠삳ꕉ꒣Ꙑꖫ돵꒣Ꙑꪺ믝굮ꅁ꧳뎳늡ꗍ늣꒤ꅁ곝ꕘꗁ뇚ꪺ겡ꑏꅃ
ꛓꗁ뵠ꑵꙋꪺ빁삳ꑏ쇙꒣ꕵꫭ뉻Ꙣꚹꅁꧺꕎ걆ꦲꙢ뒺뱷십덝롭녳뺹
뱴ꅁ뚰꒤ꑆ돌쁵ꡱꪺꑵꙋꅁ닖뽮ꑆꙕꙡꙗ뵠ꪺ낪뙗꟞덎ꅁ놱꣮ꑆ돌ꙮꪺ귬
껆ꅁ꧳걏ꑝ늣ꗍꑆꭾ뷨돌낪ꪺꥸ뵠늡뺹ꅁ꛽걏ꅁꗁ뵠꭯Ꙣ걆ꦲꪺ궭꣮ꑕꅁ
Ꙗꥸ뵠뻇라ꑆ녍띾꓀ꑵ덯뫘륆꣬ꗍ늣덴ꯗꕛꟖ꭯ꑓ론곙ꑆꚨꖻꪺꗍ늣ꓨ
ꚡꅁ곆ꛜꝑꗎꅵꥸ띦ꗁ뽎ꅶꪺ뻷라꣏ꗁ뵠늣ꭾ띦ꑗꥸ뵠늡뺹ꪺꙗ뢹ꅁ덺륌
볒ꗩꥸ뵠늡뺹ꅁ뒺뱷십ꗁ뵠ꗍ늣ꪺ낪꿅늡꣣ꚳ뭐ꥸ뵠Ꙑ떥ꓴ럇쁵뷨늡ꪺ셮
앁ꅁꓞ끟냓ꑈ귌ꪺꩠꗘꅁꙝꚹ꣬ꚹ쇊뙒ꥍ굱뭳늡뺹ꪺ냓ꑈ떸쎶꒣떴ꅁ꣏뒺
뱷십ꚨ결ꧺꕎ뎳늡뺹ꗍ늣ꪺ녍띾ꖫ십ꅃ덯쉉엣ꗜꕘꗁ뵠녪꭬ꪺ빁삳ꑏ뭐꓆
ꙍ뻷결신뻷ꪺ꿠ꑏꅃꙢꧺꕎꥸ뵠떲ꟴ꒧ꯡꅁꗁ뵠Ꙣꡓꚳꗴ꛳궭꣮꒧ꑕꅁ꟬
ꛭ쉘ꑪꪺ껼ꕾꖫ돵ꅂ꣉ꗎ뎡꓀귬ꖻ덑ꥸ뵠궭꣮ꛭꪺ쁵뷨귬껆ꅁ꧳걏ꑀꓨ궱
ꗍ늣ꕘꟳꑪ뙱ꪺ늡뺹ꕈ삳ꕉ뱳ꑪꪺꖫ돵ꅁꑀꓨ궱ꑝ뽎덹ꕘꟳ쁵뷨ꪺ뎳늡
뺹ꅁ꧳걏ꗁ뵠붴꭫땯깩ꣃꕂ륆꣬ꗍ늣ꪺ낪깰ꅁꝥ뉻ꕘ꩙꩙Ꙗ멡ꪺ뒺뙈ꅃ
Ꙣ뎳늡ꗍ늣ꑗꅁꧺꕎ뛗뚰ꑆꭥꕎ꧒ꚳꪺ뎳늡ꑵ쏀ꥍ꟞덎ꅁ낣ꑆ쑾쓲땯
깩꒸ꕎꕈ꣓ꪺꗕ늡ꅂ뱶ꭃ늡ꅂ륖律공ꅂ공륖ꅂ싅륖떥ꭾ뫘ꕈꕾꅁ쇙녎뻺꣓
ꪺꝃ럅ꛢ륖ꅂ륖ꑗ녭룋릢뿄라덥덱ꅁ꟢녭늡ꑵ쏀뇀뙩꣬돌낪뚥걱ꅁ돐덹ꑆ
덜Ꙩ떺쑒Ꙩ녭ꪺ뎳늡뺹ꅃ꣤꒤ꗕ륖싅ꫡꪺꭃꫡ늡뺹곆ꛜꙢꧺꕎꚨ결늡뺹ꗍ
늣ꪺꕄ걹ꅁꙁꑝ꒣라덑ꑈ뗸결ꅵꭕ곆ꅶ꒧ꪫꅁ뒶륍덑ꑈ귌꧒놵꣼ꅃꗕꛢ늡
뺹ꑗꪺ싅ꛢꫡ꾾ꚨ결ꑈ귌돌돟띒ꪺ썃ꛢꅁ때뷗걏ꥸ뵠꧎걏ꗁ뵠ꅂ때뷗걏꒺
빐꧎걏ꕾ빐ꅁꭃꫡ늡뺹뎣꛻곛럭ꑪꪺꓱ궫ꅃꭃꫡ낵륖ꑕ녭룋릢ꑵ쏀ꞹꗾꚨ
보ꅁ쏀덎ꫭ륆ꪺ꿠ꑏ륆꣬띳ꪺ맒곉ꅁꕵ걏ꥸ뵠ꥍꗁ뵠ꪺ쏀덎ꫭ륆ꓨꙖ꒣Ꙑꅃ
쇶땍ꧺꕎꗁ뵠ꪺ땥궷셠걏룲뗛ꥸ뵠ꪺ롽ꡂꢫꅁ꛽걏꣢꫌꭯걏ꙕ꣣꽓
ꛢꅁꥸ뵠걏ꑵ떧땥ꅁ둉ꝴ덝군ꥍ룋릢ꪺ뷬ꣽꅁꛓꗁ뵠ꭃꫡ늡ꅁꭨ걏뱧띎땥
ꪺꕎꫭꅁ끬ꡄꪺ걏슲곹ꅂ뉶꽵ꪺ뷨뻫꒧과ꅆ꛽Ꙣ룋릢쏀덎궷껦ꪺꫭ뉻ꓨ궱ꅁ
굙걏쑙껦뮡꣓ꅁꗁ뵠ꭃꫡ곝끟꣓꒣꙰ꥸ뵠뫫뵯ꅁꚳ꣇롘ꧥ꒧껰ꅁ꛽걏꣣ꚳ
뽀궧ꪺ뙭ꑧ껰꺧ꅁ깩뉻ꗁ뚡쏀덎ꪺ낷녤ꅂ뉮껔ꅂ뷨뻫ꪺ껰뷨ꅃꛓꥸ뵠ꭃꫡꧺꕎꪺꗁ뵠 
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ꗎ껆ꙗ뙑ꅁ꛽걏꭯꣼ꯒꓽ닎ꩶ꫌띎쏑꟎멁ꪺꓤ끴ꅁ꒺깥덝군ꅂ떥꿅듋쑙ꅁ
둊띎녪꽐ꅁꙝꚹꙢ쏀덎ꑗ솿ꡳ쑙싔ꅂ셣ꅂ엖닓ꅂ냯뽮ꅁꑀꡰ꒣굥ꅁ떧떧
꣬깡ꅁ덂덂맪Ꙣꅁꡓꚳ뙽꧱ꯤ룴ꪺꗴ꛳빬ꙡꅁꡓꚳꑵꙋ귓ꑈ땯뒧ꪺ꫅뚡ꅃ
ꛜ꧳ꗁ뵠ꭃꫡꪺ땥궱쇶땍꒣ꢺ믲쑙싔닓뾰ꅁ꛽꒺깥싗둉ꅁ꟢맏껗땥ꅂꓴ뺥
땥ꪺ꟞ꖩ륂ꗎꪺ곛럭보뵭ꅁ귉ꗎ떧꒧끟뢨ꅂ뒣뇌ꅂ신꟩ꅂ륹껀ꅁ땥ꕘ덜Ꙩ
ꗁ뚡돟뭄볖ꢣꪺ땥궱ꅁ뷄꽽늡뺹꟎엩ꪺꭝ궭ꅁꯤ띑ꡓꚳ곹ꟴꅁꑵꙋꕩꕈꛛ
ꗑ뫉놡ꪺꛛꟚꫭ뉻ꅁ랥뫉뒧앸띑릳꒧꿠꣆ꅁꗑ꧳녱땥뵵꣬뛱ꛢ뎣걏ꑀꑈꅁ
땥궱ꑀ떧ꣾꚨꅁꚨꛢ뽀뉈꒣ꑀꅁ륂떧ꪺ늪룱ꯜ뉍랡ꅃꥸ뵠둎꒣Ꙑꅁ꣼궭꧳
ꗎ껆뫫뙑ꅂ뫞꣮쑙껦ꅁꡃꛬꑵꙋꕵ뫞걙ꑀ귓ꞽ뎡ꅁ뗛궫ꪺ꒣걏땯뒧쏀덎ꪺ
ꑾ꿠ꅁꛓ걏솿ꡳꞹ과ꪺ뷆뭳ꅃꙝꚹꕈ쏀덎ꫭ륆ꪺ왛쉉곝꣓ꅁꗁ뵠ꭃꫡ늡룻
꒧ꥸ뵠꣣ꚳꟳ뱥뱳ꪺ쏀덎ꫭ륆꫅뚡ꅃ
Ꙣ늡뺹ꪺ룋릢꾾볋ꑗꅁꥸ뵠ꑝ꧓꣼뗛곛럭Ꙩꪺꟴ뾣ꅁꕈꑈꪫ꾾릢ꛓ
ꢥꅁꧺꕎꛛꓓ꾪롔ꓮꥸꗁ뵠뺹ꗎ녭땥ꕪꗽꯒꓽꅂꙚꙭꅂ롴뷥ꑈꪫ걇꣆꒧ꯡꅁ
ꥸ뵠늡뺹ꑗꙝꚹ떴ꓖꕈꑈꪫ결맏릢ꅁ꛽걏꣬ꑆꯅ뱷껉ꅁꙝ결ꯅꥶ귓ꑈꪺ쉽
ꙮꅁ꽓ꝏ돟띒꙾ꖮꑫꑬꅁ꧳걏늡뺹ꑗꑪ뙱ꕘ뉻ꕋꑫꑈꪫ맏쎸ꅃ곆ꛜꙢ뽰ꥶ
뚩뱹껉듁ꅁꙢ곓ꯒꪺ굮ꡄꑕꅁꥸ뵠뎺땍뽎덹걋깣맏꾾릢늡뺹ꅃ곛맯꧳ꥸ뵠
ꪺ꣼궭꣮ꅇꑈꪫ땥꿠땥꧎꒣꿠땥ꅂ굮땥ꕋꑫ맏꧎걋깣맏ꅁꥸ뵠늡뺹꾾릢ꪺ
깩뉻ꞹꗾ꣼ꥸꦲ놱꣮ꅁꑀ쉉뎣꒣꿠륏뙖ꅁ꛽걏꓏왛ꗁ뵠늡뺹ꑗꪺꑈꪫ땥ꅁ
ꕵꙢ걸꩚껉듁곰땍땵볈껸ꖢꅁ꛽걏Ꙣꑈ귌ꪺ돟띒꒧ꑕꅁ뻺ꕶꑈꪫꅂ꾫ꕐꑈ
ꪫꅂ삸ꚱꑈꪫꅂꕋꑫ맏ꅂ낪ꑨ맏ꅂ삦삸맏ꅂꕈ꓎ꑀ꿫ꑈꗁꗍ겡꒤덂덂ꕩꢣ
ꪺ궷ꭕꑈꪫ땥ꅁꗁ뵠꣌싂ꑪ뙱ꕈꑈꪫ땥Ꝁ결ꭃꫡ늡뺹ꪺ룋릢ꅁꗁ뵠맯꧳ꥸ
ꦲꪺ궭꣮ꣃꡓꚳ쑙껦냵ꛦꅁꗁ뵠녪꭬ꪺ겡ꑏꙝꛓ돐덹ꕘꑀ귓뱥뱳ꪺꗁ뵠ꭃ
ꫡ늡쎸ꕀ곉ꅃ
 
ꗁ뵠ꪺ겡ꑏꑝꝥ뉻Ꙣꥸꦲ맯ꗁ뵠ꗍ늣ꪺꕴꑀ귓궭꣮ꅁꢺ둎걏ꖿ닎ꑑꑇ
꙾⠱㐴㜩ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸꒽ꝇꪺꅵ롔ꚿꛨ쓇ꙻꦲꡰ덹뛀ꅂ떵ꅂ공ꅂ뫱ꅂꭃꅂ
싅ꅂꗕꙡꭃꫡ떥늡뺹ꅃꅋꅋ궺ꗇ귢뿰덂ꚺꅁ쑹꣤깡룭ꅁꑂꡫꕒ굸ꢾ뷃ꅁꪾ
ꛓ꒣ꕈꝩ꫌ꅁ덳Ꞥꅶ ꅃ 덯걏ꥸꦲ맯꧳ꗁ뵠ꗍ늣녭늡ꪺ궭꣮ꅁ덯귓롔ꕏ꣤맪
맯꧳ꗁ뵠뽎덹녭늡ꪺ땯깩ꚳꯜꑪꪺ뛋깠ꅁꙝ결럭껉ꪺ뎡꓀ꗁ뵠ꑷ롧뻖ꚳ꿠
띂과ꥸ뵠ꪺ녪꭬맪ꑏꅁ꙰ꅵꖿ닎꒸꙾ꑅꓫꑁꕦꅁꚿꛨ꽂뇧뾤ꗁ뎰ꑬ뚶ꅁ뙩
늡뺹꒭롕빬ꗳꅁꑗꕏ끥ꗺ롓ꙸꕒꗎꅁ뷧뙲쁶꣤귈ꅃꅶ꧳걏ꝥ뉻ꕘ꣓ꪺ떲ꩇ
둎걏걊땍롔뽎녭늡ꅁꢺ믲ꗁ뵠둎Ꝗꑏ뽎덹ꭃꫡ늡뺹ꣃꕂꙢꭃꫡ꾾릢ꑗ땥ꕘ
ꑈ귌돟띒ꪺ꾾볋ꅁ덺륌덯꣇ꫡ뎾ꅂ싎꿳ꅂꑳꓴꅂꑈꪫꅂ붭ꩇꅂ냊ꪫꅂꥶ뇐
                                                 
1  ꚶ쉅ꅁ ꅱꧺ뉍꣢듂곓ꯒ뭐늡뺹땯깩ꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ ꅭꓥ꓆룪늣뫘ꑬ뇐깶곣닟샧ꅝ2002.04.20ꅞ ꅄ뎳늡꒧
과ꇐꧺ뉍뵧ꅁ냪ꑰ뇐깶곣닟ꓢꕕꅮ ꅁ2002 ꙾ 4 ꓫꅁ궶 3ꇐ5ꅃ 
2  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑀ꒻ꑀꅁ궶 3132ꅁꖿ닎ꑑꑇ꙾ꑑꑇꓫꗒꚦ뇸  ꅃ 
3  ꧺꅄ뢳귛떥ꅁ ꅭꧺ굞ꥶ맪뿽ꅮ ꅁꣷꑇꑑꑇꅁ궶 444ꅁꖿ닎꒸꙾ꑅꓫꑁꕦ뇸ꅃ 떲  뷗 
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떥꾾릢꣓뙋꫱ꫡ뿺쇊뙒ꣃ꣏ꗎꕂ덯꣇ꭃꫡ늡뺹ꪺ뱳ꑪ롳늳ꅁ꧳걏Ꙣꗁ뵠ꪺ
Ꝗꑏꑕꅁꭃꫡ늡뺹ꚨ결ꧺꕎ돌꣼앷ꫯ뭐꣏ꗎ뉶돌낪ꪺ늡뺹ꭾ쏾ꅃ꛽걏ꗁ뵠
ꣃꖼ꽵ꖿ꧱뇳꣤ꕌꛢ륖녭늡ꪺꗍ늣ꅁ쇶땍덯꣇썃ꛢ륖늡ꡓꚳꥸ뵠늡뺹ꫭ뉻
ꪺꭇ쑒ꅁ꛽걏녱ꧺꕎꖽ꙾ꪺꓑ뇒꙾뚡ꕘ뉻ꑆ녍꫹결ꕘꑦ꣬ꓩꖻ꧒뭳Ꝁꪺꭃ
ꫡ공뫱녭늡ꅁꙢꓩꖻ덑뫙꒧결ꅵꓑ뇒ꢪ쎸ꅶꪺꓑ뇒공뫱녭늡뺹ꅁ꧎ꧺꖽꕘ
뉻ꪺꕈ뛂뵵땥뷼맸뵵ꅁꙁ뛱ꕈ공ꅂ뫱ꅂ뛀ꅂ싅ꅂ떵떥꣣ꚳ싗둉ꛢ녭ꪺꧺꖽ
꒭녭ꅁꓩꖻꑈ뫙꒧결ꅵ꭮꣊ꢪ쎸ꅶ떥ꅁ덯꣇Ꙣꓩꖻ곛럭꣼앷ꫯꪺ녭늡ꅁ때
뷗걏ꛢ녭쇙걏둹쎸ꪺ꟞ꩫ뎣륆꣬ꑆꑀ귓랥교ꅁ엣뉻ꕘꗁ뵠뽎덹ꪺ녭늡Ꙣ륖
ꛢꪺ끴롭ꥍ륂ꗎ뎣륆꣬랥낪ꪺꓴ럇ꅁꕩꢣꗁ뵠Ꙣꗾꑏ땯깩ꭃꫡ늡뺹껉ꅁꑝ
ꣃꖼꗾ궱꧱뇳녭늡ꪺ뽎덹ꅁ꧳걏꣬ꑆꧺꕎꖽ듁ꅁꗁ뵠녭늡ꪺꚨ둎ꑝ결뉍ꕎ
녭늡ꪺ땯깩돾ꥷꑕꑀ귓꡽ꙮꪺ냲슦ꅃ
ꧺꕎ늡뺹ꪺꗍ늣Ꙩ볆뚰꒤Ꙣꅵ늡뎣ꅶ뒺뱷십ꅁ덯걏ꧺꕎ뎳늡땯깩ꪺꑀ
ꑪ꽓ꛢꅁ꛽걏Ꙣ뱳ꑪꪺ꒤냪쎦냬꒤ꅁ꒴땍Ꙣ뒺뱷십ꕈꕾꕘ뉻꣣ꚳ꽓ꛢꪺꙡ
ꓨꗁ뵠ꅃ덯꣇ꗁ뵠ꪺ늣뙱꧎덜때ꩫ뭐뒺뱷십곛ꓱꅁ맯껼꒺ꕾ늡뺹ꖫ돵ꪺ뱶
암ꑏꑝꖼꖲ꙰뒺뱷십ꢺ믲뱳쇯ꅁ꛽꭯ꚳꕌ귌뽗꽓ꪺ빹ꑏꅁ꙰ꅇꙢꧺꫬ늣뙱
ꥍꭾ뷨꒴꒣뮹꧳뒺뱷십ꪺ껽ꚿ쁳걵뵠ꭃ늡뺹ꅁ꭯Ꙣ쑶ꪧ꒣륌뒺뱷십ꪺꭃꫡ
늡ꯡꅁꭾ뷨띕ꑕꝃ뢨ꅁꛓ덑ꖫ돵뉞ꡏꅂ뫖ꯘ뱷꓆뵠꭯꓏ꛓꕈ뽗꣣꽓ꛢꪺꣅ
ꗕ륖ꛓ뭄ꙗꓑꑕꅁ덑껼꒺왧앁결ꅵ꒤냪ꗕꅶ ꅂ ꅵꩆꓨ쏀덎ꪺꧺ꽝ꅶ ꅁ꣤뽗꣣
꽓ꛢꪺ빹ꑏꣃꖼ덑뒺뱷십꧒놻뭜ꅂꚿ쒬ꥹ뾳뵠ꕈ떵곢뎳뺹뗛뫙꧳ꕀꅁꧺꕎ
뚼꿹궷껰ꪺ꟯엜녡냊떵곢돽ꪺ걹ꛦꅁꚨ결럭껉ꓥꑈ돌쏶ꩠꪺꗁ뵠늣ꭾꅂꑳ
ꛨꩫ뗘뺹ꭨ걏ꑀ뫘ꝃ럅녭륖뎳뺹ꅁꕈ꾾릢뗘쑒꣥뚮ꅁꛢ녭싗둉왁쑒ꛓ뗛
뫙ꅃ덯꣇뽗꣣빹ꑏꪺ뎳늡뺹ꣃꖼꙝ뒺뱷십ꪺꕄꑏ땯깩ꛓ꧱뇳ꛛꟚ꽓ꛢꪺ끬
ꡄꅁꖿ엣뉻ꕘꧺꕎꗁ뵠ꪺꙨ볋꧊뭐꽓껭꧊ꅃ 
 
ꧺꕎꗁ뵠쁵늧ꪺꫭ뉻ꅁ곆ꛜꫭ뉻Ꙣ맯껼ꕾꪺ뱶암ꅁ꒤냪꫸듁녎뎳늡뺹
럭ꚨ냓ꭾꕾ빐ꦹ꣤ꕌ냪깡ꅁ뵤돲뉛뭜ꩆ꭮꣈ꥍꭄ걷ꙕ냪ꅁꛓꕂꙢꧺꕎ뇟듁
ꑝ뙽ꥬꑪ뙱빐냢꣬볚걷ꅁ맯꧳ꓩꅂ쇺늡뺹ꪺ뿩ꕘꅁꟳ걏꫸껉듁ꡓꚳ뚡쉟륌ꅃ
덯꣇볆뙱썥ꑪꪺꕾ빐늡ꅁ뎣걏ꗁ뵠ꪺ늣ꭾꅃ둎ꓥ꓆뱨궱꣓곝ꅁ꒤냪늡뺹궺
ꗽ뱶암ꪺ걏럭ꙡꗍ겡뚼궹뺹꣣ꪺ꟯엜ꅁꞺꅄ뮯ꚼ포Ꙣꅭ뷑뾻ꟓꅮ꒤둎끏룼
ꩆ꭮꣈ꙕ냪ꅵ뚼궹ꕈ둽뢭결롊ꅁ꒣걉냍떬ꅁ뇅ꛓ궹꒧ꅃꅶꅵ때뺹ꗗꅁꕈꛋ
뵳ꅂꢩ뢭결뺹ꅁ궹늦ꭨ뇳꒧ꅃꅶꑈ귌ꝑꗎ볶녡듓ꪫꪺ뻰뢭ꅂ궻뾼뢭ꅂꢩ듟
떥럭쁜꣣ꅃ꛽걏꒤냪늡뺹ꪺ굌뷨냭땷닓녋ꅁꫭ궱륖껆볭뽁덺ꧺꅁ쉟궱꒣Ꝭ
ꚬꓴ꓀ꅁ굀믄왐낪럅ꅁꥍ궹ꪫ놵쒲ꡓꚳ꓆뻇꓏삳ꅁ뺹ꪫꗺ럆ꅁ깥꧶뉍걾ꅁ
닓뗟꒣꧶쉈꫾ꥍ셣듞ꅃꝀ결ꗍ겡ꗎꭾꅂ꽓ꝏ걏뚼궹뺹ꗗ돌결빁ꥹꅁ꧳걏ꓥ
                                                 
4₧ꅄ뮯ꚼ포ꅁꅭ뷑뾻ꟓꅮ ꅝꕸꕟꅇ띳ꓥ싗ꅁ쉏껑뚰ꚨ띳뵳ꅁ닄 㤸 ꕕꅁꗁ냪 㜴 ꙾ꅞ ꅁꣷꑗꅁ궶 ꅁ
ꅱ땮걹곜냪ꅲ ꅃ
₦傫斵說䆨ꑗꅁ궶 㐵ꅁꅱ등ꩤ냪ꅲ ꅃꧺꕎꪺꗁ뵠 
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궦남꾫냪ꅵꫬꗎ뾼뢭결궹뺹ꅁꯡ뭐뗘ꑈꖫꅁ몥ꗎ늡뺹ꅃꅶ뻣귓ꩆ꭮꣈ꙡ냏
Ꙣꧺ듂빇ꥍꑕꛨ걶ꯡꅁꙝꑪ뙱꒤냪늡뺹ꪺ뿩ꑊꛓ늣ꗍꅵꗁ깡ꗎ늡ꅶꪺ뒶꓎
뉻뙈ꅃ   
 
Ꙣ꒤ꩆꙡ냏ꅁ녠녠ꕩꕈꢣ꣬Ꙣꯘ뽶ꪫꪺ볙ꅂ걗ꅂꑪ깣ꟊꪺꓑ꒫ꅂꙸ끼
꒺ꕾ뎡ꕈ꒤냪늡뺹Ꝁ룋릢ꅁꕌ귌ꑀꗳꗳꙡ꟢꒤냪늡뺹왞둏Ꙣꯘ뽶ꪫꑗꅁ ꅵ꙰
꥚껡ꖧ꣈ꪺ꩑꥟뽰덛꧔깱깣략뿲Ᵹꪺ샰뻀ꥍꓑꫡ꩏ꑗꅁ왞둏ꚳ꒤냪늡뺹닕
ꚨꪺ맏껗ꅁ셠볆륆ꑀꛊ빬ꗳꅁ꣤꒤ꑪꙨ결ꭃꫡ늡ꅃꅋꅋꛒꕪ뻇깡땯뉻ꅁ덯
볋꥟늧ꪺ뻀궱룋릢ꅁ걏덯귓ꙡꓨ룋릢ꑪꯘ뽶ꪫꪺ뒶륍뉻뙈ꅃꅶ꒤냪뛇꣓ꪺ
ꗁ뵠늡뺹ꚨ결럭ꙡꯘ뽶ꪺ돌꣎룋릢ꭾꅃꙢ볚걷ꅁ쁈뗛ꧺꖽꗁ뵠늡뺹ꪺꑪ뙱
뛇ꑊꅁ볚걷늣ꗍ쎹ꕩꕩ띳쏀덎궷껦ꅁꓩꖻ뻇꫌ꑰꩌꓓ궦뭻결ꅇ ꅵ꧒뿗쎹ꕩ
ꕩ과덎ꪺꕄ굮꽓뱸ꅁꞹꗾꗑ꒤냪ꑵ쏀과덎ꛓ꣓ꅁ꧒ꕈ덯귓쎹ꕩꕩ걏ꑀ귓샇
걎꒣ꧺꪺ뫙ꥉꅁ꒣꙰ꪽ놵뫙꒧결ꅇ꒤냪ꇐꩫ냪ꚡ과덎ꅁ꣤띎롱ꟳꧺ뵔ꛓ맪
믚꣇ꅃꅶ ꕩꢣꧺꕎꗁ뵠늡뺹맯꧳껼ꕾ쏀덎궷껦늣ꗍꑆꑪ뱶암ꅃ
ꕴꕾꅁꗁ뵠뎳늡뺹맯꧳꣤ꕌ냪깡ꪺ뎳늡띾ꑝ뒣꣑땯깩ꪺꝕꑏꅃ꣒꙰싄
ꭄꓽ듂⠱㔰㊡퀱㜳㘩ꪺ꫼꧞뒵ꑪꯒꙝ믅띒꒤냪늡뺹ꅁ꽓ꙡ녱꒤냪롵뷐ꑆ뭳
늡ꑵꙋꅁꙝꛓ뽎ꕘꑆꑀ뫘뽗꽓ꪺꅵꩩ뒵ꭃꫡꅶꪺ꾾릢ꉷꗕ륖싅녭뎳뺹ꅃ
㄰Ꙣ
ꭄ걷뫖뒵뛰꽓ꪺ뎳ꑵꑝ맯꒤냪뙩ꑦꪺꭃ늡ꥍꭃꫡ늡뙩ꛦꗩ뭳ꅁ굙녱곛ꓹꑗ
곝ꅁꯜ쏸녎ꖦ귌냏꓀뙽꣓ꪺꅃ
ㄱꕩꢣꧺꕎꗬ뒵쓵ꙡ냏ꪺ뭳늡띾녱꒤냪샲녯
덜Ꙩ롧엧ꥍ꟞덎ꅃ뛈ꚳꩆ껼ꥍ뛀껼ꑀꓴ꒧륪ꪺ빆냪ꇐꓩꖻꅁꙢ뎳늡뭳덹ꓨ
궱ꪺ땯깩ꑝ뉠뉠꣼꒤냪뱶암ꅁꖿ뱷꒻꙾ꅝㄵㄱꅞ걋ꅁꓩꖻ뎳쏀깡ꗬ쏃꒭궦
ꑪꓒ꣬꒤냪ꪺ쓇ꙻꦲ꽂뇧뾤뻇닟꣢꙾ꙨꅃꙞ냪ꯡ돐뽎ꗬ롕ꢽ뵠ꅃꚳ덜Ꙩꪺ
ꓩꖻꑈ뭻결ꗬ쏃꒭궦ꑪꓒꝤ늻럧걏ꕌ귌ꪺꅵ늡꾪ꅶ ꅁ꛽걏떧꫌꭯곛럭뭻Ꙑ
ꓨꟵ닺Ꙣꅭ뒺뱷십ꗁ뵠ꅮ꧒뒣ꕘꪺ곝ꩫꅁ뭻결ꅵꕌ귌ꪺꅹ늡꾪ꅺ꒣뛈뛈걏
Ꝥ늻럧ꅁꛓ삳걏뻣뻣ꑀꕎꧺꖽ뒺뱷십ꗁ뵠ꪺꑵꙋ귌ꅁ걏ꕌ귌돇ꕘꪺ돐덹녡
냊ꑆꓩꖻꪺ늡ꓥ꓆ꪺ늣ꗍꅃꅶ
ㄲ
Ꙣꑑꑃꕀ곶ꫬꅁ믹궫뛀꫷ꪺ꒤냪늡뺹듩뙩볚걷ꯡꅁ결ꑆ몡ꢬꖫ돵맯늡
뺹ꪺꑪ뙱믝ꡄꅁꓞ끟볚걷ꗩ덹꒤냪늡뺹ꪺ볶볩ꅁ닼쓵ꅂꩫ냪ꅂ뱷냪ꅂ굞냪ꅂ
ꛨ꽚ꓺꅂꭘ냪ꅂ럧꣥ꅂ꒦돁떥볚걷냪깡ꑝ꿉꿉ꚨꗟ뭳늡ꑵ뱴ꅃ땍ꛓꅁꛛꧺ
ꖽ꣬ꑑꑋꕀ곶껉ꅁꑪ뙱ꛓ맪ꗎꪺ꒤냪늡뺹뿩ꑊ볚걷ꅁ꣏볚걷뭳늡띾ꪺ땯깩
                                                 
  뉍ꅄ녩ꟊꗉꅁ ꅭ띳껕ꖻꧺꕶꅮ ꅁꣷꑔꑇꑔꅁ궶 㠳㠰ꅁ ꅱꕾ냪뛇 ꅄꓥ궦남꾫ꅲꅃ
7  Ꝏꩆꅁꅱ꒤냪늡뺹Ꙣꩆ꭮꣈ꪺ뛇벽ꅲꅁ ꅭꩆ꭮꣈셡뻮ꅮ ꅁ셠닄 81 듁ꅁ1999 ꙾닄 1 듁ꅁ궶 34ꅃ 
8₺떹䆡涤꒰뎲ꆻ傤꒰욡溡䆪䎦 ꅇ껽ꚿ과덎뻇끼ꕘꪩꫀꅁ‱㤹 ꙾ ꓫꑀꪩꅁ궶 㐲㢡  
9₦傫斵說䆭 㐳ァ  
10₦傫斵說䆭 㐳ㆡ  
11₡嶤庤咤垦뢨殡䆧ﲸ枡䊰ꪳ? 쒶ꅁꅭ뎳늡꒧룴ꅮꅝꕟ꣊ꅇꓥꪫꕘꪩꫀꅁㄹ㠴 ꙾ ꓫꅞꅁ
궶 ㄷꅃ 
12₤瑱䆡뒺뱷십ꗁ뵠ꅮꅁ궶 㤸ꇐ㤹ꅃ  떲  뷗 
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꣼꣬꫽륋ꅁꙝꚹꕌ귌ꕵꙮ신Ꙗ꧳ꗍ늣ꙗ뙑ꪺ룋릢늡뺹ꅁꚨ결ꗍ늣낪뷨뙱ꛓ
ꭄ맪ꗎꪺ늡뺹뭳덹ꑵ뱴ꅃ ꕀ곶꒤뢭ꅁ뱷냪ꪺ쇚듋ꅂꩫ냪ꪺ뛫ꓒ냇ꥍ굞냪
ꪺ꓁몸ꛨ떥뗛ꙗꪺ볚걷늡뺹뱴ꅁ둎ꚨ결ꗍ늣ꙗ뙑룋릢늡뺹ꪺ뗛ꙗ늡뺹ꑵ
뱴ꅃꛛꚹꅁ볚걷뙽ꥬ꿠ꗍ늣ꕘ쓝꧳ꛛꑶꭾ땐ꥍ궷껦ꪺ늡뺹ꅁ덯뫘신엜둎걏
ꧺꕎꗁ뵠ꪺꕾ빐늡뺹맯볚걷ꪺꖨꑪ뱶암ꅃ
ꅵ뎳늡ꪺ뭳Ꝁꅁ돌ꫬ걏결ꑆ맪ꗎꅁ땍ꭨ둘ꕇꑀ뙽ꥬꅁ뭳Ꝁ꫌둎끬ꡄꝀ
ꭾꪺ과띐ꅃ쁈뗛맪ꗎ꧊뭐쏀덎꧊ꪺ뒣ꩀꅁ뎳늡덶몥ꚨ결냓ꭾꅁ뉋뱗ꑆ롧샙
띎롱ꅃꗑ꧳맪ꗎꅂ뱦과뭐롧샙ꪺ믝굮ꅁ뻺ꕎ돐Ꝁꅁ덳뫸꒣쉟ꅁ꧓ꗽ뇒ꯡꅁ
Ꙩ꧒뷷걍ꅁ땯깩ꚨꑀ뎡ꚳ뻷ꪺꅁꙨ꫶Ꙩꮺꪺꗍꥒꕶꅃꅶ
ㄳꕈꧺꕎꪺꗁ뵠땯
깩ꪺ빁삳꧊ꅂꙨ볋꧊ꅂ쏀덎ꫭ륆ꪺ뱥ꯗꥍ뉠ꯗꅁꕈ꓎맯껼ꕾꓥ꓆ꗍ겡ꪺ신
엜ꥍ뭳늡ꪺ뱶암ꑏ꣓곝ꅁꧺꕎꪺꗁ뵠겡아꧳럭ꕎꅁ꣣ꚳ녪뚴ꪺꗍꥒꑏꅁ뭐
ꧺꕎꥸ뵠뎳늡ꕶꙐ볋꣣ꚳ싗둉ꪺ꒺뉛ꅁꞡ결ꧺꕎ뎳늡ꕶꪺ궫ꓟꅃꗁ뵠뎳늡
ꗍ늣ꪺ돐덹ꑏꅂꕝ깥ꑏ ꅝꝬꚬꣃ땯뒭ꅞ 뭐뱶암ꑏꖿ걏꒤냪ꓥ꓆뫫꾫ꪺ꽓ꛢꅁ
ꙝꚹꅵ뎳늡쇶꒣꿠ꕎꫭ뻣귓ꪺ꒤냪ꅁ굙굮Ꙣ꒤뗘ꓥꪫ꒧꒤뿯ꕘꑀ귓ꕎꫭꅁ
꛼ꕇꡓꚳꓱ뎳늡ꟳ결빁럭ꪺꑆꅃꅶ
ㄴ덯둎걏ꧺꕎꗁ뵠믹귈꒧꧒Ꙣꅃ 
                                                 
13  뎯ꭈ뚯ꅁꅱ뉌뷗꒤냪뎳늡Ꙣꓥ꓆ꕶꑗꪺ띎롱ꅲꅁ ꅭ뻺ꕶ돕ꪫ쁝쁝ꕚꅮ ꅁ닄ꑇꣷ닄ꑀ듁ꅁꗁ냪 72
꙾ 1 ꓫꅁ궶 24ꅃ 
14  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 25ꅃ 